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EINLEITUNG 
Das Statistische Amt der Europaischen Gemein-
schaften veroffentlicht im vorliegenden Band erst-
malig umfassendes statistisches Material iibcr den 
AuBenhandel von 25 assoziicrten iibersecischen 
Landcrn (Departements, Lander und Hoheitsge-
biete), auf die der EWG-Vertrag An wen dung findet, 
der « die Hcrstellung enger Wirtschaftsbcziehungen 
zwischcn ihnen und der gesamten Gcmcinschaft » 
vorsieht. 
Das Statistische Amt mochte den Statistischen 
Diensten der iiberseeischen Lander danken, mit 
denen eine regelmaBige Zusammenarbeit hergcstellt 
word en ist, und die es auf diese W eise in die Lage 
versetzt haben, eine groBe Liicke in der statistischen 
Dokumentation dcr Welt auszufiillen. Die mcisten 
AnO'aben dieses Bandes sind namlich niemals auf 
"' der Grundlage internationaler N ormen veroffcnt-
licht worden, und die V crgleiche wurden im allge-
meinen indirekt und unvollstiindig aufgrund der 
Statistiken der Partnerlander durchgefiihrt. 
Auf die vorliegemle Ausgabe iiber das Jahr 1959 
folgen Ausgaben iibcr die Halbjahre 1960, sodann 
iiber die einzelnen Viertcljahre 1961. Jede Ausgabe 
umfaBt zwei Biinde: einen Ausfuhr- und einen Ein-
fuhrband. 
In dem Ausgabe Ausfuhrband ist dcr gesamte 
Handel entsprechend den 62 Abschnitten dcr CST 
aufgegliedert worden, die eine Basis fiir einen 
allgemeinen V erglcich mit den internationalen Sta-
tistiken ermoO'lichen. AuBerdem wurden innerhalb 
"' der Abschnitte 160 zwischen den Liindern ver-
gleichbare Erzeugnisse spczifiziert, die die haupt-
sachliche Produktion der Letreffenden Lander um-
fassen und vielfach einen betrachtlichen Teil der 
W eltversorgung darstellen. Die se Erzeugnisse sind 
ebenfalls aufgrund der entsprechend den Bed iirf-
nissen erweiterten und unterteilten CST definiert 
worden. Mittels dieser der besonderen Struktur der 
Ausfuhren aus Ubersee angepaBten Aufgliederung 
konnte in einem Band miiBiger GroBe ein Hochst-
maB an Einzelheiten gebracht werden, die mit den 
Zwecken des internationalen Vergleichs vereinhar 
sind. In diesem Band stchen auch die Einheitswerte 
der 160 Erzeugnisse, was ein neues Informations-
material darstellt, durch das der W ert der vor-
gelegten Statistiken erhoht wird. 
In dem Einfuhrband wurde der Standardrahmen 
der 177 Gruppen der CST verwendet, der eine 
INTRODUCTION 
L'Office Statistique des Communautes Europeen-
nes public pour la premiere fois, dans le present 
volume, une large documentation statistique sur le 
Commerce Exterieur de 25 Associes d'Outre-Mer 
(Departements, Pays et Territoires) auxquels s'ap-
pliquent les dispositions du Traite de Rome, qui 
prcvoient« l'ctablissement de relations economiques 
etroites entre eux et la Communaute dans son 
ensemble». 
L'Officc Statistique tient a exprimer sa recon-
naissance aux Services Statistiques des pays d'Outre-
Mer avec lesqucls une collaboration reguliere a ete 
etablie et qui lui ont ainsi permis de combler une 
importante lacunc de la documentation statistiquc 
mondiale. En effet, la plupart des donnees de ce 
volume n'ont jamais ete publiees sur la hase de 
normes internationales et les comparaisons etaient 
gencralement faites jusqu'ici par la voie indirecte et 
incomplete des statistiques des pays partenaires. 
Le present volume, relatif a l'annee 1959, sera 
suivi de volumes relatifs aux semestres 1960, et en-
suite aux trimestres de 1961. Chaque volume com-
porte deux tomes, l'un pour les exportations, l'autre 
pour les importations. 
Dans le tome exportations, la totalite du com-
merce a cte ventilee selon les 62 Divisions CST qui 
assurent une base de comparaison gcnerale avec les 
statistiques internationales. En outre, a l'interieur 
des Divisions, on a specific 160 produits, comparables 
d'un pays a l'autre, couvrant l'essentiel de la pro-
duction des pays consideres, et representant souvent 
une part substantielle de l'appruvisionnement mon-
dial. Ces produits sont egalement definis selon la 
CST, etendue et subdivisee selon les besoins. Cette 
ventilation adaptee a la structure particuliere des 
exportations d'Outre-Mer a permis de maintenir 
sous un volume restreint le maximum de detail com-
patible avec les objectifs de la comparaison inter-
nationale. Dans ce tome figurent egalement les 
valeurs unitaires des 160 produits, ce qui constitue 
une masse d'informations nouvclles susceptihles 
d'eclairer la valeur des statistiques presentees. 
Dans le tome importations, le cadre standard des 
177 groupes CST, qui fournit une repartition suffi-
samment homogene des produits importetl, a ete 
utilise. 
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hinreichend einheitliche Aufteilung der eingefiihrten 
Erzeugnisse enthalt. 
Jeder Band umfaBt zwei Tabellen. Bei der ersten 
Tabelle liegt das Schwergewicht auf dem interna-
tionalen Markt jedes Erzeugnisses zwischen den 
Ausfuhrlandern und ihren Kunden, und bei der 
zweiten Tabelle auf der Verteilung des Handels jedes 
iiberseeischen Landes nach Erzeugnissen und Ur-
sprung oder Bestimmung. Der Anhang enthalt die 
Inhaltsiibersicht und die erforderlichen Hinweise fiir 
die Benutzung des Buches. 
Diese V eroffentlichung wird von der Direktion 
Handel und V erkehr des Statistischen Amtes, unter 
der verantwortlichen Leitung von Herrn Paretti, 
Direktor, unter Mitwirkung von Herrn Mesnage, 
Leiter der Abteilung AuBenhandel, zusammen mit 
Herrn Picard, Sachbearbeiter fiir die Handelssta-
tistiken der t.Jberseegebiete vorbereitet. Die ma-
schinelle Aufbereitung wurde in der Hollerithab-
teilung der EWG unter Leitung von Herrn Ravier 
durchgefiihrt. 
Briissel, den 10. Februar 1961 
R. W AGENFtJHR 
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Chaque volume comporte deux tableaux dont le 
premier met !'accent sur la repartition du marche 
international de chaque produit entre les pays ex-
portateurs et leurs clients, et le second sur la repar-
tition du commerce de chaque Associe d'Outre-Mer 
par produits et par origines ou destinations. En 
Annexe, figurent la Table des Matieres et les ren-
seignements necessaires a !'utilisation de l'ouvrage. 
Cette publication est preparee par la Direction 
du Commerce et des Transports de !'Office Statisti-
que, sous la responsabilite de Monsieur Paretti, 
Directeur, avec la collaboration de Monsieur 
Mesnage, Chef de la Division du Commerce Exte-
rieur, assiste de Monsieur Pi card, charge des sta-
tistiques commerciales d'Outre-Mer. Les travaux 
mecanographiques ont ete effectues par I' Atelier 
mecanographique de la CEE, sous la responsabilite 
de Monsieur Ravier. 
Bruxelles, 10 fevrier 1961 
R. W AGENF"0HR. 
Tab. I 
Ausfuhr nach Erzeugnissen 
gegliedert nach Ausfuhrlandern und Bestimmungsraumen 
E.xportations par produits 
venti/ees par pays exportateur et zones de destination 
Esportazioni per prodotti 
classificate per paese esportatore e zone di destinazione 
Uitvoer vol gens goederensoorten 
onderverdee/d naar uitvoerlanden en zones van bestemming 
Exports by commodity 
broken by exporting country and by area of destination 
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Tab. I export I. S. 
Einheit I Bestimmung o. WELT EWG Unite Destination I Deutschland I 
AUSFUHRLANDER' 
MONDE. CE.E. (BR) 
• E.XPORTATEUR 
EXPORTATION TOT ALE 
I 0 o 0 DD L ALGERJE " 2 6 6 r a J520~6 4 6 9 8 
CAMfROUN I 0 8 .q 3 0 a 1 1 2 r 3 52 7 
C 0 T E F R S0~1ALIS I 3 3 8 8 2 3 3 I 
R f P MALGACHE 7 5 ') 4 <j 4 5 :1 6 7 r 7 6 3 
P T 0 M BELGES 500091 .::' 3 6 7 r s ~· 4 & 6 I 
ANCIENNf AEF 9 0 6 2 Q 7 0 7 9 0 r r 8 7 4 
G A 8 0 N 4 4 2 6 4 3 3 8 8 7 7 2 7 7 
C 0 N C 0 I 4 2 6 0 I 0 5 q 7 3 7 3 4 
REP C EN T R A F R r s 4 2 6 I 2 7 6 6 r :_:..a 
T CHAD I 6 6 B I I 3 5 4 0 7 0 5 
C 0 T E D I V 0 I R E I 37007 8 8 6 0 6 3 I 6 7 
DAHO~!EY 9 7 5 R 8 J I q 1 e 8 
H A U T E V 0 l TA 4 s 4 1 o I 9 
N 1 G E R 1 I '351 9 R 7 2 I 7 
SE NE G S 0 U D H A U R I I 5 8 0 6 9 9 9 3 0 9 2 7 
REUNION 2 8 9 1 I 2 s 9 4 9 3 4 
SOr-'ALIE IT I 4 8 0 6 1 I 2 5 9 I D 
T 0 G 0 1 1 6 1 4 I 4 6 53 I 8 
r.UADELOUPE 3 4 a 1 o 2 9 :2 5 6 
~IARTINIQUE J I 3 li 3 2 8 7 3 7 I 8 
r. U Y A NE F R 8 9 3 5 4 I 
N 0 U V r. U I N ~~F:ERL 6 2 57 2 0 0 2 6 2 7 
N 0 U V CALEOONIE 2 9 6 0 I 1 9 6 7 3 s 5 
POLYNESIE F R I 2 2 9 0 6 8 2 8 6 0 8 
T 0 T A L I 748470 1204606 6 4 2 9 7 
0 0 A N I 11 A U X VIVANTS 
I 0 0 0 D 0 L CA~~EROUN 4 7 s I 
C 0 T E F R SOMALIS 2 
NALGACHE REP 3 I 4 I 
PT 0 M GELGfS 2 0 I 2 5 I 0 
ANCIFNNf A E F I 0 0 6 
A l C.: E R 1 E 3 6 8 2 3 6 8 2 
T CH A 0 I 0 0 6 
SF NE G S 0 U D M All R 81 2 
N 1 G ER 7 4 0 I 
HA UT E V n l TA 2 2 4 7 
C 0 T E D I V 0 I RE 3 Q 
DAHOMEY I 2 
SOMALIE I T 54 A 
T 0 G 0 7 6 
T D T A L I 0 0 0 I J 1 1 6 I I 
TONNES ALGERIE I I 0 7 3 r r o 7 3 
TONNES CAMEROUN 2 2 I I 
TONNES C 0 T E F R SOMALIS 6 
TONNES MALGACHE REP I 6 4 8 
NOMBRE PT 0 M BELGES 9 2 52 56 0 2 4 
TONNES ANCIENNE A E F [ 7 0 9 3 
TONNES TCHAO I 7 0 9 3 
TONNES SE NE G s 0 u 0 M A U R o I o 
TONNES N I G E R 7 0 I 5 
TONNES HA UT E V 0 L TA I 9 o 7 9 
TONNES C 0 T E D I V 0 I RE 2 0 6 
TONNES DAHOMEY I 59 
TONNES SOMA LIE IT 2 3 1 r 
TONNES T 0 G 0 6 I 7 
V A L UN I T ALGERIE 3 3 3 3 3 3 
CAMEROUN 2 I 3 50 0 0 
C 0 T E F R SOMALIS 3 3 3 
MALGACHE REP I 9 I 
PT 0 M BELGES 2 2 4 2 50 0 
ANCIENNE A E F 59 
T CHAD 59 
5 EN E G s 0 u 0 M A U R I 06 
N I G ER I 0' 
HA U T E V 0 L TA I I B 
C 0 T E D I V 0 I RE J B 9 
DAHOMEY 7 s 
SOMALIE I T 2 3 7 
T 0 G 0 I 2 3 
o o 1 • r BOVINS 
I 0 0 0 DOL ALGERIE 3 3 
CAMEROUN 41 
MALGACHE REP 2 B 7 
PT 0 M BELGES I 4 5 
ANCIENNE AE F 9 4 9 
T CH A 0 9 4 Q 
5 EN E G s 0 u 0 M A U R 2 7 
N I C E R 52 2 
H A U T E V 0 L TA I 6 6 J 
C 0 T E D I V 0 l RE 3 8 
DAHOMEY 
' SOHALIE I T I 9 5 
T 0 G 0 9 
T 0 T A L 4 8 3 3 3 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t : DRITTE 
I I Nederland I 
AOM LANDER 
France ltalia U.E.B.L. 
PAYS TIE.RS 
AUSFUHR INSGESANT 
339559 4 9 8 7 I 6 3 5 I I 7 7 9 8 2 4 6 4 7 3 8 
"' 7 3 58 l I 6 0 I 6 9 2 4 2 3 52 6 0 2 6 2 I 0 8 3 
6 9 7 8 0 I 2 3 4 0 475 
4 2 6 9 5 7 < 6 2 0 7 146 I 2 8 2 4 [ 7 [ 54 
;' 3 7 ';_' 9 3 7 2 4 I I 2 0 6 4 138820 4 4 I 4 258962 
52 2 7 6 7 I 9 3 I 7 o 2 7 5 I 55 2 4 I 4 3 I 5 
2 4 3 5 6 3 3 3 1 s r 6 4 0 4 2 5 7 6 7799 
4 0 2 2 s 4 r 4 7 7 J 3 I 0 I 0 4 9 2614 
I I 6 6 4 2 I 9 9 0 6 3 5 I I 2 8 1532 
I 2 2 3 q I I 3 8 7 4 0 2 7 7 I 2370 
1 1 4 J 8 3 5 6 3 9 7 7 1.' 6 6 D I J 6 7 4 3 4 7 2 7 
7 4 2 3 6 I 3 9 5 5 8 8 8 5 I 
7 3 3 2 4 I 6 2 3 6 3886 
9 8:; 5 I 5 6 1 52 3 
9 6 5 2 6 I 0 5 4 9 3 5 4 8 8 9 3 4 0 6 53 6 
2 57 9 6 2 I I 7 6 2 2 2 3 4 0 
I I I 2 4 8 3 54 7 
I 3 4 6 7 1 0 3 5 I 3 3 7 8 5 2176 
2 9 2 56 3 3 D 52 2 4 
2 8 5 2 3 I 8 2 I 4 4 2 9 2 I 7 7 
54 I 2 3 7 I I 5 
7 3 I 7 1 2 6 I 2 5 4 2 55 
19618 4 0 4 9 52 4 
6 0 8 4 s 7 7 9 6 7 5395 
877924 6 2 3 9 8 5 0 5 2 0 149468 7 0 5 4 4 473318 
LEBENDE T I ERE 
4 I 6 2 7 
2 
I I 3 200 
I I 4 2 9 I 3 7 
1005 
3 6 8 2 
lOOS 
2 4 6 33 
I I 7 2 8 
I 2246 
I 8 21 
I 0 I 
54 7 
76 
3 6 8 8 I I 4 2 4 4 6 0 2 8 
I I 0 7 3 
I 5 9 I 6 I 
6 
5 9 0 I 0 58 
4 9 55 4 5 3 !5 5 2 I 8 3 
I 7 0 8 7 
17087 
3 B 9 130 
8 4 6 9 3 I 
4 19075 
4 I 164 
I 2 5 3 3 
2 3 0 9 
6 I 7 
4 0 0 0 2 7 I 168 
333 
I 9 2 189 
2 0 3 B 2 63 
59 
59 
I I 8 2 54 
I 3 I I 0 5 
2 5 0 I I 8 
4 3 9 I 2 B 
B 0 30 
2 3 7 
I 2 3 
RINDER 
3 
I 4 2 7 
8 7 200 
2 0 I 2 4 
9 4 8 








3 I 4 5 4683 
Valeurs: 1000 $- Quontites: Tonnes sauf indication contra/re (Voir abreviations en Annexe) 
Voleurs unitaires: $par unite de quant1te indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I export I VS V 
0 Einheit I Bestlmmung WELT EWG Unite Destination I Deutschland I 
AUSFUHRLANDER' 
M ON DE CEE (BR) 
""' 
EXPORTATEUR 
TONNES ALGERIE 9 9 
TONNES CAMEROUN 2 I 7 
TONNES MALGACHE REP r ss 6 
NOMBRE PT 0 M BELGES I 0 9 5 
TONI\ES ANC IENNE A E F I 6 3 6 3 
TONNES T CH A 0 I 6 3 6 3 
TOt~NES 5 EN E G s 0 u 0 M A U R I 3 6 
TONNES N 1 G ER 4 9 8 3 
TONNES HA UT E V 0 l T A I 3 9 6 3 
TONNES C 0 T E 0 IVOJRE 202 
TONNES DAHOMEY 8 5 
TONNES SOMALIE I T 8 56 
TONNES T 0 G 0 • 9 
VAL UN I T ALGERIE 3 3 3 3 3 3 
CAMEROUN 189 
MALGACHE REP I 8 4 
PTOM BELGES I 3 2 
ANCIENNE A E F 58 
TCHAD 58 
SE NE G 50 u 0 M A U R I 9 9 
N 1 G ER I 0 5 
HAUTE V 0 l TA I I 9 
C 0 T E 0 I V 0 I RE I 8 8 
DAHOMEY 59 
SOMALIE I T 2 2 8 
T 0 G 0 I 8 4 
0 0 I • 2 0 V I N 5 ET CAPRINS 
1000 D 0 L ALGERIE 8 6 7 8 6 7 
CAMEROUN I 
MALGACHE REP 5 
PT 0 M BELGES I 
ANCIENNE AEF 2 8 
T CHAD 2 8 
5 EN E G s 0 u 0 M A U R 4 4 
N I G ER 2 I I 
HAUTE V 0 LT A 57 7 
DAHOMEY 5 
SOMALIE I T 3 52 
T 0 G 0 6 5 
T 0 T A L 2 I 8 4 8 6 7 
TONNES ALGERIE [ 8 6 8 I 8 6 8 
TONNES CAMEROUN I 
TONNES MALGACHE REP 18 
NOMBRE PT 0 M BELGES 81 
TONNES ANCIENNE A E F 53 6 
TONNES T CH A 0 53 6 
TONNES SE NE G s 0 u 0 MAUR 3 7 5 
TONNES N I G ER I 9 2 3 
TONNfS H AUT E V 0 LT A s 0 7 8 
TONNES DAHOMEY 3 9 
TONNES SOMALIE I T I 4 55 
TONNES T 0 G 0 55 5 
V AL UN I T ALGERIE 4 6 4 4 6 4 
CAMEROUN I 0 0 0 
MALGACHE REP 2 7 8 
P T 0 M BELGES I 2 
ANCIENNE A E F 52 
T CHAD 52 
SE NE G 50 u 0 M A UP I I 7 
N I G ER I I 0 
HA UT E V 0 LT A I I 4 
DAHOMEY I 2 8 
SOMALIE I T 2 4 2 
T 0 G 0 I I 7 
0 0 I • 5 CHEVAUX A NE S MULETS 
1000 D 0 L ALGERIE 2 7 9 8 2 7 9 7 
PT 0 M BELGES 6 
ANCIENNE A E F 2 9 
T CH A 0 2 9 
SE NE G S 0 U D MAUR 3 
H AUT E V 0 L TA 6 
T 0 G 0 I 
T 0 T A L 2 8 7 2 2 7 9 7 
TONNES ALGERIE 9 I 54 9 1 5 4 
NOMBRE PT 0 M BELGES 2 9 
TONNES ANCIENNE A E F 186 
TONNES T CH A 0 I 8 6 
TONNES S f NE G 50 U D M A U R 7 
TONNES H AUT E V 0 LT A 3 7 
TONNES T 0 G 0 5 
V A L UNIT ALGERIE 3 0 6 306 
PT 0 ~ BELGES 2 0 7 
ANCIENNE A I' F I 56 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinhelt- Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: dont : DRITTE 
LANDER 
I I Nederland I 
AOM 
France ltalia U. E. B.L. PAYS TIERS 
9 
58 160 
4 9 8 1058 
2 3 0 865 
16360 
I 6 3 6 0 
I 2 124 
4983 
I 3 9 6 I 




2 4 I 169 
I 7 5 189 
8 7 143 
58 
58 
8 3 2 I 0 
105 
I I 9 
4 3 9 130 
5 9 
228 
I B 4 











8 6 7 6 6 I 2 4 7 










4 6 4 
2 7 8 
50 
50 
I I 7 
I 3 I I 0 9 
3 3 3 I I 3 
I J 2 
2. 2 
I I 7 
PFERDE E SE L MAULTIERE 
2 7 9 7 





2 7 9 7 5 69 
9 I 54 
I 6 11 





3 0 6 
2 50 I 8 2 
I 56 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abreviatians en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quontite indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Destination 0 darunter: dont: DRITTE WELT EWG I I I I I AOH LANDER M 0 N 0 f C f f Deutschland France ltalia Nederland U. E. B. L. AUSFUHRLANDER"~--------L-------~--~(B~R~)--~--------L-------~------~--------~------~P_A_Y_S_T_IE_R_S--i 
.,j; E.XPORTATEUR 
T CHAD 
SENEG SOUD MAUR 
HAUTE VOLTA 
T 0 G 0 
156 
4 2 9 
162 
2 0 0 


















T CH A 0 
SENt'G SOUO MAUR 
N l G ER 
COTE D IVOIRE 
DAHOMEY 
SOMALIE IT 







SENEG SOUD HAUR 
N I G ER 
COTE 0 IVOIRE 
DAHOMEY 
SOMALIE IT 
VAL UNIT ALGERIE 
CAMEROUN 
MALGACHE REP 
0 I I • I 
PTOH BELGES 
ANCIENNE AEF 
T CH A 0 
SENEG SOUD MAUR 
N I G ER 
COTE 0 IVOIRE 
DAHOMEY 
SOHALIE IT 
VJANOE DE BOVINS 










VAL UNIT ALCERIE 
MALCACHE REP 
SOMALIE IT 
4 I 7 
3 6 6 








4 I 3 
54 I 7 
4 6 9 
I I 0 6 
3 3 8 9 
9 
I 8 5 B 





I 2 I 3 
6 8 9 
3 4 6 
671 
6 6 7 
3 I 6 
3 I 1 
52 4 
2 0 5 
2 0 0 0 
333 











0 I I • 2 VJANDE OVINS ET CAPRINS 
1000 DOL ALGERJE 
MALGACHE REP 
T 0 T A L 
TONNES ALGERIE 
TONNES MALGACHE REP 




2 2 I 
















SENEG SOUD MAUR 
COTE D IVOJRE 
SOMALIE IT 













4 0 2 
I 5 J 5 
3 8 
9 
I 0 0 7 
2 
3 
1 1 a 2 
2 6 3 
9 3 8 
3 5 I 
I 55 2 
3 0 1 
9 6 3 
1033 
8 51 
9 1 4 









4 2 9 
3 3 3 
2 I 9 
2 I 9 
273 
8 0 2 
8 9 9 
3. 7 
[ 2 4 6 
8 2 7 
I 0 2 0 
6 6 
6 6 
7 3 J J 
6 6 
6 6 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : S je ausgewlesener Mengenelnheit- Y : siehe lm Anhang Anmerkungen zu den Waren 
2 6 3 
873 











4 2 9 
2 I 9 
2 I 9 
273 
8 0 2 
8 3 3 
8 3 3 
8 I 8 
FLEISCH UNO FLEISCHWAREN 
3 5 I 
3 5 I 
r o J 3 
3 4 0 








4 9 7 





3 4 0 9 
3 
I I 0 5 









3 4 7 
8 3 4 
667 
3 4 9 
3 5 0 
500 
6 2 5 
500 





5CHAF UNO ZIEGENFLEISCH FRI5CH 
I 0 0 0 
1000 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 
3 4 7 
3 4 7 
I 0 2 0 
3 
I 2 
I 8 2 
I 6 
2 I 3 
2 
9 





















I 0 9 I 
750 
2 I 0 










I I 2 
Voleurs: 1000 $- Quont:ltes: Tonnes sou( indication contra/re (Voir abr~v/ations en Annexe) 
Yaieurs unit:alres: $ par unit~ de quontiM indlquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I export ItS t 
0 Ei~heit I Bestimmung WELT EWG Unite Destination I Deutschland I M ON DE CEE (BR) 
AUSFUHRLANDER 
+ EXPORTAT£UR 
V AL UN 1 T ALGERIE 9 4 7 
CAMEROUN I 3 3 3 
MAL CACHE REP I 0 7 3 I 0 B 7 7 3 3 3 
PT 0 M BELGES 50 0 
5 E NE G souo M A U R 6 6 7 
SOMALIE I T 3 4 0 3 4 0 
0 2 PRODUJTS LAITIERS 0 E U F 5 
I 0 0 0 D 0 l ALGERIE 7 6 I 
CAMEROUN 5 
MALGACHE REP 3 
PT 0 M BELGES I 
ANCIENNE A E F 57 
C 0 N G 0 I 
REP C EN T R A F R I 
TCHAD 55 
SE NE G s 0 u 0 M A U R 2 5 
N I G ER I 
C 0 T E D I V 0 I RE 3 
SOMALIE I T I 8 8 
T 0 T A L 4 I 6 I 
TONNES ALGERIE I 0 8 I 
TONNES CAMEROUN 3 
TONNES MALGACHE REP 2 
TONNES PT 0 M BELGES I 
TONNES ANCIENNE A E F I 2 9 
TONNES REP CENT R A F R I 
TONNES T CH A 0 I 2 7 
TONNES 5 EN E G 50 u 0 M A U R 4 5 
TONNES N I G E R 5 
TONNES C 0 T E D I V 0 I RE 2 
TONNES SOMALIE I T 2 55 
V AL UN I T ALGERIE 7 0 4 I 0 0 0 
CAMEROUN I 6 6 7 
MAL CACHE REP I 50 0 
PT 0 M BELGES I 0 0 0 
ANCIENNE A E F 4 4 2 
REP C EN T R A F R I 0 0 0 
T C HA 0 4 3 3 
SE NE G s 0 u 0 M A U R 55 6 
N I G ER 2 0 0 
C 0 T E D I V 0 1 RE 1 50 0 
SOMALIE I T 7 3 7 
0 2 2 L A I T E T CREME DE LA I T 
I 0 0 0 DD l CAMEROUN I 
5 EN E G s 0 u 0 M A U R I 
C 0 T E D I V 0 I RE 2 
T 0 T A L 4 
TONNES CAMEROUN I 
TONNES 5 EN E G S 0 U D M A U R 2 
TONNES C 0 T E D IVOIRE 2 
V AL UN 1 T CAMEROUN I 0 0 0 
5 EN E C S 0 U D M A U R 50 D 
C 0 T E 0 I V 0 I R E I 0 0 0 
0 2 3 BEURRE 
I 0 0 0 D 0 l MAL CACHE REP I 
ANCIENNE A E F 56 
REP C E N T R A F R I 
T CH A 0 55 
SE NE G s 0 u 0 M A U R 12 
SOMALIE I T I 8 7 
T 0 T A L 3 I 2 
TONNES ANCIENNE A E F I 2 8 
TONNES REP C E N T R A F R I 
TONNES T CH A 0 I 2 7 
TONNES SENEG s 0 u 0 M A U R 2 5 
TONNES SOMAL lE I T 2 5 4 
V AL UN I T ANCIENNE A E F 4 3 8 
REP CENT R A F R I 0 0 0 
T CH A 0 4 3 3 
SE NE G souo M A U R 4 8 0 
SOMALIE I T 7 3 6 
0 2 4 FROMAGE E T CAILLEBOTTE 
I 0 0 0 D 0 L ALGERIE I 6 
Werte: 1000 $ - Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (Abklirzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengenelnheit- Y : siehe lm Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: dont DRITTE 
I I Nederland I 
AOM LANDER 
France ltalia U.E. B. L. PAYS TIERS 
1 50 0 I 0 9 I 
1333 
1 o r a I 0 I I 
3 4 0 3 2 0 3 4 8 
MOLKEREIERZEUGNISSE UN D E I ER 










7 I 8 I 
I 3 3 304 











I 0 0 0 I 2 0 0 8 3 3 




I 0 0 0 
433 
4 5 8 
200 
2000 
7 7 8 7 3 6 










7 I 7 9 
2 0 2 8 9 
I I 2 7 
I 
I 2 7 
2 4 
9 2 4 5 
I 0 0 0 4 3 3 
1 0 0 0 
4 3 3 
4 5 8 
7 7 8 7 3 I 
K A E 5 E UNO 0 U ARK 
6 I 0 
Valeurs: 1000 $- Quantldis: Tonnes sauf indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantite indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I export ItS t 
Einhe it I Bestimmung 0 WELT EWG Unite Destination I Deutschland I 
AUSFUHRLANDER"'-
M ON DE CEE (BR) 
+ EXPORTATEUR 
CAMEROUN 3 
MALGACHE REP I 
5 EN E G S 0 U D M A U R 7 
SOMALI£ I T 2 
T 0 T A L 2 9 
TONNES ALGERIE 16 
TON.NES CAMEROUN I 
TONNES HALGACHE REP I 
TONNES 5 EN E G S 0 U 0 M A U R 6 
TONNES SOMALI£ IT I 
V A L UN 1 T ALGERIE I 0 0 0 
CAMEROUN 3 0 0 0 
HALGACHE REp I 0 0 0 
5 EN E G s 0 u 0 M A U R I I 6 7 
SOMALI[ IT 2 0 0 0 
0 2 5 0 E U F 5 D OISEAUX 
1000 0 0 L ALGERIE I I 
CAMEROUN I 
MAL CACHE REP I 
PT 0 M BELGES I 
5 EN E G 50 U D M A U R 6 
T 0 T A L I 0 I 
TONNES ALGERIE I I 
TONNES CAMEROUN I 
TONNES MALGACHE REP I 
TONNES P T 0 M BELGES I 
TONNES 5 EN E G s 0 u 0 M A U R I 3 
V A L UN I T ALGERIE I 0 0 0 I 0 0 0 
CAMEROUN I 0 0 o 
MALGACHE REP I 0 0 0 
PT 0 M BELGES I 0 0 o 
5 EN E G 50 U D M A U R 4 6 2 
0 3 POISSONS ET PREPARATIONS 
I 0 0 0 D 0 L ALGERIE 2 3 2 a 2 2 2 5 
CAMEROUN 8 7 
MALGACHE REP 4 4 I 3 
PT 0 M BilGES 2 I 3 I 
ANCIENNE A E F I 6 8 
C 0 N G 0 4 
T CH A 0 I 6 5 
SE NE G S 0 U D M A U R 3 0 53 2 I 3 2 
N 1 G E R 3 I 
H AUT E V 0 L TA 9 3 2 
C 0 T E D I V 0 I RE 6 7 I 
DAHOMEY 5 I 2 
REUNION 41 3 8 
SOMALI£ IT 59 4 4 6 5 
T 0 G 0 34 
N 0 U V CALEDONIE I 0 I 6 4 
POLYNESIE FR I 
T 0 T .A L 8 I 8 3 494[ I 
TONNES ALGERIE 55 2 I 53 3 9 
TONNES CAMEROUN 4 2 2 
TONNES MALGACHE REP 7 8 I D 
TONNES PT 0 M BELGES 2 I I 
TONNES ANCIENNE A E F 8 4 4 
TONNES C 0 N G 0 13 
TONNES T CH A 0 8 3 I 
TONNES 5 EN E G s 0 u 0 M A U R 58 8 5 2 7 4 0 
TONNES N I G E R I 6 3 
TONNES H AUT E V 0 L T A 3 9 9 2 
TONNES C 0 T E D I V 0 1 R E 3 4 5 2 
TONNES DAHOMEY I 6 9 8 
TONNES REUNION 2. 2 3 
TONNES SOMALI£ IT 1 8 2 2 7 4 0 
TONNES T 0 G 0 I 3 0 
TONNES N 0 U V CALEDONIE 2 0 3 I 2 7 
TONNES POLYNESIE F R 3 
VAL UNIT ALGERIE 4 2 2 4 I 7 
CAMEROUN 2 0 6 
MALGACHE REP 56 4 I 3 0 0 
PT 0 M BELGES I 0 0 0 3 0 0 0 
ANCIENNE A E F I 9 9 
C 0 N G 0 3 0 8 
T CH A 0 I 9 9 
SE NE G s 0 u 0 M A U R 5 I 9 7 7 8 
N I G ER I 9 0 
H A U T E V 0 l T A 2 3 3 
C 0 T E D 1 V 0 I R E I 9 4 50 0 
OAHO~EY 3 0 2 
REUNION I 57 7 I 6 5 2 
Werte: 1000 $- Mengen : Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter dont DRITTE 
I I Nederland I 
AOM LANDER 





I 0 12 
5 I 2 
I 
I 
I 2 0 0 8 3 3 
3 0 0 0 











I 0 0 0 
FISCH UNO FISCHWAREN 
2 I 3 2 9 2 13 51 
2 8 5 
13 2 I 8 
I I I 17 
I 2 I 57 
• 8 I 57 
2 I 2 3 9 8 I 2 6 9 
31 
9 3 2 
I 6 6 
4 4 • 68 
3 8 3 
4 6 5 I 2 9 
3 4 
6 3 3 7 
4 3 7 0 56 6 I I I 3 2 0 1841 
50 3 6 3 0 2 I 9 I I 0 
3 4 I 9 
I D 3 8 24 
2 19 
4 I 8 0 3 
I 3 
2 8 803 
2 7 0 7 3 3 2 7 2 6 3 I 0 
163 
3 9 9 2 
2 341 
l 5 0 4 193 
2 3 2 
7 4 0 1081 
I 3D 
I 2 7 75 
4 2 3 3 0 5 6 8 4 464 
6 6 7 2 0 3 
I 3 0 0 55 3 333 
50 0 8 9 5 
2 9 3 196 
3 0 8 
2 8 6 196 
7 8 4 2 7 3 2 9 8 2 2 3 
I 9 0 
2 3 3 
50 D I 9 4 
2 9 5 3 52 
1 6 52 I 50 0 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf 1nd1catron contraire (Voir abrevtations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par umtt de quantitt indiqute - Y: vo1r notes par produits en Annexe 
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d a r u n t e r don t : D RITTE 0 WELT E W G I Deut.schl.and I France I ltalia I Nederland l U. E. B. L. A 0 M LANCER 
AUSFUHRLANDER'~--M_O __ N_O_E-+ ____ c_E_E __ _L __ ~BR~·~· ~L-------~--------L--------L------~--------L-P_A_Y_S_T_IE_R_S--1 
.I" EXPORTATEUR 
SOMALIE IT 
T 0 G 0 
NOUV CALEOON!E 
POLYNESIE FR 
3 2 6 
2 6 2 
4 9 8 
3 3 3 
6 2 8 
5 0 4 
0 3 I • 1 POJSSONS FRAIS REFRIG CONGELES 















T C H A 0 
SENEG SOUD MAUR 
COTE 0 IVO!RE 
SOMALIE IT 
POLYNESIE FR 






T C HA 0 
SF.NEG SOUD MAUR 
COTF D IVOIRE 
SOMALI[ IT 
POLYNESIE FR 





T C H A 0 
SENEG SOUO MAUR 


















I 5 4 
I 0 9 
3 
3 
4 4 0 
6 6 7 
50 0 
I 7 0 0 
50 0 
57 I 
3 3 I 
I 3 8 
3 3 3 







3 7 5 
3000 
3 4 6 
5 0 0 
0 3 I • .:: POISSONS CONSFRVES SIMPLEMENT 




















C 0 N r: 0 
T CH A 0 
SFNEG SCUD MAUR 
N I G ER 
HAUTE VOLTA 




T 0 G 0 






C 0 N G 0 
T C H A 0 
SENEG SOUD MAUR 
N l G ER 
HAUTE VOLTA 




T 0 G 0 





C 0 N G 0 
T CH A [l 
SENEG SCUD MAUR 
N I G ER 
HAUTE VOLTA 




T 0 G 0 




I 6 2 
4 
I 58 
8 8 4 
3 I 




I 2 8 
3 4 
4 2 0 8 
4 1 50 
4 I 9 
3 8 
I 0 
8 I 5 
I I 
8 0 3 
3 0 4 5 
I 6 3 
3 9 9 2 
2 I 6 
I 5 I 9 
I 
I 0 57 
I 2 9 
2 9 6 
2 0 3 
3 I 6 
4 0 0 
I 9 9 
3 6 " 
I 9 7 
2 9 Cl 
I 9 0 
2 3 3 
2 0 8 
3 3 0 
I 0 0 0 
I 2 I 
2 6 /1 
I 2 0 2 
I 0 
I 2 I 2 
"0 9 0 
I 8 
2 9 4 
5 "i 6 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 





3 7 5 
4 7 4 
50 0 
I I I 0 
I C 
I I 2 0 
3 7 8 9 
I 8 
2 9 3 
5 5 6 
6 2 8 
FISCH FRISCH 
3 3 
2 7 3 
I 4 
2 0 0 0 
6 6 7 
6 6 7 
50 0 
57 I 
FISCH EINFACH HALTBAR GEMACHT 
9 2 
9 2 
3 o I 






8 0 5 
4 3 6 
I 






2 7 I 8 
I 3 4 5 
I 
2 8 6 
50 0 
2 4 2 
3 6 4 
I 9 0 
2 9 6 
3 2 4 
1 o o a 
I I 9 
2 6 2 







I 0 5 
I 4 0 0 
50 0 









9 3 2 
• 5 
6 5 
I 2 8 
3 4 
I 7 3 2 
6 0 
4 I 9 
2 4 
9 
7 8 2 
782 
3 0 6 
I 6 3 
3 9 9 2 
2 I 6 
I 7 4 
I 0 57 
I 2 9 
4 I 7 
2 0 3 
3 3 3 
444 
I 9 7 
197 
2 I 9 
190 
2 3 3 
2 0 8 
3 7 4 
I 2 I 
2 6 4 
Valeurs: 1000 !S- Quantites: Tonnes sauf ind!cat1on contra/re (Voir abn!viatwns en Annexe) 
Valeurs unitoin~s: $ par unite de quantite indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I export ItS t 
Einheit I Bestimmung 
Destination 
WELT EWG darunter dont DRITTE 
M 0 N 0 E C E E IDeutschl.and I France I ltalia I Nederland I u. E. B.l. A 0 M LAND ER Unite AUSFUHRLANDER"~--------L-------~--~B~R~'--~--------~-------L------~--------4-------J_~PA~Y~S_T~l=ER~$~4 
.,j; EXPORTATEUR 
0 3 I • 3 CRUSTACES ETC FRAIS CONS S!MPL 










SENEG SOUO MAUR 
COTE D IVOIRf 
DAHOMEY 
REUNION 
T 0 G 0 
NOUV CALEDONif 
T 0 T A l 
ALGERIE 
MALGACHE REP 
SENEG SOUD MAUR 
COTE D IVOIRE 
DAHOMEY 
RfUNION 
T 0 G 0 
t-,OUV CALEiJONif 
VAL UNIT ALGER!f 
MALGACi-iE REP 
SlNEG SOUO MfiUR 
COTE D IVOIRE 
OAHO~EY 
REUNION 
T 0 G 0 
1\0UV CALEDONif 







I 0 I 
3 2 8 




I 7 7 
2 2 
I 
2 0 3 
r 2 o 9 
8 6 7 
I 50 0 
4 0 0 
5 6 
I 6 B 2 
I 0 0 0 
4 9 8 





2 4 8 




I 2 7 
I 2 I 5 
I 3 3 3 
I 6 6 7 
I 6 8 2 
5 0 4 
0 3 2 PRFP CONSfRV POISSONS F.T CRUST 










T C HA 0 
SENEG SOUD ~AUR 
REUNION 
SOMALI[ IT 




T CH AD 
SFNEG SOUD MAUR 
RFUNION 
SOMALIE IT 
VAL UNIT ALGERIE 
~ALGACHC: REP 
ANCIENNE AEF 
T CH AD 
S"NEG SOUD ~AUR 
REUNION 
SOMAL1E IT 




2 I 0 7 
4 6 5 
3 50 2 




2 6 7 8 
7 6 2 
7 7 7 
I 50 0 
I 4 3 
I ' l 
7 8 7 
I 0 0 0 
6 I J 
0' CERt:ALES ET FREPARATIO\S 




T 0 r< N E 5 
T 0 r< N E S 
TONNES 












T CH A [1 
SENEG SCUD MAL'R 
COTE D IVOJRE 
DAHOMEY 
SOMALIE IT 
T 0 G 0 
POLYNESIE FR 
T 0 T A L 
ALGER!f 
CAHEROU\ 




T C H A [' 
sr-r-->:::s s:.ur MAiJF 
COTE D IVOIRf 
DAHO~'fY 
SCMALIE IT 
T 0 C 0 
;;orJLYr-.<ESIE FR 
VAL ur~IT AI_GERJE 
I 5 0 9 R 
I 3 
5 I 4 4 
4 6 6 
I 





2 2 2 9 9 
I 4 4 9 ":, 9 
9 ' 
3 R 
3 I 0 7 L. 
9 2 9 9 
8 




3 6 7 
I 0 4 
8 8 4 
I 
2 0 9 9 
4 6 4 
3 4 4 9 
I I I 7 
I 
2 6 6 7 
7 3 8 
7 9 I 
I r; 0 0 
7 E 7 
! 0 0 0 
6 2 9 
1 4 I 6 0 
3 2] 2 
4 4 3 
I 7 8 3 9 
I 4 6 0 2 
[' 9 4 7 
2 I 
I I I 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : S je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 





2 4 7 




I 2 7 
I 2 I 5 
1 3 3 3 
I 6 6 7 
I 6 8 2 
4 9 6 
8 8 4 
I 
2 0 9 9 
I 
2 9 8 5 
1 I I 6 
I 
2 6 6 7 
I 
7 9 2 
I 0 0 0 
7 8 7 
I o o o 
I 4 0 9 3 
3 2 3 2 
I 7 3 2 9 
I 2 6 I I 4 
I 4 6 0 2 
2 I 
I I 2 








I 5 9 
I 0 0 0 
6 6 7 
I 0 0 0 
50 
FJSCHZUSEREITUNGEN U KONSERVEN 
4 6 4 
4 6 4 
7 3 8 






8 3 3 
I 0 0 0 
CETREIDE U GETREIDEERZEUGNISSE 
6 5 
4 4 3 
6 5 4 4 4 
I 4 5 0 
8 9 4 7 
4 5 I 6 7 
7 9 
8 





3 4 7 5 
3 0 3 
6 5 














4 0 0 
I I I 











I 4 3 
I 4 3 
500 
4 2 










9 2 4 











Valeurs: 1000 $ - Quontites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantitt~ indiquee - Y: vo1r notes par produits en Annexe 
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Tab. I expo r t ItS t 
darunter · dont DRITTE 
WELT EWG AOM LANDER 
France ltalia U. E. B.L. 
Einheit I Bestimmung r\ 
Unite Destination L( I I Nederland I I Deutschland I PAYS TIERS MONOE CEE (BR) AUSFUHRLANDER'L~~~~i---~~--L-~~--~--------L-------_L------~--------4-------~---------4 
.,j; EXPORTATEUR 
CAMEROUN I 3 8 
COTE FR SOMALIS 7 9 
MALGACHE REP 166 
PTOH BELGES 50 
ANCIENNE AEF I 2 5 
T CH A 0 I 4 3 
SENEG SOUO MAUR I 2 8 
COTE D IVOIRE 7 7 
DAHOMEY 6 3 
SOMALIE IT 8 6 
T 0 G 0 57 
POLYNESIE FR 2 0 0 
0 4 I FROHENT EPEAUTRE HETEIL 
1000 DOL ALGERIE 
COTE FR SOMALIS 
T 0 T A l 
TONNES ALGERIE 
TONNES COTE FR SOMALIS 
VAL UNIT ALGERIE 








RJZ DECORTJQUE GLACE BRISE 
1000 DOL CAMEROUN 
MALGACHE REP 
PTOM BELGES 
SENEG SOUO MAUR 
T 0 T A l 
TONNES CAMEROUN 
TONNES MALGACHE REP 
TONNES PTOM BELGES 
TONNES SENEG SCUD MAUR 
VAL UNIT CAMEROUN 
MALGACHE REP 
PTOM BELGES 
SENEG SOUO MAUR 
0 4 3 0 R G E 
1000 DOL ALGERIE 
T 0 T A L 
TONNES ALGERIE 
VAL UNIT ALGERIE 
0 4 4 M A 1 S 









COTE 0 1VOIRE 
SOMAL1E IT 
T 0 G 0 




COTE D IVOIRE 
SOMALJE IT 
T 0 G 0 
VAL UNIT ALGERIE 
MALGACHE REP 
PTOH BELGES 
COTE 0 IVOIRE 
SOMALIE IT 





5 0 6 2 
I 8 
2 9 6 8 5 
9 
2 5 
2 2 2 
I 7 0 
2 2 2 
I 6 0 
5 5 I il 
55 1 A 










f 3 I 0 
8 7 57 
12 
I 3 
3 6 0 






2 2 I 
5 0 




I 6 6 
I 6 3 
J 2 2 8 
3 2 2 8 
I 4 5 4 9 
2 2 2 
4 7 I 6 
4716 




4 2 7 
4 3 3 
3 
I 2 
8 59 I 
I 3 J 3 
I 6 7 
50 
046·0 I FARINE DE FROMENT OU METEIL 
1000 DOL ALGERIE 
CAMEROUN 
MALGACHE REP 
SENEG SOUO MAUR 





I 5 J J 
I 56 0 




3 6 3 
Werte: 1000 $ - Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinhelt- Y: s1ehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
2 2 I 
I 4 3 
5 0 0 
2 7 
2 7 
I 6 6 
I 6 3 
J 2 2 e 
3 2 2 8 
I A 54 9 
2 2 2 
4 6 50 
il 6 50 




I 3 3 3 




3 6 3 
I 2 3 
I I 6 
50 9 I 




WEIZEN SPELZ UNO MENGKORN 




1 4 50 
4 5 
M A I 5 
MEHL AUS WEIZEN 
4 2 7 
4 2 7 
8 59 I 
50 
I 8 I 9 
1819 
I 50 9 2 









2 0 0 
4 2 
1473 
1 4 7 5 
I 0 

































Valeurs: 1000 $- Quantltis: Tonnes sou( indication controire (Voir obreviotions en Annexe) 
Valeurs un/talres: $ par umte de quontite indiquet!- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I export I' S' 
Eln.heit I Bestlmmung 0 WELT EWG Unite Destination r Deutschland 1 
AUSFUHRLANDER"'-
MONDE. CE.E. (BR) 
+ EXPORTATEUR 
TONNES CAMEROUN 16 
TONNES MALGACHE REP 15 
TONNES SENEG souo M A U R I 2 0 52 2 0 
VAL UNIT ALGERIE 59 5 a 
CAMEROUN 125 
MALGACHE REP 200 
SENEG s 0 u 0 MAUR I 2 7 ISO 
0 4 6. 0 2 SEMOULE DE FROHENT 0 u ME TEll 
1000 DOL ALGERIE 8 I 2 7 8126 
T 0 T A L a 1 2 1 a 1 2 6 
TONNES ALGERIS 4 a 3 se .48351 
VAL UNIT ALGER I E 168 1 6 a 
1 4 a • 3 PATES ALIMENTAIRES 
1000 DOL ALGERIE I 3 3 9 I 2 4 4 
MALGACHE REP I 
SENEG souo M A U .R 2 
DAHOMEY I I 
T 0 T A L I 3 4 3 I 2 4 5 
TONNES ALGERIE 5659 5306 
TONNES MALGACHE REP I 
TONNES SENEG s 0 u 0 M A U R 9 
TONNES DAHOMEY 2 2 
VAL UN I T ALGERIE 237 2 3 4 
MALGACHE REP I 0 0 0 
SENEG SOUD M A U R 2 2 2 
DAHOMEY 50 0 500 
0 5 FRUITS ET LEGUMES 
1000 DOL ALGERIE 73041 69525 733 
CAMEROUN 3983 3650 lOS 
MALGACHE REP 3841 I 6 0 4 3 
PTOH BELGES 4305 4179 2 9 1 9 
ANCIENNE A E F I I 7 I 0 I 
C 0 N G 0 103 I 0 I 
T CHAD I 4 
SENEG souo M A U R as I 
NIGER 6 I 
HA U T E VOLTA 133 
COTE 0 I V 0 I RE 6829 6 3 I I I 
DAHOMEY 9 2 a 2 
REUNION 2 2 6 
SOMALIE I T 9 I 4 2 9006 
T 0 G 0 2 54 52 
GUADELOUPE I 3 0 I 2 I 3 0 I 2 
MARTINI QUE 18604 18550 
POLYNESIE F R I 1 5 I S 6 
T 0 T A L 133813 126336 3 a 2 1 
TONNES ALGERIE .4 7 0 I 55 439118 54 0 9 
TONNES CAMEROUN 58925 54951 I 9 3 I 
TONNES HALGACHE REP 27953 I 4 9 4 5 I 5 
TONNES PTOM BELGES 81076 1 9 8 a 2 S I 0 6 I 
TONNES ANCIENNE A E F 1206 lOSS 
TONNES CONGO I 0 6 7 I 0 55 
TONNES TCHAD I 4 0 
TONNES 5 EN E G S 0 U D HAUR 3 a 9 3 
TONNES N I G ER I 3 2 5 
TONNES HA UT E V 0 LT A I J I 4 
TONNES C 0 T E 0 I V 0 I RE 6 2 56 I 5 9 2 2 9 9 
TONNES DAHOMEY 4 9 3 377 
TONNES REUNION I 7 9 10 
TONNES SOMALIE I T 59 I 0 1 s a 1 9 3 
TONNES T 0 G 0 2 3 4 0 3 6 7 
TONNES GUAOELOUPE I I 6 4 8 I I I 6 4 8 I 
TONNES MARTINI QUE I 4 4 2 8 I 144110 
TONNES POLYNESIE F R 56 3 4 4 I 
VAL UN I T ALGERIE I 55 1 5 a I 3 6 
CAMEROUN 6 a 6 6 54 
MALGACHE REP I 3 1 I 0 1 2 0 0 
PTOM BELGES 53 52 sa 
ANCIENNE AEF 9 7 96 
C 0 N G 0 9 7 9 6 
T CHAD I 0 0 
SENEG souo H A U R 2 I 9 3 3 3 
N I G ER 46 
H AUT E V 0 LT A I 0 I 
C 0 T E D I V 0 I RE 109 107 I I I 
DAHOMEY 187 2 1 a 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : S je ausgewlesener Mengenelnheit- Y : slehe I m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: dont : DRITTE 
I I Noderland I U.E.B.L. AOM LANDER France ltalia PAYS TIERS 
I I • 
2 0 10645 1376 
s 8 100 
9 I 167 
I 50 138 40 
GRIESS AUS WE I ZEN 
8 I 2 6 I 
a 1 2 6 I 
4 8 3 5 I 4 
1 6 a 2 50 
TEIGWAREN 
I 2 4 2 I 7 7 I 8 
I 
I 2 4 3 I 7 7 1 a 
5300 6 2 8 9 64 
2 
2 3 4 167 266 281 
500 
oasT UNO GEHUESE 
6 8 3 7 0 I 6 9 74 179 576 2792 
3544 29 304 
I 6 0 I 7 9 3 1424 
3 6 I I 6 4 83 40 
I 0 I 2 I 4 
I 0 I 2 
I 4 
I 5 
2 2 39 
133 
5 I 7 6 I I 2 9 I 4 4 8 4 3 I 
a 2 I 0 
6 2 I 4 
9006 I 3 6 
52 10 192 
13012 
18367 1 a 2 55 
I 56 4 1 
I I 0 56 8 10486 I I 2 I 3 4 7 2 0 1 2 Sl45 
432168 55 2 4 52 538 4 3 I 3 25826 
53 0 2 I 9 3 3880 
I 4 9 3 0 5 I 6 6 7708 
601 2 a 2 1 4 4 5 I 718 
I 0 S 5 I 0 I 4 0 
I 0 55 10 
140 
I 17 
4 8 I 844 
I 3 I 4 
4 9 3 8 I 9 8 0 4 5 3 0 3 I 52 167 
3 77 I I 5 
I 0 3 166 
58 I 9 3 9 I 4 
3 6 1 I 3 9 1834 
I I 6 4 8 I 
I ~ 2 4 "2 1 6 6 a I 1 I 
4 4 I 3 6 49 
1 5 a 3 0 6 164 333 I 3 4 lOB 
6 1 3 I 2 1 a 
I 0 7 I 5 4 I 8 5 
59 4 I 1 a 4 56 
9 6 2 0 0 100 
9 6 2 0 0 
100 
I 0 0 0 294 
4 6 4. 
I 0 I 
I 0 5 I I S 2 0 0 133 I S 4 186 
2 I 8 a 1 
Voleurs: 1000$- Quantlt&: Tonnes sauf Indication contra/re (Voir abr~vlat/ons en Annexe) 
Vcrleurs unltolr•: $ pGr unit~ de quantit~ indfqu~e - r: voir notes par produiU en knexe 
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darunter: dont: DRITTE 0 W E l T E W G I Deut.schland I France I ltalia I Nederland I U. E. B. L. A O M LAN DER 








051·1 I ORANGES 
1000 DOL ALGERIE 
PTOM BELGES 
COTE 0 IVOIRE 
T 0 T A l 
TONNES ALGER!E 
TONNES PTOM BELGES 
TONNES COTE 0 IVOIRE 
VAL U~IT ALGERIE 
PTOM BELGES 
COTE 0 !VOIRE 
1 2 3 
I 5 ') 
I 0 9 
I I 2 
I 2 9 
3 I I 
2 0 2 59 
3 
I 
2 0 2 6] 
I 5 .::. 8 3 6 
2 I 
I 
I 3 I 
I 4 3 
I 0 0 0 
051·1 2 CLEMENTINES MANOARINE'3 
1000 DOL ALGE~IE 
T 0 T A L 
TONNES ALGERIE 
VAL UNIT ALGERIE 
0 5 I • 2 AUTRES AGRUME5 










VAL UNIT ALGERIE 
·~ALGACHE REP 
SOMALI[ IT 
0 5 , • 3 BANANES FRAICH£5 















C 0 r.; G 0 










C 0 N G 0 




VAL UNIT ALGE.RIE 




/,r\( I ENt>.E AEF 
C 0 N G 0 





1000 DOL ALGERIE 
I 2 8 56 
1 2 8 5 6 
6 8 6 I I 
I 8 7 
I 2 3 4 
3 7 
I 2 7 2 
8 8 8 7 
I 2 
3 I 9 
I 3 9 
8 3 
I I 6 
I 
3 7 8 4 
2 
1 2 4 7 
9 8 
9 8 
4 3 3 4 
9 I 0 0 
I 3 0 I 2 
I 4 6 8 I 
4 6 3 57 
I 0 
5 7 9 0 5 
2 3 
3 I 0 9 5 
I 0 4 0 
I 0 4 0 
53 9 9 6 
5 8 7 5 3 
I I 6 4 8 I 
I 3 I 4 2 5 







I 5 5 
I I 2 
I I 2 
I J I 7 
6 0 0 
I 55 
I 4 2 
I I 2 
I 2 9 
3 5 4 
2 0 2 3 0 
2 0 2 3 0 
I '5 4 5 9 8 
I 3 I 
I 2 8 4 8 
I 2 8 4 8 
6 8 56 6 
I 8 7 
I 2 3 3 
3 2 
1 2 6 5 
8 8 7 6 
2 6 0 
I 3 9 
I 2 3 
I 
3 4 9 1 
2 
I 2 4 4 
9 8 
9 8 
4 I 4 9 
8 9 7 5 
I 3 0 I 2 
1 4 6 8 I 
4 57 5 1 
I 0 
5 4 2 4 0 
I 0 
3 I 0 2 6 
I 0 4 0 
I 0 4 0 
5 I 6 2 9 
5 7 9 3 3 
1 r 6 4 a t 
I 3 I 4 2 5 
I 0 0 
6 ' 2 0 0 




I I 2 
I I 2 
I 3 I 2 
2 7 3 
2 7 3 




2 0 6 




I 7 4 
2 7 2 
I 8 9 5 
4 3 5 5 
' 2 
4 0 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
6 0 0 
I 4 2 
I I 2 
I 2 9 
3 54 
r 9 9 s 7 
I 9 9 57 
I 5 I 4 5 7 
I 3 2 
I 2 8 0 9 
I 2 8 0 9 
6 8 3 6 0 
I 8 7 
I 2 3 1 
I 2 3 I 
8 8 54 
I 3 9 
I 




3 0 2 9 
I 3 0 I 2 
I -'! 4 9 9 
3 4 I 3 2 
I 0 
5 2 3 4 4 
I 0 
I 0 4 0 
I 0 4 0 
4 I 8 7 2 
I I 6 4 8 I 
129757 
I 0 0 
6 os. 




I I 2 
I I 2 
I 3 I 2 
I 55 
I 0 9 
APFELSINEN 




2 6 0 
I 2 3 
BANANEN FRISCH 
l l 2 0 
8 9 7 5 
I 8 2 
1 0 2 7 7 
9 7 57 
57 9 3 3 
I 6 6 8 
I I 5 
I 5 5 
I 0 9 
WEINTRAUB::.~ FRISCH 
[ 0 6 9 
I 0 6 9 
2 6 6 7 I 
4 0 
6 6 7 
7 2 
3 2 2 




I 4 8 
2 I 
I 0 I 
I 4 3 
4 2 
I 6 7 
9 
I 0 
I I I 
I 0 0 
I 8 4 
I 8 7 
6 6 





I 0 5 









I 2 6 
4 2 0 
J 6 6 5 
10 
8 2 0 
8 0 
I 0 0 
I 54 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf indication controtre (Voir abn!viations en Annexe) 
Valeurs unitalres: $ par unite de quantitf indiquee- Y: voir notes par prodults en Annexe 
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Tab. I export ItS t 
Ei nheit I Bestimmung 0 WELT EWG Unite Destination r Deutschland I 
AUSFUHRLANDE~ MONDE CEE BR' 
• EXPORTATEUR 
T 0 T A L I 3 I 7 1 3 I 2 
TONN::S ALGERIE 3 8 3 8 J 5 2 9 
V A l UNIT ALGERIE 343 3 4 3 
0 5 ! • 7 N 0 I X N 0 N OLEIIGINfUSES 
I 0 0 0 0 0 L ALGERIE I 0 7 9 8 I 6 
CAMEROUN B 
SE NE C S 0 U D H A U R A 
C 0 T E 0 I V 0 1 R E I I 6 
DAHOMEY B 3 B 2 
POLYNESIE F R I 5o I 55 
T 0 T A L 3 6 8 3 A I I 6 
TONNES ALGER!E 2 I 3 I 8 0 2 A 
TONNES CAME ROUt-. I 9 6 
TONNES SE NE G s 0 u 0 H A U R I 2 
TONNES C 0 T E 0 I V 0 I R E I 7 3 I 0 2 
TONNES DAHOMEY 3 8 7 3 7 7 
TONNES POLYNESIE F R A 3 6 A 3 6 
V A l UN I T ALGfRIE 50 2 5 A A 6 6 7 
CAHEI=lOUN A I 
SE NE G 50 u 0 H A L' R 3 3 3 
C 0 T E 0 I V 0 I R E 6 A 59 
DAHOMEY 2 I A 2 I 8 
POLYNESIE F R 3 56 3 56 
0 5 1 • 9 7 AN AN A S F R A I S 
I 0 0 0 0 0 L ALGERIE 2 2 
CAMEROUN I 41 I 3 9 7 
PT 0 M BELGES 3 3 I 
ANCIENNE A E F 2 2 
C 0 N G 0 2 2 
C 0 T E 0 I V 0 I R E I 7 7 I 7 2 
MARTINI QUE 9 5 9 5 
T 0 T A L A 2 2 4 I 5 B 
TONNES ALGERIE 6 6 
TONNES CAMEROUN 6 B I 6 7 0 3 5 
TONNES PT 0 H BELGES 27 2 7 2 
TONNES ANCIENNf_ A E F 9 9 
TONNES C 0 N G 0 9 9 
TONNES C 0 T E D I V 0 I R E I 1 52 I I I 9 
TONNES MARTINI QUE I 0 ii 8 I 0 4 8 
V A l UNIT ALGERIE 3 3' 3 3 3 
CAMEROUN 2 0 7 2 0 7 2 0 0 
PT 0 M BELGES I I I I I I 50 0 
ANCIENNE A E F 2 2 2 2 2 2 
C 0 N G 0 2 2 2 2 2 2 
C 0 T E 0 I V 0 I R E I 54 I 5 4 
MARTINiilUE 91 9 I 
0 5 I • 9 8 AUTRES FRUITS F R A I 5 
I 0 0 0 0 0 L ALGER!E I I 56 J I 3 3 
CAMEROUN I 
ANCIENNE A E F I I 
C 0 N G 0 I I 
SE NE G s 0 u 0 MAUR 2 9 
C 0 T E 0 I V 0 I R E 3 2 
SOMALI£ I T 2 
POLYNESIE F R 13 
T 0 T A L I 2 0 6 I I 3 7 
TONNES ALGER!E 4 54 2 4 4 5 I 
TONNES CAMEROUN 2 
TONNES ANCIENNE A E F A A 
TONNES C 0 N G 0 4 4 
TONNES 5 EN E G s 0 u 0 M A U R I 2 3 
TONNES C 0 T E 0 I V 0 I R E I A 9 
TONNES SOMALI£ I T 2 2 
TONNES POLYNESIE F R I 0 5 
V A l UNIT ALGfRIE 2 55 2 55 
CAMEROUI'. 50 0 
ANCIENNf A E F 2 50 2 50 
C 0 N G 0 2 50 2 50 
SE N f G S 0 U D M A U R 2 3 6 
C 0 T E 0 I V 0 I R E 2 I 4 2 2 2 
SOMALI£ I T 91 
POLYNESIE F R I 2 4 
Werte: 1000 $ - Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinhe1t- Y : siehe 1m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: dont DRITTE 
I l Nederland l LANDER AOM France ltalia U.E. B.L. PAYS TIERS 
I 3 I 2 
' 
J 8 2 9 9 
3' 3 A A A 
NU ESSE N I C HT Z U R OELGEWINNUNG 
8 2 I B 
B 
4 
5 I 5 
8 2 I 
I 55 
3 2 A I 2 2 5 
I 56 I 3 2 0 
196 
12 
BB I A 7 I 
3 7 7 I I 
4 3 6 
52 6 7 7 4 0 0 
41 
3 3 3 
57 7 I 7 0 








I 7 2 4 
9 5 
4 0 5 3 4 2 
6 




I I I 9 3 0 
I 0 4 8 
3 3 3 
2 0 B 
I 2 0 
2 2 2 
2 2 2 
I 54 I 3 3 
91 
ANDERE FRUECHTE FRISCH A N G 






I I 3 7 I 2 2 4 





3 I 49 
2 55 4 2 9 2 0 0 
2 50 
2 50 
2 2 2 3 3 3 
9 I 
9 7 I 43 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf ind1cation contraire (Voir abreviat10ns en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantite indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I export I~ S ~ 
darunter dont: DRITTE 
Ei nheit I 
Unite 
Bestimmung 
Destination 0 wELT E w G I I I I j A 0 M LANDER , MONDE CEE Deuts<hland France ltalia Nederland U.E.B.L. PAYS TIERS 
AUSFUHRLANDER'~--------+---------L-~(~IBR~)~---------L------~L-------~------_.------~----------~ 
.,j; EXPORTATEUR 
052•0 2 FIGUES SECHES 
1000 DOL ALGERIE 
T 0 T A L 
TONNES ALGERIE 
Y'Al UNIT ALGERIE 
052•0 7 OATTES 









SENEG SCUD MAUR 
N I G ER 




SENEG SOUO HAUR 
N I G ER 
YAL UNIT ALGERIE 
ANCIENNE AEF 
T CHAD 
SENEG SOUD MAUR 
N I G ER 
8 4 6 
8 4 6 
3 52 I 
2 4 0 




4 7 2 I 
I 9 9 2 3 
133 
I 3 3 
7 
I 7 
2 3 6 
8 3 
8 3 
4 2 9 
I I 8 
052•0 8 AUTRES FRUITS SECS 
1000 DOL ALGERIE 
CAMEROUN 
POLYNESIE FR 
T 0 T A L 
TONNES ALGERIE 
TONNES CAMEROUN 
TONNES POLYNESIE FR 











4 7 5 
1 0 0 0 
8 I 0 
8 I 0 
J o 4 r 
266 
4 2 I 2 
4 2 I 2 





4 7 5 
0 5 3 • 5 JUS FRUITS LEGUMES NON FERMENT 






COTE 0 IYOIRE 
MARTINIQUE 
T 0 T A L 
ALGER!E 
MALGACHE REP 
COTE 0 IYO!RE 
MARTINI QUE 
YAL UNIT ALGERIE 
HALGACHE REP 
COTE 0 JYOJRE 
HARTINIQUE 
I 2 6 3 
I 
9 4 5 
3 0 8 
2 5 I 7 
3 7 3 3 
I 
3 3 I 9 
I 4 57 
3 3 8 
I 0 0 0 
2 8 5 
2 I I 
0 53 • 9 FRUITS AUTR OU CONSERVES 
1000 DOL ALGERIE 
SENEG SOUD MAUR 
COTE 0 IVO!RE 
SOHALIE IT 
MARTINIQUE 
T 0 T A L 
TONNES ALGERJE 
TONNES SENEG SOUO MAUR 
TONNES COTE 0 IVO!RE 
TONNES SOHALIE IT 
TONNES MARTINIQUE 
VAL UNIT ALGERIE 
SENEG SOUD MAUFI 
COTE 0 IVOIRE 
SOMALI£ IT 
MARTINI QUE 
0 S 4 • I POHMES DE TERRE 
1000 DOL ALGERIE! 
2 I 4 
I 
I 3 55 
I 
3 3 7 0 
4 9 4 I 
7 I 5 
I 
3 8 9 7 
8 
9 59 4 
2 9 9 
r o o o 
3 4 8 
I 2 5 
3 5 I 
6 2 9 9 
r 1 2 7 
7 3 0 
2 7 5 
2 r 3 2 
3 4 7 2 
2 7" 5 
I 3 4 4 
3 2 5 
2 6 6 
2 0 5 
2 I 3 
I 
1 2 5 r 
3 3 4 8 
4 8 I 3 
7 I I 
I 
3 6 2 5 
9 53 6 
3 0 0 
r o o o 
3 4 5 
3 5 I 
56 55 
I 0 
6 0 0 
11 I 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
8 0 6 
8 0 6 
2 9 7 6 
2 7 I 
4 0 7 8 
4 0 7 8 





4 7 5 
I I 2 0 
7 2 5 
2 7 5 
2 I 2 0 
3 4 6 0 
2 7 0 2 
J 3 4 4 
3 2 4 
2 6 8 
2 0 5 
2 I 3 
J 2 4 2 
3 3" 8 
t. 8 0 3 
7 I 0 
3 59 0 
9 53 6 
3 0 0 
3 4 6 






I 3 I 2 3 8 
I 3 1 2 3 8 
I I 4 I 5 2 3 2 6 
3 6 4 3 I 6 I 0 2 
ANDERE FRUECHTE GETROCKNET 




FRUECHTE AND ZUBEREITET USW 
3 0 
2 6 7 
KARTOFFELN 
J 0 0 0 
2 0 0 
93 
I 
2 I 0 
3 2 
3 3 6 
I 9 2 
I 
55 5 
I I 3 
• 8 4 
1000 
3 7 8 
2 8 3 
8 6 
2 2 
I 0 9 
2 I 0 
58 
J 0 0 0 
4 I 0 










2 6 8 























Voleurs: 1000 $- Quontltes: Tonnes sauf indication contra/re (Voir abrevlatlans en Annexe) 
Voleurs unitaires: $par unite de quantite tndiquee - Y: voir note.s par produits en Annexe 
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darunter: don t : DRITTE 
AOM L.i~NDER 











SENEG SOUD HAUR 
REUNION 





SENEG SOUO MAUR 
REUNION 












7 4 9 4 2 
3 7 
I 7 7 
I 9 9 
8 7 
I 6 6 
8 4 






6 54 8 8 
8 6 












0 54 • 4 




VAL UN I T 
0 54 • 5 











SENEG SOUD MAUR 
N I G ER 
HAUTE VOLTA 
DAHOMEY 
T 0 G 0 





SENEG SCUD MAUR 
N I G ER 
HAUTE VOLTA 
DAHOMEY 





SENEG SOUD HAUR 
N I G ER 
HAUTE VOLTA 
DAHOMEY 
T 0 G 0 
TOMATES F RA I 
ALGERIE 
ANCIENNE A E F 
T CH AD 
T 0 T A L 
ALGERIE 
ANCIENNE A E F 
T C HA 0 
ALGERIE 
ANC1ENNE A E F 





PT 0 H BELGES 
ANCIENNE A E F 
C 0 N G 0 
5 E NE G 50 U D M A U R 
HA UT E V 0 l T A 
C 0 T E 0 I VD IRE 
SOMAL1E I T 




PT 0 H BELGES 
ANCIENNE A E F 
c oN r, ·a 
c HE 5 
F RA I S 
2 2 6 3 
2 







4 6 3 4 
1 0 7 0 0 
7 
I 2 8 4 6 
I 5 
I 2 
l 3 0 5 
7 6 0 
102 
I 9 0 
0 u 
2 I I 
2 8 6 








8 9 0 8 
3 
3 
8 9 I 4 
4 8 7 7 2 
6 
6 
I 8 3 
50 0 
50 0 
I 9 I 2 
5 I 
I 9 6 3 
7 56 2 
3 9 4 
2 53 
I 2 9 
8 8 8 4 
a a s " 
4 8 5 I t. 
I 8 3 
0 u REFRIG 










6 I 9 2 55 I 6 








3 2 8 
3 3 I 
9 2 9 
I 5 
3 53 








Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengenelnheit- Y : slehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
6 
I 8 
I 4 5 
I 4 
56 50 I 0 0 59 2 
6 54 I 5 l 0 7 9 8375 
3 3 
I 8 I I 4 
7 7 I 2 I 
I 6 6 
8 6 7 3 67 
I 8 2 
5 6 7 0 
I 8 2 4 I 
84 
HUELSENFRUECHTE TROCKEN 
I 4 0 8 I 4 0 I 9 I 8 I 6 3 3 5 
I 
4 8 7 7 2 I 3 9 6 
I 




I 4 56 I 4 0 I 9 I 8 8 2 0 1 8 4 7 
6 [ 3 6 3 8 7 59 5 0 5 I 3087 
3 
3 7 9 4 9 8 5 7466 
I 5 
4 7 9 827 
760 
I 0 2 
IBB 
2 2 9 3 6 2 3 2 2 360 3 I 4 I 0 9 
3 3 3 
I 2 7 I 5 5 I B 7 
67 





8 8 7 6 5 2 0 
3 
3 
8 8 7 6 5 2 6 
"8 4 4 2 3 0 228 
6 
6 
I 8 3 I 6 7 B 8 
50 0 
500 
AN 0 GEMUESE u KUECHENKR F R I SCH 
5 5 1 2 I 2 3 4 4 0 
2 I 
6 





5 5 I 4 I I 0 4 s 2 6 
2 6 8 I l 5 I I 6 6 5 I I 
53 
2 5 
2 3 0 3 0 0 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abrtviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantitt indiquee- Y: voir notes por produits en Annexe 
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Tab. I export 
I 0 E i nhe it Bestimmung WELT EWG Unite Destination l Deutschland l 
AUSFUHRLANDER"-
M ON DE Cff :HR) 
• EXPORTATEUR 
TONNFS ~ f NE G S 0 U D M A U R I 3 6 
T 0 N NE S H A U T E V 0 l T A 55 4 
T 0 N NE_ S C 0 T E 0 I V 0 I R E 5 
TONNFS SOMALJE IT 3 
V A L UN J T A L G E R I E I 7 9 2 0 6 6 7 
CAMEROUN 4 0 7 
MALGACHE REP I 9 2 
P T 0 ~ BELGES I 3 2 
ANCIENNE A E F 3 3 3 3 3 3 
C 0 N G 0 3 3 3 3 3 3 
SENEG S 0 U D M A U R 2 50 
HA UT E V 0 L T A I 2 I 
C 0 T E 0 I V 0 I R E • 0 0 
SOMALIE IT I 0 0 0 
0 5 5 • 4 4 FARINfS 5 A G 0 U MAN!OC E T 5 I M I L 
1000 0 0 L MALGACHE REP I I 
PT 0 M BELGES 2 9 50 2 9 3 2 2 8 0 4 
T 0 G 0 I 8 8 
T 0 T A L 3 I 3 9 2 9 J 3 2 8 0 4 
TONNES MALGACHE REp I 3 I 3 
TONNES PT 0 M BELGES 4 9 I 3 9 4 8 8 2 8 li 6 7 0 " 
TONNES T 0 G 0 r 7 7 2 
V AL UN I T MALGACHE REP 7 7 7 7 
P T 0 M BELGFS 6 0 6 0 6 0 
T 0 G 0 106 
0 5 5 • .q 5 TAPIOCA 
r o a o 0 0 L MALGACHE REp r r 2 o r a 9 6 
T 0 G 0 52 52 
T 0 T A L I I 7 2 r r " e 
TONNES MALGACHE REP 7 0 I 0 6 8 59 
TONNES T 0 G 0 3 6 6 3 6 5 
V A L UN 1 T MALGACHE REp I 6 0 I 6 0 
T 0 G 0 I 4 2 I 4 2 
0 6 SUCRES E T PREPARATIONS 
I 0 0 0 o 0 L ALGERIE 6 3 
CAMEROUN I 
MALGACHE REp 4 6 3 8 8 7 I 
P T 0 M BELGES 3 9 I 3 9 I 
5 EN E G S 0 U D M A U R 59 
C 0 T E 0 r v o r R E I 7 I 7 
REUNION 2 2 0 9 4 2 0 4 8 6 
SOMALIE I T 2 I 2 
GUADELOUPE I 8 3 t. I r 3 o o 2 
MARTINIQUE 9 1 2 3 7 0 7 5 
POLYNESIE F R I 
T 0 T A L 54 6 9 2 t. r a 4 1 
T 0 N NE S ALGERIE I 5 6 
TONNES CAMEROUN 5 
TONNES MALGACHE REP J 1 a 4 3 6 J r J 
TONNES PT 0 M BELGES 2 50 0 2 5 0 0 
TONNES SE NE G 50 U D M A U R 3 2 9 
TONNES C 0 T E 0 I V 0 I RE 2 5 2 5 
TONNES REUNION 159605 I 4 6 9 6 6 
TONNES SOMALIE IT 2 9 9 I 8 7 
TONNES GUADELOUPE r 6 r 2 9 1 9 7 9 9 9 
TONNES MARTINIQUE 7 I 4 7 8 5 3 7 56 
TONNES POLYNESIE F R I 
V AL UN I T ALGERIE 4 0 0 5 0 0 
CAMEROUN 2 0 0 
~ALGACHE REp I 4 6 I 3 8 
PT 0 M BELGES 156 I 5 6 
SF NE G 50 u 0 H A U R I 7 9 
C 0 T E 0 J V 0 J R E 6 8 0 6 8 0 
REUNION I 3 8 I 3 9 
SOMALIE I T 7 0 I I 
GUADELOUPE I 14 I 3 3 
HART IN I QUE" I 2 8 I 3 2 
POLYNESIE F R I 0 0 0 
0 6 I S U C RE ET M I EL 
I 0 0 0 0 0 L ALGfR!E I 
CAMEROUN I 
MALGACHf "f p 4 6 3 R 8 7 I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinhe1t- Y: slehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: dont DRITTE 
LANDER l l Nederland 1 AOM France ltalia U. E. B. L. PAYS TIERS 
55 4 
3 
2 0 6 200 I 9 8 6 8 
3 9 6 
2. 0 
2 3 5 53 
3 3 3 
3 3 3 
I 2 I 
I 0 0 0 
ME H l GRJESS V 0 N SAGO MARK u 5. 
I 
3 6 9 I I 7 
I 0 178 
I 3 6 9 I I 0 195 
13 
6 0 7 I 5 I 6 276 
I 3 7 1635 
7 7 
59 6 0 62 
7 3 109 
5 A G 0 
I 0 9 6 4 20 
52 
r r • e • 2 0 
6 8 59 2 3 I 2 7 
3 6 5 
I 6 0 I 7 4 157 
I 4 2 
ZUCKER UNO lUCKERWAREN 
3 I I 
I 
8 7 I 3 4 0 2 3 6 3 
3 9 I 
3 9 I 9 
I 7 
2 0 4 8 6 52 I 1087 
2 19 
I 3 0 0 2 2 6 I 5078 
7 0 7 5 3 8 2 0 0 9 
4 I .4 54 2 391 4 2 6 2 e 51 1 
6 2 3 
4 
6 3 I 3 2 I 4 7 0 4050 
2 50 0 
I 2 2 202 
2 5 
I 4 6 9 6 6 4 6 3 9 8000 
I 8 7 I I 2 
9 7 9 9 9 I 9 6 7 6 I 3 3 I 
53 7 56 2 8 8 1 7 4 3 4 
50 0 50 0 3 3 3 
2 50 
I 3 8 I 5 8 9 0 
I 56 
3 2 0 94 
6 8 0 
I 3 9 I I 2 I 3 6 
I I I 7 0 
I 3 3 I 3 3 8 3 
I 3 2 I 3 2 I I 5 
ZUCKER UN 0 H 0 N I G 
I 
8 7 I 3 4 0 I 3 6 3 
Valeurs: 1000 $ - Quantltes: Tonnes sauf indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unae de quantite indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I export ItS t 
Einheit I Bestimmung 0 WELT EWG Unite Destination I Deutschland I 
AUSFUHRLANDER' 
MONDE CEE IBRI 
• EXPORTATEUR 
P T 0 M BELGES 3 9 I 3 9 I 
SE NE G s 0 u 0 M A U R 21 
C 0 T E 0 I V 0 I RE I 7 I 7 
REUNION 2 2 0 4 5 2 0 4 53 
SOMALI£ I T 21 2 
GUAOELOUPE I 7 8 3 0 [ 3 0 0 2 
MARTINI QUE 9 0 9 7 7 0 7 5 
T 0 T A L 54 0 6 2 4 I 8 I I 
TONNES ALGERIE • TONNES CAMEROUN 5 
TONNES HALGACHE REP 3 1 8 4 2 6 3 I 3 
TONNES P T 0 M BELGES 2 50 0 2 5 0 0 
TONNES 5 f NE G souo M A U R 2 2 3 
TONNES C 0 T E D I V 0 I R E 2 5 2 5 
TONNES REUNION 156630 145038 
TONNES SOMALI£ I T 2 9 9 I 8 7 
TONNES GUADELOUPE I 35473 9 7 9 9 9 
TONNES MARTINIQUE 6 9 I 7 5 5 3 7 56 
V A L UN I T ALGERIE 2 50 
CAMEROUN 2 0 0 
MALGACHE REP I 4 6 I 3 8 
PT 0 M BELGES I 56 I 5 6 
SE NE G s 0 u 0 M A U R 9 4 
C 0 T E D I V 0 I RE 6 B 0 6 8 0 
REUNION I 4 I I 4 I 
SOMALIE I T 7 0 I I 
GUAOELOUPE I 3 2 I 3 3 
MARTINI QUE I 3 2 I 3 2 
0 7 CA F E THE CA C A 0 EPICES 
I 0 0 0 D 0 L ALGERIE 5 6 7 • 4 7 
CAHEQOUN 6 2 7 7 7 5 0 5 5 2 I 9 8 0 
HALGACHE REp 37079 2 3 55 0 6 3 I 
PT 0 M BELGES 6 6 9 52 2 4 6 58 I 0 7 0 
ANCIENNE A E F 58 8 3 3 2 7 6 I 
GAB 0 N I 7 4 2 8 9 
C 0 N G 0 3 4 3 2 8 6 
REP C E N T R HR 3 7 9 7 2 9 0 0 I 
T CH A 0 I I 
SE NE G 50 U D M A U R I 5 I 
C 0 T E 0 I V 0 I RE I 07896 6 4 8 9 5 I 7 0 5 
DAHOMEY 7 2 B 6 53 
REUNION 9 I 6 6. 2 I I 
SOMALI£ I T I 
T 0 G 0 I 3 3 3 3 1 I I 3 4 
GUADELOUPE 4 I 7 4 I 7 
MARTINI QUE I I 5 I I 5 
NOUV G U I N NEERL 8 6 7 6 7 4 I 2 7 
N 0 U V CALEDONIE I 0 I 2 1 0 I I 
POLYNESIE F R 2 57 6 I 7 6 I 2 4 7 
T 0 T A L 307017 186659 57 8 0 
TONNES ALGERIE 52 0 6 4 I 0 
TONNES CAMEROUN 8 8 0 7 7 7 0 I 6 2 2 8 3 7 
TONNES MALGACHE REP 4 3 4 8 4 3 4 3 0 8 3 2 6 
TONNES PT 0 M BELGES 9 8 7 8 !i 3 58 9 0 I 4 5 4 
TONNES ANCIENNf A E F 9 I 1 9 5 I 7 8 I 
TONNES G A 8 0 N 2 6 56 I 4 0 
TONNES C 0 N G 0 52 4 4 3 5 
TON-NES REP C E N T R A F R 5 9 3 8 4 6 0 I I 
TONNES T C HA 0 I I 
TONNES SE NE G 50 U D M A U R I 8 I 
TONNES C 0 T E D ! V 0 I RE I 6 8 0 .4 9 100445 2 4 9 2 
TONNES DAHOMEY ! 3 I 0 ! I 7 5 
TONNES REUNION 4 0 2 8 I 
TONNES SOMALI£ I T I 
TONNES T 0 G 0 2 0 0 8 3 I 6 6 5 I 
TONNES GUADELOUPE 4 I 9 4 I 9 
TONNES MARTINIOUE I 58 I 58 
TONNES N 0 U V G U 1 N NE ER l 4 8 8 3 7 7 7 4 
TONNES N 0 U V CALEDONIE 1 4 2 5 I 4 2 4 
TONNES POLYNES!E F R 2 57 I 9 9 2 0 
VAL UN I T ALGERIE I o 9 0 6 8 8 7 0 0 
CAMEROUN 7 I 3 7 2 I 6 9 8 
MALGACHE REP 8 53 6 8 6 I 9 3 6 
PT 0 H BELGES 6 7 B 6 8 7 7 3 6 
ANCIENNE A f F 6 4 5 6 3 3 l 0 0 0 
G A B 0 N 6 5 6 6 3 6 
C 0 N G 0 6 5 5 6 57 
R E P C E N T R AF R 6 3 9 6 3 0 I 0 0 0 
T C H A 0 I 0 0 0 I 0 0 0 
SE NE G s 0 u 0 M A U R 8 3 l I 0 0 0 
C 0 T E D I V 0 1 R F 6' 2 6' 6 6 8 4 
OAhOMtY 5 5 6 " 5 6 
REUNION 2 2 9 0 0 2 2 9 2 9 I I 0 0 0 
SOMALIE I T I 0 0 0 
T 0 G 0 6 6 4 6 6 9 
GUADELOUPr 9 9 5 9 9 5 
~iARTlNIGUE 7 2 8 7 2 8 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nic.ht a.nders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter · dont DRITTE 
I I Nederland I 
AOM LANDER 
France ltalia U. E. B. L. PAYS TIERS 
3 9 I 
2 18 
I 7 
2 0 A 5 3 50 5 1087 
2 19 
I 3 0 0 2 2 6 I 4568 
7 0 7 5 3 8 1983 
4 I 4 I 8 2 3 9. I 4 2 0 7 8 0 3 9 
4 
6 3 I 3 2 I 4 6 9 4050 
2 50 0 
2 I 197 
2 5 
145038 3 59 3 8000 
I B 7 I I 2 
9 7 9 9 9 I 9 6 7 35507 
53 7 56 2 B 8 I 5 I 3 I 
2 50 
I 3 8 I 5 B 90 
156 
9 5 9 I 
6 B 0 
I 4 I I 4 I 136 
I I 170 
I 3 3 I 3 3 I 2 9 
I 3 2 I 3 2 I 3 I 
KAFFEE TEE K A I< A 0 GEWUERZE 
3 7 2 0 0 281 
3 4 2 3 9 7 0 9 I 3 56 4 6 I I 6 53 [ 0 57 2 
2 2 4 3 4 2 9 B 8 9 9 8 2 I 3 2 I I 3 9 I 
4 53 8 8 8 7 I 0 56 I 3 I 9 2 8 3 I 16422 
3 2 3 7 3 9 2 58 0 27 
B 9 1643 9 
2 4 7 3 9 5 7 
2 9 0 0 8 8 0 I 7 
I I 
I 2 
5 2 5 8 6 1 7 2 9 8 6 3 3 2 4 I I 2 6 54 J 0 3"' 5 
6 53 7 4 I 
6 3 2 274 
1 0 2 6 I 7 5 B I I 4 6 2 0 1580 
4 I 7 
I I 5 
7 I 7 • 9 8 2 4 193 
I 0 I I 
I 5 I 3 2 8 I 3 
130833 I I 6 4 0 2 4 6 7 6 I 3 7 3 0 2 3 3 2 6 7 I 9 2 8 
54 I 3 o 2 9 4 
4 6 59 9 1 1 6 5 [ 9 4 6 8 9 3 2 4 3 I I 54 8 5 
3 3 0 9 0 56 I I 3 6 I 9 5 3212 59 55 
7 4 8 I 3 4 I 6 I 3 6 8 I 8 9 0 3 I I 0 2 2 4 3 55 
5 I 2 2 5 5 3 8 9 3 49 
I 4 0 2 4 9 9 16 
3 8 I 5 5 8 B 
4 6 0 0 I .J 0 5 3 2 
I 
I 5 
8 2 I 1 I 2 7 7 5 I 2 6 6 8 399 2 0 I 7 I 4 7 4) 0 
I l 7 5 I 3 I 4 
2 8 12 
I 5 2 9 ~, I I 9 5 I 6 I 1077 2) 55 
4 I 9 
I 5 B 
5 9 2 7 4 I 5 I 11 
I 4 2 4 
I 7 9 5 B 
6 8 5 I 53 8 9 56 
7 3 5 6 0 9 6 9 7 6 56 6 8 0 6 8 3 
6 7 8 5 3 I 6 54 50 3 6 6 4 1913 
6 0 6 6 6 2 7 7 2 6 9 8 7 5 4 674 
6 3 2 7 0 9 6 6 3 55 I 
6 3 6 6 57 56 3 
6 4 8 7 0 9 6 • 8 
6 3 0 6 7 4 53 I 
I 0 0 0 
I 0 0 0 • 0 0 
6 4 0 6 2 3 6 8 I 6 0 4 6 2 7 6 4 0 
5 5 6 56 5 2 50 
2 2 5 7 1 2 2 8 3 3 
6 7 I 6 3 ' 7 0 8 57 6 671 
9 9 5 
7 2 8 
Va/eurs: 1000 $- Quantites: Tonnes souf indication controire (Voir abreviotions en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantrte indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I export I~ S ~ 
I 0 Einnelt Bestimmung WELT EWG Unite Destination I Deutscnland I 
AUSFUHRLANDER"-
MONO£ C££ (BR) 
+ EXPORTATEUR 
N 0 U V G U I N NEERL I 7 7 7 r 7 a a I 7 I 6 
N 0 U 11 CALEDONIE 7 I o 7 I 0 
POLYNESIE F R I 0 0 2 3 a a 14 9 I 2 3 50 
0 7 1 • I I CAFE ROBUSTA 
r o o o DD L CAMEROUN I 4 7 4 2 I 2 6 6 3 3 
MALGACHE REP 2 J 6 9 9 2 0 50 2 9 4 
PT 0 M BELGES 3 0 7 8 7 2 I 2 2 9 58 0 
ANCIENNE A E F 3 8 2 9 2 9 0 2 I 
GAB 0 N 8 2 7 9 
C 0 N G 0 8 0 2 3 
REP C E N T R A F R 3 6 6 8 2 8 0 0 I 
C 0 T E D I V 0 1 RE 6 4 6 a r 3 9 5 4 7 I 0 5 
OAHOHEY 6 7 D 6 0 6 
T 0 T A L 142238 r o o 3 s r 7 8 4 
TONNES CAMEROUN 2 2 8 I 8 I 9 57 5 5 
TONNES MALGACHE REP 3 7 3 3 2 3 I 8 7 5 I 55 
TONNES PT 0 M BELGES 4 54 58 J r J 6 o 817 
TONNES ANCIENNE A E F 59 7 7 ~ 5 9 9 I 
TONNES GAB 0 N I 3 I I 2 6 
TONNES C 0 N G 0 I 2 6 3 8 
TONNES REP CENTR A F R 5 7 I 9 4 4 3 ~ I 
TONNES C 0 T E D I V 0 1 RE 104449 6 r 7 o r 2 4 0 
TONNES DAHOMEY I 2 2 0 I I I 0 
VAL UN I T CAMEROUN 6 4 6 6 4 7 6 D 0 
MALGACHE REP 6 3 5 6 4 3 6 D 6 
PT 0 H BELGES 6 7 7 6 7 7 7 I 0 
ANCIENNE A E F 6 4 I 6 3 I I 0 0 0 
G A B 0 N 6 2 6 6 2 7 
C 0 N G 0 635 6 0 5 
REP CENT R AFR 6 4 I 6 3 I rooo 
C 0 T E D I V 0 I RE 6 I 9 6 4 I 4 3 8 
DAHOMEY 54 9 5 4 6 
0 7 I o I 2 CAFE ARAB ICA 
J 0 0 0 o 0 L CAMEROUN 55 3 8 4 3 8 0 2 I 
MALO ACHE REP 4 8 4 4 7 7 
PTOH BELGES 3 0 7 4 2 6 I 2 2 4 7 
C 0 T E D I V 0 I RE I 
DAHOMEY 2 2 
T 0 T A L 3 6 7 6 7 54 7 I 2 6 8 
TONNES CAMEROUN 6 6 6 9 52 7 4 2 5 
TONNES MALGACHE REP 591 5 8 2 
TONNES PTOM BELGES 4 6 3 I 2 8 4 2 3 4 7 
TONNES C 0 T E D I V 0 I RE 3 
TONNES DAHOMEY • 4 
V AL UN I T CAMEROUN 8 3 0 8 3 0 8 4 0 
MALO ACHE REP 8 I 9 8 2 D 
PT 0 M BELGES 6 6 4 7 2 7 7 I 2 
COTE 0 I V 0 I RE 3 3 3 
DAHOMEY 5 D 0 50 0 
0 7 I o I 9 AUTRES CAFE 5 
I 0 0 0 DOL ALGERIE I I 
CAMEROUN 3 3 
MALO ACHE REP 6 4 
P T 0 M BELGES 6 5 
ANCIENNE A E F 106 8 I 
G A B 0 N 7 
C 0 N G 0 4 4 
REP CENT R A F R 9 5 7 7 
T C HAD I I 
5 EN E G S 0 U D M A U R I o I 
C 0 T E 0 I V 0 I RE 2 I 8 50 
DAHOMEY 2 7 2 7 
T 0 G 0 7 2 J 7 6 6 56 
GUADELOUPE 3 4 0 3 4 0 
MARTIN IOU£ 2 2 
N 0 U V CALEOON I E I 0 I 2 I 0 I I 
POLYNESIE F R 7 5 7 4 
T 0 T A L 9 r so 8 3 3 7 
TONNES ALGERIE I I 
TONNES CAMEROUN 4 4 
TONNES MALGACHE REP 9 7 
TONNES PT 0 M BELGES 4 3 
TONNES ANCIENNE A E F I 6 8 I 2 8 
TONNES G A 8 0 N I I 
TONNES C 0 N G 0 6 6 
TONNES REP C E N T R A F R I 50 I 2 I 
TONNES T CH A 0 I I 
TONNES 5 E NE G 50 u 0 M A U R I I I 
Werte: 1000 $ - Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t : DRITTE 
I I Nederland I AOM LANDER France ltalia U.E.B.L. PAYS TIERS 
I 4 0 0 I 8 8 9 I 8 I 8 1600 1739 
7 I 0 
8 4 53 I 4 0 I 7 
KAFFEE ROBUST A 
I 2 I I 2 50 5 I 6 2 7 I 4 0 I 6 7 8 
2 0 0 0 5 2 8 9 I 6 9 8 I 9 0 6 1287 
4 3 4 8 8 4 9 I o I I 3 57 2 3 7 9026 
2 9 o r 9 I 4 13 
7 9 3 
23 57 
2 8 0 0 8 5 7 10 
J 8 50 9 8 D 8 6 7 58 I 2 I 5 5 I 2 9 7 7 
6 0 6 6 4 
7 7 4 6 9 I 0 4 5 I I 0 9 I I 5 A 0 I 7 59 I 23994 
I 8 6 t. 0 8 53 3 0 4 8 2 r 2 a I I I 5 
3 0 9 4 7 54 8 3 I I 9 5 2 9 2 6 2523 
7 2 4 r J 3 6 3 I 7 I 6 4 4 0 3 3 9 I 3 3 0 9 
4 59 7 I 3 5 7 21 
I 2 6 5 
3 8 8 8 
4 4 3 3 J 2 6 9 16 
59 7 8 3 I ~ 2 2 I 3 3 I 2 4 I 9 3 9 4 2 J 3 ~ 1 
I I I 0 I I 0 
6 5 0 59 2 53 3 56 3 6 58 608 
6 4 6 52 7 5 I 6 50 3 6 5 I 5 I 0 
59 9 6 6 2 58 8 691 6 9 9 678 
631 6 7 4 6 I 9 
6 2 7 6 0 0 
6 0 5 6. 8 
6 3 2 6 7 5 6 2 5 
6 4 4 56 8 50 4 4 6 8 6 2 7 556 
54 6 58 2 
KAFFEE ARAB I CA 
4 3 6 0 196 9 6 2 
4 7 7 7 
I 9 3 9 3 0 8 6 8 5 J 
I 
2 
4858 3 9 3 0 8 196 7823 
52 50 2 2 3 I I 7 I 
58 2 9 
2 5 53 4 I 7 10349 
3 
• 
8 3 0 8 7 9 822 
8 2 0 778 








8 I 13 I 2 
7 
4 
7 7 13 5 
I 
I 
50 I 58 10 
2 7 
6 6 56 58 I 
3 4 0 
2 
I 0 I I 
7 4 





I 2 8 2 0 2 0 
I I 
6 
I 2 I 2 0 9 
I 
I 
Valeurs: 1000 $- Quantltes: Tonnes sauf indication contraire (Voir obreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $par un1t!! de quontit!! snd1quee - Y: voir notes par produ1ts en Annexe 
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Tab. I export ItS t 
Einheit I Bestimmung 0 WELT EWG Unite Destination 
M ON DE CEE I Deutschland I AUSFUHRLANDE~ (BR) 
+ EXPORTATEUR 
TONNES C 0 T E 0 I V 0 I R E 3 3 2 7 6 
TONNES DAHOMEY • 5 • 5 
TONNES T 0 G 0 I I 55 8 I 0 58 3 
TONNES GUADELOUPE 2 9 6 2 9 6 
TONNES MARTINI QUE 2 2 
TONNES N 0 U V CALEDONIE I A 2 5 I 4 2 4 
TONNES POLYNESIE F R 8 0 8 0 
VAL UN I T ALGERIE I 0 0 0 r o o o 
CAMEROUN 7 50 7 50 
MALGACHE REP 6 6 7 57 I 
PT 0 M BELGES [ 50 0 1667 
ANCIENNE A E F 6 3 I 6 3 3 
GAB 0 N 636 
C 0 N G 0 6 6 7 6 6 7 
REP CENT R A F R 6 3 3 6 3 6 
T CH A 0 !000 1000 
5 EN E G s 0 u 0 M A U R 9 0 9 I 0 0 0 
C 0 T E D I V 0 I RE 6 57 6 5 8 
DAHOMEY 6 0 0 6 0 0 
T 0 G 0 6 2 6 6 2 9 
GUAOELOUPE I I 4 9 I 1 4 9 
MARTINI QUE I 0 0 0 1 0 0 0 
N 0 U V CALEDONIE 7 I 0 7 I 0 
POLYNESIE F R 9 3 8 9 2 5 
0 7 2 • I CA CA 0 EN FE V E S E T BRISURES 
I 0 0 0 0 0 L CAMEROUN 37967 2 9 4 2 I I 9 56 
MAL CACHE REP I 7 I I 7 I 4 
PT 0 M BELGES 2 8 8 2 2793 2 4 3 
ANCIENNE A E F I 9 I I 2 6 8 
GABON I 6 52 9 
CONGO 2 59 2 5 9 
C 0 T E D I V 0 I RE 42995 2 52 9 8 I 6 0 0 
T 0 G 0 6 0 4 I 4 4 56 
GUADELOUPE 7 7 7 7 
MARTINI QUE I I 3 I I 3 
T 0 T A L 9 4 0 6 8 6 2 8 6 5 J 8 0 3 
TONNES CAMEROUN 53 3 57 4 1 1 r 3 2 8 0 7 
TONNES MALGACHE REP 2 2 8 2 2 8 5 
TONNES PT 0 M BELGES 3 7 7 5 3661 2 9 0 
TONNES ANCIENNE A E F 2 9 0 4 4 0 5 
TONNES GABON 2 5 I 3 I 4 
TONNES C 0 N G 0 391 3 9 I 
TONNES C 0 T E D I V 0 1 RE 6 3 2 6 3 3 8 6 6 8 2 2 52 
TONNES T 0 G 0 8 3 6 2 6 0 0 6 
TONNES GUAOELOUPE I 2 3 I 2 3 
TONNES MARTINIQUE 156 156 
V A L UN I T CAMEROUN 7 I 2 1 0 5 6 9 7 
MALGACHE REP 7 50 1 50 BOO 
P T 0 H BELGES 763 7 6 3 8 3 8 
ANCIENNE A E F 658 6 6 2 
GABON 657 6 4 3 
C 0 N G 0 662 6 6 2 
C 0 T E 0 I V 0 I R E 6 8 0 6 54 7 I 0 
T 0 G 0 7 2 2 7 4 2 
GUAOELOUPE 626 6 2 6 
MARTINIQUE 7 2 4 1 2 4 
0 7 2. 3 BEURRE E T P A T E DE CA CA 0 
1000 0 0 L CAMEROUN 4 52 0 4086 
T 0 T A L 4 52 0 4 0 8 6 
TONNES CAMEROUN 52 2 8 3 59 6 
VAL UNIT CAMEROUN 8 6 5 I I 3 6 
0 7 4 • I THE 
1000 0 0 L ALGERIE 3 7 4 
MALGACHE REP I 
PT 0 M BELGES 2 52 0 I 9 
T 0 T A L 2 8 9 5 19 
TONNES ALCERIE 2 7 4 
TONNES MALGACHE REP I 
TONNES PT 0 M BELGES 3 2 0 2 2 5 
V A L UNIT ALGERIE I 3 6 5 
MALGACHE REP 1000 
P T 0 M BELGES 7 8 7 7 6 0 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (Abklirzungen slehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewlesener Mengeneinheit - Y : siehe I m An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t : DRITTE 
I I Nederland I 
AOM LANDER 
France ltalia U. E. B. L. PAYS TIERS 
7 6 2. 6 10 
• 5 
I 0 58 3 9 7 5 
2 9 6 
2 
I 4 2 4 
8 0 
I 0 0 0 
7 50 
57 I 1000 
I 6 6 7 I 0 0 0 
6 3 3 6 50 600 
6 3 6 
6 6 7 
6 3 6 6 50 556 
I 0 0 0 
I 0 0 0 
6 58 6 4 2 1000 
6 0 0 
6 2 9 596 
I I 4 9 
1000 
7 I 0 
9 2 5 
KAKAOBOHNEN UN 0 BRUCH 
13679 2 0 5 I 3 54 7 3 3 5 5 8 4 9 I 
I 6 0 6 
I 0 3 3 I 5 I 7 90 
2 2 9 '9 1643 
9 I 6 4 3 
2 2 0 3 9 
[4027 9 2 2 8 56 6 182 3 4 I 17355 
3 58 4 758 I I 4 7 1577 
7 7 
I I 3 
3 2 0 9 8 I I 2 7 2 J 9 8 8 I 8 4 6 3 6 e 9 2 7 5 13 
I 9 I I 6 3 I I I 9 4 3 3 4 5 7 9 11 56 5 
2 I 6 8 
I 3 3 4 2036 I I 5 
3 50 55 2 4 9 9 
I 4 2 4 9 9 
3 3 7 55 
2 2 2 52 I 3 53 I 2 53 5 276 530 24065 
4 6 50 I I 9 5 I 6 I 10 2347 
I 2 3 
I 56 
716 6 59 6 9 7 733 696 734 
7 4 I 7 50 
7 7 4 7 4 5 7 8 3 
6 5. 1 0 9 6 57 
6 4 3 6 57 
6 53 7 0 9 
6 3 0 6 B I 683 6 59 6 4 3 721 
771 6 3 4 7 0 8 700 672 
6 2 6 
7 2 4 
KAKAOBUTTER UN 0 KAKAOMASSE 
4 0 8 6 4)4 
4086 434 
3 59 1 1631 
I I 3 8 266 
TEE 
I 8 6 I 8 7 
I 
I 3 6 59 4 • 4 8 
I J 6 7 8 I 6 J 5 
I I 0 I 6 4 
I 
I 8 7 7 6 2 5 7 2 
I 6 9 I I I 4.0 
1000 
7 2 2 8 57 7 8 0 783 
Valeurs: 1000 $- QuantltM: Tonnes sauf indication contraire (Voir obreviations en Annexe) 
Valeurs unltalres: $ par unite de quant/te lndiquee - Y: voir notes par prodults en Annexe 
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Tab. I export 





0 7 :: • I POIVRE Pi~FNTS 
I 0 0 0 0 0 L ALGERIE 8' 2 9 
MAL CACHE REP 7 6 0 5 9" 
PT 0 M BELGF.S I 4 
ANCJENNf A E F 3 4 2 5 
G A 13 0 N I I 
R E P C E N T R A F R 3 3 2 3 
S E r-.: E G s 0 u 0 M A U R 3 
DAHOMEY 2 8 I 7 
T 0 G 0 56 2 I 
T 0 T A L I 0 I 3 7 I 0 
TONNES ALGERJE I 2 4 5 2 
TONNES MALGACHE. REP 8 2 5 6 4 2 
TONNES PT 0 M BELGES 3 ' 
TONNES ANCIENNE A E F 6' '6 
TONNES G A 8 0 N I I 
TONNES REP C EN T R A F R 6 3 '6 
TONNES SE NE G 50 u 0 M A U R 3 
TONNES DAHOMEY 3 9 I 4 
TONNES T 0 G 0 I 6 2 6 2 
V A l UN I T ALCERIE 6 7 7 5 58 
MALr.ACHE REP 9 2 I 9 2 5 
P T 0 ~ BELGES 4 I 2 
ANCIENNf A E F 53 I 5 '3 
G AB 0 N I 0 0 0 [000 
RE P C E N T R A F P 5 2 4 5 0 0 
SE NE G S 0 U D M A U R I 0 0 0 
DAHOMEY 7 I 8 I 2 I L! 
T 0 G 0 3 4 6 3 3 9 
0 7 5 • 2 I VANILLE 
I 0 0 0 0 0 L MALGACHE REP 9 0 6 7 1 r s 6 4 3 3 
PT 0 M BELGES 2 
REUNION 9 I 6 6 4 2 I I 
POLYNESIE FR 2 50 I I 6 8 7 2 4 7 
T 0 T A L I 2 4 8 6 3 4 8 5 6 9 I 
TONNES MALGACHE REP 3 9 8 53 I 9 
TONNES REUNION 4 0 2 8 I 
TONNES POLYNESIE F R I 7 7 I 2 0 2 0 
V AL UN I T MALGACHE REP 2 2 7 8 I 2 I 8 I I 2 2 7 8 9 
REUNION 2 2 9 0 0 2 2 9 2 9 I I 0 0 0 
POLYNESIE F R I 4 I 3 0 I 4 0 58 I 2 3 5 0 
0 7 5 • 2 3 GIROFLES 
I 0 0 0 DOL ALGERIE 3 5 7 7 
MALGACHf REP 2 8 8 6 6 4 I lOO 
T 0 T 
' 
L 2 9 2 I 6 ' 8 I 0 7 
TONNES ALGERIE '6 I 0 I 0 
TONNES MALGACHE REP 4 0 A 7 9 0 9 I 4 7 
V A L UN I T ALGERIE 7 6 I 7 0 0 7 0 0 
MALGACH!:: R E P 7 0 6 7 0 5 6 8 0 
0 8 ALIMENTS P 0 U R A ~< I M A U X 
I 0 0 0 0 0 L ALGERJE 5 7 0 I 3 0 2 I 6 0 9 
CAHEROU~ 2 I 3 2 I 3 I 4 I 
MALGACHE REP 4 ;;: 7 3 3 0 
PT 0 M BELGES 6 4 7 2 50 4 0 3 B 3 2 
ANCIENNf A E F I 6 2 I 6 2 3' 
G A 8 0 N 2 I 2 I 
C 0 N G 0 I I 5 I I 5 3' 
T CH A 0 2 7 2 7 
SE NE G S 0 U D M A U R 9 4 ·s 1 50 0 5 3 7 9 
N I G E R 2 9 ' I 8 8 I 2 
H AUT E V 0 l TA 
' 4 
' ' C 0 T E D 1 V 0 I R E 8 4 7 ' 2 5 
SOMALIE I T I 8 7 
T 0 T A L 2 3 0 2 9 I 4 2 4 7 50 6 6 
TONNES ALGERIE 102043 4 9 9 4 I 7 4 6 I 
TONNES CAMEROUN 4 I 7 0 4 I 6 5 2 2 0 2 
TONNES MALGACHE R f P 7 8 9 5 6 4 9 s 
TONNf<; PT 0 M BELGFS 9 9 8 0 7 7 7 3 2 6 '5 7 5 4 4 
TQr-.;NtS ANCifN\JE A f F 2 5 6 5 2 ~ 6 5 4 9 8 
TONNf.S G A 11 0 N 3 2 2 J 2 2 
TONNrS c 0 ~~ r; 0 I 54 A I "1 fi 8 '9 8 
TONNFS T C H A J 6 9 ' 6 9' 
TONNf S S r- N E r; s c u [I M A U !-i I P, "3 5 3 7 Q 5 2 0 2 7 2 0 2 
TONNI."S N I G ER :) 4 7 0 3 ') 0 Li 2 0 0 
TONNFS H A U T E V 0 l T A 6' 9 6 4 9 
To~;NfS r 0 T E c I V 0 I ~ E I I 6 7 I 0 6 S 3 4 0 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen srehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: dont : DRITTE 
I I Nederland I 
AOM LANDER 
France ltalia U. E. B. L. 
PAYS TIERS 
PFEFFER PIMENT 
2 9 3 52 
5 9 4 I 6 6 
2 
2 5 9 
I 
2 3 9 
I 7 I 0 
2 I 3 2 2 
7 I 0 2 2 9 5' 
52 7 6 5 
6 4 2 I 8 3 
I I 
'6 I 7 
I 
'6 I 7 
I 4 2 I 
6 2 9 2 9 
55 8 4 2 9 BOO 
9 2 5 9 0 7 
182 
5' 3 52 9 
I 0 0 0 
5 0 0 5 2 9 
I 2 I 4 4 7 6 
3 3 9 3 4 8 222 
VANILLE 
7 2 3 7 9 I I 
2 
6 3 2 274 
I .4 3 9 2 8 I 2 
2 7 9 4 2 8999 
3 3 346 
2 8 I 2 
9 9 57 
21909 22864 
2 2 57 I 2 2 8 3 3 
1 .4 53 5 I 11 2 4 6 
GEWUERZNELKEN 
8 2 0 
4 6 6 9 6 6 5 9 2185 
4 6 6 9 6 6 6 7 2 2 0 5 
9 26 
6 52 I 3 9 7 I 0 0 3077 
8 8 9 769 
7 I 5 6 9 2 680 59 0 7 I 0 
FUTTERMITTEL 
2 I 7 9 I 4 7 8 6 2 6 8 0 
6 9 3 
2 8 5 3 6 8 9 7 
2 2 0 9 8 8 I I 4 3 I 




4 I 0 0 '3 3 93 8 5 4 3 6 I 
I 7 7 I 0 6 
'' 4 9 10 
6 I I 
7 I 6 0 6 8 3 9 I I 7 5 I 8 3 8 5 9 9 
'3 7 6 6 3 2 7 9 6 2 0 2 I 52102 
I 9 I 8 4 5 
s 4 3 7 8 59 I 9 9 I 3 9 I 
3 2 6 3 I 6 52 0 I 4 2 2 4 6 6 
2 0 6 6 
3 2 2 
I 0 50 
6 9' 
7 7 9 c 8 8 2 4 3 I 8 Li 9 I 5 8 9 86746 
3 3 0 3 1967 
6 '9 
7 2 ' I 0 2 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indication contra! re (Voir abreyiations en Annexe) 
Vafeurs unitaires: $par unJte de quantite indiquf:e- Y: Yoir notes par produits en Annexe 
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Tab. I export ltSt 





TONNES SOMALIE I T 7 3 8 2 8 4 
V A L UNIT ALGERIE 56 6 0 8 2 
CAMEROUN 5 I 5 I 6 4 
MALGACHE REP 54 5 I 
PT 0 M BELGES 6 5 6 5 6 7 
ANCIENNE A E F 6 3 6 3 6 8 
GAB 0 N 6 5 6 5 
C 0 N G 0 7 4 7 4 6 8 
T CHAD 3 9 3 9 
SE NE G 50 u 0 M A U R 5 I 53 53 
N I G ER 
5 ' 5 ' 6 0 HA UT E Y 0 LT A 6 8 6 8 
C 0 T E D 1 V 0 I R E 7 2 6 9 7' 
SOMALIE I T 2' 2 5 
0 8 I • 2 SONS REMOULAGES ET RE 5 1 0 S I M 
1000 D 0 L ALGERIE 3 2 2 8 r 7 9 3 20 
MALGACHE REP I 2 9 I 2 5 
SE NE G S 0 U D M A U R I 2 3 3 I 0 8 
T 0 T A L 4 59 0 2 0 2 6 2 0 
TONNES ALGERJE 7 0 B 4 0 3 s 3 9 r 52 3 
TONNES MALGACHE REP 3 3 I 3 3 2 2 3 
TONNES SE NE G 50 u 0 M A U R 2 9 6 4 5 3 2 9 6 
VAL UN I T ALGERJE 46 5 I 3 8 
MALGACHE REP 3 9 3 9 
5 EN E G s 0 u 0 M A U R 4 2 3 3 
0 8 I • 3 I TOURTEAUX 0 ARACHIDES 
1000 D 0 L ALGERIE 2 I 8 2 0 I 
CAMEROUN 7 7 
PT 0 M BELGES 6 7 0 I 9 4 3 3 
SE NE G s 0 u 0 M A U R 8 I 7 4 4 8 55 3 7 9 
N I G ER 2 9 4 I 8 8 I 2 
HA UT E V 0 l TA 
' 4 4 4 C 0 T E D I V 0 I R E 3 8 3 8 4 
T 0 T A L 9 4 4 5 55 2 7 4 2 8 
TONNES ALGERIE 2 6 55 2 4 52 
TONNES CAMEROUN I 8 5 I 8 5 
TONNE'S PT 0 M 8ELGES 9 0 2 3 2 6 6 3 4 9 0 
TONNES SE NE G s 0 u 0 M A U R I 5 3 2 3 2 9 ! 2 6 4 7 .<: 0 2 
TONNES N I G ER 5 4 7 0 3 5 0 4 2 0 0 
TONNES HA UT E V 0 l T A 6. 9 6 4 9 
TONNES C 0 T E D I V 0 I R f 56 0 56 0 6 0 
V AL UN I T ALGERIE 8 2 8 2 
CAMEROUN 3 8 3 8 
P T 0 M BELGES 7' 7 3 6 7 
SE NE G S 0 U D M A U R 53 5 3 53 
N I G E R 5 ' 5 4 6 0 
HA UT E V 0 L TA 6 8 6 8 
C 0 T E D I V 0 I RE 6 8 6 8 6 7 
0 8 [ 0 3 2 TOURTEAUX DE C 0 T 0 N 
I 0 0 0 DOL ALGERIE ID I 0 
PT 0 M BELGES I 55 6 6 9 6 2 0 
T 0 T A L I 56 6 7 0 6 2 0 
TONNES ALGER!E I 2 5 I 2 5 
TONNES PT 0 M BELGES 2 6 8 6 5 I 2 2 2 8 3 5 I 
V A L UN I T ALGER!E 8 0 8 0 
PT 0 M BELGES 58 5 7 '7 
0 8 1 0 3 3 TOURTEAUX 0 E PALMISTES COPRAH 
I 0 0 0 DOL CAMEROUN I 3 0 I 3 0 I 3 0 
PT 0 M BELGES 4 0 1 2 3 9 I 8 3 6 53 
SE N f G SoU D HAUR '2 
' 2 
C 0 T E D I V 0 I R E I 9 I 9 8 
T 0 T A L 4 2 0 3 4 I 0 9 3 7 9 r 
TONNES CAMfROUN 2 0 0 7 2 0 0 2 2 0 0 2 
TONNfS PT 0 M BELGES 6 0 I 59 s 8 6 9 7 5 4 6 2 6 
TONNES 5 EN E G S 0 U D M A U R 6 ' 2 6' 2 
TONNES C 0 T f 0 I V 0 I R E 2 6 9 2 6 9 9 5 
V AL UN I T C A M F P 0 U ~· 6 5 6 c 6 5 
P T 0 ~· BE L G E S 6 7 6 7 6 7 
5 F"' f ;; s 0 u 0 M A U J:\ 6 ' 6 5 
C 0 T F 0 I V G I R E 7 I 7 I 8 ' 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte : $ Je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : siehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter don t : DRITTE 
I I Nederland I 
L~NDER AOM 
France ltalia U.E.B. L. 
PAYS TIERS 
2 7 7 • 5. 
58 53 4 3 5 I 
3 6 6 7 
52 4 2 4 0 7 0 





53 53 50 53 50 
5' 5. 
6 8 
6 8 98 
2 2 2 4 
K L E I E MUELLERfJNEBENERZEUGN 
I 7 I 2 2 59 I 4 3 5 
8 I 3 6 8 3 
7 9 I 8 I I 3 I I 2 2 
I 8 7 2 56 7 8 6 2 55 7 
3 3 2 9 I 
'5 I 53 I 3 54 4 9 
2 I 6 5 8 59 199 8 7 
2 4 59 5 3 7 3 0 0 6 0 2 6 2 8 8 
5 I 4 4 3 9 4 0 
3 7 4 2 4 0 3 4 
3 2 3 4 3 7 5 0 • 3 
OELKUCHEN A U 5 ERDNUESSEN 
I 8 6 I 5 I 7 
7 
2 4 I 3 7 476 
4 0 0 2 3 9 3 8 2 8 0 3 2 3 9 
I 7 7 106 
4 4 
3 4 
4 4 50 4 3 2 2 I 9 80 3838 
2 2 4 9 2 0 3 203 
I 8 5 
3 52 I 8 2 I 6 3 6 0 
7 5 J 52 7 3 6 1 I 5 4 9 I 5 I I 60i.58 
3 3 0 3 I 9 6 7 
6 4 9 
5 0 0 
8 3 7 4 84 
3 8 
6 8 7 5 75 




OELKUCHEN A US BAUHWOLLSAfo!EN 
I 0 
6 7 5 8 6 0 
I 0 6 7 s 860 
I 2 5 
I I 8 7 7 I 4 6 3 7 
8 0 
57 s 9 
OELKUCHEN A U 5 PALMKERN u K 0 P RA 
I 2 I I 4 S 94 
2 0 2 2 
I I 
3 I I 4 3 I 4 5 94 
[801 2 2 7 I 1462 
2 9 7 3. 5 
I 7 4 
6 7 6 4 6' 
6 7 6 4 
6 3 
Val@urs: 1000$- Quantitiis: Tonnes souf indtcat1on contraire (Votr abn!v10tions en Annexe) 
Val@urs unitaires: $ par unite de quantite tndtquee - Y: votr notes par produits en Annexe 
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Tab. I export ••s• 
Einhelt I Bestlmmung 0 WELT EWG Unite Destination r Deutschland l 
AUSFUHRLANDER'-
MONO£ CEE (BR) 
+ EXPORTATEUR 
0 8 I • 3 9 AUT RES TOURTEAUX 
1000 0 0 L ALGERIE I I 3 2 4 2 I 2 53 
CAMEROUN 73 73 I I 
MALGACHE REP 298 2 0 4 
PT 0 M BELGES I 4 I 4 
ANCIENNE A E f 142 I 4 2 3 4 
C 0 N G 0 I I 5 I I 5 3 4 
T CH A 0 2 7 2 7 
COTE 0 I V 0 I RE I 7 I 7 I 3 
SOHALIE I T 15 6 
T 0 T A L I 8 3 3 I 0 I 9 3 4 s 
TONNES ALGERIE 21895 8279 50 4 9 
TONNES CAMEROUN I 9 3 3 1933 200 
TONNES MAL CACHE REP 4576 3 2 7 2 
TONNES PTOM BELGES 2 S I 2 5 I 
TONNES ANCIENNE A E F 2 2 4 2 2 2 4 2 4 9 8 
TONNES CONGO I 54 8 I 54 8 4 9 B 
TONNES TCHAO 6 9 4 6 9 4 
TONNES C 0 T E 0 IVOIRE 2 3 5 2 3 5 185 
TONNES SOMALIE I T 6 59 2 1 7 
VAL UNIT ALGERIE 52 5 I 50 
CAMEROUN 3 8 3 8 55 
MALGACHE REP 6 5 6 2 
PTOH BELGES 56 56 
ANCJENNE A E F 6 3 6 3 68 
C 0 N G 0 1 4 7 4 6 8 
T CH A 0 3 9 3 9 
C 0 T E 0 I V 0 I RE 1 2 1 2 1 0 
SOMALI E I T 23 2 2 
09 PREPARATIONS ALIHENTAIRES NOA 
1000 0 o L ALGERIE B 1 
CAMEROUN I 
MAL CACHE REP I 
SE NE G s 0 u 0 HA U R I 0 1 
REUNION 2 I 
SOHALIE I T 1 4 4. 
HARTINIOUE 14 
T 0 T A L 189 52 
TONNES ALGERIE 6 54 
TONNES CAMEROUN I 
TONNES SENEG souo M A U R 2 2 I 5 
TONNES REUNION 2 I 
TONNES SOHALIE I T 186 6 5 
TONNES HARTINIQUE 2 8 
VAL UN I T ALGERIE 133 
CAMEROUN 1000 
SENEG souo H A U R 4 5 s 4 6 1 
REUNION I 0 0 0 1000 
SOHALIE I T 398 6 7 7 
MARTINI QUE soo 
11 BO I SSONS 
1000 DOL ALGER I E 201266 197016 I 50 
CAMEROUN 10 
MALGACHE REP 233 2 2 5 
PT 0 M BELGES 55 I 
ANCIENNE A E F 5 
TCHAO 4 
SENEG 50 U D HAUR 9 
COTE D IVOIRE s 
DAHOMEY I 
REUNION I 0 6 I I 0 5 S 
SOMALIE I T I 
GUAOELOUPE 2 2 4 4 2 2 4 4 
MARTINI QUE 2 8 8 2 2 8 54 
GUYANE F R I S 4 154 
POLYNESIE F.R I 0 9 
T 0 T A L 208000 203558 I 50 
TONNES ALGERIE 1304S91 1278053 9 2 I 
TONNES CAMEROUN 4 9 2 
TONNES MALGACHE REP 7 I 2 6 1 4 
LITRES PTOM BELGES 253627 6 6 4 9 
TONNES ANCIENNE A E F 6 
TONNES T CH A 0 4 
TONNES S f NE G SCUD HAUR 11 
TONNES C 0 T E 0 IVOIRE 26 
TONNES DAHOMEY 9 
TONNES REU~llON 3 3 2 0 3 2 9 3 
TONNES SOMA LIE I T • 
.. Werte: 1000 $- Menaen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (Abkurzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte : $ je ausgewlesener Mengenelnhelt- Y : slehe I m An hang Anmerkungen zu den W3ren 
darunter: don t : DRITTE 
I I Nederland I AOM LANDER Frante ltalia U.E.B.L. PAYS TIERS 
ANOERE OELKUCHEN 
I 5 127 2 6 7 I I 
6 2 







4 9 9 6 127 ~ 0 93 720 
2 0 0 2540 ~ 9 0 I 3 6 I 6 
1733 
3 2 1 2 1299 
251 
I 1 4 4 
I 0 50 
6 9 4 
50 
277 '8 2 
1 5 50 53 52 
3 6 











1 2 I 
I I 
4 4 17 
I 4 
8 4. 62 62 
313 3~0 
I 
I 5 5 I 
I I 
6 5 6 I 
28 
I 3 1 129 
1000 
467 400 I 0 00 
1000 1000 
6 1 7 279 
50 0 
GETRAENKE 
196745 I 7 105 2866 I 0 57 
6 I 9 
2 2 5 I 






I 0 55 6 
I 




203286 I 1 106 3 0 0 3 1092 
1276324 96 7 I 2 I 8 I 9 8 6 5 I 3 
4 59 33 
6 1 4 6 






3293 2 1 
2 
Valeurs: 1000 $- Quantltes: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abriviatlons en Annexe) 
Valeurs unltalres: $ por unite de quantite lndlquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I export ItS t 
Ei nheit I Best i m mu ng 0 WELT EWG Unite Destination I Deutschland I 
AUSFUHRLANDER' 
MONDE CEE (BR) 
• EXPORTATEUR 
TONNES GUAOELOUPE 8 9 6 3 8963 
TONNES HARTINIQUE 9 7 0 7 9 6 2 9 
TONNES GUYANE F R '7 7 '7 7 
TONNES POLYNESIE F R 5 5 
' 8 
V AL UN I T ALCERJE I 5 4 I 5 4 I 6 J 
CAMEROUN I 4 2 
MAL CACHE REP J 2 7 J J' 
PT 0 M BELGES 
ANCIENNE A E F 8 J 3 
T CH A 0 J 0 0 0 
SE NE G s 0 u 0 M A U R I I 7 
C 0 T E 0 I V 0 I RE I 9 2 
DAHOMEY I I I 
REUNION J 2 0 J 2 0 
SOMALIE I T 2 s 0 
GUADELOUPE 2 50 2 50 
MARTINJQUE 2 9 7 2 9 6 
GUY ANE F R 3 2 J 3 2 3 
POLYNESIE F R I B 2 I 8 8 
I I 2 • I V I N S 
I 0 0 0 DOL ALGERIE 200lt72 196970 I S 0 
CAMEROUN I 
MAL CACHE REP 6 
ANC IENNE A E F 3 
T CH A 0 2 
5 EN E G souo M A U R 3 
C 0 T E D I VD IRE 5 
SOMALIE I T I 
T 0 T A L 200493 196970 I S 0 
TONNES ALGERJE 1298735 12769!9 9 2 I 
TONNES CAMEROUN I 
TONNES MAL CACHE REP 2 J 
TONNES ANCIENNE A E F 3 
TONNES T CH A 0 I 
TONNES SE NE G s 0 u 0 MAUR 
' TONNES C 0 T E D I V 0 I RE 2 0
TONNES SOMALIE I T 
' 
VAL UN I T ALGERIE I 5 4 I 5 4 I 6 3 
CAMEROUN I 0 0 0 
HALGACHE REP 2 6 I 
ANCIENNE A E F I 0 0 0 
T CH A 0 2 0 0 0 
SE NE G s 0 u 0 M A U R 7 s 0 
C 0 T E D I V 0 I RE 2 50 
SOMALIE I T 2 50 
I I 2 • 2 C I 0 RE E T AUT BOISSONS FERMENT 
1000 0 0 L ALGERIE 4 9 I 
T 0 T A L 4 9 I 
TONNES ALGERIE J 57 5 
VAL UN I T ALGERIE I 3 7 
I I 2 • 3 BIERES 
I 0 0 0 D 0 L ALGERIE I 58 
CAMEROUN 6' 
PT 0 M BELGES 2 s I 
ANCIENNE AEF I 
T CHAD I 
DAHOMEY I 
T 0 T A L 2 50 I 
TONNES ALGERJE 8 2 2 
TONNES CAMEROUN J 7 B 
LITRES P T 0 M BELGES 7 6 4 3 7 3 0 9 8 
TONNES ANCIENNE A E F J 
TONNES T CHAD 2 
TONNES DAHOMEY s 
V A L UNIT ALGERIE I 9 2 
CAMEROUN 169 
PT 0 M BElGES 
ANCIENNE A E F J 3 3 
T CHAD 50 0 
DAHOMEY 2 0 0 
I I 2 • 4 I RH U M 
I 0 0 0 D 0 L REUNION 1061 I 0 55 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : S je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter don t : DRITTE 
I I Nederland I 
AOM LANDER 
France ltalia U. E. B.l. 
PAYS TIERS 
8 9 6 3 
9 6 2 9 7 8 
' 7 7 
' 8 
I 54 I 7 7 I 4 7 I 5 7 I 6 2 
I J J 2 7 J 
J J' 167 
1333 
1333 
3 3 3 
2 2 7 
I 6 7 
J 2 0 2 2 2 
500 
2 50 
2 9 6 3 59 
J 2 3 
I 8 B 
WE I N 






I 96698 I 7 I 0 5 2 2 5 7 1003 












APFELWEIN u AN 0 GEGORENE G E T R 
4 4 7 43 
4 4 7 43 
3 2 9 4 281 
136 153 
B I ER 
I 52 6 
55 9 
I 3 I 7 
I 
I 2 I I 32 
796 26 
3 4 s 33 
2 9 2 I I 6 0 2 3 4 I 2 4 6 
5 
I 9 I 231 
159 273 
2 0 D 
R U M 
I 0 55 6 
Valeurs: 1000$- Quontites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quanttte indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
28 
Tab. I export .,s, 




r:UAOELOUPE 2 2 4 4 2 2 4 4 
MARTINI QUE 2 8 8 2 2 8 5 4 
GUYANE F R I 54 I 54 
POLYNESIE F R 9 9 
T 0 T A L 6 3 50 6 3 I 6 
TONNES REUNION 3 3 2 0 3 2 9 3 
TONNES GUADELOUPE 8 9 6 3 8 9 6 3 
TONNES MARTINI QUE 9707 9629 
TONNES GUYANE FR 4 7 7 4 7 7 
TONNES P~LYNESIE F R 4 8 4 8 
VAL UNIT REUNION 3 2 0 3 2 0 
GUADELOUPE 2 50 2 5 0 
MARTINJQUE 297 2 9 6 
GUY ANE F R 3 2 3 3 2 3 
POLYNESIE F R I 8 8 I 8 8 
12 TABACS BR UT S ET MANUFACTURES 
1000 OOL ALGERIE 7 4 6 8 3 I 2 8 
CAMEROUN 8 8 Q 7 9 9 
MAL CACHE REP 3 6 53 3 53 5 
PT 0 M BELGES 2 6 9 2 2 9 
ANCIENNE A E F 2 I I 2 0 3 
C 0 N G 0 I 4 6 I 4 0 
REP CENT R AF R 63 6 3 
T CH A 0 2 
C 0 T E 0 IVOIRE I I 
DAHOMEY 6 
SOMALI E I T 8 8 
T 0 T A L I 2 7 I 6 8 I 0 6 
TONNES ALGERIE 7 7 0 0 4222 
TONNES CAMEROUN I 2 0 5 1088 
TONNES MAL CACHE REP 3 8 I 2 3 6 9 8 
TONNES ANCIENNE A E F S 9 I 58 2 
TONNES CONGO 4 I 2 4 I 0 
TONNES REP CENT R A F R 172 I 7 2 
TONNES T CH A 0 6 
TONNES DAHOMEY 2 8 
TONNES SOMALIE I T 3 3 
VAL UNIT ALGERIE 9 7 0 7 4 I 
CAMEROUN 7 3 8 7 3 4 
MALGACHE REP 9 58 9 56 
ANCIENNE AEF 3 57 3 4 9 
C 0 N G 0 3 54 3 4 I 
REP CENT R A F R 3 6 6 366 
TCHAO 3 3 3 
DAHOMEY 2 I 4 
SOMALIE I T 2 6 6 7 2667 
I 2 I • 0 TABACS BRUT S ET DECHETS 
I 0 0 0 0 0 L ALGERIE 3 2 9 9 2 7 9 3 
MALGACHE REP 3 55 5 3 53 5 
DAHOMEY 6 
T 0 T A L 6 B 6 0 6 3 2 B 
TONNES ALGERIE 4 7 2 3 3 9 4 0 
TONNES MAL CACHE REP 3 7 3 I 3 6 9 8 
TONNES DAHOMEY 2 8 
VAL UN I T ALGERIE 6 9 8 7 0 9 
MAL CACHE REP 9 53 9 56 
DAHOMEY 2 I 4 
I 2 2 TABACS MANUfACTURES 
1000 0 0 L ALGERIE 4 I 2 7 3 3 6 
CAMEROUN 33 
MALGACttE REP 9 8 
PT 0 M BELGES 4 0 I 
ANCIENNE A E F 8 
C 0 N G 0 6 
TCHAO 2 
C 0 T E 0 I V 0 I RE I I 
SOMAL lE I T 8 8 
T 0 T A L 4 3 2 "'5 3 4 6 
TONNE<; ALGERIE 2 9 4 B 2 8 I 
TONNES CAMEROUN 
' TONNI:S MALnACHE REP 8 0 
NOMBRF PT 0 M BELCES 9238700 169800 
TONt\FS ANCifNNE A E F 7 
TONNES C 0 N C 0 2 
TONNt:c; T ('HA 0 6 
TONNES SOMALIE I T 3 3 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : S je ausgewiesener Mengeneinheit- Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: dont : DRITTE 
I l Nederland I LAND ER AOM France ltalia U.E. B. L. PAYS TIERS 
2 2 4 4 
2 8 54 2 8 
I 54 
9 
6 3 I 6 3 4 
3 2 9 3 2 7 
8 9 6) 
9 6 2 9 78 
4 7 7 
48 
3 2 0 2 2 2 
2 50 
2 9 6 3 59 
323 
I 8 8 
TAB A K UNO TABAKWAREN 
3 I 2 3 5 3 I 5 I I I 4 6 
7 9 9 53 36 
3 53 5 I I 7 
2 2 9 I 36 
2 0 3 8 






7864 8 2 3 4 3325 1237 
4 2 I 5 6 2413 1037 
I 0 8 8 I 0 I I 6 
3698 I I 3 
58 2 8 
410 2 
I 7 2 
6 
2 2 6 
3 
7 4 I 833 1306 I I 0 5 
7 3 4 52 5 2250 
9 56 I 0 3 5 
3 4 9 1000 




2 6 6 7 
ROHTABAK UNO TABAKABFAELLE 
2 7 9 0 3 3 2 9 I 7 7 
3 53 5 2 0 
3 3 
6 3 2 5 3 352 180 
3 9 3 5 5 50 7 275 
3 6 9 8 33 
2 2 6 
7 0 9 600 6 4 9 644 
9 56 6 0 6 
I 3 6 500 
TABAKWAREN 









3 3 4 8 2 2 9 2 0 1053 








Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf indication contra/re (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unltaires: $ par unite de quantite indiquk - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I export ItS t 
Elnhelt I Bestimmung 0 WELT EWG Unite Destination I Deutschland I M ON DE CEE (BR) AUSFUHRLANDER 
• EXPORTATWR 
V A L UN I T ALGERIE r 4 o o I I 9 6 
CAMEROUN 6 6 0 0 
"'·ALGACHE REP r 2 2 s 
PT 0 M BELGES 
ANCJENNE AEF I I 4 3 
C 0 N G 0 3 0 0 0 
T CH A 0 3 3 3 
SOMALI£ I T 2667 2667 
2 I PEAUX ET PELLETERIES BRUTES 
I 0 0 0 DOL ALGERIE 9 8 0 8 8 4 4 0 8 7 3 
CAMEROUN 386 s 8 
C 0 T E FR SOMALIS 153 so 
MAL CACHE REP I 8 7 4 I 7 9 2 
P T 0 H BELGES 6 3 4 2 I 6 
ANCJENNE A E F s 3 4 2 9 9 
C 0 N G 0 I I 
REP CENT R A F R 7 4 2 6 
TCHAD 4 59 2 7 3 
SENEG 50 u 0 M A U R I 3 3 6 6 0 0 
N I G ER 4 51 I I I 6 
HAUTE V 0 LT A I I 5 
C 0 T E D IVOIRE 3 1 2 I 
DAHOMEY 6 6 
REUNION 1 1 
SOMALI£ I T /356 R 8 S 7 
T 0 G 0 5 4 
NOUV GU!N NEERL 3 4 7 1 0 
N 0 U V CALEDONIE I 4 
POLYNESIE F R 4 4 
T 0 T A L I 7 50 3 12868 8 8 6 
TONNES ALGERIE I 2 52 0 I 0 4 9 3 I 0 4 7 
TONNES CAMEROUN 8 4 3 9 4 
TONNES COTE FR SOMALIS 2 6 9 lOO 
TONNES HALGACHE REP 3 53 5 3410 
TONNES PTOH BELGES 8 I 2 4 0 6 
TONNES ANCIENNE A E F 831 2 3 I 
TONNES C 0 N G 0 2 I 
TONNES REP CENTR AFR I 2 I 4 6 
TONNES T CH A 0 709 I 8 S 
TONNES 5 EN E G S 0 U D M A U R 2 3 0 2 1069 
TONNES N I G ER 3 58 I 2 8 4 
TONNES HA U T E V 0 LT A 63 2 6 
TONNES COTE D I V 0 I RE I 0 5 67 
TONNES DAHOMEY I 3 9 
TONNES REUNION 3 8 3 8 
TONNES SOMALIE I T 2 6 I 0 1969 6 
TONNES TOGO 7 7 
METRES N 0 U V G U I N NEERL 9 2 55 I 6 I 3 
TONNES N 0 U V CALEOONIE I 4 3 
TONNES POLYNESIE FR 9 9 
VAL UNIT ALGERIE 7 8 J 8 0 4 834 
CAMEROUN 4 58 6 I 7 
COTE FR SOMALIS 56 9 50 0 
MALGACHE REP 530 52 6 
PT 0 M BELGES 7 8 I 53 2 
ANCIEN"NE A E F 6 4 3 I 2 9 4 
CONGO 500 I o 0 0 
REP CENT R AFR 612 56 s 
TCHAD 6 4 7 1476 
SE NE G 50 U D M A U R s 8 0 56 I 
N I G ER I 2 7 7 8 6 7 I 50 0 
HA UT E V 0 LT A I 1 5 I 9 2 
C 0 T E D IVOIRE J 52 3 I 3 
DAHOMEY 4 6 2 6 6 7 
REUNION I 8 4 I 8 4 
SOMALIE I T s 2 0 4 4 9 I I 6 7 
TOGO 7 I 4 57 I 
NOUV G U I N NEERL 3 7 4 3 
NOUV CALEDONIE 9 8 
POLYNESIE F R 4 4 4 4 4 4 
2 11 • I PEAUX BOVINS EQUIDES 5 A U F V EAU 
I 0 0 0 DOL ALGERIE I 0 8 2 866 4 4 
CAMEROUN 3 0 9 4 4 
C 0 T E FR SOMALIS 12 
MALGACHE REP I 50 6 I 4 5 7 
PT 0 M BELGES 2 7 4 162 
ANCIENNE AEF I 8 3 6 6 
REP CENTR A F R 7 2 2 5 
T CHAD I I 0 4 2 
5 EN E G s 0 u 0 M A U R 9 0 4 4 2 I 
N I G ER 3 8 3 s 
HA UT E V 0 LT A I I s 
C 0 T E 0 I VD IRE 3 2 I 7 
DAHOMEY 6 6 
SOMALIE I T 2 3 0 2 0 0 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Einheitswerte : S je ausgewlesener Mengeneinheit- Y : slehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: dont : DRITTE 
I I Nederland I U.E.B.L. AOM LANDER France ltalia PAYS TIERS 
I I 8 9 2 0 0 0 1481 I 2 7 3 
6600 
I 2 I 3 
I I 4 3 
3000 
333 
2 6 6 7 
HAEUTE FELLE UNO PELZFELLE ROH 
s 9 9 7 I 3 9 0 107 74 1368 
4 9 9 328 
2 4 8 102 
I 6 8 0 I 0 9 3 8 I 
7 59 2 7 I 2 3 369 
2 9 9 4 231 
I I 
2 6 48 
2 7 3 4 182 
3 8 5 2 I 5 735 
I 0 5 I 345 
5 6 
2 I 16 
6 
1 
I 8 7 7 471 
4 I 
6 5 5 216 
14 
4 
8937 2 7 0 7 I 3 9 200 9 4574 
7 I 6 5 I 8 6 9 3 3 2 8 0 2027 
7 I 2 3 749 
2 9 9 169 
3 0 8 I 3 2 5 4 124 
9 I 3 o 4 I 2 2 6 331 
2 3 I I 7 583 
I I 
4 6 75 
I 8 5 I 7 507 
6 I I 4 5 B 123J 
I 2 5 I 229 
2 6 37 
6 7 38 
9 
J 8 
I I 9 6 2 641 
7 I 
I 5 I 6 97 7642 
143 
9 
8 J 7 7 4 4 3 2 2 9 2 5 675 
6 9 0 3 9 I 438 
1000 4 8 5 604 
545 3 J 5 7SO 6 53 
7 7 8 4 54 659 s 4 4 I I I 5 
I 2 9 4 2 3 5 3 9 6 \ 
I 0 0 0 1000 
s 6 5 640 
I 4 7 6 2 3 5 3 59 
6JO 4 6 9 59 6 
8 4 0 1000 1507 
I 9 2 162 
3 I 3 421 
6 6 1 
I 8 4 
1000 4 4 7 735 
57 I 1000 
4 3 52 36 
98 
4 4. 
HAEUTE V RJNDERN u EINHUfERN 
4 7 4 2 53 8 9 6 2 I 6 
3 5 9 265 
I 2 
I 3 4 5 I 0 9 3 49 
I 50 6 I 0 4 74 
6 6 3 I I 4 
2 s 48 
4 2 3 66 
2 4 I I 8 0 484 
3 5 3 
5 6 
I 7 IS 
6 
2 0 0 29 
Valeu,.s: 1000$- Quantltes: Tonnes sou( mdJcotJon contra/re (Voir abrev1attons en Annexe) 
Valeu,.s unltalres: S por unite de quontite indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
30 
Tab. I export ItS t 
0 Einheit I Bestimmung WELT EWG Unite Destination I Deutschland I 
AUSFUHRLANDER'-
M ON DE CEE I BR) 
+ EXPORTATEUR 
N 0 U V CALEDONJE I 3 
T 0 T A L 4 7 8 2 3 3 4 6 4 4 
TONNES ALGERIE 2 6 0 8 2 0 7 4 I 56 
TONNES CAMEROUN 7 6 4 7 7 
TONNES C 0 T E F R SOMALIS 4 7 
TONNES MAL CACHE REP 3 4 9 6 3 3 7 6 
TONNES P T 0 ~ BELGES 56 5 3 52 
TONNES ANCJENNE A E F 53 I I 5 4 
TONNES R E P C E N T R A F R I I 9 4 5 
TONNES T CH A 0 4 I 2 I 0 9 
TONNES SE NE G s 0 u 0 M A U R I 8 53 8 9 0 
TONNES N I G E R 8 I 7 2 
TONNES HA UT E V 0 L T A 6 2 2 6 
TONNES C 0 T E 0 I V 0 I R E I 0 4 6 6 
TONNES DAHOMEY I 3 9 
TONNES SOMALI£ I T 9 52 8 3 I 
TONNES N 0 U V CALEDON I E I 3 4 
VAL UN I T ALGERIE 4 I 5 4 I 8 2 8 2 
CAMEROUN 4 0 ' 57 I 
C 0 T E F R SOMALIS 2 55 
MA·LGACHE REP 4 3 I 4 3 2 
PT 0 M 8ELGES 4 8 5 4 6 0 
ANCIENNE A E F 3 4 5 4 2 9 
REP CENT R A F R 6 0 5 55 6 
T CH A 0 2 6 7 3 8 5 
SE NE G S 0 U D M A U R 4 8 8 4 7 3 
N 1 G E R 4 6 9 4 8 6 
HA UT E V 0 l T A I 7 7 I 9 2 
C 0 T E D 1 V 0 I R E 3 0 8 2 5 8 
DAHOMEY 4 6 2 6 6 7 
SOMALI£ I T 2 4 2 2 4 I 
N 0 U V CALEDONIE 9 7 
2 I I • 2 PE A U X 0 E V E A U X 
I 0 0 0 0 0 L ALGERIE I 7 8 2 9 I 0 3 0 
N 0 U V CALEDONIE I 
T 0 T A L I 7 8 3 9 I 0 3 0 
TONNES ALGERJE 2 4 7 6 1326 7 8 
TONNES N 0 U V CALEOONIE 5 
V A L UN I T ALGERIE 7 2 0 6 8 6 3 8 5 
N 0 U V CALEDONIE 2 0 0 
2 1 I • 4 PE A U X DE CAPRINS 
1 0 0 0 0 0 L ALGER~E I 4 0 0 1 3 2 9 9 2 
CAMEROUN 4 I 
C 0 T E F R SOMALIS 4 7 I 6 
PT 0 H BELGES 3 0 4 I 0 
ANCIENNE A E F 6 5 I 4 
T C HAD 6 5 I 4 
SE NE G s 0 u 0 M A U R 2 8 2 I 0 6 
N I G ER 3 8 6 5 I 6 
SOMALIE I T 6 2 6 3 7 7 
T 0 T A L J 2 I 6 I 9 I 7 9 8 
T 0 N-N E S ALGERIE I 2 I 7 I I 4 8 7 0 
TONNES CAMEROUN 5 I 
TONNES C 0 T E F R SOMALIS 60 2 4 
TONNES P T 0 M BELGES I 9 7 I I 
TONNES ANCIENNE A E F 106 I 0 
TONNES T C HA 0 106 I 0 
TONNES SE N F G s 0 u 0 M A U R 3 I 7 I 2 9 
TONNES N I G E R 2 52 4 0 4 
TONNES SOHALIE I T 9 3 2 5 5 I 
VAL UN I T ALGERJE I I 50 I I 5 8 I J I 4 
CAMEROUN 8 0 4 
C 0 T E F R SOMALIS 7 8 3 6 6 7 
PT 0 M BELGES I 5 4 3 9 0 9 
ANCIENNE A E F 613 I 4 0 0 
T C HA 0 6 I 3 I 4 0 0 
S E N E G s 0 u 0 H A U R 8 9 0 8 2 2 
N I G E R I 53 2 r 2 7 s I 50 0 
SOMALIE I T 6 7 2 6 8 ' 
2 I I • 6 PE A U X LAINEES 0 0 V I N S 
I 0 0 0 0 0 L ALGERIE 50 3 5 4 8 3 9 58 3 
CAMEROUN 3 2 
C 0 T E F R SOMALIS 9 3 3 4 
PT 0 ~ BELCES 3 2 3 2 
ANCIENNE A E F 4 3 5 
T CH AD 
' 3 4 
5 E NE G s 0 u 0 M A U R 91 I 5 
Werte: 1000 $ - Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengenein!:eit- Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: dont : DRITTE 
LANDER 
I l Nederland l AOM France ltalia U. E. B.l. PAYS TIERS 
I 3 
2 2 9 2 8 0 I 9 5 I I 3 6 1394 
r a o o 59 9 3 0 9 I o 533 
54 2 3 687 
46 
3 0 4 7 3 2 5 4 I I 9 
2 I 2 2 I 5 2 I 4 I 4 5 
I 5 4 I 4 3 6 3 
' 5 74 
I 0 9 I 4 2 8 9 
4 9 4 3 9 6 9 6 3 
7 2 8 
2 6 3 5 
6 6 3 8 
9 
8 3 I I 2 I 
I 3 4 
4 7 4 4 2 2 2 8 8 6 0 0 405 
6 '8 3 9 I 386 
261 
4 4 I 3 3 5 7 50 4 I 2 
50 0 4 I 0 4 0 0 4 8 6 5 I 0 
4 2 9 2 I 4 314 
55 6 6 4 9 
3 8 5 2 I 4 228 
4 8 8 4 5 5 50 3 
4 8 6 3 7 5 
I 9 2 I 7 I 
2 5 8 3 9 5 
6 6 7 
2 4 I 240 
9 7 
KALBFELLE 
7 7 I 9 9 5 5 8 7 2 
I 
7 7 I 9 9 5 5 8 7 3 
I I 4 0 9 2 I 0 6 I I 50 
5 
6 7 6 I 0 7 6 500 833 7 58 
200 
Z1EGENFELLE 
8 56 3 6 4 2 I 5 71 
4 I 
2 I 4 31 
5 5 284 
I 4 51 
I 4 51 
8 2 2 4 176 
4 6 I 3 3 3 
3 7 7 2. 9 
I 0 I 9 7 7 9 2 2 0 I 1287 
7 3 5 3 2 7 2 13 69 
5 I 
2 2 2 3 7 
6 5 I 7 9 
10 94 
I 0 9 4 
9 0 3 9 188 
3 7 I 2 I 0 
55 I 382 
I I 6 5 1 I 1 J I 0 0 0 1 I 54 1029 
804 
1000 636 838 
8 3 3 I 0 0 0 1587 
I 4 0 0 543 
I 4 0 0 5. 3 
9 I I 6 I 5 936 
I 2 4 3 I 0 0 0 1586 
6 8 4 6 52 
BEWOLLTE SCHAFFELLE 
3 56 6 6 3 2 I I 4 7 I 9 6 
2 I 
3 ' 60 
8 2 I 3 
5 3 8 
4 38 
4 I I 76 
Valeurs: 1000 $ - Quantltes: Tonnes sauf indication contraire (Voir abreviatlons en Annexe) 
Valeurs unitaires: S por unrte de quantite indiquee - Y: voir notes par prodults en Annexe 
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Tab. I export ItS t 
Einheit 
I 
Bestimmung 0 WELT EWG Unite Destination I Deutschland I 
AUSFUH RLANDER"'-.. 
MONDf CEf (BR) 
+ EXPORTATEUR 
N I G E R I B 8 
SOMALIE I T 2 I o 2 0 6 
T 0 T A L ss 6 a 5 I 4 5 58 3 
TONNES ALGERIE 56 4 6 5" 0 4 6 I 9 
TONNES CAMEROUN 4 2 
TONNES C 0 T E F R SOMALIS I 6 2 7 6 
TONNES PT 0 M BELGES 3 8 3 8 
TONNES ANCIENNE A E F 8 9 7 
TONNES T CHAD 8 8 6 
TONNES SE NE G s 0 u 0 M A U R I I 0 2 8 
TONNES N I G E R 2 0 I I 
TONNES SOMALIE I T 3 7 2 3 6 2 
V A L UN I T ALGERIE 8 9 2 8 9 5 9 4 2 
CAMEROUN 7 50 I 0 0 0 
C 0 T E F R SOMALIS 5 7 4 
' '7 P T 0 M BELGES 8 4 2 8 4 2 
ANCIENNE A E F '8 3 7 I 4 
T CH A 0 '8 9 6 6 7 
SE NE G S 0 U D M A U R 8 f 7 53 6 
N I G ER 9 0 0 7 2 7 
SOMALIE I T 56 5 56 9 
2 1 I • 7 AUTRES P! A U X D 0 V I N 5 
I 0 o a 0 0 L ALGERit 4 8 2 4 7 0 I 2 3 
T 0 T A L 4 8 2 4 7 0 I 2 3 
TONNES ALGERIE 
' 3 9 4 2 0 I 2 4 
V A L lJ N 1 T ALGERIE I 0 9 B I I I 9 9 9 2 
2 1 I • 9 P E A U X BRUTES 0 AUTRES AN I M A U X 
1000 0 0 L ALGERIE 2 3 2 2 
CAMEROUN 3 3 I 2 
MALGACHE REP 3 6 8 3 3 6 
PT 0 M BELGES 2 2 I I 
ANCIENNE A E F 2 3 0 2 I 3 
C 0 N G 0 I I 
R E P CENT R A F R I I 
T CH A 0 2 2 8 2 I 2 
SE NE G 50 u 0 M A U R 5 B 58 
N I G ER I 6 I 6 
SOMALI£ I T 19 I 4 
N 0 U V GUIN NEERL 3 '7 7 0 
N 0 U V CALEOON!E I 
T 0 T A L I 3 I. 7 9 6 6 
TONNES ALGERIE I 2 2 I 0 8 
TONNES CAMEROUN 2 4 I 4 
TONNES MALGACHE REP 3 9 3 3 
TONNES PT 0 M BELGES I I 3 
TONNES ANCIENNE A E F 7 9 6 I 
TONNES C 0 N G 0 I I 
TONNES T CH A 0 7 7 6 0 
TONNES 5 EN E G S 0 U D M A U R 2 2 2 2 
TONNES N 1 G ER 5 5 
TONNES SOMALI£ I T 2 0 5 I 6 3 
METRES N 0 U V G U I N NEE R l 9 2 5 ') 1 6 r 3 
TONNES N 0 U V CALEOONIE 
' 
VAL UNIT ALGERIE I 8 9 2 0 4 
CAMEROUN [ 3 7 5 8 5 7 
HALGACHE REP 9 4) 6 I 0 I 8 2 
PT 0 M BELGES 2 0 0 0 3667 
ANCIENNE A E F 2 9 I I 3 4 9 2 
C 0 N G 0 I 0 0 0 I 0 0 0 
T CH A 0 2 9 6 I 3 53 3 
5 EN E G 50 u 0 M A U R 2 6 3 6 2 6 3 6 
N I G ER 3 2 0 0 3 2 0 0 
SOMALI£ I T 9 3 8 6 
N 0 U V G U I N NE ER L 3 7 4 3 
N 0 U V CALEOONIE 2 50 
2 2 OLEAGINEUX E T FARINES 
I 0 0 0 D 0 L ALGERIE I 9 5 I 7 6 3 
CAMEROUN 4 5 4 4 4 2 6 8 
MALGACHE REP 2 59 I I 0 2 0 
PTOM BELGES 59 9 3 57 4 7 6 3 0 
.ANCIENNE A E F 2 3 7 8 I 7 8 7 
G AB 0 N 9 4 I 3 
C 0 N G 0 I 3 9 6 I 0 7 8 
REP C E N T R AFR 701 5 4 2 
T CHAD 187 I 5 3 
5 F NE G 50 u 0 M .A U R 50 I 4 0 4 9 0 2 5 3 5 6 
N I G E R 8 I 4 2 7 9 6 5 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : S je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter dont : DRITTE 
I _I Nederland I AOM LANDER France ltalia U. E. B.l. PAYS TIERS 
8 9 
2 0 6 4 
3 58 9 8 9 I 3 2 50 4 2 2 
3 9 2 5 8 0 0 I 0 50 242 
2 2 
7 6 86 
9 2 6 4 
7 8 2 
6 8 2 
5 2 3 8 2 
I I I 0 
3 6 2 I 0 
9 0 9 7 9 0 I I 0 0 9 4 0 8 I 0 
rooo 500 
4 4 7 6, 8 
8 8 9 8 0 8 7 50 
7 I 4 463 
6 6 7 4 6 3 
8 0 0 4 7 8 9 2 7 
7 2 7 900 
56 9 400 
ANOERE SCHAFFELLE 
3 0 5 4 I I I 3 
3 0 5 4 I I I 3 
2 4 3 5 I I I 9 
r 2 ss 8 0 4 I 0 0 0 684 
ROHE HAEUTE F ELL E V AN 0 TIEREN 
2 2 I 
I 2 2 I 
3 3 6 3 2 
I 0 I I 
2 I 3 I 16 
I I 
I 
2 I 2 I 15 
58 
16 
I 4 5 
6 5 5 276 
I 
9 3 6 I 4 5 I 0 2 379 
I 0 8 I 3 
I 4 10 
3 3 5 
3 8 
6 I 18 
I I 
6 0 17 
2 2 
5 
I 6 3 42 
I 5 I 6 9 7 7642 
4 
2 0 4 7 7 
8 57 2100 
10182 6400 
) 3 3) 1375 
3 4 9 2 889 
I 0 0 0 1000 
3 53 3 882 
2 6 3 6 
3 2 0 0 
8 6 I I 9 
4 3 52 3 6 
250 
OELSAATEN UN D OELFRUECHTE 
173 I 9 
3 50 9 6 I 6 9 8 2 275 
!007 13 1569 2 
2 I 58 2 9 59 4 I 9 9 
I 4 54 I 7 8 I 0 6 4 8 4 8 I I I 0 
I 3 8 I 
9 8 I 7 9 I 7 2 7 5 43 
3 0 6 I 7 8 2 7 3 I 9 I 6 7 
I 53 3 4 
" 7 r 7 o 7 '3 4 54 3 0 3 8 8 3 2 3 3 
7 9 6 5 I I 5 62 
Yaleurs: 1000 S - Quandtes: Tonnes sauf indication contraire (Vair abreviations en Annexe) 
Valeurs unltalra: $ par unite de quantite indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I I 9 S 9 
Einheit I 
Unite 
darunter: dont: DRITTE 
Bestimmung 0 WELT EWG I I r I I I LANDER 






















COTF D IVO!Rf 
DAHOMEY 
5011/lLIE IT 
T 0 G 0 
NOUV GUIN NEERL 
NOUV CALEOONIC-
POLYNESIE FR 






G AB 0 N 
C 0 N G 0 
REP CE~JTR AFR 
T C H A D 
SfNFG SOUC· HAIR 
N I G E R 
HAL'TE VGLTA 
COTE" 0 IVOIRE 
DAH0t1EY 
<;OMALIE IT 
T 0 G 0 
NOUV GUIN NffRL 
~.Cl'V CALEDONif 
PCLYNESIE FR 





G A B 0 N 
C 0 N G 0 
REP CENTR AFR 
T C H A C 
SfNfG SCUD M~UR 
N I C E R 
HAiJTE VCLTA 
COTE J IVOIRE 
DAHOMEY 
SOMALIE IT 
T 0 G 0 
:~OUV GUIN NEFRL 
NOUV CALEDONIF 
POLYNESIE FR 
6 J 4 
2 I 9 6 
6 8 6 2 
~l I 
2 5 5 7 
I I 2 2 
3 9 'I 
4 I C<l 
9 4 2 R "' 
6 3 9 ' 
2 9 7 2 I 
I I 5:, 0 
4 0 2 8 5 
I 4 3 9 8 
50:, 
8 4 5 R 
4 2 8 7 
I I 4 8 
29129G 
5 2 4 ] 4 
5 9 9 3 
I 6 7 9 7 
50 4 7 1 
3 9 2 
I 59 7 f< 
57 9 q 
2 3 ~ 5 
I 9 8 5 "' 
3 I 
I 5 3 
2 2 4 
I 4 9 
I 6 5 
I 8 6 
1 6 5 
I 6 4 
I 6 3 
I 7 2 
I 5 "i 
I 0 6 
I 3 I 
I 3 6 
I 3 0 
I 6 0 
I 9 1 
I 6 9 
2 0 6 
221•1 I ARACHIDES Fr, COI:UE 














G AB 0 N 
C 0 N G 0 
kEP CENTI'-l liFR 
SfNfG SCUD MAUR 
HAUTE VOLTA 
COTE C. IVO!Rf 
S0~·1ALIE IT 
POLYNESIE FR 
1 0 T A L 
ALGERIE 
MAL!iACHE REP 
A ~J C I F N N E A E F 
G A B 0 N 
C 0 N G 0 
RfP CENTR i'IFR 
SFNEG SOUO r-1AUR 
HAUTE VOLTA 
COTE 0 IVOIRF 
SOMI'ILIE IT 
POLYNESIE FR 
VAL UNIT ALGERIE 
MALGACHl REP 
ANCIENNE i'IEF 
G A B 0 N 
C 0 N G 0 
REP C[NTR AFR 
SENEG SOUD MAUR 
HAUTE VOLTI'I 




2 4 7 0 
3 0 0 
52 






3 2 I 4 
2 3 
I 0 58 7 
I 3 7 I 
2 4 2 
I C 9 fl 
3 I 
3 6 6 
9 9 
2 0 2 
3 6 9 
I I 
2 I 7 
2 3 3 
2 I 9 
2 I 5 
2 I 9 
2 2 6 
I 4 5 
5 I 
I 3 4 
I 3 0 
.., 4 5 
221•1 2 AKACHI[)f5 DEfCRTI'll-'FEC: 
IOflO DOL ALGEI<I! I 3 
i. 8 3 
I 9 9 4 
6 I I 3 
4 6 
2 4 4 2 
I 0 9 5 
3 9 9 
3 8 6 5 
e 8 2 1 1 
6 3 2 0 
2 8 0 4 7 
4 5 3 9 
3 8 6 9 5 
I I 2 6 I 
8 4 
6 R 9 4 
3 3 c 6 
9 7 7 
284848 
5 I 4 2 7 
3 6 6 7 
r 4 1 s 9 
4 4 9 4 5 
3 5 3 
1 3 7 3 3 
56 9 8 
2 3 5 5 
I 8 6 2 5 
2 8 
I 52 
2 2 5 
I 4 9 
I 5 9 
I 55 
I 56 
I 6 4 
I S 7 
I 7 2 
I 5 5 
I 3 2 
I 3 5 
I 3 6 
I 3 0 
I 7 8 
I 9 2 
I 6 9 
2 D 8 






1 I I 6 
3 6 I 0 
2 2 6 
2 2 6 
3 5 0 
2 0 2 
3 53 
7 'S G 
2 0 4 
2 c 4 
I 4 3 
I l 4 
I 3 0 
1 e 7 
I 6 
4 9 0 
I 6 8 2 
4 4 0 5 
2 0 4 I 
I 6 0 0 
I 0 0 
2 8 4 0 
3 3 3 
I 4 3 
I 7 4 
I I 7 
I 6 0 
I 7 3 
Wert.e: 1000 $- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte : $ Je ausgewiescner Mengeneinheit- Y : siehe 1m An hang Anmerkungcn zu den Waren 
3 2 2 
I 7 7 6 
52 5 I 
2 I 57 
3 9 9 
J 8 6 5 
7 6 5 0 1 
6 3 I I 
2 3 0 6 5 
4 4 8 9 
9 2 I 7 
8 4 
6 2 8 0 
I 8 7 6 
9 7 7 
274192 
:; I .4 2 7 
2 7 2 6 
1 3 2 6 8 
J 7 9 2 5 
I I 7 I 5 
2 3 55 
I 8 6 2 5 
2 7 
I 52 
2 2 4 
I o 8 
I 5 5 
I 56 
I 6 3 
I 57 
I 7 2 
I 5 5 
I I 8 
I 3 4 
I 3 8 
I 8 4 
I 6 9 
2 0 8 





1 0 57 
3 56 0 
2 2 6 
2 2 6 
3 5 0 
2 0 2 
2 ' 9 
2 0 4 
2 0 4 
I 4 3 
I 3 4 
I 6 I 
4 5 
4 6 
I 4 I 2 
3 6 3 
I 0 2 9 
I 0 2 9 
4 2 6 3 
9 4 I 
3 2 3 
3 53 
I 6 8 
I 7 3 
I 7 3 
I 7 4 
I 7 I 
I 3 9 
I 3 0 
I 6 4 
6 I 3 
2 6 2 
6 0 4 
5 I 7 8 
4 6 I 9 
50 
I .4 56 8 
6 9 0 
5 I 6 
I 7 4 
2 6 I 3 
1 I 0 3 
4 4 8 2 
I 8 3 I 
2 8 57 
I 5 I 
2 6 0 
I 4 8 
I 54 
I 53 
I 5 5 
I 7 4 
I 4 9 
I 3 7 
I 4 3 
2 I I 
I 0 
6 2 
3 4 3 7 
1 9 7 2 2 
3 2 5 
9 8 
2 2 7 
I 7 3 8 
9 5 
9 3 8 
8 6 
I 50 
I 4 8 
I 7 3 
I 3 7 
I 7 4 
I 0 5 
6 6 
8 I 
ERONUESSE IN SCHALEN 
I 3 
4 6 
4 6 I 3 
50 
3 53 
2 6 0 




3 58 0 
I I 
6 9 7 J 
2 
2 50 9 
4 2 I 
1 3 3 4 
58 3 
I 7 I 
5 I 0 3 
6 50 
3 0 5 
I 5 
I I 
I 8 2 
2 2 5 
2000 
I 9 2 
I 9 2 
2 0 6 
I 56 
I 9 9 
I 7 3 
I 7 7 
I I 8 
2 0 0 
5 4 5 
1 56 8 
2 5 I 
52 




2 0 7 8 
6 9 7 I 
I I 3 5 
2 4 2 




2 2 5 
2 2 I 
2 I 5 
2 2 3 
2 2 6 
I 2 5 
5 4 5 
I I 6 
2 0 2 
7 4 7 
4 
I I 5 
2 7 
2 3 2 
2 4 53 
7 3 
I 6 6 4 
38 
I I 57 
6 2 7 
2 2 9 
3 9 8 
I 3 3 9 
3 57 
2 0 2 1 
2 0 0 8 
55 I 3 
3 9 
2 2 4 5 
I 0 I 
I 2 1 9 
2 6 0 
I 6 5 
53 
I 7 2 




I 7 4 
57 
I 0 I 












2 I 7 
2 0 0 
200 
2 0 0 
5 I 
I 2 5 
I 3 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes souf indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantite mdiquee - Y: vo1r notes par produits en Annexe 
33 
Tab. I export I~ S ~ 
Einheit 
I 
Bestimmung 0 WELT EWG Unite Destination i Deutschland l 
AUSFUHRLANDER"'-
MONDE. CE.E. (HR) 
+ EXPOR TATEUR 
CAMEROUf-l 8 3 9 8 3 7 
PT 0 M BELGES 13 
ANC!ENNl A E F 7 6 0 
' 8 7 
G A 3 0 N 4 2 I 3 
C 0 N G 0 2 0 0 7·6 
REP C E N T R A F R 3 4 0 2 5 I 
T CHAD I 7 8 I 4 7 
5 f NE G 5 0 u 0 M A U R 4 9 6 6 <; 4 8 5 5 2 3 56 
N I G E R s r 4 2 7 9 6 5 
H A U T E V 0 LT A 2 3 6 2 3 4 
C 0 T E 0 I V 0 l RE I 5 I 4 
DAHOMEY 58 7 5 2 4 
T 0 G 0 2 7 2 I 
T 0 T A L 6 1 0 57 5 9 I 2 I 3 56 
TONNES ALGERIE 50 
TONNES CAMEROUN 6 6 3 5 6 6 2 3 
TONNES P T 0 M BELGES 9 I 
T 0 ~· N E S ANCIENNE A E F 4 54 9 2 9 9 8 
TONNES G AB 0 N 2 59 8 0 
TONNES C 0 N G 0 I I 3 I 4 3 9 
TONNES REP C E N T R AF R 2 0 6 6 1 5 4 2 
TONNES T CH A 0 I 0 9 3 9 3 7 
TONNES SE N E G s 0 u 0 H A U R 287842 2 8 I i. I 9 2 0 4 I 
TONNES N I G ER 5 2 4 3 2 5 I 4 2 7 
TONNES H A U T E V 0 l T A 2 0 7 Q 2 0 5 9 
TONNES C 0 T E D I V 0 I R I 2 0 I I I 
TONNES DAHOI-1EY 3 6 2 I 3 2 6 3 
TONNES T 0 G 0 2 2 4 I 7 8 
V AL UN I T ALGERIE 2 6 0 
CAMEROUN I 2 6 I 2 6 
PT 0 M BELGES I 4 3 
ANCIEN~~E A E F I 6 7 I 6 2 
G A 8 0 N I 6 2 I 6 3 
C 0 N G 0 I 7 7 I 7 3 
REP C E N T R A F R I 6 5 I 6 3 
T CH A 0 I 6 3 I 57 
SE NE G s 0 u 0 H A U R I 7 3 I 7 3 I 7 4 
N I G ER I 5 5 I 5 5 
H AUT E V 0 L T A I I 4 I I 4 
CoT E D I V 0 I RE I 2 5 I 2 6 
DAHOMEY I 6 2 I 6 I 
T 0 G 0 I 2 I I I 8 
2 2 r • 2 COPRAH 
I 0 0 0 0 0 L H A U T E V 0 l T A 8 4 8 4 
r: 0 T E D I V 0 I R E 4 4 
DAHOMEY 6 R 4 I 
T 0 G 0 I I I 3 I I I 3 
N 0 U V G U I N NE f R l 8 52 8 4 2 4 7 2 
N 0 U V CALEOONif: 3 9 9 3 9 9 
POLYNESIE F R 4 0 9 6 3 8 6 3 
T 0 T A L 6 6 I 6 6 3 11 6 4 7 2 
TONNES HA UT E V 0 LT A 6 3 6 6 3 6 
TONNES C 0 T E D I V 0 I R E 5 0 5 0 
TONNES OAHO~EY 2 I 0 I 9 0 
TONNES T 0 G 0 50 4 0 50 4 0 
TONNES N 0 U V o·u 1 N NE F R L 50 0 8 .4 9 ~ I 2 7 9 5 
TONNES N 0 U V CALEOON!f 2 3 5 "i 2 3 ~ 5 
TONNES POLYNESIE F R I 9 8 4 0 I 8 6 2 I 
V A L UN I T H A U T E V 0 LT A I 3 2 I 3 2 
C 0 T E D I V 0 I R E 8 0 8 0 
DAHOMEY 3 2 4 2 I 6 
T 0 G 0 2 2 I 2 2 I 
N 0 U V G U I N NE ER L I 7 0 I 7 0 I 6 9 
N 0 U V CALEOONIE I 6 G I 6 9 
POLYNESIE F R 2 0 6 2 0 7 
2 2 1 0 3 N 0 I X E T A MA NOES 0 E PAL tJ, I 5 T E 
1 0 0 0 D 0 L CAMEROUN 3 6 I R 3 3 6 1 
P T 0 ~ BELGES 58 Q "5 5 7 4 2 6 3 0 
ANCIENNE A E F I 0 7 3 I 0 6 8 
G A B 0 N I I 
C 0 N G 0 9 55 9 5 5 
RE P C E N T R A F R I I 7 I I 2 
5 EN E G 50 u 0 M A U R 4 I 6 4 I 6 
C 0 T E D I V 0 1 R E 1 9 9 2 I 8 7 'S 
DAHO~EY 5 9 7 8 5 L, 0 ~ I 5 7 
T 0 r A L 1 9 9 9 3 I 8 9 3 S i3 I 7 
TONNFS CAMfROUt\ 2 2 :) 6 2 2 1 0 1 0 
ro:~N:s P T 0 ~1 B::LGFS 3 9 2 9 L, 3 8 6 ':' " 4 4 0 : 
TCI\NES A ~: C I f N r; '" A f F 1 0 5 I 6 9 6 2 
T 0 N N F: <; G A f3 0 N 4 4 
TONNFS C 0 N G 0 6 2 2 9 6 2 2 9 
TONNr.S R F P C EN T R A F R R I R 7 3 0 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkllrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewlesener Mengeneinheit - Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter don t : DRITTE 
I I Nederland I 
LAND ER AOM 
France ltalia U. E. B.l. 
PAYS TIE.RS 
8 3 7 2 
13 
4' 9 3 8 2 2 3 50 
I 3 2 9 
6 9 7 8 3 4 0 
2 2 0 3 I 7 9 10 
I 4 7 3 I 
4 6 7 I 0 7 4 3 4 4 I 3 0 3 8 8 I 2 3 2 
7 9 6 5 I I 5 62 
2 3 4 I 
I 4 I 
52 4 I 61 
2 I 6 
5 7 2 0 3 7 4 3 4 4 I 3 7 9 I 4 4 4 489 
50 
6 6 2 3 I I 
9 0 
2 7 3 I 2 6 7 I 2 7 l 280 
8 0 I 7 9 
3 9 9 4 0 4 7 2 2 I 9 
I 3 I 5 2 2 7 4 6 3 61 
9 3 7 I 5 6 
270843 4 2 6 3 2 53 3 l 7 3 8 50 8 7 I 3 3 6 
5 I 4 2 7 6 5 0 3 56 
2 0 59 I 5 
I I I 10 
3 2 6 3 8 3 50 
I 7 8 4 6 
2 6 0 
I 2 6 I 8 2 
144 
I 6 4 I 4 2 I 7 5 I 7 9 
I 6 3 I 6 2 
I 7 3 I 7 5 I 7 6 I 8 3 
I 6 7 I 3 7 I 7 I I 6 4 
I 57 I 9 9 
I 7 2 I 7 4 I 7 4 I 7 4 I 7 3 174 
I 5 5 I 7 7 174 
I I 4 6 7 
I 2 6 I 0 0 
I 6 I I 2 5 174 
I I 8 130 
K 0 PR A 
8 4 
4 
4 I 2 6 
I I I 3 
3 7 0 10 
3 9 9 
3 8 6 3 2 3 2 
5 50 .4 3 7 0 2 6 8 
6 3 6 
50 
I 9 0 I 9 
5 0 4 0 
2 I 55 58 
2 3 55 
I 8 6 2 I I 2 I 9 
I 3 2 
8 0 
2 I 6 1368 
2 2 I 
I 7 2 I 7 2 
I 6 9 
2 0 7 190 
PALMNUESSE U N 0 PALHKERNE 
2 6 6 4 6 9 8 2 56 
2 1 5 5 2 9 56 4 9 6 
9 5 I I 0 6 I 0 5 
I 
8 6 5 7 9 I 0 
8 5 2 7 5 
4 0 4 I 2 
I 7 0 5 I 6 4 7 I I 7 
4 6 c 5 6 I 3 I 5 7 3 
I I 2 8 0 3 8 5 4 2 9 8 3 I 5 I 0 4 2 
\ 6 3 9 1 4 6 r 9 I 5 5 B 
I 4 5 5 7 I 9 6 9 3 I 6 2 9 
6 2 I 4 6 9 0 5 8 8 8 
4 
5 6 5 5 5 I 6 58 
55 5 I 7 4 8 8 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abrevrot1ons en Annexe) 
Valeurs unltalres: $ par unite de quantite indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. I export I' S' 
0 Einheit I Bestimmung WELT EWG Unite Destination I Deutschland l 
AUSFUHRLANDER' 
MONOE CEE (BR)_ 
.. EXPOR TATEUR 
TONNES SENEG S 0 U D M A U R 2 9 7 5 2 9 7 5 
TONNES C 0 T E 0 I V 0 I RE 1 4 6 r r I 3 8 5 8 
TONNES DAHOMEY A3801 3 9 8 8 5 I 6 0 0 
VAL UN I T CAMEROUN I 6 0 I 6 0 
PT 0 M BELGES I 4 9 I 4 9 I 4 3 
ANCIENNE AEF I 52 I 53 
GABON 2 50 2 s 0 
C 0 N G 0 I 53 I 53 
REP CENT R A F R I 4 3 I 53 
SENEG 50 U D MAUR I 4 0 I 4 0 
C.O T E D I V 0 I RE 136 I 3 5 
DAHOMEY 136 136 I I 7 
2 2 I • 6 GRAINES DE CO TON 
1000 DOL MALGACHE REP I 
ANC I ENNE A E F 4 4 
T CH A 0 4 • HAUTE V 0 LT A 58 
C 0 T E 0 IVOIRE 34 
DAHOMEY I 4 
T 0 G 0 9 0 I 2 
T 0 T A L 2 0 5 2 0 
TONNES MALGACHE REP 35 
TONNES ANCIENNE A E F 2 s· 2 5 
TONNES T CH A 0 2 5 2 5 
TONNES HAUTE V 0 L TA I 3 6 2 
TONNES COTE D I V 0 I RE 7 I I 
TONNES DAHOMEY 3 7 5 
TONNES TOGO 2146 2 50 
VAL UNIT HALG .. CHE REP 2 9 
A·N C I EN NE AEF I 6 0 160 
TCHAO 160 160 
HA UT E V 0 LT A 4 3 
C 0 T E D I V 0 I RE • 8 
DAHOMEY 3 7 
T 0 G 0 4 2 4 8 
2 2 I • 7 GRAINES 0 E R I C I N 
1000 DOL ALGERIE 
MALGACHE REP I I 0 I I 0 
PTOH BELGES • 8 3 
5 EN E G S 0 U 0 M A U R I I 
DAHOMEY 60 59 
TOGO I 3 I 3 
T 0 T A L 2 3 2 I 8 6 
TONNES ALGERIE I 
TONNES MALGACHE REP 904 9 0. 
TONNES PTOM BELGES 4 8 2 2 9 
TONNES SE NE G s 0 u 0 M A U R 7 7 
TONNES DAHOMEY 4 4 7 • 4 2 
TONNES T 0 G 0 9 9 9 9 
VAL UNIT ALGERIE 
MALGACHE REP I 2 2 I 2 2 
PTOM BELGES I 0 0 I 0 3 
SENEG s 0 u 0 HAUR I 4 3 I 4 3 
DAHOMEY 134 I 3 3 
TOGO I 3 I I 3 I 
2 2 I • 8 I GRAINES 0 E SESAME 
I 0 o 0 0 0 L CAMEROUN 8 7 6 9 
PT 0 M BELGES 76 
ANCIENNE AEF 2 4 I I 8 2 
REP CENT R AFR 2 3 6 179 
TCHAD 5 3 
HA UT E V 0 l TA 223 I 6 5 
COTE 0 IVOIRE 72 55 
SOHALIE I T 2 
T 0 T A L 942 6 53 
TONNES CAMEROUN 5 I 8 4 I 3 
TONNES PT 0 H BELGES 398 
TONNES ANCIENNE A E F I 4 0 2 1050 
TONNES REP CENTR AFR I J 7 2 I 0 3 5 
TONNES TCHAO 30 I 5 
TONNES HAUTE V 0 l T A I 4 I 0 9 7 I 
TONNES C 0 T E 0 IVOIRE 52 3 • 2 3 
TONNES SOHALIE I T I 5 
V A L UNIT CAMEROUN I 6 8 I 6 7 
PTOM BELGES I 9 I 
ANCIENNE A E F I 7 2 I 7 3 
REP CENT R A F R 172 I 7 3 
Werte: 1000 $ - Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte : $ je ausgewlesener Mengeneinheit - Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: dont : DRITTE 
I I Neclerland I 
LANDER AOM 
France ltalia U.E.B.L PAYS TIERS 
2 8 9 4 8 0 
I 2 7 0 5 I I 0 3 50 753 
3 3 8 0 3 l! A 8 2 3915 
I 6 3 I 5 I 164 
I 4 B I 50 4000 153 
I 53 I 54 172 57 
2 50 
I 53 I 53 172 
I 53 I 5 5 5.7 
I 4 0 I 50 
I 3 4 149 I 4 0 155 








I 2 79 





7 I I 
375 
2 50 1896 
30 












183 3 I 3 
9 0 4 
2 9 3 I 
7 
4 4 2 5 
9 9 
I 2 2 
103 97 
I 4 3 
I 3 3 2 0 0 
I 3 I 
SESAMSAMEN 
B 6 I I 8 
76 
4 I 7 8 3 57 
I I 7 8 57 
3 3 
4 I 6 I 3 6 22 
IO 4 5 17 
2 
3 0 6 2 3 4 2 249 
50 363 105 
398 
2 I I 0 2 9 I 5 337 
6 I 0 2 9 337 
I 5 I 5 
3 0 9 4 I 3 0 5 I 3 4 
I 0 0 3 2 3 100 
IS 
I 6 0 I 6 8 I 7 I 
I 9 l 
I 9 0 I 7 3 200 I 6 'J 
I 6 7 I 7 3 I~' 
Valeurs: 1000 S- Quantltft: Tonnes sauf indication contraire (Voir abr~viations en Annexe) 
Valeurs unltalres: $ par unit~ de quantit~ indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
I 
35 
Tab. I export 1959 
Einheit 
I 
Bestimmung 0 WELT EWG Unite Destination I Deutschland I 
AUSFUHRLANDER'--
MONDE CEE (BR) 
+ EXPORTATEUR 
T CHAD I 6 7 2 0 0 
H AUT E V 0 LT A I 58 I 7 0 
C 0 T E 0 I V 0 I R E I 3 8 I 3 0 
SOMALJE I T I 3 3 
2 2 I • 8 2 AM ANDES 0 E KARJTE 
I 0 0 0 D 0 L H AUT E V 0 LT A 2 9 
C 0 T E D I V 0 I R E 36 3 
DAHOMEY I 4 3 7 0 
T 0 G 0 2 0 I 3 
T 0 T A L 2 2 8 8 6 
TONNES HA UT E V 0 LT A 3 8 0 
TONNES C 0 T E 0 1 V 0 1 R E • 8 0 4 5 
TONNES DAHOMEY I 9 I 9 1 0 6 5 
TONNES T 0 G 0 2 8 4 I 8 8 
V A L UNIT H AUT E V 0 l T A 7 6 
C 0 T E 0 1 V 0 1 R E 7 5 6 7 
DAHOMEY 7 5 6 6 
T 0 G 0 7 0 6 9 
2 3 CAOUTCHOUC BRUT N AT ET 5 Y NTH 
1000 DOL ALGERIE 2 0 I 9 
CAMEROUN 2 6 3 6 I 0 6 0 I 8 3 
PT 0 M BELGES 2 2 2 8 5 I 2 8 7 0 [ 3 6 8 
ANCIENNE A E F 52 3 I 7 3 
C 0 N G 0 6 7 6. 
REP CENTR A F R • 55 I 0 9 
T 0 T A L 2 59 8 6 I 4 2 9 5 1 ss r 
TONNES ALGERIE I 9 8 I 8 I 
TONNES CAMEROUN 3 9 sa I 52 8 22A 
TONNES PT 0 M BELGES A o r ss 2 3 1 6 0 2 4 I 2 
TONNES ANCIENNE AEF 7 9 8 2. 8 
TONNES CONGO 107 I 0 2 
TONNES REP CENT R A F R 6 9 I I 4 6 
VAL UNIT ALGERIE I 0 I I 0 5 
CAMEROUN 6 6 6 6 9. 817 
PT 0 M BELGES 55 5 55 6 567 
ANCIENNE AEF 6 55 698 
C 0 N G 0 6 2 6 6 2 7 
REP C E N T R A F R 6 58 7 4 7 
2 3 I • I CAOUTCHOUC NATUREL BRUT 
I 0 0 0 0 0 L CAMEROUN 2 6 3 6 I 0 59 I 8 3 
PT 0 H BELGE5 2 2 2 a 5 I 2 8 7 0 I 3 6 8 
ANCIENNE A E F 52 3 I 7 3 
C 0 N G 0 6 7 6. 
REP CENT R A F R • 55 109 
T 0 T A L 2 59 6 6 I 4 2 7 5 I 55 I 
TONNES CAMERO.UN 3 9 57 1527 2 2. 
TONNES PT 0 M BELGES 4 0 I 55 2 3 I 6 0 2 4 I 2 
TONNES ANCIENNE A E F 7 9 8 2 4 8 
TONNES C 0 N G 0 I 0 7 102 
TONNES REP CENTR A F R 691 I 4 6 
VAL UNIT CAMEROUN 666 6 9. 817 
PT 0 M BELGES 55 5 5 56 56 7 
ANCIENNE A E F 6 55 6 9 8 
C 0 N G 0 6 2 6 6 2 7 
REP C EN T R A F R 6 58 7 4 7 
2 4 B 0 I S E T L I E G E 
I 0 0 0 D 0 L ALGERIE ) 6 8 7 • 4 9 I 
CAMEROUN 5 4 I 8 4 3 4 4 9 3 9 
HALGACHE REP 3 I 
PT 0 M BELGES 58 7 4 4 2 7 3 I 4 3 0 
ANClENNE A E F 3 2 8 4 3 2 6 6 9 2 1 0 8 I 5 
GABON 2 3 8 0 3 19626 7 I 4 I 
C 0 N G 0 8 a o 3 7 0 0 4 3 6 7 2 
REP C E N T R A F R 2 3 3 6 2 2 
T CH A 0 4 I 
5 EN E G souo H A U R 4 2 
H AUT E V 0 l T A I 
C 0 T E 0 I V 0 I RE I 6 3 0 4 I 2 8 53 I 4 2 8 
SOHALIE IT 1381 
GUYANE F R 2 2 3 
N 0 U V G U I N NE ER L I I 3 • I 
N 0 U V CALEOONIE I 0 
T 0 T A L 9 8 7 0 4 7 53 I I 2 5 4 2 9 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe Anhang) 
Elnheitswerte : S je ausgewiesener Mengenelnheit - Y : slehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
d a runt er : dont : DRITTE 
I I Nederland I 
AOM LANCER 
France ltalia U. E. B. L. 
PAYS TIERS 
2 0 0 2 0 0 
I 3 3 I 7 I I I 8 I 6 4 




3 3 3 
8 6 2 7 3 
6 7 7 
I 4 7 2 I 4 2 
380 
• 5 4 3 5 
I 2 7 9 3 8 853 
I 0 2 8 6 96 
76 
6 7 76 
6 3 6 6 86 
59 8 I 73 
ROHKAUTSCHUK NATUERL UN 0 S Y NTH 
I 9 I 
8 0 3 7 4 I 3 1563 
3 3 2 I 3 4 8 I 7 58 6 0 7 6 2 9413 
I 54 I 7 2 3 4 9 
• 5 I 7 2 3 
I 0 9 3. 6 
4 4 5 I 3 4 8 1866 6080 I 5 11 6 7 5 
I 8 I I 7 
I I 9 3 I I 2 2 0 2410 
6 0 3 9 6. 5 3 I 9 2 I 0 8 7 2 5 16990 
2 I 3 23 I 2 550 
6 7 2 3 I 2 5 
I 4 6 54 5 
I o 5 59 
6 7 3 6 6 I 6 50 6 4 9 
55 0 5. 0 551 559 • 0 0 55 4 
7 2 3 7 3 9 167 635 
6 7 2 739 167 600 
7. 7 635 
NATURKAUTSCHUK ROH 
8 0 2 7 • I 3 156) 
J 3 2 r 3. 8 I 7 58 6 0 7 6 2 9 4 I 3 
I 54 I 7 2 349 
• 5 I 7 2 3 
109 346 
4 4 3 I 3. 8 1866 6080 I 5 I 1674 
I I 9 2 I I 2 2 0 2410 
6 0 3 9 6 4 5 3 I 9 2 I o 8 7 2 5 16990 
2 I 3 2 3 I 2 550 
6 7 2 3 I 2 5 
I 4 6 54 5 
6 7 3 661 6 50 6 4 9 
550 5. 0 55 I 55 9 4 0 0 554 
7 2 J 739 I 6 7 6 3 5 
6 7 2 739 I 6 7 600 
7. 7 '3 5 
H 0 l Z UN 0 K 0 R K 
4. 4 5 3238 
I 7 8 7 2 9 8 9 7 9 3 4 0 I 3 3 941 
I 2 
I 9 2 55 2 56 8 1599 
I I 0 4 0 3 7 • 2 7 3 8 I 7 2 5 4 0 9 57 4 2 
10370 3 I 9 I 3 9 4 • 0 2 3 5 AI I AI 2 
6 50 54 I 3 3 8 1289 2 9 5 1505 
2 0 6 33 7 9 9 3 
I I 2 
2 2 
I 
9 4 53 6 3 0 9 4 5 3 9 7 200 3251 
I 3 8 I 
2 2 3 
3 109 
4 
3 3 7 6 8 I 6 9 4 7 6 6) 6 7 5 4 1383 2 2 0 0 4 
Valeurs: 1000 $- Quantltes: Tonnes souf indication contraire (Voir obrev/otions en Annexe) 
Valeurs unltafres: $ ~r unite de quontite indiquee - Y: voir notes ~r prodults en Annexe 
36 
Tab. I export ·~~~ 
0 Einheit I Bestimmung WELT EWG Unrte Destination I Deutschland I_ 
AUSFUHRLANDER'-
M ON DE CEE BRJ 
• EXPORTATEUR 
TONNES ALGERIE I 2 0 4 1 3 I 2 8 9 
TONNfS CAMEROUN I 5 I 9 3 I I 2 6 I 5 2 2 3 2 4 2 
TONNES MAL CACHE REP 59 2 5 
TONNES ANCIENNF A f F 872150 727257 277015 
TONNE<; G A 8 0 N 655807 56J006 I 9 2 :. 7 7 
TONNES C 0 N G 0 209870 163395 8 4 3 8 I 
TONNES REP C EN T R A F R 6 4 4 2 8 4 5 57 
TONNES T CH A 0 3 2 I 0 
TONNES SE NE G S 0 U D M A U R 3 8 2 7 
TONNES HA U T E V 0 l TA I 
TONNES C 0 T E D I V 0 I R E 444134 370859 3 9 3 0 4 
TONNES SOMALIE I T 3 9 9 6 7 
TONNES GUY ANE F R 4 0 4 I 
TONNES NOUV G U I N NE ER L 6 9 4 5 6 3 I 2 
TONNfS N 0 U V CALEOON!E 58 
VAL UNIT ALGERIE 3 0 6 I 4 4 I I I 
CAMEROUN 36 3 4 4 0 
MALGACHE REP 5 I 4 0 
ANCJENNE A E F 3 8 3 7 3 9 
G A 8 0 N 36 3 5 3 7 
C 0 N G 0 4 2 4 3 4 4 
REP C E N T R A F R 3 6 7 3 3 5 
T CH A 0 I 2 5 I 0 0 
SE NE G S 0 U D M A U R I D 5 7 4 
H AUT E V 0 L T A I 0 0 0 
C 0 T E 0 I V 0 I R E 3 7 3 5 3 6 
SOMALIE I T 3 5 
GUY ANE F R 55 
N 0 U V G U I N NEERL I 6 6 3 8 3 
N 0 U V CALEOONJE I 7 2 
2 4 I • 2 CHAROON D E B 0 I S ME HE AGGLOMERE 
r o o o DD L PT 0 M BELGES I 4 
SOMALIE I T 1 3 6 r 
T 0 T A L r 3 7 s 
TONNFS PT 0 M BELGES 6 0 3 
TONNES SOMA LIE I T 3 9 I 0 7 
V Al UN I T PT 0 M BELGES 2 3 
SOHALIE I T 3 5 
2 4 2 • 3 NON CONIFERES SCIAGE PLACAGE 
1000 0 0 L ALGERIE 53 53 
CAMEROUN 3 54 4 2 8 4 7 5 I 8 
HALGACHE REP I I 
P T 0 M BELGES 2 6 9 3 2 5 I 9 8. 3 
ANCIENNE A E F 3 1 r 59 2 6 0 6 2 I 0 6 56 
G AB 0 N 2 3 2 6 5 I 9 3 4 9 7 I 3 2 
C 0 N G 0 7 8 3 7 6 7 I 0 3 52 2 
REP C E N T R A F R 57 3 2 
HA UT E V 0 l TA I 
C 0 T E D I V 0 I RE I 4 8 6 0 I 2 I 59 I 3 9 3 
SOHALIE I T 2 
T 0 T A L 8 3 4 7 2 6 9 7 0 3 2 4 0 6 6 
TONNES ALGERIE I 0 9 I 1091 
TONNES CAMEROUN r 1 9 6 3 9 9 9 5 I 0 1 6 8 r 3 
TONNES MALGACHE REP 3 8 2 4 
HE T R 3 P T 0 H BELGES !06873 9 9 3 4 4 3 r o 2 5 
TONNES ANCIENNE A E F 848888 7 I 7 1 2 7 275047 
TONNES GAB 0 N 647846 55767) I 9 2 I I 7 
TONNES C 0 N G 0 197032 159387 8 2 8 7 3 
TONNES REP C E N T R A F R 4 0 0 9 6 6 57 
TONNES HA UT E V 0 l T A I 
TONNES C 0 T E D I V 0 1 RE 4 2 7 I I 8 36 I 9 6 2 3 8 8 7 I 
TONNES SOMALIE I T 2 6 
V A l UN I T ALGERIE 4 9 4 9 
CAMEROUN 3 0 2 9 3 I 
MALGACHE REP 2 6 4 2 
PT 0 M 8ELGE5 2 5 2 5 2 7 
ANC 1 ENNE A E F 3 7 3 6 3 9 
G A 8 0 N 3 6 3 5 3 7 
C 0 N G 0 4 0 4 2 4 2 
REP CENT R A F R I 4 4 5 3 5 
H AUT E V 0 l TA 1 0 0 0 
C 0 T E D 1 V 0 I R E 3 5 3 4 3 6 
SOHALIE I T 7 7 
2 4 3 • I TRAVERSES P 0 U R V 0 I E S FfRREES 
I 0 0 0 D D l ALGERIE 
CAMEROUN 9 4 6 9 3 B 3 6 8 
PT 0 M BELGES I I 4 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter dont DRITTE 
I 
I Nederland I 
AOM LAND ER 
France ltalia U.E.B.l. PAYS TIERS 
3 0 4 9 7 0 8 9 I 3 
4 7 2 6 7 1 I 0 3 2 3 5 57 3 9 0 3 7 2 9 3 7 22842 
2 5 2 5 
335702 I I 4 I 0 6 0 I 4 7 4 2 9 8 3 2 2 9 7 6 I 2 I 9 I 7 
318564 9 7 8 9 3 0 7 8 4 1 r 2 9 3 • 6 8 92332 
! 6 8 4 0 I 6 2 I 2 9 2 8 2 J 1 2 1 r r a o a a 2 8 J 8 6 
2 8 8 8 I 4 I 9 4 4 I I I I 8 6 
I 0 9 I 2 
2 7 I I 
I 
273850 r 9 6 1 4 2 6 7 I 9 I I 3 7 3 54 7 6 67798 
3 9 9' 4 
.4 0 4 I 
5 I 6881 
I 4 
I 4 6 7 I 363 
3 8 2 7 2 8 3 8 4 5 4 I 
4 0 8 0 
3 3 3 3 • 6 4 0 I 8 4 7 
3 3 3 3 4 5 3 6 7' 4 5 
3 9 3 3 4 6 41 I 6 53 
6 9 7 4 7 9 I 8 78 
I 0 0 I I I 167 
7 4 I 8 2 
IGOO 
3 5 3 2 3 5 3 5 3 7 48 
35 
55 
59 I 6 
2 8 6 
HOLZKOHLE 
I 4 
I 3 6 I 





LAUBHOLZ ZUM SAEGEN u 5 w 
53 
9 3 8 2 9. 819 2 7 8 2 7 6 7 0 
I I 
I 0 2 3 I 6 4 3 173 
1 0 7 0 0 3 7 2 2 6 7 7 1656 2 3 5 i1862 
I 0 I 3 4 3 I 9 I 3 7 9 3 8 5 I 3 9 I 5 
56 6 53 I 2 9 8 I 2 7 1 I 8 2 9 4 5 
52 2 
I 
8 9 0 0 6 2 5 862 380 I 4 3 2557 
2 
3 I 2 9 2 I 6 7 3 7 0 58 56 I 3 6 4 I I 3 I 2 7 
I 0 9 f 
2 9 7 6 6 I 0 9 6 6 3 3 6 4 5 8 3 2 0 7 D 5 I 9 4 2 5 
2 4 I 4 
3 6 8 8 9 5 6 7 0 2 0 1 4 a 6 
3 2 9 I 1 5 I I 3 8 9 5 9 3 9 6 4 2 I 8 0 I 9 7 2 7 I I 2 0 3 5 
3 I 14 0 4 I 9 7 8 5 3 0 6 I 2 I I I I 8 3 8 90134 
I 50 6 5 I 6 0 4 2 8 7 8) 3!062 I 57 6 8 21877 
) 9 2 0 2 4 
I 
266600 I 9 53 2 2 57 9 I I I I 6 8 4 7 9 8 60359 
2 5 
4 9 
3 2 2 7 2 4 3 3 3 8 3 4 
4 2 7 I 
2 7 2 6 2 5 23 
3 3 3 3 • 5 3 9 I 2 43 
3 2 3 3 4 5 3 5 2 6 4 3 
3 8 3 3 4 5 4 I I 2 43 
13 8 3 
1000 
3 3 3 2 3 3 3. 3 0 • 2 
80 
BAHNSCHWELLEN A U 5 H 0 l Z 
57 0 7 I 
I I 4 
Valeurs: 1000$- QuantitE!s: Tonnes sauf indication controire (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantite indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
37 
Tab. I export ItS t 
Einheit I Bestimmung 0 WELT EWG Unite Destination I Deutschland -~ 
AUSFUHRLANDER"-
MONDE CEE (BR) 
• EXPORTATEUR 
ANCIENNf. A E F 9 6 9 4 
GABON 9 4 9' 
C 0 N G 0 I 
T CH A 0 I 
T 0 T A L I 2 52 I J 2 6 3 6 8 
TONNES ALGERIE 2 
TONNES CAMEROUN I 7 9 5 A I 7 7 9 6 56 8 0 
ME T R 3 PT 0 M BELGES 2261 
TONNES ANCIENNE A E F 2 I 6 6 2 I 3 9 
TONNES G AB 0 N 2 I 3 9 2 I 3 9 
TONNES CONGO 2 0 
TONNES T CHAD 6 
VAL UN 1 T ALGERIE 
CAMEROUN 53 53 6 5 
PT 0 M BELGES 50 
ANCIENNE A E F 4 ' ' 4 G A 8 0 N 4 ' '' C 0 N G 0 50 
T CHAD I 6 7 
2 4 3 • 3 B 0 I 5 D OEUVRE DE N 0 N C 0 N I FE RES 
1000 D 0 L ALGERIE I 
CAMEROUN 9 2 8 5 59 53 
MALGACHE REP 2 
PT 0 M BELCES 3 0 3 4 1 7 5 2 58 8 
ANCIENNE A E F I 57 7 5 2 5 I 5 5 
G A B 0 N 4 3 3 I 7 2 5 
C 0 N G 0 9 6 5 2 9 4 I 50 
R E·P C EN T R A F R I 7 7 59 
T CH A 0 2 I 
SENEG S 0 U 0 M A U R I 
C 0 T E D I VD IRE I 4 4 4 6 9 4 3 5 
T 0 T A L 8 56 4 4 0 56 9 8 6 
TONNES ALGERIE 9 
TONNES CAMEROUN I 4 3 3 5 8 8 G 5 7 4 9 
TONNES MALGACHE REP I I 
ME T R 3 PTOM BELGES 59 4 59 J 2 I 2 I I 0 I 0 2 
TONNES ANC!ENNE A E F I 9 9 4 3 6 8 4 I I 55 0 
TONNES G A B 0 N 4 6 7 6 2 0 A 8 4 2 
TONNES C 0 N G 0 I 2 8 I 8 4008 I 50 B 
TONNES REP CENT R A F R 2 4 3 3 7 7 9 
TONNES T CHAD 16 5 
TONNES SE NE G s 0 u 0 M A U R 4 
TONNES C 0 T E D I V 0 I RE I 7 0 I 6 8 8 9 8 4 3 3 
V AL UNIT ALGERIE I I I 
CAMEROUN 6 5 6 3 7 I 
MALGACHE REP 182 
PTOM BELGES 51 55 58 
ANCIENNE A E F 7 9 7 7 lOO 
G AB 0 N 93 8 4 I I 9 
C 0 N G 0 7 5 7 3 9 9 
REP CENTR AFR 7 3 7 6 
T CH A 0 I 2 5 2 0 0 
SE NE G 50 U D M A U R 2 50 
C 0 T E D 1 V 0 I RE 8 5 7 8 8 I 
2 5 P ATE 5 A PAP IER E T DECHETS 
I 0 0 0 DOL ALGERIE I 9 I 6 
MALGACHE REP 5 5 
SE NE G s 0 u 0 M A U R I I 
SOMALIE I T I 
T 0 T A L 2 6 2 2 
TONNES ALGERIE 3 8 9 3 0' 
TONNES MALGACHE REP 8 3 8 3 
TONNES SENEG SoU 0 M A U R 21 2 I 
TONNES SOMALI£ I T 4 
VAL UN I T ALGERIE 49 53 
MALGACHE REP 60 6 0 
SE NE G s 0 u 0 MAUR 4 8 4 8 
SOMALI[ I T 2 50 
26 FIBRES TEXTILES ET OECHETS 
I 0 0 0 D 0 L ALGERIE 7 8 8 7 8 0 I 
CAMEROUN 4 3 6 1 3 7 53 I 3 6 
MALGACHE REP 2 I 2 I 2 1 I I I 
P T 0 !-'. BELGES 2 8 7 8 5 2 55 8 4 2 7 5 
ANCIENNE A E F 2 I 8 2 8 2 0 9 I I 8 2 0 
C 0 N G 0 I 4 I 3 
REP C E N T R A F R 8 2 9 2 8 0 7 9 I 2 4 
T CH A 0 I 3 5 2 2 I 2 8 2 0 6 9 6 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : S je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : siehe I m An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t : DRITTE 
I I Nederland I 
AOM LANDER 
France ltalia U. E. B. L. 
PAYS TIERS 




7 58 9 I I 7 
I 2 I I 6 I 4 3 15 
2260 
2 I 3 9 2 0 6 
2 I 3 9 
2 0 
6 
4 7 4 9 67 
50 




LAUBSCHNI lTHOLZ UN D HOB EL WARE 
I 
2 7 9 4 I 6 0 63 9 9 2 7 0 
I 
I 0 2 3 2 9 2 3 [ 2 8 2 
2 3 9 2 6 I 6 8 I 7 3 879 
I 3 5 I 5 I 7 3 4 2 2 7 
8 4 I 4 0 I 8 I I 2 560 
19 6 3 3 2 6 91 
I I I 
I 
55 4 5 8 3 I 7 5 7 693 
I 3 I I 2 2 59 7 I I 3 9 50 4 400/t 
9 
53 8 4 6 7 I 9 2 8 7 I 8 2 0 8 7 3 4 0 J 
I 0 
I 8 6 4 6 3 I I 7 2 0 2 2 7 3 3 4 
3 7 3 I 2 I 7 5 I 7 8 7 3 2 2 6 9 8 7 6 
1672 I 7 I I 59 4 3 0 2 I 9 7 
I 7 7 5 I 7 4 9 8 2 I 0 2 3 0 0 6509 
2 8 0 8 I 4 I 9 4 9 I I I 6 3 
5 5 6 
4 
7 2 50 8 2 9 2 8 2 0 5 6 7 9 7 4 4 0 
I I I 
52 6 0 8 3 8 8 4 7 7 9 
I 0 0 
54 50 54 4 7 
6 4 9 5 8 I 8 6 5 4 89 
8 I 8 8 107 7 9 103 
4 7 59 8 0 8 6 4 9 86 
6 8 7 4 7 9 53 78 
2 0 0 2 D 0 I 6 7 
2 50 
7 6 6 I 8 9 8 3 8 4 93 
ZELLSTOFF UN D PAPIERABFAELLE 




2 2 4 








5 p !NNSTOFF UN D ABFAELLE 
6 I 6 6 2 I 0 0 6 
3 6 (l 2 I 6 I 607 
2 0 9 0 2 0 I 0 
I 0 6 2 52 9 3 3197 
I 9 0 2 5 I 4 7 I I 4 8 0 5 I 8 0 7 3 7 
I 3 2 
7 4 8 9 3 5 2 7 '0 3 8 2 0 6 
I I 5 2 3 I I 2 8 7 4 0 2 I 7 0 53 I 
Valeurs : 1000 $ - Quantites: Tonnes sauf indication contra ire (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantite indiquee- Y: voir nates par praduits en Annexe 
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Tab. I export .,s, 




SENEG souo HAUR 76 7 6 
N I G ER 3 3 
HAUTE V 0 LT A 2 7 5 2 7 5 
COTE 0 I V 0 I R E I I 
DAHOMEY 2 52 2 5 I 
50HALIE I T 150 I 4 4 
TOGO B I 0 B I 0 
POLVNESIE F R I I 
T 0 T A L 8 I 2 7 9 7 56 I 2 2053 
TONNES ALGERIE I 5 I 9 1494 2 
TONNES CAMEROUN 7 8 9 2 6 7 7 0 250 
TONNES HALGACHE REP 10480 I 0 4 0 9 I I 
TONNES PT 0 H BELGES 56026 48761 I 0 3 B 
TONNES ANCIENNE AEF 4 I 0 .t. 2 39328 1605 
TONNES CONGO I 0 2 BB 
TONNES REP CENTR AFR I 6 7 9 7 I 6 3 6 2 241 
TONNES T CH A 0 2 4 I 4 3 2 2 B 7 B I 3 6 4 
TONNES SENEG souo HA U R 2 2 7 2 2 7 
TONNES N I G ER I B IB 
TONNES HA UT E V 0 LT A B96 B96 
TONNES C 0 T E 0 !VD IRE B B 
TONNES DAHOMEY 7 6 4 7 6 3 
TONNES SOHALIE I T B 4 3 BOO 
TONNES T 0 G 0 I 9 I 7 I 9 I 7 
TONNES POLVNESIE FR 13 I 3 
VAL UNIT ALGERIE 5 I 9 52 2 500 
CAMEROUN 55 3 55 4 544 
MALGACHE REP 202 2 0 3 91 
PTOH BELGES 5 I 4 52 5 265 
ANC I ENNE AEF 53 2 53 2 5 I I 
CONGO I 3 7 I 4 8 
REP CENTR A F R 4 9. 4 9. 5 I 5 
TCHAD 56 0 56 0 5 I 0 
5ENEG s 0 u 0 HAUR 3 3 5 3 3 5 
N I G ER 167 167 
HA UT E V 0 LT A 307 3 0 7 
COTE 0 I V 0 I RE I 2 5 I 2 5 
DAHOMEY 3 3 0 329 
SOHALIE IT 17B I 8 0 
TOGO 4 2 3 423 
POLYNESIE F R 7 7 7 7 
2 6 2 • I LAINE5 SUINT 0 u LAVEES A DOS 
I 0 0 0 DOL ALGERIE 2 9 I 2 8 9 
PTOH BELGES I I 
5 EN E G souo HAUR 68 6 8 
T 0 T A L 3 6 0 3 58 
TONNES ALGERIE 4 2 I A I 9 
TONNES PT 0 H BELGES I I 
TONNES SENEG S 0 U D M A U R I 4 9 I A 9 
VAL UN I T ALGERIE 691 6 9 0 
PTOM BELGE5 I 0 0 0 1000 
5ENEG 50UD HAUR 4 56 4 56 
2 6 2 • 5 CRINS ET P 0 I L S CROSSIERS 
1000 DOL ALGERIE 162 I 6 2 I 
T 0 T A L 162 162 I 
TONNES ALGERIE 2 I 4 2 I 2 I 
VAL UNIT ALGERIE 7 57 7 6 4 I 0 0 0 
2 6 3 • I C 0 T 0 N EN HA5SE 
1000 DOL CAMEROUN 4 3 53 3746 136 
MALGACHE REP 2 59 2 58 
PTOH BELGE5 2 7 3 9 5 2 4 57 7 I I 
ANCIENNE A E F 2 I 6 6 0 20753 820 
REP CENT R A F R 8 I 3 8 7933 124 
T CH A 0 I 3 52 2 12620 6 9 6 
N I G ER 3 3 
HAUTE V 0 LT A 2 7 4 2 7 4 
DAHOMEY 2 52 2 5 I 
SOMALI£ I T I 50 I 4 A 
T 0 G 0 8 I 0 6 I 0 
T 0 T A L 7 6 8 I 6 7 I 56 9 I 7 8 7 
TONNES CAMEROUN 7 8 I 9 6 6 9 9 2 50 
TONNE"S MALGACHE REP 446 4 4 4 
TONNES PT 0 M BELGES t. 9 9 7 I 4 "7 0 5 2 I 
TONNES ANCIENNE A E F t. 0 2 S I 3 B 59 4 I 6 0 5 
TONNES REP CENTR A F R 16108 I 57 1 6 2 A I 
TONNES TCHAO 2 4 I 4 3 2 2 8 1 8 I 3 6 4 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen slehe Anhang) 
Einheitswerte : S je ausgewlesener Mengeneinheit- Y : slehe lm Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: dont : DRITTE 








2 7 5 
I 
2 2 B 2 3 I 
I 4 4 6 
7B3 I 5 I 2 
I 
4 57 3 5 50 6 2 4 3 2 7 0 7 4 371 52 9 I 
1229 I 3 B I 2 4 23 
6474 4 6 I I I 2 I 
102B9 106 7 I 
3 9 I I 47673 7242 
35640 2 9 4 205 1585 3 6 3 I 3 5 I 
BB 13 
15162 9 0 5 I 8 I 8 44 392 
2 0 3 8 9 2 0 4 I 54 767 3 0 6 959 




6 B 4 7 9 I 
B 0 0 43 
I B 56 33 2 9 
I 3 
501 4 4 9 8 0 6 261 
55 6 3 4 8 1000 541 
203 I 8 9 I 4 I 
2 56 54 5 531 441 
534 500 55 6 508 496 546 
I 4 8 I 54 
494 3 8 9 529 4 9 3 I 8 2 526 
56 5 54 9 565 52 4 55 6 554 
3 3 5 
167 
3 0 7 
I 2 5 
333 291 1000 
I 8 o 140 
4 2 2 4 55 4 I 4 
7 7 
SCHWEISSWOLLE . UN D RUECKENWOLLE 
2 2 8 54 8 I 
I 
6 8 
2 9 6 54 9 I 
3 2 3 8 6 I 0 2 
I 
I A 9 
7 0 6 6 2 8 800 500 
1000 
4 56 
ROSSHAAR UNO GROBE T I ERHAARE 
6 4 5 9 2 
6 4 5 9 2 
8 6 I I I I 4 
7 4 4 4 55 807 
ROHCAUMWOLLE 
3 59 4 I 6 607 
2 58 I 
6 2 4 56 0 2 8 I 8 
18866 I 4 7 I I 4 805 I 7 0 737 
7 3 4 3 ) 5 2 7 403 206 
I I 52 J I I 2 8 7 402 170 531 
3 
2 7 4 
2 2 B 2 3 I 
I 4 4 6 
7 8 3 I 5 I 2 
"2 8 7 2 4 4 4 2 4 3 2 6 2 2 I 3 4 I 4906 
6402 4 6 I I 2 0 
4 4 4 2 
I I 44673 5266 
3.4906 2 9 4 2 0 5 I 58 5 306 I 3 5 I 
I 4 5 I 6 90 5 I 8 I 8 3 9 2 
20390 2 0 4 154 7 6 7 3 0 6 959 
Valeurs: 1000 S- Quantltes: Tonnes sou( indication contra/re (Voir abr~vlatlons en Annexe) 
Valeurs unitairet: S par unite de quantite indlquee - Y: voir notes par produlu en Annexe 
39 
Tab. I export ItS t 
Elnhelt 
I 
Bestlmmung 0 WELT EWG Unite Destination I Deutschland I 
AUSFUHRLANDER"-. 
M ON DE CEE (BR) 
• EXPOR TATf.UR 
TONNES N I G ER 18 I 8 
TONNES HAUTE VOLT A 8 7 2 872 
TONNES DAHOMEY 7 6 4 7 6 3 
TONNES SOMALIE I T 8 4 3 BOO 
TONNES TOGO I 9 I 7 I 9 I 7 
VAL UNIT CAMEROUN 5S7 55 9 s 4 4 
MAL CACHE REP 58 I 581 
PT 0 M BELGES 548 5 s 0 s 2 4 
ANCIENNE A E F 53 8 s 3 8 5 I I 
REP CENTR A F R 50 5 505 S I S 
T CH A 0 56 0 56 0 S I 0 
N I G ER 167 I 6 7 
HAUTE VOLT A 314 3 I 4 
DAHOMEY 330 3 2 9 
SOMALIE I T 178 180 
TOGO 423 4 2 3 
2 6 3. 2 LINTERS DE CO TON 
1000 DOL CAMEROUN 7 7 
PT 0 M BELGES I 7 7 2 4 2 
ANC I ENNE A E F 8 2 
REP CENTR AFR 7 2 
T 0 T A L I 9 9 3 s 2 
TONNES CAMEROUN 71 7 I 
TONNES PTOM BELGES I I '5 IS3 I 0 
TONNES ANCIENNE A E F 3 7 9 
TONNES REP CENT R AfR 3 7 9 
VAL UN IT CAMEROUN • 9 9 9 
PT 0 M BELGES ·ss I 57 200 
ANCIENNE AEF 216 2 2 2 
REP CENTR A F R 189 2 2 2 
2 6 4. 0 JUTE N 0 N F I LE ET DUPES DECMETS 
1000 DOL PTOM BELGES 3 3 9 I 8 9 I 5 
T 0 T A L 3 3 9 I 8 9 I 5 
TONNES PTOM BELGES I 4 7 5 8 7 3 7 3 
VAL UNIT PT 0 M BELGES 2 3 0 2 I 6 20S 
2 6 5 ... 5 I 5 A L ET SIH NON F I LE 5 DECHET 
1000 DOL HALGACHE REP I 8 59 I 8 5 I I 
PTOM BELGES 808 7 8 0 2 4 7 
ANCIENNE AEf I 4 9 I 4 9 
C 0 N G 0 4 4 
REP CENTR A F R I 4 4 144 
SENEG SOUD M A U R I I 
HAUTE VOLT A I I 
T 0 T A L 2966 2930 2 4 8 
TONNES M A L G A c·H E REP I 0 0 I 4 991!5 11 
TONNES PTOH BELGES 3 0 4 7 2 9 4 5 9 3 3 
TONNES ANCIENNE A E F 666 6 6 6 
TONNES CONGO 2 9 2 9 
TONNES REP CENTR AFR 6 3 7 6 3 7 
TONNES SENEG SOUD M A U R I 0 I 0 
TONNES HAUTE VOLT A 2 4 2 4 
VAL UNIT HALGACHE REP I 8 6 186 9 I 
PT 0 H BELGES 265 2 6 5 2 6 5 
ANCIENNE AEf 2 2. 2 2 4 
CONGO 138 I 3 8 
REP CENTR A F R 226 2 2 6 
SENEG SOUD MAUR 100 I 0 0 
HAUTE VOLT A 4 2 4 2 
2 7 MINERAUX NON HETALLIFERES NOA 
1000 DOL ALGERIE 7 9 I 0 3596 2 9 8 
CAMEROUN 15 
C 0 T E fR SOMALIS 4 
MAL CACHE REP 2 3 4 3 7 3 2 283 
PTOM BELGES 3473S 2 2 3 209 
ANC I ENNE AEf 146 4 4 
GABON 2 4 
C 0 N G 0 4 4 4 4 
TCHAO 7 R I 
SENEG souo M A U R 8 8 4 7 7 8 
NIGER 7 
C 0 T E 0 I V 0 I RE I 5 I 4 I 5 I 4 
DAHOMEY 2 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls ntcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Einheitswerte : S Je ausgewlesener Mengeneinheit - Y : slehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: dont : DRITTE 
I I Nederland 1 AOM LAND ER France ltalia U. E. B. L. PAYS TIERS 
18 
8 7 2 
6 8 4 7 9 I 
8 0 0 43 
1856 3 3 2 9 
56 I 3 4 8 S42 
S 8 I s 0 0 
54 s 5 s 0 S35 
s 4 0 50 0 55 6 50 8 s 56 546 
s 0 6 3 8 9 S29 493 526 
s 6 s S49 565 52 4 556 55 4 
I 6 7 
3 I 4 
3 3 3 291 1000 
I 8 0 140 
4 2 2 4 s 5 4 I 4 
BAUMWOLLE LINTERS 
7 
2 2 150 
2 6 
2 6 
I I 2 2 I 2 ISO 
7 I 
143 970 
9 2 9 
9 2 8 
9 9 
154 155 
2 2 2 2 0 7 
2 2 2 214 
JUTE N V ER 5 P WERG ABFAELLE 
10 164 ISO 
I 0 164 ISO 
39 761 6 0 2 
2 56 2 I 6 249 
SISAL u A AGAVEFASERN N V ER S P 
1830 2 0 8 
53 3 28 
I 4 9 
4 
I 4 4 
I 
I 
2 I 2 9 55 3 8 2 8 
9 8 2 s 106 6 9 
2 0 I 2 102 
666 
2 9 
6 3 7 
10 
2 4 
I 8 6 189 I I 6 
265 275 
2 2 4 
I 3 8 




3 0 8 2 3 7 I 55 2 5 200 4 I I 3 
4 11 
4 
3 9 7 4 6 I 5 6 8 1543 
I I 2 I 34512 
44 25 77 
24 
4 4 
I 2 s 52 
7 6 5 I 3 I 0 5 I 
7 
I 5 I 4 
2 
Valeurs: 1000$- Quantltes: Tonnes sauf indication contraire (Voir abrevtations en Annexe) 
Valeurs uni'Calra: $ par unite de quantite lndiqu~ - Y: voir notes par pradults en Annexe 
40 
Tab. I export ItS t 
0 E in he it I Bestimmung WELT EWG Unite Destination I Deutschland I 
AUSFUHRLANDER" 
MONDE CEE BR, 
• EXPORTATEUR 
SOMALI£ I T 2 
T 0 G 0 56 
N 0 U V GU!N NE ER l 5 ' 5 I 8 POLYNESIE F R 4 I 2 3 
T 0 T A L 5 I 9 4 I 6 9 8 3 7 9 8 
TONNES ALGERIE 659589 264854 2 7 I 3 7 
TONNES CAMEROUN 8 9 5 
TONNES C 0 T E FR SOMALIS '0 0 
TONNES HALGACHE REP 2 3 r 7 J 4 9 2 2 2 3 0 4 
TONNES A.NCIENNE A E F 3051 8 9 I 
TONNES GABON I 2 7 
TONNES C 0 N G 0 8 5 I 8 50 
TONNES T CH A 0 2 0 7 3 4 I 
TONNES SE NE G 50 u 0 M A U R 8 I 4 I o 7 0 5 7 3 
TONNES N I G ER I 5 I 
TONNES C 0 T E D 1 V 0 I R E 2 
TONNES DAHOMEY 326 
TONNES SOHALIE I T I 4 3 
TONNES T 0 G 0 2 2 2 7 
TONNES NOUV G U I N NE ER L 9 3 8 7 I 3 
TONNES POLYNESIE F R 310583 
VAL UNIT ALGERIE I 2 I 4 I I 
CAMEROUN I 7 
C 0 T E F R SOMALIS I 0 
MALGACHE REP I 0 I I 4 9 I 2 3 
ANCIENNE A E F '8 
' 9 G A B 0 N I 8 9 
C 0 N G 0 52 5 2 
T CH A 0 3 8 2 ' 
SE NE G 50 U 0 M A U R I I I I 
N I G ER 
'6 
C 0 T E D I V 0 I R E 757000 
DAHOMEY 6 
SOMALIE I T I 4 
T 0 G 0 2 5 
N 0 U V G U I N NEE R l 58 I 5 8 6 6 I 5 
POLYNESIE F R 13 
2 7 I • 3 PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS 
I 0 0 0 0 0 L ALGERIE 5 1 3 3 I 8 6 3 2 3 I 
POLYNESIE F R il I 2 3 
T 0 T A L 9 2 56 r a 6 3 2 3 I 
TONNES ALGERIE 497331 1.49000 2 4 7 2 0 
TONNES POLYNESJE FA 310583 
VAL UNIT ALGERIE I 0 I 3 9 
POLYNESIE F R I 3 
2 7 s • 1 DIAMANTS INDUSTR 1 EL S 
1000 DOL ALGERIE 3 2 3 2 
PT 0 M BELGES 3 4 5 I 9 9 
C 0 T E D f V 0 I RE 1 5 I 4 I 5 I 4 
T 0 T A L 3 6 0 6 5 I 55 5 
TONNES ALGERIE 
I 0 0-0 CA PT 0 M BELGES I 'S 9 5 4 3 
V A L UNIT ALGERIE 
P T 0 M BELGES 2 I 6 4 3 0 0 0 
2 7 6 • 2 2 GRAPHITE NATUREL 
1000 0·0 L ALGERIE 20 2 0 
MAll': ACHE REP I 0 3 4 4 I 3 2 0 5 
T 0 T A L I 0 5 4 4 3 3 2 0 5 
TONNES ALGERIE 2 4' 2' 4 
TONNES MALGACHE REP I I 0 I 7 4 6 I 8 2 2 4 2 
VAL UNIT ALCERIE 8 2 8 2 
MALGACHE REP 9' 8 9 9 I 
2 7 6 • 5 2 M I CA 
I 0 0 0 0 0 L MAL CACHE REP I 1 7 I 3 I 9 7 8 
T 0 T A L I I 7 I 3 I 9 7 8 
TONNES MALGACHE REP 9 I 0 3 0' 6 2 
VAL UN I T MALGACHE REP [ 2 8 7 I 0 4 9 1 2 58 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abklirzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter · dont DRITTE 
I I Nederland I 
AOM LANDER 
France ltalia U. E. B. l. PAYS TIERS 
2 
56 
4 2 • 2 4 I 2 I 
58 4 7 8 3 2 I 2 4 2 • 8 8 4 Id, 7 I 
230386 I 6 3 0 50 I 0 6 9 I 8 9 I 3 385819 
8 3 2 6 3 
• 0 0 
I 9 8 I 58' 9 4 3 2 I 3 9 I 6 I I I 
8 9 I 55 8 1602 
I 2 7 
8 50 
4 I 55 7 1475 
6 9 s 1 r I 0 6 I I 0 7 0 9 I 2 7 
I 5 I 
3 2 6 
I 4 3 
2227 
7 4 6 
6 0 310523 
I 3 2 3 3 I 3 6 2 2 I I 
5 I 7 5 
10 
2 0 0 7 9 I I I I I 6 3 2 9 6 
'9 4 5 48 
I 8 9 
52 
2' 4 5 J 5 





56 8 6 6 7 
3 3 I 3 
NATUERLICHE KALZ tUMPHOSPHATE 
1 6 3 2 3 2 7 0 
2 4 I 2 I 
I 6 J 2 2 7 3 9 r 
I 2 .4 2 8 0 348331 
6 0 ::5 I 0 52 3 
13 9 




I 5 I 4 
I S 4 6 9 34509 
3 1 59 5 I 
3000 2163 
NATUERLICHER GRAPH IT 
2 0 
I 56 
'6 I 5 6 2 I 
I 7 6 4 6 I 5 6 2 I 
2 4 4 
I 7 4 I 58' 9 4 2 6 3 9 9 
8 2 
9 0 7 9 I I I I I 9 97 
GLIMMER 
2 4 I 2 8 5 I 
2 4 I 2 8 5 I 
2 4 0 2 5 5 8 2 
[ 0 0 4 8 0 [ 4 6 2 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indication contra1re (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quant1te indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
41 
Tab. I export I 9 S 9 
Einheit J Bestimmung 0 WELT EWG Unite Destination I Deutschland I 
AUSFUHRLANDER" 
MONDE. CE.E. (BR) 
• EXPORTATEUR 
2 R MINERA I 5 ET DECHETS DE METAUX 
I 0 0 0 DOL ALGERIE 2 8 0 9 2 r 2 9 2 o 7 0 3 
CAMEROUN 2 2 4 2 2 3 I 7 
MALGACHE REP 4 0 7 I 6 9 
PT 0 M BELGES 2 8 3 3 9 I 7 4 4 9 3 9 
ANCIENNE A E F 7 4 9 5 8 3 I I 
G A B 0 N 8 6 7 
C 0 N G 0 6 53 56 6 I I 
T CH A 0 I I I I 
SE NE G 50 u 0 M A U R I 3 2 3 8 5 7 9 7 
N 1 G ER I 0 7 4 I 
HA UT E V 0 LT A 6 5 6 5 
C 0 T E 0 I V 0 1 RE 3 3 8 3 4 
N 0 U V G U I N NEERL I 0 I 6 5 
NOUV CALf.DONIE I 9 54 5 10113 
T 0 T A L 8 0 0 4 0 4 3 I 0 3 8 7 8 
TONNES ALGERIE 2163683 6 I A 6 3 7 4 9 9 6 4 
TONNES CAMEROUN 2 9 3 2 8 8 3 5 
TONNFS HALGACHE REP 6 0 7 9 9 I 9 
TONNES PT 0 M BELGfS 2391544 5 4 4 I 9 8 8 
TONNES ANCIENNE A E F r J 1 o A 8 8 3 0 2 2 
TONNES G AB 0 N 2 7 59 8 4 
TONNFS C 0 N G 0 r o 3 2 6 8 7 2 9 2 2 
TONNES T CHAD I 9 I 7 
TONNES SENEG S 0 U D M A U R .q .q 2 2 9 3 I 0 7 it 3 6 8 0 
TONNES N I G £ R r 6 o 2 I 52 0 
TONNES HA UT E '.' 0 LT A 59 5 9 
TONNES C 0 T E 0 I '.' 0 I R £ 9 6 I 9 r 1 a 2 
TONNES N 0 U '.' G U I N NE ER l 2 A r a 3 7 3 
TONNES N 0 U '.' CALEDONIE I I I 8 3 8 I 3 3 I 2 9 
VAL UN I T ALGERIE 13 2 I I 4 
CAMEROUN 7 6 5 7 7 4 4 8 6 
MALGACHE REP 6 7 I 8 4 
PT 0 M BELGES 12 3 2 I 4 4 3 
ANC I ENNE AEF 57 6 6 50 0 
G A 8 0 N 31 8 3 
C 0 N G 0 6 3 6 5 50 0 
T CHAD 57 9 6 4 7 
SE NE G s 0 u 0 M A U R 3 0 2 8 2 6 
N 1 G E R 6 7 2 7 
HA U T E V 0 l TA r r o 2 I I 0 2 
C 0 T E 0 1 V 0 I RE 3 5 2 9 
N 0 U V G U 1 N NEERL 42 I 7 4 
NOUV CALEDONJE I 7 3 0 5 
2 8 1 • 3 MINERAlS DE F ER ME ME ENRICH IS 
I 0 0 0 0 0 L ALGERIE I 9 0 9 5 5 0 7 6 50 2 
N 0 U V CALEDONIE 6 9 8 
T 0 T A L I 9 7 9 3 50 7 6 50 2 
TONNES ALGERIE 2021t284 505253 4 7 9 4 0 
TONNES N 0 U V CALEOONIE 288021 
V A l UN I T ALGERIE 9 I 0 I 0 
N 0 U V CALEDONIE 2 
2 8 2 • 0 DECHETS 0 E F 0 N T E FER E T A C I ER 
I 0 0 0 0 0 L ALGERIE I 4 I 4 538 I 5 
MALGACHE REP I 59 
PT 0 M BELGES I 9 7 3 
5 EN E G s 0 u 0 M A U R 4 7 0 5 2 
C 0 T E D I V 0 I R E 3 2 6 2 2 
T 0 T A L 2 3 8 8 6 I 9 I 8 
TONNES ALGER1E 4 0 4 0 2 1 5 ') 2 it 4 9 4 
TONNES MALGACHE REP it 9 6 7 
TONNES PT 0 M BELGES 8 3 4 2 3 9 7 5 
TONNES SE NE G 50 U D M A U R I 2 6 6 7 I 5 1 4 
TONNES C 0 T E 0 I V 0 I RE 9 6 r o I I 7 it 
VAL UNIT ALGERIE 3 5 3 5 3 0 
MALGACHE REP 3 2 
PT 0 M BELGES 2 3 2 9 4 0 
SE NE G s 0 u 0 M A U R 3 7 3 4 
C 0 T E D I V 0 I RE 3 4 I 9 
2 a 3 • 1 M I NE R CON CENT MATTES DE CUIVRE 
I 0 0 0 0 0 L ALGERIE 9 3 9 3 9 3 
CAMEROUN 6 3 6 3 I 7 
ANCIENNE A E F I 7 I 4 I I 
GAB 0 N 3 3 
C 0 N G 0 I 4 I I I I 
SE NE G s 0 u 0 M A U R 5 5 5 5 
H AUT E V 0 LT A 
' 
4 
T 0 T A L 2 49 2 4 3 I 3 2 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : S Je ausgewfesener Mengeneinheit - Y : slehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter don t : DRITTE 
I I Nederland I 
AOM LANDER 
France ltalia U.E.B.L. 
PAYS TIE.RS 
ER Z E UN D METALLABFAELLE 
8 0 1 5 2 6 9 9 I 0 I 3 4 9 0 I 5 I 7 2 
3 I 9 4 9 I 
I 6 9 2 3 9 
3 59 7 7 2 I 6 9 7 3 I 57 I 
57 I) 2 6 I 58 
5 2 7 9 
5 55 £ 7 9 
I I 
6 6 3 52 2 4 3 4 6 7 
4 I 66 
6 I 4 
I 2 2 2 304 
6 5 3 6 
I 0 I I :3 9 4 3 2 
2 0 57 7 2 7 8 0 I 3 50 I 7 5 1 9 16 2 7 6 0 .4 
208469 208296 I 0 9 I 9 9 J 8 7 I 0 1549046 
I 9 2 I 4 2 0 5 
9 I 9 5 I 6 I 
1 2 5 0 3 6 3 I 7 8 4 I 58 6 3 8 3 6 
8 8 0 I 7 7 I 5 3 5 59 
7 7 7 2 6 7 5 
8 7 0 7 7 I 5 8 8 2 
I 7 
2 57 .q 9 r s r A 7 I 2 4 I 3 I 55 
I 52 0 82 
4 9 I 0 
8 I I 7 4 8 .q 3 6 
3 7 3 2 0 4 5 
3 3 1 2 9 1085252 
3 8 I 3 9 I 3 I 0 
I 58 9 0 7 4 50 2 0 0 
I 8 4 4 6 
2 9 I I I 4 0 4 4 0 8 4 I 0 
6 5 2 8 6 I I 44 
6 5 2 8 6 30 
6 4 I I 9 0 
6 4 7 
2 6 3 4 2 8 6 3 4 7 3 5 
2 7 6 0 5 
I 2 4 5 4 0 0 
I 50 0 I 9 3 6 
I 7 4 18 
3 0 5 9 
E I SENERZE A U CH ANGERE1CHERT 
[ '- 0 9 I 8 9 4 9 8 6 2 8 5 I 4 0 I 9 
6 9 6 
r A o 9 I 8 9 it 9 8 6 2 8 5 f 4 7 I 7 
120742 192405 1 0 9 I I 9 350.47 I 5 I 9 0 3 I 
288021 
I 2 I 0 9 8 9 
2 
ABFAELLE V 0 N E I SE N 0 DE R S TA H L 
5 2 2 8 7 7 
159 
4 12 
52 4 I 8 
2 2 3 0 4 
59 6 4 I 7 7 0 
I 5 0 2 3 2 4 8 7 7 
A 9 6 7 
I 6 5 595 
I 5 1 4 I I I 53 
1 l 7 4 8436 
3 5 3 5 
3 2 
2 4 2 0 
3 4 3 7 
I 9 3 6 




2 2 3 
I 2 
3 
I I 2 4 3 
4 
I 7 4 0 56 6 
Vdleurs: 1000 $- Quantittis: Tonnes sauf indication contra/re (Voir abreviations en Annexe) 












V A L UNIT 
2 8 3 • 2 
1000 D 0 L 
TONNES 
VAL UN I T 
2 8 3 • 4 






2 8 3. 5 
1000 D 0 L 
TONNES 
TONNES 
V A L UNIT 
2 B 3 • 6 






V A L UN I T 
2 8 3 • 7 





darunter: dont : 
ItS t 
DRITTE 
AOM LANDER U.E.B.L. r Deu~!~a·d 1 I I Nederland I CE£ France ltalia PAYS TIERS AUSFUHRLANDER'~--M __ O_N_D_E~----~~-L--~~--L-------~--------~-------L------~--------L---------~ 
.I' EXPORTATEUR 
ALGERIE 8 I 0 8 I 0 
CAMEROUN I 6 5 165 
ANCIENNE A E F 45 3 5 
GAB 0 N 11 11 
C 0 N G 0 34 2 4 
SENEG 50 u 0 M A U R 170 I 7 0 
HA UT E V 0 LT A I 0 ID 
ALGERIE I I 5 I I 5 
CAMEROUN 3 8 2 3 8 2 
ANCIENNE A E F 3 7 8 4 0 0 
GABON 2 7 3 2 7 3 
C 0 N G 0 4 I 2 4 58 
SENEG s 0 u 0 M A U R 3 2 4 3 2 4 
HAUTE V 0 LT A 4 0 0 4 0 0 
M I NE R CON CENT MATTES DE NICKEL 
N 0 U V CALEDONIE 17561 9447 
T 0 T A L 17561 9 A 4 7 
NOUV CALEOONIE 780637 8 I 2 6 
NOUV CALEDONIE 2 2 I I 6 3 
MINERAlS ET CONCENT DE P L 0 H B 
ALGERIE 783 52 3 
MALGAC~E REP I I 
ANCIENNE A E F 55 2 55 2 
C 0 N G 0 55 2 55 2 
T 0 T A L I 8 8 8 1628 
ALGERIE 8 0 3 7 5003 
MALGACHE REP 11 11 
ANCIENNE AEF 8705 8 7 0 5 
C 0 N G 0 8705 8 7 0 5 
ALGERIE 97 I o 5 
HALGACHE REP 91 91 
ANCIENNE AEF 6 3 6 3 
CONGO 63 6 3 
HINERA IS ET CONCENTRES D E Z I N C 
ALGERIE 4702 4702 
PTOM BELGES 2264 I 3 3 I 
T 0 T A L 6 9 6 6 6033 
ALGERIE 72336 72336 
PT 0 M BELGES 74931 42506 
ALGER!E 65 6 5 
PT 0 M BELGES 3 0 3 I 
MINERAlS ET CONCENTRES D ETA IN 
CAMEROUN 160 I 6 0 
PT 0 M BELGES I 4 8 3 I I 4 6 4 9 
ANCIENNE A E F 54 2 
C 0 N G 0 5 • 2 
N I G ER 7 I 4 
T 0 T A L I 5 I 7 0 I 4817 
CAMEROUN I 2 0 I 2 0 
PT 0 H BELGES 9792 9670 
ANCIENNE A E F 36 
CONGO 36 
N I G ER 8 7 5 
CAMEROUN I 3 J J I 3 3 3 
PT 0 M BELGES I 5 I 5 I 5 I 5 
ANCJENNE A E F I 50 0 
C 0 N G 0 I 50 0 
N I G ER 816 BOO 
MINER ET CON CENT DE MANGANESE 
ALGERIE 9 I 9 I 
HALGACHE REP 7 7 
PT 0 M BELGES 6756 
ANCIENNE A E F • 4 GABON • 4 
NOUV CALE DON I E 58 




I I 5 












3 3 3 
2 50 
2 8 2 
9 4 4 7 
9 4 4 7 
8 I 2 6 
I I 6 3 




I 58 5 
4 3 9 3 
I I 






4 53 3 
3 4 6 
4879 
6 8 7 8 6 















362 4 50 
2 8 6 
2 8 6 
2 8 6 3 4 7 
4 0 0 
NJCKELERZE KONZENTR u MATTEN 
BLEIERZE UNO KONZENTRATE 
ZINKEAZE UNO KONZENTRATE 
I 6 9 
9 8 4 
I I 53 
3 55 0 
J 0 B 4 7 
4 8 
3 2 
ZINNERZE UN 0 KONZENTRATE 
160 
14649 
I 6 0 I 4 6 4 9 
I 2 0 
9670 
I 3 3 3 
I 5 I 5 
MANGANERZE UNO KONZENTRATE 
I 0 
I 0 
3 0 0 
300 
8 I I 4 





















I 4 I 7 
I 4 I 7 
805 
58 
Werte: 1000 $ - Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sou( indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quontite indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
43 
Tab. I export ItS t 
E i nhe it 
I 
Bestimmung 0 WELT EWG Unite Destination r Deutschland I 
AUSFUHRLANDER'-
MONDE CEE (BR) 
• EXPORTATEUR 
T 0 T A L 6920 106 
TONNES ALGERIE 5 2 3 0 52 3 0 
TONNES MALGACHE REP 200 2 0 0 
TONNES PTOM BELGES 2302616 
TONNES ANCIENNE A E f 7 3 7 3 
TONNES G A B 0 N 7 3 7 3 
TONNES N 0 U V CALEOON!E 4 9 7 5 
V A L UN I T ALGERIE I 7 I 7 
MALGACHE REP 3 5 3 5 
P T 0 M BELGES 3 
ANCIENNE A E f 55 5 5 
G A 6 0 N 55 55 
NOUV CALEDONIE I 2 
2 8 3 • 9 I MINERAlS ET C 0 N C 0 E CHROME 
1000 0 0 L N 0 U V CALEDONIE I 2 2 8 666 
T 0 T A L I 2 2 8 6 6 6 
TONNES NOUV CALEDONIE 4 4 7 4 8 2 50 0 3 
V A l UNIT NOUV CALEDONIE 2 7 2 7 
2 8 3 • 9 2 MINERAlS ET C 0 N C 0 E TUNGSTEN£ 
I 0 0 0 D 0 l P T.O M BELGES 1 8 4 2 I 2 58 
ANCJENNE A E f I I I I 
T CH A 0 I I I I 
T 0 T A L I 8 6 4 I 2 8 0 
TONNES PTOH BELGES I 2 3 ! 8 4 8 
TONNES ANCIENNE AEF 17 I 7 
TONNES T CH A 0 I 7 I 7 
VAL UNIT PTOM BELGES J 4 9 6 1483 
ANCIENNE A E F 6 4 7 6 4 7 
T CHAD 6 4 7 6 4 7 
2 8 3 • 9 • MINERAlS ET C 0 N C 0 E TANTALE 
I 0 0 0 DOL MAL CACHE R E P 23 
P T 0 M BELGES 8 3. I 6 2 3 6 
T 0 T A L 8 57 I 6 2 3 6 
TONNES MALGACHE REP 7 
TONNES P T 0 M BELGES 3 6 I 6 4 I 4 
V A l UNIT MAL CACHE REP 3 2 8 6 
PT 0 M BELGES 2 3 I 0 2 53 J 2 s 7 l 
2 8 3 • 9 5 MINERAlS ET C 0 N C DE TITANE 
I 0 0 0 DD l CAMERO'UN I 
PT 0 M BELGES I 
SE NE G S 0 U D M A U R 53 0 4 9 0 
N I G ER 3D 3 0 
T 0 T A L 56 2 52 0 
TONNES CAMEROUN 5 
TONNES 5 EN E G s 0 u 0 M A U R 2 I I 8 4 l 9 5 0 4 
TONNES N I G ER I 2 6 5 I 2 6 5 
VAL UNIT CAMEROUN 2 0 0 
SE NE G s 0 u 0 M A U R 2 5 2 5 
N I G ER 2 4 2 4 
2 8 3 • 9 7 MINERAlS E T C 0 N C 0 E GERH.ANIUH 
I 0 0 0 D 0 l PT 0 M BELGES 1581 
T D T A L I 58 I 
TONNES PT 0 M BELGES I 7 8 
V A l UN I T PT 0 M BELGES 8 8 8 2 
2 a 3 • 9 A M I N C 0 N C N D N FERREUX 0 l BA S E ~~ D A 
1000 D 0 L ALGERIE I 8 J I i' 3 
MALGACHC R E P I 8 0 I 2 3 
PT 0 M 8 [ l G E 5 I 8 6 2 c 
SE NE G s u u :..; M A U R 2 6 8 2 6 0 , 7 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte : S je ausgew1esener Mengeneinheit - Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: dont DRITTE 
I -~ Nederland 1 AOM LAND ER France ltalia U. E. B.L. PAYS TIERS 
I 0 6 58 










CHROMERZE UN 0 KONZENTRATE 
6 6 6 561 
666 561 
25003 I 9 7 4 5 
2 7 28 
lriOlFRAMERZE UN 0 KONlENTRATE 
5 5 I 2 0 2 4 7 5 
I I 
I I 
2 2 5 5 1202 4 7 5 
2 5 8 2 3 290 
I 7 
17 
2 2 0 0 ]461 I 6 3 8 
6 4 7 
6 4 7 
TANTALERZE UN D KONZENTRATE 
2 3 
126 671 
126 6 9 4 
7 
5 I 2 9 6 
3 2 8 6 
2 4 7 I 2 2 6 7 
TJTANERZE UN 0 KONZENTRATE 
I 
I 
• 9 0 4 0 
3 0 
52 0 42 
5 
I 9 50 -4 1680 
l 2 6 5 
2 D 0 
2 5 2 4 
2 4 
GERMANIIJMERZE UN 0 KONZENTRATE 
UNEDLE NE METALLERZE u 5 w A N G 
I 8 3 
I 2 3 57 
I 3 7 I 6 6 
I 6 3 9 
Valeurs: 1000 $ - Quantites: Tonnes sauf indication contralfe (Vorr abreviations en Annexe) 
Va/eurs unitaires: $ par unite de quant1te ind1quee - Y: vorr notes par produsts en Annexe 
44 
Tab. I export ltSt 




darunter dont DRITTE 0 WELT E W G I Deutschland I France I ltalia I Nederland I U. E. B.l. A 0 M LANDER 









N I G ER 
HAUTE VOLTA 
COTE 0 IVOIRE 




SENEG SOUO MAUR 
~ I G E R 
HAUTE VOLTA 
COTE D IVOIRE 
VAL UNIT ALGERIE 
MALCACHE REP 
PTO"' BELGES 
SENEG SOUC HAUR 
N 1 C [ R 
HAUTE VOLTA 




8 9 7 
4 0 I 7 
7 3 9 
I 3 2 6 
I :: 2 C 4 




2 4 4 
I 4 0 
2 6 
2 8 
I 2 4 5 




6 6 6 
4 0 1 7 
5 5 3 
E 5 7 
9 2 8 2 








I 2 4 5 
1 5 0 0 
2 8 4 • 0 OECHETS DE METAUX NON FfRRFUX 
1000 DOL ALGER!E 
PTOH BELGES 
T 0 T A L 
TONNES ALGERIE 
TONNES PTOH BELGES 
VAL UNIT ALGER!E 
PTOH BELGES 
I 7 2 7 
2 6 
I 7 53 
b "' 3 6 
274 
2 6 4 
9C 
I 7 I 4 
2 4 
I 7 3 8 
6 4 6 5 
.;; 2 4 
2 6 5 
I C 7 
2 8 6 • 0 MINER ET CONC THORIUM Uf.?AI\IUM 
1000 DOL HALGACHE REP 
T 0 T A L 
TONNES MALGACHE REP 




2 3 9 
3 7 
3 7 
I 5 5 
2 3 9 
2 9 MAT BRUTES ANJM OU VEGET "'DA 
1000 DOL ALGERIE 
CAMEROUN 




G A B 0 N 
C 0 N G 0 
REP CENTR AFR 
T CH A 0 
SENEG SOUO MAUR 
N I G E R 
HAUTE VOLTA 
COTE 0 IVOIRE 
DAHOMEY 
SOMALJE IT 
T 0 G 0 
NOUV GUIN NEERL 
NOUV CALEOONIE 
POLYNESIE FR 
T 0 T A l 
TONNES ALGER!E 
TONNES CAMEROUN 
TONNES COTE FR SOMALIS 
TONNES MALGACHE REP 
TONNES PTOM BELGES 
TONNES ANCIENNE AEF 
TONNES GABON 
TONNE') CONGO 
TONNFS REP CENTR AFR 
TONNES TCHAD 
TONNES SENEG SOUO MAUR 
TONNES NICER 
TONNES HAUTE VOLTA 
TONNES COTE 0 IVOIRf 
TONNES DAHOMEY 
TONNES SOMALIE IT 
TONNES lOGO 
TONNES NOUV GUit~ f\:ffRL 
TONNES NOUV CALEDONIE 
TONNES POLYNESif FR 
VAL Ur-.tT ALGERIE. 
CAMEROUN 
4 4 4 6 
6 3 
I I 
J 3 7 0 
5 59 7 
2 8 7 
7 
3 7 
I 3 4 
I 0 9 
I 6 7 0 
2. 
I 0 I 




7 7 8 
I 6 9 0 5 
9 0 7 8 2 
2 53 
2 9 
6 ') 4 0 
6 5 7 7 
6 3 6 
I 7 
I 7 0 
4 3 
4 55 





2 0 8 I 
I 2 6 




2 4 9 
2 4 3 0 
5 I 
I I 
2 2 3 4 
2 2 0 I 
2 4 7 
5 
2 6 
I I 8 
9 8 








6 8 9 
9698 
3 55 9 s 
2 0 2 
2 9 
4 4 1 9 
3 8 c 5 
5 7 3 
I I 
I 0 5 
3 5 
4 2 3 
4 9 7 9 
8 3 
I 9 8 
2 2 
I 2 2 
9 0 
I 6 3 
4 5 
I 0 6 
6 0 
7 ', 2 
9 7 




I I I 
4 4 I 
I 9 I 
I 7 
4 8 6 




3 6 3 
2 0 6 0 
9 8 4 
7' 
7 9 2 
I 3 4 2 
2 0 
2 0 
I 6 9 
3 :_ 2 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 





4 0 I 7 
5 ') J 
b ' ' 
6 2 c 2 








I 2 4 5 
I 5 0 0 
I 3 I 9 
I 3 I 9 
s 2 '} 3 
2 4 9 
3 7 
3 7 
I 5 5 
2 j 9 
2 I 6 7 
< 0 
8 
I 4 2 8 
3 5 











I 9 7 
56 2 0 
3 3 6 4 s 
4 5 
I 9 




I 0 5 
I 5 
4 0 2 
Q 6 9 0 
8 3 








') 3 8 
ABFAELLE VON NE METALLEN 
2 8 3 
7 
2 9 0 
8 6 8 
6 3 
3 2 6 






3 3 8 




I I 3 
8 
3 I 0 
I 2 5 
THORIU~\ u URAt-..ERZE U KONlENT~ 
TI!:.R U PFLAt.ZL ROHSTOFFE AN G 
4 3 





4 4 2 















2 3 3 
I 0 2 
7 3 
8 8 
I 0 3 
4 2 
I 6 3 
6 9 
I 2 7 








I 3 4 2 
I 3 9 
I 0 
I 0 




I 0 8 









I 7 I 
3 0 
6 







I 3 3 
5 0 0 
2 3 2 
186 
•4 6 9 
3 z 2 








I 8 I 
• 0 
2 0 I 3 
8 
1080 











6 8 0 I 
55 I 56 
43 
2005 













I B 6 
Yaleurs: 1000 $- Quantites: Tonnes souf indication contraire (Voir abrev1at10ns en Annexe) 
Yaleurs unitaires: $ por un1re de quont1te indiquee - Y: voir notes par produ1ts en Annexe 
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Tab. I export ItS t 
Ei nhe it 
I 
Bestimmung 0 WELT EWG Un ;re Destination I Deutschland J 
AUSFUHRLiiNDER"-._ 
MONDE. CE.E. ,BR, 
+ EXPORTATEUR 
C 0 T f F R S 0 ~ A l I S 3 7 9 3 7 9 
MALGACHE R r- P "l I 5 ') 0 6 6 I 4 
PT 0 M BELGES 8 5 I ':. 7 8 6 tl 4 
ANCIENNE A [ F 4 I 8 4 3 I 4 'J 0 
G A B 0 N 4 I 2 4 55 
C 0 N G 0 2 I 8 :· 4 8 
REP C E N T R A F R 3 I 16 3 3 7 I 
T CH A 0 2 4 c 2 3 2 4 50 
SENEG S 0 l.J D M A U R 2 9 9 2 8 5 j' 6 
N I G E R 3 0 6 3 ! 3 
HA UT E VC l T A 2 2 2 
C 0 T E 0 I V 0 I R E 2 8 9 2 7 3 
DAHOMEY 2 7 3 2 7 3 
SOMALIE I T 9 0 I I 5 
T 0 G 0 2 7 0 3 2 2 
N 0 U V G U I N NE ER L I 7 2 I 7 2 
N 0 U Y CALEDONIE 2 2 2 2 2 2 
POLYNESIE F R 9 8 0 9 7 6 I 0 3 I 
2 9 r • 1 0 5 I V 0 I R E SABOTS ET PR 0 D SI M I L 
1000 DOL ALGERIE I 2 I 2 
CAMEROUN 3 I 
C 0 T E F R SOMALIS 6 6 
MALGACHE REP 6 I 6 0 I 
P T 0 ~ BELGES 7 8 4 4 0 5 I 
ANCIENNE A E F I 4 9 I 3 0 
G A 8 0 N 3 3 
C 0 N G 0 8 7 
REP CC: N T R A F P I 3 2 I I 7 
T CH A 0 7 3 
SE NE G s 0 u 0 M A U R 3 3 
C 0 T E 0 I V 0 I R E 3 3 
SOMALIE I T 59 I 
POLYNESIE F R 7 7 2 6 8 6 3 6 3 
T 0 T A L 2 0 0 2 ! 4 3 7 3 6:; 
TONNES ALGERIE 2 9 8 2 9 7 
TONNfS CAMEROUN 8 
TONNES C 0 T E F R SOMALIS I 9 I 9 
TONNES MALGACHE REP I 7 5 I 7 5 
' TONNES PT 0 M BELGES I 9 3 9 7 
TONNES ANCIENNE A E F 4 3 3 8 
TONNES GAB 0 N I I 
TONNES C 0 N G 0 2 2 
TONNES REP C E N T R AF R 3 8 3 4 
TONNES T CH A 0 2 I 
TONNES SE NE G S 0 U D M A U R 3 8 3 8 
T 0 N NE 5 C 0 T E 0 I V 0 l R f 5 5 
TONNES SOMALIE I T I 2 I 7 I 4 
TONNES POLYNESIE F R 7 8 0 6 9 8 3 5 2 
V AL UN I T ALGER!E 4 0 4 0 
CAMEROUt-. 3 7 5 
C 0 T E F R SOMALIS 3 I 6 3 I 6 
MALGACHE REP 3 4 9 3 4 3 2 0 0 
PT 0 M BELGES 4 0 6 2 4 J 7 5 
ANCIENNE A F F 3 4 6 5 3 4 2 1 
G A 8 0 N 3 0 0 0 3 0 0 0 
C 0 N G 0 4 0 0 0 3 50 0 
REP C E N T R A F R .3 4 7 4 3 4 4 I 
T C HA 0 3 50 0 3 0 G 0 
SENEG SOUD M A U R 7 9 7 9 
C 0 T E 0 I V 0 I R F 6 0 0 6 0 0 
SOMALIE IT 4 8 7 I 
POLYNESIE F R 9 9 0 ~ 8 3 I 0 J I 
2 9 I • 9 AUT Jv' A T 8 k lJ T F S C R I i. AN I r-' A i... E 
I 0 0 0 0 0 L ALGERIE 6 8 0 5 7 3 6 0 
C 0 T E F R SOMALIS 5 
-
MALGACHE R F. P 6 3 
PT 0 H BELGES I 
ANCIENNE A [ F 2 I 
T C HA 0 I I 
SOMALI£ I T 2 5 I 
POLYNESIE F R 4 3 
T 0 T 
' 
L 7 2 4 58 7 6 0 
TONNES ALGERIE 6 8 6 6 6 0 8 
TONNES C 0 T E F R SOMALIS I 0 I 0 
TONNt-S MALGACHE REP 2 7 I 
TONNES P T 0 M BELGFS I 
TONNES A ~~ C I E N N E A [ F 2 
TONNES T C HA 0 2 
TONNES SOMAL!E IT I 3 2 3 0 
T 0 N N F 5 PCLYNfSIE F R ,, 8 
V A L UN I T A l G ER I t: 9 9 I ~ 6 8 7 5 G 0 
C 0 T E F R 5 (} Jv' A L I S 5 c c. :: GC 
1-' A L G A CH t_ R t P 2 2 2 3 0 0 0 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (AbkLirzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengene1nheit- Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t : DRITTE 
I I Nodorland I 
AOM LANDER 
France ltalia U.E.B. L. 
PAYS TIERS 
4 2 I 3 0 0 
4 7 2 5 7 7 2 13 ~ 50 0 4 8 7 53 9 
4 6 I 3 0 8 54 4 53 0 3 3 3 3 I I -4 4 
3 I 3 3 50 0 4 6 3 2 59 
4 s 5 50 0 
2 4 8 I B 4 I 2 5 
3 2 0 0 3 50 0 3 7 50 2 50 
2 2 I 2 8 I 
2 7 9 4 I 3 4 2 9 3 4 4 3 7 9 4 I 5 
3 I 3 
2 2 2 
2 6 4 I 0 :J 0 3 2 4 2 9 3 
2 7 3 
I 3 0 B 8 
3 2 2 4 0 0 9 4 
I 72 
2 2 2 
I 0 53 4 9 0 I I 59 I 0 2 3 




4 5 I 0 5 
4 0 3 3 3 6 
6 0 7 0 I 6 3 
3 
7 
4 7 7 0 I 4 




I 9 5 4 8 8 0 6 6 
3 6 I 6 I 8 0 5 4 3 3 2 4 8 9 
2 9 7 
8 
9 I 0 
I 50 I I 9 
9 7 86 
I 8 2 0 4 I 
I 
2 




I 2 0 3 
I 8 D 9 8 6 9 8 2 
4 0 
2 50 
3 3 3 3 0 0 
3 0 0 9 0 9 5 56 
4 I 5 5 J 9 0 7 
3 3 3 3 3 50 0 4 0 0 0 3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 5 0 0 
3 3 57 3 50 0 3 50 0 
2 0 0 0 J 0 0 0 
7 9 
6 0 0 
4 8 
I 0 8 3 4 9 0 I I 59 I o 4 9 
A i'<l D ROHSTOF~t T I E R URSPRUNGS 
5 I I 3 I 0 7 
-
! 2 3 
I 
I 
I 2 4 
3 2 
52 2 3 j I 3 6 
6 4 7 c 2 6 
I 0 
I "6 
3 0 I 0 J 
7 I 
7 s 0 6 J 0 4 I I 5 
5 c 0 
2 c :; 0 I I 5 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes souf rndrcot10n contra1re (Voir abreviat1ons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par umte de quantrte rndrquee- Y: voir notes par prodwts en Annexe 
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Tab. I export 1959 
darunter dont DRITTE 
Einheit I Bestimmung 
Destination 
WELT EWG -




T CH A 0 
SOHALIE IT 
POLYNESJE FR 
r o o o 
I 0 0 0 
50 0 
I 8 9 
' '' 
3 3 
3 7 5 














C 0 N G 0 
T CHAD 
SENEG SOUD MAUR 
NIGER 
SDMALIE IT 
NOUV GUIN NEERL 




C 0 N G 0 
T CHAD 
SENEG SOUD MAUR 
N 1 G ER 
SOMALIE IT 
NOUV CUIN NEERL 
IIAL UNIT ALGERIE 
PTOM BELGES 
ANCIENNE AEF 
C 0 N G 0 
T CHAD 
SENEG SOUD MAUR 
N I G ER 
SOMALIE IT 
NOUV GUIN NEERL 
3 
7 0 8 
I I 7 
2 2 
9 5 




2 6 2 3 
I' 
4 0 0 2 
58 I 
I 4 6 
' 3' 
5 0 4 8 
53 
58 9 
I 6 3 
2 I ' 
I 7 7 
2 0 I 
I 5 I 
2 I 9 
3 0 6 
2 8 3 
I 53 
I 7 2 
3 9 9 
I I 3 
I 9 
9 ' I 3 2 4 
I ' I 2 
2 8 
2 0 0 3 
2 3 4 0 
52 5 
I 0 3 
4 2 I 
4 5 I t 
5 I 
7 9 
I 6 3 
I 7 I 
2 I 5 
I 8 ' 
2 2 3 
2 9 • 
2 7 5 
I 52 
I 7 2 












T 0 T A L 
A L G E R I E 
MALGACHE REP 
PTOM BELGES 
SOMAL lE IT 
POLYNESIE FR 










3 2 50 
8 8 
6 0 7 I 
I 8 I 
I 3 3 
I 2 5 
52 8 




2 I 0 6 
2 I I t. 
8 5 
4 0 2 7 
9. 
52 3 


















G A B 0 N 
REP CENTR AFR 
T CH A 0 
SENEG SOUD HAUR 
COTE 0 IVOIRE 
NOUV CALEOONIE 







REP CENTR AFR 
T CH A 0 
SENEG SOUO MAUR 
COTE 0 IVOIRE 
NOUV CALEDONIE 
VAL UNIT ALGERIE 
CAMEROUN 
3 I 9 
59 
I 6 








I 55 8 
3 6 6 
2' 2 
2 3 




I 2 6 
3 I 6 
,, 
8 7 2 
2' 4 
2 9 I 
5 0 
I 6 




' 5 I 0 
I I 56 
3 3 4 
2 0 2 
2 3 




I 6 ' 
' ' 
P 7 I 





I 6 8 
6 I 3 
2 0 
2 0 
I 6 9 
I 3 5 
'50 
4 50 
3 9 6 
4 7. 
'7. 
7 6 3 
6 2 I 
3 
I 7 
3 9 2 
4 I 2 
2 3 
7. 
6 3 8 
I 3 0 
2 3 0 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ 1e ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe 1m Anhang Anmerkungen zu den Waren 




I 2 0 9 
I 4 
I .4 .4 0 
'0 
'0 5 
I 0 3 
4 0 I 
4 2 2 2 
5 I 
2 0 0 
2 0 6 
I 8 4 
2 I ' 
2 8 6 
2 7 5 
8 
I J 3 J 
I 3 .4 I 
8 5 
2 7 3 8 
9 4 
'8 7 









' I 3 
3 0 0 





I 6 ' 
' ' 
9 53 
4 3 2 
3 3 








I 3 2 








I 6 3 
I ' I 
• 2 9 
I 7 2 
2 8 8 
I I 
2 9 9 
I 5-4 0 
3 2 
I 8 7 
3 4 ' 
PFLANZLICHE FLECHTSTOFFE 
2 7 8 I 6 
2 7 8 I 6 
' 9 0 2 8 
56 7 57 I 6 2 5 








2 0 0 
I 7 8 
2 6 8 
2 7 0 
I 
I 0 
5 I 9 
1000 
















3 7 5 
2 3 3 
2000 
2 
3 0 9 
I 
I 








5 I I 




' I 4 
I 53 
3 
I 0 59 
2 2 
I 
I 0 9 3 
3 
l 9 52 
I 8 I 


























8 7 5 
I 8 8 
Valeurs: 1000 $- QuantJtes: Tonnes sauf indicatwn contralfe (Volf abreviations en Annexe) 
Valeurs unitalres: $ par unite de quantite indiquee - Y: vo1r notes par produits en Annexe 
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Tab. I export ItS t 
Einhelt I Bestimmung 0 WELT EWG Unite Destination I Deutschland I 
AUSFUHRLANDER"-
MONDE CEE (BR) 
+ EXPORTATEUR 
MALGACHE REP 6 9 6 696 
PT 0 M BELGES 53 I 59 I 614 
ANCIENNE A E F 2 9 7 2 0 0 
GABON 3 I 3 200 
REP CENT R AFR 2 50 
T CHAD 353 
SENEG souo M A U R 230 I 7 2 
C 0 T E D I V 0 1 RE 2 4 7 2 7 4 
NOUV CALEDONIE 2 2 7 2 2 7 
2 9 2 0 9 I sues ET EXTRA ITS VEGETAUX 
1000 DOL ALGERIE 51 4 9 
PTOM BELGES 3 0 4 9 6 7 I 4 4 2 
T 0 T A L 3100 7 2 0 4 4 2 
TONNES ALGERIE 55 53 
TONNES PTOM BELGES 2 53 I 3 7 9 I 
YAL UNIT ALGERIE 9 2 7 9 2 5 
PT 0 M BELGES I 2 0 5 I .4 8 9 8 4 8 57 
2 9 2. 9 2 KAPOK C R I N V E GET HA R I N 5 I M I L 
1000 o 0 L ALGERIE 2 2 9 I 52 I 
HALGACHE REP I 9 7 
SENEG s 0 u 0 M A U R 83 6 9 
N I G ER I 2 I 2 
H AUT E V 0 LT A 4 
DAHOMEY 6 6 
TOGO 3 4 2 9 
T 0 T A L 3 8 7 2 7 5 I 
TONNES ALGERIE 3 4 [ 7 2038 I I 
TONNES HALGACHE REP 3 3 11 
TONNES SENEG souo HAUR I 7 8 148 
TON NE S NICER 2 9 2 9 
TONNES HAUTE VOLT A I B 
TONNES DAHOMEY 2 2 2 2 
TONNES T 0 G 0 126 90 
YAL UNIT ALGERIE 6 7 1 5 9 I 
HALGACHE REP 57 6 636 
SENEG S 0 U D M A U R 466 '4 6 6 
NIGER 4 I 4 4 I 4 
HAUTE V 0 L TA 2 2 2 
DAHOMEY 273 2 1 3 
TOGO 2 7 0 3 2 2 
2 9 2 0 9 8 A L FA SPARTE ET C 
1000 DOL ALGERIE 2 6 9 8 I 0 1 6 3 2 
T 0 T A L 2 6 9 a I 0 7 8 3 2 
TONNES ALGERIE 8 3 3 3 4 3 0 4 I 7 4 3 
YAL UNIT ALGER J'E 3 2 3 5 1 4 4 
3 2 CHARBON C 0 K E ET AGGLOMERES 
1000 DOL ALGERIE 136 2 7 
T 0 T A L 136 2 1 
TONNES ALGER!E 59 7 9 I 50 0 
YAL UNIT ALGERIE 2 3 I 6 
3 3 PET ROLES ET DERIVES 
1000 D 0 L ALGERIE 16988 I 6 9 53 4 0 I 
CAMEROUN 2 0 I 
MALGACHE REP 2 4 
PTOM BELGES 2 
ANCIENNE A E F I I 55 8 I I 5 1 3 
GABON I I 4 6 9 I 1466 
C 0 N G 0 2 4 
TCHAO 66 4 7 
SENEG 50 U D M A U R 2 2 
NICER I 
C 0 T E D IVOIRE 3 
DAHOMEY 4 
SOMALI£ I T 7 
TOGO 12 
NOUV GUIN NEERL 3 6 1 r 
POLYNESIE F R I 
T 0 T A L 4 3 8 J 2 3 9 9 8 0 4 0 I 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte : S Je ausgewiesener Mengeneinhelt - Y : siehe I m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t : DRITTE 
I I Nederland I 
AOM LANDER 
France ltalia U.E.B.l. 
PAYS TIERS 
7 2 7 
4 8 6 2 0 0 0 1406 516 4 2 8 
2 0 0 3 3 3 
2 0 0 500 
2 50 
3 53 
I 7 2 406 
2 7 4 2 5 4 185 
2 2 7 
PFLANZENSAEFTE UN D AUSZUEGE 
4 9 2 
I 0 I I 2 0 8 13 2170 
59 I I 2 0 8 13 2172 
53 2 
I I 4 4 I 106 
9 2 5 1000 
I 0 0 0 0 I I 0 0 0 4727 I 3 0 0 0 20472 
K A P 0 K PFLANZENHAAR u OGL 
I o 7 4 3 2 7 5 
7 I 2 




2 9 2 3 
2 3 0 4 3 2 2 90 
I 3 0 2 1 2 5 2 1 I 3 52 
I I 2 2 




9 0 5 32 
8 2 59 7 4 55 
6 3 6 54 5 
4 6 6 4 0 0 500 
4 I 4 
222 
273 
3 2 2 4 0 0 94 
A L FA SPARTOGRAS usw 
I 0 4 5 I 1620 
I 0 4 5 I 1620 
30360 I 5 52917 
3' 6 7 31 
KOHLE K 0 K S 0 0 ER BRIKETTS 
2 1 109 
2 7 109 
I 50 0 4479 
I 8 2. 
ERDOEL ERDDELDESTILLATJONSERZ 
I 6 55 2 2 
I I 9 I 
I 7 
2 
I 1513 3 5 9 
I I 4 6 6 2 I 
2 I 2 







3 6 I I 
3 9 57 9 125 J 6 4 7 
Voleurs: 1000$- Quantltt§s: Tonnes sauf tndlcat/on contra/re (Voir abreviations en Annexe) 
Voleurs unltalres: S par unite de quantite indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I export I~ S ~ 
0 Einheit I Bestimmung WELT EWG Unite Destination I Deutschland I 
AUSFUHRLANDER' 
MONDE CEE (BR 
+ EXPORTATEUR 
TONNES ALGERIE 7 I 4 3 6 2 7 I 3 7 'j ? 1 7 9 8 G 
TONNES CAMEROUN a 9 7 
TONNES MALGACHE REP I 5 4 
TONNES PT 0 M BELGES 2 7 
TONNES ANCltNNE A E F 781875 78[445 
TONNES GAB 0 N 780928 780905 
TONNES CONGO 166 
TONNES T CH .A 0 780 53 8 
TONNES SE NE G s 0 u 0 M A U R I 0 7 
TONNES NIGER I 0 
TONNES C 0 T E D I V 0 I RE 2 2 
TONNES DAHOMEY 1 a 
TONNES SOMALI£ I T 59 
TONNES T 0 G 0 3 a 
TONNES N 0 U V G U I N NEERL 24li975 
TONNES POLYNESIE F R 5 
V A L UN I T ALGERIE 2 4 2 4 2 2 
CAMEROUN 2 2 5 I 4 3 
~IALGACHE REP 156 
PT 0 M BELGES 7 4 
ANC I ENNE A E F I 5 I 5 
G AB 0 N I 5 I 5 
C 0 N G 0 I 4 5 
TCHAD 8 5 8 7 
SE NE G 50 u 0 M A U R 2 0 6 
NICER 100 
C 0 T E 0 I V 0 I RE I 3 6 
DAHOMEY 2 2 2 
SOMALI E I T I I 9 
lOGO 3 I 6 
N 0 U V G U 1 N NEE R l 15 
POLYNESif F R 2 0 0 
3 3 I • 0 PETROLES BR U T S E T PART RAFFIN 
1000 DOL ALGERIE I 6 9 50 I 6 9 50 4 0 I 
PT 0 I<\ BELGES I 
ANCIENNE AEF 1 1 4 6 3 I I 4 6 3 
G A 8 0 N I 1 4 6 3 I I 4 6 3 
NOUV G U l N NEERL 3 6 l I 
T 0 T A L 4 3 4 8 8 3 9 8 7 6 4 0 I 
TONNES ALGERIC 713734 713734 I 7 9 8 0 
TONNES PTOM BELGES 13 
TONNES ANCIENNE AEF 780778 780777 
TONNES GABON 780775 780775 
TONNES N 0 U V G U I N NEERL 24.4975 
VAL UNIT ALGERIE 2 4 2 4 2 2 
PT 0 M BELGES 7 7 
ANCIENNE A E F I 5 I 5 
G AB 0 N I 5 I 5 
NOUV G U I N NEERL I 5 
3 3 2 • I ESSENCE P 0 U R MOTEURS 
1000 D 0 L ALGERIE 2 9 
CAMEROUN 3 
MALGACHE REP I 4 
ANCIENNE A E F 7 0 4 6 
CONGO 9 
T CH A 0 61 4 6 
SE NE G S 0 U D M A U R I 
SOMALIE I T 3 
·T 0 T • L I 9 0 9 2 
TONNES ALG•ERIE 5 I I 
TONNES CAMEROUN 4 
TONNES MALGACHE REP 7 7 
TONNES ANCIENNE A E F 8 2 9 53 3 
TONNES C 0 N G 0 7 5 
TONNES T CHAD 7 54 53 3 
TONNES SE NE G 50 U 0 M A U R 4 
TONNES 50MALIE I T 26 
VAL UNIT ALGERIE 57 
CAMEROUN 7 50 
MAL CACHE REP I 8 2 
ANCIENNE A E F 8 4 8 6 
C 0 N G 0 I 2 o 
T CH AD 8 I 8 6 
5 EN E G 50 U D M A U R 2 50 
SOMALJE I T I 1 5 
Werte: 1000 S - Mengen: Tonnen fatls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: dont : DRITTE 
I I Nederland I 
AOM LANDER 
France ltalia U.E.B.L. PAYS TIERS 
695809 13 
7 7 8 4 
8 8 
2 7 
7 8 I t. 4 5 2 53 I 53 
780905 5 I 
I 5 4 6 








2 4 I 54 
I 4 3 2 4 4 2 50 
I 9 3 
7 4 
I 5 I 3 8 59 
I 5 4 0 0 I 0 o 0 
I 3 6 333 
8 7 I 2 6 48 
I 3 0 3 3 3 
I 0 0 
143 
2 2 2 250 
I 11 
3 I 6 
I 5 
ERDOEL ROH u TEILW RAFFINIERT 
I 6 54 9 
I 
1 I 4 6 3 
I I 4 6 3 
3 6 I I 














4 6 I 7 7 
9 
4 6 9 7 
3 
9 2 52 I 7 
• 7 7 
53 3 I 52 144 
7 5 
53 3 7 7 144 
2 6 
7 50 
I 8 2 
a 6 I I 2 49 
I 2 o 
8 6 I I 7 49 
I I 5 
Valeu,.s: 1000$- Quantltes: Tonnes sou( indication contra/re (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantite indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I export ItS t 
darunter dont: DRITTE 





IDeuts8cRhland I France I ltalia I Nederland I u. E. B.l. A 0 M LAND ER AUSFUHRLANDER~~-M __ O_N_D_E __ L_ __ c_E_E __ ~--~~--~--------L-------~-------L--------L-------~P-A_Y_S_T_IE_R_S--i 
.------u<P0R TA T E U R 
P E T R 0 l A M P K E R 0 S W 11 I T I ', p t R I 1 









T CH A[) 
SFNEG SOUO MAUR 
N I G E R 




T CH A 0 
SfNEG SCUD MAUR 
N I G E R 
VAL UNIT ALGERIE 
CAMEROUN 
ANCifNN£ AEF 
T CH A 0 
SfN[r, SOUO MAUR 








I 0 0 
r 2 s 
I 6 7 
I 0 0 
GASOIL FUEL OIL LEGER DU OOMF5T 








T C HA 0 
SOMAL!f IT 




1 CH A 0 
SOMALI£ IT 
VAL UNIT ALGERIE 
MALGACHE REP 
ANCIENNE AEF 















I 2 '5 
I I I 
4 5 
2 2 
FUELOIL LOURO RESICUAL FUELOIL 
1000 DOL CAMEROUN 
MALGACHl REP 
T 0 T A l 
TONNES CAMEROUI'. 
TONNES MALGACHE REP 
VAL UNIT CAMEROUN 
MALGACHE REP 
~ 0 0 
I 4 J 
3 3 2 • 5 HUll[ DE GRAISSAGE LURRIF/ANTS 
















G A B 0 N 
C 0 N G 0 
T CH A 0 
SENEG SCUD MAUR 









G AB 0 N 
C 0 N G 0 
T CHAD 
SENEG SOUO MAUR 
















2 0 7 











I 3 6 
I 3 0 
2 5 0 
2 9 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen fa!!s ntcht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 




I 3 6 
! 3 () 
2 50 
2 9 
LEUCHT U MOTPETROLEUM TESTBENZ 
D I ESELKRAFT STOFF 
SChWEROELE ZUM hEIZEN 





I 0 0 
I 2 5 
I 2 5 














2 2 6 
3 3 3 










4 0 0 
2 50 
Voleurs: 1000$- Quontites: Tonnes sauf tndtcation contratre (Vo1r abreviat10ns en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par untte de quantite tnd1quee - Y: voir notes ,bar produits en Annexe 
so 
Tab. I export IS. SS. 
0 Einheit I Bestimmung WELT EWG Unite Destination I Deutschland I 
AUSFUHRLANDER' 
MONDf Cff (BR) 
• EXPORTATEUR 
G A 8 0 N 4 4 2 3 
CONGO I 7 7 
TCHAD 2 2 2 2 0 0 
SENEG 50 u 0 M A U R 2 I 3 
COTE 0 I V 0 I RE I 4 3 
DAHOMEY 2 3 I 
SOHALIE I T I 2 5 
POLYNESIE FR 2 0 0 
3 4 G A Z NATURELS ET G A Z 0 USINES 
1000 0 0 L ALGERIE I 
MAL CACHE REP I 
ANCIENNE A E F I 
CONGO I 
SENEG s 0 u 0 M A U R I 
SOHALIE I T I 
T 0 T A L 6 
J 5 ENERGI E ELECTRIDUE 
1000 DOL PTOH BELGES 2 9 0 0 
ANCIENNE A E F 4 8 
C 0 N G 0 • 8 
T 0 T A L 2 9 9 6 
1000 KW PTOM BELGES 672167 
VAL UNIT PT 0 H BELGES 4 
4 I GRAISSES HUILES ANI MALES 
1000 DOL ALGERIE 
ANCIENNE A E F 2 4 8 2 4 8 
GABON 2. 8 2 4 8 
SENEG 50 u 0 M A U R 3 J 
T 0 T A L • 9 9 4 9 9 
TONNES ALGERIE 5 
TONNES ANCIENNE A E F I 4 3 2 I 4 J 2 
TONNES GABON I 4 3 2 I 4 3 2 
TONNES SENEG 50 u 0 M A U R I 0 10 
VAL UNIT ALGERIE 
ANCIENNE AEF 173 I 7 J 
G A B 0 N 173 I 7 3 
5 EN E G S 0 U D M A U R 300 300 
4 2 HUILES 0 ORIGINE VEGETAL[ 
1000 DOL ALGERIE I 8 3 7 8 8 5 102 
CAMEROUN 3 9 6 I 6 7 
MALGACHE REP 3 5 J J 4 7 
PTOM BELGES 585.40 4 0 5 I 2 9 2 4 6 
ANCIENNE A E F 6 9 9 6 58 I 4 
C 0 N G 0 6 7 0 6 2 9 I 4 
REP CENT R AFR I J I 3 
TCHAO I 6 I 6 
SENEG souo M A U R 4 3 0 3 0 37757 
N I G ER 1656 I 5 2 9 
HAUTE V 0 LT A 55 J 9 
C 0 T E 0 I V 0 I RE 3 6 0 J 6 0 
DAHOMEY I 2 2 4 I I 9 I 
SOMALIE I T 6 0 59 
lOGO 55 9 
POLYNESIE F R 2 9 8 2 9 8 
T 0 T A L 109262 8 4 4 6 9 9 3 7 6 
TONNES ALGERIE 4 2 9 I 1947 3 4 9 
TONNES CAMEROUN 1481 6 6 7 
TONNES MALGACHE REP 9 I 8 9 0 6 
TONNES PTOM BELGES 255907 I 8 I 58 6 4 2 0 4 0 
TONNES ANC I ENNE AEF 2 9 9 2 2 8 7 0 61 
TONNES C 0 N G 0 2 8 9 0 2 7 7 0 6 I 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte : S je ausgewlesener Mengenelnheit- Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: dont : DRITTE 
I I Nederland I 
AOM LANDER 
France ltalia U.E.B.L. PAYS TlfRS 
2 3 4 0 0 1000 
I 5 I 3 3 3 




















TIERISCHE FE T T E UNO DELE 
2. 8 
2 4 8 
J 
499 
I 4 3 2 




J 0 0 
PFLANZLICHE OELE 
6 J 0 I J 3 I 2 7 2 8 4 668 
I 6 7 2 0 J 27 
3 4 7 5 
I 0 4 5 6 7 J 7 '2 6 6 2 0 2 I 9 4 2 0 17544 
6 4 4 4 I 
6 I 5 4 I 
I J 
16 
3 7 7 0 5 8 I 4 30 52 3 8 )) 
I 52 9 126 
IJ 2 6 16 
360 
I I 8 2 9 2 I IJ 
59 I 
9 46 
2 9 8 
.4 .t. 57 3 6 9 3 7 3 2 9 2 20291 6253 18474 
I I 7 0 J 9 6 2 0 I 2 6 0 9 1735 
6 6 7 7 2 5 90 
906 I 0 
4 7 7 9 28493 I 4 50 8 91767 2 0 6 5 72014 
2 8 0 9 I 2 I 
2709 I 2 o 
Valeurs: 1000$- Quantlt's: Tonnes sou( indication contraire (Voir abrfviations en Annexe) 
Valeurs unltalres: $ par unite de quantite indiquee - Y: voir notes par prodults en Annexe 
51 
Tab. I export IfS t 
Elnheit I Bestimmung 0 WELT EWG Unite Destination I Deutschland I 
AUSFUHRLANDER"'-
M ON DE CEE (BR) 
• EXPOR TATEUR 
TONNES RE P C t N T R A F R 5 I 5 0 
TONNES T CH A 0 50 5 0 
TONNES 5 EN E G 50 U D M A U R I 1 iJ 3 7 9 I 0 0 4 8 J 
TONNES N I G E R 52 4 I 4 7 9 I 
TONNES HA UT E V 0 L T A I 7 8 I 2 4 
TONNES C 0 T E 0 I V 0 I RE I 3 8 5 [ 3 8 5 
TONNES DAHOMEY 6 7 50 6 4 2 3 
TONNES SOHALIE I T I I 9 I I 8 
TONNES T 0 G 0 3 55 5 5 
TONNES POLYNESIE F R 9 9 5 9 9 5 
V AL UN I T ALGERIE 4 2 8 
' 5 5 2 9 2 
CAMEROUN 2 6 7 2 50 
MALGACHE REP 3 8 5 3 8 3 
PT 0 M BELGES 2 2 9 2 2 3 2 2 0 
ANCIENNE A E F 2 3 4 2 2 9 2 3 0 
CONGO 2 3 2 2 2 7 2 3 0 
REP C E N T R A F R 2 55 2 6 0 
T C HA 0 3 2 0 3 2 0 
5 EN E G S 0 U D M A U R 376 3 7 6 
N I G ER 3 I 6 3 I 9 
HA U T E V 0 L T A 3 0 9 3 I 5 
C 0 T E 0 I V 0 I RE 2 6 0 2 6 0 
DAHOMEY I 8 I I 8 5 
SOMALI£ I T 50 4 50 0 
T 0 G 0 I 55 I 6 4 
POLYNESIE FR 2 9 9 2 9 9 
4 2 I • 3 H U 1 lE o E C 0 T 0 N 
1000 0 0 L PT 0 M BELGES I 2 4 9 6 9 I 
ANCIENNE A E F 16 I 6 
T CH A 0 16 16 
T 0 T A L I :2 8 I 7 2 3 
TONNES PTOM BELGES 5288 2 9 3 :2 
TONNES ANCIENNE A E F 50 50 
TONNES T CH AD 50 5 0 
V A L UNIT PT 0 M BELGES 2 3 6 2 3 6 
ANCIENNE A E F 3 2 0 3 2 0 
T C HA 0 3 2 0 3 2 0 
4 2 I • 11 H U I LE 0 ARACHIDE 
I 0 0 0 DOL ALGERIE 2 6 6 
MALGACHE 0 E p 5 
P T 0 M BELGES I 57 5 I 3 I 4 2 ' 
ANCIENNE A E F 4 4 I 8 
C 0 N G 0 4 4 I 8 
SENEG s 0 u 0 M A U R 4 2 9 5 I 3 7 6 9 I 
N I G ER I 6 56 I 5 :2 9 
SOMAL lE I T 2 2 
T 0 G 0 3 
T 0 T A L 4 6 54 6 4 0 57 :2 2 4 
TONNES ALGERIE 58 1 
TONNES MALGACHE o E P 8 
TONNES PT 0 M B' E L G f S 6 3 0 7 5 2 " 8 I 0 o 
TONNES ANCIENNE A E F I 2 0 5 0 
TONNES C 0 N G 0 I 2 0 50 
TONNES 5 EN E G S 0 U D M A U R I I 4 0 6 0 100228 
TONNES N I G ER 52 4 I 4 7 9 I 
'TONNES SOMAL1E I T 2 0 2 0 
TONNES T 0 G 0 I 5 
V AL UN 1 T ALGERIE 4 58 
MALGACHE o E P 6 2 5 
PT 0 M BELGES 2 50 2 50 2 4 0 
ANCIENNE A E F 3 6 7 3 6 0 
C 0 N G 0 3 6 7 3 6 0 
5 EN E G 50 U D M A U R 3 7 7 3 7 6 
N I G ER 3 I 6 3 I 9 
SOMALI£ I T I 0 0 I 0 0 
TOGO 2 0 0 
4 2 1 • 5 H U I lE D 0 l I V E 
I 0 0 0 DOL ALGERIE I 3 8 3 8 6 6 I C 2 
SOMALIE I T 58 5 8 
T 0 T A L I 4 4 I 9 2 4 I 0 2 
TONNES ALGERIE 3 I :2 5 I 8 9 6 3 4 9 
TONNES SOMALI£ I T 9 A 9 8 
VAL UN I T ALGERIE 4 4 3 
" 57 2 9 2 
SOMALI£ I T 59 2 59 2 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : stehe I m An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter don t : DRITTE 
I j Nederland I AOM LANDER France ltalia 11. E. B. L. PAYS TIERS 
50 
50 
I 00279 j 6 52 I I 6 I 3 7 7 9 I I 4 
4 7 9 I 450 
4 I 8 4 53 
I 3 8 5 
6393 3 0 2 4 5 8 2 
I I 8 I 
5 5 3 0 0 
9 9 5 
53 8 3 3 6 6 0 0 58 3 
' 6 6 385 
2 50 2 8 0 3 0 0 
3 8 3 500 
2 I 9 2 3 6 2 2 s 2 2 0 2 0 3 2 4 4 
2 2 9 3 3 9 
2 2 7 3 4 2 
2 6 0 
3 2 0 
3 7 6 2 2 2 2 6 9 2 5 9 3 8 0 2 8 9 
3 I 9 2 8 0 
3 I 7 3 I 0 3 0 2 
2 6 0 
I 8 5 3 0 0 8 6 I 59 
50 0 I 0 0 0 
I 6 4 I 53 
2 9 9 
BAUMWOLLSAATOEL 
4 I 0 6 5 8 0 55 9 
I 6 
I 6 
3 6 106 58 0 55 9 
I 9 4 4 6 2 4 6 7 2 3 56 
50 
50 
2 I I 2 3 8 2 3 5 2 3 7 
3 2 0 
3 2 0 
ERDNUSSOEL 
2 6 4 I 
4 
8 2 I :2 0 7 4 I 2 2 I 
I 8 2 6 
I 8 2 6 
3 7 6 9 I 5238 21 
I 5 :2 9 126 
2 
3 
3 9 :2 56 2 82 I 2 0 7 55 9 9 3 7 2 
57 8 3 
7 
2 9 9 "8" 9 I 4 7 9 I 2 
50 7 0 
50 7 0 
100228 I 3 7 7 9 Si 
4 7 9 I 450 
2 0 
15 
4 5 7 333 
57 I 
2 7 4 2 4 9 2 7 9 2 4 2 
3 6 0 3 7 I 
3 6 0 3 7 I 
3 7 6 3 8 0 4 I 2 
3 I 9 280 
I 0 0 
2 0 0 
0 L IVENOEL 
6 I I I 3 3 I 2 7 2 0 4 9 7 
58 I 
6 I I I 9 I I 2 7 2 0 498 
I I I 8 3 9 6 2 0 I 2 3 I I I 9 9 
9 8 
5 4 7 3 3 6 6 0 0 
' 8 3 6 4 5 4 I 5 
59 2 
Valeurs: 1000 $- Quantltes: Tonnes sauf indication control re (Voir abrCviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantitC indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
52 
Tab. I export •~st 




A 2 2 4 2 H U I LE 0 E p A[_ fl F 
I 0 0 0 0 0 L CAMEROUN I ; R I 3 2 
P T 0 M EELGES 3 7 6 8 2 = 9 g 2 c 6 6 6 7 
ANCIENNE A E F 6 2 : 6 2 I I 4 
C 0 N G 0 6 0 8 6 o a I " 
R E F C E N T R A F R I 1 i 3 
C 0 T E 0 I V 0 ! RE 3 6 0 3 6 0 
DAHOMEY I I 9 3 1 I 7 2 
r o Go 16 9 
T 0 T A L i! 0 6 5 I 3 2 7 3 5 6 6 9 5 
TONNES CAMEROUN 6 56 56 6 
TONNES P T 0 M BELGES 183875 144290 -_) 3 3 2 J 
TONNES ANCIENNt: A E F 2 7 5 8 2 7 5 f 6 I 
TONNES C 0 N G 0 2 7 0 s 2 7 0 8 6 I 
TONNES REP C E N T R A F R 50 5 0 
TONNES C 0 T t 0 I V 0 I R E I 3 8 5 I 3 8 5 
TONNES DAHOMEY 6 A 7 2 6 2 8 7 
TONNES T 0 G 0 I 0 I 5 5 
VAL UNIT CAMfROUN 2 4 I 2 3 3 
PT 0 1" BELGES 2 0 s 2 0 7 2 0 c 
ANCIEN!'-IE A E F 2 2 ": 2 2 5 2 3 0 
C 0 N G 0 2 2 'l 2 2 5 2 3 0 
REP C E N T R A F C 2 6 0 2 6 0 
C 0 T E D I V 0 I R F 2 6 0 2 6 0 
DAHOMEY I 8 4 I 8 6 
T 0 G 0 I S R I 6 4 
4 2 2 • 3 HUILES DE c 0 c 0 COPRAH 
I 0 0 0 0 0 L MAL CACHE REP I 
DAHOMEY I I 
T 0 G 0 3 6 
POLYNESIE F R 2 9 8 2 9 8 
T 0 T A L 3 4 6 2 9 8 
TONNE') MALGACHE REP 2 
TONNES DAHOMEY I 3 0 
TONNES T 0 G 0 2 4 0 
TONNES POLYNESIE F R 9 9' 9 9 5 
V AL UN I T MALC,ACHE REP 50 0 
DAHOMEY 8 s 
T 0 G 0 I 50 
POLYNESIE F R 2 9 9 2 9 9 
4 2 2 • 4 HUILE 0 E PALMISTE 
1000 0 0 L ALGERIE I 4 I 4 
CAMEROUN 4 3 3 5 
P T 0 M BELGES I 7 9 53 8 6 3 7 2 s 5 4 
ANCIENNE A E F I S 
C 0 N G 0 I 5 
T 0 T A L I 8 0 4 o 8 6 8 6 2 55 4 
TONNES ALGERIE 36 3 6 
TONNES CAMEROUN I 2 o lOO 
TONNES PT 0 M BELGES 60131 28920 8 6 I 7 
TONNES ANCIENNE A E F 5 I 
TONNES C 0 N G 0 50 
V AL UN I T ALGERIE 3 8 9 3 8 9 
CAMEROUN 3 58 3 ~ 0 
P T 0 ~ BELGES 2 9 9 2 0 9 2 9 6 
ANCIENNE A E F 2 9 4 
CONGO 3 0 0 
4 2 2. 9 HUILES YEGfTALES F I X E S N 0 A 
I 0 0 0 D 0 L ALGER!E I 7 ') 5 
CAMEROUN I 9 4 
MALGACHE REP 3 " 5 3 4 7 
PT 0 M BELGES 8 0 5 I 
ANCIENNE A E F 3 3 
C 0 N G 0 3 3 
SENEG s 0 u 0 M A U R 7 9 6 6 
HAUTE V 0 L TA 5 5 3 9 
DAHOMEY I 9 I 9 
T 0 T A L 9 5 6 ::. 3 ) 
TONNES ALGERIE ~ 4 9 I 'J 
TONNES CAMEROUI'< 7 0 5 
TONNES HALGACHE REP 9 0 7 9 0 6 
TONNES PT 0 M BELGtS 3 0 6 I 9 1 
TONNfS ANClENNt A E F I 2 I 2 
TONNES C 0 N G 0 I 2 I 2 
TONNFS SE NE G s 0 u 0 M A U R 3 I 6 7 5 5 
TONNES H AUT E V 0 l T A I 7 8 I 2 4 
Werte: 1000 $ ~ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkiirzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgew1esener Mengeneinheit ~ Y : s:ehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter dont DRITTE 
I I Nederland I 
AOM LANDER 
France ltalia U.E.B.L. PAYS TIERS 
PAL~OEL 
I 3 2 2 7 
9 5 4 3 9 7 9 2 0 0 0 I 6 2 2 0 3 6 2 7 4 9 2 
6 0 7 
5 9 4 
I 3 
3 6 0 
I I 7 2 I 2 9 
9 7 
3 8 4 I 3 9 7 9 2 0 0 0 [ 6 2 2 0 3 7 4 7 53 5 
56 6 9 0 
4 4 6 5 I 9 3 J A I 0 I 2 4 7 7 G 4 4 I 8 6 3 3 7 6 8 I 
2 6 9 7 
2 6 "7 
' 0 I 3 8 5 
6 2 8 7 I 3 4 50 
~ 5 • 5 
2 3 3 3 0 0 
2 I 4 2 0 6 I 9 8 2 I I I 9 4 I 9 9 
2 2 5 
2 2 4 
2 6 0 
2 6 0 
I 8 6 9 0 180 





2 9 8 
2 9 8 9 J 9 
2 
9 9 32 
240 
9 9 5 
5 0 0 
8 I 9 4 
I 50 
2 9 9 
PALMKERNOEL 
I 4 
3 5 8 
7 7 2 7 5 7 I 0 58 2 I 9 0 I 7 9 2 4 4 
I 5 
I 5 
I 2 6 2 7 57 I 0 58 2190 55 9 2 4 4 
3 6 
lOO 2 0 
2 56 9 I 59 3 s 6 3 7326 5 5 ) 0 9 55 
5 I 
5 0 
3 e 9 
3 ~ 0 4 0 0 
3 0 I 3 0 I 2 9 7 2 9 9 J 0 9 2 9 9 
2 9 4 
3 0 0 
F l T T E PFLANZLICHE 0 E LE A N G 
' 
I 6 9 
I 9 4 
3 4 7 
' 9 2 0 2 2 2 9 
3 
3 
I 4 8 I 4 3 0 12 
I 3 2 6 16 
I 0 9 
4 0 4 8 J 4 8 7 I 9 5 226 
I 5 53 4 
7 0 4 
9 0 6 I 
3 9 7 7 8 I 109 
I 2 
I 2 
5 I 3 6 52 I I 6 60 
4 I 8 4 53 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf 1nd1catron contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unrte de quantite rndrquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
53 
Tab. I export I' S' 
Einheit I Bestimmung 0 WELT EWG Unite Destination I Deutschland I 
AUSFUHRLANDER"'-
M ON DE CEE (BR) 
+ EXPORTATEUR 
TONNES DAHOMEY 136 I 3 6 
VAL UN I T ALGERIE 3 I 9 3 3 3 
CAMEROUN 2 7 5 
HALGACHE REP 3 8 4 3 8 3 
PT 0 H BELGES 2 6 I 2 59 
ANCIENNE A E F 2 50 2 50 
C 0 N G 0 2 50 2 5 0 
SENEG SOUD M A U R 2 50 2 59 
HAUTE VOLT A 3 0 9 3 I 5 
DAHOMEY I 4 0 I 4 0 
4 3 HUILES ET GRAISSES ELABDREES 
1000 DOL ALGER I E 8 0 59 
CAMEROUN I 
MALGACHE REP 169 I 2 8 3 
PT 0 H BELGES I B 9 5 
ANCIENNE A E F I 53 I 4 4 3 0 
REP CENT R A F R 153 I 4 4 3 0 
SENEG 50 U D M A U R 47 4 7 
C 0 T E D I V 0 I RE 13 I 3 
T 0 T A L 8 0 5 5 4 0 6 3 
TONNES ALGERIE 871 6 4 8 
TONNES CAMEROUN 2 
TONNES MALGACHE REP 2 I 4 I 7 4 3 
TONNES PTOH BELGES 4 0 2 4 
TONNES ANCIENNE A E F I 6 4 I 55 3 I 
TONNES REP C E N T R A F R I 6 4 I 55 3 I 
TONNES 5 EN E G 50 U 0 M A U R BO 8 0 
TONNES C 0 T E 0 I VOIR£ I 5 I 5 
VAL UNIT ALGERIE 92 9 I 
CAMEROUN 50 0 
HALGACHE REP 790 7 3 6 1000 
PT 0 H BELGES 4 7 0 I 2 5 0 
ANCIENNE A E F 9 3 3 9 2 9 968 
REP CENTR A F R 933 9 2 9 968 
SENEG souo H A U R 58 8 58 8 
C 0 T E 0 I V 0 I RE 8 6 7 8 6 7 
5 I ELEMENTS ET COMPOSES CHIMIQUES 
1000 DOL ALGERIE 6 1>8 53 7 
CAMEROUN 54 
HALGACHE REP 
" PT 0 H BELGES BOO 2 4 3 3 8 
ANCIENNE A E F 3 
G A 8 0 N 3 
SENEG s 0 u 0 M A U R I 
C 0 T E 0 I VD IRE 70 .56 
DAHOMEY 3 
SOHALIE I T I 0 
T 0 T A L I 58 6 8 3 6 38 
TONNES ALGERIE 2923 1928 
TONNES CAMEROUN I I 57 
TONNES HALGACHE REP 8 
TONNES ANCIENNE A E F 12 
TONNES GABON 9 
TONNES SENEG s 0 u 0 M A U R 4 
TONNES COTE 0 1 V 0 I RE I 3 7 I 2 8 
TONNES DAHOMEY 8 
TONNES SOMALIE I T I 0 2 
VAL UNIT ALGERIE 2 I 8 2 7 9 
CAMEROUN 4 7 
HALGACHE REP 50 0 
ANCIENNE A E F 250 
GABON 3 3 3 
SENEG souo M A U R 2 50 
C 0 T E 0 I V 0 I RE 5 I I 4 3 8 
DAHOMEY 3 7 5 
SOHALIE I T 9 8 
5 I 2 • 2 4 ALCOOL ETHYL I QUE 
1000 0 0 L ALG,ERIE 213 164 
HALGACHE REP I 
SOMALIE I T 10 
T 0 T A L 224 I 6 4 
TONNES AL•GERIE 2 0 57 I 55 7 
TONNES HALGACHE REP 2 
TONNES SOMAL!E I T I D 2 
V A L UNIT ALGERIE I 0 4 I 0 5 
MALGACHE REP 50 0 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen stehe An hang) 
Einheitswerte : S je ausgewlesener Mengeneinheit- Y : slehe im An hang Anmerkungen lU den Waren 
darunter: dont : DRITTE 
I I Nederland I 
LANDER AOM 
France ltalia U.E.B.L. 
PAYS TIERS 
I 0 5 3 0 
3 3 3 3 I 6 
2 7 6 
383 I 0 0 0 
2 3 I 260 2 7 2 266 
2 50 
2 50 
2 7 5 2 2 2 2 6 9 2 59 200 
3 I 7 3 I 0 302 
9 5 3 0 0 
0 E LE UN 0 FE T T E VERARBEITET 
3 8 2 2 20 
I 
I 2 5 2 39 
5 I 8 I 
8 5 2 9 9 
8 5 29 9 
4 7 
13 
3 9 3 2 2 58 5 2 .259 
4 0 6 242 224 
2 
I 7 I 2 39 
4 394 
93 3 0 9 
93 3 0 9 
B 0 
I 5 
9 4 9 I 89 
500 
7 3 I 1000 1000 
I 2 50 459 
9 I 4 967 1000 
9 I 4 967 1000 
58 8 
8 6 7 
CHEH GRUNOSTOFfE u VERB INO 
532 I 4 14 78 
4 3 11 
2 
61 2 3 2 6 9 5 8 540 
3 
2 
56 I 4 
3 
I 0 
6 4 9 2 3 2 7 9 9 7 0 658 
I 9 2 8 2 2 0 757 




I 2 8 7 
8 
98 
2 7 6 6 4 103 
4 7 44 
4 0 0 
333 
222 
4 3 8 2000 
3 7 5 
102 
AETHYLALKOI'IOL UNO S PR I T 
164 4 45 
I 
10 
I 6 4 5 55 
I 55 7 2 I 4 8 0 
2 
98 
I D 5 I 9 0 94 
500 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantite indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
54 
Tab. I export ItS t 
0 Einheit I Bestimmung WELT EWG Unite Destination I Deutschland I 
AUSFUHRLANDER' 
M ON DE CEE (BR) 
+ EXPORTATEUR 
SOMALIE I T 9 8 
52 GOUDRONS M I N DE R I V CH I H C 0 M B 
1000 DOL ALGERIE 3 
T 0 T A L 3 
TONNES ALGERIE 50 
VAL UNIT ALGERIE 6 0 
53 HAT COLORANTES P R 0 0 TANNANTS 
1000 DOL ALGERIE 11-7 I 
CAMEROUN 7 
HALGACHE REP J 
PT 0 H BELGES 20 
ANCIENNE A E F 5 
GAB 0 N 5 
SE NE G s 0 u 0 M A U R I 
T 0 T A L 2 I 8 I 
TONNES ALGERIE 213 3 
TONNES CAMEROUN 16 
TONNES MALGACHE REP 4 
TONNES PT 0 M BELGES 4 8 
TONNES ANCIENNE A E F I 0 
TONNES GABON I 0 
TONNES SENEG s 0 u 0 H A U R 3 
VAL UNIT ALGERIE 831 3 J 3 
CAMEROUN 438 
HALGACHE REP 750 
PT 0 M BELGES 4 I 7 
ANCIENNE AEF 50 0 
GABON 500 
SENEO souo M A U R 3 3 3 
54 PROOUITS MEDIC ET PHARHAC 
1000 D 0 L ALGERIE I 6 3 9 1386 
CAMEROUN 5 
HALGACHE REP 5 I 
ANCIENNE A E F 4 I 
CONGO 4 
TCHAD I I 
SENEG SOUD MAUR I 8 
COTE D I V 0 I RE 12 2 
T 0 T A L I 6 8 B I 3 9 I 
TONNES ALGERIE 193 I 2 3 
TONNES MALGACHE A E P I I 
TONNES SENEG s 0 u 0 HAUR 7 
TONNES COTE D I V 0 IRE 4 
VAL UNIT ALGERIE 8 4 9 2 11 2 6 8 
MALGACHE REP 50 0 0 1000 
SENEG souo MAUR 2571 
COTE D I V 0 I A E 3 0 0 0 
55 PROD AROMAT TOILETTE ENTRETIEN 
1000 DOL ALGERIE 2 8 3 5 I 5 I 5 
CAMEROUN 4 6 
HALGACHE REP I 3 7 4 7 3 I 2 9 
PTOH BELGES I 50 I 2 6 
ANCIENNE A E F 57 
T CH A 0 57 
SENEG SOUD HAUFI 8 
HAUTE VOLT A I 
COTE D I V 0 I RE 54 53 
REUNION 4496 3 58 4 2 3 
SOHALIE I T 11 11 
lOGO 18 
GUY ANE F R 4 9 2 4 
N 0 U V CALEDONIE 7 7 
POLYNESIE F R I 
T 0 T A L 9 I 6 4 6051 52 
TONNES ALGERIE 2368 I 3 4 3 
TONNES CAMEROUN I 0 8 
TONNES MALGACHE REP 54 0 230 I 4 
TONNES PT 0 M BELGES 7 7 6 2 
TONNfS ANCIENNE A E F 16 
TONNES T CH A 0 15 
TONNES SENEG S 0 U D M A U R 14 
TONNES HAUTE V 0 l TA I 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen slehe An hang) 
Einheitswerte : S je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: dont : DRITTE 




France ltalia U.E.B.L. PAYS TIERS 
102 





FAR B UNO GERBSTOFFE 







I I 5 I 61 







333 8 7 0 797 
4 3 8 
1000 




HEOIZIN u PH ARM ERZEUGNISSE 







2 2 8 
I 3 7 A I 7 26 270 




I I 6 0 2 3400 J 6 I 4 
1000 
2 2 50 4000 
1000 4000 
RI ECHST KOSMETJKA WASCHHITTEL 
1355 I 2 5 J 5 56 0 758 
I 7 29 
6 6 3 39 643 






3 4 50 2 I 0 9 9 I 2 
I I I 
I 8 
2 4 24 
7 
I 
5629 I 3 8 I 8 3 4 9 613 2490 
I 7 9 I I 6 2 I 5 2 2 500 
58 50 
I 9 5 21 J l 0 
3 8 2. 2 7 
2 I 4 
I I 4 
3 
I 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indication contra ire (Voir abrevtations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unite de quantite indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
55 
Tab. I export ItS t 
Einheit I Bestimmung 0 WELT EWG Unite Destination r Deutschland 1 
AUSFUHRLANDER"-
MONDE CEE (HR) 
• EXPOR TATEUR 
TONNES C 0 T E D I V 0 I RE 3 2 0 3 I 7 
TONNES REUNION I 3 2 I 0' I 
TONNES SOMALIE I T I 0 6 
TONNES T 0 G 0 I 3 7 
TONNES GUY ANE F R 7 4 
TONNES N 0 U V CALEDONIE 2 2 
TONNES POLYNESIE F R I 
V A L UNIT ALGERIE I I 9 7 I 1 2 B 
CAMEROUN 
' 2 6 
MALGACHE REP 2 5 4 4 3 I 7 8 2 0 7 I 
PT 0 M BELGES I 9 4 8 2 0 3 2 
ANCIENNE A E F 3 56 3 
T CH AD 3 8 0 0 
5 EN E G s 0 u 0 M A U R 57 I 
HA UT E V 0 LT A l 0 0 0 
C 0 T E 0 I V 0 I R E I 6 9 I 6 7 
REUNION 3 4 0 6 I 3 A 4 6 2 2 3 0 0 0 
SOHALIE I T I I 0 0 I 8 3 3 
TOGO I 3 I 
GUYANE F R 7 0 0 0 6 0 0 0 
N 0 U V CALEOONIE 3 50 0 3 5 0 0 
POLYNESIE F R I 0 0 0 
55 I HUILES ESSF'NT IELLES PR 0 D A R 0 M A 
1000 0 0 L ALGERIE I 7 6 8 I 3 7 9 
MALGACHE REP I 3 7 t. 7 3 I 2 9 
PT 0 M BELGES I 4 4 I 2 6 
C 0 T E 0 I V 0 I RE 52 5 2 
REUNION 4 il 9 6 3 5 8 4 2 3 
SOMALIE I T I I I I 
GUY ANE F R 3 0 2 ' N 0 U V CALEOONJE 7 7 
T 0 T A L 7 8 8 2 59 I 4 52 
TONNES ALGERIE I 4 6 I 2 9 
TONNES MALGACHE REP 54 0 2 3 0 I 4 
TONNES PT 0 M BELGES 7 5 6 2 
TONNES C 0 T E 0 I V 0 I RE 3 I 6 3 I 6 
TONNES REUNION I 3 2 I 0 4 I 
TONNES SOMA LIE I T 6 6 
TONNES GUYANE F R 5 4 
TONNES NOUV CALEDONIE 2 2 
VAL UNIT ALGERIE I 2 I I 0 I 0 6 9 0 
MALGACHE REP 2 54 ,q 3 I 7 8 2 0 7 I 
PT 0 M BELGES J 9 2 0 2 0 3 2 
C 0 T E 0 I V 0 I RE I 6 5 I 6 5 
REUNION 3 4 o 6 I 3 4 .t. 6 2 2 3 0 0 0 
SOMALI£ I T I B 3 3 I 8 3 3 
GUYANE F R 6 0 0 0 6 0 0 0 
N 0 U V CALEDONIE 3 5 0 0 3 50 0 
56 ENGRAIS MANUFACTURES 
I 0 0 0 0 0 L ALGERIE 4 6 
CAMEROUN 2 
5 EN E G 50 u 0 M A U R 3 4 0 2 3 I 
T 0 T A L 3 8 8 2 3 I 
TONNES ALGERIE I 9 2 7 
TONNES CAMEROUN 26 
TONNES 5 EN E G S 0 U D M A U R I 6 7 6 5 1 2 6 a 4 
VAL UNIT ALGERIE 2 4 
CAMEROUN 7 7 
5 E NE G 50 U D M A U R 2 0 I 8 
57 EXPLOSJFS 
1000 DOL ALGERIE 2 7 
CAMEROUN I 
MALGACHE REP 2 
PT 0 M BELGES 6 
ANCIENNE A E F 2 
GAB 0 N 2 
C 0 N G 0 I 
T 0 T A L 
' I 
TONNES ALGERIE 53 
TONNE 5 MALGACHE REP I 
TONNES P T 0 M BELGES 6 
TONNES ANCIENNE A E F 3 
TONNES GABON 2 
TONNES C 0 N G 0 I 
VAL UN I T ALGERIE 50 9 
HALGACHE REP 2 0 0 0 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkiirzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : slehe I m An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t : DRITTE 
I I Nederland I 
AOM LANDER 
France ltalia U. E. B. L. 
PAYS TIERS 
3 I 7 2 
I 0 0 3 2 8 
6 4 




7 57 0 lOB J 5 0 0 0 I 0 7 3 1516 
2 9 J 58 0 
J 4 0 0 r as 1 2 0 7 4 
2 0 2 6 2 0 4 2 3 0 0 0 1857 
I o a o 3 9 2 9 
2 0 0 0 3929 
I 6 6 7 
I 0 0 0 
I 6 7 50 0 
3 4 5 0 0 3 6 3 3 3 3 2 57 I 
I 8 3 3 2 50 
I 3 I 
6 0 0 0 8 0 0 0 
3 5 0 0 
I 0 0 0 
AETHERISCHE 0 EL E u RIECHSTOFFE 
I 3 4 4 3 5 I I 3 7 8 
6 6 3 3 9 643 
7 7 4 9 I 3 
52 
3 4 50 2 109 9 I 2 
I I 
2 4 6 
7 
56 1 7 I 3 183 4 9 I I I 9 52 
I 2 8 I 4 I 4 
I 9 5 21 3 I 0 
3 8 2 4 7 
3 I 6 




I 0 50 0 3 5 0 0 0 2 7 50 27000 
3 q 0 0 I 8 5 7 2 0 7 4 
2 0 2 6 2 0 4 2 1857 
I 6 5 
3 .4 50 0 3 6 3 3 3 3 2 57 I 
1 8 3 3 
6 0 0 0 6 0 0 0 
3 50 0 
CHEl-IISCHE DUENGEMITTEL 
• 43 2 
2 3 I 6 0 48 
2 3 I 6 6 91 
I 0 I 1823 
2 6 
1 2 6 a 4 I 6 S I 2 4 3 0 
4 0 2. 
7 7 

















2 0 0 0 
Va/eurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf indication contraire (Vo1r abreviations en Annexe) 
Vafeurs unitalres: $ par unite de quantite indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
56 
Tab. I export 1959 
0 Einheit I Bestimmung WELT EWG I Oeutsi~land I UnIte Destination AUSFUHRLANDE~ M ON DE Cff 
..jT EXPORTATEUR 
P T 0 1-~ BEL:-'FS 1 o c r 
ANCIENNE 'E F 6 6 7 
G A 8 0 N I 0 0 0 
C 0 N G 0 I 0 0 0 
58 MATIERES PLASTir.UES 
1 o o a D 0 L ALGER!E I 
CAMEROUN I 0 
~ALGACHE REP I 
ANCIENNE A E F 3 
G AB 0 N 3 
T 0 T A L I 8 
TONNES ALGERIE 2 
TONNfS CAMEROUN 2 I 
TONNF"S ANCIENNE A f F 5 
TONNFS G A 8 0 N 5 
V AL UN I T ALGERIE s 0 c 
CAMEROUN 4 7 6 
ANCJENNE A E F 6 0 0 
GAB 0 N 600 
59 PROOUITS CHIMJQUES N D A 
I 0 0 0 D 0 L ALGER!E 9 7 9 8 :5 6 
CAMEROUN 5 I I 
MALGACHE R f P 3 9 9 3 8 0 
P T 0 M BELGES 3 
ANCIENNE A F F 6 
G A 8 0 N 3 
C 0 N G 0 3 
SE NE G S C U D M A U R 2 2 
C 0 T E D I V 0 I R E 8 
T 0 G 0 2 I 9 I 58 
T 0 T 
' 
L I 6 7 3 I 3 7 7 
TONNES ALGERIE I I 7 I 7 9 8 c 3 
TONNES CAMEROUN I 2 7 I 
TONNES MAL CACHE R f P 3 7 7 4 3 6 3 :s 
TONNES PT 0 M BELGES 5 
TONNES ANCIENNE A E F I 7 
TONNES G A B 0 N 4 
TONNES C 0 N G 0 5 
TONNES SE NE G 50 u 0 M A U R 4 3 
TONNFS C 0 T E D ! V 0 I R E I 5 
TONNES T 0 G 0 2 0 9 2 r s 3 :: 
V A l UNIT ALGERIE 8 4 "5 
CAMEROUN 4 0 2 I 0 o o 
MALGACHE REP I 0 6 I 0 'J 
P T 0 M BELGFS 6 J 0 
ANCIENNE A c F 3 53 
G A 8 0 "-- 7 50 
C 0 N G 0 6 0 0 
SF NE G s 0 u lJ M A U R 50 0 6 6 7 
C 0 T E D I V 0 I R E ", 3 3 
T 0 G 0 I 0 5 I 0 3 
6 I C U I R 5 ARTIClfS PELLET :. -=' F P:: T 
1000 0 0 L ALGfRIE I 8 I S 
CAMEROUN I 5 4 5 I 
,"'!ALGACHE ~ r: p 2 9 6 2 9 2 
P T 0 M BELGfS 6 6 I 
ANCIENNE A f F 2 9 2 
C 0 N G 0 2 7 
T CH A 0 2 2 
SE NE G 50 u 0 M A U R I I "/ 
HA U T E V 0 L T A 13 
C 0 T E 0 I V 0 I R E 2 
SOMAL/E I T 2 I 
T 0 T 
' 
L 6 2 0 3 7 I 
TONNES ALGERIE 6 3 
TONNES CAMEROUN 2 4 <; 7 8 
TONNES MAL CACHE REP 4 3 9 4 ? 6 
TONNES P T 0 ~'> RELGES I 6 
TONNES AN C I E N N t. A E F 2 0 I 
TONNES C 0 N G 0 19 
TONNES 5 E N E G 5 C; lJ D M AUK I 2 5 
TONNES H AUT E V C L T A I 2 
TONNES C 0 T E D I V 0 ! R c_· 
TONNES SOMALI I:_ I T I I 
V A L UN ! T ALGERIE 3 0 0 (' r o o 
CAMEROUfi 6:: 'i 6 r. 4 
MALGACHf RE ~ 6 7 
' 
6 ., :_ 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen fal!s nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehc An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe im An hang Anmerkungcn zu den Warcn 
darunter: don t : DRITTE 
I l l AOM LAND ER France ltalia Nederland U.E.B.L. PAYS TIERS 
I 0 0 0 
6 6 7 
I 0 0 0 
I 0 0 0 









4 7 6 
• 0 0 




8 2 6 2 8 I 7 I 2 6 
I 4 9 







I 58 4 57 
I 3 6 7 2 8 9 8 I 9 4 
9 6 4 3 3 0 130 I 5 I r 7 6 2 
I I 2 6 






5 I I 
J 5 3 5 3 0 52 7 
8 6 6 7 6 2 I I 3 7 2 
I 0 0 0 3 8 9 
I 0 5 I 3 8 I I 5 
6 0 0 
3 I 3 
6 6 7 
6 0 0 
6 6 7 
1400 9 I 
I 0 3 I 3 3 I D 8 
LE DE R LELJER\IIAREN u 5 • 
I 5 2 I 
2 9 2 2 2 lOO 
2 9 2 • I 6 2 I 







3 4 7 2 3 I I 2 9 I 17 
3 3 
5 0 2 8 I 166 
4 3 6 4 
I 5 






50 c (I 3 3 3 
~ fl C· -~ _., 6 2 0 0 0 6 0 2 
6 7 c J 0 0 0 
Valeurs: 1000 $ - Quantites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Vo/eurs unitoires: $ par umte de quanttte tndtquee - Y: votr notes par produits en Annexe 
57 
Tab. I export ItS t 
Einheit I Bestimmung 0 WELT EWG Unite Destination I Deutschland I 
AUSFUHRLANDER"-
MONOE CEE (BR) 
• EXPOR TATEUR 
PT 0 H BELGES L. I 2 5 
ANCIENNE A E F I 4 50 2 0 0 0 
C 0 N G 0 r 4 2 1 
SENEG s 0 u f) M A U R 9 I 7 I 4 c 0 
HAUTE V 0 l TA [ 0 8 3 
COTE D I V 0 I RE '0 0 
SOHALIE I T 2 0 0 0 1000 
6 2 ARTICLES EN CAOUTCHOUC N D A 
I o o o D 0 L ALGERIE I A 8 I 0 6 
CAMEROUN 3 2 
' MALGACHE REP 5 
PT 0 M BELGES I 
ANCIENNE A E F 8 • 
GAB 0 N 3 2 
C 0 N G 0 
' 
I 
T CH A 0 I I 
5 EN E G s 0 u 0 M A U R I 
C 0 T E 0 I V 0 1 RE 6 5 
SOMALIE I T I I 
T 0 T A L 2 I 0 I 2 A 
TONNES ALGERIE I 4 3 2 I 2 7 Q 
TONNF:S CAMEROUN 4 ' 2 
TONNES MALGACHE REP 3 
TONNES PT 0 M BELGES I 
TONNES ANCIENNE A E F 9 2 
TONNES G A 8 0 N 5 I 
TONNES C 0 N G 0 2 I 
TONNES T CH A 0 I 
TONNES C 0 T E 0 I V 0 I RE 5 5 
TONNE~ SOMALI£ I T 3 2 
V A L UNIT ALGERIE 103 8 3 
CAMEROUN 7 2 7 2 0 0 0 
MALGACHE REP I 6 6 7 
PT 0 M BELGES I 0 0 0 
ANCIENNE A E F 8 8 9 2 0 0 0 
G A B 0 N 6 0 0 2 0 0 0 
C 0 N G 0 2 0 0 0 t 0 0 0 
T CH A 0 [ 0 0'0 
C 0 T E 0 IVOIRE [ 2 0 0 1000 
SOHALIE I T 3 3 3 50 0 
6 3 ARTICLES EN B 0 I S ET EN l I E G E 
1000 D 0 L ALGERIE I 2 2 0 8 3 ' 6 
CAMEROUN '8 7 7 
MALGACHE REP 7 
PT 0 M BELGES 2 7 3 5 54 3 I 0 4 
ANCIENNE A E F 6 0 3 0 I 9 0 4 134 
GAB 0 N 5798 1796 I 3 A 
C 0 N G 0 231 107 I 
REP C E N T R A F R I 
T CH A 0 I 
SE NE G s 0 u 0 M A U R 5 2 
C 0 T E 0 I V 0 I RE 3 9 I 0 
SOMALI·E I T 7 7 
POL'f'NESIE F R I 0 2 
T 0 T A L 1 6 57 I 52 I 2 3 7 9 
TONNES ALGERIE 55 3 7 3 9 2 2 2 4 
TONNfS CAMEROUN 4 9 3 2 I 3 2 
TONNES MALGACHE REP I 0 
TONNES PT 0 M BELGES 2 2 8 4 0 4 9 I I I I 4 8 
TONNES ANCIENNE A E F 2 8 2 7 3 I I 4 5 0 6 0 2 
TONNES G A B 0 N 2 4 5 I 6 9 2 0 6 6 0 I 
TONNES C 0 N C 0 3 7 53 2 2 4 4 I 
TONNES REP C E N T R A F R 3 
TONNES T CHAD I 
TONNES SE NE G s 0 u 0 M A U R 9 4 
TONNES C 0 T E 0 I V 0 I RE 190 
' 8 
TONNES SOMALIE I T 50 4 7 
TONNES POLYNESIE FR 12 I 
V A L UN I T ALGERIE 2 2 0 2 I 3 2 50 
CAMEROUN 9 9 5 3 
MALGACHE REP 7 0 0 
PT 0 H BELGES I 2 0 I I I 9 I 
ANCIENNE A E F 2 I 3 I 6 6 2 2 3 
GAB 0 N 236 I 9 5 2 2 3 
C 0 N G 0 6 2 
' 8 I 0 0 0 
REP CENT R AFR 3 3 3 
TCHAO I 0 0 0 
SENEG S 0 U D MAUR 55 6 
' 0 0 
C 0 T E D I V 0 I RE 2 0 5 ' 0 8 
SOMALIE I T I A 0 I 4 9 
POL'f'NESIE F R 8 3 3 2 0 0 0 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abklirzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengen.einheit- Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter don t : DRITTE 
I I Nederland I 
AOM LANDER 
France ltalia U. E. B.l. 
PAYS TIERS 
4 I 3 3 
2 0 0 0 I 4 2 I 
I 4 2 I 
I 4 0 0 7 I 4 
I 0 9 I 
400 
I 0 0 0 
KAUTSCHUKWAREN A N G 
I 0 6 I 4 2 8 
' 
2 3 5 
5 
I 






I 2 3 I 4 9 3 5 
I 2 7 4 I 6 I 4 3 
2 I 4 2 8 
2 





8 3 8 7 5 196 
2 0 0 0 1643 I 7 9 
2 50 0 
2 0 0 0 7 50 333 
2 0 0 0 3 3 3 
I 0 0 0 3 0 0 0 
t 0 0 0 
50 0 
H 0 l Z UN 0 KORKWAREN 
8 2 8 9 377 
7 3 '3 138 
7 
I I I 2 8 3 0 9 2 2144 
I 6 52 I I I 6 6 3 6 3 4 9 0 
I 54 5 I I I 6 6 3 0 3371 
I 0 7 5 I I 9 
I 
2 2 2 
I 0 2 2 7 
7 
I I 8 
4 I 53 I 0 3 6 0 309 I 6 58 9 6 56 
3 8 9 8 9 1606 
I 3 2 3 59 2 1208 
I 0 
801 2962 I I 7 57 I 
I 0 3 6 5 
' 
4 7 7 2 8 I 4 14008 
6 I 2 2 
' 
4 7 7 2 7 9 4 12516 
2 2 4 3 I 7 I 4 9 2 
3 
4 4 I 
'8 I I 4 28 
4 7 
I I I 
2 I 2 I 0 0 0 2 3 5 
53 9 5 I I 4 
7 0 0 
I 6 0 I 0 4 2 0 0 0 I 2 2 
I 59 2 50 2 4 3 2 2 6 2. 9 
I 9 0 2 5 0 2 4 3 2 2 5 2 6 9 
4 8 2 9 4 80 
3 3 3 
50 0 50 0 2 0 0 0 
2 0 8 I 9 3 2 50 
I A 9 
I 0 0 0 7 2 7 
Valeurs: 1000 $- Quantltes: Tonnes sou( indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantae indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
58 
Tab. I export ItS t 
Einhelt I Bestlmmung 0 WELT EWG Unite Destination I Deu~~~and I 
AUSFUHRLANDER' 
M ON DE CEE 
+ EXPORTATEUR 
6 3 I • I FEUILLES EN 801S 5 MM ET MO INS 
1000 DOL ALGERIE 2 2 
PT 0 M 8ELGES 1783 3 54 9 4 
ANCIENNE A E F 9 4 7 396 2 4 
G A 8 0 N 7 9 6 3 6 3 2 3 
C 0 N G 0 IS2 3 3 
C 0 T E D I V 0 I RE 8 3 
T 0 T A L .3 6 8 8 I I 5 I I 4 I 
TONNES ALGERIE 3 2 
TONNES PT 0 M 8ELGES I 8 6 I 4 4 0 S I I I 4 2 
TONNES ANCIENNE A E F 6697 2 9 6 2 I I 4 
TONNES GABON 4 8 8 S 2 6 4 2 I I 3 
TONNES C 0 N G 0 I 8 I 2 3 2 I 
TONNES COTE D IVOIRE 4 2 I 3 
VAL UNIT ALGERIE 667 1000 
PTOM 8ELGES 9 6 8 7 8 2 
ANCIENNE AEF I 4 I I 3 4 2 I I 
GAB 0 N 163 I 3 7 204 
CONGO 8 4 103 
COTE D I V 0 I RE 190 2 3 I 
6 3 I • 2 BOIS PLAQUES PANNEAUX 
1000 DOL ALGERIE 3 
PT 0 H BELGES 851 I 56 10 
ANCIENNE A E F 5065 I 4 9 6 I I 0 
GABON 4992 1425 I I 0 
CONGO 73 71 
C 0 T E D I V 0 I RE 9 5 
T 0 T A L 10993 3 I 53 2 3 0 
TONNES ALGERIE 6 
TONNES PT 0 H BELGES 3 6 9 4 8 3 9 6 
TONNES ANCIENNE A E F 2 I 4 6 3 8399 4 8 8 
TONNES GABON I 9 54 8 6489 4 8 8 
TONNES C 0 N G 0 I 9 I 5 I 9 I 0 
TONNES COTE D IVOIRE 57 3 I 
VAL UNIT ALGERIE 500 
PTOH BELGES 230 186 1667 
ANCIENNE A E F 236 178 2 2 5 
GABON 2 55 22Q 225 
C 0 N G 0 3 8 3 7 
C 0 T E D JYOIRE I 58 I 6 I 
6 3 2 ARTICLES MANUFACT EN B 0 I S NDA 
1000 DOL ALGERIE 497 164 
CAMEROUN 126 
HALGACHE REP 6 
PT 0 H BELGES lOO 3 2 I 
ANCIENNE A E F 9 ) I 
GABON I I 
CONGO 7 2 I 
REP CENTR A F R I 
SENEG SOUD H A U R 5 2 
COTE D I V 0 I RE 2 I 2 
SOHALIE I T 7 7 
POLYNF.SIE F R I 0 2 
T 0 T A L 790 2 I 5 3 
TONNES ALGERIE 4 I 7 7 2661 
T~NNES CAMEROUN 651 
TONNeS HALGACHE REP 7 
TONNES PT 0 H BELGES 52 7 2 I 
TONNES ANCIENNE A E F 3 7 I 4 
TONNES G A B 0 N 8 
TONNES CONGO 26 I 3 
TONNES REP CENT R AfR 3 
TONNES SENEG souo MAUR 9 4 
TONNES C 0 T E D I V 0 I RE 92 5 
TONNES SOHALIE I T 50 4 7 
TONNES POLYNESIE FR 12 I 
VAL UNIT ALGERIE I I 9 6 2 
CAMEROUN 194 
HALGACHE REP 8 5 7 
PT 0 H BELGES I 9 0 I 52 4 
ANCIENNE A E F 2. 3 2 I 4 
GABON I 2 5 
CONGO 2 6 9 I 54 
REP CENTR A F R 3 3 3 
SENEG SOUD HA U R 55 6 500 
COTE D I V 0 I RE 2 2 8 • 0 0 
SOHALIE I T I 4 0 I 4 9 
POLYNESIE FR 8 3) 2000 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen slehe An hang) 
Einheitswerte : S je ausgewiesener Mengeneinheit- Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: dont : DRITTE 
LANDER I I Nederland I AOM France Jtalia U.E.B.L PAYS TIERS 
HOLZFURNIERE UNTER 5 MH 
2 
I 0 2 50 1429 
3 7 2 I 64 4 8 7 
3 3 8 I 64 369 
33 I I 8 
3 s 
7 4 8 12 250 133 2403 
2 
107 2802 14S63 
2 8 4 6 3 372 3363 
2 52 6 3 3 7 2 I 8 7 I 
3 2 0 I 4 9 2 
13 2 9 
1000 
9 3 8 9 98 
I 3 I 3 3 3 I 7 2 145 
I 3 4 3 3 3 I 7 2 197 
103 79 
2 3 I I 7 2 
FURN HOLZ SPERRHOLZ u HOHLPL 
3 
I I 8 2 9 695 
I 2 6 9 I I I 5 566 3002 
I I 9 8 I I I 5 56 5 3002 
7 I I 
5 4 
2 54 J 2 348 2 9 I I 3 6 6702 
6 
6 9. I 4 0 2855 
7431 • • 7. 2419 10645 55 2 I • • 7. 2414 10645 I 9 I 0 5 
3 I 2' 
500 
170 207 2 4 3 
I 7 I 2 50 2 4 3 2 3 4 282 
2 I 7 2 50 2 4 3 234 282 
3 7 200 
I 6 I I 5 4 
BEARBEITETE WARE N A H 0 L Z A N G 
I 6 4 2 331 
9 4 32 
6 
I I 30 2 20 




2 2 2 
2 I 2 7 
7 
I I 8 
I 7 4 8 )0 I 3 0 401 
2 6 6 I 4 I 5 I 2 
4 9 I 158 
7 
20 I 148 
13 2 3 
8 
I 3 I 2 
3 
4 • I 5 59 28 
• 7 
I 11 
6 2 500 2 I 9 
I 9 I 203 
8 57 
I 50 0 2 0 0 0 135 
I 54 2 I 7 
I 2 5 
I 54 3 3 3 
3) 3 
50 0 50 0 2000 
• 0 0 2 0) 250 
I 4 9 
I 0 0 0 727 
Valeurs: 1000 S- QuGnt:lt's: Tonnes souf indication contraire (Voir abr~viotions en Annexe) 
VaJeurs unitalres: $ par unite de quantite indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
59 
Tab. I export ItS t 
Elnheit I Bestimmung 0 WELT EWG Unite Destination I Deutschland I 
AUSFUHRLANDER"'-
M ON DE CEE (BR) 
• EXPORTATEUR 
6 3 3 • 0 ARTICLES MANUFACTURES E N L I E G E 
1000 D 0 l C 0 T E D I VD IRE I 
T 0 T A L I 
6 4 PAP IER ET SE S APPLI CAT 1 ONS 
I 0 0 0 DOL ALGERIE 4 9 6 9 3926 4 7 2 
CAMEROUN 7 3 
MALGACHE REP 7 
PT 0 M BELGES 5 
ANCIENNE A E F 2 I 
REP CENT R A F R I I 
SENEG S 0 U D M A U R 2 I 
COTE D IYOJRE 9 2 
SOMALIE I T 4 4 
TOGO 6 
T 0 T A l 5012 3938 4 7 2 
TONNES ALGERIE I 8 6 4 5 I 4 7 57 I 7 7 3 
TONNES CAMEROUN 8 I 7 8 
TONNES HALGACHE REP I 4 
TONNES PTOM BELGES 10 
TONNES ANC.IENNE AEF I 
TONNES SENEG S 0 U D M A U R 2 I 
TONNES C 0 T E 0 I V 0 I RE 4 0 7 
TONNES SOMALIE I T I 5 16 
TONNES T 0 G 0 s 
VAL UNIT ALGERIE 2 6 7 2 6 6 2 6 6 
CAMEROUN 8 6 3 8 
MALGACHE REP s 0 0 
PT 0 M BELGES s 0 0 
ANCIENNE A E F 2000 
SENEG 50 U D M A U R 1000 I 0 0 0 
COTE 0 IVOIRE 2 2 5 286 
SOHALIE I T 286 2 50 
T 0 G 0 1 2 a a 
6 5 F I l S TISSUS ARTICLES TEXTILES 
1000 DOL ALGERIE 1506 792 I 4 2 
CAMEROUN 63 6 
HALGACHE REP 646 57 7 I 55 
PT 0 M BELGES 965 3 3 7 233 
ANCIENNE AEF 9 7 66 
0 AB 0 N 2 I 
CONGO 36 2 7 
REP CENT A A F R 41 3 I 
T CH A 0 18 7 
SENEG S 0 U D M A U R 366 130 s 
NICER 5 
HAUTE VOLT A I 5 
C 0 T E D I V 0 I RE I 9 I 5 
DAHOMEY 6 
REUNION 43 33 
SOHALIE I T 4 I 
GUADELOUPE 440 3 3 0 
POLYNESIE F R 7 2 
T 0 T A L 4 4 5 I 2 3 .4 5 535 
TONNES ALGERIE 2 0 4 I I 6 7 0 42 
TONNES CAMEROUN 81 3 
TONNES MALGACHE REP 55 3 4 8 I 6 0 
TONNES ANCIENNE AEF 239 I 7 7 
TONNES GAB 0 N 5 2 
TONNES CONGO 9 5 7 8 
TONNES REP CENT R AFR I 0 I 7 9 
TONNES TCHAO 39 I 8 
TONNES SENEG SOUD M A U R 6 8 0 4 0 4 I 7 
TONNES N I G ER I 5 
TONNES HAUTE V 0 l TA 2 9 
TONNES COTE D IVOIRE 2 2 2 I 9 
TONNES DAHOMEY 15 
TONNES REUNION I 7 4 I I 8 
TONNES SOMALIE I T 2 4 3 
TONNES GUAOELOUPE I 3 I I 9 4 6 
TONNES POLYNESIE F R 2 
VAL UNIT ALGERIE 7 3 8 4 7 4 3 3 8 I 
CAMEROUN 7 7 8 2000 
MALGACHE REP I I 6 8 1200 2 58 3 
ANCIENNE A E F 4 0 6 3 7 3 
GABON 400 50 0 
CONGO 3 7 9 3 4 6 
REP CENTR AFR 4 0 6 3 9 2 
T CH A 0 4 6 2 389 
5 EN E G 50 u 0 MAUR 53 B 3 2 2 2 9 4 
N I G ER 333 
HAUTE V 0 LT A 5 I 7 
COTE 0 !VD IRE 860 2 6 3 
DAHOMEY 4 0 0 
REUNION 2 4 7 2 8 0 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte : S je ausgewlesener Mengen.einheit - Y : slehe I m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t : DRITTE 
I I Nederland I 
AOM LANDER 
France ltalia U.E.B.L. 
PAYS TIERS 
BEARBEITETE WARE N A US KORK 
PAP IER PAP PE UNO WARE N DARAUS 







2 I 6 
4 
6 
3386 7 I 3 60 I 56 918 
12696 I I 55 2 2 2 3 3 3 3 55 5 




7 2 3 I 
I S 
s 
2 6 6 2 7 3 236 270 393 257 
3 8 1333 
7 0 0 
556 
1000 50 0 
2 8 6 500 194 
2 6 7 
1200 
GARNE GEWEBE TEXTILWAREN usw 
6 3 8 I I I 4 5 665 
6 4 6 11 
4 0 I I 2 3 6 3 6 28 
104 58 2 34 
58 4 3 I I 9 I 2 
I I 
2 5 2 7 I 
2 5 4 I I 0 I 
7 I I 0 
I I 8 I 5 203 3 4 
5 
15 
5 I 9 167 
5 2 
3 3 I 0 I 
I 4 
3 3 0 109 
2 5 
1649 2 I 21 I I 7 9 8 9 1099 
1624 3 2 8 335 
3 74 4 
4 I 3 5 I 2 5 I 11 
I 50 I I I 4 2 3 7 25 
2 2 
6 9 7 I 4 3 
6 0 I I 7 I 9 3 
I 8 2 19 
3 7 0 4 I 3 163 I I 3 
I 5 
29 
I 9 3 7 167 
I 4 I 
I I 8 53 3 
3 20 
9 4 6 365 
I 
3 9 3 3 6 6 7 1607 1985 
2000 622 2750 
971 2 4 0 0 J 0 0 0 3 0 0 0 7 0 6 2 54 5 
3 8 7 3 6 4 2 I 4 50 0 514 480 
50 0 500 
3 6 2 2 8 6 50 0 333 
4 I 7 3 6 4 143 52 6 333 
389 500 526 
3 I 9 2 50 3 8 5 1245 3 0 I 
333 
5 I 7 
2 6 3 514 1000 
3 57 2000 
2 8 0 189 333 
Yaleurs: 1000 $- Quantrtes: Tonnes sauf mdlcatton contra/re (Vo~r obrtvlatlons en Annexe) 
Yaleurs unltaires: S par unite de quantitt indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
60 
Tab. I export I' S' 




SOHALIE I T I 6 7 3 3 3 
GUAOELOUPE 336 ) 4 9 
POLYNESIE FR 3 50 0 
6 s 2 TISSUS CO TON 5 A U F T I SSUS SPEC 
1000 DOL ALGERIE 6 9 2 
CAMEROUN 3 I ) 
MALGACHE REP 8 
PT 0 M BELGES 4 4 7 2 I 
ANCIENNE AEF s 
REP CENTR AFR 3 
TCHAO 2 
SENEG SOUD H A U R I 3 3 2 
HAUTE VOLT A I 2 
C 0 T E 0 I V 0 I RE 9 I 
POLYNESIE FR 7 2 
T 0 T A L 726 3 I 
TONNES ALGERIE 4 9 I 
TONNES CAMEROUN 10 2 
TONNES MALGACHE REP 2 
HETR 2 PT 0 M BELGES 1555SSI 69156 
TONNES ANCIENNE A E F 2 
TONNES REP CENTR AFR 2 
TONNES SENEG souo MAUR 64 I 
TONNES HAUTE VOLT A 11 
TONNES C 0 T E 0 !VD IRE 6 
TONNES POLYNESIE FR I 
VAL UNIT ALGERIE 1408 2000 
CAMEROUN 3 I 0 0 I 50 0 
HALGACHE REP 4 0 0 0 
PT 0 M BELGES 
ANCIENNE AEF 2500 
REP CENTR A F R ISOO 
SENEG SOUD HA U R 2078 2000 
HAUTE VOLT A I 0 9 I 
C 0 T E 0 IVOIRE 1500 
POLYNESIE FR 7 0 0 0 
6 56 • I SACS ET SACHETS 0 EHBALLAGE 
1000 DOL ALGERIE 221 2 2 0 
CAMEROUN I 5 
PTOM 8ELOES 3 I 4 ) 0 5 223 
ANCIENNE AEF 77 6 4 
GABON 2 I 
CONGO 3 2 26 
REP CENTR AFR 36 30 
T CHAD 8 7 
SENEG SOUD HA U R 169 I 2 6 5 
COTE 0 I VD IRE 2 2 4 
DAHOMEY 4 
REUNION 4 3 3 3 
GUADELOUPE 4 4 0 J J 0 
T 0 T A L 1383 I I 4 6 228 
TONNES ALGERIE I 4 8 5 I 4 B 2 
TONNES CAMEROUN 62 
N 0 tf8 RE PTOH BELGES 1073672 1037170 800000 
TONNES ANCIENNE A E F 2 I 0 I 7 4 
TONNES GABON 5 2 
TONNES CONGO 90 7 5 
TONNES REP CENTR AFR 9 4 79 
TONNES TCHAD 2 I I 8 
TONNES SE NE G SOUD M A U R 54 5 4 0 I 17 
TONNES COTE 0 I V 0 I RE 8 9 I 9 
TONNES OAHOHEY I I 
TONNES REUNION 174 I I 8 
TONNES GUAOELOUPE I 3 I I 9 4 6 
VAL UNIT ALGERIE I 4 9 I 4 8 
CAMEROUN 242 
PT 0 M BELGES 
ANCIENNE AEF J 6 7 3 6 8 
GABON 4 0 0 500 
CONGO )56 ) 4 7 
REP CENTR AFR 383 J 8 0 
T CHAD 3 8 I 389 
SENEG SOUD MAUR 3 I o J I 4 2 9 4 
C 0 T E 0 IVOIRE 2 4 7 2 I I 
DAHOMEY ) 6 4 
REUNION 2 4 7 2 8 0 
GUAOELOUPE 3)6 ) 4 9 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte : S je ausgewlt;sener Mengeneinhelt- Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: dont : DRITTE 
l Nederland 1 LAND ER I AOM France ltalia U.E.B.L. PAYS TIERS 
3) 3 200 
3 4 9 299 
5000 
BAUHWOLLGEWEBE 
2 2 .7 40 
3 24 5 
8 




2 I 3 I 
I 2 
I 2 7 
2 5 
I 0 2 I 605 88 
I I 4 35 
2 7 2 
2 







2 0 0 0 1929 I I 4 3 





I 0 9 I 
2000 1400 
5000 
SAECKE BEUTEL z VERPACKUNGSZIIi' 
220 I 
I 5 
83 8 I 
57 4 2 I 11 2 
I I 
2 4 2 5 I 
25 4 I 5 I 
7 I 
I I 6 I 4 I 3 29 
4 I 8 
4 
33 10 I 
) 3 0 109 
8 I 7 8 6 88 73 163 
1482 4 
6 2 
237170 2 13) 6 15166 
149 I I I 3 2 2 9 7 
2 2 
6 B 6 I 3 2 
6 0 I I 7 ·I 2 ) 
18 2 
) 6 8 4 I 2 36 I 0 8 
I 9 7t 
I I 
I I 8 s) J 
946 365 
I 4 8 250 
2 4 2 
383 J 6 4 I 54 soo 379 286 
500 50 0 
) 5) ) 3) 385 500 
4 I 7 J 6 4 I 4 3 4 I 7 333 
) 8 9 500 
)IS 2 50 333 361 269 
2 I I 257 
364 
2 8 0 I 8 9 ))) 
) 4 9 299 
Valeurs: 1000 S- Quantlt's: Tonnes sauf indication contraire (Voir abreviatlons en Annexe) 
Valeurs unltalres: S par unite de quantite indiquee - Y: voir notes par prodults en Annexe 
61 
Tab. I ex11ort 
Einhe it 
I 
Bestimmung 0 WELT EWG Unite Destination I Deutschland I 
AUSFUHRLANDE~ MONDE CEE ,BR) 
• EXPORTATEUR 
6 56. 6 COUVERTURES f T COUVRE P I E 0 S 
1000 D 0 L ALGERIE I 4 I I 0 4 I 
CAMEROUN I 
MALGACHE REP I 
P T 0 M BELGES I 2 4 
ANC!ENNE A E F 2 I 
C 0 N G 0 2 I 
SE NE G s 0 u 0 M A U R '7 I 
C 0 T E D I V 0 I RE 2 
T 0 T A L 3 2 0 I 0 7 I 
TONNES ALGERIE 8 0 3 9 
TONNES CAMEROUN I 
TONNES HALGACHE REP I 
NOMBRE P T 0 M BELGES 162356 
TONNES ANCIENNE A E F 3 3 
TONNES C 0 N G 0 3 3 
TONNES 5 E NE G souo M A U R 56 I 
TONNE<; C 0 T E D 1 V 0 I RE I 
V A L UN I T ALGERIE 1763 2 6 6 7 
CAMEROUN I 0 0 0 
MAL CACHE REP 1000 
PT 0 M BELGES I 
ANCIENNE A E F 6 6 7 3 3 3 
C 0 N G 0 6 6 7 3 3 3 
5 EN E G s 0 u 0 M A U R 8 3 9 I o 0 0 
C 0 T E 0 I V 0 I R E 2 0 0 0 
6 5 7 • 5 T A P I S A P 0 I r-; T 5 1-.J 0 U E 5 M F M [ C 0 I\- F 
1000 0 0 L ALGERIE 8 8 6 ' I 5 I 4 I 
MALGACHE REP I 
T 0 T A L 8 8 7 4 I 5 I 4 I 
TONNES ALGERIE 2 58 I I I 4 2 
VAL UNIT ALGERIE 3 4 3 4 3739 3 3 57 
6 57 • 8 HATIERES A TRESS ER PAILLONS 
1000 DOL MALGACHE REP 50 5 '7 3 I 53 
ANCIENNE A E F 8 
T CHAD 8 
SE N E G 50 u 0 M A U R I 
N I G ER 5 
H AUT E V 0 l T A 3 
DAHOMEY I 
T 0 T A L 53 I 4 7 3 I 53 
TONNES MALGACHE REP 2 3 I 2 I I 59 
TONNES ANCIENNE A E F I 6 
TONNES T CHAD I 6 
TONNES SE NE G 50 U D M A U R I 
TONNES N I G ER I 5 
TONNES HAUTE V 0 LT A I B 
TONNES DAHOMEY 3 
VAL UNIT MALGACHE REP 2 I B 6 2 2 4 2 2 59 3 
ANCifNNE A E F 50 0 
T CHAD 50 0 
S f NE G 50 U D M A U R I 0 0 0 
N I G ER 3 3 3 
HA UT E V 0 L TA I 6 7 
DAHOMEY 3 3 3 
66 ARTICLES EN M AT MINERALE5 N 0 A 
I 0 0 0 0 0 L A l G E R I E 6 I 2 ' 3 
CAMEROUN 3 3 
'-',ALGACHE R E P I 7 2 I 4 7 3 
P T 0 M SELGES I 0 2 
ANCIENNE A E F I J 3 5 57 6 
G A 8 0 N 2 
C 0 N G 0 3 I 
REP C EN T R AFR I 3 I 5 57 3 
T CHAD I 5 2 
5 EN E G S 0 U D M A U R I 
N I G ER I 
C 0 T E D I V 0 I R E I B I I 
DAHOMEY 2 I I 
REUNION 7 
SOMALIE I T 9 
POLYNESIE F R I 0 3 
T 0 T A L 3 6 3 7 I 3 4 7 c 
TONNES ALGERIE ~ J 6 8 ' 50 
TONNES CAMEROUN ' 6 3 
T 0 N N t 5 MALGACHE R FP 2 2 r, 2 3 I 
TONNES ANCIENN:: A F F 3 7 3 ::; 0 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinhelt- Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter don t : DRITTE 
France I I Nederland I 
AOM LANDER 
ltalia U. E. B. L. 
PAYS TIERS 
SCHLAF UNO REISEDECKEN 
I 0 I 2 IO 2 8 
I 




' 6 2 
I 0 3 
' 
I I 8 I 30 
3 8 I 0 3 2 
I 





2 6 58 1000 875 
1000 
I 
1000 I 0 0 0 
I 0 0 a I 0 0 0 
1000 8 52 
2000 
GEKNUEPFTE TEPPI CHE 
2 6 ' 9 I I 470 
2 6 ' 9 I I 4 7 0 
6 6 3 I 4 8 
4000 3 0 0 0 3176 
FLECHT5TOFFE 







300 I 2 3 6 2 52 













3 3 3 
WARE N A MINERAL 5TOFFEN A N G 
4 3 I 7 552 
2 8 5 
I ' 3 2 I 3 11 
I 0 0 2 
'7 8 9 7 3 7 56 
2 
I I 
'7 5 9 7 I 7. 2 
2 I I 2 
I 





I I 4 6 2 194 I 8 6 2 I 0 2 
4 50 I 2 8 4 59 0 
4 3 8 2 5 
2 2 I 8 7 9 
50 3. 2 8 9 
Valeurs: 1000 $ - Quant1tes: Tonnes sou( JndJCOtJon contratre (Votr abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par untte de quant1te 1nd1quee - Y: voir notes par produits en Annexe 
62 
Tab. I export I 9 S 9 




TONNES G A 8 0 N 2 7 4 
TONNES C 0 N G 0 9 
TONNFS REP C t: N T R A F R I 0 
T 0 N N F: <; T CH AD B 0 50 
TONNES SE NE G 5 0 U D M A U R 5 
TONNES N I G ER 7 
TONNE<; C 0 T E 0 I V 0 I R E I 55 I 
TONNES OAHOMfY 4 5 I 8 I 8 
TONNES REUNION 3 0 0 
TONNES SOMALIE I T 7 6 
V AL UN 1 T ALGER!E I I 8 9 6 
CAMEROUN 7 I 
I~ALGACHE REP 7 8 2 6 3 9 I 3 0 c 0 
ANCIENNE A E F 3 5 7 9 I I 5 2 0 
G A 8 0 N 7 
C 0 N G 0 3 3 3 
REP C E N T R A F R 1 3 I s 0 0 
T CHAD I 8 8 4 0 
SE NE G SOUD M A U R 2 0 0 
N I G ER I 4 3 
C 0 T E 0 I V 0 I RE I I 6 I G 0 0 
DAHOMEY 4 4 5 6 5 6 
REUNION 2 3 
SOHALIE I T I I 8 
6 6 7 • 2 OIAMANTS 5 A U F 0 I AMANTS INDUST 
I 0 0 0 0 0 L ALGERIE 4 4 
ANCIENNE A E F I 3 2 6 5 7 4 
C 0 N G 0 I I 
R E P C r· N T R A F R I 3 I 5 57 3 
T C HAD I I 
T 0 T A L 2 6 57 I I 52 
TONNES ALGERIE 
VAL UNIT ALGERIE 
6 6 7 • 3 AUT RES PIERRE$ GEMMES 
I 0 0 0 D 0 l ALGERIE I I 
MAL CACHE REP I 58 I 4 7 3 
T 0 T A L I 5 9 I 4 8 3 
TONNES ALGERIE 
TONNES MALGACHE R E P 3 3 2 3 I 
V A l UN f T ALGERIE 
MAL CACHE REP 4 7 8 8 6 3 9 J 3 0 0 0 
6 7 F 0 N T E F ER A C I ER 
I 0 0 0 0 0 L ALGERIE 2 6 7 2 3 
CAMEROUN 3 8 6 4 I 
MALGACHE REP 4 I I 
PT 0 M BELGES 8 7 
ANCIENNE A E F 3 7 8 
' G A B 0 N I I 8 2 
C 0 N G 0 2 59 2 
REP C E N T R A F R I 
5 EN E G 5 (1 u 0 M A U R 7 7 
C 0 T E 0 f V 0 I R E 9 
50MALIE I T 3 I 
T 0 T A L r '1 s 6 8 I 
TONNfS ALGERIE 2 53 3 ') 2 
TONNES CAMEROUN 4 6 6 7 r 2 53 
TONNES tJ,ALGACHE REP I 5 9 2 
TONNES P T 0 M BELGfS 5 5 8 
TONNfS ANCJENNf A E F 6 9 2 4 
' 8 
TONNES G A B 0 N f 6 0 5 
' 2 
TONNES C 0 N G 0 s 3 r s 5 
TONNES REP C E N T R A F R 3 
TONNES 5 EN E G s 0 u 0 M A U R 3 4 3 2 
TONNES C 0 T E 0 I V 0 I RE 3 6 
TONNES SOMALIE I T 16 I 0 
V A l UN I T ALGERIE I 0 5 
' ' 2 CAMEROUN 8 3 3 3 
MALGACHE REP 2 5 8 5 0 0 
P T 0 M BELGES r s 6 
ANCIENNE A f F ~ 5 8 3 
G AB 0 N 7 ' ' 8 
C 0 N G 0 4 9 4 0 0 
REP C E N T R A F R 3 3 3 
5 EN E G 50 u 0 M A U R 2 0 6 2 I 9 
C 0 T E 0 1 V 0 I RE 2 50 
SOMALIE I T I R 8 I 0 0 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ Je ausgewie;sener Mengeneinheit- Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter dont DRITTE 
I I Nederland I 
LAND ER AOM 




50 I 4 16 
7 
I 2 2 3 3 
2 5 
3 0 0 
76 
9 6 I 3 3 I 2 0 
6 4 2 0 0 
6 50 0 7 0 I 2 2 2 
9 56 0 8 8 2 6 I 6 
7 
I I I 
I 0 0 
4 0 7 I 7 50 
143 
I 2 3 61 
4 0 
2 3 
I I 8 
DIAHANTEN A U S G lNOUSTRIEDIAM 
4 
4 7 6 9 7 7 53 
I 
4 7 5 9 7 7 4 2 
I I 
9 56 I 9 4 I 50 6 
AN 0 EDELSTEINE u SCHHUCKSTEINE 
I 
I 4 2 2 I I 
I 4 3 2 I I 
2 2 9 
6 4 5 5 I 2 2 2 
EISEN UN 0 5 T A H L 
2 2 I 2 3 2 I 7 
4 3 7 3 0 2 4 3 
I 3 9 I 
86 
4 3 371 






4 2 3 8 I 3 7 6 1093 
4 5 6 4 3 2 4 3 2 
I 4 I 2 4 0 2 0 7 8 I J 3 6 
2 I 4 9 7 
557 
'8 I 3 6 8 6 4 
4 2 8 I 55 5 
5 53 0 9 
3 
3 2 2 
I 5 19 
I 0 6 
4 c 9 I 6 7 53 5 8 9 
2 8 6 3 0 I 4 5 3 2 
5 0 0 2 6 2 I 4 3 
I 54 
8 3 2 3 I 54 
'8 I 2 5 7 4 
4 0 0 '8 
3 3 3 
2 I 9 50 0 
4 0 0 I 58 
I 0 0 I 6 7 
Valeurs: 1000 $- Quontites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitoires: $ par umte de quontite indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I export ItS t 
Einheit I Bestimmung 0 WELT EWG Unite Destination I Deutschland I 
AUSFUHRLANDER'-
MONDE CEE (BR) 
• EXPORTATEUR 
6 7 3 BAR RES E T PROFILES PALPLANCHES 
I 0 0 0 DOL ALGERIE I 7 5 
CAMEROUN 8 0 
MALGACHE REP I 5 
C 0 T E 0 I V 0 1 R E 3 
T 0 T A L 2 7 3 
TONNES ALGERIE 2 I 4 0 
TONNES CAMEROUN 4 6 I 
TONNES MALGACHE REP 81 
TONNES C 0 T E 0 I V 0 I RE 23 
VAL UNIT ALGERIE 8 2 
CAMEROUN I 7 4 
MALGACHE REP I 8 5 
COTE 0 I V 0 1 RE I 3 0 
6 8 METAUX N 0 N FERREUX 
1000 D 0 L ALGERIE I I 6 2 6 0 5 2 
CAMEROUN 9 8 2 0 4 1 r o 
MALGACHE REP 2 0 5 I 7 I I 0 4 
PT 0 M BELGES 205701 7 8 2 9 4 2 J 9 6 
ANCIENNE A E F 2 1 
C 0 N G 0 2 I 
SE NE G 50 u 0 M A U R 2 0 2 0 
COTE 0 I V 0 I RE 6 4 6 2 7 
REUNION 16 I 2 
SOMA LIE I T 9 9 
N 0 U V CALEOONIE 7 8 9 0 7 A 9 0 
POLYNESIE F R 2 2 
T 0 T A L 224893 9 I I 7 7 2 50 9 
TONNES ALGERIE 1833 I 0 T 3 6 
TONNES CAMEROUN 57 59 8 4 5 5 2 5 
TONNES MALGACHE REP 54 4 4 4 9 2 2 8 
TONNES ANCIENNE A E F 2 I I 
TONNES C 0 N G 0 2 0 
TONNES 5ENEG SOUD M A U R I 3 I I 3 0 
TONNES COTE 0 I V 0 I RE 2 I 5 2 I 3 I 5 
TONNES REUNION 4 7 3 8 
TONNES SOHALIE I T 61 6 I 
TONNES N 0 U V CALEDONIE I 8 I 9 2 I 8 I 9 2 
TONNES POLYNESIE F R I 0 I 0 
V AL UN I T ALGERIE 6 3 4 5 5 4 3 3 3 
CAMEROUN 170 9 0 
HALGACHE REP 3 7 7 3 8 I 4 56 
ANCIENNE A E F 9 5 I 0 0 0 
C 0 N G 0 100 
SENEG S 0 U D M A U R I 53 I 54 
C 0 T E 0 I V 0 I RE 2 9 8 2 9 I 4 6 7 
REUNION 3 4 0 3 I 6 
SOMALIE I T I 4 8 I 4 8 
N 0 U V CALEDONIE 4 3 4 4 3 4 
POLYNESIE F R 2 0 0 2 0 0 
6 8 2 CUIVRE 
I 0 0 0 OOL ALGERIE I 0 14 3 ~ 2 6 2 
CAMEROUN 3 
MALGACHE REP I 4 I I 2 6 I 0 4 
PT 0 H BELGES I 59762 7 3 a s r 2 3 9 6 
SE NE G s 0 u 0 M A U R 7 7 
C 0 T E 0 I V 0 I R E 56 55 7 
REUNION I 6 I I 
SOMALI£ I T 2 2 
POLYNESIE F R 2 2 
T 0 T A L 161032 7 4 58 0 2 50 9 
TONNES ALGERIE I 4 0 6 7 I 8 6 
TONNES CAMEROUN 2 
TONNES MALGACHE REP 3 2 4 2 9 I 2 2 8 
TONNES P T 0 M BELGES 282397 125874 4 0 6 7 
TONNES SE NE G S 0 U D M A U R 2 6 2 6 
TONNES C 0 T E D I V 0 I R E I 52 I 5 I I S 
TONNES REUNION 4 6 3 6 
TONNES SOMALI£ I T 9 9 
TONNES POLYNESIE F R I 0 I 0 
V A L UNIT ALGERIE 7 4 2 7 3 3 3 3 3 
CAMEROUN I 50 0 
MALGACHE REP 4 3 5 4 3 3 4 5 6 
PT 0 M BELGES 56 6 58 7 58 9 
SE NE G s 0 u 0 M A U R 2 6 9 2 6 9 
C 0 T E 0 I V 0 I R E 3 6 8 3 6 4 4 6 7 
REUNION 3 4 8 3 D 6 
SOMALI£ I T 2 2 2 2 2 2 
Werte: 1000 $ - Mengen : Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte : $ Je ausgewiesener Mengenelnheit- Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t : DRITTE 
I I Nederland I 
AOM LANDER 
France ltalia U.E. B.L. 
PAYS TIERS 
STABSTAHL u PROFILE A U 5 5 TA H L 
I 174 
80 
I 4 I 
I 2 
9 6 177 
3 2 I 3 7 
4 6 I 
7 4 6 
3 19 
33) 8 I 
I 7 4 
I 8 9 167 
3 3 3 I 0 5 
NE METALLE 
583 I 9 I 11 4 4 7 
7 6 6 2 2 1398 I 9 2 4 6 5704 
6 7 3 3 I 
J 8 2 4 9 2 I I 3 9 2 9 58 3 3 55 2 4 I I 3 I 5 
I I 
I I 
I 3 • 2 I 4 2 8 2 I 7 7 2 I 
4 8 5 
9 
7 8 9 0 
2 
27604 2 I I 7 6 4 4 0 0 3 54 8 5 I 2 9 I 7 50 7 
I 0 3 2 5 5 I 4 5 5 9 5 
3 7 I 9 3 I 2 7 3 0 0 2 52 0 2 9 12064 
2 2 I 2 92 
2 0 
2 0 
IOJ 10 I 7 I I 0 
I I I 2 I 4 5 2 0 J 
2 3 I 5 I 0 
6 I 
I 8 I 9 2 
I 0 
56 5 3 4 5 7 6 6 7 5 I 
2 I I 7 3 466 3 7 0 6 6 7 4 7 3 
303 I 5 0 0 3 3 7 
5 0 
50 
I 2 6 4 0 0 I I 8 1000 400 
2 52 9 5 3 7 8 3 50 6 6 7 
I 7 4 53 3 500 
I 4 8 
4 3 4 
2 0 0 
KUPFER 
52 3 I 0 9 4 0 7 
3 
2 2 I I 4 
I 8 2 4 9 2 I I 3 8 2 9 5 8 2 9 I 0 9 9401 
3 4 4 
2 4 I 7 7 I 
4 8 5 
2 
2 
I 8 8 2 7 2 I I 4 4 2 9 8 3 2 9 I I 6 I I 4 9 8 3 I 
7 I I I 4 I 547 
2 
6 4 I 3 2 
3 I 4 4 4 3 6 0 0 I 5 0 3 4 4 9 3 2 8 I 6 4 4 6 
I 6 I 0 10 
7 0 4 5 2 D 
2 2 I 4 I 0 
9 
I 0 
7 3 6 7 7 3 7 4 4 
I 50 0 
3 4 4 r o o a 4 3 8 
58 0 58 7 58 8 59 D 5 7 2 
I 8 8 4 0 0 4 0 0 
3 4 3 3 7 8 3 5 D 
I 8 2 5 7 I 500 
2 2 2 
Valeurs: 1000 $- Quantltes: Tonnes souf indication controire (Voir abreviotions en Annexe) 














6 8 3 NICKEL 
1000 DOL CAMEROUN 
NOU'w' CALEDONIE 
T 0 T A l 
TONNES CAMEROUN 
TONNES NOUV CALEDONIE 
VAL UNIT CAMEROUN 
NOUV CALEDONIE 
2 0 0 
I 
7 8 9 0 
7 8 9 I 
3 
I 8 I 9 2 
3 3 3 
4 3 4 
2 0 0 
7 8 9 0 
7 8 9 0 
I 8 I 9 2 
4 3 4 
6 8 14 • I ALUMINIUM BRUT SAUF DECHETS 




T 0 T A l 
TONNES CAMEROUN 
TONNES MALGACHE REP 
TONNES PTOH BELGES 
TONNES SOHALIE IT 




9 8 0 4 
6 
6 
' 9 8 2 I 




I 7 I 
2 3 I 
2 3 I 
I 5 2 
6 8 5 • I PLOMB BRUT SAUF DECHETS 














C 0 N G 0 
SCNEG SOUO MAUR 
COTE 0 IVOIRE 
SOMALIE IT 






C 0 N G 0 
SfNEG SCUD MAUR 
rOTE 0 IYOIRE 
SOMALIE IT 





C 0 N G 0 
SENEG SOUO MAUH: 

















I 0 4 
57 
I 2 H 
I I 5 
8 3 




I 0 5 
2 50 
6 8 6 • I ZINC BRUT SAUF DECHET"", 














9 6 5 4 
s 7 c ;: 
9 /, 
53 6 8 L, 
6 
I R I 
I 8 2 
I 6 7 
ETAIN BRUT SAUF PflHETS 
I 0 0 0 IJ 0 L A l G f R I f 
PTOM I'EIGFS 
T 0 T A l 
2 
6 1 r 2 





4 I 0 7 





2 0 0 
I 0 0 









I 9 5 
9 6 
2 4 
I 0 4 
5 8 
4 
I 2 8 
I I 5 
8 3 
2 5 0 
1 I 5 
I 0 3 





I e I 
I 6 7 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y : siehe tm Anhang Anmerkungen zu den Waren 
2 0 0 
7 8 9 0 
7 8 9 0 
1 s r 9 2 
4 3 4 
7 6 5 
I 
7 6 6 
3 7 1 8 2 
; 
2 I 




























2 8 6 









I I 8 
2 5 0 
9 5 
2 s 0 
liNK ROH 
I 6 7 
Z I N N ti 0 H 
I 3 9 8 
I 3 9 8 
3 0 0 2 
4 6 6 
I 9 2 4 
r 9 2 s 
52 0 2 
I 0 
3 7 0 
I 0 0 
I 7 
I I 8 
" 3 9 6 
" j '-) 6 





57 0 4 
5 
5 
57 I 4 
I 2 0 6 4 
2 0 
16 
4 7 3 
2 50 
J I 3 
2 I 
9 5 
I 9 9 
I 9 9 
1091 
I 8 2 
2 
I 7 I I 
! 7 I 3 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indtcO!IOn controire (Voir obreviotions en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par untte de quanote indtquee - Y: voir notes par produtts en Annexe 
65 
Tab. I export 1959 
Einheit 
I 
Bestimmung 0 WELT EWG Unite Destination I Deutschland I 
AUSFUHRLANDER""" 
MONDE CEE (BR) 
~ EXPOR TATEUR 
T 0 N N r- 5 ALGfRIE. I 
TONNf-5 P T 0 ~1 Bt'LGES 2 8 6 5 2 0 7 8 
V A L UNIT A l G t- R I f." 2 0 0 0 
P T 0 M BELGES 2 ! 3 3 2 I I 'i 
6 8 9 • 5 I C 0 !1 A L T ET ALL I Ar-E:, 
I 0 0 0 :::; Q L PT 0 M BELGES 2 8 7 3 7 I 6 
T 0 T A L 2 B 7 3 7 I 6 
TONNES P T 0 M BFLGES I I 6 57 6 
V A L UN I T PT 0 M BE::LGES 2 4 6 5 2667 
6 B 9 • ~ 2 CAC~·~IU~ 
I 0 0 0 D CL ALGERIE 3 3 
PT 0 M BELGES I 3 7 0 
T 0 T A L I 3 7 3 3 
TONNES ALGERIE 18 I B 
TONNFS PT 0 M BELGES 58 6 
V AL U ti I T t.LGERI[ I 6 7 I 6 7 
P T 0 M BELGES 2 3 3 8 
6'! ARTICLES MANUFACTURES EN ~'-'• E TAl 
1000 D 0 L ALGERIE I 0 7 8 I 50 
CAMEROUN 57 7 3 6 
HALGACHE REP 9 5 I 0 
PT 0 1" BELGES 6 I 4 2 
.U..:CIENNE A E F 9 5 3 6 
G A.B 0 N 50 2 8 
C 0 N G 0 3 4 9 
REP C E N T R A F R 6 
T CH A 0 6 I 
5 EN E G s 0 u 0 M A U R 6 50 4 8 8 I I 
C 0 T E 0 I V 0 I RE 7 0 I 7 
DAHOMEY 2 0 7 
REUNION I o I 0 
SOMALIE I T 73 5 7 
POLYNESIE F R 3 I 
T 0 T A L 3 3 8 I I 0 5 4 I I 
TONNES ALGERIE 2 5 2 0 B 5 7 
TONNES CAMEROUN 1 3 6 I 2 2 7 
TONNES MALGACHE REP I 54 4 
TONNES ANCIENNE:_ A E F I 9 I 2 6 
TONNES G AB 0 N I 0 6 I 6 
TONNES C 0 N G 0 3 5 3 
TONNES RE P C t: N T R A F R I 5 
TONNES T CH A 0 3 4 7 
TONNES 5 EN E G s c u 0 ~ A U R I 4 8 6 8 3 7 I 6 
TONNES C 0 T E 0 I V 0 I R E I 2 I 3 9 
TONNES DAHOMEY 4 2 I 4 
TONNES REUNION 2 2 2 2 
TONNE.$ SOMALIE I T I I 8 I 0 2 
TONNFS POLYNESIE F R 13 2 
V A L UN I T ALGERIE 4 2 8 4 0 8 
CAMEROUN 4 2 4 I 5 9 
MALGACHt: REP 6 I 7 2 <:, 0 G 
ANCIENNE A E F 4 9 7 I t. 6 2 
G A 8 0 N 4 7 2 I 7 5 0 
C 0 N G 0 9 7 I 3 0 0 0 
REP C E N T R A F R 4 0 0 
T CHAD 176 I 4 3 
5 EN E G 50 U D M A U R 4 3 7 5 8 3 6 8 8 
C 0 T E 0 I V 0 I RE 57 9 4 3 6 
DAHOMEY 4 7 6 :j 0 0 
REUNION 4 5 5 4 ') ') 
SOMALIE I T 6 I 9 ~ s 9 
POLYNESIE F R 2 3 I =' Q c. 
7 I MACHINES N 0 N ELECTRIQUE5 
I 0 0 0 D 0 L ALGfRlE 9 2 R 4 3 6 
CA~EROUN I 0 7 9 3 , 8 2 
MALGACHE REP 2 8 I I 7 3 
P T 0 M BELGES I I 
t:. N C I f N 1, [:_ A E F 9 3 3 ? 2 I 
G A b 0 •'- I I 3 6 8 
C 0 N C 0 7 4 9 9 6 
R [:_ p C t: 'IT R A F R 6 3 c, 2 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewlesener Mengen.einheit - Y : slehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter; do nt : DRITTE 
LAND ER 
I I Nederland I 
AOM 
France ltalia U. E. B. L. 
PAYS TIERS 
I 
2 0 7 8 2 7 8 5 
2 0 0 0 
2 I I 5 2 0 0 0 2 I 8 0 









I 6 7 
METALLWAREN 
3 4 3 7 3 5 4 3 7 4 
3 3 3 5 I 9 21 
I 0 8 5 
I I 3 3 6 2 7 I 
3 8 3 6 2 I 
2 8 3 I 8 
8 2 2 3 
6 
I 4 
4 7 7 I 3 5 2 7 
I 7 2 6 27 
7 2 I I 
I 0 
5 7 I 6 
I 2 
973 6 I 7 
' 
I 53 0 7 8 9 
8 56 I 7 I 3 9 50 
6 9 I 57 I 0 9 I 4 3 
4 I 50 
2 6 I 6 0 5 
I 6 8 6 4 
3 3 2 I 
I 5 
7 2 7 
8 2 2 5 53 8 9 
3 9 4 3 3 9 
I 4 4 2 3 
2 2 
I 0 2 I 5 
2 I 2 
4 0 I 7 0 0 0 4 9 6 394 
4 7 8 I 9 4 7 6 4 8 8 
2 50 0 56 7 
I 4 6 2 2 2 5 4 2 0 0 
I 7 50 3 5 4 50 0 
2 6 6 7 6 8 B 3 0 0 0 
4 0 0 
I 4 3 I 4 8 
5 8 0 2 4 4 303 
4 3 6 6 0 5 6 9 2 
50 0 50 0 478 
4 55 
5 ') 9 1067 
50 0 I 6 7 
N l C .., T E I_ E KT R I 5 CH ~ MASCHINEN 
4 2 8 6 3 I 0 I 376 
3 2 5 6 7 8 7 3 
I 7 3 8 7 I 3 
3 8 
2 0 2 I 3 6 I 3 7 5 7 4 
50 I 3 6 3 0 I 5 
9 5 9 4 55 9 
52 I I 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf indication contra/re (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitoires: $ por unite de quantite indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I expo r t I~ S ~ 
darunter: don t : DRITTE 


















T CH A 0 
SENEG SCUD MAUR 
N I G ER 
HAUTE VOLTA 




T 0 G 0 
POLYNESJE FR 






GAB 0 N 
C 0 N G 0 
REP CENTR AFR 
TCHAD 
SENEG SCUD MAUR 
COTE 0 IVOIRE 
DAHOMEY 
SOMALIE IT 







GAB 0 N 
CONGO 
REP CENTR AFR 
T CHAD 
SENEG SCUD MAUR 
COTE D IVOIRE 
DAHOMEY 
SOMALIE IT 










' 4 9 4 8
I 0 2 6 
I 2 8 9 
I 2 7 
9 
9,1 
I 0 3 
8 0 8 
6 
2 3 
3 7 7 





8 3 7 
2 2 I 3 
I 2 2 2 
991 
I 0 9 7 
9 2 7 
I 0 50 0 
3' 8 
I 3 7 9 
I 0 0 5 
I 3 3 3 
I 7 2 2 
2 2 50 




















7 6 0 
6 9 9 
4 9 4 3 
I 7 6 8 
9 0 7 
3 5 56 
2 6 0 0 0 
2 2 7 




7 2 MACHINES APPAREILS ELECTRIQUES 



















C 0 N G 0 
REP CENTR AFR 
T CHAD 
SENEG SOUO MAUR 
N l G ER 
HAUTE VOLTA 
COTE 0 IVOIRE 
SOMALIE IT 
POLYNESIE FR 





G AB 0 N 
C 0 N G 0 
REP CENTR AFR 
T CHAD 
SENEG SOUD MAUR 
HAUTE VOLTA 







G A 8 0 N 
C 0 N G 0 
REP CENTR AFR 
T CH A 0 
SF.NEG SOUD MAUR 
HAUTE VOLTA 
COTE D IVOIRE 
SOMALIE IT 
POLYNES!E FR 
9 8 3 
179 
I 3 0 
81 
' I 3 0 
9 
I 


















1 2 7 7 
2 0 8 I 
54 I 7 
3 52 2 
5 I 2 5 
2 50 0 
3 0 0 0 
I 0 0 0 
I 3 I 0 0 
8 0 0 
I 4 8 5 
7 0 0 0 
I 0 0 0 







I 5 ' 
3 ' 
I 
7 3 3 











6 6 0 0 
3000 
I 7 I I I 
1478 
(BR) 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte : $ je ausgewi~sener Mengeneinheit - Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
5 2 
' 8 I 11 2 8 I 
2 
6 5 9 53 76 
3 6 3 
I 
2 2 I 8 
9 
• 
I 8 8 I 5. 2' 1228 1734 
'2 0 I 50 
' 
I 2 I 325 
'6 0 7' 4 76 
3 5 53 28 
5 • 
I I 9 2 
' 
I 2 5 691 
6 8 2 4 2 4 4 
2 7 9 5 686 
2 • 2 2 I 
3' 9 9 I 9 
58 I 2 7 4 58 
I 3 5 
I 6 2 
4 
2 
I 0 I 9 '0 7 50 8 3 5 I I 57 
7 0 7 9 I I 9 6 I 
.4 9 4 3 1642 464 
600 2000 
I 6 9 7 6 50 0 I 50 0 1096 831 
7 3 5 6 50 0 I 50 0 1250 3750 
3 s r 9 9 8 9 8 I 5 
26000 2 7 50 
2 2 7 2000 
I 3 7 8 I 2 2 2 1474 
I I 2 I 7 50 7 I 6 I :3 I 0 
3 0 0 0 2 0 0 0 600 
I 3 7 5 4 0 0 0 
2 2 50 
2000 
ELEKTR MASCHINEN UN 0 APPARATE 
309 3 8 2 290 
2 9 139 11 
9 0 3 7 I 
58 2 2 I 
3 3 7 
I 8 I 3 
7 2 
I 
I 52 4 3 65 
2 
4 
2 5 10 11 4 
I 5 
I 
7 2 I I I 0 6 59 382 
I 3' 4 0 6 228 
23 59 3 
I 2 I 2 




9 4 6 
5 
I ' 9 4 5 I 
I 
2 3 0 6 9 4 I I 2 7 2 
I 2 6 I 2 3 56 3667 
7 50 0 3 0 8 3 
52 7 3 2000 1000 
6 6 0 0 2333 
3000 2 I 6 7 
1000 
I 6 8 8 9 r o 7 so 10833 
800 
l 7 8 6 l I l I 2 7 5 0 800 
5000 
I 0 0 0 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf indication contra/re (Voir abr~vlatlons en Annexe) 
Valeurs unltalres: $ par unit~ de quantit~ indiqu~e - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I export ItS t 
Ei n he it I Bestimmung 0 WELT EWG Unite Destination I Deutschland I 
AUSFUHRLANDER" 




7 3 :-! AT f R I f c' TRANSPORT 
I 0 0 0 11 0 L ALGFRI[ ~ 6 2 ::: 7 0 
CAMEROUN I 'l 0 2 
'· 8 3 
MALGACHf- REP I ;' 7 3 0 
P T 0 ~· R [ L G F S 2 8 ' 
A ~I C I E N N [ A E F 2 9 7 I' 4 2 
G A IJ 0 r-. 7 9 2' I 
C 0 N G 0 12.4 I I 0 I 
R E P c f N T R A F R 31 I 9 
T C H ll D 2 
SE_ NE G s 0 u 0 M A U R 4 I P 3 9 6 
H A U T E V G l T A 52 
C 0 T E 0 I V 0 I R E 2 9 5 I 0 6 
DAHOMEY 2 I 
RfUNION I 
S 0 "'~ A L I E I T I 0 4 
T 0 G 0 5 I 
POLYNESIE F R 6 8 2 
T 0 T A L 3 7 I R I 6 0 I 4 
TONNES A l G ER 1 E r o r os r o o o 2 
TONNES CAMEROUN I 4 2 3 I 6 5 
TONNES MAlGACHE REP I 5 4 4 I 
TONNES ANCIENNf A E F 6 7 6 9 3 2 
TONNES G A B 0 N I 3 7 2 4 I 
TONNES C 0 N G 0 52') 6 7 
TONNES RE_ p C E_ N T R A F R I 3 2 
TONNES T CH A 0 2 
TONNES 5 E NE G s 0 u 0 M A U R 7 0 6 6 8 0 
TONNES HA U T E V 0 l T A I 
TONNE5 l 0 T E D I V 0 1 RE 3 7 4 8 6 
TONNES DAHOMEY I 0 I 
TONNES 50 M A L I E I T 7 3 
TONNES T 0 G 0 p 
TONNES· POLYNESIE F R I 8 3 2 
V A L UN I T A L G ER I E 3 6 2 7 
CAMEROUI~ I 0 56 2 9 2 7 
MALGACHE REP B 2 5 7 3 2 
ANCIENNE A E F 4 3 9 I 6 56 I 0 0 0 
G A A 0 N 57 7 I 0 4 2 I 0 0 0 
C 0 N G 0 3 50 I 6 ll 2 
REP C E N T R A F R 2 3 8 5 9 5 0 0 
T C HA 0 I 0 0 o 
SE NE G s 0 u 0 M A U R 59 2 '8 2 
H AUT E V 0 L T A 52 0 0 0 
C 0 T E 0 I V 0 I R E 7 8 9 I 2 3 3 
DAHOMEY 2 0 0 r o o o 
S 0 M A L I E IT I 4 2 9 I l 3 3 
T 0 G C 6 2 5 
POLYNESIE F R 3 7 2 I 0 0 0 
7 3 I VEHICULES PC U R V 0 I E 5 F E R RE!: S 
I 0 0 0 0 0 L ALGERIE I 5 I I 
CAMEROUN 3 0 4 
HALGACHE REP 2 0 9 
ANCIENNE A E F 8 I 
C 0 N G 0 R 
5 EN E G S 0 U D M A U R 2 I 2 2 0 7 
C 0 T E 0 I V 0 1 RE 8 7 
T 0 T A L 3 0 I 2 3 9 
TONNEc; ALGERIE 7 2 6 9 
TONNES CAMEROUN 9 4 I 8 
TONNES MALGACHE REP 5 4 2 7 
TONNES AN C I E N NE AEF 3 6 7 2 
TO~JNES CC N C 0 3 6 6 
T 0 ~J N E S SE NE G s 0 u 0 M A U R ~ 6 " 5 4 9 
TONNES C 0 T E 0 I V 0 I R E 15 9 
V AL UN I T ALGERIE 2 0 8 I ~ 9 
CAMEROUN 3 I 9 2 2 2 
MAL CACHE REP 3 7 0 3 3 3 
AI\CIENNE A E F 2 2 ': () 0 
C 0 N G 0 22 
SF NE G 50 u 0 M A U R 3 7 6 3 7 7 
C 0 T E 0 I V 0 I RE 53 3 7 7 8 
7 3 2 VEH!CULES AUTOMOBILES ROUT!ERS 
I 0 0 0 0 o L ALGERIE I 4 I 57 
CAMEROUN 50 3 53 
MALGACHE REP 9 5 I 7 
PT 0 M BELGES 56 
ANC!ENNE A F F I 54 7 I 2 
G A 8 0 N 4 6 2 4 I 
C 0 N G 0 9 4 4 2 I 
REP C E N T R A F C 13 4 
T CH A[) 2 
SEt. E G S 0 U D ~~ A U H 2 0 c I 8 4 
C 0 T E 0 I V 0 I R F 2 6 I 9 4 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengene1nhe1t- Y : slehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter don t : DRITTE 
I I Nederland I 
AOM LAND ER 
France ltalia U.E. B.L. 
PAYS TIERS 
FAHRZEl!GE 
I 3 2 I 3 8 2 9 64 
4 R 3 9 5 5 64 
3 0 56 8 
2 3 2 49 
I 4 9 2 I I 0 5 38 
'3 4 2 13 
I 0 7 I 5 I 2 4 
I 8 2 I 2 
I I 
3 9 4 I 4 I 8 
5 2 





2 I 0 56 
I 4 4 3 I 4 9 2 I I 6 57 4 2 6 
2 I 8 9 7 8 4 2 0 83 
I 6 5 I I 2 9 I 2 9 
4 I 6 4 5 
9 0 I I I 7 9 404 
2 3 e 4 29 
6 6 I 8 4 3 7 5 
I I I I 
I I 
6 7 9 I I 0 16 
I 




2 9 I 7 2 
6 0 6 I 4 I 4 5 0 7 7 I 
2 9 2 7 B 4 6 4 9 6 
7 3 2 8 7 5 1600 
I 6 56 2 0 0 0 I 0 0 0 58 7 94 
1000 500 448 
I 6 2 I I 0 0 0 6 0 7 64 
I 8 0 0 o 2 0 0 0 1091 
[000 1000 
58 0 I 0 0 o 4 0 0 I I 2 5 
52 0 0 0 
I 2 2 6 I 50 0 4 3 2 1706 
I 0 0 a I I I 
l 3 3 3 1500 
57 I 
I 0 0 0 I I I I 3 2 6 
SCHIENENFAHRZEUGE 
I I 3 
4 2 4 2 
9 I I 
I I 6 
I 6 
207 3 2 
7 I 
2 3 9 4 I 19 
6 9 4 
I 8 7 4 I 
2 7 2 7 
2 • 3 6 2 4 362 
54 9 9 6 
9 6 
I 59 7 50 
2 2 2 3 2 4 2 0 0 0 
3 3 3 4 0 7 
50 0 2 5 0 17 
2 5 0 17 
3 7 7 3 3 3 3 3 3 
7 7 8 I 6 7 
KRAFTFAHRZEUGE 
57 2 7 57 
53 4 3 8 12 
I 7 3 7 e 
6 • 9 
6 6 2 I 6 0 2 2 
2 3 I 5 6 
4 0 I 3 6 I 5 
3 2 8 
I I 
I 8 2 I I I 6 
9 I 3 9 I 7 5 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf ind1cat1on contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par umte de quont1te md1quee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I export ltSt 
darunter dont 
Ei nheit I 
UnJte 
Bestimmung 






M ON DE 
EWG 
CEE 
T 0 \I-< E S 
TO.\NES 
TO:\NES 
















T 0 G 0 
POLYNESIE FR 






G A B 0 N 
C 0 N G G 
REP Ct NTR t.FR 
T CH A 0 
SENEG SC·UL· "'ALR 
COTE 0 iVOIRf 
DAHOMEY 
SOt-:ALIE IT 







G A 8 n N 
C 0 N C: 0 
REP CfNTR AFR 
T CH A D 
SENEG SOUD MAL!R 
CCTE D IVGIRE 
[j A H 0 M E Y 
S 0 )'o' A L I f I T 
T CC: 0 
PCLYNESIE FR 
1 <; 8 2 
I 8 6 
6 6 7 
8' 
3 c: 




I 3 4 





r r r e 
I 8 6 7 
i 4 I 3 
I 0 7 C 
I 7 4 I 
I 3 0 0 
I 0 0 0 
I 4 9 3 
8 8 ." 
2 0 0 
I 0 0 'l 
6 2 s 
I 0 0 0 
o; 








r c., 7 a 
I 0 4 3 
2 I r: 0 
2 G ~ \ 
I 4 84 
I 2 ': 3 
I 0 0 C 
I 0 0 0 
7 3 3 VEHIC ROUT AUT 0.UE AUTOf",QBJLES 
1000 DOL ALGERIE 
TONNES 
TO~NES 
T C"' NE S 




T 0 r, NE "i 





G A B 0 N 
C 0 1\1 G 0 
REP CENTR AFR 
SENEG SCUr· MAUR 
COTE IVOIRf 
POLYNFSif FR 
T C T 
l: L G E R I E 
C.t.~EROU:-.. 
'-'ALGACH~ REP 
A tJ C I E N N f A f F 
G A B 0 N 
C 0 N G 0 
REP Cf-NTR AFR 
SENEG "ii'UD MAUR 
COTE 0 IVOIRf-: 
POLYN[Sif FR 
VAL UNIT ALGEPIE 
C A i·' E P 0 U ~J 
·tALGA(HF REP 
A', C I E ~ ', At F 
: 0 N r c 
R E P C ~ r., T r;: t. F F< 
S F N !:': G C, C· U G M t, lJ R 
r 0 T E I V 0 I R l 
'"' Cl Y N f 5 I f F R 
7 3 " 




C 0 N G 0 
f< F fJ C E N T R A F R 
'>fNFr; SOUO MAUR 
llfiUT[ VOLTA 
\.Off 0 IVO!RE 
"> ·J ~ A L I f j T 
' L r, f h. I t 
















7 6 7 
1 r 6 7 
6 6 7 
I 0 0 0 
r 6 s 7 
6 I 5 
J 0 0 0 
6 2 c; 
6 ') 2 
I 7 50 
I 0 








7 I 4 






6 c "' 
2 0 c 0 
I 0 0 G 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen siehe An hang) 










I 2 3 
73 
I 
6 4 0 
4 4 5 
r 5 '* 5 
I 53 5 
I 0 Li 5 
2 0 0 0 
3 0 G 0 
J 4 6 0 
J 2 4 7 
I 0 0 0 




8 0 5 
7 I 4 





6 c 2 
2 G 0 0 I 0 0 0 
I 0 0 0 
2 G 0 0 
r o o o 
J 5 0 0 
I 0 0 0 
7 2 8 
I 8 






I 8 I 
9 
r 5 o o 
8 3 4 
r 3 2 r 
I 50 0 
1 r 5 4 
8 8 2 
r A ~ o 
8 8 9 
I 0 0 0 
r o o o 
50 3 
I I I 
57 I 
2 0 0 0 



















1 r 4 J 
J 0 0 0 
r 1 7 6 
I 6 6 7 
7 7 8 
3 0 0 0 
2 7 3 















7 I 3 
52 2 
1600 
2 2 2 7 
I 8 3 3 
2 0 0 0 
I 8 7 5 
1000 










Valeurs: 1000 $ - Quantites: Tonnes sauf rndrcat10n contrarre (Vorr abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unrte de quanttte rndrquee - Y: vorr notes par produits en Annexe 
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Tab. I export 1959 
Einheit I Bestimmung 0 WELT EWG Unite Destination [ Deutschland 1 MONOE CEE (BR) AUSFUHRLANDER 
.... EXPORTATEUR 
TONNES MALGACHE REP 4 2 
TONNES ANCIENNE. A E F 52 
' 6 
TONNES C 0 N G 0 5 I 4 5 
TONNES REP C EN T R A F R I 
TONNES 5 EN E G S 0 U D M A U R I I 
TONNES HA UT E V 0 LT A I 
TONNES SOMALIE I T I I 
V A L UN I T ALGERIE I 0 0 0 0 6 G 0 0 
CAMEROUN I 4 I 9 4 I 6 9 6 0 
.M A L G A C H E REP 2 2 50 2 c 0 0 
ANCIENNE A E F I 7 3 I I 7 8 3 
C 0 N G 0 I 4 5 I r 4 a 9 
REP C E N T R A F R I 6 0 0 0 
5 EN E G S 0 U D M A U R I 0 0 0 1000 
HA UT E V 0 LT A 52 0 0 0 
SOMALJE I T 4 0 0 0 3 0 0 0 
7 3 5 BATEAUX 
1000 D 0 L ALGERIE I 6 3 I 6 3 
CAMEROUN 4 8 0 2 
MALGACHE REP 2 
PTOM BELGES 226 
ANCIENNE A E F 2 5 
G AB 0 N 2 3 
C 0 N G 0 I 
C 0 T E D I V 0 I R E 8 2 
POLYNESIE F R 58 
T 0 T A L 9 8 6 I 6 7 
TONNES ALGERIE 9803 9 8 0 3 
TONNES CAMEROUN 58 9 2 
TONNES MALGACHE REP 9 
TONNES ANCIENNE A E F I 2 8 
TONNES GAB 0 N 8 7 
TONNES C 0 N G 0 4 0 
TONNES C 0 T E 0 I V 0 I R E 4 0 2 
TONNES POLYNESIE F R I 7 6 
V AL UN I T ALGERIE I 7 I 7 
CAMEROUN 8 I 5 1 0 0 c 
MALGACHE REP 2 2 2 
ANC!ENNE A E F I 9 5 
G AB 0 N 2 6 4 
C 0 N G 0 2 5 
COTE D I V 0 1 RE 200 1000 
POLYNESIE F R 3 3 0 
8 I A p p SANITAIRES CHAUFF ECLAIR 
1000 D 0 L ALGERIE 4 I 
CAMEROUN 4 
MALGACHE REP 3 
5 EN E G s 0 u 0 M A U R 4 3 
C 0 T E D I V 0 I R E 4 
T 0 T A L 19 
' 
TONNES ALGERIE 2 
TONNES CAMEROUN 7 
TONNES MALGACHE REp 2 
TONNES SE NE G SoU D M A U R I I 
TONNE5 C 0 T E D I V 0 1 RE 9 
8 2 t-'EUBLES 
I 0 0 0 C 0 L ALGERIE 2 0 6 
CAMEROUN 31 
MAL CACHE REP I 7 
PTOM BELGfS 31 7 
ANC!ENNE A E F 7 
' C 0 N G 0 4 4
REP C E N T R AFR 2 
SE NE G S 0 U D M A U R 5 5 
C 0 T E D I V 0 1 R E I 
SOMALIE I T 
' 
3 
P 0 L Y fi E S I E F R I I 
T 0 T A L I 2 3 3 0 
TONNES ALGER![ 2 6 5 
TONNES CAMEROUN 57 
TONNES MALO A CH[ REP 2 0 
TONNES ANCIENNf A E F 8 4 
TONNES C 0 N G 0 4 4 
TONNES R E P C f N T R AF R 4 
TONNES S E N E c; 50 U D M A U R 
' 
3 
TONNES C 0 T E D I V C I R E I 
TONNE<::. SOMALIE I T ] 2 
TONNF::5 POLYNESIE F R I I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkiirzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewlesener Mengeneinheit- Y : slehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t : DRITTE 
I I Nederland I AOM LANDER France ltalia U. E. B. L. PAYS TIERS 
2 2 
4 6 5 I 




6 0 0 0 
I 6 9 6 0 2 5 0 0 
2 0 0 0 2 50 0 
I 7 8 3 I 2 0 0 2 0 0 0 
I 4 8 9 I 0 0 0 2 0 0 0 
I 0 0 0 
5 2 0 0 0 
3 0 0 0 
WASSERFAHRZEUGE 
2 5 I 3 8 
2 4 3 0 49 
I 
2 2 6 
I 8 6 




2 9 I 3 B 7 0 I I I 7 
I 9 9 7 8 4 
2 4 8 2 105 
5 
I 0 I 26 
6 I 26 
4 0 
2 3 9 
• I 7 2 
I 3 I 6 I 4 
i 0 0 0 8 9 2 4 6 7 
2 0 0 
I 7 8 2 3 I 
2 7 9 2 J I 
2 5 
I 0 o o I 54 
50 0 3 2 6 
5 AN H Y G ARTIKEL HEIZKESSEL u s. 












6 I I 2 
3 0 
I 7 







2 0 3 7 5 7 3 0 









Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf indication contra/re (Voir abrCviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantitC indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I export I 9 S 9 
0 E 1 nhe it I Bestimmung WELT EWG Un1t€ Destination I Deutschland I 
AUSFUHRLANDER' 
M ON DE Cff BR, 
• EXPORTATEUR 
8 3 ARTICLES DE VOYAGE E T S I H I L 
I 0 0 0 D 0 l ALGERIE I I 
CAMEROUN 3 
ANCIENNf: A E F I 
SE NE G S 0 U D M A U R I 
T 0 T A L 6 I 
TONNES ALGERIE 
TONNES CAMEROUN 2 
8 4 VETEHENTS 
I 0 0 0 0 0 L ALGERIE 54 9 
CAMEROUN 8 4 3 
MALO ACHE REP 2 8 2 I 
PTOM BELGES 8 0 
ANC!ENNE A E F 8 2 
C 0 N G 0 6 I 
T C HA 0 2 I 
5 EN E G Sou 0 M A U R 13 5 
C 0 T E D I V 0 I R E I 8 
SOMALI£ I T 3 7 
POLYNESIE F R 2 0 3 
T 0 T A L 3 5 D 4 5 
TONNES ALGERIE I 4 I 
TONNES CAMEROUN I 7 I 
TONNES MALGACHE REP I 8 I 4 
TONNES PT 0 M BELGES 3 0 
TONNES ANCIENNE A E F I 3 
TONNES C 0 N G 0 I 
TONNES T CH A 0 I 2 
TONNES SE NE G 50 U D M A U R 2 
TONNES C 0 T E D I V 0 I R E 7 
TONNES SOMALI£ I T 9 
TONNES POLYNESIE F R 4 I 
8 5 CHAUSSURES 
I 0 0 o 0 o L ALGERIE 7 5 7 
CAMEROUN 16 2 
MAL CACHE REP 6 
P T 0 M BELGES I 0 8 
ANCIENNE A E F I 
T CH A 0 I 
SE NE G 5 a U D M A U R 8 3 6 
C 0 T E D I V 0 I R E 9 9 
POLYNESIE F R 6 
T 0 T A L 3 0 5 2 4 
TONNES ALGERIE 6 3 4 
TONNES CAMEROUN 6 I 
TONNES MALGACHE REP 5 
PAIRES P T 0 M BELGES 144055 
TONNfS SE NE G S 0 U D MAUR 56 4 
TONNES C 0 T E 0 I V 0 I R E 3 3 
TONNES POLYNf.SIE F R I 
8 6 A pp s c I EN T I F PHOTOC!NE HORLOG 
1000 D 0 l ALGERIE I 8 I I 
CAMEROUN I I 9 2 8 7 
MALGACHE REP 7 2 56 
PT 0 M BELGES I 
ANCIENNE A E F I I 0 I I I 
G A 8 0 N 9 2 2 I 
C 0 N G 0 I 3 5 
R E P C E N T R AF R 2 2 
T CH A 0 2 2 
SE NE C s 0 u 0 M A U R I 7 0 I I 3 8 
N I G ER 4 4 
H AUT E V 0 l TA 9 9 
C 0 T E D I V 0 1 RE 2 9 I 5 
SOMALIE I T 7 5 3 6 
POLYNESIE F R 4 0 I I 
T 0 T A L 7 56 3 0 5 I 7 
T 0 N N f c, ALGERIE 2 I 
TONNES CAMEROUN 2 2 2 
TONNES MAL CACHE R E P 3 I 
TONNES ANCJfNNE A E F I 5 I 
TONNES G A B 0 N I I 
TONNES C 0 N G 0 4 
TONNES SE NE r; s 0 u 0 M A U R I 3 I I I 
TONNr S N 1 G ER I I 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgew1esener Mengeneinheit - Y : s1ehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter dont DRITTE 
I l I AOM LAND ER France ltalia Nederland U. E. B.l. PAYS TIERS 
RE ISEARTIKEL TAESCHNER\11 u D G L 
I 
2 I 
I 2 I 
2 
BE K LE I 0 UN G 
9 I 44 
3 7 I 9 
2 0 I 3 4 
7 0 
2 5 I 
I 5 
I I 
5 7 I 
I 8 
3 7 
3 I 4 3 
4 4 I I 7 6 I I 8 
I I 2 
I I 3 3 
I 4 I 2 
2 7 






I 2 I 
SCHUHE 
7 68 
2 6 8 
• I 0 7 
I 
I 
6 7 I 6 
9 
6 
2 4 I 9 6 8 4 
4 59 
I 3 2 
3 
I 4 3 9 5 I 
4 4 9 • 3 
I 
FE I N H 0 PT PHOTOCHEM ERZEUG U HR 
I I 2 5 
2 I 7 0 22 
56 I 6 
I 0 9 8 I 




I 0 2 3 I 9 3 7 
4 
9 
I 5 8 7 
3 5 3 9 
3 8 I 2 18 
2 4 I 4 6 3 2 3 130 
I 
2 2 0 
I 2 
I I 4 
I I 
3 
I 0 2 
I 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf tndtcation contraire (Voir obreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantite tndtquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I export ItS t 
Ei nheit 
I 





TONNE5 C 0 T E 0 f V 0 I R f 4 3 
TONNES SOMALIE IT I 7 8 
TONNES POLYNESIE F R 5 I 
8 9 ARTICLES MANUFACTURES N 0 A 
I 0 0 0 D 0 L ALGERIE 7 4 I 2 I 6 4 
CAMEROUN 3 2 I 2 
MALGACHE R E P I 5 7 
P T 0 M BELGES I 55 I 0 I 4 
ANCIENNE A E F 2 7 I 5 
G A 8 0 N 2 I 
C 0 N G 0 I I 5 
RE P C E N T R AF R 7 7 
T CHAD 7 2 
5 EN E G S G U D M A U R 2 I 6 2 
C 0 T E 0 I V 0 I R E 3 3 9 
DAHOMEY I I 
REUNION I 9 2 7 5 
SOMALJE I T 6 4 6 I 
POLYNES!E F R 4 2 I 7 
T 0 T A L I 3 50 4 8 0 I I 
TONNES ALGERIE 701 3 3 4 9 
TONNES CAMEROUN I 7 I 
TONNES MALGACHE REP 6 3 
TONNES P T 0 ~ BELGES 6 6 52 2 
TONNES ANCIENNE A E F 2 7 5 
T 0 N NE 5 C 0 N G 0 5 4 
T 0 N NE S R E P CENT R A F R I I 
TONNES T CHAD 2 0 
TONNES 5 EN E G s 0 u 0 M A U R 2 6 2 
T 0 N NE S C 0 T E 0 I V 0 I R E I 7 3 
TONNES DAHOMEY I I 
TONNES REUNION I 8 3 6 3 
TONNES SOMA LIE IT I 3 I 0 
TONNES POLYNESIE F R I 4 5 
9 I C 0 L I S POSTAUX 
I 0 0 0 D 0 L ALGERIE I 2 
C 0 T E F R SOMALIS I A 4 
ANCIENNE A E F 2 
C 0 N G 0 2 
T 0 T A L I 6 0 
TONNES ALGERIE A 
TONNES C 0 T E F R 5 0 M A l I S 4 
TONNES ANCIENNE A E F I I 
TONNES C 0 N G 0 I I 
9 3 M A RC H EN RETOUR TRANSACT 5 P E C 
I 0 0 0 D 0 L ALGERIE 3D 
CAMEROUN 2 2 I 4 4 
C 0 T E F R SOMALIS I 0 2 0 7 6 I 3 I 
MALGACHE REP I 4 6 
ANCIENNE A E F 2 6 5 9 2 
GAB 0 N 16 I 5 
C 0 N G 0 3 5 6 
REP CENT R AFR 9 4 
T CH A 0 2 0 6 6 7 
N I G E R 3 3 
SOMALIE I T 8 3 3 8 
T 0 G 0 I 0 6 I 3 2 
GUADELOUPE 3 5 4 2 5 I 
MARTINI QUE 6 0 4 I 4 4 I 8 
GUY ANE F R I 2 A I 8 
N 0 U V G U I N NE ER L 16 I 5 
N 0 U V CALEDONIE 6 I 3 I 2 5 
T 0 T A L 3 7 I 9 I 6 0 2 5 I 
TONNES ALGERIE I 4 5 
TONNES CAMEROUN 6 6 I 6 
TONNES C 0 T E F R SOMALIS 2 9 8 3 I 2 9 5 8 0 
TONNES MALGACHE REP 19 7 
TONNE$ ANCIENNF. A E F 1681 I 3 0 
TONNE$ G AB 0 N I 0 I 0 
TONNES C 0 N G 0 7 4 4 
TONNES RE P C E N T R AFR 8 7 I 3 
TONNES T CH A 0 I 5 I 0 I o 2 
TONNES N I G E R I I 
TONNE5 SOMA LIE I T 7 7 50 
TONNES T 0 G 0 3 56 3 I 
T 0 N N f 5 GlJADELOUPE I 59 7 I 2 6 4 
T 0 N N f 5 MARTINIQUE 'J "i 2 2 r r 6 s 56 
T 0 N N F ..-, r; U Y A NE F R 4 '521 9 I 
T 0 N N F S N 0 U V G U I ~ NE ER l J 0 2 8 
T 0 N N f S ~~ 0 U V C A L:: 0 0 I'< 1 E 3 3 s n ' 0 7 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nic:ht anders vermerkt (AbkLirzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte : $ Je ausgewiesener Mengeneinheit- Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: dont DRITTE 
I I Nederland I 
LAND ER AOM 




I 4 I 
BEARBEITETE W ARE N A N G 
2 0 7 I 2 2 4 2 2 I 0 3 
I I I I 6 4 
7 7 I 
I 2 I 9 3 8 2 9 
I 4 6 6 
I I 
5 3 3 
6 
2 2 3 
4 I 0 5 
9 I I I 3 
I 
7 4 7 0 47 
6 58 
I 6 9 17 
3 58 9 3 9 6 56 5 2 8 9 
3 I 6 3 3 3 2 4 7 120 
I 5 11 
3 3 
4 9 4 8 
5 2 2 0 
4 I 
I 
I I 9 
2 2 I 2 
3 2 11 
I 
6 3 I I 7 4 
I 0 3 









RUECKWAREN u BESONO E I N u A U S f 
4 4 155 21 
6 8 7 2 9 I 2 3 4 0 2 I 9 
6 6 
9 2 3 5 I 3 8 
I 5 
6 2 8 I 
A 3 2 
6 7 4 I 3 5 
3 
3 8 4 5 
I I 4 I 5 I 
2 5 I 6 9 3 2 
I I I I 4 8 5 6 5 
I 8 I 4 89 
I 5 I 
I 2 5 6. 2 
r 4 4 o 6 7 4 I 3 5 4 4 8 0 I 
I 6 4 6 4 
2 7 8 8 9 3 4 2 3 2 2 I 6 6 6 
7 3 
I 3 0 I 9 I 1361 
I 0 
4 6 8 2 
I 3 7 I 4 
I 0 2 5 2 1355 
I 
50 2 7 
3 0 I 9 5 130 
r 2 6 4 I 9 9 I 3 3 
r o 7 9 3 3 4 4 6 3 8 2 
9 I I 8 4 4 r 2 
2 8 2 
3 0 7 I 3 9 I 
Va/eurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf ind1car1on contra1re (Vo1r abrfvwtions en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par umtf de quantitf 1ndiquee - Y: vo1r notes par produits en Annexe 
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Tab. I export I' S' 
0 Einheit I Bestimmung WELT EWG Unite Destination I Deutschland I 
AUSFUHRLANDER' 
M ON DE. CEE. BR) 
"" 
E.XPORTATE.UR 
9 4 ANIMAUX D E z 0 0 C HAT 5 E T S I M I L 
I 0 0 0 D 0 L ALGERIE 3 3 
ANCIENNE A E F 4 5 4 I 
C 0 N G 0 9 3 I 
T CH A 0 36 I 
SOMALIE I T I 4 4 2 4 I 
T 0 T A L 2 3 7 3 5 3 
TONNES ALGERIE 2 2 
TONNES ANC IENNE A E F 4 4 5 I I 
TONNES C 0 N G 0 I I I 
TONNES TCHAD 4 4 3 
TONNES SOMALIE I T 7 I 5 4 
9 5 ARMURERIE MUNITIONS DE GUERRE 
I 0 0 0 0 0 L CAMEROUN 6 0 
ANCIENNE A E F I 8 
G A 8 0 N 5 
CONGO 7 
REP CENTR A F R 5 
SOMA LIE I T I 3 3 
T 0 T A L I D 8 3 
TONNES CAMEROUN 6 3 
TONNES ANCIENNE AEF I 0 
TONNES GABON 2 
TONNES C 0 N G 0 7 
TONNES REP CENT R A F R I 
TONNES SOMALIE I T I 
9 6 MONNAIES NON EN C I RC 5 A U F 0 D R 
1000 0 0 L CAMEROUN 14 I 
T 0 T A L I 4 I 
TONNES CAMEROUN 2 
X 0 0 0 R 
1000 D 0 L ALGERIE I 4 I 4 
CAMEROUN 3 7 3 7 
PT 0 M BELGES I I I 9 9 I I l 9 9 
ANCIENNE A E F 58 5 58 5 
G A B 0 N 4 3 6 4 3 6 
C 0 N G 0 I 3 4 134 
REP CENT R AFR I 4 I 4 
GUYANE F R 3 4 4 3 4 4 
T 0 T A L I 2 6 2 9 I 2 7 6 3 
X 0 0 • I MINERAlS 0 0 R 
I 0 0 0 D 0 L PT 0 M BELG£5 59 59 
T 0 T A L 59 59 
X 0 0 • 2 0 R ET ALL I AGES B RUT HI 0 U V RE 
1000 DOL CAMEROUN 31 3 I 
PT 0 M BELGES 11 r~o I I I 4 0 
ANCIENNE A E F 58 5 5 B 5 
GAB 0 N 436 4 3 6 
C 0 N G 0 I 3 4 I 3 4 
REP CENT R A F R 14 I 4 
GUY ANE F R 3 4 4 3 4 4 
T 0 T A L I 2 6 8 4 I 2 6 8 L! 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewi~sener Mengeneinheit- Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t : DRITTE 
LANDER 
I I Nederland I 
AOM 
France ltalia U.E.B.L. PAYS TIE.RS 
ZOOTIERE HUN DE KATZEN u OGL 
3 
4 4 I 
3 5 
I 36 
2 2 120 




3 7 I I 






3 I 0 






MUENZ NICHT I UHLAUF AUSG G 0 L D 
I I 4 
I I 4 
29 
G 0 l 0 
I 4 
3 7 
I I I 9 9 
58 5 
4 3 6 
I 3 4 
I 4 
3 4 4 




G 0 L D u LEGIERUNGEN UNBEARB 
3 I 
I I I 4 0 
58 5 
4 3 6 
I 3 4 
I 4 
3 4 4 
I 54 4 11 I 4 0 
Valeurs: 1000 $- Quantltes: Tonnes souf indicatiOn contra ire (Voir obreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quontite indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab.l 
Ausfuhr der einzelnen Ueberseegebiete 
gegliedert nach Erzeugnissen und nach der Bestimmung 
E.xportations de chaque Associe d'Outre-Mer 
ventilees par produits et par pays de destination 
Esportazioni di ogni Associato d'Oitremare 
classificate per prodotti e per paese di destinazione 
Uitvoer van elk der Geassocieerde Overzeese Gebieden 
onderverdeeld naar goederensoorten en /anden van bestemming 
Exports of each Associated Overseas Country 












0 0 I • I 
BOVINS 
RINDER 
M 0 N D F 
···FRANCE 
0 0 1 • 2 
OV!NS ET :::APRINS 
SCHAFE UND ZIEGEN 
M 0 N 0 F 
••·FRANCF 
0 0 I • 5 
ItS t 
IMENGE QUANTITE 
Einhcrt ~ UnitC 
I I 0 7 3 
I I Cl 7 3 
I 8 6 8 
I 8 6 8 
CHEVAUX ANES r-1ULETS 
PFERDE ESFL ~AULTIERE 
M 0 N D f 
•••FRANCE 
0 I 
9 I 54 




3 6 e 2 
3 6 s 2 
8 6 7 
8 6 7 
2 7 9 8 




0 2 5 
OCUFS D 0 I ~I AUX 
VOGELEIER 
M 0 N 0 E 
···FR!~CE 
0 J 
IMENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
Einheit- Un1re j 1000$ 
• 
POISSONS ET f)~-<EPARATIONS 
F I SCH UNO J- I SCHWAREN 
M 0 :N 0 £ 
•••FRANCE 
• • • I T ;. L ; E 
R 0 ': A U M E U '; 




V I E T N A ~ 5 U IJ 
P R 0 V I S I 0 N S [l 0 R 0 
0 3 I • I 
'' 52 I 
S G 3 6 




2 J 2 8 








PC·ISSC\5 ~PAl'~ REFRIG c'r~Gt.LCS 
FISCH FRISCH 
M 0 N D E 
•••FRANCE 
•PTOM ANC 





V I A N 0 E E T P R E P A R A T I 0 N 5 C [ V I A ...; D E: S p C I S S 0 t..; S C C \ S t_ R V E 5 S : :~, D L l 1-1 [ r; T 
F LE I S CH lJ N D f lE I S CH 'IJ A R .- F I S .:: H E I N F A r I! H A l T 8 A K G E I~ ;, C H T 
H 0 N 0 E 
•••FRANC[ 
I 2 2 7 
I I I 0 
WAREN- PRODUIT 
I 
llestlmmung - Destination 
0 4 I 
FROMENT EPfAUI'Rf_ 
W[IZEN SPELZ UNO 
fo', 0 N D € 
···fR:>t.;CE 
0 ·q 3 
0 R'G E 
G ER'S T E 
M 0 N 0 E 
BULCARIE 
OANE~.ARK 
• • • F R .\!' C E 
••• 1 T A l I E 
S U E D E 
l I B A N 
0 4 4 
M A ! S 
M A I S 
M 0 N 0 E 
···FRt.NCE 
0 4 6 • 0 
Algerien 
I MENGE I QUANTITE 
Einheit- Unite 
• 
M [ T E I L 
MfNGI\ORI~ 
I 6 6 
I 6 t 
8 9 9 4 I 
7 4 0 c 
3 5 9 5 
7 I 7 6 J 
I <J 5 D 
i 0 8 c. 
4 6 57 
FARINf-. DE FROMENT OU l'lETEIL 
MEHL ALJS WEIZEN 
M 0 N 0 t: 
···FRt..NCE 
•MALGt.CHE REP 
?. "7 3 
3 6 3 
I C 
M A R 0 C 
4 6 9 
J 0 7 
I I 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
• • • I T A L I E 
4 I ~' 0 
3 7 G 9 








S j I 4 
3 / 4 









4 I 1 




I 3 8 
ROYAUME UNI I SEMOULf DE FROMENT OU METEIL 
•PTOM AOF TUNIS lE 
PROVISIONS PORD I 4 8 
0 3 I • 3 
' 8 
25 GRIE:.SS AUS WEIZEN 
H·JNDE 
• • • f R t. I>' C E 
·~ALG.'.Ch"E REP 
0 I I • I CRUSTACES ETr FRAIS CCt.S SI~PL 
VIANOE DE I:GV!NS 
RIND UNO KAI_RFLEISCH FKISCH 
M 0 N 0 E 
•••FRANC~ 
0 I I • 2 
KREBS UNO ,.,.~-ICHTIERE 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
·PTOM ANC A 
0 J 2 
I I 0 
I 0 7 
!33 048·) 
130 PATES AliMENTAIRfS 
3 TEICWAREN 
M 0 N D E 
• • • f R A ~i C E 
• • • U L 
VIANDE 01/1,\S ET C/JPRJr--!", PREP CCNSER\' POISSCNS fT CRUST ·CA!·H.MOUN REt= 
SCHAF :JND ZIFGENFL!::·I~Ch FRISCH FISCHZUBER! lll."NGEN KONSERVE'~ 
MONO[ 273 220 MONDE I I 8 2 9 ! 8 
•••FRANCF 273 219 •••FRANCE I I I 6 8 8 4 
•PTOM AOF ! MAROC I 9 I 0 
TUN ISlE 3 I I 5 
• ·GUYt.NE FR I I 
VIETNA~ SUU 
0 I J 
P REP E T C C f, ') t: RV t. S 0 E V 1 A~; C ~ 
FLE!SCHZU~F~E tTU~GEN KONSERVE' 
0 4 




J6 CEREAL£5 ET PREPARATIONS 
HA R 0 C 
•P'TOM ANC 
PROVISIONS F30RD 
12 GETREIDE U GlTRLIDEERZt.UGNISSE 
3 
2 I M 0 N 0 E I 5 0 9 8 
·COTE FR 501-'ALI 
GUINEE REP 
·HALGACHE REP 





·PTO~ FR '..:Ct:AN 
0 5 
FRUITS ET LEGUME;, 
OIJST UNO GE:·!UlS[ 
BULGARIE 
DANE MARK 
I 4 <J 9 :J 9 
7 4 0 0 374 MONOE 
0 2 
PRODU!TS l.AITIERS o:uFS 





PROVISIONS BCRO 91 
0 2 4 
FROMAGE ET CAILt.iF\OTTE 
KAE"iE UNO QUARK 
M 0 N 0 f 









• • • F R :. .'ol C f 
• • • I T A l I F.: 
SUE DE 
• • • U E l 
·CAMEROU"l !~lP 
-COTE FR ')OKALI 
GU!Nfl RFP 
•MALf:ACHf-_ f(EP 
·PTOM t'.Nr. A E 
.pro~~ AO~ 
7 U .'• I '3 I F 
CA~BOLI:=:t_ 
l I r.; A N 
V I ~- T N :, "' lJ [, 
•?li!M FR -JCE.:. 
PROVf'.,fONS E::JRD 
I 2 6 I I '-
I 4 
I 0 G :; 
I 3 
3 I 
2 2 .2 
4 4 
4 6 :: 7 
I 4 
2 8 6 
! 6 3 










E:: S ~' !J. G ._. t: 
•••FRt.NCF 
IRLANUE 




P I 5 R I T 
ROU~.l."!~ 
RCYCI.UM~ 
s u [ J c: 
SUISSE 
••• u E r 
u n s 
4 a 3 s e 
4 S 3 5 I 
5 6 5 9 











5 ;J c 9 
9 6 
I 5 :: 2 
2 c 
3 I 9 
432!68 
9 2 0 
:::. ') 2 
::: 2 j 6 
b 7 
2 9 I 
5 j 8 
I 0 
f. I 2 7 
8 i 2 6 
I 
I 3 3 9 







7 3 0 <J I 
1 j 3 
I 2 
3 I 6 
I 3 
b D 
6 8 3 7 0 
4 4 




I 7 S 
2 :_:; 4 
I I .. ." 6 
4 () 
58 
I I 9 
3 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht 2.ndcrs vermcrkt (Abkurzungen s1ehc An hang) 
Y: siche im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Yaleurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sour lndlcaVon contrOl re (Vo,'r abrevwtwns en Annexe) 
Y: voir notes pur produ1ts en Annexe 
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Tab. 2 
export ItS t 
WAREN- PRODUIT IMENGE 1 QUANTITE •+ Bestommung - Desr;natiOn -+ Einheit- Umte 
•CAMEROUN REP 124 
•COTE FR SOMALI 4 
EGYPTE:: 18 
GHANA 4 
GUINEE RFP 89 
LIBERIA I 
•MALGACHE REP 
M A R 0 C 
NIGERIA 
PTOM BRIT AF DC 
PTOH ESPAGNOLS 
·PTOM ANC: A E F 
oPTOH AOF 
••REUNION 




c u a A 
DEP USA EN AM 
ETATS UNIS 






•PTOM FR OrEAN 
PROVISIONS BORD 










•PTOM ANC A E F 
•PTOM AOF 
os 1 • r 2 
4 5 
6 8 I 
2 
2 4 
2 7 5 
2 8 9 5 
2 6 
I 3 4 4 
7 8 6 
6 J 0 
2 I 5 










8 9 9 
I 5 .4 8 3 6 
3 I 4 I 
2 5 







CLEHENT!NEr.J UNO HANOARINEN 
MONOE T 
•••ALLEM RF 
, •• F RA N C E 
•PTOM ANC A E F 
·PTOM ADF 
0 5 I • 2 
AUTRES AGRUMES 
ANOERE ZITRUSFRUECHTE 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
• • •FRANCE 
•PTOM ANC A E F 
0 5 I • J 
BANANES FRAICHES 
BANANEN FRISCH 
M 0 N 0 E 
• • • F RAN C E 




• • •FRANCE 
•PTOM ANC A E F 
0 5 1 • 7 
NOIX NON OLEAGINEUSES 
6 8 6 1 I 
2 0 6 
6 8 3 6 0 
I 5 
2 5 
8 8 8 7 
2 2 




J 8 J 8 















3 ') 8 
I 8 
I 6 3 
7 9 












2 0 2 5 9 
2 7 3 
8 






I 2 8 56 
3 8 
1 2 8 c 9 
J 
' 
1 2 J 4 
2 
1 2 3 1 
I 
I 3 I 7 
I 3 I 2 
4 
NUESSE NICHT ZUR OE.LGEWir-.NUNG 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
2 I 3 
,, 
I 0 7 
I 6 
I 
MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Einhe1t- Umte 1 1000$ 
WAREN- PRODUIT 
ll;stlmmung - Dest;naOan 
.j; 
···FRANCE [ 56 8 2 
M A R 0 C 2 0 8 
•PTOM AOF 
0 5 I • 9 7 
ANANAS FRAIS 
ANANAS FR1SCH 
M 0 N D E 
···FRANCE 
0 5 1 • 9 8 
AUTHES FRUITS FRAIS 
I 2 
ANOI:::RE F~UECHTE FRISCH AN G 
MONDE T 
•••FRANCE 
M A R 0 C 





M 0 N D E 
AUTRICHE 
•••FRANCE 
• • • I T A L I E 








• • • 1 TAL I E 
ROYAUHE UN I 
SUE DE 
• • • U E 8 L 
GUINEE REP 
M A R 0 C 
PTOM ESPAGNOLS 
•PTOM AOF 
TUN I S I E 
'o 52 • 0 8 
AUTRES FRUITS SECS 
4 54 2 




3 52 I 
7 8 
2 9 7 6 
6 6 
'0 0 
1 9 9 2 3 
6 
2 9 4 




4 I 5 
5 
4 8 2 
2 4 
2 3 2 s 
3 7 5 
ANDfRE FRUECHTE GETROCKNET 
M 0 N D E 
TUN I S I E 
0 5 J • 5 
1 1 56 





8 0 6 
4 
J 2 
-4 6 9"' 
2 
7 2 








2 3 7 
J 2 
JUS FRUITS LEGUMES NON FERMENT 
fRUCHT GEMUESESAEFTE N GEGOREN 








M A R 0 C 
·PTOM ANC A E F 
·PTOM AOF 
•·REUNION 




·PTOH FR orFAN 
0 53 • 9 
3 7 3 3 
I 0 













FRUITS .AUTR CU CONSERVES 
FRUECHTE Ar-.l' Zli8FREIT::T USW 
1 2 6 3 
6 
I 










WAREN- PRODUIT IMENGE I 
11 QUANTITE 
1 
~;estimmung - Destmatran ~ Einheit- Un;te 
•••FRANCE 710 
0 5"' • [ 









•PTOM ANC A E F 
·PTOM AOF 
••ANTILLES FR 
• •GUYANE FR 
•PTOH FR OCEAN 
0 5"'. 2 
LEGUMES A COSSE SECS 
7 4 9 4 2 
7 J 
6 54 I 5 





I 6 6 








• • • 1 TAL I E 
•••PAYS BAS 
PORTUGAL 
PTOM BRIT EUR 
SU!SSE 









•PTOM FR OCEAN 
0 5 4 < 4 
1 o 1 o a 
9 2 9 
2 0 
6 I 3 6 
J 8 7 
59 
2 




5 I 7 
J. 






TOMATES FRAICHES OU REFRIG 
TOMATEN FRISCH 
HONDE T 
• • ·ALLEM RF 
•••FRANCE 
ROYAUME UN I 
SUISSE 
•CAMEROUN REP 
oPTOM ANC A E f 
•PTOM AOF 
0 5-4 • 5 
4 8 7 7 2 
7 2 
4 8 -4 4 2 





















2 2 6 J 
J 2 8 
8 
1 4 0 8 















8 9 0 8 
8 










ROYAUME UN I 
SUISSE 
• • • U E B L 
•CAMEROUN REP 
GUINEE REP 
M A R 0 C 




3 3 4 58 
I 5 
2 6 8 1 I 









SUCRES ET PREPARATIONS 
ZUCKER UNO ZUCKERWAREN 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
M A R 0 C 
PROVISIONS BORD 
0 6 I 





59 7 7 
I 
55 I 2 









M 0 N D F 7 1 5 2li, ZUCKER UNO HON!G 
Wef"te: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen Slehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quant1tes: Tonnes sauf JndJcatson contraire (Voir abrevsatsons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
export I~ S ~ 
WAREN ° PRODUIT IMENGE IWERTE J QUANTITE VALWR ,.J,Bestimmung - Destination .J,Einheit- Unite 1000$ 
MONO£ T li 1 
0 7 
CAFE THE CACAO EPICES 
KAFFEE TEE KAKAO GEWUERZE 
MONO£ T 520 
•••ALLEM RF 10 
• • ·FRANCE 54 
ROYAUME UNI 10 
L I B YE I 
MAROC 23 
•PTOM AOF 129 
TUNISIE 259 
PROVISIONS BORO 33 
0 7 I • I 9 
AUTRES CAFES 
ANOERER KAFFEE 
H 0 N 0 E 
•••FRANCE 
0 7 4 • I 
THE 
TEE 
M 0 N 0 E 
•PTOM AOF 
TUN ISlE 
0 7 5 • I 
POIVRE PIHENTS 
PFEFfER PIMENT 















2 7 4 
I I 0 
I 6 4 











ALIHENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERHITTEL 








• • • U E B L 
MA.ROC 
JAPON 
0 8 I • 2 
102043 
7 4 6 I 
6 6 53 
4 7 9 
3 7 6 6) 
9 2 6 0 
2796 
3 4 2 4 7 
2 0 2 I 
1361 
I 0 I 
SONS REMOULAGES ET RESID SIM 
K L E I E MU E L L F R E I N f B E N E R Z E U G ti 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
DANE MARK 
• • ·FRANCE 
IRLANDE 
•••PAYS AAS 
ROYAUME UN t 
• • • U E 8 L 
HAROC 
7 0 8 4 0 
5 2 3 
52 7 'J 
3 3 2' I 
9 2 6 0 
4' 
1 9 54 9 








I 9 9 
2 5 a 
4 3 
3 7 4 
186 












57 0 I 
6 0 9 
2 7 5 
90 
2 I 7 9 
3 7 2 
I 4 7 




3 2 2 .J 
'c 
2 0 7 
I 7 I 2 
3 7 2 
2 




WAREN - PRODUIT IMENGE I WERTE 
ll;stimmung- Destination .Einheit-Unite 1000$ 
0 8 I • 3 I 
TOURTEAUX U ARACHIDES 
DELKUCHEN A\IS ERO.'-lUfSSEN 




0 B I • 3 2 
TOURTEAUX DE COlON 
2 6 55 
2 2 -4 9 
2 0 3 
2 0 3 
0 E L K U C H E N A \J S R A ll M W 0 l l 5 A ME I~ 
H 0 N 0 E 
•••FRANCE 
0 8 I • 3 9 
AUTRES TOURTEAUX 
ANOfRE OELKUCHEN 






• • • U E B L 
0 9 
I 2 5 
I 2 5 
2 1 8 9 5 
!:: 0 4 9 
1 3 7 5 
2 0 c 
2 54 0 
I 2 2 4 1 
4 9 0 
2 I 8 





I I 3 2 
2 s 3 
6 B 
I 5 
I 2 7 
6 4 4 
2 6 
PREPARATIONS Al!MENTAIRES NOA 
VERSCH NAHRUNGSMI TTELZUBtRE IT 
MONO£ T 
·MALGACHE REP 
M A R 0 C 
·PTOM ANC A E F 
oPTOM AOF 
••ANTILLES FR 














SUE 0 E 
SUISSE 
• • • U E B l 
U R S S 
·CAMEROUN REP 
·COTE FR SOMALI 
ETHIOPIE 
G HA N A 
GUINEE RfP 
L f [3 ( R I A 
•MALGACHE RlP 
M A R 0 C 
NICER IA 
PTOM ~RIT AF DC 
PTO~l BRIT AF OR: 
•PTOM ANC' I. E F 
•PTOM AOF 
··REUNIOt-.: 
TUN I 5 I E 
••ANTILLES FR 
CAN ll 0 t. 
ETATS UN15 
• or.UYANE FR 
HA I T I 
oST PIERRE t-'IQ 
CAMBODGE 
JAPON 
lA 0 S 
VlfTNA~\ SU( 
·PTOM FR Off.AN 
PROVISIO~IS fORO 
6 54 
I 2 3 







9 2 I 
7 
6 3 
4 I 2 
1276324 
I 3 5 
9 6 
7 9 
6 4 s 
3 3 4 3 
7 I 2 
4 




s 3 7 
3 





4 7 I 
4 7 2 r 
3 3 4 6 
6. 
2 54 





3 0 7 
3 
2 I 
S 6 B 
3 7 I 4 


















r 2 s 
4 4 I 
I 0 S 
I 












7 4 7 












5 9 5 
3 2 7 
WAREN- PRODUIT 
ll ~estimmung - Destination 
I I 2 • I 
V I N S 
WE I N 
Algerien 
IMENGE QUANTITE 
Elnheit • Unite 
MONO£ T 1298735 
9 2 I 
7 
63 
4 I 2 
1275191 
I 3 5 
9 6 
7 9 
6 4 s 
3 3 4 3 
7 I 2 
4 















• • • U E B l 
U R 5 S 
·CAMEROUN REP 
·COTE FR SOMALI 
ETHIOPIE 
G HA N A 
GUINEE REP 




PTOM BRIT AF OC 
PTOM []RIT AF OR 







• ·GUYANE FR 
HA I T I 
•ST PIERRE t-'IQ 
CAMBODGE 
J A P 0 N 
LA 0 S 
VIETNAM SUO 
oPTOM FR OCEAN 
PROVISIONS BORD 
I I 2 • 2 
3 





3 6 3 
4 4 9 8 
2 8 52 
6 2 
I 3 4 





2 4 7 
3 
I 7 
4 3 7 
3 4 B 5 














I 2 S 
4 4 I 














7 I 9 















CIDRE ET AUT BOISSONS FERMENT 










LA 0 5 
VIETNAM SUO 
oPTOM FR OCEAN 
I I 2 • 3 
BIERES 
B I ER 






3 57 s 
52 
I I 2 
2 I I 3 
9 2 
2 2 0 
4 6 2 
I 2 0 
3 3 
s 
I 3 I 
2 2 9 
8 2 2 
4 9 5 
2 6 8 
3 I 
2 6 
TABACS BRUTS ET MANUFACTURES 




• • • U E 6 L 
EUf~OPE NOA 
•C ~EROUN REP 
oCuTE FR SOMALI 
GU!NEE RfP 
oMALGACHE HEP 
M A R 0 C 
oPTOM AOF 
PTOM PORTUC' AF 
••REUNIO~I 
T U ~~ I S 1 E_ 
7 7 0 0 








3 3 3 
1 3 53 
55 
2 0 3 
4 9 I 
4 
I 8 














7 4 6 8 




4 I S 
61 
S 9 I 
I 2 8 
4 0 3 
I 8 6 2 
I 
• 4 
I 4 5 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantrtc!s: Tonnes sauf md1C0t1on contra1re (Vo~r abn!v1atmns en Annexe) 




WAREN • PRODUIT l ... ~estimm""g - Destination 
••ANTILLES FR 
••CUYAI\F F~ 
•ST PIERRE ~IQ 
~PTCM FR OCEAN 
PROVISIONS ElORD 
I 2 I • 0 
I 9 S 9 
I MENGE QUANTITE 
Einheit- Unite 
.r 
3 0 6 
' 5 
I 2 9 
2 9 
TABAC:S ORUTS !::T DECHE:TS 
ROHlABAK UN[' TABAKABFA[LLE 
M 0 N D E 
···FRt.NfE 
SUISSE 
• • • U E B L 
•CAMEROUN REP 
•MALGACHE REP 





I 2 2 
TABACS HANUFt.CTURES 
TABAKWAREN 
M 0 N 0 E 
••·FRANCE 
• • • U E D L 
EUROPE NOA 
oCAMEROU~ PEP 
·COTE FR SOr-<All 
GUINEE REP 
.P.1ALGACHE REP 
M A R 0 C 
·PTOM AOF 





·ST PIERRE MIQ 
·PTOM FR OCEAN 
2 I 
4 7 2 3 
~ 9 J :: 
2 56 
I 0 E 
7 0 
I 0 8 
3' 
2 0 0 
I 
2 9 4 8 







2 6 3 
I 2 4 5 
2 2 
3 
J 0 s 
4 5 
4 
I 2 9 







! 8 0 
4 2 
3 2 9 9 
2 7 9 0 
I 
3 





I 3 7 
I 
4 I 2 7 
3 3 3 
2 
' 2 I 0
6 I 
5 9 I 
6 0 
3 6 4 
I 8 I 7 
I 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE 
[ 
QUANTITE VALEUR 
~;estimmung - Destination ... E~nheit- Unite 1000$ 
PORTUGAL 16 7 
ROYAUi'!f LINI 
SUE 0 E 
TURQUIE 
• • • U E B L 
YOUGOSLAIIIE 
M A R CC 
I RA N 
ISRAEL 
J A P 0 N 
l I B A N 
S Y R I E 
2 r 1 • 2 
PEAUX DE VEAUX 
KALBFELLE 





G RE C E 





• • • U E 6 L 
YOUCOSLAVIE 
MAR DC 
I RA N 
ISRAEL 
J A P 0 N 
l I B AN 










2 4 7 6 
7 8 











































J 3 2 r r • 4 
8 PEAUX DE CAPR!NS 
3 9 3 
6 I 













7 3 5 
3 2 7 
2 





3 6 ' 
2 
HAFL'TE FELLF UNO PELZFfLLE R 0 H PORTUGAL 
SUEDE ' 3 
3 








G RE C E 






SUE 0 E 
TURQUIE 
• • • U E B l 
YOUGOSLAVIE 




J A P 0 N 
l I 8 AN 
5 Y R I E 
2 I I • I 
I 2 52 0 




7 I 6 5 
5 I 6 
I 8 6 9 
2 I 





3 I 0 
8 0 
I 7 
I 0 2 
2 8 
I I 3 
2 3 8 
I 7 
I 7 I 
7 7 
9 a os 




5 ' 59 9 7 
3 58 
I J 9 0 
-, 
I G 7 
4 7 
I 9 
I I 2 





I I 2 
I 2 2 
6 9 
~··U E B l 
M A R 0 C 
ETATS UNJS 
ISRAEL 
2 r r • 6 











• • • U E El L 
ISRAEL 
L J 8 AN 
2 J I • 7 






~) 6 4 6 
6 I 9 
I 9 
3 9 2 5 
8 0 0 
I 0 
I 0 








5 0 3 5 
5 8 3 
I 4 
3 5 6 6 
6 3 2 
I I 
I 3 




PEAUX BOYINS !::QUIDES SAUF VEAU M 0 N 0 E T 
' 3 9 
J 2 4 
• 8 2 
I 2 3 
3 0 5 
H A E U T E V R I "' 0 E R N U [ I rJ n U F :__ R .'~ 










2 6 0 8 
I 56 
4 ' 
' 6 I 0 0 0 
3 I 








• • • l T A l I E 
••• u f_ 8 l 
L I 8 A ~ 





7 PEAUX BRUTE~, 0 AJTRES ANIMAUX 
U9 ROHf HAEUTE FELlf V AND TIEREN 
I 3 
' I I 
I 2 
WAREN- PRODUIT IMENGE I 









OLEAGINEUX ET FARINES 
OELSAATEN UNO DELFRUECHTE 
H 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
••·FRANCE 
M A R 0 C 
TUN ISlE 
2 2 I • I I 
ARACHJDES EN COQUE 
ERDNUESSE IN SCHALEN 
M 0 N 0 E 
TUNJSIE 
2 2 1 • r 2 
ARACHIDES DECORTIQUEES 
ERONUSSKERNE 
M 0 N 0 E 
M A R 0 C 
TUN ISlE 
2 2 r • 1 
GRAINES DE RICIN 
RJZINUSSAMEN 
H 0 N 0 E 
2 3 
6 3 9 3 
9 












I 9 5 






ROHKAUTSCHUK NATUERL UNO SYNTH 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
M A R 0 C 
2 4 
8015 ET LIEGE 
HOLZ UNO KORK 





SUE 0 E 
U R S 5 
M A R 0 C 
J A P 0 N 
VIETNAM SUO 
2 4 2 • 3 
I 9 8 
I 8 I 
I 7 
I 2 0 4 I 
9 
3 0 q 9 
7 0 
I 9 9 
I 0 I 




NON CONIFERES SCIAGE PLACAGE 
LAUBHOLZ ZUM SAEGEN USW 
M 0 N D E 
•··FRANCE 
2 4 3 • I 
r o 9 1 
r o 9 1 
TRAVERSES POUR VOlES ffRREES 
BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ 
M 0 N D E 




3 6 8 7 
I 










BOIS 0 OEUVRE OE NON CONJFERES 
LAUBSCHNITTHOLZ UNO HOBELWARE 
M 0 N 0 E 
M A R 0 C 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht andcrs vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 $- Quontites: Tonnes sou( md1cat1on controire (Vo1r abreviot1ons en Annexe) 
Y: voir notes par prodtJitS en Annexe 
Tab. 2 
export I~ S ~ 
WAREN- PRODUIT IMENGE IWERTE I p QUANTITE VALWR 
~;estlmmung - Destination ,j..Einheit- Unite 1000$ 
2 5 
PATES A PAPIER ET DECHETS 
ZELLSTOFF UNO PAPI[f;:ABFAELLE 




3 8 9 
3 0 4 
8 5 
FIBRES TEXTILES fT DECHETS 
SPINNSTOFF U~D ARFAELLE 
M 0 N 0 E 
•··ALLEM RF 
•··FRANCE 
• • • I TAl I E 
• • • U E B L 
MAROC 
PROVISIONS 
2 6 2 • I 
8 0 R D 
I 5 I 9 
2 
1 2 2 9 
I 3 8 
I 2 4 
2 3 
2 




7 8 8 
I 
6 I 6 
6 2 
I 0 0 
6 
I 
SCHWEISSWOLLE UNO RUECKENWOLLE 
H 0 N 0 E 
···FRANCE 
• • • I T A l I E 
• • • U E 8 l 
M A R 0 C 
2 6 2 • 5 
4 2 I 




CRINS ET POllS GROSSIERS 
ROSSHAAR UNO GROBE TIERHAARE 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
••·FRANCE 
• • • 1 T A l I E 
• • • U E 8 L 
2 6 J • I 
COlON EN MASSE 
ROHBAUHWOLLE 
H 0 N 0 E 
•••FRANCE 
2 7 




I I 4 
3 7 I 
3 7 I 
HINERAUX NON METALLIFERES NDA 
MINERALISCHE ROHSTOFFE 





















l 1 8 YE 
·MALGACHE REP 
M A R 0 C 
NIGERIA 
·PTOM BELGES 
oPTOM ANC A E F 
•PTOM AOF 





I! H I l 1 
COLOMBIE 
659589 




5 2 A 8 
230386 
I I 7 8 7 
I 6 3 0 
2 2 0 
50 I 0 
2 8 58 0 
2 0 7 3 I 
I 2 8 6 2 
9 5 
I I 9 
6 7 8 
6 9 I 
J 0 52 
I 3 2 
I 3 A 3 
2 4 7 4 
2 6 9 
I 2 8 3 7 
J 3 7 2 
J 7 6 
I 9 6 8 
5 2 J 7 
6 6 





9 7 ' 
2 9 I 









2 2 6 
2 2 6 
7 9 I 0 
2 9 8 
I 
2 
2 " 3" 
55 
3 0 8 2 
I 0 9 
J 7 
6 
I 5 5 
2 7 2 
2 0 7 


















WAREN- PRODUIT IMENGE IWERTE 
11 QUANTITE VALEUR 
1 
~1estimmung - Destination -,1. Einheit- Unite 1000$ 
ETATS Ut-;15 22 I 





1 RA K 
IRAN 
ISRAEL 
K 0 'ro' E I T 




2 7 I • 3 
2 I 7 
I 3 8 
7 50 
3 57 
3 8 6 9 
6 9 7 
I 9 6 2 
8 9 7 
4 9 4 
50 
4 3 
7 50 0 












PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS 
NATUERLICHE KALZIUMPHOSPHATE 












2 7 5 • I 
DJAMANTS INDUSTRIELS 
I NDUSTR I ED I A MAN TEN 









2 " 7 2 0 
261995 
50 0 0 
r 2 .4 2 a o 
I I 7 8 7 
2 8 58 0 
2 0 4 2 5 
5 A 7 0 
3 0 0 2 
7 50 0 
" 5 7 2 
2 4 4 
2 4 4 
5 I 3 3 
2 3 I 
2 4 3 " 
4 8 
I 6 3 2 
I 0 9 
2 7 2 









MINERAlS FT DECHETS DE HETAL!X 
ERZE UNO METALLABFAELLE 





G RE C E 
• • • I T A l I E 
•••PAYS RAS 
ROYAUME UNI 
• • • U E B l 
TUN I S I E_ 
JAPON 
2 8 I • 3 
T 2163683 
.4 9 9 6 -4 
7 55 0 
" 9 4 7 
208t.68 
4 8 8 
208296 
I 0 9 I 9 9 
1514935 
3 B 7 I 0 
2 56 I 
I 8 56 6 
2 8 0 9 2 
7 0 3 
1 3 I 
2 0 2 
8 0 I 5 
5 5 
2 6 9 9 
I 0 I 3 
I 3 9 7 0 
4 9 0 
2 0 7 
6 0 8 
MINERAlS DE FER HEME ENRICHIS 
EISENERZE AUCH ANGERfiCHERT 




• • • I T A l I E 
•••PAYS PAS 
ROYAUME UNI 
• • • U E B L 
2 8 2 • 0 
T 2 24284 
4 7 9 .4 0 
6 2 0 0 
I 2 0 7 t. 2 
192405 
I C 9 I I 9 
I 5 I 2 8 3 I 
3 5 0 " 7 
I 9 0 9 5 
5 0 2 
6 6 
I 4 0 9 
1 a 9 " 
9 B 6 
I 3 9 ::-. 3 
2 8 5 
DECHETS DE FONT£ FER ET ACifR 
Af1FAELLE VON EISfN ODER STAHL 




• • • I TAl I E 
4 0 4 0 2 
4 9 4 
I 3 ~ G 
4 9 4 7 
r s o .:: :: 
I 4 I 4 
I 5 
6 5 
2 0 2 
5 2 2 
WAREN- PRODUJT ll :estimmung - Destination 
TUN ISlE 
J A P 0 N 
2 8 3 - I 
Algerien 
I 4 







6 0 8 
MINER CONCENT MATTES Of CUIVRE 
KUPFERERZE KONZENTRATE U MATTE 
M 0 N 0 E 
••·ALLEM RF 
2 a 3 • 4 
8 I 0 
8 I 0 
MINERAlS ET CONCENT DE PLOMB 
BLEIERZE UNO KONZENTRATE 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
•••FRANCE 
G RE C E 
TUN ISlE 
T 8 0 3 7 
6 I 0 
" 3 9 3 
4 8 8 
2 5 " 7 
9 3 
9 3 
7 8 J 
4 3 
4 8 0 
5 5 
2 0 5 
2 a 3 • s 
MINERAlS 
ZINKERZE 
ET CONCENTRES DE ZINC 
UNO KONZENTRATE 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
• • • U E B L 
2 8 3 • 7 
7 2 3 3 6 
6 !!I 7 8 6 
3 5 5 0 
MINER ET CONCENT DE MANGANESE 
MANGANERZE UNO KONZENTRATE 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
283·9 a 
52 3 0 
5 2 3 0 
4 7 0 2 
4 5 J 3 
I 6 9 
91 
9 I 
MIN CONC NON FERREUX DE BASE NDA 
UNEDLE NE MfTALLERZE USW A N G 
M 0 N D E 
••·FRANCE 
2 a 4 • o 
4 0 I 7 
4 0 [ 7 
DECHETS DE METAUX NON FERREUX 
ABFAELLE VON NE METALLEN 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
•••FRANCE 
• • • I T A L l E 
•••PAYS BAS 
ROYAUHE UNI 
• • • U E 6 L 
2 9 
6 53 6 
I I I 
52 9 3 
8 6 8 
8 0 
7 2 
I I J 
MAT BRUTES ANIM OU VEGET NDA 
I 8 3 
183 
I 7 2 7 
4 9 
1 3 r 9 




TIER U PFLANZL ROHSTOFFE AN G 





• • •FRANCE 
• • • I TAL I E 
•••PAYS BAS 
PORTUGAL 
PTOM BRIT EUR 
ROYAUME Ui'. I 
SUE DE 
SUISSE 
• • • U E 8 L 
l I 6 Y E 
M A R 0 C 





·PTC~ FR OCEAN 
9 0 7 8 2 
9 8 .4 
I 
2 
3 3 6" 5 
7 2 5 
I 0 2 
2 6 9 
3 9 
5 2 6 4 5 
7 
I 8 
I 3 9 
8 7 
8 
4 8 I 
6 
I 58 5 
2 2 
.4 4 4 6 





















Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf 1nd1catwn contr01re (Vo1r obrevwt1ons en Annexe) 














WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Bestimmung - Desttnotion Einheit- Unit€ i 1000$ 
.. 




1000$ 1. Bmimmung - Destination 
2 9 I • I ~~ 0 R T U G A L I 2 5 1 
~;estimmung - Dewnatran .j, Einheit- Unite 
4 PFLANZLICHE DELE 
OS IVOIRE SABOTS fT 1-'ROO SIMIL 
KNOCHEN ELFENBEIN U AE WAREN 
H 0 N D E 
•••FRANCE 
2 9 I • 9 
AUT MAT BRUTES ORIG 
AND ROHSTOFFE TI[R 







5 U f 0 E 
M A R 0 C 
TUNIS!f 
ETATS UNIS 
2 9 2 • 2 
2 9 6 
2 9 7 
ANI MALE 
URSPRUNGS 




6 4 7 
I I 
GOMHE L.AQUE GCMHES ETC NATUR 
STOCKLACK SCHELLACK U OGL 
M 0 N 0 E 
·PTOM AOF 
TUN ISlE 





















• • • U E B L 
I S R A E L 
3 2 
CHARBON COKE ET 
KOHLE KOKS OOER 
M 0 N D f 
•••FRANCE 
M A R 0 C 
3 3 
:.i 2 2 E.. G 
5 
I 5 
5 0 0 
AGGLOMERES 
BRIKETTS 
T ':J 9 7 9 
I 50 0 
4 4 7 9 
PETROLES FT DERIVES 
1 5 9 4 
6 
I 7 
I 3 6 
2 7 





M A R :) C 
PROVISIO~S EORO 
3 J I • 0 
7 I 4 3 6 2 
I 7 9 8 0 
69':809 
I 3 
5 5 5 
I 6 9 8 8 
4 0 I 
I 6 5 5 2 
2 
3 3 
PETROLES BRL!TS ET PART RAFFIN 
ERDOEL ROH U TEILW RAFFJNIERT 
M 0 N 0 f 
••·ALLEI" RF 
713734 
J 7 9 8 0 
•••FRANCE 695754 
3 3 2 0 l 
I 6 9 50 
4 0 I 
I 6 54 9 
M 0 N 0 E T 88 11 ESSENCE POUR MOTEURS 
•••FRANCE 85 8 MOTORENBENZIN 
ETATS UN'IS 3 3 
2 9 2 • 4 
PLANTES PR PARFUM ET MEOECINE 
PFLANZEN L!SW F RIECHSTCFfE 





• • • U E B L 
L I 8 YE 
M A R 0 C 
TUN ISlE 
2 9 2 • 9 I 
3 6 6 
2 3 







SUCS ET EXTRAITS VfGCTAUX 
PFLANZENSAEFTE UNO AUSZUEGE 






KAPOK CRIN VEGET MARIN SIMIL 
KAPOK PFLANZENHAAR U OGL 
M 0 N 0 E 
3 I 9 
3 









2 2 9 
MONOf T 511 
PROVISIONS BORO 50 9 
3 3 2 • 2 
PETRO LAMP KEROS WHITE SPIRIT 
LEUCHT U MOTPETROLEUM TESTBENZ 
M 0 N 0 f 
3 3 2 0 3 
GASOlL FUEL OIL LEGER 
0 I ESELKRAFT STOFF 
M 0 N 0 E 
••·FRANCE 
PROVISIONS BORD 





HUILE DE GRAISSAGE LUBRIFIANTS 
SCHMIEROELE ~IN SCHMifkHITTEL 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 









3 4 I 7 
I I 
I 3 0 2 
7 2 5 
3 9 
7 
I 3 4 
···FRANCE 
• • • I T A l I E 
PTO~ BRIT EUR 




·PTOM FR OCEAN 
292·9 8 
ALFA SPARTE ETC 
ALFA SPARTOCRA~, USW 
M 0 N 0 F 
•••ALLEM fH 
•••FRANCE' 
2 I I 
I 0 8 5 
2 2 
u j 3 J 4 
4 j 
3 (j j 6 0 








2 6 9 6 
GAZ NATURfLS ET GAZ D USir~ES 
EFO:DGAS UNO INDUSTRIEGA<;E 
M 0 N D E 
M A R 0 C 
' I 
CRAISSES HUILE" ANIMALES 
T I F R I 5 C rE F f T T t l' N C C E L E 
i~ONOE 
3 2 4 2 
I CJ 4 ~) li lJ I l E S D 0 R I G I N E V E C E T A L E 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
•••FRANCf 





• • • U E B L 
YOUGOSLAVIE 
.CAMEROUN REP 
·COTE FR SOMALI 
.~ALGACHE REP 
M A R 0 C 
PTOM BRIT Af OR 






PTOM BRIT AMER 
VENEZUELA 
CAMBODGE 
J A P 0 N 
AUSTRAL lE 
·PTOM FR OCEAN 
4 2 I • 4 




.coTE FR SOMALI 
oMALGACHE f<.EP 




·PTOM FR OCEAN 
4 2 I • 5 
HUILE 0 OLIVE 
OLIVENOEL 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
••·FRANCE 









PTOM BRIT AF OR 




PTOM BRIT AMER 
VENEZUELA 
J A P 0 N 
AUSTRAL lE 
oPTOM FR OCEAN 
HUILE DE PALMIST£ 
PALMKERNOEL 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
4 2 2 0 9 
4 2 9 I 
3 4 9 
I I 7 0 
3 9 6 
2 c 
2 6 9 
8 4 5 
2 
I 2 








I 9 I 
57 





3 4 I 






I 9 I 
3 
3 3 8 
3 I 2 5 
3 4 9 
I I I 8 
3 9 6 
2 0 
2 6 9 
3 I I 
2 
I 2 














HUILES VEGETALES FIXES NDA 
FETTE f-'FLAr\ZLICHf DELE AN C 
M 0 N 0 E 
•··FRANCE 
SUISSl 
5 4 9 
I 5 
53 4 
I 8 3 7 
I 0 2 
6 3 0 
I 3 3 
I 2 
I 3 I 





























I 3 8 3 
102 
6 I I 
I 3 3 
I 2 



















I 7 5 
5 
I 6 9 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nrcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y : s1ehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quant1tes: Tonnes souf mdication contraire {Voir abrev1ations en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
export 1gsg 
WAREN. PRODUIT IMENGE IWERTE I E QUANTITE VALEUR 
~/estlmmung · Destination • Einheit- Unite 1000$ 
' 3 
HUILES ET Gl=lAISSE) ELA50REES 
DELE UNO FETTE VfRARBfiTET 
M 0 N D E 
••·FRANCE 




4 0 6 
2 4 2 
2 2 4 
ELEMENTS ET COMPOSES CHIMIQUES 
CHEM GRUNDSTCFFE U VERBIND 




• • • U E B L 
•CAMEROUN REP 
M A R 0 C 




L I BAN 
·PTOM FR OCEAN 
PROVISIONS EORD 
2 9 2 3 
I 9 2 8 
6 
6 6 8 











6 3 8 














WAREN- PRODUIT IMENGE .IWERTE 
! lfstimmung - Destination i- Einheit- Unite 1000$ 
·CAMEROUN REP 25 34 
•COTE FR SOMALI 4 4 
ETHIOPIE 3 4 
G HA N A 
GUINEE REP 
LIBERIA 
L I 8 YE 
·MALGACHE REP 
M A R 0 C 
NIGERIA 
•PTOM BELGES 
PTOM BRIT AF QC 
PTOM BRIT AF OR 
•PTOM ANC A E F 
•PTOM AOF 











I RA N 
KOWEIT 






I I 5 




















I I 2 
I 3 6 
I I 6 
2 0 
7 3 




I I 6 
3 5 








WAREN- PRODUIT ll ~estimmung - Destination 
•CA~EROUN REP 
GUINEE REP 
M A R 0 C 
oPTOM BELGES 
•PTOM ANC A E 
·PTOM AOF 
PTO~, PORTUG AF 
TUNIS!£ 
CH I L I 
PER 0 U 
ISRAEL 
L I B AN 
PAKISTAN 











8 ' 7 
I 2 
2 0 
I I 8 
I 5 
I I I 
ID 
3 0 
3 3 0 
I 2 















CUIRS ARTICLES PELLET APPRET 
LEOER LEDfR\IIAREN USW 















I 6 2 









5 PR I T 
2 0 57 
I 5 57 
6 
4 8 0 
I 4 
GOUORONS ~IN OERIV CHIM C 0 M 8 
lEER UNO TEERERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
ETATS UNIS 
5 3 
MAT COLORANTES PROD 





















' I 0 3 
2 6 
PROOUITS MEDIC ET PHARMAC 
MEOIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
H 0 N 0 E 
•••FRANCE 
SUI SSE 
• • • U E B L 





l I B AN 
5 5 
I 9 3 






PROVISIONS BORD 2 ARTICLES EN CAOUTCHOUC NDA 
2 I 3 
I 6 4 
I 
' 5 2 











5 5 I 
HUILES ESSENTIELLES PROD AROMA 
AETHERISCHE DELE U RlfCHSTOFFE 














M 0 N D E 
•CAMEROUN REP 
M A R 0 C 
L I B AN 
S Y R I E 






I 4 6 




1 9 2 7 
8 0 
I 2 3 
I ! 0 0 
6 0 0 
I 4 
53 
1 7 6 8 


















KAUTSCHUKWAREN AN G 
H 0 N 0 E 
•••FRANCE 
·CAMEROUN REP 
M A R 0 C 
PTOM ESPAGNOLS 




ARTICLES EN BOIS ET 












6 3 I • I 
I 4 3 2 





I 0 0 
EN LIEGE 
55 3 7 
2 4 
3 8 9 8 





4 3 0 








I 2 2 0 
6 




I 0 3 
8 
I 0 9 
I 
I 
FEUILLES EN 8015 5 MM ET MOINS 
HOLZFURNIERE UNTER 5 M M 
HONDE T 
•••FRANCE 
•PTOM ANC A E F 4 4 22 631·2 
I 6 3 9 
!369 58 
I MATIERES PLASTIQUES 
17 KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 




3 5 9 
PRODU!TS CHIMIQUES NOA 
CHEMISCHE ERZEUGN!SSE A N G 
8015 PLAQUES PANNEAUX 
FURN HOLZ SPERRHOLZ U HOHLPL 
M 0 N 0 E 
M A R 0 C 
6 3 2 
ARTICLES MANUFACT EN 8015 NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ AN G 




4 9 7 
I 6 4 
I 57 
PROD AROMAT TOILETTE fNTRETIEN 
M 0 N 0 E 
DANE MARK 
•••FRANCF 
G RE C E 
I I 7 I 7 
5 I 
9 6 4 3 
7 9 
3 0 
9 7 9 
I GUINEE REP 
4 I 7 7 
2 6 6 I 









RIECHST KOSMET!KA WASCHMITTEL 
H 0 N D E 
•••FRANCE 
• • • I TAl ! E 
···PAYS BA'> 
PTOM BRIT EUR 
ROYAUME Ur-< I 
SUISSE 
2 3 6 8 
I 7 9 





2 8] 5 
f 3 ') 5 








• • • U E B L 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
' 9 
9 3 
I 3 0 











3 5 I 
Valeurs: 1000$- Quantltes: Tonnes sauf 1nd1cat1on contra~re (Vo1r abrev1at1ons en Annexe) 




WAREN. PRODUIT IMENGE 
1.-sestimmung • Destination + Einhe~~~~~:TE 
6 4 
PAPIER ET SES APPLICATIONS 
PAPIER PAPPE UNO WAREN OARAUS 





• • • I TAL I E 
•••PAYS SAS 
SUI SSE 








PTOM BRIT AF OR 











oPTOM FR OCEAN 
6 5 
I 8 6 4 5 
I 7 7 3 
7 6 
4 7 








I I 7 
2 I 6 3 




I 3 6 
I 0 









FJLS TISSUS ARTICLES TEXTILES 
GARNE GEWEBE TEXTILWAREN USW 
MONDE T 
•••ALLEM RF 






• • • U E B L 
·CAMEROUN REP 
M A R 0 C 








2 0 4 I 
4 2 
I 6 2 .4 













i; 9 6 9 
' 7 2 
19 
I 3 
3 3 7 8 
3 
I 3 






















I 5 0 6 
I 4 2 





' 0 2 
I 
2 






' J 5 
TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
M A R 0 C 
•PTOH AOF 
TUN ISlE 






SACS ET SACHETS D EMBALLAGE 
SAECKE BEUTfl Z VERPACKUNGSZW 
M 0 N D E 
••·FRANCE 
PORTUGAL 
6 56 • 6 
I .4 8 ~ 
I .4 8 2 
' 
COUVERTURES ET COUVRE PIEOS 
SCHLAF UNO REISEDECKEN 



















2 2 I 
2 2 0 
I 
I 4 I 
I 






WAREN . PRODUIT I MENGE .I WERTE 
11 Bo QUANTITE VALEUR 
1 
~;estimmung • Destinotson ... Eonheit. Unite 1000$ 
6 57 • 5 
lAPIS A POINTS NOUES MEHE CONF 
GEKNUEPFTE TEPPICHE 
M 0 N 0 E T 2 58 
•••ALLEH R F 4 2 
•••FRANCE 6 6 
NORVEGE 
• • • PAY 5 8 A 5 3 
ROYAUME UN I 
SUI SSE I 2 0 
••• u E 8 L 
MAROC I 
• PT 0 M A 0 F 
CANADA I 4 
ET A T 5 UN I 5 I I 
6 6 
ARTICLES EN MAT MINERALES NDA 
WAREN A MINERAL STOFFEN A N G 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
T 5 I 6 8 
•MALGACHE REP 




6 6 7 • 2 
4 50 
2 2 
1 a J .4 
I o 5 
2 7 55 
I 
DIAMANTS SAUF DIAMANTS INOUST 
DIAMANTEN AUSG INDUSTRIEDIAM 
M 0 N D E 
•••FRANCE 
6 6 7 • 3 
AUTRES PIERRES GEMMES 
AND EDELSTEINE U SCHMUCKSTEINE 
M 0 N D E 
• • • FRANCE 
6 7 
FONTE FER ACJER 
EISEN UNO STAHL 
MONDE T 
ESPAGNE 
• • • FRANCE 





M A R 0 C 
PTOM ESPAGNOLS 
•PTOM ANC A E F 
•PTOM AOF 
TUN ISlE 
PER 0 U 
CHYPRE 
JAPON 
S Y R I E 
PROVISIONS BORD 
6 7 3 















4 8 7 
7 
BARRES ET PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
H 0 N 0 E 
PORTUGAL 
·CAMEROUN REP 




5 Y R I E 
6 8 
METAUX NO~l FERREUX 
NE METALLE 
2 I .4 0 







8 8 6 
I 4 I 










6 I 2 
'3 
4 
2 2 2 
I 3 































M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
I 8 3 3 
6 
I I 6 2 
2 
QUANTITE 
WAREN . PRODUIT I MENGE .I 
llz•stimmung • Destmation ... Elnheit. Unite 
•••FRANCE 





• PT 0 H ANC A E 
• PT 0 M A 0 F 
••REUNION 
TUNI51E 
••ANTILLES F R 
VIETNAM 5 u 0 
• PT 0 M F R 0 C E AN 
6 8 2 
CUI VRE 
KUPFER 




GUI NEE REP 
•MALGACHE REP 
MAROC 
• PT 0 M AN C A E 
• PT 0 M A 0 F 
••REUNION 
TUNIS lE 
••ANTILLES F R 
VIETNAM 5 u 0 
• PT 0 M F R 
6 B 5 • I 
P L 0 M B BRUT 
8 LE I R 0 H 
M 0 N 0 E 
••·FRANCE 
6 a 6 • 1 
ZINC BRUT 
Z I N K R 0 H 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
6 8 7 • I 
ETAIN BRUT 
ZINN ROH 





H 0 N 0 E 
•••FRANCE 
6 9 
0 C EA N 
SAUF 
SA U F 
5 A U F 





4 I I 
F I 2 
7 2 
11 




T I 4 0 6 
6 













T I 9 5 










































ARTICLES MANUFACTURES EN METAL 
METALLWAREN 
M 0 N 0 E T 2 52 0 I 0 7 8 
• • ·FRANCE 8 56 3 4 3 
• • • PAYS 8 A 5 I 7 
•CAMEROUN REP 7 9 51 
GHANA 2 0 7 
GU 1 NEE RE P 69 2 8 
L I B YE 3 2 8 
·MALGACHE REP I 3 6 7 0 
M A R 0 C 2 4 0 7 5 
• PT 0 M ANC A E F I 4 3 57 
• PT 0 M A 0 F 2 6 0 99 
••REUNION 4 6 31 
SOUOAN 2 3 8 
TUN ISlE 481 2 I I 
••ANTILLES F R 4 6 '2 
BORNEO 8 R I T I 3 3 
CAMSOOC:E 3 2 10 
HONG KONG 3 I 
l I 8 AN I 7 8 
VIETNAM 5 u [' 19 15 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y.: siehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- QuantJtes: Tonnes sauf sndicatton contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Y: vo1r notes par produ1ts en Annexe 
Tab. 2 
export ItS t 
I
MENGE I WERTE 
QUANTITE VALWR 
Einheit- Unite 1000$ 
• 
WAREN- PRODUIT 
l.r•stimmung - Destination 
•PTOM FR OCEAN 
7 I 
MACHINES NON ELECTRIQUES 
NICHTELEKTRI SCHE MASCHINEN 
M 0 N 0 E 
ESPAGNE 
• • ·FRANCE 
G RE C E 
• • • I T .A L I E 
•••PAYS BAS 















L I B AN 
VIETNAM SUO 
AUSTRAL lE 
•PTOH FR OCEAN 
PROVISIONS BORD 
1 2 
I 0 2 6 
I 


















MACHINES APPAREILS ELECTRIQUES 
ELEKTR HASCHINEN UNO APPARATE 




•CAMEROUN REP 2 
GUI NEE REP 5 
•HALGACHE REP 23 
HAROC 61 
•PTOM ANC A E F 58 
•PTOM AOF 318 
TUNISJE !54 
••ANTILLES FR 5 
CAMBODGE 2 
lA 0 5 I 
·PTOH FR OCEAN I 
PROVISIONS BORD f 
7 J 
HATERIEL DE TRANSPORT 
FAHRZEUGE 
MONDE T 
• • ·FRANCE 
• • • I TAL I E 
•CAMEROUN REP 
GUINEE REP 
HA R 0 C 
•PTOM ANC A E F 
•PTOM AOF 
TUN ISlE 
7 J I 
I 0 I 0 5 
2 I 8 







VEHICULES POUR VOlES FERREE5 
SCHIENENFAHRZEUGE 
H 0 N 0 E 
•••FRANCE 
TUN ISlE 




VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
M 0 N D F T 186 
••·FRANCE 8 9 
GUINEE REP 2 
MAR DC 2 9 
• p T 0 M AN C A E F I 
• PT 0 M A 0 F I 7 
TUN ISlE 4 5 
9 2 8 
I 




























































WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE 
11 e, QUANTITE VALEUR 
! ~;stimmung - Destination ... Einheit- Unite 1000$ 
WAREN - PRODUIT l ~estimmung - Destination IMENGE Einhe~~~:~:TE WERTE VALWR 1000$ 
7 J 3 
VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
M 0 N 0 E 
•• •FRANCE 
·CAMEROUN REP 
7 3 4 
AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
M 0 N D E 
•••FRANCE 
M A R 0 C 
•PTOM AOf 
7 J 5 
BATEAUX 
WASSEAfAHRZEUGE 
M 0 N D E 






9 B 0 3 
I 9 
978~ 
APP SANITAIRES CHAUFF ECLAIR 
SAN HYG ARTIKEL HEIZKESSEL USW 








M 0 N 0 E 









ARTICLES DE VOYAGE ET SIMIL 
REISEARTIKEL TAESCHNERW U DGL 
M 0 N 0 E 












H 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 







• 3 J 
2 6 
APP SCIENTIF PHOTOC1NE HORLOG 
FEINM OPT PHOTOCHEM ERZEUC UHR 









I 6 J 
2 5 







BEARBEITETE WAREN A N 
MONDE T 
• • • ALLEM Rf 
•••FRANCE 



















N 0 A 
G 
7 0 I 
9 

















4 9 I 







M 0 N 0 E 
•CAMEROUN REP 
•HALGACHE REP 





MARCH EN RETOUR TRANSACT SPEC 
RUECKWAREN U BESONO EIN U AUSf 
MONOE' T 145 
PROVISIONS BORO 145 
9 4 
I ANIMAUX DE ZOO CHATS ET SIHIL 
I ZOOT!ERE HUNOE KATZEN U DGL 
MONOE T 2 
•••FRANCE 2 
xoo 
54 0 R 











7 4 I 
4 































Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abklirzungen siehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes souf indication contra/re (Voir abrev1ations en Annexe) 
Y: voir notes par prodults en Annexe 

Tab. 2 
export ItS t 
WAREN ° PRODUIT I MENGE I I QUANTITE 
~·Bestimmung • Destination ... Einheit- Unite 
0 3 
POISSONS ET PREPARATIONS 
FISCH UNO FISCHWAREN 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
•MALGACHE REP 










POJSSONS CONSERVES SIMPLEMENT 
FISCH EINFACH HALTBAR GEMACHT 
M 0 N 0 E I 
·MALGACHE REP I 
0 3 I • 3 
CRUSTACES ETC FRAIS CONS SJMPL 
KREBS UNO WEICHTJERE 
M 0 N D E 
•••FRANCE 





PREP CONSERV POISSONS ET CRUST 
FISCHZUBERf! TUNGfN U KONSERVEN 




FRUITS ET LEGUMES 




PTOM BRIT AF OR 
0 54 • I 
POHMES DE TERRE 
KARTOFFELN 
HONOE T 
PTOM BRIT AF OR 
06 
I 7 9 
I 0 
2 
I 6 6 
I 6 6 
I 6 6 
SUCRES ET PREPARATIONS 
ZUCKER UN D ZUCKERWAREN 
M 0 N D E T 159605 
•••FRANCE I .4 6 9 6 6 
••ALGERIE 1 a 4 6 
MAR QC 8 0 0 0 
• PT 0 M AN C A E F 3 59 3 
0 6 I 
5UCRE ET M 1 E L 
ZUCKER UNO H 0 N I G 
M 0 N D E T 156630 
•••FRANCE 145038 
HAROC 8 0 0 0 
• PT 0 M AN C A E F 3 59 3 
0 7 
CAFE THE CACAO EP/CES 
KAFFEE TEE KAKAO GEWUERZE 
M 0 N D E 
•••ALLEH R F 
•••FRANCE 
ROYAUHE UN I 
ET A T 5 UNI5 
JAPON 
AU5TRALIE 
0 7 5 • 2 I 
VANILLE 
VANILLE 
















2 2 0 9 .4 
20486 
16 
I 0 8 7 
50 5 
2 2 0 .4 5 
2 0 4 53 
I 0 8 7 
50 5 
9 I 6 
I I 
6 3 2 
3 2 
2 0 2 
2 9 
I I 
WAREN- PRODUIT I MENGE WERTE 
QUANTITE VALWR 
Bestimmung - Destination Einheit- Unite 1000$ 
~~· + M 0 N D E T 4 0 
•••ALLEM R F I 
• • ·FRANCE 2 8 
ROYAUME UN I 2 
ET A T 5 UN IS 8 
JAPON I 
AUSTRAL lE I 
0 9 
PREPARATIONS AL /MENTA/RES NDA 
VERSCH NAHRUNGSHITTELZUBEREIT 
M 0 N D E T 





M 0 N D E T 3 3 2 Q. 
•••FRANCE 3 2 9 3 
•MALGACHE REP 2 7 
I I 2 • 4 I 
RH U M 
RUM 
M 0 N D E T 3320 
•••FRANCE 3 2 9 3 
oMALGACHE REP 2 7 
2 I 
PEAUX ET PELLETERIE5 BRUTES 
9 I 6 
I I 
6 3 2 
3 2 
2 0 2 
2 9 
11 
I 0 6 I 
I 0 55 
6 
I 0 6 I 
1055 
6 
HAEUTE FELLE UNO PELZFELLE ROH 
M 0 N 0 E 




PROD AROMAT TOILETTE ENTRETIEN 
RIECHST K05METIKA WASCHMITTEL 
M 0 N D E T I 3 2 4 4 9 6 
•••ALLEM RF I 2 3 
• • • FRANCE I 0 0 3 4 50 
• • • I TAL I E 2 
• • • PAYS 8 A 5 3 109 
ROYAUME UNI 5 I 55 
DEP U 5 A E N A M 3 9 9 
ET A T 5 UN IS 20 6 4 0 
INOE UNION 13 
JAPON 2 
AU5TRALIE 3 
5 5 I 
HUILES ESSENTIELLES PROD AROMA 
AETHERISCHE DELE U RIECHSTOFFE 
M 0 N D E T I 3 2 
•••ALLEH R F I 
•••FRANCE I 0 0 
• • • I TAL I E 
• • • PAYS R A 5 3 
ROYAUME U r..; I 5 
DEP U 5 A EN A M 3 
ET A T 5 UN IS 2 0 




FILS TISSUS ARTICLES TEXTILES 
GARNE GEWEBE TEXTILWAREN USW 




I 7 4 







I 0 9 
I 55 
9 9 










WAREN - PRODUIT WERTE 
VALEUR ll~estimmung - Destination 
6 56 • I 
lMENGE QUANTITE 
Einheit- Untte 1000$ 
+ 
SACS ET SACHETS 0 EMBALLAGE 
SAECKE BEUTEL Z VERPACKUNGSZW 





I 7 4 
I I 8 
53 
3 
ARTICLES EN HAT MINERALES NOA 
WAREN A MINERAL STOFFEN A N G 
M 0 N 0 E 
•MALGACHE REP 
6 8 
METAUX NON FERREUX 
NE METALLE 
H 0 N D E 
•••FRANCE 
• • • PAY 5 B A 5 
JAPON 
6 8 2 
CUI VRE 
KUPFER 
M 0 N D E 
•••FRANCE 
• • • PAYS B A 5 
JAPON 
69 










ARTICLES MANUFACTURES EN METAL 
METALLWAREN 
H 0 N D E 




MACHINES NON ELECTRIQUES 
NICHTELEKTRISCHE HASCHINEN 
H 0 N D E 
•MALOACHE REP 
7 J 
MATERIEL DE TRANSPORT 
FAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
•MALGACHE REP 
7 3 2 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTJERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
H 0 N 0 E 
•MALGACHE REP 
8 9 
ARTICLES MANUFACTURES NDA 




PTOM BRIT AF OR 
183 
63 




















Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 
Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indication contraire (Voir obrev/ations en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 

Tab. 2 
export ItS t 
WAREN- PRODU/T IMENGE 
QUANTITE 
1.-Bestlmmung - Destination • Einheit- Umte 
0 5 
FRUITS ET LEGUMES 
OBST UNO GEMUE5E 
H 0 N 0 E 
•• •FRANCE 
0 5 I • J 
BANANES FRAICHES 
BANANEN FRISCH 
H 0 N 0 E 
••·FRANCE 
06 
I I 6 4 8 I 
I I 6 4 8 I 
I I 6 4 8 I 
I I 6 4 8 I 
SUCRES ET PREPARATIONS 
ZUCKER UNO ZUCKERWAREN 
H 0 N 0 E 
... FRANCE 
AOYAUHE UN I 
HAROC 
ETATS UN I 5 
••GUYANE FR 
• PT 0 H FR OCEAN 
061 
SUCRE ET HIEL 
ZUCKEA UNO HONIG 











J 2 7 
1640 
IJ547J 
9 7 9 9 9 
J 55 0 7 
J 2 7 
1640 
CAFE THE CACAO EPICES 
KAFFEE TEE KAKAO GEWUERZE 
M 0 N 0 E 




H 0 N 0 E 
•••FRANCE 
0 7 2 • I 
4 I 9 
4 I 9 
296 
296 
CACAO EN FEVE5 ET BRI5URES 
KAKAOBOHNEN UNO BRUCH 





H 0 N 0 E 
• • • FRANCE 
I I 2 • 4 I 
RHUH 
RUM 
M 0 N D E 
•••FRANCE 
65 
I 2 J 








1J 0 I 2 
I J 0 I 2 
IJOI2 
I J 0 I 2 
I 8 J 4 I 
IJ002 
9 7 
4 56 8 
4 I J 
• 5 
2 I 7 
17830 
I J 0 0 2 
4568 
4 5 
2 I 7 
4 I 7 
4 I 7 
J40 
J 4 0 
77 
71 
2 2 4 4 
2 2 4 4 
2 2 4 4 
2244 
FILS TISSUS ARTICLES TEXTILES 
GARNE GEWEBE TEXTILWAREN USW 
H 0 N 0 E 
•••FRANCE 
HAROC 
I 3 I I 
9 4 6 
J65 
440 
J 3 0 
109 
WAREN- PRODU/T IMENGE I WERTE 
QUANTITE VALWR 
Bestlmmung - Destmat10n Einhett- Umte 1000$ 
~· + 6 56 • I 
SACS ET SACHETS 
SAECKE BEUTEL Z 






I J I I 
9 4 6 
J 6 5 
MARCH EN RETOUR TRANSACT SPEC 
RUECKWAREN U BESONO EIN U AUSf 
H 0 N 0 E T 1597 
•••FRANCE I 2 6 4 
ROYAUHE UNI . J7 
••ANTILLES F R I 2 4 
ETATS UN IS 40 
••GUYANE F R 8 
PTOH BRIT A MER 56 
•PTOH F R 0 C EA N 67 
DIVERS N 0 A I 
440 
J30 
I 0 9 
J 54 










Bestlmmung - Destination 
I MEN~~ANT/TE I ~~;~! 
Elnheit- Unite 1000$ 
... 
WAREN - PRODUIT 
,Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls ntcht anders vermerkt (Abkurzungen siehe An hang) 
"( : slehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 $- Quontrtes: Tonnes sauf mdtcat1on contra1re (Vo1r abrev1at1ons en Annexe) 




WAREN - PRODUIT 
l.t•stimmung • Destination 
05 
FRUITS ET LEGUMES 





MONOE T 144281 
142442 
1668 
I 7 I 
• • • FRANCE 




BANANEN FAI SCH 
HONDE T 
• • • FRANCE 
• • • I TAL I E 
0 5 I • 9 7 
ANANAS FRAIS 
ANANAS FAI·SCH 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
0 5 J • 5 
131425 
129757 















JUS FRUITS LEGUMES NON FERMENT 
FRUCHT CEMUESESAEFTE N GEGOREN 
M 0 N D E T 1457 
•••FRANCE I 3 4 4 
••ALGERIE I I 3 
0 53. 9 
FRUITS AUTA 0 u CONSERVES 
FAUECHTE AN 0 ZU8EREITET usw 




SUCRES ET PREPARATIONS 
ZUCKER UNO ZUCKER~AREN 
" 
0 N 0 E 
•••FRANCE 
MAROC 
ETATS UN I S 
••GUYANE F R 
L I 8 AN 
061 
SUCAE ET HIEL 
ZUCKEA UNO HONIG 






T 7 I 4 7 8 
53756 
9 4 3 I 
2 3 0 3 
2 8 8 
5700 
6 9 I 7 5 
53756 
9 4 3 I 
2 8 8 
5700 
CAFE THE CACAO EPICES 
KAFFEE TEE KAKAO GEWUERZE 





H 0 N 0 E 
•••FRANCE 
0 7 2 • I 
158 
I 58 
CACAO EN FEVES ET BRISURES 
KAKAOBOHNEN UNO BRUCH 




3 0 8 
2 7 5 
32 
3 3 7 0 
3 3 .4 8 
22 
9123 
7 0 7 5 




9 0 9 7 
7 0 7 5 
I 2 3 4 
3 8 
7 4 9 
I I 5 
I I 5 
I I 3 
I I 3 
WAREN - PRODUIT IMENGE WERTE 
QUANTITE VALWR 
Bestimmung - Destination Einheit- Unit~ 1000$ 
0 9 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 
VERSCH NAHRUNGSHITTELZU8EREIT 









I I 2 • 4 I 
RHUM 
RUM 
M 0 N 0 E 










9 7 0 7 





2 8 8 2 




2 8 54 
16 
12 
MARCH EN RETOUR TRANSACT SPEC 
RUECKWAREN U BESONO EIN U AUSF 
M 0 N 0 E T 55 2 2 6 0 4 
•••ALLEM AF 56 18 
•••FRANCE 1079 I 11 
• • • PAYS 8 AS 3 3 I 4 
AOYAUME UN I 3 3 I 0 
M A R 0 C 2 2 6 
•PTOM ANC A E F 2 2 
ETATS UN IS 2 I 6 
••GUYANE F R 266 59 
HA I T I 3 I 4 
PTOM 8 A I T A MER 3 0 3 2 8 
• PT 0 M FA OCEAN I 7 6 2 4 
DIVERS NOA 3526 3 I 0 
WAREN - PRODUIT 









Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Yaleurs: 1000 S- Quantltes: Tonnes sauf md~eat•on contra .re (Vo.r abrfv1at•ons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 

Tab. 2 
export ItS t 
WAREN "PRODUIT IMENGE 
I I QUANTITt 







M 0 N 0 E 
, .. fRANCE 
11 2 • 4 I 
RHUM 
RUM 
M 0 N D E 
.. •FRANCE 
2. 
BOIS ET LIEGE 
HOLZ UNO KORK 
M 0 N 0 E 
.. ANTILLES FR 
55 
4 7 7 
477 
4 7 7 
4 7 7 
A 0 4 I 
4 0 4 1 
PROD AROMAT TOILETTE ENTRETIEN 
RIECHST KOSMETIKA WASCHMITTEL 





HUILES ESSENTIELLES PROD AROMA 
AETHERISCHf DELE U RIECHSTOFFE 




MARCH EN RETOUR TRANSACT SPEC 
RUECKVAREN U BESOND EIN U AUSF 
HONOE T 
•••FRANCE 




X 0 0 
0 R 
GOLD 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 




I 4 0 
4 2 7 I 
2 
OR ET ALLIAGES BRUT Ml OUVRE 
GOLD U LEGIERUNGEN UNBEARB 






2 2 3 














3 4 4 
3 4 4 
3 4 4 
3 4 4 
WAREN • PRODUIT 
Bestimmunz - Destination 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y : siehe lm Anhang Anmerkungen zu den Waren 
89 
Fr. Guayana Guyane 
I MENGE I WERTE QUANTITt VAL£UII. 
Einheit. Unite 1000$ 
• 
WAREN · PRODUIT 
I Bestlmmung - Destination 
~· 
I
MENGE l WERTE 
QUANTITt VALEUR 
Einheit. Unite 1000 S 
• 
Va,..,rs: 1000 S- Qucutuce.: Ton,.es sauf tmllcat10n cantrotre (Vo1r obrev1attons en Annexe) 




WAREN · PRODUIT 










oPTOH f>.NC A E F 






oPTOM ANC A E F 
o o r • 2 
OVINS ET CAPRINS 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
M 0 N D E 
0 I 
19S9 





















VIAND[ FT PREPARATIO~S DE VIANDES 




oPTOM ANC A E F 
oPTOH AOF 
0 I 3 
I 1 0 8 
3 4 
4 
I 0 6 5 
6 
PREP ET CONSERVtS Of VIAND!: 
FLE I SCHZUBERE I TUNGfN KONSERVEN 
MONOE T 
•PTOM ANC A E F 
0 2 
PROOUITS LAIT!ERS OEUFS 
MOLKEREIERZfLGNISSE UNO 
MONOE T 
P T 0 M E •5 P A G N 0 L 5 
•PTOM ANC A E F 
0 2 2 
LAIT ET CREI-1E DE LAIT 
MILCH UNO RAHM 
MONDE T 
0 2 4 
FROMAGE ET CAILLEBOT~E 
KAESE UNO GUARK 
MONCE T 
oPTOM ANC A E F 
0 2 5 
OEUFS 0 OISEAUX 
VOGflfiER 
M 0 N 0 E 
P T 0 M E S P A C ~. C l S 
0 3 
POISSONS ET PREPARATIONS 
FISCH UND FI::JCHWAREN 
E I E R 
MONDf T L.22 
NIGERIA. 419 
·FTOMA~Ct.EF :, 






' 5 2 
QUANTITE VALEUR 
WAREN. PRODUIT IMENGE I WERTE 
ll.;:stimmung • Destination i. Elnheit · Unlti 1000$ 
0 3 t • I 
PCISSONS FHAIS R~FRIG CDNCEi...ES 
FISCI1 fRI5LH 
M 0 N C F 1 
•PTOM ANC f;, E F 
0 3 1 • 2 
POISSONS C~!\OSERYES Slt-iPLEME\T 
F ISCH EINFACH HALT BAR 'EMACHT 
M 0 N D " 
NIGERIA 
0 4 
' I 9 
4 I 9 
CEREALES ET PREPARATICNS 
H 5 




·PTOM ANC A E F 





RIZ OECORTIGUE GLACE BRISE: 
REIS Et;THUE:LST 00 GESCHLIFFEN 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
0 4 6 • 0 I 
I 2 
I 2 
FARINE DE FROMENT OU METEIL 
i"1EHL AUS WEIZEN 
HONOF l 
PTOM ESPACNOLS 
·PTOM ANC A E F 
0 5 
FRUITS ET LEGUMES 
OBST UNO GEMUESE 




SUE 0 E 
PTOM ESPAGNOLS 
•PTOM ANC A E F 
0 5 1 • 3 
BANANES FRAICHES 
BANANE~ FRISCH 




SUE 0 E 
0 5 I • 7 




5 8 9 2 5 
I 9 3 I 
5 3 0 2 I 
2 58 0 
I 0 9 6 
2 0 I 
9 3 
5 7 9 0 5 
1 8 9 5 
5 2 3 4 .4 
2 5 7 I 
1 0 9 4 
N U E 5 S E t1 I C h T Z U R 0 E l G E W I !'. ;,; U ~ G 
M 0 N 0 E 
PTOM f_SPAGNOLS 
0 5 t • 9 7 
ANANt.S FRAI5 
ANANAS FRlSCH 




0 5 I • 9 8 
ALJTf<ES FRUITS FRAIS 
I 9 6 
I 9 6 
6 8 I 
3 5 
6 3 5 
9 
ANOfRE FRIJEC'HTE FRISC~ A~~~ 
I 3 
3 9 B 3 
I 0 5 
3 5 "" 




3 7 8 4 
9 8 
3 3 9 3 
I 9 9 
9 4 
I 4 I 
7 






MENGE I QUANTITE 
Einhe1t- Unite Bestimmung - Destination 
~· ... H 0 N 0 E T 2 
052·0 8 
AUTRES FRUITS SECS 
ANOERE FRUECHTE GETROCKNET 
M 0 N D E 
••·FRANCE 
o 5 4 • I 
P0Ht-<E5 DE T>:RRE 
KARTOFFELN 
M 0 N 0 E T 
·PTOM ANC A E F 
0 5 4 • 2 
LEGUMES A COSSE SECS 
HUELSENFRUECHTE TROCKEN 
MONOE T 
·PTOM ANC A E F 











AND GEMUESf U KUECHENKR FRISCH 
MONO[ T 




SUCR£5 ET PREPARATIONS 
ZUCKER UNO ZUCKERWAREN 
M 0 N D E 
PTOM ESPAGNOLS 
0 6 I 
SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UNO HONIIJ 
M 0 N 0 E 
PT01-' ESPAGNOLS 
0 7 
CAFE THE CACAO EPlCES 
KAFFEE TEF KAKAO GEWUfRZE 
M 0 N 0 E 
•••ALLfM RF 
•••FRANCE 
G RE C E 





• • • U E £l L 
U R S S 
••ALSERIF 




J A P 0 N 
AUSTRAL1E 
0 7 I • I I 
CAFE ROBUSTA 
KAFFEE R8BUSTA 
M 0 N 0 E 
···ALLEM RF 
···FRANCE 
G RE C E 
• • • I T A l I E 
••·PAYS SAS 
ROYAUME UNI 
S U I S S E. 
• • • U E B L 
8 8 0 7 7 
2 8 3 7 
4 6 s 9 9 
I I 6 5 
I 9 4 6 8 
2 5 
4 9 I 
50 
9 3 
7 2 4 0 




7 5 I 9 
10 
3 0 
2 2 8 I 8 
5 









6 2 7 7 7 
1 9 8 0 
3 4 2 3 9 
3 8 
7 0 9 
! 3 5 6 4 
I 5 
3 2 4 
3 8 
6 I 
55 I 2 




4 56 7 
7 
I 9 
I 4 7 4 2 
3 
I 2 I I 2 
5 
5 0 5 
I 6 
I 5 
3 I ' 
2 7 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkt.irzungen s1ehe An hang) 
Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantiti!s: Tonnes sauf mdteat10n contra1re (Vorr abrev1at1ons en Annexe) 
Y: votr notes par produits en Annexe 
92 
Tab. 2 
export I 9 S 9 
WAREN · PRODUIT 
llest>mmuog · Destiootion 
••ALGERIE 
I
MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 




0 7 I • I 2 
CAFE ARABICA 
KAFFEE ARABICA 
M 0 N 0 E 
••·ALLEM RF 
••·FRANCE 
U R 5 5 
••ALGERIE 
HA R 0 C 
oPTOH AOF 
0 7 I • I 9 
AUTRES CAFES 
ANDERER KAFFEE 
H 0 N 0 E 
•••FRANCE 
0 7 2 • I 
.j. 
2 [ 2 8 
3 0 





I I 59 
2 I 7 
I 2 
6 
CACAO EN FEVES ET BRISURES 
KAKAOBOHNEN UNO BRUCH 
M 0 N D E 
•••ALLEH RF 
•••FRANCE 
G RE C E 




• • • U E B L 
U R 5 S 
••ALGERIE 
M A R 0 C 
ETATS UNJS 
J A P 0 N 
~ 3 3 57 
2807 
I 9 I 1 6 
4 7 
3 I I 







53 4 4 
I 0 
~~~~~E ET PATE DE CACAOI 
KAKAOBUTTER UNO KAKAOMASSE 




ALIMENT$ POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
52 2 8 
3 5 9 I 
I 6 3 J 
HONOE T 4170 
••·ALLEM RF 2202 
••·FRANCE 1918 
•••PAYS BAS 4 5 
0 8 I • 3 I 
TOURTEAUX 0 ARACHIOES 
OELKUCHEN AUS ERDNUESSEN 
MONDE T 185 
•••FRANCE 185 
0 8 I • 3 3 
r "a r 
2 I 
3 0 4 
I 9 
5 5 3 8 
2 I 
A 3 6 0 
9 5 I 
I 9 2 
I 0 
3 7 9 6 7 
f 9 56 
I 3 6 7 9 
3 3 
2 0 5 




.4 5 6 I 
55 
I 3 
J 8 2 9 
7 
4 5 2 0 
4 0 8 6 
4 3 4 
2 I 3 
I 4 I 
• 9 
TOURTEAUX DE PALMISTES COPRAH 
OELKUCHEN AUS PALMKERN U KOF'RA 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM R~ 




• • •ALLEM RF-
•••FRANCf 
2 0 0 7 
2 0 0 2 
f 9 3 3 
2 0 0 
f 7 3 3 
130 




WAREN. PRODUIT IMENGE .IWERTE 











PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 
VERSCH NAHRUNGSMITTELZUBEREIT 
H 0 N 0 E T 




M 0 N 0 E 
NIGERIA 
·PTOM ANC 
I I 2 • I 
V I N 5 
WE I N 
E F 
MONO£ T 
•PTOM ANC A E F 
I I 2 • 3 
BIERES 
B I ER 
HONDE T 
NIGERIA 
oPTOM ANC A E f 
I 2 
4 9 2 
3 3 
4 59 
3 7 8 
3 3 
3 4 5 
TABACS BRUTS ET MANUFACTURES 
TABAK UNO TABAKWAREN 




I 2 2 
TA8ACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
H 0 N 0 E 
NIGERIA 
2 I 
I 2 0 5 
I 0 8 8 
I 0 I 
I 6 
PEAUX ET PELLETER!f.S BRUTES 
HAEUTE FELL£ UNO PELZFELLE ROH 
H 0 N D E 
•••FRANCE 
• • • I TAl I E 
NIGERIA 
PTOH ESPAGNOLS 




I 9 I 
5 58 
PEAUX ROVINS EQUIDES SAUF VEAU 
HAEUTE V RINDERN U EJNHUFERN 
M 0 N D E 
•••fRANCF 
• • • 1 T A l I f 
NIGERIA 
PTOM ESPAGNOLS 
2 I I • 4 
PEAUX DE CAPRINS 
ZIEGENFELLE 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
2 1 r • 6 
PEAUX LAINEES 0 OVINS 
BEWOLLTE SCHAFFELLE 
7 6 4 
54 
2 3 




M 0 N 0 E 
••·FRANCE 
NIGERIA 




PEAUX BRUTES 0 AUTRES ANIMAUX 













OELSAATEN UNO OELFRUECHTE 




• • • I T A L I E 





2 9 1 2 r 
3 9 0 
6 3 9 
2 3 0 6 5 
3 6 3 





9 2 2 I • I 2 
55 ARACHIDES DECORTJQUEES 
ERDNUSSKERNE 
8 8 9 





3 8 6 
4 9 
I C 4 
2 2 4 
M 0 N D E 
•••FRAN'CE 
••ALGERIE 
2 2 I • 3 
'6 3 5 
6 6 2 3 
10 
NO/X ET AMANDES OE PALMISTE 
PALMNUESSE UNO PAL'MKERNE 







2 2 1 • s r 
GRAINES DE SESAME 
SESAMS~MEN 
M 0 N 0 E 
OANEMARI< 
•••FRANCE 
• • • I TA l I F 
TUN ISlE 
2 3 
2 2 56 8 
3 I I 
6 3 9 
1 6 3 9 I 
4 6 I 9 
56 6 
4 3 
5 I 8 
7 9 
50 
3 6 3 
2 5 




4 5 it 4 
70 
I 0 I 
3509 
6 I 




8 3 9 
8 3 7 
2 
3 6 I 8 
56 
I 0 I 
2 6 6 4 








~OHKAUTSCHUK NATUERL UNO SYNTH 




2 2 4 









2 3 I • I 
3 9 58 
2 2 4 
I I 9 3 




2 2 r o 
9 0 
4 J C A 0 II T CH 0 U C N AT U RE L B R U T 
41 NAT'JRKAUTSCHUK ROH 





U R S 5 
··ALGERIE 
3 9 57 
2 2 4 
[ 1 9 2 





I 8 3 





1 4 3 2 
6. 
2 6 3 6 
I 8 3 





Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht and.:rs vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000$- Quontitrs: Tonnes souf Jndicatlon contr01re (Voir abreviations en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
export ltSt 
WAREN- PRODUIT IMENGE 
I 
QUANTITE 
Bestimmung - Destmot1on 1 E1nheit- Unite 
.... . 
E T.A T 5 U N I S 2 2 I 0 
MEXIQUE 90 
2. 
8015 ET liEGE 
HOLZ UNO KORK 
M 0 N D E 
••·ALLE~ RF 
ALLEM OM EST 
0ANEt-1ARK 
• • ·FRANCE 




5 U E 0 E 
SUISSE 
TCHECOSLOV 





·PTOM ANC A 1:_ F 
•PTOM AOF 





J A P 0 N 
L I B AN 
S Y R I E 
2 4 2 • 3 
NON CONIFERfS SCIAGE 
LAUBHOLZ ZUM SAEGEN 
HONOF T 
•••ALLEM RF 
ALLEM OM EST 
DANE MARK 
• • ·FRANCE 




SUE 0 E 
SUISSE 
TCHECOSLOV 
• • • U E 8 L 
••ALGERIE 
EGYPTE 
M .A. R 0 C 
oPTOM AOF 





l I B AN 
SYRIE 
2 4 3 • I 
I 5 I 9 3 I 
2 3 2 i! 2 
I • 0 
3 1 3 I 
il 7 2 6 7 
I I 0 3 2 
I 3 2 5 
3 ~ 57 3 
2066 
I 59 8 
3 7 8 
260 
9 0 3 7 
1 9 6 4 
I 3 52 
I 7 3 
I • 5 
2 8 I 
6 9 I 
6 7 5 
163 
2 5 4 I 
• 2 3 
9 9 
6 5 
5 4 0 7 
2 8 8 4 
PLACAGE 
us w 
I I 9 6 3 9 
I 6 8 I 3 
I • 0 
2 7 8 9 
2 9 7 6 6 
I 0 9 6 6 
r 2 1 7 
3 3 6 4 5 
I 0 6 8 
I 52 3 
I 59 
2 6 0 
8 3 2 0 
2 I 3 
I 3 52 
6 5 
• 9 2 
• 0 6 
I 5 I 6 
• 2 3 
9 9 
6 s 
5 4 0 5 
2 8 6 9 
TRAVERSES FOUR VOlES FERREES 
BAHNSCHWELLEN 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
• • • FRANCE 
··ALGERIE 
•PTOM AOF 
S Y R I E 
2 4 3 • 3 
AlJS HOLZ 
T I 7 9 S 4 
56 8 0 







I 4 3 2 
6. 
5 4 I 8 
9 3 9 
5 
I 8 5 
1 7 e 7 
2 9 8 
4 3 
9 7 9 



















3 5 4 4 
5 I 8 
5 
I 5 B 
9 3 8 
2 9. 
39 













I 2 3 
8 B 
9 46 
3 6 8 





Bestimmung - Destination 
I MENGE I WERTE QUANTITE i VALEUR 
Einheit- Unite 1 1000S 
~· • • • • U E B L 7 l 8 6 3 
··ALGERIF I 6 8 .4 8 0 
GUINEE REP I 7 3 7 
M A R 0 C 
·PTOM ANC A E F 
·PTOM AOF 





2 8 I 
I 2 0 
2 6 8 
I 6 3 
I 0 2 5 
FIBRES TfXTILES ET OECHETS 
SPJNNSTOFF UNO ABFAELLE 
1'1 0 N 0 E 
···ALLE~ RF 
• • • F RA N C E 
ROYAUHE UN1 
• • • U E 8 L 
•PTOH ANC A E F 
2 6 3 • I 
COTON EN MASSE 
ROHBAUHWOLLE 
M 0 N 0 F 
•••ALLEM RF 
• • • F RA N C E 
ROYAUHE UNI 
• • • U E B L 
2 6 3 • 2 
LINTERS DE COlON 
BAUHWOLLE LINTERS 
1'1 0 N 0 E 
•••FRANCE 
2 7 
7 8 9 2 
2 S G 
6 4 7 q 
I I 2 0 
• 6 
I 
7 s r 9 
2 50 
6 4 0 2 




MINERAUX NON HETALLIFERES NDA 
MINERALISCHE ROtiSTOFFE 
H 0 N 0 E 
NIGERIA 
oPTOM ANC A E F 
2 B 
8 9 5 
53 
8 3 2 
MINERAlS FT OECHETS DE METAUX 
ERZf UNO l"ETALLABFAELLE 





• • • U E B L 
2 9 3 
3 5 
19 









4 3 6 I 
I 36 
3 6 0 2 
6 0 7 
I 6 
I 
4) 5 J 
I J 6 
3 ~ 9 .. 








I 9 4 
I 
• 
2 8 3 • I y 
MINER CONCENT MATTES DE CUIVRE 
i<UPFERERZE KONZENTRATE U MATTE 
1'1 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
• • • F RAN C E 
···PAYS SAS 
••• U E B L 
2 8 3 • 6 
MINERAlS ET 
ZINNERZE UNO 












8015 D DEUVRE DE NON CONIFERES 
LAUBSCHNITTHOLZ 




• • • I T A l I E 
NORVEGE 
••• PAYS ~AS 
ROYAUME UNI 
5 U E 0 E 
S U I S 5 E 
UNO HOBELWA~E 
T I 4 3 3 :_, 
7 4 9 
3 • 2 
53 3 4 
6 7 
4 8 
I 9 2 8 
9 9 9 
2 I 9 
9 ;c 8 
2 6 
2 7 9 




T I 2 0 
I 2 0 
CONC DE TITANE 
3 T I T A >-: E R Z E U N D K 0 ~J Z E N T R A T E 
I 6 0 
75 MONOE T 5 
ROYAUME UN I 
I 9 
I 6 0 
I 6 0 
93 
Kamerun Cameroun 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE 
11 QUANTITE VALEUR 
1 
~?timmung - Destination ,j, Einhelt- Un!tl 1000$ 
2 9 
MAT BRUTES ANIM OU VEGET NDA 
TIER U PFLANZL ROHSTOFFE AN G 
M 0 N 0 E T 253 
•••ALLEM RF 74 
•••FRANCE 45 




PTOM ESPAGNOLS 9 
·PTOMANCAEF 8 
2 9 I • I 
OS IVOIRE SABOTS ET PROD S1Mil 
KNOCHEN ELFENBEIN U AE WAREN 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
PTOM ESPAGNOLS 
2 9 2 • 4 
PLANTES PR PARFUM ET MEDEC1NE 
PFLANZEN USW F RIECHSTOFFE 





• • • U E 8 L 
NIGERIA 
PTOM ESPAGNOLS 
•PTOM ANC A E F 
3 3 
PETROLES ET DERIVES 













•PTOH ANC A E F 
·PTOH AOF 
3 3 2 • 1 
ESSENCE POUR MOTE.URS 
MOTORENBENZI N 
M 0 N D E T 
•PTOM ANC A E F 






PETRO LAMP I<EROS WHITE SPIRIT 
LEUCHT U MOTPETROLE.UH TESTBENZ 
MONOE T 
·PTOM ANC A E F 
3 3 2 • 4 
FUELOIL LOURD RESIDUAL FUELOIL 
SCHWEROELE ZUM HE !ZEN 
MONOE T 
·PTOM ANC A E F 
3 3 2 • 5 
HUILE DE GRAISSAGE LUBRIFIANTS 
SCHMIEROELE HIN SCHMIERMITTEL 
M 0 N 0 E 


































Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abki.irzungen s1ehe Anhang) 
Y: s1ehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 $- Quontih!s: Tonnes sou( !nd1cat10n contraire (Voir obreviotions en Annexe) 
Y: vorr notes par prodUitS en Annexe 
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Tab. 2 
export I 9 S 9 
WAREN- PRODUIT IMENG. E . ·IWERTE I QUANTITE VALEUR 
~.Bestimmung - Destmat'on ~Einhe"- Un<te 1000$ 
MONDE T 1-481 396 
•••FRANCE 667 167 
••ALGERIE 680 179 
PTO~ ESPAGNOLS 90 27 
·PTOM ANC A E F 29 17 
·PTOM AOF IS 6 
4 2 2 • 2 
HUILE DE PALME 
PALMOEL 
M 0 N D E 
••·FRANCE 
PTOM ESPAGNOLS 
4 2 2 • 4 
HUILE DE PALMIST£ 
PALMKERNOEL 
M 0 N D E 
••·FRANCE 
oPTOM ANC A E F 
•PTOM AOF 
4 2 2 • 9 
HUILES VEGETALES FIXES 
FETTE PFLANZLICHE DELE 
H 0 N 0 E 
••ALGERIE 





I 2 0 
I 0 0 
I 5 
N 0 A 
A N G 
7 0 5 
6 8 0 
2 4 
HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
DELE UNO FETTE VERARBEITET 
M 0 N D E 
NIGERIA 
5 I 
ELEMENTS ET COMPOSES CHIMIOUES 
CHEM GRUNDSTOFFE U 'v'ERBINO 
M 0 N D E 
NIGERIA 
·PTOM ANC A E F 
·PTOM AOF 
5 3 
MAT COLORANTES PROD 
FARB UNO GERBSTOFFE 
M 0 N D E 
·PTOM ANC A E F 
54 
I I 57 
2 4 8 




PRODUITS r~EDIC ET PHAR~AC 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
•PTOM ANC A E F 
·PTOM AOF 
55 
PROD AROMAT TOILETTE E~TRETIEN 
RIECHST KOSHETIKA \1/ASCHMITTEL 
MONOE T 108 
NIGERIA 49 
PTOH ESPAGNOLS 2 




M 0 N 0 E 










I 9 4 










WAREN. PRODUIT IMENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 









KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
MONDE T 
·PTOM ANC A E F 
5 9 




•PTO!-' ANC A E F 
6 I 
CUIRS ARTICLES PELLET 
LEOfR LEOERWAREN USW 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
• • • I TA L J E 
NIGERIA 
PTOM ESPAGNOLS 
·PTOM ANC A E F 
6 2 
ARTICLES EN CAOUTCHOUC 
KAUTSCHUKWAREN AN G 





A N G 
I 2 7 
I 
I 2 6 
APPRET 
2 4 5 
50 
2 8 
I 5 8 




















oPTOM ANC A E F 
.pTQM AOF 
6 52 
IMENGE .I WERTE QUANTITE VALEUR 
Einheit. Unite 1000$ 
... 






T!SSUS COlON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 







·PTOM ANC A E F 
6 56 • I 
SACS ET SACHETS 
SAECKE BEUTEL Z 
M 0 N 0 E 
••ALGERIE 
·PTOM ANC A E 






COUVERTURES ET COUVRE PJEDS 
SCHLAF UNO REISEOECKEN 
M 0 N D E 
6 6 
ARTICLES EN MAT 
WAREN A MINERAL 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
·PTOM ANC A E 
MINERALES NDA 
STOFFEN A N G 
T 4 6 3 
2 5 












I 4 2 2 6 7 
·PTOM AOF 
6 3 
ARTICLES EN EOIS ET 
HOLZ UNO KORKWAREN 




M A R 0 C 
·PTOM ANC A E F 
•PTOM AOF 
6 3 2 
EN LIEGE 
4 9 3 2 
I 3 2 
3 I 0 I 
I S 7 
J 0 50 
4 4 7 
4 5 
ARTICLES MA~>JUFACT El\ BCIS NOA 
BEARBEITETf WARE!\ A HOLZ A" G 
MONOE T 651 
GUINEE REP 157 
·PTOM ANC A E F <l46 
•PTOM AOF 4 5 
6 4 
PAPIER ET S[S APPLICATIONS 
PAP!ER PAPPE UNO WARE1'11 OARAUS 
M 0 N 0 E T 
···FRANCE 






FILS TISSUS ARTICLlS TEXTILES 
GARN[ GE'~'F13f TEXTILWARl_N LJS\1.' 




I FONTE FER ACIER 
EISEN UNO STAHL 
MONDE T 
···FRANCE 
• • • I T A L I E 
ROUMAN!E 
·PTOM ANC A E F 
•PTOM AOF 
J A P 0 N 
6 7 3 
4 6 6 7 
I 4 
I 2 I+ 0 
I I 9 
1993 
8 6 
I 2 I 7 




2 8 8 
13 
3 9 
4 8 7 
7 
2 4 8 
3 I 
I 0 6 
8 5 
9 BARRES ET PROFILfS PALPLANCHES 






STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
M 0 N 0 E T 
•PTO~ ANC A E F 
6 A 
METAUX NON FERREUX 
NE METALLE 
M 0 N 0 E 
•••FRANCF. 
• • • I T ,, L I E 
•••PAYS ~AS 
ROYAU-"'E U~l 
• • • U E 8 L 
PTOM BRIT AF OR 
·PTOM ANC A E F 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
6 8 2 
C LJ I V R E 
I( \JP F ER 
M 0 N 0 t 
•PTOM ANC 
4 6 I 
4 6 I 
5 7 59 8 
3 7 I 9 3 
I 2 7 
3 0 0 2 
I 3 9 2 
s 2 0 2 
I 0 2 
9 
2 5 
I 0 5 4 6 
8 0 
8 0 
9 8 2 0 
7 6 6 
2 2 
1 3 9 a 
6 4 2 




5 0 0 7 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: s1ehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf 1nd1cOtion contra/re (Vorr abreviotions en Annexe) 
Y: voir notes por produ1ts en Annexe 
Tab. 2 
export ItS t 
WAREN- PRODUIT IMENGE 
QUANTITE l..~-Bestlmmung - Destination + Elnhelt- Unite 
6 8 3 
NICKEL 
NICKEL 
M 0 N D E 
oPTOM ANC A E F 
6 8 4 • I 




• • • 1 T A L I E 
• • ·PAYS SAS 
ROYAUME UNI 
••• U E B L 
PTOM BRIT AF OR 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
6 8 5 • I 
DECHETS 
57 i! 9 3 
3 7 I 8 2 
4 2 
3 0 0 2 
I 3 9 2 
52 0 2 
I 0 2 
2 5 
I 0 5 4 6 
PLOMB BRUT S A U F DECHETS 
BLEI ROH 
M 0 N D E 
••·FRANCE 









9 8 0 il 
7 6 5 
I 2 
I 3 9 8 
6 4 2 
I 9 2 4 
4 4 
I 2 





ARTICLES I-IANUFACTURES EN METAL 
METALLWAREN 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 







oPTOM ANC A E F 
•PTOM ADF 
7 I 
I 3 6 I 
6 9 







8 4 9 
I 8 8 
MACHINES NON ELECTRIOUES 
NICHTELEKTRISCHE MASCHINEN 














I 2 8 9 







I I 3 
59 








4 2 5 
7 I 
I 0 7 9 
2 







5 '; 3 
8 4 
y 
MACHINES APPAREILS ELECTRIQUES 
ELEKTR MASCHJNEN UNO APPARATE 




















I 4 2 3 
I 6 5 
I 






I 2 6 
I 3 
I 5 0 2 
I 
4 8 3 
WAREN- PRODUIT I MENGE 
11 Ro QUANTJTE 











••ALGERIE 158 55 •PTOMANCAEF 2 
GU!NEE REP 2 
NIGERIA 88 
PTOM ESPAGNOLS 36 
·PTOM ANC A E F 486 
·PTOM AOF 
ETATS UNIS 
7 3 I 
VEH!CULES POUR VOlES 
SCH I ENENFAHRZEUGE 




·PTOM ANC A E F 
·PTOM AOF 
7 3 2 
VEHICULES AUTOMOBILES 
KRAFTFAHRZEUGE 






·PTOM ANC A E F 
•PTOM AOF 
ETATS UN!S 
7 3 3 










6 6 7 
I I 9 




3 9 6 
2 4 
VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
MONDE T 
•PTOM ANC A E F 
734 
AERONEFS 
l U FT F A HR Z [.U G E 
M 0 N D E 
DANEMARK 
•••FRANC~ 
·PTOH ANC A E F 
•PTOM AOF 








MONOE T 589 
•••FRANCE 2 
NIGERIA 70 
PTOM ESPAGNOLS 35 
·PTOM ANC A E F 40 
•PTOM AOF 4.42 
8 I 
APP SANITAIRES CHAUFF ECLAIR 
SAN HYG ARTIKEL HEIZKESSEL USW 
MONDE T 









ARTICLES DE VOYAGE ET SIMIL 
REISEARTIKEL TAESCHNERW U DOL 




4 6 I 



















4 4 0 
I 
4 2 4 
I 4 
2 












M 0 N 0 E 
• • • FRANCE 
TCHECOSLOV 
M A R 0 C 
NIGERIA 
PTOM ESPAGNOLS 
















APP SCIENTIF PHOTOCINE HORLOG 













ARTICLES MANUFACTURES NOA 
BEARBEITETE WAREN AN G 
MONO£ T I 7 
AUTRICHE 
•••FRANCE 
• • • U E B l 
NIGERIA 10 
PTOM ESPAGNOLS 
·PTOM ANC A E F 
9 3 
MARCH EN RETOUR TRANSACT SPEC 
RUECK\IIAREN U BESOND EIN U AUSF 
MONO£ T 
•••FRANCE 





















ARMURERJE MUNITIONS DE GUERRE 
KRIEGSiriAFFEN UNO MUNITION 
M 0 N 0 E 



























































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen SIE~he Anhang) 
Y: slehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000$- Quont1tes; Tonnes sauf md1catron cantralfe (Vo1r abrev1at1ons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
96 
Tab. 2 
export ItS t 
WAREN. PRODUIT IMENGE I WERTE WAREN-PRODUIT IMENGE .I WERTE WAREN- PRODUIT I MENGE WERTE QUANTITE VALEUR QUANTITE VALEUR 
ll ~est;mmung • DesOnat;on QUANTITE VALEUR l.resr;mmung • Desr;not;on .J,E;nhe;r- Un;tl 1000$ ll~sr;mmung • DestlrnJt;on • E;nhe;t · Un;re 1000$ Einheit- Unite 1000$ 
.. 
" 
0 N 0 E T 2 9 I • 
•••FRANCE I 
J A P 0 N 2 9 I ' 
X 0 0 
0. 
G 0 l 0 
M 0 N D E 3 7 
••·FRANCE 3 7 
X 0 0 • 2 
0 R E T ALL I AGES BRUT M I 0 U V RE 
G 0 L D u LEGIERUNGEN UNBE.f.RB 
M D N D E 31 
•••FRANCE 3 I 
Werte: 1000$- Mencen: Tonnen f~Hs n1d1t anden verm~rkt (Abkurzungen slehe Arrfl.ant) 
Y: s1ehe 1m Anhan& Anmerkun&tf'l ;ut de~~ Wuen 
Y•lftn: 1000 S- Q11antitfl: Tonnes sou( lnd!<Otlon control re (Vo1r obrev1attons en Annexe) 
Y: .,.oir notes par produits en Annucr 
Tab. 2 
export ItS t 
WAREN. PRODUIT I MENGE I QUANTITE 







M 0 N D E 
A 0 E N 
0 4 
CEREALES ET PREPARATIONS 
GETREIOE U GETREIDEERZEUGNISSE 
M 0 N D E 
AD E N 
YEMEN 
0 4 I 




WEIZEN SPELZ UNO MENGKORN 





PEAUX ET PELLETERIES BRUTES 
HAEUTE FELLE UNO PELZFELLE ROH 
M 0 N D E 
•••FRANCE 
• • • I TAl I E 
EGYPTE 
A 0 EN 
2 I l • I 




I 4 4 
PEAUX BOVINS EQUIDES SAUF VEAU 
HAEUTE V RINDERN U EINHUFERN 
H 0 N D E 
EGYPTE 
ADEN 
2 I I • 4 
PEAUX DE CAPRINS 
ZIEGENFELLE 
H 0 N D E 
•••FRANCE 
• • • I TAL I E 
A 0 E N 
2 I I • 6 
PEAUX LAINEES 0 OVINS 
BEWOLLTE SCHAFfELLE 
M 0 N D E 










I 6 2 
76 
B 6 
HINERAUX NON HETALLIFERES NOA 
MINERALISCHE ROHSTOFFE 
HONOE T 
PTOM BRIT AF OR 
2 9 
4 0 0 
400 
HAT BRUTES ANIH OU VEGET NOA 
TIER U PFLANZL ROHSTOFfE A N G 
H 0 N D E 
•••FRANCE 
• • • I TAL I E 




OS IVOIRE SABOTS ET PROD SIHIL 
KNOCHEN ELffNBE IN U AE WAREN 
M 0 N D E 
•••FRANCE 


























Franzosische Somaliakilste Cote Fran~aise des Somalis 
WAREN • PRODUIT I MENGE 
11 Restimmung • Destination Einhe~~~~~:TE l~i • 
2 9 ! • 9 
AUT MAT BRUTES ORIG ANIMALE 
AND ROHSTnFFE TIER URSPRUNGS 














I 4 4 
MARCH EN RETOUR TRANSACT SPEC 
RUECKWAREN U BESONO EIN U AUSF 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
•••FRANCE 
C RE C E 
• • • I TAl I E 
•••PAYS BAS 
PTOM BRIT EUR 
ROYAUME UNI 




PTOM BRIT AF OR 










L 1 8 AN 
MALAISIE FED 
YEMEN 
2 9 8 3 1020 
80 3 I 
2 7 8 6 8 7 
2 3 
8 9 3 2 9 





71 3 2 






55 s 102 
I 8 8 
I 





I 2 8 13 
WAREN. PRODUIT IMENGE I 





Werte: 1000 S- Men1en: Tonnen falls nkht anders vermerkt (Abkurzungen stehe Anhang) 
Y ; siehe im Anhang A.nmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantitcb: Tonnes sou( indteat1on contra~re (Vo~r abrevJatJons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 

Tab. 2 
export ItS t 





PTOM BRIT AF OR 
••REUNION 
0 0 I • 1 
BOY INS 
RINDER 
M 0 N D E T 
PTOM BRIT AF OR 
··REUNION 
0 0 I • 2 
OVINS ET CAPRINS 
SCHAFE UNO ZIEGEN 







I 6 4 8 
1 0 58 
59 0 
I 55 6 
I 0 58 






WAREN- PRODUIT IMENGE 
QUANTITE 





M 0 N 0 E 
0 2 4 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
287 KAESE UNO QUARK 
2 0 0 
87 MONDE T 
PROVISIONS BORD 
0 2 5 







VIANDE ET PREPARATIONS DE VI ANDES 0 3 
FLEISCH UNO FLEISCHWAREN 





•COTE FR SOMALI 
•MALGACHE REP 




·PTOM FR OCEAN 
PROVISIONS BORO 
DIVER5 NDA 
3 3 8 9 
9 
9 54 











2 9 5 2 
6 6 
B 7 3 










POISSO~S ET PREPARATIONS 




























Madagaskar Rep. Malgache 
WAREN- PRODUIT IMENGE 
11 QUANTITE 
1 
~ ~est;mmung - Destination ... Einheit- Unite 
PROVISIONS BCRD 31 
DIVERS 1'\0A 3 3 
0 4 2 • 2 














0 4 4 
M A I S 
M A 1 5 
M 0 N D E 
•••FRANCE 
••REUNION 
0 4 6 • 0 1 
FARINE DE FROHEf-.iT 




0 4 8 • 3 
PATES ALIHfNTA!RES 
TEIGWAREN 
H 0 N D E T 
PROVISIONS BORD 
2 9 6 8 5 
! Q 5 4 9 
2 8 4 
7 3 6 c 
9 8 4 




I 3 I 0 
12 





5 0 52 
3 2 2 B 
3 7 
8 3 0 
I 2 9 
6 6 0 






0 I I • I PROVISIONS BORD 2 0 5 
VIANDE DE 50VINS 








0 I I • 2 
2 I 2 9 
2 8 





VIANDE OVIN:i ET CAPRINS 
1 a o 9 
I 2 





SCHAF U!\10 ZIEGENFL~ISCH FRISCH 
M 0 N 0 E 
··REUNION 
0 I 3 
0 3 I • 2 
POISSONS CONSERVES SIMPLEMENT 
FISCH E!NFACH HALTBAR GEMACHT 










CRUSTACES ETC FRAIS CONS SIHPL 
KREBS UNO WEICHTIERE 














FRUITS ET LEGUMES 

















2 7 9 5 3 
I 5 
I 4 9 3 0 
3 
6 7 0 2 
58 9 
54 
8 3 2 
4 5 0 7 
5 
y 
I 2 5 
4 2 
I I 
I I 9 
I 5 
J a 4 1 
3 
I 6 0 I 
I 
1266 
I 2 4 
B 








PREP ET CONSERVES CE 
F L E I S C H Z U 8 E R E I T U ~~ G [ N 
V I At. DE 
KC,'~SERVEN 
0 5 1 • 2 
AUTRES 
ANOERE Z IT RUSFRUECHTE 





·COTE FR SOMALI 
·MALGACHE REP 




•PTOM FR OCEAN 
0 2 
I 0 0 7 
9 










PRODUITS LAITJERS GEUFS 
MOLKEREIERZFUSNISSE u.n I E R 
M 0 N C E 
•MALGACHF fiEP 
1 o e 1 
6 6 





' ' 7 ., 
6 
I 9 
0 3 2 
PREP CONSERV POISSONS ET CRUST 
FISCHZUREREITUNGFN U KONSERVEN 




CERE ALES ET PREP A RAT l ONS 
GETHEIDF. U GFTREJDEfRZI:.UGNISSE 
3 
M 0 N 0 E 
•·REUNION 
I 0 5 I • 3 










M 0 N D E 
•••FRANCE 
3 r o 7 4 
! -4 6 o 2 
2 8 4 
7 3 6 (J 
5 1 4 4 
·CA1'1EROUN REP 
·MALGt..C~::: ;..;EP 




37 JUS FRUITS LEG~MES NON FERMENT 
830 FRUCHT C:EMUESfSAEFTE r--. Gt:GOREN 
I 2 9 
7 i.. {; 
1 6 2 
M 0 N C E 
··REUNJCI\ 
Werte: 1000$ ~ Mengen: Tonnen falls n~eht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: slehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf 1nd1catwn contralfe (Vo1r abrev1atwns en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
export ItS t 
WAREN. PRODU/T 
l.Bestimmung · Destinatran 
o 54 • I 
IMENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
E1nhe1t- Urllte 1000$ 
+ 
POMMES DE TERRE 
KARTOFFELN 
M 0 N 0 E 
•MALGACHE REP 
PTOM BRIT AF OR 
PROVISIONS BORD 
DIVERS NOA 
0 5 , .. 2 
LEGUMES A COSSE SECS 
I 7 7 
I 8 














•PTOM FR OCEAN 
0 5" • 5 
I 2 8 4 6 
I 5 
3 7 9 
6 7 0 2 
50 8 
1 a 
7 1 a 
4 2 
I 0 






2 2 I 9 
3 
'8 
I 2 6 6 
I I 9 
2 
I 2 I 














FARINES SAGOU MANIOC ET SIMIL 
MEHL GRIESS VON SAGOMARK USW 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
0 5 5 0 4 5 
TAPIOCA 
5 A G 0 
M 0 N 0 E 
••·FRANCE 






7 0 J 0 
6 8 59 
3 
2 3 
I 2 3 
SUCRES ET PREPARATIONS 









0 6 I 
SUCRE ET MIEL 










CAFf THE CACAC EPICES 
3 I 8 t. 3 
6 3 I 3 
! 4 9 2 0 
5 I 2 
2 .{j 50 
6 0 3 8 
I 6 0 0 
9 
3 I 8 4 2 
6 3 J 3 
I 4 9 2 0 
5 I I 
2 4 50 
6 0 3 8 





I 1 2 0 




4 6 3 8 
8 7 I 
2 5 2 5 
9 0 
2 3 2 
7 8 6 
I 3 I 
2 
4 6 J 8 
871 
2 52 5 
9 0 
2 3 2 
7 e /) 
I 31 
) 
WAREN. PRODUIT IMENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Best1mmung - Destmat10n E1nheit- Un1tE: 1000$ 
WAREN. PRODUIT 
I
MENGE .I WERTE QUANT/TE VALEUR 
Einheit- Unrre 1000$ llle,trmmung · DesVnatran ,. ... 
KAFFEE TE~- KAKAO GEWUERZE 




G RE C E 
IRLANllf 





5 U E DE 
SUISSE 
•• • U E C, l 




M A R 0 C 
PTOM BRIT AF DC 








• •GUYANE FR 
MEXJQUE 
NICARAGUA 






J A P 0 N 
MALAJSIE FED 




0 7 1 • I I 
CAFE ROBUSTA 
KAFFEE ROBUSTA 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
••·FRANCE 
••• 1 T A L I E 
••·PAYS BAS 
SUISSE 
• •• U E B L 
••ALGERIE 




• oGUYANE FR 
J A P 0 N 
VIETNAM 'SUO 
PROVISIONS BORO 
0 7 I • I 2 
CAFE ARAB!CA 
KAFFEE ARABICA 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
M A R 0 C 
0 7 I • 1 9 
AUTRES CAFES 
ANOEREf< KAFf-Ef. 




0 7 2 • I 
4 3 4 8 4 
3 2 6 
5 








2 0 6 
I 9 5 
I 5 
2 0 4 J 
I 7 
3 
I 9 I 
3 I 
8 
9 6 5 
7 
2 
I 8 I 
19 





' 3 5 
3 c 
2 4 
I 7 54 
4 0 





J 7 3 J 2 
I 55 
3 0 9 4 7 
54 8 
31 
2 0 6 
I 9 5 
I 7 9 5 
2 7 
9 4 7 
I 8 I 





5 9 I 
5 8 2 
9 
CACAO EN FEVES ET BRISURES 
KAKAOBOHr\EN UNO BRL.:Ch 
M 0 N D E 2 2 [; 
... 
•••ALLEM RF 5 4 
•••FRANCE 2 I 6 I 6 0 
3 7 0 7 9 
6 J I 
3 
···PAYS RAS 8 6 
2 2 4 3 4 
2 
2 






I 0 3 
9 8 
I I 
I 3 9 7 
I 3 
2 




6 I 5 
5 
I o 4 
I 2 








I 2 7 4 
2 6 





2 3 6 9 9 
9 4 
2 0 0 0 s 
2 f: 9 
I 6 
I 0 3 
9 8 
I I 9 9 
I 7 
6 0 I 
I o 4 





4 7 7 
7 
0 7 4 • I 
T HE 
TEE 
M 0 N 0 E 
•MALGACHE REP 
0 7 5 • I 
POIVRE PIMENTS 
PFEFFER PIMENT 






o 7 5 • 2 I 
VANILLE 
VANILLE 












G RE C E 
IRLANOE 
• o • t T A L I E 
NORVEGE 
• • • P A Y S 13 AS 
PORTUGAL 
ROYAUME UNI 
SUE 0 E 
U R S S 
••ALGER!E 
EGYPTE 
M A R 0 C 
PTOM BRIT AF DC 
·PTOM ANC A E F 
·PTOM ADF 
TUN ISlE 











J A P 0 N 
MALAISIE FED 
5 Y R I E 
0 8 
ALIHENTS POUR ANJMAUX 
FUTTERMITTEL 
8 2 5 









3 ' 5 

























I 7 54 
I 6 2 
I 
6 t-'.ONOf T 7895 
4 ···FRANCE 5437 
I •••PAYS RfiS 859 
I •<>•UEBL 199 
••REUNION 1390 
0 8 I • 2 
SONS REMOULAGES ET RESID SI~ 
KLE I E MUELLF RE I Nr-BEr.ERZEUGN 
I 7 I 
7 6 0 
59. 




9 0 6 7 
• 3 3 
7 2 3 
I 8 
7 8 9 4 
2 8 8 6 
I o 0 
3 



























I 2 7 4 
6 
I I 7 
I 
4 2 7 




Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nrcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhanrl 
Y: siehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sou( rnd1catwn contrarre (Vo1r abreviat1ons en Annexe) 
Y: vorr notes par produrts en Annexe 
Tab. 2 
export ItS t 
WAREN. PRODUIT IMENGE . 
I QUANTITE Bestimmung - Destination I Einhcit- UnitC 
.. - . 
I 0 N 0 E 
••·FRANCE 
••·PAYS BA'' 
• • • U E E L 
••REUNION 
0 8 I • 3 9 
AUTRES TOURTEAUX 
ANOERE OELKUCHEN 
M 0 N C E 
•••FRANCE 
••REUNION 
3 3 I 3 
2 I 6' 
8 59 
I 9 9 
8 6 
T 4 57 6 
3 2 7 2 
I 2 9 9 
0 9 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NOA 
'1/ERSCH NAHRLINGSMITTELZUBEREIT 










I I 2 • I 
V I N 5 
WE I N 
M 0 N 0 E 
7 I 2 








WAREN. PRODUIT I MENGE I 




I 2 9 2 I I • I 
51 PfAUX flOVINS EQUIDES SAUF VEAU 
36 HAEUTt_ V RINDERN U EINHUFERN 
2 'i 8 
2 0 4 
9 3 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
• • • 1 T A l. 1 E 
PORT'JGAL 
• • • U C: 8 I 
I RA N 
2 I I • 9 
J ~ 9 6 
J 0 ~ 7 




PEAUX BRUTES 0 AUTRES ANIMAUX 
I 5 0 6 
I 3 4 5 
I 0 9 
3 5 
I 4 
R 0 H F H A E U T F F E l l f V f. ~J 0 T I E R E N 
2 3 3 














OELSAATEN UNO OELFRUlCHTE 
H 0 N 0 E 
•••FRAI\!CE 
•••PAYS SAS 
ROYAUME Ul\. I 
••ALGER1E 
PTOM BRIT AF OR 
··REUNION 
·•ANTILLE5 FR 
• ·GUYANE FR 
2 2 1 • I I 
ARACHIDES EN COQUE 
ERONUESSE IN SCHALEN 
1 I 55 (1 
4 " 8 (, 
5 ( 
3 ~· 




3 6 8 
3 3 6 
2 
<I 
2 59 I 
I 0 0 7 
I 3 
I 





2 4 7 0 
101 
Madagaskar Rep. Malgache 
WAREN- PRODUIT IMENGE I 
QUANT/TE 
Bestimmung - Destination Einheit- Unite 
~· . 2 5 
PAllS A PAP\fR ET OECH[TS 
ZELI STOFF U~JO PAP IERABFAELLE 





FIBRES TFXT1L.ES ET DECHETS 
SPINNSTOFF UNO ABFAELLE 
M C N D F. 
·•·ALLFM RF 
• • ·FRANCE 
• • • U f 8 L 
·PTOM AOF 
··REUNION 
2 6 3 • I 
COTON EN MASSf 
ROH?AUMWOLLf 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
.PTOI' AOF 
2 6 ':: • 4 
I 0 t. 8 0 
I I 
I 0 2 8 9 
I 0 6 
2 
6 9 
4 4 6 





2 1 2 I 
I 







SISAL fT 'SIM t.JON FILES DECHfT 
SISAL U A Ar.AVEFASFRN 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM Rf 
···FRANCE 
• • • U E B L 
··REUNION 
N VER':P 
r o o r " 
I I 
9 8 2 5 
I 0 6 
6 9 
I 8 59 
I 






H 0 N 0 E 
••·FRANCE 
I 0 58 7 
J 5 6 I~ 8 e s 2 7 
I 2 
TABACS BRUT5 ET MA~UFACTURES 
TABAK UNO TABAKWAREN 





I 2 I • 0 
~ 8 I 2 
3 6 9 8 
7 
1~6 
TABACS BRUTS ET OECHETS 
ROHTABAI< UNO TABAKABF AELLE 
H 0 N D E 
•••FRANCE 
••REUNION 
T 3 7 3 I 













PEA.UX ET PELLETERJES BRUTES 
3 6 s 3 
3 5 J 5 
I 0 




PTOM BRIT AF OR 
·•REUNION 
••ANTILLE~ FR 
• •GUYANE FR 
2 2 I • 6 
GRAINES DE COlON 
BAUMWOLLSAMFN 
M 0 N 0 E 
ROYAUME UN! 
2 2 I • 7 
GRAINES OF. RICIN 
RIZINUSSA~E.N 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
2 4 
8015 ET LIESF 





2 4 2 • 3 













1 S ~ I 
I 
I 0 
I I 0 
I I 0 
HAEUTE FELLE UNO PELZFELLE <CH NON CQNIFFRE5 SCIAGE PLACAGE 
M 0 N D f 
••·FRANCE 
• • • 1 TAl 1 E 
PORTUGAL 
ROYAUME UNI 
• • • U E B L 
ETATS UNIS 
I RA N 
3 53 5 
3 0 b I 





I 8 7 ~ 
I 6 8 0 







M 0 N 0 F 
••·fRANC~: 
2 L, 3 • 3 
BOIS D OEUVRE 
SAEGEN USW 
T ; E 
' ' 
DE NON CON1FERFS 
LAUi'SCHNITTHOLZ UNO HOBELWARE 

















• • • U E B L 
··ALGEP!f 
·MALGACHE REP 
PTOM P.RIT AF OR 
• • P E U "J I :J N 
r; I (' ~i ", U D A F R 
FlATS UNIS 




T 2 1 I 7 3 
2 3 0 4 
10 
I 8 4 








5 6 7 0 
I 56 2 
J 4 6 2 
3 7 9 6 
2 9 5 
2 3 7 
\ !, T L: E R I I C H E R G k A P f- I T 









• • • L' f P L 
~'r-.;IGf.. SUC AFR 
ETATS UNIS 
• .,_1 A f-' 0 N 
~USTRA:..IE 
I 7 6 ° ~) 2 
,, c: 
r L I ·~ ~ f R 
I ! 0 I 7 
2 2 4 2 
I 0 
I 8 4 
1 7 4 I 






3 ~ 8 0 
I I 0 
2 3 7 
2 3 4 3 
2 8 3 
I 
2 2 










8 2 7 
2 55 
2 6 
I 0 J 4 






2 4 0 
5 
I 
3 I 0 
I 3 
2 6 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehc im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf JlldJcatJon controtre (Vo1r abrev10t10ns en Annexe) 




WAREN. PRODUIT IMENGE 
I Bestimmung · Destination Einhe;~~:~:Tf. 
H -t 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
• • .FRANCE 
ROYAUME UN I 
••ALGERIE 
ETATS UNIS 
9 I 0 
6 2 
2 4 0 
9 I 
2 5 
3 I 6 
JAPON 175 
2 8 
MINERAlS FT DECHfTS DE METAUX 
ERZE UNO METALLABFAELLE 
M 0 N D E 
••• FRANCE 
ETATS UNIS 
J A P 0 N 
2 8 2 0 0 
6 0 7 9 
9 I 9 
193 
4 9 6 7 
DECHETS OF FONTE FER ET ACIER 
ABFAEllE VON EISfN ODER STAHL 
M 0 N 0 E 
JAPON 
2 8 3 • 4 
MINERAlS ET 
BLEIERZE UNO 
M 0 N D E 
• • ·fRANCf 
2 a J • 7 
4 9 6 7 
4 9 6 7 




MINER ET CONCENT DE MANGANESE 
MANGANERZE UNO KDNZENTRATE 
M o N 0 E 
•••FRANCE 
283·9 4 
2 0 0 
2 0 0 
MINERAlS ET CONC DE TANTALE 
TANTALERZf UNO KONZENTRATE 






I J 7 I 
7 8 
2 4 I 
9 7 
2 
5 I 7 
2 3 7 
4 0 7 







MIN CDNC NON FERREUX DE BASE NDA 
UNEDLE NE METALLERZE USW AN G 
M 0 N 0 E 
••• FRANCE 
ETATS UNIS 
2 8 6 • 0 
7 3 9 
5 53 
I 8 6 
MINER ET CONC THORIUM URANIUM 
THOKIUM U URANERZE U I<ONZENTR 





HAT BRUTES ANIM OU YEGET NDA 
I 8 0 




TIER U PFLANZL ROHSTOFFE AN G 






G RE C E 
HONGRIE 
• • • I TAl I E 
NORVECE 
••• PAYS PAS 
PORTUG.t,L 
ROUMANIE 
ROYAUME UN I 
5 U E DE 
SU!SSE 
TUROUIE 
6 54 0 




3 0 2 6 
9 3 




2 I 5 




3 3 7 0 




I 4 2 8 
4 7 
2 I 0 




I C 9 




WAREN. PRODUIT I M.ENGE I 
QUANTITE 





WAREN PRODUIT IMENGE .I WERTE 
11 QUANTITE VALEUR 
\l;stimmung · Destination ..j. Einheit. Unite 1000$ 





5 FRDOEL fROOFLDEST ILLATIONSERZ 
YOUGOSLAVJ[ 
··ALGERIE 
C: :; Y P T E 
M A R 0 C 




~A I T I 
JAPON 
AUSTRAL lE 
DEP USA EN OC 
PROVISIONS BORD 
2 9 1 • I 
2 4 
I 












OS JVOIRE SABOTS ET PROD SIMIL 
KNOCHEN ELFENBEIN U AE WAREN 
M 0 N r E 
•••ALLEM RF 
···FRAt\CE 
• •• I T A L I E 
•••PAYS BAS 
2 9 I • 9 
AUT MAT BRUTES 
AND ROHSTOFFE 
N 0 N 0 E 
···FRANCE 
• , • I 7 A l I E 
AUSTR.llLIE 
2 9 2 • 3 
I 7 5 
5 













HAT YEGET PR VANNERIE OU SPART 
PFLANZLJCHE FLECHTSTOFFE 






C RE C E 
HONGRIE 













HA R 0 C 
PTOM ARIT AF OR 
CANADA 
ETATS UN!S 
HA I T I 
J A P 0 N 
DEP USA EN DC 
PROVISIONS BORD 
2 9 2 • 4 
6 0 7 I 




2 7 3 a 
9 3 
4 I 7 
4 9 0 
2 8 
6 
2 I 5 
















PLANTES PR PARFUM ET MEDECJNE 
PFLANZEN USW F RIECHSTOFFE 





KAPOK CRIN YEGET MARIN S!MIL 
K.llPOI< PFLANZENHAAR U DGL 








3 2 o a 




I 3 3 3 
4 7 
2 I 0 




I o 9 






















3 3 2 • 1 
FSSENCE POUR KOTEURS 
MQTORENBENZ IN 
H 0 N 0 E 
·HALGACHE REP 



















3 ] 2 • 4 
FUELOIL LOURO RESIDUAL 
5CHWfROELE ZUM HEIZEN 
M 0 N D E 
O!YERS NDA 




HUILE DE GRAISSAGE LUBRIFIANTS 








GAZ NATURELS ET GAZ D USINES 
fRDGAS UNO INOUSTRIEGASE 
M 0 N D E 
•MALGACHE REP 
4 2 
HUILES D OR!GINE VEGETALE 
PFLANZLICHE DELE 











HUILES DE COCO COPRAH 
KOI<OSOEL 
M 0 N D E 
··REUNION 
4 2 2 • 9 
HUILES VEGETALES FIXES 
FFTTE PFLANZL ICHE DELE 
M 0 N D E 
•••FRANCE 
9 I 8 




N 0 A 
A N G 
9 0 7 
9 0 6 
3 53 




3 4 8 
3 4 7 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indication conrroire (Voir obreviotions en Annexe) 
Y: voir notes par produ1ts en Annexe 
Tab. 2 
export ItS t 








HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
DELE UNO FETTE VERARBE ITET 
MONDE T 
•••ALLEM RF 
• • ·FRANCE 
PTOM BRIT AF OR 
·•REUNION 
UNION SUO AFR 
JAPON 
5 I 
2 I 4 
3 





ELEMENTS ET COMPOSES CHIHIQUES 
CHEM GRUNOSTOFFE U VERBINO 




5 I 2 • 2 4 
ALCOOL ETHYL !QUE 
AETHYLALKOHOL UNO SPRIT 
M 0 N 0 E 
•MALGACHE REP 
53 
MAT COLORANTES PROD TANNANTS 
FARB UNO GERBSTOFFE 
M 0 N 0 E 
·MALGACHE REP 
5. 
PROOUITS MEDIC ET PHARHAC 
MEOIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 





PROD AROHAT TOILETTE ENTRETIEN 












M 0 N 0 E T 5. 0 I 3 1 4 
•••ALLEM R F I 4 
ESPAGNE I 
••·FRANCE I 9 5 
• • • PAYS SAS 21 
ROYAUHE UNI 2 5 
SUISSE I 
ETATS UN IS 2 2 5 
JAPON 56 
AUSTRAL lE 2 
55 I 
HUILES ESSENTIELLES PROD AROMA 








I 0 6 
3 
M 0 N D E T 5. 0 1374 
••·ALLEM R F I 4 2 9 
ESPAGNE I 2 
•••FRANCE I 9 5 6 6 3 
••• PAYS 8 A 5 2 I J 9 
ROYAUHE UN I 25 • 8 
SUI SSE I 3 
ET AT 5 UN IS 2 2 5 4 8 I 
JAPON 56 106 




M 0 N D E T I 2 
·MALGACHE REP I 2 
WAREN • PRODUIT IMENGE WERTE 
QUANTITE 





KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
M 0 N 0 E 
·MALGACHE REP 
59 
PRODUITS CHIMIQUES NDA 




PTOM BRIT AF OR 
••REUNION 
•PTOM FA OCEAN 
6 I 
CUIRS ARTICLES PELLET 
LEOER LEDERWAREN usw 




ARTICLES f N CAOUTCHOUC 
KAUTSCHUKWAREN A N G 




3 7 7 4 












ARTICLES EN 8015 ET EN LIEGE 
HOLZ UNO KORKWAREN 
M 0 N D E 
•MALGIICHE REP 
6 3 2 
I 0 
10 
ARTICLES MANUFACT EN BOIS NOA 
BEARBEITETE ~AREN A HOLZ A N G 
M 0 N 0 E 
·MALGACHE REP 
6. 
PAPIER ET SES APPLICATIONS 
PAPIER PAPPE UNO WAREN OARAUS 
M 0 N 0 E 
••ALGERIE 
•MALGACHE REP 






FILS TISSUS ARTICLES TEXTILES 
GARNE GEWEBE TEXT!LWAREN USW 
M D N D E T 55 3 
•••ALLEM RF 6 0 
•••FRANCE 4 I 3 
• • • I TAl I E 5 
••• P AY S A A 5 I 
SUISSE 8 
••• u E 8 L 2 
••ALGERIE 
·MALGACHE REP 19 
• PT 0 M A 0 F 2 
··REUNION J D 
ET A T S UN I S 2 
l I 8 A N 
AUSTRAl lE 
PROVISIONS B 0 R 0 10 
6 52 
r rssus C 0 T 0 N SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 



















6 4 6 
I 55 














Madagaskar Rep. Malgache 
WAREN • PRODUIT I MENGE WERTE ll :•stlmmung • Destination QUANTITE VALEUR Einheit- Un;te 1000$ 
... 
M 0 N D E T 2 
•MALGACHE REP 
• PT 0 M AOF 2 
6 56 • 6 
COUVERTURES ET COUVRE PIED$ 
SCHLAF UNO REISEDECKEN 
M 0 N 0 E 
••REUNION 
6 57 • 5 
TAP! S A POINTS NOUES HEHE CONF 
GEKNUEPFTE TEPPICHE 
M 0 N 0 E 
6 57 • 8 
MATIERES A TRESSER PA I LLONS 
FLECHTSTOFFE 
M 0 N 0 E T 231 
•••ALLEM RF 59 
•••FRANCE I 4 4 
• • • 1 TAl I E 5 
• • • P A V 5 8 A 5 I 
SUISSE 8 
••• u E 8 L 2 
ET AT 5 UN IS 2 
L I B AN 
AUSTRAL I E 
PROVISIONS 8 0 R D 10 
6 6 
ARTICLES EN MAT MJNERALES N D A 
WAR EN A MINERAL STOFFEN A N G 
M 0 N 0 E T 2 2 0 
•••ALLEM R F I 
•••FRANCE 2 2 
• • • I T A l I E 
SUISSE I 
••ALGERIE 
•I-1ALGACHE REP I 8 2 
••REUNION 5 
ET A T 5 UN IS 
JAPON 9 
6 6 1 • J 
AUTRES PIERRES GE HME S 
AN 0 EDELSTEINE u SCHMUCKSTEINE 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
•••FRANCE 
• • • I TAL I E 
SUISSE 
ET AT 5 UN IS 
JAPON 
6 1 
FONTE FER ACIER 
EISEN UNO STAHL 
T 
MONDE T 
• • ·FRANCE 
•MALGACHE REP 
PTOM BRIT AF OR 
·•REUNION 








I I 8 
6 
31 
PARRES ET PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
MONOE T 
·MALGACHE REP 
PTOM BRIT AF OR 
••REUNION 
6 8 












































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen siehe Anhang) 
Y: slehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- QuantittSs: Tonnes sauf mdrcation contraire (Vo1r abrevfotrons en Annexe) 





WAREN- PRODUIT IMENGE .IWERTE 










6 8 2 
CUIVRE 
KUPFER 






6 8 4 • I 
ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
M 0 N D E 
•••FRANCE 
JAPON 
6 8 5. I 
BRUT 
ROH 
5 A U F 
T 
54 4 
2 2 8 






3 2 4 









P l 0 M B BRUT SAUF DECHETS 
BlEI R 0 H 




ARTICLES MANUFACTURES EN METAL 
HETALLWAREN 








' 6 9 
8 I 
MACHINES NON ELECTRIQUES 
NICHTELEKTRISCHE HASCHINEN 
H 0 N 0 E T I 2 7 
•••FRANCE 3 5 
ROYAUME UN I 4 
••ALGERIE 
·HALGACHE REP 11 
M A R 0 C 9 
• PT 0 M A 0 F I I 
••REUNION 3 0 
UN I 0 N 5 U D A F R 2 
AUSTRAl lE 13 
PROVISIONS B 0 R 0 
DIVERS NDA I 2 
7 2 
MACHINES APPAREILS ELECTRIQUES 
ELEKTR MASCHINEN UNO APPARATE 
H 0 N 0 E 





















2 0 5 







I 4 I 






























I 2 7 
3 0 
I I 
WAREN- PRODUIT IMENGE IWERTE 
QUANTITE VALEUR 
Best1mmung - Destination Einhe1t- Umte 1000$ 
I'+ + 
• C 0 T E F R SOMALI 2 
o"1ALGACHE REP 17 
PT 0 M BR I T AF 0 R 4 
••REUNION 19 
ET A T S UN I 5 I 
DIVERS N D A 4 5 
7 3 I 
VEHICULES POUR VOlES FERREES 
SCHI ENENFAHRZEUGE 
H 0 N 0 E 
•••FRANCE 
••ALGERIE 








·COTE FR SO MAL I 
·MALGACHE REP 
PTOM BRIT AF OR 
••REUNION 











VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
H 0 N 0 E 
·MALGACHE REP 
••REUNION 
7 3 4 
AERONEF"S 
LUFTFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
••·FRANCE 
•HALGACHE REP 
7 3 5 
BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
•MALGACHE REP 
8 I 
A pp SANITAIRES CHAUFF ECLAIR 
5 AN H Y G ARTIKEL HEIZKESSEL u 5. 













M 0 N D E 
••• FRANCE 
SUISSE 
• • • U E B L 
·MALGACHF REP 
PTOM BRIT AF OR 
··REUNION 





























































APP SCIENTIF PHOTOCINE HORLOG 
y 
FEINM OPT PHOTOCHEH ERZEUG UHR 
" 
D N D E T 3 
•••FRANCE I 
·MALGACHE REP I 
••REUNION I 
8 9 
ARTICLES MANUFACTURES NOA 
BEARBEITETE WAR EN A N G 
" 
0 N D E T 6 
• • ·FRANCE J 




MARCH EN RETOUR TRANSACT SPEC 






















Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quant,tcb: Tonnes sauf md1cat1on contra/re (Vo~r abrev1at1ons en Annexe) 
Y: voir notes par produ1ts en Annexe 
Tab. 2 
export 
WAREN • PRODUIT 








• •• U E B L 
PTOM BRIT AF OR 
·PTOM ANC A E F 




0 0 I • I 
EOVINS 
RINDER 
I t S t 
I
MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
E1nhe1t- Un~re 1000$ 
.. 
9 2 52 
4 
4 9 
2 0 0 




5 54 5 [ ~ 
2 I 4 
J 5 5 2 9 
1075 124 
4 9 4 7 
1 2 6 I 
I I I 2 9 
MONOE N I 4 5 
2 PTOM BRIT AF OR 
lOS 
Belgische PTOM PTOM Beiges 
WAREN- PRODUIT 








WAREN PRODUIT l :est<mmung - De,mat<an I MENGE QUANTITE Einheit- Umte 
... ... 
0 3 1 • 1 
POISSONS FRAI"i RCFRIG CONGELES 
FISCH FRISCfl 




• • • U E B L 
RHOOESIE FFO 
ETATS UNIS 
0 3 I • 2 
PCISSONS CONSERVES $IMPLEMENT 
FISCH EINFA\H HALTBAf-\ GEMACHT 
M 0 N D E T I 0 









M 0 N f1 F 
•••ALlEM Rf 
••• u E. l:l l 
0 5 4 • I 





MONDE T 199 
PTOM BRIT Af OR 121 
•PTO~I ANC A E F 77 
4 0 ~ 4 • 2 
I LEGU~ES A COSSE SECS 
4 HUfLSENFRUEfHTE TROCKEN 
MONOE T 









•PTOM ANC A E F 
I 0 9 5 
5 
2 3 0 
8 6 0 
2 0 0 4 
PTOM PORTUG AF 122 CERfALES ET PREPARATIONS 
GETREIDE U GtTREIDEtRZEUGNISSE 
MONOE T 
0 0 I • 2 • • • U E B L 
OVI!\S E_T CAPRIN$ PTO~ BRIT AF OR 
SCHAFE UNO Z!EGEN ·PTO!¥! ANC A E F 
PTO/o! PORTUr. AF 
M 0 N 0 E N 81 RHOOESIE FfD 
DIVERS NOA 
0 0 I • 5 
CHEVAUX ANES MULETS 0 4 2 • 2 
9 2 9 9 
8 9 "'7 




4 6 6 






0 ') 4 • 5 
AUT LEGUMES FRAIS OU REFRIC 
AND CEMUFSf U KUECHENKR FRISCH 
MONOE T 532 
PTOM BRIT t.F OR 296 
·PTOM ANC A E F 230 







PFERDE ESEL MAULTJERE RIZ DECORTIOUE GLACE BRISE 0 j 5 • 4 4 
RE!S ENTHUflST OD GESCHLIFFEN FARINES SAGOU MAN!OC ET SIMIL 
MONDE N 
·PTOM ANC A E F 





M 0 N 0 E 
PTOM PORTUG AF 
0 4 4 
VIANDE ET PREPARATIONS DE VI ANDES M A 1 S 
M A 1 S FLEISCH UNO FLEISCHWAREN 
MONOE T 
·PTOM ANC A E F 
DIVERS NOA 
0 I 3 
PREP ET CONSERVES DE V IANDE 
FLEI5Cf,ZU8EREITUNGEN KONSERVEN 
M 0 N 0 E 
DIVERS NOA 
0 2 
PRODUITS LAITIERS OEUFS 
MOLKfREIERZEUGNISSE UNO 
M 0 N 0 E 
·PTOM ANC A E F 
0 2 5 
OEUFS D OISEAUX 
VOGE:LEIER 
MONGE T 
·PTOM ANC A E F 
0 3 
POISSONS FT PREPARATIONS 
F I 5 C H IJ N 0 f I S C H '1'1 A R E N 
K 0 N D E 
••·ALLEM RF 
• • • P A Y S ll AS 
ROYAUME UNI 
• • • U E 0 L 
·PTOM t.Nr li E f 
RHC·DE~IE Ff_l. 
E T t T S U 'J I 




M 0 N 0 E T 
• • • U E 8 L 
PTOM BRIT AF OR 
·PTOM ANC A E F 
0 5 
FRUITS ET LEGUMES 
OBST UNO GfMUESE 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
•••PAYS 9AS 
• • • U E 8 L 
PTOM BRIT AF OR 
·PTOM ANC A E F 
PTOM PORTUG AF 
RHODESIE FfD 
DIVERS NOA 
0 S ! • I I 
ORANGES 
APFELSINEN 










0 5 I • 3 
ClANANES FRAICHES 
HANANEN FR!SCH 
M 0 N D f 
•••ALLFM RF 
• • • U f 8 L 
·PTOM ANC A E F 
cc-, 1. 9 7 
A N A r' A '> F R .1 I S 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht andt"rs vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
8 7 57 
8 5 9 l 
I 6 0 
5 
8 I 0 7 6 
5 I 0 6 I 
6 0 7 
2 8 2 I 4 
4 3 8 
4 5 I 
2 




3 I 0 9 ':l 
4 3 5 '5 
2 6 6 7 I 
6 6 
' 3 5 
MEHL GR!Ec:iS VON SAGOMARK USW 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
···PAYS RAS 
• • • U E 8 L 
RHODESIE FED 
DIVERS NOA 
4 9 I 3 9 
4 6 7 0 4 
6 0 7 
I 5 I 6 
2 7 3 
2 0 
4 2 7 0 6 
6 SUCRES ET PREPARATIONS 
I ZGCKER UNO ZUCKERWARE]', 
"'3 0 5 
2 9 7 9 
3 6 






[ 2 4 7 
I 7 4 
! 0 6 9 
3 
M 0 N 0 F 
• • • U E B l 
0 6 I 
SUCRE ET Mlft 
ZUCKER UNO HON!C 
M 0 N 0 F 
• • • U E 8 L 
0 7 
CAFf THE C:ACAO EPICES 
2 5 0 0 
2 5 0 0 
2 50 0 
2 50 0 
KAFFEE TE~ r,AKAO GEWU!:RZE 
M 0 N D E 
•••ALLEM RI 
A l l E M 0 ~ E S T 
fi~~LANDE 
• • • f RA N C E 
• •• I T A l I E 
NORVEGE 
• •• P A Y S !'I t. 'S 
PTOM BRIT EUR 
ROYAUME UN! 
SU!SSE 
• • • U E B L 
••LLGERIE 
M A' 0 C 
N!GERIA 
PTOM BRIT AF OR 
•PTOM ANC A [ F 
SOUOAN 
T UN I S 1 E 
U~ICN SUO t.Fh 
:'RE S I :.__ 
C AN A C A 
ET n T S UN I S 
9 8 7 8 5 
I 4 54 
6 5 
8 6 
7 4 8 
J 3 4 I 6 
4 ' [ 3 6 8 
6 
1 1 7 2 
I 5 
1 8 9 0 3 
3 3 3 
6 2 9 
I I 
I 3 9 I 
7 6 8 
3 I 9 
8 3 I 
6 7 
I 0 
I 9 7 :J 0 
2 9 50 





3 9 I 
3 9 I 
3 9 I 
3 9 I 
6 6 9 52 
1 0 7 0 
' 3 58 
' 53 
8 8 8 7 
3 I 
I 0 56 
4 
8 6 7 
9 
I 3 I 9 2 
2 3 3 
3 7 3 
7 
I 0 54 
5 9 8 
2 0 6 




I 3 I 6 9 
Va/eurs: 1000 $- Quantitc!s: Tonnes sauf mdica!lon contra1re (Voir abrev1ot1ons en Annexe) 
Y: vo1r notes par produ1ts en Annexe 
106 
Tab. 2 
export I~ S ~ 
WAREN - PRO DU IT I MENGE I I QUANTITE 
~·Bestimmung - Destination .t Einhelt- Unite 
JAPON 6 
DIVERS NDA 37439 
0 7 I • I I 
CAFE ROBUSTA 
KAFFEE ROBUSTA 
H 0 N D E 
•••ALLEH RF 
ALLEH OH EST 
FlNLANOE 
•• • FRANCE 
• • • I TAL I E 
NORVEGE 
•••PAYS BAS 
PTOH BRIT EUR 
ROYAUHE UNI 
SUI SSE 
• • • U E B L 
•oALGERIE 
HAROC 
PTOH BRIT AF OR 






0 7 I • I 2 
CAFE ARABICA 
KAFFEE ARABICA 





• • • U E B L 
PTOH BRIT AF OR 
TUN ISlE 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
DIVERS NOA 
0 7 I • I 9 
AUTRES CAFES 
ANOERER KAFFEE 
H 0 N 0 E 
.. • U E B L 
•PTOH ANC A E F 
0 7 2 • I 
4 54 58 
B I 7 
6 5 
86 
7 2 4 






I 6 4 4 0 



















3 5 I 2 2 
CACAO EN FEVES ET BRISURES 
KAKAOBOHNEN UNO BRUCH 
H 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
•••PAYS SAS 








• .. PAYS BAS 
ROYAUHE UN I 
• .. U E B L 
PTOH BRIT AF OR 




0 7 5 • I 
POIVRE PIMENTS 
PFEFFER PIMENT 
H 0 N D f 
ROYAUME UNl 
3 7 7 5 
290 
1334 




J 2 0 2 
18 
2 7 2 
7 
2 7 6 










2 50 4 I 
3 0 7 8 7 
5 8 0 
4 3 
58 
4 3 4 




4 I 8 
9 
I I 3 57 
2 3 3 




4 4 4 
7 4 2 6 
4 
2 9 4 
30742 
2 4 7 
I 9 
39 
2 3 7 
308 
8 2 7 
I 3 
4 8 
57 2 9 
23276 
2882 
2 4 3 
I 0 3 3 




2 5 2 0 
13 
2 I I 
6 




I 4 59 
I 4 
2 
WAREN- PRODUIT I MENGE .I WERTE 
ll;stimmung - Destination 
QUANTITE VALEUR 
Einheit- Unite 1000 $ 
.----
DIVERS 




M 0 N 0 E 
ETATS UNIS 
0 8 





• • •PAYS BAS 
5 U E 0 E 
.. • U E B L 
PTOH BRIT AF OR 
•PTOM ANC A E F 
RHODESIE FED 
UNION SUO AFR 
0 8 I • 3 I 
TOURTEAUX 0 ARACHIDES 
2 3 
99807 
57 54 4 
I I 3 4 7 
3263 
I 9 5 I 
I 6 52 0 
50 
14 
7 4 0 3 
I 7 I 5 
OELKUCHEN AUS ERONUESSEN 
M 0 N D E 




• • • U E B l 
RHODESIE FED 
0 8 I • 3 2 
TOURTEAUX OE COTON 
9 0 2 3 
4 9 0 
2 6 2 7 
3 52 
8 7 5 
I 8 2 I 
2857 




SUE 0 E 
• • • U E B L 
PTOM BRIT AF OR 
RHOOESIE FED 
UNION SUO AFR 
0 8 I • 3 3 
2 6 8 6 5 
351 
7 4 2 7 
1076 
I I 8 7 7 
50 
4 3 7 0 
I 7 I 5 
TOURTEAUX DE PALHISTES COPRAH 
I I 
6472 
3 8 J 2 
7 I I 
2 2 0 




4 9 2 
9 0 
6 7 0 
33 
I 9 5 
2 4 
7 I 
I 3 7 
2 I I 




6 7 5 
3 
2 6 9 
9 0 
OELKUCHEN AUS PALMKERN U KOPRA 
QUANTITE WAREN - PRODUIT I MENGE .I 
llrstimmung - Destination ,j, Elnhelt- UniM 
I I 2 • 3 
BIERES 
B 1 ER 
MONOE l 
• • • U E B L 
PTOM BRIT AF OR 
·PTOM ANC A E F 




7 6 4 3 7 
2921 
I 6 2 6 2 
I 6 0 2 3 
2 2 2 9 8 
2 6 3 8 











TABACS BRUTS ET MANUFACTURES 
TABAK UNO TABAKWAREN 
M 0 N 0 E 
• .. U E B L 
PTOM BRIT AF OR 
•PTOM ANC A E F 
PTOM PORTUG AF 
SOUDAN 
PROVISIONS BORO 
I 2 2 
TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
H 0 N 0 E 
PROVISIONS BORD 
SOUOAN 
PTOM PORTUG AF 
•PTOM ANC A E F 








PEAUX ET PELLETERIES BRUTES 
HAEUTE FELLE UNO PELZFELLE ROH 




•••PAYS SAS 41 
ROYAUME UNI 34 
···UEBL 226 
PTOM BRIT AF OR 15 
RHODESIE FED 4 
ETATS UNIS 161 
INDE UNION 3 
I RA N 4 
SYRIE lOO 
DIVERS NDA 75 
2 I I • I 
2 6 9 


















I 2 3 
I I 
7 





M 0 N D E 6 0 I 59 
5 l! 6 2 6 
1293 
1801 
2 2 7 I 




• • • U E B L 
RHODESIE FED 
0 8 I • 3 9 
AUTRES TOURTEAUX 
ANDERE OELKUCHEN 
M 0 N 0 E 





• • • U E B l 
PTOM BRIT AF OR 
·PTOM ANC A E F 




I 6 8 
251 
2 5 I 
253627 
6 4 3 4 
I 6 2 6 2 
182250 
2 2 5 I 4 
56 3 B 
I 5 I 6 2 
4 9 4 8 
3653 HAEUTE V RINDERN U EINHUFERN 
83 
I 2 I 












M 0 N 0 E T 
•••FRANCE 
G RE C E 
• • • I TAl I E 
• • • P AY 5 R AS 
ROYAUME UNI 
••• u E R L 
PT 0 M B R I T A F 0 R 
I RA N 
SYRIE 
DIVERS NOA 
2 I I • 4 
PEAUX 0 E CAPRINS 
ZIE'GENFELLE 
M 0 N 0 E T 
•••FRANCE 
ROYAUME UN I 
••• u E B L 
PT 0 M BRIT A F 0 R 
ET A T S UNI 5 
INDE UN I 0 N 
DIVERS NOA 
2 I I • 6 





I 2 2 
I 5 
2 8 





























2 6 I 
2 
9 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quant1tes: Tonnes sauf mdication contra/re (Voir abreviot1ons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
export ItS t 
WAREN- PRODUIT 
l.restlmmung · Destination 
M 0 N 0 E 
IMENGE .I WERTE QUANTITE VALEUR 
Einheit- Unite 1000$ 
•• • I TAl I E 
···PAYS 8AS 
• • • U E E l 










PEAUX BRUTES D AUTRES ANIMAUX 
ROHE HAEUTE FELLE V AND TIEREN 
M 0 N D E T I I 
••• u E B L 3 
PT 0 M 8 R I T A F 0 R 2 
RHODES lE FED 4 
ET A T 5 u N r s I 
DIVERS N D A 
2 2 
OLEAGJNEUX ET FARINES 






• • • U E B L 
M A R 0 C 
PTOM BRIT AF OR 
•PTOM ANC A E F 
PTOM PORTUG AF 
RHODESIE FED 
TUNIS lE 
UNION SUO AFR 
DIVERS NOA 
2 2 I • I 2 
.4 0 2 8 5 
4 4 0 5 
2 7 9 
2 54 
I 4 56 8 
I 9 7 2 2 
2 0 5 






4 3 I 
ARACHIDES DECORTIQUEES 
ERDNUSSKERNE 
M 0 N D E 
PTOt-1 PORTUG AF 
2 2 I • 3 
9 I 
9 0 
~OIX ET AMANDES DE PAL~ISTE 
PALMNUESSE UNO PALMKERNE 
M 0 N D E T 
•••ALLEM RF 
ESPAGNE 
•• • PAYS B A 5 
••• u E B L 
MAROC 
PT 0 M 8 R 1 T A F 0 R 
• PT 0 M ANC A E F 
DIVERS N D A 
2 2 I • 7 
GRAINES DE RICIN 
RIZINUSSAMEN 
MCNDE T 
• • • U E B L 
PTOM BRIT AF OR 
DIVERS NOA 
2 2 r • a 1 




PTOM BRIT AF OR 
TUN ISlE 
2 3 
3 9 2 9 L! 
4 4 0 5 
2 54 
I 4 55 7 
I 9 6 9 3 
2 0 5 
I 7 0 
I 
I 0 
4 8 2 
2 9 
3 I 
4 2 I 
3 9 8 
2 7 9 
I 0 2 
I 8 







5 9 9 3 
6 3 0 
53 
3 7 
2 I 58 











5 8 4 3 
6 3 0 
3 7 
2 I 55 













ROHKAUTSCHUK NATUERL UNO SYNTH 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
ALLEM OM EST 
DANE MARK 
•••FRANCE 
,q 0 I 55 
2 4 I 2 
10 
4 0 8 
6 0 3 9 
22285 
I 3 6 8 
7 
2 2 3 
3 3 2 I 
WAREN-PRODUIT IMENGE .IWERTE 
11 QUANTITE VALEUR 
1 
~1estimmung · Destination .t Einheit. Unite 1000$ 
•••ITALIE 645 348 
·•·PAYS SAS 3192 1758 
1-'0RTUGAL 21 10 
ROYAUME UNI 6f,q 343 
SUEDE 80 44 
•••U E 8 L 10872 6076 
YOUGOSLAVIE 130 75 
••ALGERIE 5 2 
LIBERIA 52 31 
PTO~! PORTUG AF 116 64 
ARGENTINE 6 3 
CUBA 25 12 
ETATS UNIS 14559 8057 
MEX 1 QUE 943 5 26 
VENEZUELA 25 16 
2 3 I • I 
CAOUTCHOUC NATUREL BRUT 
NATURKAUTSCHUK ROH 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
ALLEM OM EST 
DANE MARK 
•••FRANCE 




5 U E DE 




PTOM PORTUG AF 






BOIS ET LIEGE 
HOLZ UNO KORK 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
OANEMARK 




5 U E DE 
SUISSE 
• • • U E B L 
PTOM BRIT AF OR 
RHOOESIE FED 




2 4 r • 2 
4 0 I 55 
2 4 I 2 
10 
• 0 8 
6 0 3 9 
6 4 5 
3 I 9 2 
2 I 
6 I 4 
80 
I 0 8 7 2 
I 3 0 
5 
52 
I I 6 
6 
2 5 
I 4 55 9 
9 4 3 
2 5 
2 2 2 8 5 
I 3 6 8 
7 
2 2 3 
3 3 2 I 
3 4 8 
I 7 5 B 
I 0 
3 4 3 
• 4 







8 0 57 
5 2 6 
16 
58 7 4 





4 7 B 
9 
3 2 
2 56 8 
2 
7 3 7 




CHARBON OE B 0 1 5 ME ME AGGLOMERE 
HOLZKOHLE 
M 0 N D E T 6 0 3 
RHODES lE F E D 6 0 3 
2 4 2 • 3 
NON CONIFERES SCIAGE PLACAGE 
LAUBHOLZ ZUM SAEGEN USW 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
DANEMARK 





• • • U E 8 l 
RHODESIE FED 
UNION SUO AFR 
CIVERS NDA 
106873 
3 I 0 2 5 
I I 0 
3 6 8 
8 9 5 
2 9 5 
7 5 
8 3 5 
6 7 0 2 0 
5669 




2 6 9 3 












Belgische PTOM PTOM Beiges 
WAREN- PRODUIT 
Bestimmung - Destsnation 
, ... 









TRAVERSES POUR VOlES FERREES 
8AHNSCHWELLEN AUS HOLZ 
M 0 N D E 
RHOOESIE FED 
UNION SUO AFP 
2 4 3 • 3 
2 2 6 I 
1718 
54 2 
I I 4 
B 7 
26 
BOIS 0 OEUVRE DE NON CONIFERES 








SUE 0 E 
SUISSE 
• • • U E B L 
PTOM BRIT AF OR 
RHODESIE FED 




59 ,q 59 
I 0 I 0 2 
3 3 
I 8 6 
6 4 6 
4 6 3 I 
I I 3 9 ,q 
I 4 0 
I 53 
I 7 2 0 2 
4 3 
10430 
3 [ 2 4 
7 7 
I 2 9 4 
FIBRES TEXTILES ET DECHETS 
SPINNSTOFF UNO ABFAELLE 
MONDE T 
•••ALLEM RF 
• • •FRANCE 
• • • I TAL I E 
PORTUGAL 
ROYAUME UNI 
5 U E DE 
• • • U E B L 
PTOM BRIT AF OR 
PTOM PORTUG AF 
RHODESIE FED 




2 6 2 • I 





2 9 9 2 
7 2 6 






7 3 0 
2 2 
LAINES SUINT OU LAVEES A DOS 





2 3 2 





• 8 7 
I 7 8 
4 
82 
2 B 7 8 5 





3 B 6 
25293 
56 2 
I 7 6 
8 
3 I 0 
3 
3 9 6 
3 
SCHWEISSWOLLE UNO RUECKENWOLLE 
M 0 N 0 E 
• • • U E B L 
2 6 3 • I 
COTON EN MASSE 
ROHBAUMWOLLE 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 




• • • U E B L 
PTOM BRIT AF 
UNION SUO AFR 
J A P 0 N 
2 6 3 • 2 
0 R 
LINTERS DE COTON 
BAU~iWOLLE LINTERS 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
RCYAUME UN! 
• • • U E 8 L 
RHOOESIE FED 
UNION SUO AFR 
CIVERS NOA 
2 6 4 • 0 
T 49971 2 7 3 9 5 
21 I; 
I I 6 
4 2 2 4 
2 3 I 9 I 2 2 5 
7 2 6 3 8 6 
4 4 6 7 3 2 4 56 0 
I 0 2 9 56 2 
4 2 0 2 2. 
7 3 0 396 
I I 4 5 I 7 7 
10 2 
6 54 I 0 I 
I 4 3 2 2 
I 4 2 
3 0 2 4 7 
2 2 3 
J U T E I~ 0 N F ! L E E T 0 U P E 5 0 E C H E T S 
J U T F ~~ V E R := P ~.' E R (? A B F A E L L E 
h 0 N 0 E I 4 7 5 3 3 9 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf mdJcat1on contro1re (Vo1r abrevtattons en Annexe) 









• • • U [ B l 
PTOM PORTur AF 
2 6 5 • ~ 








7 6 I 







I 4 8 
SISAL fT SIM NON FILES DECHET 
SISAL AGAVEFASERN N VERSP 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
0 •• u 
PTO~. i-'ORTUG AF 
2 7 
3 0 4 7 
9 3 3 
2 0 I 2 
I 0 I 
8 0 8 
2 4 7 
5 3 3 
2 7 
M!Nt.RAUX NON METALLIFERES NOA 
MINERALISCHE ROHSlOFfE 




• • • U E 8 l 
,piQM ANC 
RHOD[SIE FED 
3 4 7 j 5 
2 0 9 
J 4 5 J 9 
I 2 
I 
WAREN- PRODUIT I MENGE I 
QUANTITE 





M I r\ E R E T C 0 ~J C f N T 0 E M A N G A N E S E 
M AN G A NE. R Z t- \I ~J D K 0 NZ E N T RA T E 





MINfRAIS 1-'T CONC DE TUNGSTENE 
WOLFRAMERZf UNO KONZtNIRATE 
M 0 N 0 E 
• , , P A Y S f' t. <:: 
• • • U E 
?TOM fjRIT AF OR 
EiATS UNIS 
J A P 0 ~ 
DIVERS NDA 
2 8 3 • 9 
J 2 3 I 
2 5 
8 2 3 
5 I 
I 8 2 
9 3 
~ I N E R A I S F T C ::: ~1 C 0 E T A ~~ T A L E 
TAI\jTAL[RZF r-.[' KO!',;ZfNTRATE 
M 0 N S F 
••oALLF~ RF 
• • • U L 
6 7 s 6 
6 7 <; 6 
I 8 4 2 
J 2 0 2 
c G 
3 4 I 
8 5 
I 0 9 
8 3 ' 
3 6 
I 2 6 
WAREN- PRODUIT IMENGE I 
11 QUANTJTE 
1 
~;estimmung - Destmatwn ..j. Einheit- Unite 
t:TATS UNJS 1008 
C H ! N E C 0 r·l T I tJ E N T 
J A P 0 N 3 s 
AUSTRALif--
UIVERS r--;' 2 2 








2 3 8 
OS IYOIRE SABOTS ET PROD SIKIL 
KNOCHEN EL~fNBE.IN U AE WAREN 
M 0 N 0 f 
•••ALLEM RF 
PORTGGAL 
• • • U E B l 
PTOM 3RIT AF OR 
ETATS UNIS 
DI'JERS NOA 
2 9 I • 9 




AUT MAT BRUTES ORIG ANIMAL£ 
AND ROHSTO~-FE TIER URSPRUNCS 








PTO~ BRIT AF OR 




2 9 J 
IJ 292•2 
ETATS LJNI 6'19 GOMHE LAQtJE GOMMES ETC NATUR 
2 7 5 • I 
DIAMANTS INDUSTRIELS 
INOUSTRIEOit.~Ar-iTEN 
11 0 N D E 
ROYAUME UNI 
• • • U E E' L 
2 8 
I 5 9 5 4 
1 5 9 : I 
3 4 5 I 9 
3 4 5 0 9 
9 
MINERAlS ET DECHETS DE METAUX 
ERZE UNO MfTALLABFAELLE 
M 0 N 0 E 
•••ALLEH RF 
••• FRANCE 
• • • I T A L I E 
···PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
• • • U E B L 
PTOM BRIT AF OR 
RHOOESIE FED 




2 8 2 • 0 
2391544 
8 8 
I 2 50 3 
6 3 
I 7 8 
'J 2 0 
4 I 56 6 
56 
3 2 I 
2 3 3 6 
9 2 I 
8 0 
2333289 
2 8 3 3 9 
3 9 
3 5 9 
7 
7 2 
I 7 9 




I I 5 6 
9 ' 
9 3 I 8 
OECHET5 OF FONTF FER FT 
ABFAFLLf VON EISFN ODER 
A C I E R 
S T A H L 
!-I, 0 N r1 E 
···ALLE'-1 RF 
• • • U E t l 
RhOCE51f FfO 
UNION SUO AFR 
2 8 3 • 5 
8 3 ' 
7 5 
I 6 5 
3 2 I 
2 7 ' 
MIN[RAIS ET CONCFNTRES DE ZINC 
ZI~KEPZF ur-.·L: KONZENTRATE 
I 9 
3 
2 8 3 • 9 
MINERAlS fT CCNC Cl TITAr>E 
T J T A N E_ R Z f L' '' '< 0 ' Z [ ', T f<· A T E 
""' 0 N D f 
PTOM BRIT AF OR 
283·9 7 
i"INERA!S ET CC"<C JE GERMAI';IUM 
GERt-',ANIU""FRZE U~D KONlE~1TRATE 
HO 172 Sbl 
DIVERS ~.Of, 178 ~f;l 
2 8 3 • 9 ll 
MIN CONC NON FERREUX Ol BASE NOt. 
UNEDLF NE Hf TALLERZf USW A N G 
HONC IJ26 reo 
•••FRANCE S44 13 
• • • U I 3 
ETATS UNJ', 
J A P 0 N 
2 8 A • 0 
4 4 6 
2 3 
i) E C H E T S [ F " E T A L' X r, 0 N r [ R k E U X 
A6FAElLF VG' \;f l.I£TALL[ 
K 0 ~1 [) F 
••• J r A L I F 
• • • F A Y S ;< f, c: 
• • • U l B L 
UNION SUO AFR 
2 9 











7 4 9 3 I 
I I 6 59 
3 0 8 4 7 
2264 TIER U p~-lt.tZL R~HSTCf'Fl 
• o • U E 0 L 
UNION SUO AFR 
DIVFRS NDA 
2 I? 3 • 6 
2 0 I 2 
3 0 4 I 3 
3 4 6 
984 HCNUf 6~77 
61 •••ALLLH Rf ll42 
873 •••FRANCE 76 
••• 1 r ,~ t 1 1- 7 s 
···PAY<> f<A'; IOJ 
PORTUGAl 
R 0 Y A U M E_ U r; I I : 6 4 
~ I ~J E R A I S F T C C N C F ~ T R f S E T t. I '; 5 U I 5 S f. 
Z I t\ •· E R Z E U r. K 0 N Z l N T R A T E 
r.· E 
RCVAI.)ME Ul\1 
• • • LJ E li L 
PTOM BRIT AF OR 
9 7 9 2 
I 2 C 
9 6 7 0 
I L. b 3 I 
I I 9 
I 4 6 L. 9 
' 
• • • U E 
•·ALGfRir 
~ A R C C 
PTCM RJT 
·PTOM ANC 
RH 0 0 I' S I f 
A F 0 R 
A E 
f I 0 




., " 7 
'-} J s 
2 4 
__; 6 l 
I I b 9 
I 
STOCKLACK SCH[LLACK U UGL 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
•••FRANCF 
• o • 1 TAL I f 
•••PAYS P-AS 
ROYAUHE Uf\;1 
• • • U E B L 
ETATS UNIS 
J A P 0 N 
AUSTRAL lE 
2 9 2 • 3 
4 0 0 2 




7 ' 8 
I 54 0 
8 7 6 
J ) 
2 





I 3 3 
2 8 8 
I 6 9 
7 
I 
MAT YEGET PR YANNERIE CU SPART 
PFLANZLICHE FLFCHTSTOFFE 
H 0 N 0 f 
ROYAUME UNI 
RHOOESJE FED 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
2 9 2 • 4 





PLA~TES PR PARFUM ET MEOECINE 
PFLANZEN IJSW F RIECHSTOFFE 
M 0 D E 
•••ALLEM 
•••FRANCF 




• • • U 8 L 
PTO~ 9RIT aF OR 
ETATS UNIS 
2 9 2 • 9 
r 9 2 7 
6 3 n 
3 5 
3 2 
6 I 2 
5 I 9 
7 I 
I 6 
SUCS ET EXTRAlTS VEGETAUX 
P F l A N Z E N S A f F T f U f, C A U 5 Z U E G E 
H 0 N 0 F 
···ALLEN Rf 
•••FRANC~ 




M A R 0 C 
PTO~ SRIT .\FOR 
·PTOr) A~C F 
UNICN SL::-' r.I-R 
[ T A T S U ~; I 
C H I I\ E C:: 0 · T I ~·. [:_ 1.1 T 
AUSTRAL If: 
DIVERS NDA 
2 5 3 
9 I 
' ' 





I 0 2 4 
3 9 2 
I 7 
'5 
2 2 7 
2 6 8 
5 5 
I 8 
3 0 4 9 









2 I 2 2 
2 2 
2 
I 9 5 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quant1tes: Tonnes sauf indication contraire (Voir obreviations en Annexe) 
Y: voir notes par produ1ts en Annexe 
Tab. 2 
export I t S t 
WAREN. PRODUIT IMENGE ·IWERTE I F QUANTITE VALEUR 
~~emmmung- Destmatwn .J,Emhe" · UMi 1000$ Bestimmung - Destination 
IMENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
E1nheit- Unite 1000$ 
WAREN- PRODUIT 
, ... • ~· :.s PALM DEL 
FETf~OLES ET DERIVES 
fRDOEL EROOELDESTILLATIONSERZ M 0 N D E 183875 
3 J 3 2 3 
6 7 57 
4 4 6 5 
I 9 3 3 4 
4 3 6 6 
[ 0 [ 2 4 
I 2 8 9 
MONOE T 
·PTOM ANC A E F 










PETROLtS BRUTS ET PAKT RAFFIN • • • U E 8 L 7 7 0 4 4 
6 I J 
9 3 8 
I 5 I 
ERDOEL ROH U TEILW RAF'FI~IlRT 
··ALGERIE 
M 0 N D E 




M 0 N D E 
RHODESIE FED 







HUILES D ORIGINE VEGfTAL[ 
PFLANZLICI-iE OELE 








5 U E 0 E 
SUISSE 
• • • U E 8 l 
YOUGOSLAVJE 
••ALGERIE 
G HA N A 
HAROC 
NIGERIA 
PTOM BRIT AF OR 
•PTOM ANC A E F 
·PTOH AOF 
PTOH PORTUG AF 
RHOOESIE FED 
SOUOAN 






I RA K 
5 Y R I E 
DIVERS NDA 
4 2 I • 3 
HUILE DE COTON 
BAUMWOLLSAATOEL 




SUE 0 E 
• •• U E 8 L 
RHODESIE FED 
4 2 I • li 
HUILE 0 ARACHIOE 
ERONUSSOEL 
2 5 ~ 9 0 7 
4 2 0 4 (; 
6 7 :- 7 
4 7 7 '7 
2 8 4 9 J 
4 3 6 6 
I 4 5 0 ti 
I 9 o 
4 2 6 :., 
6 0 
9 l 7 6 7 
2 58 fl 
7 ~ I 
9 3 8 
7 9 9 
7 2 
:,;' 9 0 8 
55 
I 2 ~ 'J 
::; 7 
• 9 7 2 
I 8 8 5 
J 3 6 5 
50 7 
I ; 9 7 
J 7 9 '..:> c; 
7 0 J 
6 0 
3 0 (J 
6 5 b 
2 4 3 
I y 
4 4 6 
I 9 6 
2 G .2 ·: 
2 4 6 7 
I J ~ 
2 9 0 0 
2 9 () 0 
I 
: 8 5 4 0 
G HA N A 
M A R 0 C 
N I G E R I A 
PTOM BRIT AF OR 
oPTOM ANC A E F 
•PTOM AOF 
PTOM PORTUG AF 
RHOOESIE ~EO 
SOUOAN 






I RA K 
S Y R I E 
DIVERS NDA 
7 2 
2 6 9 5 
I 6 
1 2 3 4 
57 
2 8 9 
I 8 8 5 
4 5 I 
507 
I 3 7 3 
I 4 9 2 5 
7 0 8 
6 0 




IJ25 HUllE DE PALI-'ISTE 
104S PALMKERNOEL 
6 7 J 7 
6 3 8 
3 2 6 6 
4 7 
9 8 3 
I 4 
2 o 2 I 9 
7 8 2 
I 6 I 
I 9 7 
2 I 8 
I 7 
6 I 9 
I 6 
2 4 3 
I I 
':- 7 0 
3 6 5 
9 6 3 
9 2 
3 3 6 
9 7 4 6 
I 4 4 
I 4 
50 
I 9 0 
6 3 
l 2 4 9 
I C 6 
4 7 
' 7 9 





• • • I TA L I E 
••·PAYS SAS 
5 U E 0 E 
• • • U E B L 
YOUGOSLAVIE 
MAROC 
PTOM BRIT ll.F OR 
•PTOM ANC A E F 
•PTOH AOF 
RHOOESIE FED 




4 2 2 • 9 
6 o 1 3 1 
8 6 I 7 
2 56 
9 I 59 
3 56 3 
3 0 7 
7 3 2 6 
2 58 8 
6 4 7 
2 I 4 
3 0 
2 5 
I 2 8 0 
2 9 I 4 
2 5 
2 2 9 8 I 
2 0 0 
HUILES VEGETALES FIXES NOA 
FETTE PFLANZl ICHE OEl E A N G 




• • • U E B L 
ETATS UNIS 
4 J 






HU!LES ET GI~AISSE.S CLA80REES 
DEL:: U~JD FETTE VfRARBEITET 
M 0 N 0 E 4 0 2 
• • • U E 8 L 
PTJM BRIT AF OR 9 E 
RHODESIE FED 2 4 6 
UNION SUO AFR 5 u 
OIVC:RS N8A 
5 I 
J 7 6 8 2 
6 6 6 7 
I 3 2 5 
9 5 4 
3 9 7 9 
8 3 8 
2 0 0 0 
2 5 J 
1 6 2 2 o 
I 2 4 
I 9 7 
3 6 
I 7 
5 4 7 
3 
2 3 5 
I I 
5 8 
3 6 5 
9 I 
9 2 
3 2 8 
2 9 3 5 
I 4 4 
I 4 
50 
I 9 0 
8 
I 7 9 53 
2 5 5 4 
7 7 
2 7 57 
I 0 58 
9 3 
2 1 9 o 





4 I 8 
8 9 2 
8 








I 8 9 
5 
I 7 
I 6 0 
5 
3 
M 0 N 0 f 6 3 0 7 
I 0 0 
2 9 9 
6 4 5 
1~75 El[MENTS lT COMPCSES CHIKIQUE~ 
•••ALLEM RF 
••• P A Y S 8 A ', 
5 U E 0 E 
• •• U E U L 
··ALGE.RIE 
•PTOM ANC A E F 
RHOOESIE FfD 
4 2 2 • 2 
HU!LE DE PAL~'l 
4 8 4 9 
I 3 8 
9 
2 6 8 
'4 CHfM GRUNOSTOFFE U VERUI NU 
l ~ 9 




M 0 N D f 
••·ALLEM RF 
••·FRANCE 
• • • I T A l I F 
···PAYS 13AS 
ROYAUf-.1[ UNl 
S U ~- C E 
• • • U t.. t' L 
PTO'-\ :F:IT .'.f OK 
• P I :--' M .: r\ C '- E F 









Belgische PTOM PTOM Beiges 
WAREN- PRODUIT l ~es"mmung - Destwatwn IMENGE QUANT/TE Einheit- Unite WERTE VALEUR 1000$ 
• RHODESIE FE-_Q 




MAT COLORANTES PROD TANNANTS 
FARB UNO GERBSTOFFE 
M 0 N D E T 




PROD AROMAT TOILETTE ENTRETIEN 





• • • U E 8 L 
·PTOM ANC A E F 
ETATS UNIS 
DIVERS NOA 








HUlLES ESc;ENTIELLES PROD AROMA 
AETHERISCHE DELE U RIECHSTOFFE 










M 0 N 0 E 
•PTOM ANC A E f 
5 9 
PRODUITS CHIMIQUES NDA 
CHEMISCHf ERZEUGNISSE 
HONOE T 
PTOM PORTUG AF 
61 
CUIRS ARTICLES PELLET 
LEOER lfDFRWAREN USW 
MONDE T 
• • • U E B L 




ARTICLES EN CAOUTCHOUC 
KAUTSCHUKIIAREN AN G 
M 0 N 0 f 












N 0 A 
ARTICLES EN 8015 ET EN LIEGE 
HOLZ UNO KORKWAREN 
6 
J 5 























M 0 N 0 E 2 2 8 4 0 
I I 4 8 
2 7 3 5 
•••ALLEM RF 
•••FRANCE 
• • • I TA L I E 
NORVEGE 
• • • P A Y S E' AS 
ROYAU~E U~l 
S u ~ 0 E 
• • • U E E L 
7 
8 0 I 
J 5 6 2 
2 9 6 2 




I 2 8 
4 2 I 
I 
3 c 9 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1chc An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf Indication contra1re (Vorr abrev1atrons en Annexe) 




WAREN- PRODUIT [MENGE _ 
I QUANT/TE 
~~es,mmoog - Dest<eation • E1nheit- Unite 
PTOM BRIT AF OR 
·PTOM ANC A E F 
•PTOM AOF 
RHODESIE fED 
UN 1 0 N 
CANADA 





6 3 1 • I 
I 6 3 
! 56 3 
2 9 2 5 
109 
9 2 3 9 






r 2 a 
3 2 7 
3 3 
I 2 2 2 
'' 2 I 
FEUILL£5 EN POIS 5 MM ET MOINS 
HOLZFURNIERE UNTER 5 




• • • U E B L 
RHOOESJE FED 
UN! ON SUO AFR 
CANADA 
ETATS UNJS 
6 3 I • 2 
BOIS PLAQUES PAN!'.EAUX 
FURN HOLZ SPERRHOLZ U 





SUE 0 E 




6 3 2 
e " 
I 8 6 I t. 
1 I 4 2 
I 0 7 
2 9 3 2 
2 a o 2 
2 I 
I 5 6 2 
2 3 9 2 
7 6 55 
HOHLPL 
3 6 9 4 
6 
7 
6 9 ' 





I 57 7 
ARTICLES MANUFACT EN BOIS NOA 
I 7 8 3 
9' 
I 0 
2 8 6 
2 50 
2 
I 2 7 
I 6 9 
8 '6 
8 5 I 
I C 
I 





3 6 8 
BEARBEITETf WAREN A HOLZ AN G 
M 0 N 0 E 
•••ALLEH RF 
••·FRANCE 
52 7 I 0 0 
I 
w_AREN- PRODUIT I M-ENG-E I WERTE WAREN- PRODUIT IMENGE ·[ 
QUANTITE VALEUR QUANTITE 
Best1mmung - Destination 1 E1nhe1t- Umte 
1 
1000$ Bestimmung - Destmat1on Einheit- Unite I 
~· . ~~· . DIVERS NDA 2005 2 
6 56 • I 
SACS ET SACHETS D EM8ALLACl 
SAECKE BEUTfL Z VERPACKUNGSZW 
MONO!:: NI073672 
••·ALLEM RF 80000C 
••• u E 6 L 237170 
•PTO~ ANC A E F 21336 
UNIO~ SUO AFR 2916 
6 56 • 6 
COUVERTURES ET COUVRE PIEOS 
SCHLAF UNO REISEOECKEN 
MONOE N 




AI~TICLES EN MAT MINERALES NDA 
WARfN A MINERAL STOFFEN AN G 
M 0 N 0 E 
•PTOM ANC t. E F 
RHOOESIE FED 
6 7 
FONTE FER ACiER 
EISEN U"'D STAHL 
M 0 N 0 E 
PORTUGAL 
PTOM PORTUG Af 
UNION SUO AFR 
J A P 0 N 
6 8 
METAUX NON FERREUX 
NE METALLE 




I 7 7 
I 57 
I 0 6 
3 I ' 






I 0 2 







6 8 5 • I 
PLOMB BRUT SAUF DECHETS 
BLEI ROH 
H 0 N D E 
• • • 1 TAL I E 
6 8 6 • I 
ZINC BRUT SAUF DECHETS 
ZlNK ROH 
M 0 N D E 
RHODES!£ FED 
UNION SUO AFR 
DIVERS NOA 
6 8 7 • I 
ETAIN BRUT SAUF 
ZINN ROH 
M 0 N 0 E 
• • • U E B L 
·PTOM ANC A E 
PTOM PORTUC AF 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 




5 2 59 3 
DECHETS 
T 2 8 6 5 




6 8 8 
COBALT ET ALLIAGES 
KOBALT UNO lfGIERUNGEN 
M 0 N D E 





M 0 N D E 
DIVERS NOA 
6 9 
I 1 6 57 
6 






9 6 8 4 
I 0 
I 8 9 
9 4 8 5 





! 50 5 
2 8 7 3 7 
16 
2 8 7 2 I 
I 3 7 0 
I 3 7 0 
• • • I T A L I E I AUTRICHE 
••·FRANCE 
205701 
2 3 9 6 
2 7 2 
I 8 2 4 9 
2 I I 3 9 
2 9 58 
I 8 I 4 
3 3 5 52 
ARTICLES MANUFACTURES EN METAL 
• • • U E B L 
PTOM BRIT AF OR 
•PTOM ANC A E F 
•PTOM AOF 
RHODES!£ FfD 






I 3 7 
I 
7 
3 0 I 
57 
PAP IER ET SES APPLICATIONS 
PAPIER PAPPf UNO WAREN DARAUS 
MONDE T 




F ILS TISSUS ARTICLES TEXTILES 
GARNE GEWfBf TEXTJLWAREN L'S\11' 
M 0 N D E 
···ALLEM RF 
• • • U E t:l L 
PTOM BRIT AF OR 
·PTOM ANC A E F 
PTOM PORTUG AF 
RHODESJE FED 











• • • I TA L I E 
•••PAY$ BAS 
ROYAUME UNI 
• • • U E 8 L 
•PTOH ANC A E F 
PTOH PORTUG AF 
RHOOESIE FED 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
J A 1-' 0 N 
DIVERS NOA 
6 8 2 
5 CUIVRE 
5 KUPFER 
9 6 5 
2 j 3 
I 0' 









• • • 1 TA l I E 
•••PAYS SAS 
ROYAUHE U!'.l 
• • • U E e L 
PTOH PORTL'~ AF 
RHODESIE FED 
UNION SUO AFR 
ETATS UNI') 
DIVERS NDA 
6 8 4 • I 
282397 
4 0 6 7 
' 6 0 
3 I 4 4 4 
3 6 Q 0 I 
5 0 3 4 
3 I 0 7 
4 9 3 2 8 
2 4 4 
7 9 I 2 
4 7 I 7 




50 0 3 
4 0 4 9 
5 
1 I 6 0 8 7 
1 59 7 6 2 
2 3 9 6 
2 7 2 
I 8 2 4 9 
2 I I 3 8 
2 9 :; 8 
I 8 : 4 
;: 9 1 c 9 
4 
I 4 7 
4 6 I 9 
2 5 4 4 
7 6 5 I 0 
i'IETALLWAREN 
M 0 N 0 E 
• • • 1 TAl I E 
PORTUGAL 
• • • U E 8 L 
PTOM BRIT Af OR 
·PTOM ANC A E F 
PTOM PORTUG AF 
RHODESIE FfD 




MACHINES NON ELECTRIQUES 
NICHTELEKTRISCHE MASCH!NEN 
M 0 N D E 
•PTQM ANC A E F 
PTOM PORTUG AF 
RHOOESIE fED 
7 3 
MATERJEL DE TRANSPORT 
FAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
PTOM BRIT AF OR 
•PTOM ANC A E F 
PTUM PORTUG AF 
UNION SUO AFR 





3 3 6 









ALUMINIUM Gf.IUT SAUF DECHETS DIVERS NDA 
2 8 3 
I 









•PTOM ANC A E f 142cf.L,4 
PTOM PORTUG AF ~ 47'1-; 
4 4 7 
2 I 
4 0 2 
2 I 
ALUMINIUM ROH 
M 0 N D E 
••• U E B L 
J A P S N 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 




Valeurs: 1000$- Quant1tes: Tonnes sauf JndJcatJon contra1re (Voir abrevJatJons en Annexe) 
Y: VOir notes par prodwts en Annexe 
Ill 
Tab. 2 
export ItS t Belgische PTOM PTOM Beiges 
W AREN • PRODUIT I MENGE WERTE WAREN- PRODUIT I MENGE I WERTE WAREN · PRODUIT I MENGE WERTE 
J;•stimmung • Destination Einhe~~~~~:TE VALEUR QUANTITE VALEUR ll ~estlmmung - Destination QUANTITE VALEUR 1000$ ll ;stimmung • Destination .j. Einheit • (Jnite 1000$ Elnheit ~ Untte 1000$ 
• + 7 J 2 X 0 0 • I 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS MINERAlS D 0 R 
KRAFTFAHRZEUGE GOLDERZE 
M 0 N D E T J 0 56 M 0 N D E T 2. s 9 
PTOM 8 R I T A F 0 R 3 I ••• u E 8 L 2 4 59 
• PT 0 M ANC A E F 4 6 
PT 0 M PORTUG A F 18 4 6 
UNION suo A F R I I 
DIVERS NDA 3 2 X 0 0 • 2 
0 R ET ALL I AGES BRUT Hi OUVRE 
GOLD u LEGIERUNGEN UNBEARB 
7 3 5 M 0 N D E 010209989 I I I 4 0 
BATEAUX ••• u E 8 L 10209989 I I I 4 0 
WASSERFAHRZEUGE 
M 0 N D E 2 2 6 




H 0 N D E 3 I 
••• u E 8 L 7 
PT D M BRIT A F 0 R 17 
• PT 0 M AN C A E F 5 




H 0 N 0 E T 30 80 
·CAMEROUN REP I 3 
• PT 0 M ANC A E F 26 6 7 




H 0 N D E p 144055 I 0 8 
• PT 0 M AN C A E F 143951 I 0 7 
8 6 
APP SCIENT IF PHOTOCINE HORLOG 
FE I N M OPT PHOTOCHEM ERZEUG U HR 
H 0 N D E I 
8 9 
ARTICLES MANUFACTURES N D A 
BEARBEITETE WARE N A N G 
H 0 N D E T 6 6 I S 5 




• • • P AY S B AS I 
PORTUGAL I 
SUEDE I I 
SUJSSE I I 
••• u E 8 L 4 9 93 
NIGERIA I I 
PT 0 M BR I T A F 0 R I 2 
• PT 0 H ANC A E F 4 8 
• PT 0 M A 0 F I 
PTOM PORTUG A F I I 
RHODES lE FED I 2 
UNION suo A F R 3 
ETATS UN IS 2 I 3 
CHYPRE I 
DIVERS NDA 2 I 7 
X 0 0 
OR 
GOLD 
M 0 N D E I I I 9 9 
••• u E B L I I I 9 9 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
.. Valeurs: 1000$- Quant1tes: Tonnes sauf mdJcatlon contraire (Vo1r abrfviat1ons en Annexe) 




WAREN • PRODUIT I MENGE 




M 0 N 0 E 
l I B YE 
NIGERIA 
SOUDAN 
0 0 I • I 
BOVINS 
RINDER 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
0 0 I • 2 
OVINS ET CAPRINS 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
M 0 N 0 E 
L I BYE 
NIGERIA 
SOUDAN 
o o r • s 
CHEVAUX ANES MULETS 
PFERDE ESEL MAULTIERE 
MONOE T 
NIGERIA 
I 7 0 9 3 
I I 
I 7 0 53 
2 3 
16363 





I 8 6 




I 0 0 6 
I 0 0 4 
I 
9 4 9 







0 I Y 
VIANOE ET PREPARATIONS DE VIANOES 
FLEISCH UNO FLEISCHWAREN 







I 8 58 
6 9 5 
163 
7 2 5 
2 6 6 
3 
PRODUITS LAITIERS OEUFS 





0 2 3 
BEURRE 
BUTTER 





I 2 9 
I 
I 5 




I I 2 
POISSONS ET PREPARATIONS 
FISCH UNO FISCHWAREN 




0 3 I • I 
8 4 4 
2 6 
8 0 2 
I 5 
POISSONS FRAIS REFRIG CONGELES 
FISCH FRISCH 
M 0 N 0 E 
·CAMEROUN REP 
•PTOM BELGES 
0 3 1 • 2 
POISSONS CONSERVES SIMPLEME~T 
5 8 8 
2 I 3 
I 4 
















Franz.-Aquatorialafr. Ancienne AEF 
WAREN- PRODUIT I MENGE .I WERTE 
QUANTITE I VALEUR 
Bestimmung - Destination Einheit- Unite 1000$ 
~· .. F ISCH EINFACH HALTBAR GEMACHT 




0 3 2 
8 I 5 
2 I 
7 8 I 
I I 
PREP CONSERV POISSONS ET Ci=<UST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 





CEREALES ET PREPARATIONS 
GETREIDE U GETREIDEERZEUGNISSE 
H 0 N 0 E 
NIGERIA 
0 5 
FRUITS ET LEGUMES 
OBST UNO GEMUESE 





0 5 I • 3 
BANANES FRAICHES 
BANANEN FRISCH 
M 0 N D E 
••·FRANCE 
0 5 I • 9 7 
ANANAS FRAIS 
ANANAS FRJSCH 
I 2 0 6 
I 0 55 
I 3 3 
I C 
6 
I 0 4 0 
I 0 4 0 




I I 7 






WAREN · PRODUIT 
llr•st;mmung . Destwavon 









0 7 1 • 1 I 
CAFE ROBUSTA 
KAFFEE ROAUSTA 








o 1 1 • r 9 
AUTRES CAFES 
ANDERER KAFFEE 






0 7 2 • 1 
IMENGE I QUANTITE 
Einheit- Unite 
.r 
T 9 1 I 9 
I 
s r 2 2 
55 
! 3 8 3 




59 7 7 
I 
4 59 7 
I 3 4 7 
I 0 
I 6 8 





CACAO EN FEVES ET BR!SURES 
KA'<AOBOHNEN UNO BRUCH 




0 7 5 • I 
2 9 0 4 
3 50 
55 
2 4 9 9 
H 0 N 0 E 
••·FRANCE 
2 POIVRE PIMENTS 
0 5 I • 9 8 
AUTRES FRUITS FRAIS 
ANDERE FRUECHTE FRISCH 





M 0 N 0 E 
NIGERIA 
0 54 • 4 
A N G 
I 3 3 
I 3 3 
TOMATES FRAICHES OU REFRIG 
TOMATEN FRISCH 
M 0 N D E 
SOUOAN 
0 5 4 • 5 
AUT LEGUMES 
AND GEMUE"",E 
M 0 N D E 
···FRANCE 
0 7 
FRAIS OU REFRIG 
U KUECHENK~ f'~·ISCH 
rAFE THE CACAO EPICES 
KAFFEE TEf KAKAO GEWUERZE 
2 PFEFFER PIMENT 
I I 
I I 




ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMI TTEl 
M 0 N 0 E 
• • • ALL EM RF 
•··FRANCE 
A:-...OERE OELKUCHEN 






M 0 N 0 E 
SOUDAN 
1 I 2 • 1 
V I N S 
W E 1 N 





2 56 5 
4 9 8 
2 0 6 6 
2 2 4 2 
4 9 8 




5 8 8 3 
I 
3 2 3 7 
) 9 
9 2 9 




) 8 2 9 
I 
2 9 0 I 











I 9 I I 
2 2 9 
3 9 




I 6 2 
) 4 
128 
I 4 2 
3 4 
I 0 7 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf indication contra! re (Voir abreviations en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
export I 9 S 9 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE I E QUANTITE VALEUR 
~/estimmung- Destrnation +Einheit-Un<ti 1000$ 
I I 2 • 3 
BIERES 
BIER 
M 0 N 0 E 
I 2 
TABACS BRUTS ET MANUFACTURES 
TABAK UNO TABAKWAREN 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
NIGERIA 
SOUDAN 
I 2 2 
TABACS MANUFACTURES 
TABAKWARE.N 








PEAUX ET PELLETERJES BRUTES 
HAEUTE FELLE UNO PELZFELLE ROH 








2 I I • I 








PEAUX BOVJNS EQUIDES SAUF VEAU 
HAEUTE V RJNDERN U EJNHUFERN 





2 I I • 4 
PEAUX DE CAPRIN$ 
ZIEGENFELLE 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
NIGERIA 
2 I I • 6 
PEAUX LAINEES 0 OVINS 
BEWOLLTE SCHAFFELLE 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
NIGERIA 
ETATS Ut-115 












PEAUX BRUTES 0 AUTRES ANIMAUX 
ROHE HAEUTE FELLE V AND TIEREN 











OELSAATEN UNO OELFRUECHTE 
2 I I 






















2 3 0 




M 0 N 0 E 
DANE MARK 
1 4 3 9 a 
I 3 I 
2 3 7 8 
2 3 
IMENGE I WERTE QUANTITE VALWR 





-.. I T A L I E 
• • • P AY S B '5 
ROYAUME UN I 
••• u E 8 L 
••ALGERIE 
M A R 0 C 
• PT 0 M BELGES 
TUN ISlE 
ISRAEL 
2 2 I • I I 
ARACHIDES EN COQUE 





2 2 r • r 2 
ARACHIDES DECORTIOUEES 
ERDNUSSKERNE 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
• • • U E B L 
••ALGERIE 
M A R 0 C 
2 2 I • 3 
9 2 I 7 
I 0 2 9 
6 9 0 
10 
3 2 5 
2 4 I 8 




1 3 1 r 
2 2 6 
10 
I I 3 2 
4 54 9 
2 7 3 I 
2 6 7 
r 2 7 1 
2 8 0 
NO!X ET AMANOES DE PALMISTE 
PALMNUESSE UNO PALMKERNE 
M 0 N D E 
•••FRANCE 
• • ·PAYS BAS 
• • • U E B L 
•PTOM BELGES 
2 2 I • 6 
GRAINES DE COTON 
BAUMWOLLSAMEN 
MONDE T 
• • ·FRANCE 
2 2 I • 8 J 
GRA/NES DE SESAME 
SESAMSAMEN 
M 0 N D E 
DANEMARK 
••·FRANCE 






6 2 I 4 





1 4 0 2 
I 3 I 
2 I 
r o 2 9 
I 5 
2 5 
I 8 2 
CAOUTCHOUC 8RUT NAT ET SYNTH 
I 4 54 









3 0 0 
46 
2 
2 5 I 
7 6 0 
4 4 9 
3 8 
2 2 3 
50 
I 0 7 3 




2 4 I 
2 3 
4 




ROHKAUTSCHUK NATUERL UNO SYNTH 
MONDE T 
•••FRANCE 
• • ·PAYS SAS 
• • • U E B L 
ETATS UNIS 
URUGUAY 
2 3 r • 1 
CAOUTCHOUC NATUREL 
NATlJRKAUTSCHUK ROH 
M 0 N D E 
••·FRANCE 
•••PAYS BAS 
• • • U E 8 L 
ETATS UNIS 
URUGUAY 
BR U T 
7 9 8 52 3 
2 I 3 I 54 
23 17 
12 2 
54 5 3 4 6 
5 3 
7 9 8 5 2 3 
2 I 3 I 54 
2 3 17 
12 2 
54 5 3 4 6 
5 3 
WAREN- PRODUIT 
ll ~estimmung '- Destination 
2 4 
9015 ET LIEGE 
HOLZ UNO KORK 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 







• • • I TAL I E 
NORVEGE 




















S Y R I E 
AUSTRAL lE 






6 6 9 
6 0 7 
10367 




I I 4 I 0 
6 0 8 3 
6 0 I 4 7 
2 0 2 0 6 
8691 
4 6 I 7 
1200 
4 2 9 8 3 
795 
• 7 2 
34 
4 3 4 5 
I 3 
I 9 4 9 4 
8 5 
2131 
6 7 58 
2 55 9 
148 
4 54 6 2 
361 
2 6 57 





3 2 8 4 3 
I 0 8 I 5 
I 9 
2 5 
• 6 3 
4 
I I 0 4 0 
2 
7 3 
3 7 4 
3 2 5 
2 7 3 8 


















I 9 5 
I 
N 0 N CONIFERES SCIAGE PLACAGE 
LAUBHOLZ ZUM SAEGEN us w 
M 0 N D E T 848888 
o o ·ALL EM R F 275047 
ALL EM D M E S T 669 
AUTRICHE 6 0 7 
DANEMARK 9884 
FINLANOE 134 
•··FRANCE 3 2 9 I I 5 
HONGRIE I 4 9 4 
• • • I TAL I E I I 3 8 9 
NORVEGE 4828 
o •• P AY 5 BA 5 5 9 J 9 6 
ROYAUME UNI 17870 
5 U E DE 7 I 8 I 
5U I SSE 4617 
TCHECOSLOV I 2 0 0 
••• u E B L 4 2 I 8 0 
··ALGERIE I 57 
MAROC 4 3 4 5 
• PT 0 M BELGES I 9 4 9 4 
··REUNION 7 4 
UN! ON S U D A F R 4 9 8 4 
ET A T S UN ! S I 2 4 
VENEZUELA I 4 8 
ISRAEL 4 54 6 2 
J A P 0 N 3 6 I 
l I 8 AN 2 6 57 
S Y R I E s 4 4 7 
AUSTRAL lE 2 0 
2 4 3 • I 
TRAVERSES POUR VOlES FERREE5 
BAHriSCHWELLEN AUS HOLZ 




2 4 3 • 3 
2 I 6 6 
2 J 3 9 
20 
6 





• I 0 7 0 0 
7 3 
3 7 2 
2 I I 
2 6 7 7 
8 I 0 
3 4 6 
2 0 9 
6 2 
I 6 56 
3 
170 
2 2 8 
3 
I 8 I 
9 
7 
I 9 8 6 
20 
I 0 7 






G01S D OEUVRE DE NON CONJFERES 
LAUBSCHNITTHOLZ UNO HOBELWARE 
M 0 N D E T 19943 I 5 7 7 
•••ALLEM R F I 55 0 I 55 
DANEMARK 4 8 3 3 7 
• • •FRANCE 3731 2 3 9 
G RE C E 4 2 2 
• • • I TAL I E 21 2 
NORVEGE I 2 55 I 15 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermcrkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantltes: Tonnes sauf tnd/Cation contraire (Votr abreviotions en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
export 19S9 
w AREN . PRODUIT I MENGE ·I WERTE 





SUE 0 E 




i~ I G E R I :. 
·PT0M ti·:JF 
··REUNION 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
2 6 
7 5 I 
2 3 3 6 
I 5 I 0 
7 3 7 
6 I 7 




2 0 56 
I 7 7 4 
2 4 3 5 
F!BRES TEXTILES FT O~CHETS 
SPINNSTOFF UNO ABFAELL[ 
M 0 N 0 E 
···ALLf~ Rf 
•••FRANCE 




•• , U E B L 
~A R 0 C 
·PTOM F.ELGf:S 
oPTOM AOF 
2 6 3 • I 
COTON EN MA<",SE 
ROHBAUMWOLLE 
M 0 N [' E 
•••ALLEM RF 
·•·FRANCE 







2 6 3 • 2 
LINTERS DE COTON 
BAU~WOLLE LINTERS 
M 0 N D E 
···FRANCE 
·PTOM BELGES 
2 6 5 • 4 
4 I 0 4 2 
I 6 0 5 
J 56 4 0 
2 9 4 
2 0 5 
52 9 
7 I 
I 58 5 
4 5 1 
5 7 
3 0 6 
4 0 2 5 I 
I 6 0 5 
3 4 9 0 6 
2 9 4 
2 0 5 
8 2 9 
7 I 
I S 8 5 
4 5 1 











I I 6 
2 s ~ 
2 I 8 2 8 
8 ;: 0 
l 9 0 2 5 
I 4 7 
I I 4 
~ 5 1 
3 9 
8 0 5 
2 4 7 
9 
I 7 0 
2 1 6 6 0 
8 2 0 
I 8 8 6 6 
I 4 7 
I I 4 
4 5 1 
3 9 
8 0 5 
2 4 7 
I 7 0 
S I 5 A L E T S I ~- !'. C. N F I L E 5 J E C H E. T 
M 0 D E 
···FRANCE 
2 7 
t.CAVEFASt:Rt. V :: R 5 P 
6 6 6 
6 6 6 
'-\ I ~J E R A \J '! f~ 0 r. t-i E T A L l I F E R E S i\ 0 A 
MINERALISCHt ROHSTOFFC 





3 0 5 I 
8 9 I 
5 5 8 
I 6 0 2 
MINF.RAIS ET DECHE.TS DE METAUX 
ERZC U~;O MEiALLAflFAt:LL~ 
M 0 N 0 F 
•••ALLEM RF 
• • • F R .'. i\ C F 
RCYAUME Ut,] 
• • • U E 8 l 
·PTOM BELCES 
J A P C N 
2 8 3 • I 
I 3 I 0 4 
2 2 
8 8 0 I 
3 6 
7 I ~; 
3 :; 2 I 
·-~~~;:R CC"If\:T MATT-,- UE CUIVRr: 
KUPF--fRERZf- J<ONZE~.ITRATE MATT[ 
I 4 9 
I 4 9 




7 4 9 
I I 




I C 6 
liS 
Ehem. Franz.-Aquatorialafr. Ancien ne A E F 
WAREN- PRODU/T IMENGE i 
QUANTITE 





N [! f 
•••ALLf~ RF 
••• FRANCE 
... u c l 
·PTOM I'ELGfS 





~INERA!S ET CONCENT DE PLOMB 
8 L [ I [ R Z [ UN ll K 0 NZ t- N T RA T E 
~ N C E 
···FRANCE 
2 8 3 • 6 
e 7 o s 
8 7 0 5 
MINERAlS FT CONCFNTRES DETAIN 
ZI~~\ERZF U"i~ KONZENTRATE 
~1or-..r,E 36 
···FRANCE 
ROYAUME UNI 36 
2 8 3 • 7 
:-1l~tR ET co-..CE:'.!T DE MANGANESE 
~ A 1\/ c; A NE R Z F.: l' N 0 K 0 N Z E N T R A T E 
M 0 N 0 F 
···FRANCE: 
2 5 3 • 9 
7 3 
7 3 
" I N E R A I S E T l 0 N C [:, E T U f< G 5 T E N E 





~·AT BRUTES ANJ!'i CU VEGET NDA 
TIER U PFLANZL ROHSTOFFE AN G 
M 0 k D E 











Ui~!Ot-.1 SL::l AFR 
2 9 I , I 









CS 1'/0IRE s:.BOTS ET PRC ~I~IL 
I<' I~ 0 C H E 1\J E l F 1- N B E I ~. A t- lrl' A R E N 
N C• 
••·FRANCE 
• • • U D L 
·CAMEROUN REP 
N I r, E R I A 




<'~UT ~AT 8RL,TES ORIG ANIMAL!::_ 
AND ROH<:;TOFf--[ TIER URSPRUI~GS 
, • , F k ,l, N C E" 
' ; 2 • 2 
'; 0 M M [ l A Q \J E-_ G 0 M M E S E:: T C N A T iJ R 
':",TOCKI_ACK ~~CHfllACK DGL 




5 5 I 
2 c 











2 e 7 
9 











I I 7 
9 
I 0 4 
I 
WAREN · PRODUIT 









PlA~lTES PR ~'ARFUM ET MEOECINE 
PFLAI·JZFN US'Ii F RIECHSTOFFE 

















• • • FRANCE 78 I 445 
ROYAUME UNI If 
·CAMEROUN REP 193 
NIGERIA 5 
[ 5 5 8 




·PTO~- BELGES 36 
·PTOM AOF 24 
LIBAN 135 
PF\CVIS!ONS EORC 23 
3 J I • 0 
>'ETKOLES BRUTS ET PAf<.T RAFflf'.; 





I I 4 6 3 
1 I 4 o 3 
3 J 2 • I 





L I B A N 
3 _3 2 • 2 
8 2 9 
53 3 
I 5 I 
I 3 3 
t='E.TRO LAMP r::EROS WHITE SPIRIT 
LC:UCHT U ~tQ;PETROLEUM TESTBENZ 
MONOE 10 
·CAMEROUN r\E? 8 
3 3 ; • 3 
-;::.S0lL FUEL CIL IEGER CU DOMEST 
0 IESELKRAFTSTOFF 
\ IJ E 2 6 
•CAi~EROL!N 1--<'EP 
I ~ o 5 
rl\,ILE CE GRAISSAGE LL'llRIFIA~TS 
SCH~-'IEROELE MIN SCHMIERHITTEL 
N ::::: E 






2 G 7 





(;AZ NATUREL~, ET GAZ D USlNES 
EROGAS lJI\!n INDUSTRIEGA"iE 
C F 
·PTO~< BELI~ES 
f tj[f<GIE Fl t-CTRIQUE 
tLEKTRISCHlR STROM 









Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt {Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: s1ehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantitf~s: Tonnes sou( Jnd!COt!on contra1re (Vo1r abrevwt10ns en Annexe) 
Y: voir notes par produirs en Annexe 
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Tab. 2 
export ItS t 
WAREN- PRODUIT IMENGE IWERTE I B QUANTITE VALEUR 
.J,.~estimmung - Destination i-Einheit- Unite 1000$ 
WAREN- PRODUIT 
ll:estimmung - Destinat1an 
NIGERIA 
IMENGE .I WERTE QUANTITE VALEUR 
Einheit- Unite 1000$ 
4 I 
GRAISSES HUILES ANIMALES 
TIERISCHE FETTE UNO OELE 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
4 2 
I 4 3 2 
r 4 3 2 
HUILES 0 ORIGINE VEGETALE 
PFLANZLICHE DELE 





4 2 I • 3 
HUILE DE COTON 
BAUMWOLLSAATOEL 
M 0 N 0 E 
••·FRANCE 
.4 2 I • 4 
HUILE D ARACHIOE 
ERDNUSSOEL 
M 0 N D E 
•••FRANCE 
••ALGERIE 
4 2 2 • 2 
HUILE DE PALME 
PALMOEL 
H 0 N D E 
•••ALLEM RF 
•••FRANCE 
.4 2 2 • 4 
HUILE DE PALMIST£ 
PALMKERNOEL 
M 0 N 0 E 
•PTOH AOF 
4 2 2 • 9 
HUILES VEGETALES FIXES 
FETTE PFLANZLICHE OELE 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
4 3 
2 9 9 2 
6 I 





I 2 0 
50 
7 0 
2 7 58 
61 
2 6 9 7 
51 
so 
N 0 A 
A N G 
I 2 
I 2 
HUILES ET GRAJSSES ELABOREES 
DELE UNO FETTE VERARBEITET 











ELEMENTS ET COMPOSES CHIHIQUES 
CHEM GRUNOSTOFFE U VERBIND 





MAT COLORANTES PROD TANNANTS 
FARB UNO r.ERBSTOFFE 
M 0 N 0 E 10 
... 
I 0 5 
2 4 8 5 4 
248 PRODU!TS MEC'IC ET PHARMAC 
MEOIZIN U PHARM ERZEUGN!SSE 




6 9 9 
I 4 
6 4 4 
2 6 
I 5 
PROD AROMAT TOILETTE ENTRET!EN 
RIECHST KOSMET!KA WASCHMITTEL 








I 6 5 7 
16 EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 




r a s a 
26 MATIERES PLASTIOUES 
6 2 I 
14 








KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
5 9 
PRODUITS CHIMIQUES NDA 










CUIRS ARTICLES PELLET APPRET 








ARTICLES EN CAOUTCHOUC N 0 A 
KAUTSCHUKWAREN AN G 





ARTICLES E N 
REP 
B 0 I S ET 
H 0 L Z UN 0 KORKWAREN 
M 0 N 0 E T 
•••ALLEM R F 
• • •FRANCE 
G RE C E 
• • • I TAL I E 
NORVEGE 
• • • P A Y S 8 A 5 
PT 0 M BR I T E U R 
ROYAUME UN I 
5 Ut 0 E 
••ALGERIE 
·CAMEROUN REP 
G HA N A 
GUINEE RfP 
l I B ER I A 
·MALGACHf REP 
N I rE R I A 
EN L 1 E G E 
2 8 2 7 3 
6 0 2 




4 7 7 
10 
3 3 4 8 
2 
I 3 8 3 
2 8 8 
7 0 
I I 0 
7 












6 0 3 0 
I 3 4 




I I 6 
3 
8 3 2 
I 









Bestimmung - Destination 
, . • 
• PT 0 M BELGES 50 
PT 0 M B R I T A F 0 c 9 2 
• PT 0 M A 0 F 7 7 7 
PT 0 M PORTUG A F 4 
··REUNION 42 
RHODES lE F E 0 4 I 
SOUOAN 2 
UNION suo A F R I 58 J 
••.liNTILLES F R 2 5 
CANADA I 0 6 9 
CUB A ss 6 
DOMINICAINE R s 
EQUATEUR 4 
ET AT S UN I S 6 0 7 S 
PER 0 U 16 
VENEZUELA 2 8 
ARABlE SEOUOITE 3 0 
BAHREIN 9 7 
L I B AN al 
SYRIE 7 3 
• PT 0 M F R 0 C EA N 3 2 

























FEUILLES EN 8015 5 MM DU MOINS 
HOLZFURNIERE UNTER 5 MM 
M 0 N 0 E T 6697 
•••ALLEM R F I I 4 
•••FRANCE 2 8 t. 6 
• • • PAYS BA S 3 
ROYAUME UN I I 2 9 9 
••ALGERIE 3 7 2 
UN I 0 N suo A F R 1581 
CANADA s 5 
ET A T S UN IS 428 
6 3 I • 2 
BOI"i PLAQUES PANNEAUX 
FURN HOLZ SPERRHOLZ U HOHLPL 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
•••FRANCE 
G RE C E 
• • • I TA L I E 
NORVEGE 
•••PAYS BAS 
PTOM BRIT EUR 
ROYAUME UN I 
SUE 0 E 
••ALGERIE 
·CAMEROUN REP 






PTOM BRIT AF OC 
•PTOM AOF 











PER 0 U 
VENEZUELA 
ARABlE SEOUDITE 
f. A H RE I N 
L I B A N 
S Y R I E 
•PTOM FR OCEAN 
6 3 2 
21463 





4 7 4 
10 
2 0 4 9 
2 
I 0 I I 
2 7 7 
70 
I I 0 
7 























ARTICLES MANUFACT EN BOIS NDA 
9 4 7 
2 4 
3 7 2 
I 
2 4 a 
6 4 
I 3 5 
I 0 
9 4 
50 6 5 
I I 0 
























2 6 I 
I 4 7 
2 
I 








BEARBEITETE WAREN A HOLZ AN G 
M 0 N 0 E T 3 7 9 
•••ALLEM R F I 
•••FRANCE 13 2 
•CAMEROUN REP I 0 I 
• PT 0 M BELGES 5 I 
• PT 0 M A 0 F 7 3 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nrcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantltes: Tonnes sau( IndiCation contra ire (Vo~r abreviations en Annexe) 
Y: voir notes par prodUitS en Annexe 
Tab. 2 





Einheit- Unitf: I Bestimmung - Destination ~.------· 
6 4 
PAPIER ET SES APPLICATIONS 
PAPIER PAPPE UNO WAREr< ~ARAUS 
M 0 N 0 E 
···FRANCE 
6 5 
FILS TISSUS ARTICLES TEXTILES 
GARNE GEWEBE TEXTILWAREN USW 
M 0 N 0 E 
···FRANCE 
• • • I T A L I E 
•••PAYS BAS 
• • • U E 8 L 
··ALGERIE 
·CAMEROUN REP 
















TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 




6 56 • I 
SACS ET SACHETS 0 EMBALLAGE 
SAECKE BEUTEL Z VERPACKUNGSZW 
M 0 N D E 
···FRANCE 
• • • I T A L I E 
···PAYS BAS 
• • • U E B L 
•·ALGERIE 
HA R 0 C 
6 56 • 6 
2 I 0 






COUVERTURES ET COUVRE P!EDS 
SCHLAF UNO REISEDECKEN 
M 0 N 0 E 
••·FRANCE 
•··PAYS SAS 
6 57 • 8 
MATIERES A TRESSER PAILLONS 
FLECHTSTOFFE 
M 0 N 0 E 
SOUDAN 
6 6 
ARTICLES EN MAT 
WAREN A MINERAL 
M 0 N 0 E 
eooFRANCE 











STOFFEN A~ G 
T 3 7 3 
50 
2 5 



















I 3 3 5 






3 7 4 
3 • 0 
3 9 
667·2 y 
OIAMANTS SAUF OIAMANTS INOUST 
DIAMANTEN AUSG INDUSTRIEDIAM 
M 0 N D E 
•••FRANCE 
• • • U E B L 
ETATS UN!S 
I 3 2 6 
• 7 6 
9 7 
3 7 • 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Best1mmung - Destmotron Emhe1t- Un1te 1000$ 
~· .. PTO~ ERIT AI-'ER 
SURI~AM ANTILLE 
6 7 
FONTE FER ACIER 
EISEN UNO STAHL 




J A P C N 
6 8 
METAUX NON FERREUX 
NE HETALLE 
M 0 N D E 
••·FRANCE 
•PTOH BELGES 
6 8 5 • I 
6 9 2 4 
• 8 
I 3 
2 I 8 
6 6 4 5 
2 I 
2 0 
PLOMB BRUT SAUF OECHETS 
BLEI ROH 





ARTICLES MANUFACTURES EN METAL 
METALLWAREN 








I 9 I 
2 6 
I 3 3 
• I 9 
8 
I 
MACHINES NON ELECTRIQUES 
NICHTELEKTRISCHE HASCH!NEN 
!>', 0 N D E 
••·FRANCE 












9 4 I 





6 8 4 
2 
4' 
3 4 0 
3 9 
3 7 8 
' 3 
7 0 








9 3 3 














. Franz.-Aquatorialafr. Ancien ne A E F 
WAREN- PRODUIT 
Bestimmung - Destination 








G H to N A 




PTOM PORTUG AF 
ETATS UNIS 
J A P 0 N 
7 3 I 





J A P 0 N 










3 6 2 
FERREES 
3 6 7 
2 
4 
3 6 2 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
M 0 N D E 
••·ALLEM RF 
•••FRANCE 






G HA N A 




7 3 3 
VEHIC ROUT AUT QUE 
STRASSENFAHRZEUGE 0 
H 0 N 0 E 
·CAMEROUN REP 









PTOM PORTUG AF 
























































3 6 7 3 5 
7 2 
~ACH!NES .APPAREILS ELECTRIQUES 
ELEKTR MASCH!NEN UNO APPARATE 
MONDE T 23 
•••FRANCE 11 
••ALGERIE I 
·CAMEROUN REP 4 
•PTOM BELGES 5 
·PTOM AOF 2 
SOUDAN 
7 3 



















2 9 7 
2 






















ARTICLES DE VOYAGE ET SIMIL 
REISEARTIKEL TAESCHNERW U OGL 





Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sou( indication contra/re (Voir abrev!ot!Ons en Annexe) 
Y: voir notes par prodwts en Annexe 
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Tab. 2 
export I~ S ~ 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE I 8 QUANTITE VALEUR 
~/estimmung- Destination i-Einheit-Umtl 1000$ 
WAREN- PRODUIT ! MENGE ! WERTE 
11 Be I QUANTITE I VALWR 
1 

















APP SCIENTIF PHOTOCINE HORLOG 
FEINM OPT PHOTOCHEM ERZEUG UHR 
H 0 N D E T 15 
•••ALLEM R F 
• • ·FRANCE I 
SUISSE 
·CAMEROUN REP I 
• PT 0 M BELGE5 
• PT 0 M A 0 F I 3 
8 9 
ARTICLES MANUFACTURES N D A 
BEARBEITETE WAR EN A N G 
M 0 N D E T 2 7 
•••FRANCE 5 
•CAMEROUN REP I 
NIGERIA I 9 
• PT 0 M BELGES 
• PT 0 M A 0 F 
PER 0 U 
9 I 
COL IS POSTAUX 
POSTPAKETE 
M 0 N D E T I I 
• PT 0 M BELGES 11 
93 
MARCH EN RETOUR TRANSACT SPEC 
RUECKWAREN U BESOND EIN U AUSF 
M 0 N D E T 1 6 8 I 
• • ·FRANCE I 3 0 
•CAMEROUN REP 53 
NIGERIA 1278 
• PT 0 M BELGES I 3 7 
SOUDAN 82 
9 4 
ANIMAUX DE ZOO CHATS ET SIMIL 
ZOOTIERE HUNDE KATZEN U OGL 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
AUTRICHE 
• • ·FRANCE 








I 6 7 
2 3 3 
ARHURERJE MUNITIONS DE GUERRE 
KRIEGSWAFFEN UNO MUNITION 
M 0 N 0 E 
·CAMEROUN REP 
X 0 0 
OR 




M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
2 X00•2 
S OR ET ALLIAGES BRUT M! OUVRE 
I GOLD U LEGIERUNGEN UNBEARB 






























M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
5 8 5 
585 
58 5 
5 8 5 
WAREN - PRODUIT 
I
MENGE .I WERTE QUANTITE VALEUR 
Einheit- Unite 1000$ 
• 
ll ~estimmung - Destination 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls ntcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: slehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sou( ind1cation contra ire (Voir abreviations en Annexe) 
Y: voir notes par produ1ts en Annexe 
Tab. 2 
export 1959 
WAREN · PRODUIT 1. Bestimmung - Destination I MENGE Einhe~~~~~:TE 
... 
0 7 
CAF!""" THE CACAO [PICES 
KAFF~[ T!:E KA'<.AO GfWUERZE 
M 0 N D E 
••·FRANCE 
T 2 6 56 
·CAMEROUN REP 
PTOM ESPAGNOLS 
0 7 I • I I 
CAFE ROBUSTt 
KAFFEE ROBUSTA 
M 0 N 0 E 
···FRANCE 
PTOM ESPAGNOLS 
0 7 I • I 9 
AUTRES CAFES 
ANOtRER KAFFEE 
M 0 N D E 
PTOH ESPAGNOLS 
0 7 2 • I 
I 4 0 
2 4 9 9 
I 6 
I 3 I 




CACAO EN FEVES ET BRISURES 
KAKAOBOHNEN UNO bRUCH 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
·CAMEROUN REP 






ALIMENT$ POUR ANIMAUX 
FUTTERM I TTEL 
2 5 I 3 
I 4 
2 /j 9 9 
M 0 N 0 E 
···FRANCE 
T 3 2 2 




M 0 N 0 E 
••·FRANCE 
··ALGERIE 
2 2 I • I I 
FARINES 
DELFRUECHTE 
T 5 0 5 
8 4 
4 1 e 
ARACHIDES EN COOUE 
ERONUESSE IN 5CHALEN 
H 0 N D E 
·•ALGERI£ 
2 2 1 • r 2 
ARACHIOES DECORfiQUEES 
ERDNUSSKERNE 
M 0 N D E 
···FRANCE 
··ALGER!E 
2 2 I • 3 
2 4 2 
2 3 9 
2 59 
6 0 
I 7 9 
NOlX ET AMANDES DE PALMISTE 
PALMNUESSE UNO PALMKERNE 
M 0 N 0 F 
, • , F R A r< C "" 
2 4 




[ 7 4 2 
8 9 





WAREN. PRODUIT I M.ENGE 'I WERTE 
11 Be QUANTITE VALEUR 
! ~;stimmung - Destination ~ Eonheit- Unite I 1000$ 
HCLZ l;~~D KORK 
M 0 N rJ F: 
••·f,LLtM RF 
ALLEI-'! OM EST 
655807 
192577 
6 6 9 
6 0 I 
9 53 I 
I 3 4 
2 3 8 0 3 
7 I L. I 
I 9 
2 ~) 
4 I 5 
I 0 3 7 0 
Gabun 
WAREN. PRODUIT IMENGE I 
I QUANT/TE 
~ r-mung - Destinatwn .j, Einheit- Unite 
~11\ERALISCHf ROHSTOFFE 
NON[·F 
N I :-: E F<: I A 
2 8 
I 2 7 














3 I 8 5 6 ii 
! 4 9 4 
9 7 8 9 
3 6 I 4 
73 ERZE L:t~[' METALLABFAELLE 




S U F D E 
SUISSE 
TCHECOSLOV 
• • • U E B l 
••ALGF.Rit 
GUINtf RFP 
1-t A R 0 C 
·PTO~ AOF 





l 1 A AN 
5 Y R I E 
AUSTRAL If 
2 4 2 • 3 
3 G 7 8 4 
I 4 L. 0 9 
8 1 6 3 
2 8 3 2 
1 2 0 0 
I I 2 9 3 
3 9 0 
3 4 




I 4 8 
3 59 8 5 
361 
2 6 57 
54 4 7 
2 0 
3 I 9 
I <: 6 
I 3 9 4 
6 5 3 
4 56 
[ 2 5 
6 2 
A 0 2 
3 I 
2 







I 0 7 




• • • U E B L 
J A P 0 N 
2 8 3 • 1 
2 7 59 
7 7 
7 
2 6 7 4 
~!NER CONCENT MATTES DE CUlVRE 
KUPFERERZf KONZE\TRATE U MATTE 
1-'t 0 N D f 
···FRANCF 
• • • U t. l-' L 




MINER ET CONCENT DE MANGANESE 
MA~;GAt..;ERZf ·:~C KO~~ZENTRATE 







1652 NCN CO~I~="ERES SCI AGf PLACAGE 
9 LAUBHOLZ ZUM SAEGEN USW 










M 0 N D E 
•••ALLEM RF 






• • • I T A L I E 
NORVF:GE 
••·PAYS RAS 
ROYAUME UN I 
5 ut 0 [ 
SUISSE 
TCHECOSLOV 
• • • U E B L 
••ALGERIE 




J A P 0 N 
L 1 R AN 
S Y R i E 
AUSTRAL lE 
2 4 3 • 1 
647846 
I 9 2 1 1 7 
6 6 9 
6 0 I 
9 4 5 4 
I 3 4 
3 1 4 v 4 r 
I 4 9 4 
9 7 8 5 
3 4 I 0 
3 0 6 [ 2 
I 4 3 3 5 
7 0 4 9 
2 8 3 2 
I 2 0 0 
I I 1 8 
3 6 
4 2 6 4 
7 3 
I 4 8 
3 5 9 8 5 
361 
2 6 57 
54 4 7 
2 0 
TPAVERSES POUR VOlES FERREES 
BAHNSCHWELLEN AUS liOLZ 
M 0 N 0 f 
••·fRANCF 
2 4 3 • ] 
2 I 3 9 
2 J 3 9 
23265 29 
7 I 3 2 
I 9 
2 5 
4 0 7 
I 0 I 3 4 
7 3 
3 I 9 
I 3 7 
I 3 7 9 
6 4 7 
3 3 7 
I 2 5 
6 2 
3 8 5 
I 
I 6 6 
7 
7 
1 5 7 6 
2 0 
I 0 7 
I 9 5 
I 
MAT BRUTE;, AN!M OU VEGET NOA 
T !ER U PFLANZL ROHSTOFFE A N G 
17 
••·FRANCf 11 
ROYAUM!::: UNI 1 
SUISSE 5 
2 9 1 • 1 
OS !VO!RE SABOTS ET PROD 51Mil 
KNOCHEN E"LFlNBE!N U AE_ WAREN 
~ 0 N C E 
•••FRANCF 
2 9 2 • 4 
P L A ~~ T E ~ P R P A R F U M E T H E 0 E C 1 N E 
PFLANZEN l!SW f RIECHSTOFFE 








94 PETROLFS FT DERIVES 
94 fRDOEL FRDOI-LDESTILLATIONSERZ 
~: 0 N L' f 
···FRt,NCF 
·CAHERCU~' '<FP 





I ! 4 6 9 
I 1 4 6 6 
2 
I 
LACRSCHNITTHOLZ L'ND HOBELWARE 
M 0 N D f 
••·ALLFM RF 
DANEMARK 
• • • F R fl N C f'" 
t\1 0 R V E C. F 
••• ,Wt,YS ~AS 
RQYAU~E 0~·JI 
S U E C E 




UNION SUO AFR 
ETATS UNJ", 
4 6 7 6 
4 2 
7 7 
I 6 7 2 
2 0 4 
I 7 I 
7 3 
I I ! 4 
I S'l 




6 7 9 
4 3 3 











3 3 I • 0 
PETROlfS f~RUTS ET PART RAFFIN 
ERDOEL ROH ll TE!LW RAFFIN!ERT 
~~ C :-.; 8 E 
••• FRANCE 
"5 3:? • 5 
78C775 
780775 
! I 4 6 J 
I I 4 6 3 
HUILE DE GRAISSAGE LUBRIFIANTS 
CHMII:.ROELE M!N SCHM!ERMITTEL 
~10NDE 
••• F R t. N C [ 
• ,- ,\ "' E R Q U ". R ~ P 
r~ I E R I A 
I 3 6 
I 3 0 
5 
I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen S!ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf indication comraire (Votr abreviations en Annexe) 
Y: vo1r notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
export I~ S ~ 
WAREN- PRODUIT IMENGE IWERTE I f QUANTITI'_ VALEUR 
~/estimmung - Dest,nation .Einheit- Uniti 1000$ 
4 I 
GRAISSES HUILES ANIMALES 
TIER!SCHE FETTE UNO DELE 
M 0 N D E 
•••FRANCE 
5 I 
I 4 3 2 
[ 4 3 2 
2 4 8 
2 4 8 
ELEMENTS fT COMPOSES CHIMIQUES 
CHEM GRUNOSTOFFE U VERBIND 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
5 3 
MAT COLDRANTES PROD TANNANTS 
FAR8 UNO GERBSTOFFE 











KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
5 9 
PRODUITS CHIMIQUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE AN G 




ARTICLES EN CAOUTCHOUC NDA 
KAUTSCHUKWAREN AN G 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
N I r, ER I A 
6 3 
ARTICLES EN 8015 ET 




G RE C E 
• • • I TAL I E 
NORVEGE 
···PAYS SAS 









N I r, E R I A 
oPTOM BELGES 
PTOM BRIT AF QC 
·PTOM AOF 




UNION SUO AFR 
·•ANTILLES FR 
EN LIEGE 
2 .4 5 I 6 
6 0 I 




4 7 7 
I 0 
3 3 .4 6 
2 
I 3 8 3 
2 8 5 
7 0 
I I 0 
7 











5 7 9 8 
I 3 4 




I I 6 
3 
8 3 2 

















WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE 
~ l fst1mmung - Destination .j. Einhelt- Unite 1000$ 
CA J'-J A 0 A 




PER 0 U 
VENEZUELA 
A R A B I E S E C li G I T E 
BAHREIN 
L ! 8 AN 
5 Y R I E 
•PTOM FR GCEAN 
6 3 I • I 
I 0 6 9 
55 6 
4 








2 7 0 
I 4 7 
2 
I 







FEU!LLES EN BOIS 5 MM DU MO!NS 
HOLZFURNIERE UNTER 5 MM 






UNION SUO AFR 
CANADA 
ETATS UNIS 
6 3 r • 2 
BOJS PLAQUES PANNEAUX 
4 8 8 5 
I I 3 
2 52 6 
3 
I 2 9 8 
3 7 2 
9 3 
55 
4 2 5 
FURN HOLZ SPERRHOLZ U HOHLPL 
~~ C1 N 0 f 
•··ALLEM RF 
•••FRANCE 
G RE C E 
• • • I T A l I E 
NORVEGE 
•··PAYS BAS 











PTOM BRIT AF QC 
•PTOM AOF 




UNION SUO AfR 
••ANTILLF:::. FR 
CAN~OA 








l 1 8 A N 
S Y R 1 E 
·PTOM FR ortAN 
6 3 2 
I 9 54 8 
4 8 8 




4 7 4 
I 0 
2 0 4 9 
2 
! 0 I I 
2 7 7 
7 0 
I I 0 
7 











1 0 I 4 
5 56 
5 








ARTICLES 1-1ANUFACT EN 8015 NOA 
7 9 6 
2 3 
3 3 8 
I 





4 9 9 2 
I I 0 




I I 5 
3 
5 8 4 
I 















2 6 I 
I 4 7 
2 








RfARBEITETE WARE~, A HOLZ AN G 
M 0 N 0 E 
·CAMEROUN REP 
6 5 
Fll':. TISSUS ARTICLES TEXTILES 




o 56 • I 
".fi.C3 ET SACHfTS D EMBALLAGE 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
: ~ :estimmung - Destination .j.Einheit- Unite 1000$ 
SAFCKE REUTEL Z VERPACKUNGSZW 




ARTICLES EN MAT totiNERALES NDA 
WAREN A MINERAL STOFFEN AN G 
M 0 N 0 f 
NIGERIA 
6 7 
FONTE FER ACJER 
EISEN UNO STAHL 




J A P 0 N 
6 9 





2 I 8 
1337 
ARTICLES MANUFACTURES EN METAL 
METALLWAREN 
MONDE T /06 
•••FRANCE 16 
·CAMEROUN REP 85 
NIGERIA 4 
7 I 
MACHINES NON ELECTRIQUES 
NICHTELEKTRISCHE MASCHJNEN 
M 0 N 0 E 
• • .FRANCE 
• • • I TAl I E 
••• PAYS BAS 













MACHINES APPAREILS ELECTRJQUES 
ELEKTR MASCHINEN UNO APPARATE 





MATERIEL DE TRANSPORT 
FAHRZEUGE 





N I 1--; ER I A 
•P'TOM AOF 
ETATS UNIS 































































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht a'lders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf mdrcation contraire (Voir abrevsatsons en Annexe) 
Y: VOir notes par produ1ts en Annexe 
Tab. 2 
export 1959 
WAREN- PRODUIT I MENGE . ! WERTE 1 i QUANTITE I VALEUR B('st1mmung - Destination I Einhc1t- Umte 1000$ 
•• -- .j. 
7 3 3 
VEHIC ROUT AUT GUE ALITOMOEJIIE 
STRASSENFAHRZEUGF 0 Kf<A~-TAI~Tf< 
M C! t'l! :.-· ;:-
•PTO~ A·JF 
7 3 5 
BAT~AUX 
WASSt:RFA.HRZEIJGE 







AP~ 'iCI::::NT 1 " PHGTCC:lhE HORLC·~ 
~ E I ~.- " J ~ T "' rl 0 T ·:· C ;... t. '-' ;::: f) Z ~ c.; ·'? '~ H ;) 
" 
0 N D F T I I 
A l L :: M R F 
F '-1 A ~ C F 
s u 5 S E 
•CAMEROUN C E P I 
• PT 0 H A 0 I 10 
8 9 
A R T 1 C L E S M A N U F A C T IJ R E 5 N D A 
BEARBEITF.:TE WARfN A~' C 
H 0 N D E 
•••fRANCF 
9 3 
MARCH EN RETOUR TRANSACT SPEC 
RUECKWAREN U BESONO EIN U AUSF 





ARHL'RERIE MLNITIO',S Cl 1 GUERRF 
K R I ::- G S ~~o' A F f E ~ U ~i D H U •; I T I 0 N 
M 0 N D t-
• C A H E R 0 ll N R E P 
X 0 0 
0 R 
M 0 N L' f 
···FRANCE 
X 0 0 • 2 
OR tT ALLIAGES BRUT Ml OUVRf 
GOLD U LEr.IERUNGE"N UNBFARB 
M 0 t. D ~ 













4 3 6 
4 3 6 
" J 6 
4 3 6 
WAREN- PRODUIT 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht andcrs vermerkt (Abkurzungcn s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
! MENGE ! WERTE 
I QUANTITE I VALEUR 
' E1nhe1t- Unltf: I 1000$ 
.-------
Gabun 
WAREN- PRODUIT IMENGE I 
QUANTITE 







Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf wd1Cat10n contra, re (Voir abrev1at10ns en Annexe) 
Y: va1r notes par produits en Annexe 

Tab. 2 
export ItS t 
WAREN- PRODUIT 
l.r•stimmung - Destination 
0 2 
I
MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Einheit- Umte 1000$ 
.. 
PROOUITS LAITIERS OEUFS 
MOLKEREIERZfUGNISSE UNO EIER 
M 0 N D E 
0 3 
POISSONS ET PREPARATIONS 
FISCH UNO FISCHWAREN 
M 0 N Q E 
·PTO~ tH.LGES 
0 3 I • 2 
I 3 
I 2 
POISSONS CONSERVFS SIMPLEMENT 
FISCH EINFACH HALTBAR GEMACHT 
M 0 N D E 
·PTO~ BFLGES 
0 5 
FRUITS ET LEGUMES 
0 B S T U N ~~ G E ~1 U E 5 E 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
•PTOM BELGES 
0 5 I • 3 
BANANES FRAIIHES 
BANANEN FR i SCH 
M 0 D f:: 
•••FRANCE 
0 5 I • 9 
ANANAS FRAI'5 
ANANAS FRI5CH 
~'-'· 0 N 0 E 
• • • F I< A N C E 
0 5 I • 9 8 
AUTRES FI'UITS FRAIS 
I I 
I I 
I 0 6 7 
J 0 55 
I 0 
I 0 4 0 
I 0 4 0 
ANOERE FRUECHTE: FRISCH At~ G 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
0 5-4 • 5 
AUT LEGUMES FRAIS OU REFRIG 
A rl D G E M U E S E U K U [ C H E :: K R F R I S C H 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
u 7 
CAFE THE CACliO EPJCES 
K'AFFEE rrr i<.r.~AO Gf'I(U!::RZE 
1-1 o ~. r, E 
••·FRCNCE 
•••PAYS I~A: 
• • t. l (~ E R I E 
0 7 f • 1 
CAFE ROBUSTA 
KAFFEE R08USTA 
1-1 0 N [J E 
•••FRANCE 
••ALGfRIE 
0 7 I • I 
AUTRES CAFEc, 
A IJ 0 F RE R K A F r f E 
~ 0 N C f 
···FRAt~CE 
5 2 il 
3 8 I 
b 8 
I 2 6 
3 8 
£ f 
r o 3 
I G I 
9 8 
9 8 







WAREN- PRODUIT IMENGE .IWERTE 
11 Be QUANTITE VALEUR 
1 
~;stimmung - Destination • Einheit- Unite 1000$ 
0 7 2 • I 
C~.CAO EN Ft-VE':' ET E1RISURE5 
K A K A 0 R 0 H N E ~~ U N 0 8 R U C H 
~ION DE 
••·FRANCE 
• • • P A Y S f3 A:" 
0 8 
Allt-IENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERHITTEL 
3 9 I 
3 3 7 
55 
~IONDE 1548 
•••ALLEM RF 498 
••·FRANCE 1050 




2 2 0 
3 9 
I I 5 
3 ' 81 
123 
Kongo (Brazza) Congo (Brazza) 
WAREN- PRODUIT IMENGE I 
QUANTITE 
Bes.timmung - DestinatiOn Einheit- Unite 
~· .. 2 2 I • I 2 
ARAlHIDES D~CORTIQUEES 
fRO! US'Sf'ERNE 
l·i [I f 
•··FRANCE 
• • • U E f? L 
••ALGt.RIE 
·:A f< 0 l 
2 2 1 • 3 
I I 3 I 
3 9 9 
'0 
'7 2 
2 I 9 
!'<CIX ET A~1ANDES DE PALMISTE 
PAL'·f~UESSF liNO PALMKERNE 
~!ONDE 
···FRANCE 
• • • P AY S [1 AS 
• • • U E B L 
2 3 
6 2 2 9 
56 55 











8 6 5 
7 9 
10 
0 N C F I 54 8 
'9 8 
r o ':.. o 




T A 8 A C S 8 R ll T " E T M A N U F A C T U R E S 
TABAK UNO TARIIKWAREN 




I 2 2 
TABACS MANUFACTURES 
T A B A K W A R E IJ 
M 0 N D E 
N I G E R I A 
SOUOAN 
2 I 
' I 2 
' I 0 
PEAUX ET PtLLETER!ES BRUTES 
HAEUTE FELLE UNO PELZFELLE ROH 
M 0 N [1 f 
•••FRANCE 
2 r r • q 
PEAUX 8RUTfc C· AUTRES A~liMAUX 
ROH~ HAFL:Tf FELLf V AND TllRfN 
(1 N 0 E 
••·FRANCF 
::' :2 
OLEAGIIJE\1~ ~T FARINES 
0 E l 5 A A T f N U l1' 0 0 E L F R U E C H T E 
:S4 ROHKAUTSCHUK :~AT:JERL UNO SYNTH 
8 I 
I <'I 6 
M 0 N 0 E 
••·FRANCE 
·•·PAYS 8AS 
• • • U E 8 L 
U R :_1 G U A Y 
I 4 0 ;<. :::; I • I 




J C 11 0 I I T 1: H 0 U C ~~ A T U R E L B R U T 
4TURKAUT5CHUK ROH 
l'i 11 N D E 
••·fRANCf 
••·PAYS P.A": 
••• u t. e L 
URUGUAY 
2 ' f>OIS El LIEGE 
HUll UN[1 KOKI< 
~~ N D E 
••·ALLEM RF 
D A ''l EM t. R K 
••·FRANCE 
~RE C E 
• • • I T A L I E 
NORVEGF 




• • • U t_ E L 
••ALGERIE 
':,A R 0 C 
·PT0<"1 BELGES 
··REUr\10N 
LI~J!ON SUD AFK 
f::_ T A T 5 U 1\1 I 
I 5 R A EL 





8 4 3 8 I 
8 3 6 
I 6 8 4 0 
4 2 
I 6 2 I 
2 3 2 7 
2 9 2 8 2 
57 9 8 
52 8 
I 7 d 5 
3 I 2 7 I 
3 7 7 
81 
I 55 7 4 
2 r 3 1 
56 9 8 
I 8 0 7 








8 8 0 3 






I 3 3 8 
3 2 5 
4 4 
8 4 
I 2 8 9 
22 
4 
I 7 6 
9 6 
2 I 3 
2 I 5 
4 I 0 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
8 4 58 
6 2 8 0 
5 J 6 
I u 
9 0 
I J 3 4 
I 3 9 6 :' 4 2 • 3 
• • • P A 'I 5 f1 A':' 
R 0 Y A U M E IJ ~~ I 
• • • U f D L 
• • A L r, E R I r:: 
Ha R 0 C 
2 2 I • I 
.A R .A C H I U E S f ·; 




• • A L G E R I E 
C 0 QUE 
'SCHALEN 
2 I 9 
I 0 9 6 
2 2 6 
I 0 
8 6 2 




2 7 5 
'0 
2 4 1 
4 6 
I 9 2 
~. CONIF~_HES SCIAGE 
L/,Ut;HOLZ zu,J SAEGEN 
rt (I N D E 
•••ALLF.~1 RF 
D A IJ E ~1 A R 1\ 
••·FRANCE 
• • • I T A L I E 
tJCRVEGF 
• • • P A Y S P A 5 
ROYAUM( liNI 
S U:: DE 
S U I S SE 
••• u ~ 
• • A l G ER I F 
i! A F< () C 
·PTOM BELliES 
••REU~·JIOI\1 
IJNIOI~ ':·U[ ~FR 
lTATS UNI 




8 2 8 7 3 
4 3 0 
l 5 0 6 5 
1 6 0 4 
I 4 I 8 
2 8 7 8 3 
J 53 s 
I 3 2 
I 7 8 5 
3 1 0 6 .2 
I I 9 
6 I 
I ~ 5 7 4 
7 ' 
4 9 6 I 
5 I 
9 4 7 7 
7 8 3 7 





1 2 9 8 
I 6 3 
9 
8' 
1 2 7 r 
3 
' I 7 6
3 
I 7 9 
3 
4 I 0 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht andcrs vermerkt (Abkurzungen s.1ehe An hang) 
Y: s.iehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf md . .::at/On contra1re (Voir abreviatlons en Annexe) 
Y: VOir notes par prodUits en Annexe 
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Tab. 2 
export I t S t 
WAREN. PRODUIT IMENGE ·I WERTE 
, QUANT/TE VALEUR 
! Bcst:mmung- Dest:nat10n : Emheit- Umte 1000$ 
~.r---------- .~. I 
2 4 3 • I 
T R A V r P .._, F ~ (1 U f~ V 0 I E S F t: q R E f ~' 
8 A H ~~ \ C H W I I L r J\' A U :. H 0 L Z 
0 I 
• • A l (; t R I I 
;' 4 3 • J 
2 0 
2 0 
-:. C• I ~, Cf'J\ht Of ~~C"< C:J'~If--::i-\< 
:__ A C :: C H •, I 1 T 11 C' L Z u ·~ c 
" 
• • • A L l E M R f-
C A ~. :- '-': t. R f.: 
• • • f- K .\ f.. l :_: 
C R ~ r:: [ 
• • , I T :.L I l 
NORV[G[ 
• • • P AY S I\ A.-, 
ROYfiUMt lJNI 
s u 1 n r 
••• u 
•• A L r; E R I f 
··REUNIO".J 
UNION sun AfR 
ET A T S UN I ::, 
2 6 
I 2 5 i 8 
I 5 C 8 
4 0 6 
I 7 7 5 
4 2 
i 7 
9 0 9 
4 9 8 
2 2 b J 
3 9 6 
2 I 0 
2 3 8 
2 0 56 
7 3 7 
I 7 ~ 6 
FIBRf~, TE'<TILF_S :T CECHETS 
SPI' ~STOf-F I '.l AE"FAt:LL:: 
• • • f- i-L~ \j C E 




2 6 5 • 4 
S I SAL 
S I 5 A l 
f-T Sit~ !\'ON FILES DECHEI 
Af'AVff-ASERN N VERSP 
H 0 
2 7 
D r 2 9 
2 9 
~~~~!'"RAlX \'Cf.. r-1CTALLIFEi=:.ES :,::::,. 
~.l~fRA~ j<.Cf'~ "):iSTOFFE I 
11 () N [) ~ 
• • • F R .', ~ C E 
2 8 
8 :: I 
8 S C· 
~INrRAIS 1 T u~-CHETS [)'2: ~IEIAL!X 
F. R Z F U N D M l- T A L L A B F A E L L E 
M (1 N D F 
• • • ALl FM fH 
• • • F R fl N C ~ 
R o Y A u r~ r 11 ~~ 1 
•PIOM 1\fLGf_~, 
J A I' (l N 
2 3 3 • I 
I 0 3 2 6 
2 2 
8 7 0 7 
3 6 
7 I 5 
8 4 7 
'-' I N t P r u r~ r [_ , T r.~ A T T E S D C: C L j 'v f,. ~-
KLPffq::~.,:z Or.JZEr\TRAT:':: ~'.All 
M C. 3 4 
• • • t. l L [ " R r 
• ? T C1 1-' E-' [ I G ~ I 0 
2 8 3 • 4 
~~ I fJ l R A I S f I C D N C E N T 0 E P l 0 M E' 
8 L E I r R Z E lJ ~~ 0 K 0 t~ Z E !~ T R A T E 
MONOE 8705 
••·FRANCF 870:: 
2 8 3 • 6 
~· I rJ R A I ') 
z 1 r; · - R z r 
~- C ;:- r, T ~ E S E T :. I ' 
r, I Y: (J ~' Z E r, T K A T E 
3 6 
q 6 : 
I " 0 
o, 0 
b 4 



















WAREN. PRODUIT I MENGE I WERTE QUANTITE 1 VALEUR 
, I 
Bestimmung - DestmatJon E1nhc1t- UnrtC 1000$ 
... .-----
• , • I R A ~; C F 
f\ 0 Y A ll M f IJ I. 
/1. T h k UT E_ :_ ll f\. I M Cr Ll V I (; f r I.J IJ f. 
I I f I\ ll P F I A iJ Z l F\ 0 H '; T L1 I I f 
••• F K :. r, C :_ 
q 0 \.;. ;:.. E;:: 
3EL - s 4C 
• FT:' t_C,F 
\ I I r-, 5 [., C ;. i" F: 
) ' 1 I • I 
0' IVOIRE SAL'UTS ET PRO[) ~ll'~IL 
K I~ 0 C H f. :, El r- E r: 8 E I r U A I WAR l I, 
H 0 D E 
••• F R A ~J C E 
' 9 2 • 2 
M '·' L A Q Ll f C: C f.' M ~ S T r "< A ~ I. 
10 VLAC 11• SCM:LLUC>; fGl 
• • • F R;. .to, C re 
• PT C' " E E L. ::; E S 
~--' r.,. :, ::'L:: S :_M I v: 
I '6 
I 0 _, 
4 3 
1- R 0 (1 r· L E R D l t: L l' :: ::, T I L L A T I 0 r; :-, L ~ Z 
~~ 0 N 0 E I 6 6 
·CI1~lfRCU~ f-ltP 
N I C r R I A 
·Pl OM BEL GC S 
• f' l 0 M A 0 F 2 _'i 
I' f( ll V I S I 0 ~~ 5 P C R 0 
, h f ~; ~ E \ Z i 
0 E 
• ( .'. ~ F RC' J \. ~ : P 7': 
3 3:. 
11 lJ I l r D E G R A I <; S A C: E l l! li h' I F I t, tJ l '.i 
r Hr, I f RC E I_ E I~ I N S C 11 :· ~·. I T 1 f l 
·C/\MtROU'.J hEP 
N I 1, [ f.l I A 
·PIO~i tlELCFS 
1-' R 11 V I .;, I 0 i< r I. R G 
:. 7 L R =: L :T 
• p ; 
i li I ll G I [ ': L f l T F< I C 1: -
I l f Y T R I S C H E. F: =· T K (, ;.: 
1,1 IJ 
• ~· I 0 H I' E. L :. t '.' 
I ll I I 1- S Q fJ R I r. I 11 E V t 
F L : • L - I c- : 
~ I - R ::-
• f- R . C "" 
6' ) u 
I:,: 













WAREN · PRODUIT 
Best1mmung - Destrnat10n 
• • ~ L. G E R I I 
• P T n ~· t l1 I 
.~ I • 4 
H U I L E .!! I 
t. R D :I U S S \I f I 
• • • F R : ', C E 
ti f· 
• • • f-1 L. l f ~ fH 
• • • F K t. !\ C I 
4 ;;: 2 • 4 






2 7 0 8 
6 I 
2 6 4 7 
H U I L E [ 1 [ I' t, I r·' I ~. T t:_ 
P A L '~ I<' E R r~ 0 r I 





PR C lJ U I T 5 ~ [_ 'I I ( [_ 1 I' 11 ARM A C 
:Cl E f\ I Z I ~~ U I li A R ~1 I 1-< Z I L· r tl I S 5 E. 
• PT 0 r1 t' t I r, t c, 
· t' L C S I F S 
s.=:R~~,"-s-:-:,F- ~ 
c ' 
o:._ ~ E ~ C L· r f- f 
F R 0 i lJ I T S C H I 1,. I Q U l '• I~ lt A 
C H t ~· I S CH f f- K Z 1- 11 C r; I 5 :=. f_ A t, 
M C· ~~ [) L 
, C A H E h C li 1·1 f, r P 





~ R T I C '_ ::- c H 
K A IJ T ;, C 11 lJ 1\ '~< f f I N A ~~ 
l·1 o N r i 
• • • F R A ;~ (' r 









6 0 8 
I 4 





"I I i~ L I E G E. 
; 7 = = 
L LC: 
• • • F =1 : = 63 
Werte: 1000$-- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vcrmerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe 1m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Va/eurs: 1000 $- Quontites: Tonnes sauf tndrcatwn contrarre (Vo1r obrevtatrons en Annexe) 
Y: vorr notes par produrts ef1 Annexe 
Tab. 2 
export ItS t 
WAREN- PRODUIT 
IMENGE "I WERTE QUANTITE VALEUR 
Einheit- Unite 1000$ 
... 
l.restlmmung - Destination 
•PTOM BELGES 5 I 
•PTO~ AOF I 2 4 
U N I 0 tl 5 U 0 A f R r "'as r 1 s 
ETATS UNIS 3 I 
6 3 r • r 
FEUILLES EN 8015 5 MM DU MOINS 
HOLZFURNIERE UNTER 5 M M 
MONOE T I 8 I 2 I S 2 
o • • F R AN CF.: 3 2 0 3 3 
UNION SUD AFR ! .4 8 8 I 1 8 
6 3 I • 2 
8015 PLAQUES PANNEAUX 
FURN HOLZ SPERRHOLZ U HOHLPL 
M 0 N D E 
•••FRANCE 
•PTOM AOF 
6 3 2 
I 9 I 5 
1 9 r o 
5 
ARTICLES MANUFACT EN BQI.S NOA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ A 1'\ G 
M 0 N 0 E 2 6 
•••ALLEI-: RF 




FILS TISSUS ARTICLES TEXTILES 
GARNE GEWtBE TEXTILWAREN USW 
H 0 N 0 E 
•••FRANCE 













SACS ET SACHETS D EMBALLAGE 
SAECKE BEUTEL Z VERPACKUNGSZ~' 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
• • ·PAYS !'~AS 
••ALGERIE 
M A R 0 C 






COUVERTURFS ET COUVRE PIEOS 
















WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE 
QUANTITE VALWR 
Best1mmung - Destmat10n Emheit- Umte 1000$ 
,... ... 









6 8 5 • I 
53 I 5 
' 53 0 9 
2 0 
2 0 
PLOMB BRUT SAUF DECHETS 
BLEI ROH 





ARTICLES MANUFACTURES EN METAL 
METALLWAREN 













MACHINES NON ELECTRIQUES 
NICHTELEKTRISCHE MASCHINEN 




















MACHINES APPAREILS ELECTR[QUES 
ELEKTR MASCHI~EN UNO APPARATE 




































H 0 N 0 E :2 HATERIEL DE TRANSPORT 
• • ·FRANCE 
• • ·PAYS El AS 
6 6 
ARTICLES FN MAT MINERALES NDA 
WAREN A MINERAL STOFFEN AN G 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
·PTOM BELGES 
667·2 y 
OIAMANTS ".AUF OIAMANTS INOUST 
DIAMANTEN AUSG INDUSTRIEDIAM 
M 0 N 0 E 
•• ·FRANCE 
6 7 
FONT£ FER ACIER 











L I B YE 
·PTOM BELGES 
•PTOM AOF 
PTOM PORTUr, AF 
ETATS UNIS 
J A P 0 N 
7 3 I 
VEHICULES POUR VOlES 
SCHI ENENFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
•PTOM BELGES 













3 6 2 
FERREES 
3 6 6 
4 
3 6 2 
I 8 4 
I 













Kongo (Brazza) Congo (Brazza) 
WAREN- PRODUIT IMENGE QUANTITE 
Einheit- Unite 
WERTE 
Bestimmung - Destination 
VALEUR 
1000$ 
, ... + 
7 3 2 
VE'HICULES AUTOMOPILES 
KRAFTFAHRZEUGE 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
... FRANCE 






















YEHI'C ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
M 0 N 0 E 
L I 8 Y E 
•PTOM AOF 
7 3 4 
AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
H 0 N 0 E 
--·FRANCE 
·CAMEROUN REP 
PTOM PORTUG AF 
7 3 5 
BA.TEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
























APP SCIENTIF PHOTOCINE HORLOG 














PER 0 U 





























Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: slehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf md1cat1on contrarre (Vo~r abrCv1at1ans en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
126 
Tab. 2 
export ItS t 
WAREN- PRODUIT I MENGE . WERTE WAREN- PRODUIT I MENGE _I WERTE WAREN- PRODUIT I MENGE .I WERTE 
1.-Besbmmung · Destination 
QUANTITE VALEUR QUANTITE: VALEUR QUANTITE VALEUR 
' Einheit- Unite 1000$ Bestimmung - Destination Einheit- Unite 1000$ ll;stimmung - Dest,notion +- Einheit- Unite 1000$ 
~ I~+ .. 
9 I 
C 0 L I S POSTAUX 
POSTPAKETE 
M 0 N D E T I I 2 
• PT 0 M BELGES I I 2 
9 3 
MARCH EN RETOUR TRANSACT 5 PE C 
RUECKWAREN u BE SONO E I N u A U 5 F 
M 0 N D E T 7A 3 5 
•••FRANCE 4 6 
• PT 0 M BELGES 6 8 2 B 
9 4 
ANIMAUX 0 E z 0 0 CH AT S E T 5 I M I L 
ZOOTIERE HUN DE KATlEN u OGL 
M 0 N 0 E T I 9 
•••ALLEM R F I I 
AUTRICHE 2 
••·FRANCE 3 
E T A T S UN I 5 3 
9 5 
ARMURERIE MUNITIONS DE GUERRE 
KRJEGSWAFFEN UN D MUNITION 
M 0 N D E T 7 7 




M D N 0 E I 3 4 
••·FRANCE I 3 4 
X 0 0 • 2 
0 R E T ALL I AGES BR U T M I OUYRE 
G 0 L D u LEGIERUNGEN UNBEARB 
M 0 N 0 E I 3 4 
•••FRANCE I 3 4 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
.. Valeurs: 1000 $- Quant1tes: Tonnes sauf 1nd1Cat1on contra1re {Vo1r abreviations en Annexe) 
Y: voir notes par produ1ts en Annexe 
Tab. 2 
export 
WAREN • PRODUIT 






PRODUITS LAITIERS OEUFS 
HOLKEREIERZfUGNISSE UNO EIER 
M 0 N D E 
•CAMEROUN REP 
0 2 3 
BEURRE 
BUTTER 
M 0 N 0 E 
•CAMEROUN REP 
0 7 
CAFE THE CACAO EPICES 
KAFFEE TEE KAKAO GEWUERZE 


















0 7 I • I 9 
AUTRES CAFES 
ANOERER KAFFEE 






0 7 5 • I 
POIVRE PIHENTS 
PFEFFER PIME.NT 




59 3 8 
I 
4 6 0 0 








TABACS BRUTS ET MANUFACTURES 
TABAK UNO TABAKWAREN 
H 0 N 0 E 
••·FRANCE 
2 I 
I 7 2 
I 7 2 
PEAUX ET PELLETERIES BRUTES 
127 




WAREN • PRODUIT IMENGE QUANTITE 
Einheit- Unite 
WERTE WAREN • PRODUIT I MENGE WERTE 
VALWR QUANTITE VALWR 
Bestimmung - Destination 1000$ Bestimmung - Destination Elnheit- Unite 1000$ 
3 7 9 7 
I 
2900 













PEAUX BRUTES 0 AUTRES ANIMAUX 
ROHE HAEUTE FELL£ V AND TIEREN 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
2 2 
OLEAGINEUX ET FARINES 




• • • 1 TA L I E 
•••PAYS BAS 
• •• U E E\ L 
•oALGERIE 




2 2 I • 1 I 
ARACHIDES EN COQUE 
ERONUESSE IN SCHALEN 
M 0 N D E 
•••FRANCE 
• • ·PAYS AAS 
•PTOM BELGES 
4 2 8 7 
I 3 I 
I 8 7 6 
1 0 2 9 
I 7 4 
2 2 7 




I 8 2 
8 I B 
55 5 
I 7 4 
B 8 
23 221·8 [ 










I 3 7 2 
I 3 I 
6 
[ 0 2 9 
2 5 
I 6 2 
CAOUTCHOUC ORUT NAT ET SYNTH 






3 0 6 







~· ~--2 4 
8015 ET l I E G E 
H 0 L Z UN 0 K 0 RI< 
" 
0 N 0 E T 6 4 4 2 
•••ALLEM RF 57 
•••FRANCE 2 8 8 
NORVEGE I 4 2 
• • • PAY 5 B A 5 81 
• 0 • u E B L 4 I 9 
·-ALGERIE 2 8 
·CAMEROUN REP 4 6 3 
• PT 0 M BELGES 3 9 2 0 
UN 1 0 N 5 U D A F R r o 4 s 
2 4 2 • 3 
NON CONIFERES SCIAG[ PLACAGE 
LAUBHOLZ ZUM SAEGEN USW 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
·PTOM 8ELGES 
UNION SUO AFR 
2 4 3 • 3 
4 0 0 9 
57 
















2 9 BOIS D OEUVRE DE NON CONIFERES 
LAUBSCHNITTHOLZ UNO HOBELWARE 
M 0 N 0 E T 2 4 3 3 
• • ·FRANCE 2 8 0 
NORVEGE I 4 2 
••• P AY S R A 5 81 
•• 0 u E B L 4 I 9 
7 ••ALGERIE 2 8 
7 ·CAMEROUN REP 4 6 3 
UNION 5 u 0 A F R 1021 
2 6 
F I 8 FiE 5 TEXTILES E T JECHETS 
SPtr~NSTOFF UN D ABFAELLE 
3 4 0 
2 2 0 M 0 N 0 E T 
3 I •••ALLEM RF 
7 0 ••·FRANCE 
I 0 • • • I T A l I E 
• • • P AY 5 B A 5 
ROYAUME UN I 
••• u E B L 
M A R 0 C 
• PT 0 H BELGES 
I I 7 
85 263· I 











I 7 8 
5 
29 263·2 
LtNTERS DE COlON 
BAUMWOLLE LINTERS 
M 0 N 0 E 
···FRANCE 
•PTOM BELGES 
I 6 7 9 7 
2 4 I 
I 5 I 6 2 
9 0 
5 I 
2 9 0 
8 I 8 
I 0 2 
43 
I 6 I 0 8 
2 4 I 
I 4 5 I 6 
90 
5 I 
2 9 0 
8 I 8 












8 2 9 2 
I 2 4 




4 0 3 
54 
8 
8 I 3 B 





4 0 3 
54 
HAEUTE FELL£ UNO PELZFELLE ROH 
M 0 N 0 E T 
M 0 N D E T I 2 I 7 4 •••FRANCE 
••·FRANCE 4 6 2 6 ET A T 5 UN I S 
NIGERIA 7 I 
PT 0 M ESPAGNOLS 6 B 4 7 
2 3 I • I 
CAOUTCHOUC NATUREL 
2 I I • I NATURKAUTSCHLII< 
PE A U X BOVINS EQUIDES S A U F V EAU 
HAEUTE V R I ~J 0 E R N u EINHUFERN M 0 N 0 E 
···FRANCE 
M 0 N 0 E T I I ' ?< ET A T S UN I S 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht andcrs vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
R 0 H 
T 
BR U T 
6 9 I 4 55 
I 4 6 I 0 9 
54 5 3 4 6 2 6 5 • 4 
5 I SAl E T 5 I M N 0 N F 1 l E S DECHET 
S t S A l u A AGAVEFASERN N V ER S P 
H 0 N 0 E T 6 3 7 I 4 4 
•••FRANCE 6 3 7 I 4 4 
6 9 I 4 55 
I 4 6 I 0 9 2 9 
54 ':· 3 4 6 M AT BRUTES A N I M 0 u V E G E T N 0 A 
T I ER u PFLANZL ROHSTOFFE A N G 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf md1Cat1on contram (Vo1r abrewattons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
export I 9 S 9 
WAREN. PRODUIT I MENGE • r--- QUANTITE 
: Bestimmung - DestinatiOn Einhett- Umte H-- ----_., 
M 0 N D E 
,,,fR.\NCE 
• • • U t 6 L 
·PTOH l~ELGI S 
SOUOAN 











OS IVDIRE SAROTS fT PROD Sli"'ll 
K N 0 C H E N E l F [ N ll E l N U A E W A R E ~~ 
M 0 N D E 
···FRANCE 
• • • U ~ B L 
•PTOM flELGI S 





PLANTES PR PARFUH CT MfDE.CINE 
P F LA N 2 F: N U SW f R I f C ti S T : F i 
M 0 N D ~ 
SOUDAN 
4 2 
HUILES D ORIGIN£ Vl-GETA!.[ 
PFLANZLICHE DELE 
M 0 N D E 
••·FRANCE 
4 2 2 • 2 
HUILE DE PAt HE 
PALM DEL 






HUILES ET GRAISSES ELA20REES 
DELE UNO FETTE VERARBEITET 
H 0 N D E 
•••ALLEM RF 
•··FRANCE 
••• PAYS SAS 
ETATS UNIS 
• 3 
A R T I C L E 5 E ~~ f1 0 I S E T 
H 0 l Z U N 0 K 0 t' K W A R E N 
M 0 N 0 E 
•CAMEROUN REP 
6 3 2 
EN 





L I E G E 
ARTICLES MANUFACT E~~ 80!5 NCA 
BEARBEITETE WARE~ A HOLZ AN G 
MONDE T J 
•CAMEROUN I~EP 3 
• 4 
PAP IER ET SLS APPLICATIONS 
PAPIER PAPPt UNO WAREN OARAUS 
H 0 N 0 E 
••·FRANCE 
6 5 
FILS TISSUS ARTICLES TEXTILES 
GARNE GEWFllE TFXTILWAREN USY,' 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
• • • I T A l I E 


























WAREN- PRODUIT I MENGE 'I 
QUANTITE 1 
1 




WAREN. PRODUIT l MENGE _I 




6 5 2 
TI':,SUS COr'~': AL:F TI':,')LJS SPEC 
Bt.U~WOLL~- ~[~ 
M 0 N D r 
·CAMEROUN REF' 
. r r o H ,, r L c ~ s 
6 56 • I 
SAC'l ET St>ChETS 
5 A [ C K E !:3 F IJ T F L Z 
M 0 N D f 
•••FRANCf 
• • • I T ,l !__ If-
• •. r A v c-, r' .:.. -::: 








ARTICLES f~-; i-'AT "-'i"E~ALES NOA 
W A R t N A M I t: E R A l 5 T 0 F F f N A N G 







1 J r s 
4 7 5 
~O~DE T 13 
••• FRtNCE I 
• • • f T t. L I E I 
·CAMEROUN REP 10 
•PTOM AOF 
7 3 2 
VEH!CULES AUTOMOBILES ROUT!ERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
M C N 0 E 
···FRANCE 
• • • I TA L 1 E 
•CAMEROUN REP 





VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUCf 0 KRAFTANTR 
M 0 N 0 E 
·CAMEROUN REP 
, • , U E B L 9 7 7 3 4 
·CAMEROUN REP 10 I AERONEFS 
ETATS UNIS 364 LUFTFAHRZEUGE 
PTOM BRIT AMER 3 4 0 
SURINAI-' At'><TILLE 3 9 
6 6 7 • 2 y 
DIAMANTS c-,AUF DftdlANlS INDUST 
OIAMANTEN AL;SG I~.OUSTRIED!A~ 
MONDE 1315 
···FRANCE 475 
••• UEBL 97 
ETI'.TS UN!S 36.4 
PTOM BRIT AMER 
SURINAM ANT!LLE 
6 7 
FONTE FER ACIER 
EISfN UNO STAHL 
H 0 N D E 
•CAMEROUN REP 
6 9 
ARTICLES 1-'ANUFACTURES E~ METAL 
METALLWARfN 

























M 0 N 0 E 
·CAMEROUN REP 
8 6 
APP SCIENTIF PHOTOCINE HORLOG 
FEINM OPT PHOTOCHEM ERZEUG UHR 




BEARBEITETE WAREN AN 
M 0 N D E 
••·FRANCE 
9 3 
N 0 A 
G 
MARCH EN RETOUR TRANSACT SPEC 
R U E C K W A R E N lJ B E S 0 N D E I N U A U S F 








·PTOM tlELCES 2 9 5 
7 2 
MACH! NES A PP ARE ILS flfCTRJOUES 
ELEKTR MAc,CHINEN UNO APPAR/ITE. 





MATERIEL 0[ TRANSPORT 
FAHRZEUGE 
ARMURfRIE MUNITIONS DE GUERRE 
KRIEGSWAFFfN UNO 1-!.UNITION 
M 0 N 0 E 
•CAMEROUN REP 
X 0 0 
0 R 
G 0 L C 
M 0 N 0 f 
···FRANCE 
X 0 0 • 2 
OR FT ALLIAGES BRUT Ml OUVRE 
GOL~ ~ LEGIERUNGEN UNBEARB 


















Werte: 1000$ ~ Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: s1ehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quant1tes: Tonnes sou( Jnd1catwn contra1re (Va1r abreviat1ans en Annexe) 
Y: vo1r notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
export 
W AREN - PRO DU IT 




M 0 N 0 E 
L I BYE 
NIGERIA 
SOUOAN 
0 0 I • I 
BOVINS 
RINOER 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
0 0 I • 2 
OVINS ET CAPRINS 










I 6 3 S 7 




L I B YE 
NIGERIA 
SOUOAN 
0 0 I • 5 
CHEVAUX ANES HULETS 
PFEROE ESEL MAULTIERE 
H 0 N D E 
NIGERIA 









9 4 9 








YIANOE ET PREPARATIONS DE 
FLEI SCH UNO FLEISCHWAREN 
y 
VI ANDES 







I 8 57 
6 9 5 
I 6 3 
7 2 4 
2 6 6 
3 
PRODUITS LAITIERS OEUFS 
MOLKEREIERZEUGNISSE UNO E I ER 
H 0 N D E 
NIGERIA 
SOUOAN 
0 2 3 
BEURRE 
BUTTER 




I 2 7 
I 5 
I I 2 
I 2 7 
I 5 
I I 2 
POISSONS ET PREPARATIONS 
FISCH UNO FISCHWAREN 




0 J I • I 
831 
2 5 
8 0 2 
3 
568 















POISSONS FRAIS REFRIG CONGELES 
FISCH FRISCH 
M 0 N 0 E 
•CAMEROUN REP 
•PTOM BELGES 
0 Jl • 2 
POISSONS CONSERVES SIMPLEMENT 
FISCH EINFACH HALTBAR GEMACHT 
H 0 N D E B 0 3 I 5 B 
WAREN - PRODUIT 








0 3 2 
21 
781 
PREP CONSERV POISSONS ET CRUST 
FJSCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 





CEREALES ET PREPARATIONS 
GETREIOE U GETREIOEERZEUGNISSE 
H 0 N 0 E 
NIGERIA 
0 5 
FRUITS ET LEGUMES 








I 3 3 
6 
H 0 N 0 E 
NIGERIA 
T I 3 3 
I 3 3 




M 0 N 0 E 
SOUOAN 
0 7 
CAFE THE CACAO EP!CES 
KAFFEE TEE KAKAO GEWUERZE 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
SOUOAN 
0 7 I • I 9 
AUTRES CAFES 
ANDERER KAFFEE 
H 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
0 8 
ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERHITTEL 
H 0 N 0 E 
•• •FRANCE 
OB! •J 9 Y 
AUTRES TOURTEAUX 
ANOERE OELKUCHEN 





M 0 N D E 
SOUOAN 
6 9 4 
6 9 4 
6 9 4 
















WAREN - PRODUIT I MENGE WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Bestimmung - Destination Einheit- Unit~ 1000$ 
~~ 
11 2 ol 
V I N S 
WE I N 
H 0 N 
SOUOAN 
11 2. 3 
BIERES 
B I ER 
0 E 





TABACS BRUTS ET MANUFACTURES 
TABAK UNO TABAKWAREN 
H 0 N 0 E 
NIGERIA 
SOUOAN 
I 2 2 
TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 




PEAUX ET PELLETERIES BRUTES 
HAEUTE FELLE UNO PELZFELLE ROM 








2 11 • I 
709 
I 8 5 
I 
17 




PEAUX BOVINS EQUIOES SAUF VEAU 
HAEUTE Y RINOERN U EINHUfERN 





2 11 • 4 
PEAUX DE CAPRINS 
ZIEGENFELLE 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
NIGERIA 
2 I I • 6 
PEAUX LAINEES 0 O~INS 
BEWOLLTE SCHAFFELLE 
H 0 N D E 
• • ·FRANCE 
NIGERIA 
flATS UNJS 
2 I I • 9 
4 I 2 
I 0 9 
I 4 









PEAUX BRUTES D AUTRES ANIHAUX 
































2 2 B 




Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: slehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantrtes: Tonnes souf md~eot1on contrmre (Vo1r abrev1ot1ons en Annexe) 




WAREN · PRODUIT 







OLEAGINEUX ET FARINES 
OELSAATEN UNO DELFRUt.CHTE 
M 0 N D E 
••·FRANCE 
··ALGERIE 
2 2 1 • I 2 
ARACHIDES OECORTIQUEES 
ERONUSSKERNE 
11 0 N D E 
•• •FRANCE 
••ALGERIE 
2 2 I • 6 
GRAINES DE COTON 
BAUMWOLLSAMEN 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
2 2 I • 8 I 
GRAINES DE SESAME 
SESAHSAMEN 




8015 ET LIEGE 
HOLZ UNO KORK 




2 I! 3 • I 
I I 4 8 
9 7 7 
I 7 I 
r o 9 3 











TRAVERSES POUR VOlES FERREES 
BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 




I P 7 
I ~ 3 
3 4 
I 7 8 







8015 D OEUVRE DE NON CONIFERES 
LAUBSCHNITTHOLZ UNO HOBELiriARE 
M 0 N D f 





SPINNSTOFF UN 0 
" 
D N D E 
• • •ALLEM RF 
•••FRANCE 
• • • I TAL I E 
• • • PAY 5 8 A 5 
ROYAUME UN I 
SUEDE 
••• u E 8 L 
MAROC 
• PT 0 M A 0 F 
2 6 J • I 
CO TON EN M AS 5 E 
ROHBAUMWOLLE 
M D N D E 
• • • .6 L LE M R F 
•••FRANCE 
• • • I TAl I E 
• • • P A Y 5 P. AS 








T 2 4 I 4 3 
I 3 6 4 
2 0 3 8 9 




7 6 7 
3 50 
3 0 6 
T 2 li I 4 3 
1 3 6 4 
2 0 3 9 0 
2 D 4 
I 54 
53 9 
I 3 5 2 2 
6 9 6 
I I 5 2 3 
I I 2 
8 7 
2 9 9 
3 9 
4 D 2 
I 9 3 
I 7 0 
1 3 5 2 2 
6 9 6 
I I 5 2 3 
I I 2 
8 7 
2 9 9 
QUANTITE VALEUR 
WAREN. PRODUIT IMENGE I WERTE 
[~immung - Destmotlon + Emheit · Umti 1000$ 
5 U E DE 
• • • U E E L 




7 6 7 
J 50 
3 0 6 
MINERAUX NON METALLIFERES NDA 
MINERALISCHf ROHSTOFFE 





2 0 7 J 
4 I 
5 57 
I 4 7 5 
MINERAlS fT DECHETS DE METAUX 
ERZE UNO METAlLABFAfLLE 
" 
0 N D E T 19 
•••FRANCf I 7 
2 8 3. 9 2 
MINERAlS ET C 0 N C 0 E TUNGSTEN£ 
WOLFRAMERZE UNO KONZENTRATE 
" 
0 N D E T I 7 
•••FRANCE I 7 
2 9 
HAT BRUTES ANIM DU VEGET NOA 
TIER U PFLANZL ROHSTOFFE AN G 
H 0 N 0 E 
••·ALLEH RF 




2 9 I • I 
OS IVOIRE SABOTS ET 





2 9 I • 9 
4 55 
2 0 





AUT MAT BRUTES ORJG AN/MiLE 
AND ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
2 9 2 • 2 
GOMME LAQUE GOMMES ETC NATUR 
STOCKLACK SCHELLACK U OGL 
" 
D N 0 E T 4 3 4 
••·ALLEM k F 2 0 
•••FRANCE 401 
NIGERIA 13 
2 9 2 • 4 
PLANTES PR PARFUM ET MEDECINE 
PFLANZEN us w F RIECHSTOFFE 
" 
0 N D E T 17 
SOUDAN 17 
3 3 
PETROLES ET DERIVES 
ERDOEL ERDOELDESTILLATIONSERZ 
" 
0 N D E T 7 8 0 
••·FRANCE 53 8 
ROYAUME UN I I I 
·CAMEROUN REP 9 4 
3 9 
4 0 2 
I 9 3 

























WAREN- PRODUIT IMENGE I 
QUANTITE 





L 1 B AN 
J 3 2 • I 





l I B AN 
3 3 2 • 2 




I 3 3 
PETRO LAMP KEROS WHITE SPIRIT 
LEUCHT U MOTPETROLEUM TESTBENZ 
M 0 N D E 
•CAMEROUN REP 
3 3 2 • 3 
GASOIL FUEL OIL LEGER OU DOMEST 
0 IESELKRAFTSTOFF 
M 0 N D E 
·CAMEROUN REP 
3 3 2 • 5 
HUILE DE GRAISSAGE LUBRIFIANTS 
SCHMIEROELE MIN SCHMIERMITTEL 
H 0 N 0 E 
••·FRANCE 
• 2 
HUILES 0 ORIGINE 
PFLANZLICHE DELE 
VEGETAL£ 
H 0 N 0 E 
•••FRANCE 
4 2 I • 3 
HUILE DE COlON 
BAUMWOLLSAATOEL 







PROOUITS MEDIC ET PHARMAC 
MEDIZIN U PHARH ERZEUGNISSE 
M 0 N D E 
•••FRANCE 
55 
PROD AROHAT TOILETTE ENTRETIEN 
RIECHST KOSMETIKA WASCHMITTEL 
" 
D N D E T 15 
•CAMEROUN REP I 
NIGERIA 2 
SOUOAN I 2 
6 I 
C U I R S ARTICLES PELLET APPRET 
LEOER LEDERWAREN usw 
M 0 N D E 
••·FRANCE 
6 2 
ARTICLES E N CAOUTCHOUC N D A 
KAUTSCHUKWAREN A N G 
" 
0 N 0 E T I 

















Werte: 1000 S- Menaen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang)· 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeun: 1000 S- Quentitft: Tonnes sou( tnd1catton contra~ re (Vo1r abrev10t10ns en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
export I t S t 
6 3 
ARTICLES fN BOIS ~~EN LIEGE 
HOLZ UNO KORKW<'l.RlN 
M 0 N 0 E 
6 5 
FILS T!SSU':. ARTICLES TEXTILES 
GAR~E: GEJIFE<f TEXTILWAREI>.i L'S\o, 
M 0 N D E 
• • • F R t- N C E 
••ALGERIE 
• C A M E R 0 l' ~ P E P 








TISSUS COTON ':JAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGE Wf tlf 
M 0 N 0 E 
50 ll r AN 
6 56 • I 
S""C5 ET <.iACf'fTS C E~BALLAGE 
SAEC'<E BELITFL l VERFACI<UI'ICSZI'I 
M 0 N C E 
• • • F RA N C f 
• • A l G ER I f 




MATIERES A TRE'SSfR PAILLONS 
FLECHTSTOFFI:. 





ARTICLES EN MAT MINERALES NOA 
WAREN A Mlr-.ERAL STOFFEi\ AN G 












DIAMANTS SAUF D!AMANTS JNOUST 
WAREN- PRODUIT 
[ Best,mmung - Destinat'on 




MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Einheit- Unrte 1()(X)$ 
.j,. 
MATERIEL OE TRANSPORT 
FAHRZEUGE 
M 0 N 0 F. 
·CAMEROUN REP 
I 8 
1 7 3 2 
I VEHICULES AUT8M0f-IL::S POUTIE~S 
9 KRAFTFAHRZEUGE 
M 0 N D F 
·CAMlROlJN REP 
G HA N A 




M 0 N 0 F. 
••• F RA N C E 
N I C: E R 1 A 
7 8 ' 
I CHAUSSURES 
SCHUHE 
M 0 N D E 
SOUOAN 
8 8 6 
I 2 
I 2 






FEINM OPT PHOTOCHEM ERZEUC UHR 




BEARBEITETE WARE!'-. AN 
M 0 N 0 E 
• • • F RA N C F 
·CAMEROUN REP 
NIGERIA 





DIAMANTEN AUSG !NOUSTRIEDiAM 93 
M 0 N D E 
ETATS UNIS 
6 9 
A R T I CL E 5 M AN U F A C T ll RE 5 EN ME T A L 
HETALLWAREr. 
M 0 N 0 E 
• • • F RA N C E 
•CAMEROUN REP 
7 I 













MACHINES APFAREILS ELtCTRIQul". 
E l E K T R M A S C H 1 l\ E N L· N 0 A P P A f' A -:- E 
I I 
I I 
MARCH EN RETOUR TRANSACT SPEC 
RUECKWAREN U BESONO EIN U AUSF 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
·CAMEROUN REP 
N I G E R I A 
SOUOAN 
9 4 
! 5 ! 0 
1 0 2 
c 2 
I 2 7 Cl 
7 7 
ANIMAUX DE ZOO CHATS ET Sl~IL 
Z 0 0 T I E R E H U ~; 0 E K A T Z E N U 0 G L 
M 0 N 0 F 
• • • F R A N C E 
L I B Y E 
NIGERIA 
SOUOAN 
4 4 j 
4 3 
I 6 7 
2 3 3 
2 0 6 
6 7 
4 










MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Einhe1t- Un1te 1000S 
... 
Werte: 1000 $- Hengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: s1ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Veleurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sou( !nd!cOt/On cantra1re (Vo1r abrev1at10n! en Annexe) 










G HA N A 
LIBERIA 
•PTOM ANC A E F 






•PTOM ANC A E f 
0 I 

























VI.ANDE ET PREPARATIONS DE YIANOE5 
FLEISCH UNO FLEISCHWAREN 
MONDE T 
PROVISIONS BORO 
0 I 3 
PREP ET CONSERVES DE VIANDE 
FLE I SCHZUBERE I TUNGEN KONSERVEN 
HONDE I 
PROVISIONS BORD 1 
0 2 
PRODUITS LAITIERS OEUFS 




0 2 2 
LAIT ET CREME DE LAIT 
MILCH UNO RAHH 
H 0 N 0 E 
•CAMEROUN REP 
0 3 
POISSONS ET PREPARATIONS 
FISCH UNO FISCHWAREN 




PROVISIONS BORD 2 
0 3 I • I 
POISSONS FRAIS REFRIG CONGELES 
FISCH FRISCH 
HONDE T 109 
••·FRANCE 2 
GHANA 105 
PROVISIONS BORD 2 
o 3 I • 2 
POISSONS CONSERVES SIMPLEMENT 
FISCH EINFACH HALTBAR GEMACHT 
M 0 N 0 E 
G HA N A 
LIBERIA 
0 3 I • 3 
2 I 6 
2 0 7 
9 
CRUSTACES ETC FRAIS CONS SIMPL 
KREBS UNO WfiCHTIERE 
M 0 N 0 E 















WAREN- PRODUIT I MENGE I WERTE 
11 Be QUANTITE VALEUR 
1 
~;stimmung - Destination .j,. Einheit- Unite 1000$ 
0 4 
CEREALES ET PREPARATIONS 
GETREIDE U GETREIDEERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
LIBERIA 
0 4" 
M A I S 
M A I S 
M 0 N 0 E 
LIBERIA 
0 5 
FRUITS ET LEGUMES 





• • • I T A l I E 
•••PAYS BAS 




M A R 0 C 
•PTOH ANC A E F 
TUN ISlE 
l I 8 A N 
PROVISIONS BORD 





0 5 I • 3 
BANANES FRAICHES 
BANANEN FRIS~H 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
• • • I T A l I E 
·•ALGERIE 
MAROC 
0 5 I • 7 





6 2 56 I 
9 
6 I 












53 9 9 6 
4 I 8 7 2 
9 7 57 
2 3 57 
I 0 
NUESSt NICHT ZUR OELGEWINNUNG 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
• • • I TAL I E 
MAROC 
0 5 I • 9 7 
ANANAS FRAIS 
ANANAS FRISCH 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
••ALGERIE 
0 5 I • 9 8 
AUTRES FRUITS FRA1S 




I I 52 
I I l 9 
30 
ANOFRE FRUECHTE FRISCH AN G 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
CUINEE REP 




6 8 2 9 
I 
18 
5 I 7 6 
I I 2 9 
I 








4 3 3 4 
3 0 2 9 
1 I 2 0 






I 7 7 
I 7 2 
4 
JUS FRUITS LEGUMES NON FEIH1ENT 
FkUCHT GEMUtSESAEFTE N GEGORfN 
133 
Elfenbeinkuste Cote d'lvoire 
WAREN- PRODU/T 
Bestimmung - Destination 
... 
M 0 N 0 E 
•••ALLEH RF 
••·FRANCE 
• • • U E B L 
··ALGER1E 
·CAMEROUN REP 
M A R 0 C 
·PTOM ANC A E 
TUNIS\£ 
0 53 • 9 
IMENGE I QUANTITE 
Einheit- Unite 
.--------
T 3 3 I 9 
9 







FRUITS AUTR DU CONSERVES 
FRUECHTE AND ZUBEREJTET USW 
H 0 N D E 
FINLANDE 
•••FRANCE 
• • • I TAL I E 
···PAYS SAS 
••ALGERIE 






2 I 0 






7 2 5 
4 





I 3 55 
1 a 








SUCRES ET PREPARATIONS 
ZUCKER UNO ZUCKERWAREN 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
0 6 I 
SUCRE ET HIEL 
ZUCKER UNO HONIG 







CAFE THE CACAO EPICES 
KAFFEE TEE KAKAO GEWUERZE 










5 U E DE 
SUI SSE 
TCHECOSLOV 
• • • U E B L 
U R 5 S 
••ALGER1E 
·CAMEROUN REP 
G HA N A 
GUINEE REP 
M A R 0 C 
NIGERIA 
·PTOM ANC A E F 
TUNIS lE 
UNION SUO AFR 
··ANTILLES FR 
CANADA 
CH 1 l I 
CEP USA EN AM 
ETATS UN!S 
··GUYANE FR 
J A P 0 N 
AUSTRAL lE 
PROVISIONS BORD 




2 4 9 2 
50 
28 
8 2 1 I I 
52 
2 7 7 5 
I 2 6 6 8 
2 7 5 
3 
I 2 6 
I 0 0 
I 50 
3 9 9 
I 0 57 I 
I 9 8 50 
2 0 2 
2 
I 8 
I 6 0 7 
I 
2 8 
' 0 2 





3 3 5 1 7 
10 








I 7 0 5 
36 
19 
52 58 6 
3 2 
1 7 2 9 
8 6 3 J 




I I 5 
2 4 I 
1 a o 2 
12.450 






2 4 a 










Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf md1cot1on contra~ re (Vo1r abrev,atwns en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
134 
Tab. 2 
export ItS t 
WAREN - PRODUIT IMENGE .I WERTE 
QUANTITE VALEUR l Bestimmung - Destination .. Einheit- Uni!l 1000$ WAREN- PRODUIT IMENGE .IWERTE QUANTITE VALWR Best1mmung - Destmat1on E1nhe1t- Umte 1000$ 
M (I N 0 F T 
···ALLEM RF 
0 A rJ E M A R K 
···FRANCE 
r, RE C E 
••• ! TAl I E 
···PAYS SAS 
ROYAUME UN I 
~.urssE 




M A R 0 C 
•PTOM ANC A E F 
TUN ISlE 
UNION SUO AFR 
••ANTILLES FR 
CH I l I 
DEP USA Et~ AM 
ETATS UNIS 
• ·GUYANE FR 
J A P 0 N 
ll.USTRALIE 
PROVISIONS BORD 
o 1 r • r 2 
CAFE ARABICA 
KAFFEE ARbBICA 
M 0 N 0 E 
UNION SUO AFR 







G HA N A 
GUINEE REP 
M A R 0 C 
NIGERIA 
•PTOM ANC A E f 
ETATS UNIS 
0 7 2 • I 
1 0 4 4 4 9 
2 4 0 
2 
5 9 7 8 3 
52 
I 4 2 2 
I 3 3 
3 
I 0 0 
I 2 4 
I 9 0 7 7 
2 0 I 
IS 
r so 6 
2 5 
3 9 2 









3 3 2 
7 6 








CACAO EN FEVES ET BRISURES 
KAKAOBOHNEN UNO BRUCH 





• • • I TAL I E 
···PAYS SAS 
ROUMANJE 
5 U E DE 
TCHEC05LOV 
• • • U E B L 
U R 5 S 
••ALGERIF.: 




J A P 0 N 
0 8 
ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERH!TTEL 




0 8 I • 3 I 
TOURTEAUX D ARACHJDES 
6 3 2 6 3 
2 2 52 
50 
2 6 
2 2 2 52 
r 3 53 
I 2 53 5 
2 7 5 
I 2 6 
I 50 
2 7 6 
r o 51 1 
53 0 
I 0 0 
I 0 
2 5 
1 2 6 2 r 
I I 0 
I I 6 7 
3 4 0 
7 2 5 
I 0 2 
OELKUCHEN AUS ERDNUESSEN 





5 0 0 
6 4 6 8 I 
I 0 5 
I 
3 8 5 0 9 
3 2 





I I 9 56 
I 2 6 
I 0 
9 9 3 
16 
2 4 I 









2 I 8 
.... ... 
0 B 1 • 3 3 
TOURTEAUX DE PALMISTES 















I I 2 • I 
V I N S 
WE I N 





2 6 9 
9 5 
I 7 4 







TABACS BRUTS ET MANUFACTURES 












I I 2 2 
I TABACS MANUFACTURES 
5 TABAKWlREN 
4 2 9 9 5 
I 6 0 0 
3 6 
I 8 
I 4 0 2 7 
9 2 2 
8 5 6 6 
I 8 8 
8 6 
I I 5 
I 8 2 
7 8 0 2 
















PEAUX ET PELLETERIES BRUTES 
HAEUTE FELLE UNO PELZFELLE ROH 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
G HA N A 
2 I I • I 






PEAUX BOVINS ECUIDES SAUF VEAU 
HA.EUTE V RINDERN U EINHUFERN 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
G HA N A 
2 2 
OLEAGINEUX ET FARINES 
I 0 4 
6 6 
3 8 
OELSAATEN UNO OELFRUECHTE 




• • • I TA L I E 
••• PAYS BAS 
POLOGNE 
ROYAUME UNI 
• • • U E B L 
2 2 I • I I 
ARAC'HIOES EN COQUE 
r 6 1 9 1 
8 3 6 
3 0 0 
I 3 2 6 8 
3 2 3 
I I 0 3 
I 51 





2 I 9 6 
I 0 I 
4 2 
r 7 7 6 
4 5 




WAREN- PRODUIT IMENGE .I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Bestimmung - Destination Einheit ·Unite 1000$ 
, .j. .j. 
IRDNUES<;E. IN SCHALEN 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
2 2 I • I 2 
2 0 2 
2 0 2 
ARACHIDES OECORTIQUEES 
ERDNUSSKERNE 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
2 2 I • 2 
COPRAH 
K 0 PR A 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
2 2 r • 3 




NOIX ET AMANOES DE PALMISTE 
PALMNUESSE UNO PALHKERNE 






• • • U E B l 
2 2 I • 6 




2 2 I • 8 I 






2 2 I • 8 2 




• • • U E B L 
2 4 
BOIS ET LIEGE 
HOLZ UNO KORK 
HONOt T 
•••ALLEM RF 













• • • U E B L 





M A R 0 C 
PTOM BRIT AF OR 
"•PTOM AOF 
I .6 6 I I 
3 0 I 
300 
I 2 7 0 5 
I I 0 J 
I 5 I 
50 
7 I I 
7 I I 
52 J 
100 
I 0 0 
3 2 3 






8 9 0 9 
1674 
273850 
I I 8 
I 9 6 I 4 
2 I 52 
26719 
I 55 
I I I 57 
7 3 4 
54 5 
4 4 7 
I 1 3 7 3 
7 6 

























I 6 J 0 • 
1•28 
I 0 4 
2 9 7 
6 5 
9 4 53 
10 
6 3 0 
9 8 
9 4 5 




3 9 7 
J 
I 9 7 
J 





Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht andcrs vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quontites: Tonnes sauf indication contra1re (Voir abreviotions en Annexe) 




I Bestimmung · DestinatiOn 





J A P 0 N 
L 1 A AN 
S Y R I E 
AU5TRALIE 
NOUV ZELANDE 





Elnhett M Un1te 
53 9 
55 2 
I 0 2 I 
2 7 3 7 2 
J 6 3 
2 2 
2 2 7 9 
2 1 9 6 
2 0 
I I 4 
NON CONIFERES SCIAGE PLACAGE 
LAUBHOLZ ZUM SAEGEN USW 
HONDE T 
•••ALLEM RF 










SUE J E 
SUI SSE 
TCHECOSLOV 
• • • U E B L 





PTOM BRIT /IF OR 





J A P 0 N 
L I B A N 
S Y R I E 
AUSTRAl lE 
NOUV ZELANDE 
2 4 3 • 3 
4 2 7 I I 8 
3 8 8 7 I 
3 0 2 2 
8 7 4 6 
I 6 7 4 
266600 
3 9 
I 9 53 2 
I 8 3 5 
2 57 9 I 
I 55 
8 3 8 6 
S 6 I 
s 4 s 
4 4 7 
I I I 6 8 
7 6 
4 7 9 8 
8 0 
8 
I 7 55 
4 6 8 
2 3 8 
5 5 2 
7 9 0 
2 6 r 1 r 
363 
2 2 
2 2 3 6 
















1 4 a 6 o 
r 3 9 3 
I 0 4 
2 8 3 
6 5 
8 9 0 0 
2 
6 2 5 
7 I 
8 6 2 
4 




3 8 0 
3 















BOIS 0 OEUVRE DE NON CONIFERES 











• • • 'J E B L 
• • A :... G ER I E 
G:U1'11EE REP 
•MALGACHf REP 
M A R 0 C 
PTOM BRIT AF OR 
·PTOM AOF 
UNION SUO AFR 
CANADA 
ETATS UNIS 
l 1 B AN 
NOUV ZELANDE 
2 6 
I 7 0 1 6 
433 
I 6 3 
7 2 50 
7 9 
8 2 
3 I 8 
9 2 8 
2 7 7 1 
I 7 3 
2 0 s 
6 S I 
1 7 6 8 
I 2 
2 4 6 
7 
I S 
3 0 2 
231 
I 2 6 1 
4 3 
7 7 
FIBRES TEXTILES fT OECHETS 
SPINNSTOFF UNO ABFAEllt: 
I 4 4 11 
3 s 





2 7 8 
IS 
I 7 











WAREN. PRODUIT IMENGE I 




2 7 'i • 1 
O!AMANTS INDUSTRJELS 
INOUSTRIEDIAMANTEN 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
' 8 MINERAlS ET OECHETS DE METAUX 
ERZE UNO METALLABFAELLE 
M 0 N 0 E 
ESPAGNE 
•••FRANCE 
• • • I T A l I E 
YOUGOSLAVJE 
J A P 0 N 
2 8 2 • 0 
9 6 I 9 
2 3 0 0 
8 
I I 7 4 
I I I 3 
50 2 3 
DECHETS DE FONTE FER ET ACIER 
ABFAELLE VON EISEN DOER STAHL 
M 0 N 0 E 
f.S~AGNE 
• • • 1 T A L I E 
YOUGOSLAVIE 
9 6 I 0 
2 3 0 0 
I I 7 4 
I I I 3 
I 5 ! 4 
I 5 I 11 





I 8 0 




JAPON 5023 180 
2 8 3 • 9 8 
MIN CONC NON FERREUX DE BASE NOA 
UNEDLE NE MFTALLERZE USW AN G 
M 0 N D E 
···FRANCE 
2 9 
MAT BRUTES ANlM DU VEGET NOA 
TIER U PFLANZL ROHSTOFFE AN G 
MONDE T 
•••FRANCE 
• • • I TAL I E 






•PTOM ANC A E F 
PTOM PORTUG AF 
ETATS UNIS 
2 9 I • I 
3 s 0 








OS IVOIRE SABOTS ET PROD SJMIL 
KNOCHEN ELFENBE IN U AE WAREN 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
2 9 2 • 4 
PLANTES PR PARFUM ET MEOECINE 






•PTOM ANC A E F 
ETATS UN!S 




























M 0 N D E 
•••FRANCE 
I 3 3 
2 7 
MINFRAUX NON 
M INf.RAL ISCHf 




I PETROLES ET DERIVES 
FROOEL ERDOELOESTILLATIONSERZ 
I 5 I 4 
1 5 I 4 





Elfenbeinkuste Cote d'lvoire 
WAREN • PRODUIT WERTE 
ll;stimmung • Destmatwn 






1-'UILE DE GRAISSAGE LUBRIFIANTS 
SCHMIEROELE MIN SCHMIE~MITTEL 





HUILES 0 ORIGINE VEGETALE 
PFLANZLICHE DELE 
M 0 N 0 E 
• • • FRANCE 
4 2 2 • 2 
HUILE DE PALME 
PALMOEL 
M 0 N D E 
···FRANCE 
4 3 
1 3 8 5 
I 3 8 5 
I 3 8 S 
I 3 8 5 
HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
DELE UJ>.:D FETTE VERARBEITET 





ELEMENTS ET COMPOSES CHIMIQUES 
CHEM GRUNOSTOFFE U VERBIND 




I 3 7 
I 2 8 
7 
PRODUITS MEDIC ET PHARMAC 
t-'EOIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 




' s PROD AROMAT TOILETTE ENTRETIEN 
RIECHST KOSMfT!KA WASCHMITTEL 
MONOE T 320 
••·FRANCE 317 
•PTOMANCAEF 2 
5 5 I 
HUILES ES~,fNTIELLES PROD AROMA 
AETHERISCHE DELE U RIECHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
5 9 
PROOUITS CHlM!QUES NDA 
3 I 6 
3 I 6 
CHEr-11SCHE fRZEUGNISSE A N G 
M 0 N 0 E I S 
•CAMEROUN REP 
GU!NEE RFF- I I 
• P T 0 M A rJ C A E F 
·PTOM AOF 
6 I 
<l!IRS ARTICLES PELLET APPRET 
LEDFR LEDFW~AREN USW 
M J r~ fl F 
r 1-' A N A 
3 6 0 
3 6 0 
3 6 0 















Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantitt!s: Tonnes souf mdJcotJon contra1re (Va1r obrevlotJons en Annexe) 
Y: vo1r notes par prodults en Annexe 
136 
Tab. 2 
export I' S' 
WAREN • PRO DU IT IMENGE I WERTE 1; QUANTITE VALEUR Bestimmung - Destination Einheit- Unite 1000$ 
• 
WAREN. PRODUIT IMENGE I WERTE 
11 Be QUANTITE VALEUR 
1 
~ ;stimmung • Destination ... Einheit • Unite 1000$ 
6 2 
ARTICLES EN CAOUTCHOUC NOA 
KAUTSCHUKNAREN A N G 
H 0 N D E T 5 
• • • FRANCE 5 
63 
ARTICLES EN B 0 I S ET EN LIEGE 
HOLZ UNO KORKWAREN 
H 0 N D E T 190 
... FRANCE 4 8 
•oALGERIE 56 
GUINEE REP I 9 
·MALGACHE REP 55 
HAROC 9 
• PT 0 M ANC A E F I 
6 31 • I 
FEUILLES EN 8015 5 MM DU HOINS 
HOLZFURNIERE UNTER 5 HH 
H 0 N D E 
• • • FRANCE 
oMALGACHE REP 
6 3 I • 2 




FURN HOLZ 5PERRHOLZ U HOHLPL 
M 0 N D E 






ARTICLES MANUFACT EN BOTS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ A N G 











ARTICLES MANUFACTURES EN LIEGE 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK 
M 0 N D E 
6 4 
PAPIER ET SES APPLICATIONS 











FILS T/SSUS ARTICLES TEXTILES 
GARNE GEWEBE TEXTILWAREN USW 
H 0 N D E T 222 
•••FRANCE 19 
•CAMEROUN REP I I 
GHANA 3 
GUINEE REP 133 
MAROC 31 
·PTOM ANC A E F 12 
•PTOM AOF 13 
6 52 
TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
•CAMEROUN REP 
G HA N A 
GUINEE REP 
•PTOMANCAEF I 
6 6 56 • I 
5 5 A C 5 ET SACHETS D EHBALLAGE 
SAECKE BEUTEL z VERPACKUNGSZW 
M 0 N D E T 89 
•••FRANCE 19 
GU 1 NEE REP 39 
MAROC 3 I 
39 
10 
I 2 6 56 • 6 
6 COUVERTURfS ET COUVRE P I E D S 
I 0 SCHLAF UNO REISEOECKEN 
I 
I H 0 N D E T I 
GUINEE REP I 
6 6 
ARTICLES EN MAT HINERALES 
8 WAREN A MINERAL STOFfEN 
3 
5 H 0 N D E T 




9 6 7 
5 FONTE FER ACIER 






•PTOH ANC A E f 
•PTOM AOF 
I 2 6 7 3 
A 
I 55 







N D A 
N G 
5 BARRES ET PROFILES PALPLANCHES 
I STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 








M 0 N 0 E 
GUINEE REP 
·PTOH ANC A E F 
6 8 





• • • I TAl I E 
• • ·PAYS SAS 
• • • U E 8 l 
•PTOM ANC A E F 













HONDE T 152 
•••AllEM RF 15 
•••FRANCE 70 
••·PAYS BAS 45 
•••UEBL 20 
•PTOM ANI": A E f 
6 a 5 • 1 
PLOMB BRUT SAUF DECHETS 
BLEI ROH 
M 0 N 0 E 
···FRANCE 







































WAREN • PRODUIT IMENGE .I WERTE 
! I QUANTITE VALEUR 
~ ~estimmung • Destination ... Elnheit. Unite 1000$ 
6 9 
ARTICLES MANUFACTURES EN METAL 
METALL\JriAREN 
H 0 N D E T I 2 I 
•••FRANCE 3 9 
••ALGERIE 11 
•CAMEROUN REP 2 
GU 1 NEE REP I 8 
LIBERIA I 7 
• PT 0 M AN C A E F I 
• PT 0 M A 0 F 2 9 
RHODES lE F E D 3 
ET A T 5 UN I S 
7 I 
MACHINES N 0 N ELECTRIQUES 
NICHTELEKTRISCHE MASCHINEN 
M 0 N 0 E T 2 0 2 
•••FRANCE 58 
••• PAYS B A 5 I 2 
ROYAUHE UNI I 
••ALGERIE 2 4 
·CAMEROUN REP 3 7 
G HA N A 8 
GUINEE REP 4 I 
LIBERIA 9 
NIGERIA 
• PT 0 M ANC A E F 4 
• PT 0 M A 0 F 9 
7 2 
MACHINES APPAREJLS ELECTRIQUES 
ELEKTR HASCHJNEN UNO APPARATE 
H 0 N D E T 3 3 
•••FRANCE I 4 
• • • PAY 5 BA 5 9 
••ALGERIE 3 
·CAMEROUN REP I 
GHANA I 
GU I NEE REP 4 
• PT 0 M ANC A E F I 
• PT 0 M AOF 
7 3 
MATER IEL 0 E TRANSPORT 
FAHRZEUGE 
M 0 N D E T 3 7 4 
•••FRANCE 84 
• • • I TAL I E 2 
••ALGERIE 35 
·CAMEROUN REP 9 
G HA N A I 
GUINEE REP 4 2 
LIBERIA 9 
• PT 0 M ANC A E F I 8 3 
• PT 0 M AOF 10 
ET A T 5 UNJS 
7 3 I 
VEHICULES P 0 U R VOlES FERREE5 
SCHIENENFAHRZEUGE 
H 0 N 0 E T I 5 
•••FRANCE 9 
••ALGERIE 2 
7 3 2 
VEHlCULES AUTOMOBILES ROUTlERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
M 0 N D E T 2 9 5 
···FRANCE 7 3 
• • • l TAl 1 E 2 
•••'LGERIE 2 
·CAMEROUN REP 5 
r. U 1 NEE REP 3 9 
llP-ER1A I 
• PT 0 M AN C A E F I 6 4 
• P 1 0 M A 0 F 9 























































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zo den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sou( mdtcatlon contraire (Votr obreviations en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
export I 9 S 9 
WAREN- PRODUIT I MEN.GE . ·I 
I QUANTITE 





... .--- .j. 
7 3 3 
VEH!C ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
5 T R t, 5 S E N r A H r< l E._ U G f (J K R A F T A tJ T R 
M (I N D E 
••t,LGERIE 
G H l, N A 
GU!NEE R FP 
LIBERIA 
• PT 0 H A N C 
' 
E 




0 N 0 E 
, , , F R A ~< C f 
7 3 5 
BATE AUX 
WAS':,ERFAHRZEUGE 
M (I N D E 
•••FRANCE 
••tllGERIE 






2 3 ! 5 









t.PP SANITAI~ES CHAUFF ECLAIR 
SAN HYG ARTIKEL HFIZKESSEL USW 
M 0 N c E T 9 




M 0 N 0 F T I 
8 ' VETEMENTS 
BEKLEIDUNG 
M 0 N D E T 7 




M 0 N 0 E T 3 
••·•FRANCE 3 
8 6 
A pp SCIENT IF PHOTOCINE HORLOG 
F E I N M 0 PT PHOTOCHEM ERZEUG UHR 
H 0 N 0 E 
···FRANCE 
• • A L G E R I E 
·CAMEROUN REP 
GU'"'EE REP 




13fAI~OFITETE WAREN AN 




'; H ,\ N A 
~UIN[E_ RFP 
• p T :1 M t c; F 
' 3 
I 



























WAREN- PRODUIT I MENGE 'I 





Elfenbeinkuste Cote d'lvoire 
WAREN- PRODUIT IMENGE ' 
11 QUANTITE 
1 




Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1chl anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: s1ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den Warcn 
Va/eurs: 1000$- Quantrtes: Tonnes sou( rndrcotron conrrorre (Vorr obrei'IO!rons en Annexe) 
Y: vo.r notes par pro~u,'ts en Annexe 

Tab. 2 
export ItS t 
W AREN - PRODUIT 
J?stimmung - Destination 
0 0 
I
MENGE I WERTE 
QUANTJTE VALEUR 
Einheit- Un~te 1000$ 
ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE TlFRE 
M 0 ~ 0 E 
N 1 G E R I A 
·PTOH AOF 
0 0 I • I 
BOVINS 
RINDER 
M 0 N D E 
oPTOM AOF 
0 0 I • 2 
OVINS ET CAPRIN$ 
SCHAFE UNO ZIEGE~. 












VIANDE ET PREPARATIONS DE. VI ANDES 
FLEISCH lJND FLEJ:.cHWt.F<.EN 
M C N D E 
·PTOM AOF 
0 3 
POISSONS ET PREPARATIONS 
F ISCH IJNO F ISCHWAREN 
M (' N 0 E 
NIGERIA 
•PTOM AOF 
0 3 I • 2 
I 6 9 B 
I 9 3 
I 50 4 
POISSONS CONSERVES SIHPLEMENT 
FISCH E!NFACH HALTBAR GEMACHT 
M 0 N 0 E I 5 I 9 
NIGERIA I 7 4 
•PTOM AOF 
o J r • 3 
CRUSTACES ETC: FRAIS CONS c,JMPL 
KREBS UNO Wf!CHTIERE 
H 0 N 0 E I 7 7 
NIGERIA 1 e 






M 0 N C E 
···FRANCE 
0 4 8 • 3 
PAT'::S ALI~ENTAIRES 
TEI::;WAREN 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
0 5 
FRUITS ET LEGUMES 
OBST UNO GEMUESE 
M 0 N D f 
•••FRANCF 
·PTOM AOF 
0 5 I • 7 
NOIX NON OLEAGINEUSES 
I 6 
2 
' 9 3 
3 7 7 
I 0 2 
N U F 'o S E N I C H T Z :J R 0 E L G E W I N N U N G 
5 I 2 
6 8 
' '4 
o 0 I 
6 5 








ll ;estimmung - Destination 
M C N C F 
•••fRANC[ 
0 5 4 • 2 
IMENGE QUANTITE 
Einheit- Unite 
T 3 8 7 
3 7 7 
LfGUHES A v', SSE SECS 
HUELSENFRUECHTE TROCKLN 
M 0 N 0 F 
.PTOM AOF 
0 7 
CAFE THE CACAO EPICES 
I C 2 
I 0 2 
KAFFEE TlE KAKAO GEI>'UfRZE 
M 0 N D E 
••·FRANCE 
••tlGERIE 
N I C E R I t. 
0 7 I • I I 
CAFE ROBL:s-.t 
KAFFEE ROBUSTA 
M 0 N 0 E 
·••FRANCE 
··ALGtRI:: 
0 7 I • I 2 
CAFE ARAB!CA 
KAFFEE ARt.31CA 
M 0 N D E 
···FRANCE 
0 7 I • I 9 
AUTRES CAFES 
ANOERER KAFFff 
M 0 N 0 E 
••·FRANCE 
0 7 5 • I 
POIVRE PlMENTS 
PFEFFER PIMENT 






M 0 N 0 ~ 
·PTOM AOF 
I I 2 • 3 
BIERES 
B I ER 
M 0 N 0 E 
·PTOM AOF 
I 2 
I 3 I 0 
I ! 7 ~> 
I ) C 
' 
I 2 2 0 
I I I C 











7 2 8 
6 ') 3 
i' J 
I 
6 7 0 







TABACS ElRUTS ET MANUFACTURlS 
TABAK UNC TA8A.KWAREN 
M 0 N 0 E 
















HAEUTf FELLF UNO PELZFELLE ROH 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
2 I I • I 
I 3 
9 
PEAUX BOVINS EQUIDES SAUF VEAU 
HAEL'TE V RINOERN U EINHUFERN 
M 0 N 0 E 
·•·FRANCE 
2 2 
OLEAGINEUX ET FARINES 
I 3 
9 
OELSAATEN UNO Dfl FRUECHTE 







S U F 0 E 
• • • U E 8 L 
• • t. L ::; E R I ' 
M A R 0 C 
N I C: E R I A 
•PTOH ANC A 
·PTOM AOF 
2 2 [ • [ 2 
5 c 4 7 3 
! 6 0 0 
2 9 0 5 
3 7 9 2 5 
4 4 8 2 
I 0 ! C 
3 7 5 
8 53 
9 3 8 
5 





M 0 N :l F 
••·FRANCE 
••ALGERIE 
M A R 0 C 
2 2 I • 2 
COPRAH 
K 0 PR A 
M 0 N 0 E 
••·FRANCf 
NIGER!A 
2 2 I • 3 
.i3 6 2 I 
3263 
3 50 
2 I 0 
I 9 0 
I 9 
NOIX FT AMANOES DE PALMISTE 
P A l M N U E 5 5 F t: ~ D P A l M K E R ~; E 






•PTOM ANC A 
2 2 I • 6 
GRA1NE5 OF COTO~ 
BAUMWOLL5AI~fN 
M 0 N D f 
R 0 Y A U ME ll ~. I 
4 3 8 0 1 
I 6 0 0 
2 9 0 5 
3 3 8 0 3 
4 4 6 2 
I 0 I C 
3 7 5 
J 7 5 
6 8 6 2 
I 8 7 
'6 2 
5 2 5 I 
6 I 3 









5 8 7 






59 7 8 
I 8 7 
'6 2 
4 6 0 5 
6 I 3 







2 2 3 2 2 I • 7 
I 2 I • 0 
TABACS BRUT'", ET DECHETS 
ROHTA8AK IIN[ Tt..8AI<A8F~lllE 
M 0 N 0 f 
M A R 0 C 
'8 
6 
G f.< A I rJ E '3 0 E R I C ! N 
RIZINUJSAr-'Er. 
M 0 N 0 E 
• • • F R:. N r E: 
·PTC~i .'.OF 
4 ' 7 




Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vcrmerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf md;catiOn contrOJre (Vorr abrevrat10ns en Annexe) 





I Best1mmung - DestinatiOn 
... .----
2 2 I • 8 2 
AMAI\OES Of i<A~ITl 
KARITEKER~f 
M 0 N 0 f 
• • , F R :, N C" 
S U E D l 
• • • lJ E B L 
I 9 S 9 
I MENGE QUANTITE 
E1nhc1t- Umte 
I 9 I 9 
I 2 7 
8 :, :' 








~ 0 ".' C F 
• • • 1- R f, ~ C F 
LIBERIA 
·PTOM AOF 
4 2 2 • 3 
I MENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
E1nheit- Untte I 1000$ 
.------------' 
6 4 i 2 
6 2 8 7 
50 
J J 4 
1 I 9 3 
I I 7 2 
9 
I 2 
HtJILES DE ~'ICC ::·:~h.AH 
KOKOSillL 
WAREN- PRODU/T IMENGE I 
11 QUANTITE 
1 
~lestimm"og - Destu>atioo .j, Eioheit- Unite 
7 3 
MATEK!El DE T~ANSPORT 
FAHRZEUnE 
M 0 N 0 
···FRANCE 






VE.H!CULES AUTOMOBILES ROUTIERS 




FIBRES TEXTILES IT DECHE'IS 
S F I ~, N S T 0 F F l' ".1 0 A f F A E l L E 
M 0 N D F. 
DANE MARK 
, • • F R .'. N C ' 
• • • L' l '" L 
2 6 3 • I 
COlON EN MA'SSE 
ROHBAUMWOLlf 
H 0 N 0 E 
OAN[MARK 
•••FRANCE 
• • • U E B L 
2 7 
7 6 ' 
6 b 4 
7 6 ' 
I 
6 8 4 
7 ' 
M I N E R A U X ~~ 0 N M E T A l l I F E R E 5 1\ D A 
Mlt-!ERALISCHt ROHSTOFFf_ 
M 0 N 0 E 
·FTOM AOF 
2 9 
3 2 6 
3 2 6 
MAT BRUTES A\IH OlJ YEGET NLA 
2 52 
2 3 
2 ~ 2 
NIGERIA 
·PTOM AOF 
4 2 2 • 9 
HUILES VESETALfS FIXt:S NDA 
FETTf PFLANZLICHl Oflf A N G 
H 0 N 0 f 
•• ,fR,~NCf 
• • • U E_ 5 L 
c, I 
I 3 6 
I 0 ~ 
3 0 
2.28 FLEMENTS FT COMPOSES CHIHIQUES 
:'3 ChE~ GRUNDS"'rOFFE U VER61t..[; 
M 0 N D I 
·PTOM AOr-
6 s 
FILS fiSSlJS ARTICLES TEXTILES 
GAR!\E GEWEOE TEXTILWAREt.. US.,. 
M 0 N D f I ~ 
AUTRICHE 
GUJNEE RfP 
·PTOM AOF I 4 
TIER U PFLANZL RO!'jSTOFFE AN G 
M 0 N 0 E 
,,,fRANCE 
292·9 2 
K A P 0 K C R J N V E G E T M A R I N 5 I M J .. L 
KAPOK PFLANZENHAAR U DGL 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
3 3 
PETROLES FT DERIVES 
2 2 
2 2 
EROOEl ERDOFLDEST ILL AT IONSERZ 
M 0 N 0 F T 
NIGERIA 
·PTOM ANC A E F 
·PTO~ AOf 






6 56 • I 
SACS ET SACHETS 0 EMBALLACI:. 
SAECKE BEUlfl Z VERPACKUNCSZW 
M 0 N D f 
·PTOM AOF 
6 57 • 8 
I I 
I I 
MATIERES /1 TRESSER PAILLONS 
FLECHTSTOFFE 
H 0 N D E 
•PTOM AOF 
2 6 6 
I ARTICLES FN MAT M!NERALES NDA 
I WAREN A MI~ERAL 'iT-OFFEI\ A~ G 






HUILE DE r":RAIS5AGE Lt ... OH:Ifi.ANTS 
SCH~'IEROELE ~IN SCH~IERMJTTE.l 






HUILES 0 ORIGIN[ VEG[T.ALE 
PFLANZLICHC OELE 
H 0 N D E 
•••FRANCE 
• • • U E 8 L 
l I :_; ER I A 
NIGERIA 
·PTOM .'IOF 
HUILE DE PALM[ 
PAL MOEL 
6 7 5 0 




2 4 s 
6 9 
2 ARTIClfS '-'A~UFACTURfS EN ~.lTAL 
I ~ETALLWARf~J 
I 2 2 t. 
I I 8 2 





9 7 I 




3 NICHTElfKTRI~,CHE MASCHit.·EN 
2 I 





















ARTICLES MANUFACTURES NDA 
BEARBEITETE WARE~I AN G 
M 0 N D E 
•••FRANCE 
Werte: 1000$- Mengen: Tonncn falls nicht anders vcrmerkt (Abkurz:ungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Wa.ren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes souf indicotron contrarre (Voir abrCviotions en Annexe) 
Y: vorr notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
export ItS t 




M 0 N D E 
GHANA 
•PTOH AOF 





0 0 I • 2 
OVINS ET CAPRINS 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
H 0 N 0 E 
GtiANA 
•PTOM AOF 
0 0 I • 5 
CHEVAUX ANES MULETS 
PFERDE ESEL MAUlTIERE 




I 9 0 7 5 
• 
I 3 9 6 J 
I 3 9 6 I 
5078 




POISSONS ET PREPARATIONS 
FISCH UNO FISCHWAREN 
M 0 N 0 E 
GHANA 
0 3 I • 2 
3 9 9 2 
3 9 9 2 
POISSONS CONSERVES SIHPLEHENT 
FISCH EJNFACH HALTBAR GEMACHT 
M 0 N D E 
GHANA 
0 5 
FRUITS ET LEGUMES 
OBST UNO GEMUESE 
H 0 N 0 E 
GHANA 
0 54 • 2 
LEGUMES A COSSE SECS 
3 9 9 2 
3992 
I 3 I t. 
131A 
HUELSENFRUECHTE TROCKEN 
H 0 N 0 E 
GHANA 
0 54. 5 
7 6 0 
760 
2 2 4 7 
2 2 .4 6 
I 
I 6 6 3 




9 3 2 
9 3 2 
9 3 2 
9) 2 
133 
I 3 3 
66 
66 
AUT LEGUMES FRAIS OU REFRIG 










WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE 
11 QUANTITE VALEUR 
: ~ 1estlmmung - Destination + E~nheit- Unite 1000$ 
2 I 
PEAUX ET PfLLETERIES BRUTES 
HAEUTE FELL£ UNO PELZFELLE ROH 
H 0 N D E 
•••FRANCE 
GHANA 
PTOH PORTUG AF 





PEAUX BOVINS EQUIDES SAUF VEAU 










OLEAGINEUX ET FARINES 
OELSAATEN UNO OELFRUECHTE 
M 0 N D E 
OANEHARK 
•••FRANCE 




2 2 I • I I 
ARACHIOES EN COQUE 
ERONUESSE IN SCHALEN 
H 0 N 0 E 
ROYAUHE UNI 
GHANA 
2 2 I • I 2 
ARACHIOES OECORTIOUEES 
ERONUSSKERNE 
H 0 N 0 E 
•••FRANCE 
GHANA 
2 2 I • 2 
COPRAH 
KOPRA 
H 0 N 0 E 
•••FRANCE 
2 2 I • 6 
GRAINES DE COlON 
BAUMWOLLSAHEN 
H 0 N 0 E 
ROYAUME UNI 
2 2 I • 8 I 
GRAINES DE SESAME 
SESAHSAMEN 
H 0 N 0 E 
OANEMARK 
•••FRANCE 
• • • I TAl I E 
••ALGERIE 
2 2 1 • a 2 
59 9 3 
5 I 4 
2 7 2 6 
941 
I 4 2 9 





2 0 7. 
2 0 59 
I 5 
6 3 6 
6) 6 
1362 
1 J 6 2 
I 4 I 0 
I 3 5 
30 
941 









6 3 4 
5 I 
322 














I 6 I 
3 6 




44 AHANOES DE KARITE 
44 KARITEKERNE 
0 8 I • 3 I 
TOURTEAUX 0 ARACHJDES 
OELKUCHEN AUS ~RONUESSEN 






H 0 N 0 E 
OANEHARK 
3 8 0 





Obervolta Haute Volta 
WAREN- PRODUIT 









BOIS ET LIEGE 
HOLZ UNO KORK 
M 0 N D E 
GHANA 
2 4 2 • 3 
• 
NON CONIFERES SCIAGE PLACAGE 
LAUBHOLZ ZUM SAEGEN USW 
M 0 N 0 E 
GHANA 
2 6 
FIBRES TEXTILES ET OECHETS 
SPINNSTOFF UNO ABFAELLE 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
2 6 3 • I 
COlON EN MASSE 
ROHBAUMWOLLE 
H 0 N 0 E 
•••FRANCE 
2 6 5 • 4 
896 
8 9 6 
872 
872 
SISAL ET SIM NON FILES OECHET 
SISAL U A AGAVEFASERN N VER5P 





MINERAlS ET OECHETS DE HETAUX 
ERZE UNO ~ETALLABFAELLE 
H 0 N D E 
•••FRANCE 
•••PAYS BAS 




MINER CONCENT HATTES DE CUIVRE 
KUPFERERZE KONZENTRATE U MATTE 






2 7 5 
2 7. 




M IN CONC NON FERREUX DE BASE NDA 
UNEDLE NE METALLERZE USW AN G 





MAT BRUTES ANIM OU VEGET NOA 
TIER U PFLANZL ROHSTOFFE A N G 





KAPOK CRIN VEGET MARIN SIMIL 
KAPOK PFLANZENHAAR U DGL 
M 0 N D E 
G HA N A 
4 2 
HUILES D ORIGINE 
PFLANZLICHE OELE 











Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quontites: Tonnes souf mdicot1on contro/fe (Voir obreviotions en Annexe) 
Y: voir notes par prodUits en Annexe 
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Tab. 2 
export ItS t 
WAREN- PRODUIT I MENGE I 
I QUANTJTE 
1 Bestimmung - Desrinatron Einhe1t • Unrte 
.... ,j. 
5 U E 0 E 
• • • U E B L 
4 2 2 • 9 
5 J 
8 4 
HUILES VEGtTALES FIXES NOA 
FETTE PFLANZLICHE DELE A 1-. G 
M 0 N D E 
•••FRANCf 
SUE DE 
•• • U E B L 
5 5 













PROD AROHAT TOILETTE ENTRETIEN 
RIECHST KOS~ET!KA. WASCHMITTEL 
M 0 N 0 E T I 
·CAMEROUN REP I 
6 I 
C U I R S ARTICLES PELLET APPRET 
L E D E R LEOER\t,'ARff'j u 5 w 
M 0 N 0 E T I 2 
G HA N A I I 
6 5 
FILS TISSUS ARTICLES TEXTILES 
GARNE GEWEBF TEXTILWAREN USW 
M 0 N 0 E 




TISSUS COlON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGfWEBE 
M 0 N 0 E 
G HA N A 
6 57. 8 
I I 
I I 
HATIERES A TRESSER PAILLONS 
FLECHTSTOFFE 
M 0 N D E 
G HA N A 
7 I 




M 0 N 0 E 
••• FRANCE 
7 2 
~ACH INES APPARE ILS ELECTRIOUES 









M 0 N 0 E T 5 4 
PT 0 M PORTUG A F 5 4 
7 J 
r-;ATER!El 0 E TRANSPORT 
FAHRZEL:GE 
M 0 N 0 E T I 52 
• PT 0 M AN C A E F I 52 
7 J 4 
AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E T I 52 
• PT 0 M AN C A E F r s 2 
WAREN- PRODUIT I MENGE I 
QUANTITE 






APP SCIENTIF PHOTOCINE HORlOG 
FE!NM OPT PHOTOCHEM ERZEUG UHR 
M 0 N D E 
••• FRANCE 
QUANTJTE 
WAREN-PRODUIT IMENGE _I 




Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang)· 
Y : siehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf Indication controire (Voir abreviotions en Annexe) 
Y: voir notes par prodUits en Annexe 
Tab. 2 
export 
WAREN · PRODUIT 




M 0 N 0 E 
G HA N A 
NIGERIA 
·PTOM AOF 
o o 1 • r 
BOVINS 
RINDER 
M 0 N 0 E 
N I G E R I A 
0 0 I • 2 
OVINS ET CAPRINS 
SCHAFE UNO ZIEGEN 









T 7 0 I 5 
4 
6 9 2 a 
8 4 
4 9 8 3 
4 9 8 3 
1 9 2 3 





7 4 0 
I 




2 I I 
2 0 0 
I I 
wARE N - PRODUIT IMENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Best1mmung • Desttnatton E1nhe1t- Umte 1000$ 
WAREN- PRODUIT l ~estimmcog - Destmatian 





ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 





N I G ER I A 
0 8 I • 3 I 
TOURTEAUX 0 ARACH!DES 
5 4 7 0 
2 0 0 
1 a o 1 
3 3 0 J 
2 0 0 
766 
OELKUCHEt>. AUS ERONUESSEN 
M 0 N D f 






5 4 7 0 
2 0 0 
I 0 0 I 
3 3 0 3 
2 0 0 
7 6 6 
2 9 4 
I 2 
58 
i 7 7 
I 2 
3 7 





M 0 N D E 
•••FRANCE 
2 9 i+ 2 6 3 • [ 
12 COlON EN MASSE 
:'8 ROHBAUMWOLLE 

























8 I 4 2 
7 9 6 5 
I I 5 
6 I 
I 
PEAUX ET PELLETERIES BRUTF_S MINERAUX NON METALLIFERES NOA 
HAfUTf. FflLE UNO PELZFELLr ROH MINERAL15CHE ROHSTOFFE 
M 0 N 0 E_ M 0 N 0 E 
VIANDE ET PREPARATIONS DE VIANDES • • ·ALL EM RF 
3 '8 
4 




I 0 5 
6 
N 1 G ER I A 
I 5 I 
I 5 I 
FLEISCH UNO FLEISCHWAREN 
M 0 N D E 






PRODUITS LAITIERS OEUFS 
MOLKEREIERZfUGNISSE UNO EIER 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
0 3 
POISSONS ET PREPARATIONS 
FISCH UNO FISCHWAREN 
M 0 N 0 E 
G HA N A 
NIGERIA 
0 3 I • 2 
I 6 3 
I I 4 
4 9 
POISSONS CONSERVES SIMPLEMENT 
FISCH EINFAfH HALTBAR GEMACHT 
M 0 N 0 E 
G HA N A 
N I G ER I A 
0 5 
FRUITS fT LEGUMES 
OBST UNO GEMUESE 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
oPTOM AOF 
0 52 • 0 7 
DATTES 
DATTELN 
M 0 N D E 
N I r, E R I A 
0 54 • 2 
LEGUMES A COSSE SECS 
I 6 3 
I I 4 
4 9 
I 3 2 5 
8 4 4 
4 8 I 
I 7 
17 
HUEI SfNFRUECHTE TROCK[N 
M 0 N D E I J 0 :, 
N I G E R I A 8 2 7 





••• F R A N C E 
ROYAUHE UNI 
N I C E R I ~ 
·PTOM ANC: A E F 
ETATS UNIS 
2 I I • I 
2 I 
I 
2 0 3 
PEAUX BOVINS EQUIOES SAUF VEAU 
HAEUTE V RlNDERN U EINHUFERN 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
NIGERIA 
2 1 1 • 4 
PEAUX DE CAPRINS 
ZIEGENFELLE 
M 0 N D E 
••• A l L E M R F 
••• F RAN C E 
R 0 Y A U !'1 E ll N I 
N I G E R I A 









I 9 3 
2 5 2 I I • 6 
I 4 
I 2 8 
325 MINERAlS ET OECHETS DE METAUX 
ERZE UNO METALLABFAELLE 
3 8 




I 6 0 2 
I 52 0 
8 2 
3 MINERAlS ET CONCENTRES 0 ETAIN 
3 8 6 
ZINNERZE UNO KONZENTRATE 






6 283·9 5 
i.6 MINERAlS ET CONC DE TlTANE 
6 T/TANERZE UNO KONZENTRATE 
I I 
3 I 6 
M 0 N D E 
•••FRANCE 
283·9 8 
I 2 6 5 
I 2 6 5 








6 PEAUX LAINEES 0 OVINS MIN CONC NON FERREUX DE BASE NDA 
6 I 
BEWOt t TE '3CHAFFELLE 











ROHf HAEUTE FELLE V AN[ fiEPfN 
M 0 N 0 E 
••·FRANCE 
2 2 
2 0LEAG1NEUX ET FARINES 
2 OLLSAATEN UNO OELFRUECHTE 
,, 8 
' 6 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE' 
••ALGERlE 
M A R 0 C 
ET/J.TS UN1') 
2 2 2 2 I • I 2 
~' 2 4 3 4 
r, I 4 2 7 
6 5 u 
3 5 J 
5 




8 I 4 2 
7 9 6 5 
I I 5 
6 I 
I 
UNEOLE NE METALLERZE USW AN G 





MAT BRUTES ANIM OU VEGET NOA 
TiER U PFLANZL ROHSTOFFE AN G 
M 0 N 0 E 
···FRANCE 
2 9 2 0 2 
8 5 
8 3 
GOMME LAQUE GOMMf.S ETC NATUR 
STOCKLACK SCHELLACK U DGL 
M 0 N D E 
•••FRANCE 
2 9 2 • 9 2 
53 
5 I 
KAPOK CRIN VEGET MAR!N S!MIL 
KAPOK PF\..~GZENHA~R U DGL 






Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht andcrs vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: s1ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den Warcn 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sau( 1nd1COtion conUO/re (Votr abreviot10ns en Annexe) 
Y; votr notes par produtts en Annexe 
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Tab. 2 
export I 9 S 9 
WAREN- PRODUIT 
I MENGE I QUANTITE 
E1nhc1t. Umte 1 ! Bestimmung - Dest1nat,on 
H ... ----, 
·•·FRANCE 2 '-) 
3 3 
PETROLES ET DERIVF::, 
ERDOEL ERDOELOESTILLATION5t.RZ 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
3) 2 • 2 
I 0 
I 0 





LEUCHT U MOTPETROLfUM TFSTBENZ 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
4 2 
HUILES D ORIGINE 
PFLANZLICHE 0 EL E 
M 0 N D E 
••·FRANCE 
NIGERIA 
4 2 I • il 
H U I l E D ARACHIOE 
ERONUSSOEL 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
NIGERIA 
• 5 





T A l £ 
"J 2 4 I 
4 7 9 I 
4 '0 
52 4 I 
4 7 9 I 
4 = 0 
FILS TISSUS ARTICLES TEXTILES 
GARNE GEWEBE TEXTILWAREN USW 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
6 57 • 8 
I 5 
I 5 
MATIERES A TRESSfR PAl LLONS 
FLECHTSTOFFE 
H 0 N 0 E 




ARTICLES EN MAT MINERAL~_S NDA 
WAREN A MINERAL STOFFfN AN G 
M 0 N D E 
NIGERIA 
7 I 
MACHINES NON ELECTRIOUES 
NlCHTELfi(TR!SCHE HA5CH!NEN 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
7 2 
I 6 56 
1 ~ 2 9 
I 2 6 
1 6 56 
1 5 2 9 
I 2 6 
MACHINES APPAREILS ELECTHICL'ES 
ELEKTR MASCHINEN CND APPARATE 
M 0 N 0 E 
••ALGERIE 
B 6 
APP SCIENTIF PHOTOCINE HORLOG 
FEINM OPT PHOTOCHfM ERZEUG UHR 
H 0 N 0 C 
•••FRANCE 
WAREN PRODUIT I MENGE I 
~-:--------- QUANTITE 





MARCH EN RETOUR fRANSACT SPEC 
RUECKWARLn U LlFSONO EIN U AUSF 
M 0 N 0 L 
•••FRANCF 
WAREN- PRODUIT I MENGE 'I 
QUANTITE 





Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: s1ehc 1m Anhang Anmcrkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000 $- Quantites: Tonnes sauf IndrcatlorJ contro1re 1 Vo1r abrevrat1ons en Annexe) 
Y: vorr notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
export 19$9 Senegal Sudan Mauretanien Senegal Soudan Mauritanie 










PTOM 1-'0RTUG Af 
ETATS UNIS 
0 0 I • I 
BOVINS 
RINDER 
M 0 N D E 
••ALGFRIE 
LIAERIA 
0 0 I • 2 
0 11 I N 5 t T C A P R I N ', 
SCHAff UNO Zlf\,~N 
I
MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Einheit. Unite 1000$ 
... 
5 I '' 
3 8 7 
I 2 4 
I .3 6 
I 2 








WAREN · PRODUIT 
ll1estimmung · Destination 
0 ,' ~ 
0 E 11 f ~' D () I S f A U X 
V 0 G f I_ (- I ~- R 
N r: F: 
PROVI:,IONS 80RD 
0 3 
IMENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 




P 0 I S 0 N S [ T P ;:;: E P A R A T I ~I ~ 5 
FISJ"H UND FISCHWAkEN 
M 0 r-.. [J E 
DA~E~ARK 
• o , F R J\ N (" F 
••• I llll I r 
••AI_GfRif~ 
o(/1~1f"HOUN kFf-' 
G H J\ N A 
N I r: [ R I A 
• P T \l V I~ f l G :. S 
0 p . 
? R ' •: I •, I 1'• N 5 B ~J R U 
o 3 1 • r 
2 7 0 7 
3 3 
2 9 I 
I:<:· 
? 7 0 s 
I 0 ; 
3 0 53 
I 
2 I 2 j 
' 
' 6 3 
H 0 N 0 F 
••ALGERI[ 
3 7 0 
3 7 ~) 
44 POISSONS FRA IS RE~ RIG CONGEL~S 
0 0 I • 5 
CHEVAUX ANES MUlr rr, 
PfFRDF FSEL MAUl: :l~E 
M 0 N 0 F 
·PTOM ANC A 
PTOM PORTUr. AF 
0 I 
4/J FISCH FRI')CH 
M U N fl F 
••• F R A 1\1 C f-_ 
• o , I T A l I f 
PROVISICNS BORO 
0 3 I • 2 




POISSONS CONSERVf', ~,IMPLE.MENl 
FISCH EINFACH HAl r!lAk GEMACHl 
M 0 D E 
••·FRANCF 
3 0 L ~ 
I c 
VIANOE fT PREPARATICNS DE VIA~DlS •CAMEROUN REP 
FLEISCH UNO FLEISrH,.t.RfN 




0 I 3 




PREP ET CONSE~Vfc, DE YIA~.i;t 
Flf I SCHZURERE I TUt\CfN KONS~ RVt ~J 
M 0 N D E 
PROVISIONS BORll 
0 2 
P H 0 IJ U I T S l A I T I I i' 0 >: U f :, 
M 0 l I< [ R f_ I f P Z F t; r; N I r, f U ~. ['· E I I I< 
M 0 N D E 
•• A L r. f R 1 f 
P R 0 V I S I t1 N S B U P ll 
0 2 2 
L A I T !- T C R E:_ ~\ [ 0 f I A ! 1 
MILCH UNO R/,HM 
H 0 N f) E 
PROVISIONS BORD 
0 2 3 
8EU~RE 
BUTTER 
M 0 N 0 F 
•• A l G t R I f 
f-' R 0 V I S I 0 N ', H 0 R D 
0 2 ii 
FRO~AGl fl f, I I_ l ! h 0 1 
I( A E > E U N 0 CJ ·,1 f, f.: k. 
H ·J N IJ ! 
P R (1 V I S I :' N ' £·, 0 R [; 
" ~J 2 ,, 
2 I 
,, 0 
G HA N A 
NIGERIA 
•PTOM BELGES 
·PTOM ANC A E 
PROVISIONS BORD 
0 3 t 0 3 
2 9 I 
I ? 
5 
2 7 o e 
C R U 5 T A C E S E T C F R A I ') l1 r' S 
KREAS UNO WfiCHTI!f.:[ 
M 0 N 0 E 
••·FRANC~ 
•CAHlHOUN REP 
·PTOM J\Nr E_ 
PROVJ',[ONS 80RD 
0 3 2 
I !" P l 








H 0 N 11 L 
0 A N F M A 11 K 
••• I H ~ N C r 
• • A l G , fi I f 
0 c A ~ l l< ('· t I !'. I-< E f) 
•PlUM AN\ A E 
PR n V I ", I il ~' ~; P 0 R 0 
0 4 
·' 6 ti 7 
C E R I A L t S I' T P R E P f, I( A 1 I U N S 
) I n '1 
I 
/ 0 ') ,, 
GET!,' I I[Jf_ ll GETREI[ll fkZLUGNISSE 




·PTO~ 1.NC A 
oPT0~1 AO~ 
fJl0t1 f-'ORTU· /'.f 
f' ~ 0 V I S f (l N ', f 0 f< ll 
I:' I I 
; I 
' -, 0 . 
5 4 
0 6 3 
4 6 4 
I 
WAREN- PRODUIT I MENGE I WERTE QUANT/TE VALEUR 
Einheit- Umte 1000$ llrstimmung . Destwatwn 
• 
0 4 2 • 2 
R I Z D E l 0 R T I fl C E GLAC~ bKISE 
RfiS E~TH:' ST OD r.~:,CHliFF•", 
H 0 N lJ f 
PROVISION) AORD 
0 4 6 0 0 
2 ' 
2 4 
F A R ! N E 0 f F R 0 H F N T C lJ ~ F T E I l 
M E H L A IJ S W E I Z E N 






P T 0 M f) 0 R T U r; t. F 
PRC·'I'I~I '.J"> "0RD 
c, 4 a • J 
PAT[S ALIMINTA!RL 
Tt!GWARI-N 
M 0 N ll F 
PROVISIONS 80RD 
0 5 
FRUITS El LfGUME5 
:~ S T U ~~ ll r, r ~ U E 5 E_ 
M 0 N D I_ 
·••PAYS RAS 
PTO~~ I:IRil fiF OC 
PTOM PORTU(; AF 
PROVISION':J BORD 
o 5 I • 7 
NOIY NGN Ol~.-AGIN!:US[S 
I 2 0 ": 2 
2 c 
r J 7 1 
6 9 2 7 
3 3 5 i:J 





3 6 7 
NUESSE NICHf ZUR OELGlWINNUNG 
M 0 N 1J [ 
PTOM BRll AF OC 
P T 0 M P 0 R 1 U (. A F 
0 5 1 • 9 
A U T P E S F h \! I 1 S F R t. I 
ll.NOFRf fRI'' 1-ilf 'RI:,rH 
1-1 0 N 11 f 
f-' R r_; V I "> I tl fJ "> r~- 0 R D 
0 5 .::: 0 0 
i~'ATTF~c-
[1 A T T F_ l !' 
M 0 N 0 r 
P R I! V I ', I 0 N '> B 0 R 0 
0 s 3 • 9 
I 2 
I ;; 3 
I 2 3 
FkUilS h\JTh (}IJ CON5lf<VfS 
FRUf fil' ,~~~ ZU6fRf-lliT LSW 
M 0 [) I 
• • • P A y ', f' fl 
POMMfS [lf_ TfRRE 
KARTOff:IN 
~I fJ 
P k Y I ~ I C "' ::0 !' C I! D 
() ' /1 • .:' 
I I r I' 11 I A C I' ' ', ~ ' I C _;, 
lj \I I I ', I N r H \I l ( 11 1 f I ll I' C k ;- t\' 
i' I! '• V I ~- I ( '! ~ ' i~ [j I ' 
! "; :' 3 
3 
9 6 3 






Werte: 1000 $ - Mengen: Tontwn f~lh n1cht ,tnders vcJ merkt (Abklill\lngen stchc Anh.1ng) 
Y: sichc 1m Anhang Anmerkungcn 7.U Jcn WMcn 
Valeurs: 1000$-- Qurrnfrt(•J: 1onnn 5cwf llldtcatton cotdlfl/1~ (Votr flbrev10tw1H en Arm, 






I E QUANTITE 
~~estlmmung • Destmat1an ... Einheit ·Unite 
WAREN. PRODUIT 
p 54 o5 




NO GEMUESE U KUECHENKR FRJSCH 
HONDE T 136 
PROVISIONS BORD 134 
~ 6 
SUCRES ET PREPARATIONS 
ZUCKER UNO ZUCKERWAREN 





• PT 0 M ANC A E F 
• PT 0 H A 0 F 
PTOM PORTUG Af 
PROVISIONS BORD 
061 
SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UNO HONIG 
M 0 N D E 
•CAMEROUN REP 
MAR DC 
oPTOH ANC A E F 




3 2 9 
4 0 
3 






2 2 3 
I I 




CAFE THE CACAO EPICES 
























ALIHENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERM1TTEL 
M 0 N 0 E 













·PTOM ANC A E 
·•ANTILLES FR 
0 8 I • 2 
183537 
7 2 0 2 
52 4 9 
2 9 2 
7 7 9 0 8 
3 0 53 
1 56 3 6 
B 2 4 3 
4 6 I 3 1 
r 59 2 1 
r a 4 9 
I 4 57 
I 2 
4 4 7 
7 8 
54 
SONS REHOULAGES ET RES/0 SI~ 



























9 4 5 I 
3 7 9 
2 4 5 
I 5 
4100 
2 0 0 
8 2 3 
4 3 3 
2 2 I 2 







WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Bestsmmung- Destmatson E1nhe1t-Unste 1000$ 
~· .j. M 0 N 0 E T 2 9 6 4 5 
OANEMARK 2 3 5 I 
•••FRANCE 2 4 59 
• • • PAY 5 B AS 53 7 
ROYAUME UN I 2 3 52 3 
0 0 0 u E B L 3 0 0 
GHANA I 2 
M A R 0 C 4 0 3 
• PT 0 M AN C A E F 6 0 
0 8 I • 3 I 
TOURTEAUX 0 ARACHIOES 
OELKUCHEN AUS ERDNUESSEN 














0 B I • 3 3 
153232 
7 2 0 2 
2 a 9 a 
2 9 2 
7 5 1 52 
3 0 5 J 
I 56 3 6 
7 3 6 [ 
22609 
I 59 2 7 
I 54 9 
I 4 57 
4 4 
54 
TOURTEAUX DE PALMISTES COPRAH 









8 I 7 4 
3 7 9 
I 53 
I 5 
4 0 0 2 
2 0 0 
B 2 3 
3 9 3 
I 2 0 3 





OELKUCHEN AUS PAlHKERN U K.OPRA 
H 0 N 0 E 
•••FRANCE 
• • ·PAYS BAS 
0 9 
6 4 2 
2 9 7 
3 4 5 
PREPARATIONS AL /MENTA/RES NDA 
VERSCH NAHRUNGSHITTELZUBEREIT 
H 0 N D E 
• • ·FRANCE 
MAROC 




H 0 N D E 
• PT 0 M A 0 F 
PROVISIONS 
11 2. I 
V INS 
WE I N 
H 0 N D E 
PROVISIONS 
2 I 












PEAUX ET PELLETERJES BRUTES 











M 0 N D E T 2 3 0 2 I 3 3 6 
• • ·FRANCE 6 I I 
G RE C E I 
• • • I T A l I E 4 58 
PORTUGAL I 9 2 
MAR QC 6 4 
PT 0 M PORTUG A F 9 
ET AT S UN I S 2 8 0 
IRAN I 7 
L I 8 AN 6 2 8 
S Y R I E 4 2 
2 I I • I 
PEAUX BOVINS EQUJDES SAUF VEAU 
HAEUTE V RINDERN U EINHUFERN 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
I 8 53 
4 9 4 
385 
I 




2 6 0 
7 
3 0 3 
3 0 
9 0 4 
2 4 I 
WAREN- PRODUIT 
I MENGE I 




G RE C E I 
••• I TAL I E 3 9 6 
PORTUGAL I 9 2 
HAROC 6 4 
PTOM PORTUG A F 9 
ET A T 5 UNI5 ID 
IRAN 17 
L I B AN 6 2 8 
SYRIE 42 
2 I I • 4 
PEAUX DE CAPR!NS 
ZIEGENFELLE 
H 0 N D E 
•• ·FRANCE 
• • • I TAL I E 
ETATS UNIS 
2 I I • 6 
PEAUX LAINEES D OVINS 
BEWOLLTE SCHAFFELLE 
M 0 N D E 
•••FRANCE 
• • • I TAl I E 
ETATS UNIS 
2 11 0 9 




























PEAUX BRUTES 0 AUTRES ANIHAUX 
ROHE HAEUTE FELLE V AND TIEREN 





H 0 N D E 
•••ALLEM 
•••FRANCE 




• • • PAY 5 RAS 




2 2 I • I I 
ARACHIOES EN 
ERONUESSE IN 
H 0 N 0 E 
•••FRANCE 
••ALGERIE 









2 6 I 3 
I 7 3 B 
5103 
1026 
3 I 0 







M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
•• •FRANCE 
• • • I T A l I E 
• • ·PAYS BAS 




2 2 I • 3 
NOIX ET AMANOES 
PALHNUESSE UNO 
M 0 N D E 
•••FRANCE 
•••PAYS BAS 
2 2 I • 7 
T 287842 
2 0 4 I 
270843 
4 2 6 3 
2533 
1738 
5 as 1 
I 0 2 6 
3 I 0 
DE PALHJSTE 
PALMKERNE 
2 9 7 5 
2 8 9 4 
8 0 
GRAINES DE RICIN 
58 
58 
sa 1 4 a 
3 56 
.t.7170 
7 4 3 
454 
3 0 3 
8 8 3 





4 9 6 6 5 
356 
4 6 7 I 0 
7 4 3 
4 4 I 
3 0 3 
B 8 I 
I 7 9 
53 
4 I 6 
4 0 4 
I 2 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quontites: Tonnes sew( mdJcotwn contro1re (Vo1r obrevtotJOns en Annexe) 
Y: vo1r notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
export I 9 S 9 
WAREN-PRODU/T IMENGE IWERTE 
'" QUANT/TE VALEUR 
~f"tlmmung - Dest1natian ... Einheit- Unite 1000$ 
RIZINUSSAME!\ 
M 0 N D E 
•••FRANCE 
2 4 
8015 ET LIEGE 
HOLZ UNO KORK 
M 0 N 0 E T 
···FRANCE 
oPTOM ANC A E f 




8015 D OEUVRE DE NON CONIFERES 
LAUBSCHNITTHOLZ UNO HOBELWARE 
MONDE T 
oPTOM ANC A E F 
2 5 
PATES A PAPIER ET DECHETS 
ZELLSTOFF UNO PAPIERABFAELLt 





FIBRES TEXTILES ET DECHETS 
SPINNSTOFF UNO ABFAELLE 
M 0 N 0 E 
···FRANCE 
T 2 2 7 
2 2 7 
LAINES SUINT GU LAVEES A OCS 
y 
SCHWEISSWOLLE UNO RUECKENWOLLE 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
2 6 5 ... 
I 4 9 
I 4 9 
SISAL ET SIM NON FILES OECHET 
SISAL U A AGAVF.FASERN N VERC,P 











PTOM BRIT AF DC 
oPTOM ANC A E f-
oPTOM AOF 
2 8 
8 I 4 I 0 
6 9 5 I 1 
I 0 6 I 
57 3 8 
I 2 7 
1 9 3 8 
3 0 3 3 
MINERAlS ET OECHETS DE METAUX 





8 8 4 






M 0 N 0 E 4 .4 2 2 9 
3 6 8 0 






• • • I T A L I E 
••• PAYS AAS 
RCtYAU11E UN! 
SUISSE 
• • • U E B L 
P 0 N 
2 8 2 • 0 
DECHETS or FONTE 
! 5 c 
2 3 8 6 
3 2 
2 5 7 4 9 
I 5 I 4 
7 
I 6 6 5 
I 4 0 
I 2 4 
B 7 6 7 
FE~~ i1 ACIEf:: 
9 7 
I G I 
I 




3 I 7 
147 
Senegal Sudan Mauretanien Senegal Soudan Mauritanie 
WAREN- PRODUIT IMENGE IWERTE 
QUANTITE VALEUR 
Best1mmung - Destmat10n E1nhe1t- Umte 1000$ 
.... ... 
A3FAELLE VON 
H 0 N 0 E 
ESPAGNE 
• • • 1 TAl I E 
P 0 N 
2 B 3 • 1 
EISf) ODF.h' STAHL 
T I 2667 
2 3 8 6 
1 5 I 4 
8 7 6 7 
4 7 0 
I 0 I 
,, 2 
3 I 7 
MINER CONCENT MATTE$ DE C\JIVRE 
KUPFERERZE KONZENTRATE U ~ATTE 
M 0 N D E T 
••·FRANCE 
•••PAYS BAS 
• • • U E B l 
283·9 5 
I 7 0 
3 9 
7 
I 2 4 
MINERAlS ET CONC DE TITAN[ 
T!TANERZF UNO KO~ZENTRATE 





2 I I 8 4 
I 50 
I 9 50 I! 





5 3 0 
4 
4 9 0 
3 6 
MIN CONC NCN FERREUX DE BASE NOA 
UNEDLE NE METALLERZf USW A N G 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
FINLAND£ 




I 0 2 0 4 
3 6 8 0 
3 2 
6 2 0 2 
I 4 5 
I 4 0 
HAT BRUTES ANIM CU VEGET NOA 
2 6 8 
9 7 
I 
I 6 3 
4 
4 
TIER U PFLANZL ROHSTOFFE AN G 





55 8 I 
I 6 9 
I 0 2 
I 2 0 
4 6 9 0 
•••!TALl£ 46 
NORVEGE 22 
••·PAYS RAS 42 
PORTUGAL 5 





PTOH BRIT AF QC 23 




ETATS UNIS 31 
2 9 I • 1 
I 6 7 0 
6 7 
'" = 2 















OS IVOIRE SABOTS ET f-'R:JD SI~'IL 
K N 0 C H E ~: E L F E ,', B E I N U A E W A R E "< 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
2 9 2 • 2 
3 8 
3 E 
GOMME LAQUE GOMMES ETC NATUR 
STOCKLACI< SCHELLACK U DGL 




• • •FRANCE 





S U E 0 E 
• • • U £ B L 
••ALGERIE 
5 0 4 8 
I 6 r:; 
I 0 2 
I 2 0 























Bestimmung · Destination 
M A R 0 C 

















PLANTES PR PARFUM ET MEDECJNE 
PFLANZEN USW F RIECHSTOFFE 
HONOE T 
···FRANCE 
PTOM BRIT AF OC 
PTOM PORTUG AF 
292·9 2 




KAPOK CRIN VEGET MARIN SIMIL 
KAPOK PFLANZENHAAR U OGL 





PETROLES fT DERIVES 
I 7 8 




M 0 N 0 F 
·CAMEROUN REP 
PTOM BRIT AF QC 
·PTOM ANC A E F 
PROVISIONS BORO 
3 3 2 • I 




3 3 2 • 2 





PETRO LAMP KEROS WHITE SPIRIT 
LEUCHT U MOTPETROLfUM TESTBENZ 
MONDE T 
PROVISIONS BORD 
3 3 2 • 5 
HUILE DE GRAISSAGE LUBRIFIANTS 
SCH"'lEROELE HIN SCHHIERHITTEL 
M 0 N 0 E T 
·CAMEROUN REP 
PTOM BRIT AF OC 








GAZ NATUREL5 ET GAZ 0 USINES 
ERDGAS UNO INOUSTR!EGASE 
H 0 N 0 E 
4 I 
GRAISSES HUILES ANIMALES 
TIER!SCHE ffTTE UNO OELE 































M 0 N 0 E 
···FRANCE 






4 3 0 3 0 
3 7 7 0 5 
8 
I 4 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen fall~ n1cht anders vermerkt (AbktJrzungen s1ehe Anhang) 
Y: ~iehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 $- Quontites: Tonnes sauf JndJcatiOn controtre (Vo1r obrev10t1ons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
export I t S t 
WAREN. PRODUIT IMENGE ·[ 
QUANTITE 




5 U E DE 
• • • U E 8 L 
··ALGERIE 
·CAMEROUN REP 







• ·GUYANE FR 
CAMBODGE 
PROVISIONS BORC 
4 2 J 0 4 
HUILE D ARACHIOE 
ERONUSSOEL 




·COTE FR SOMALI 
oHALGACHE RfP 
M A R 0 C 
.pTQM ANC A 
·PTCM AOF 
• • R E U 1\ I 0"' 
··ANTILLES FR 
• ·GUYANE FR 
CA~50DGE 
f-lROVISI0/\5 BORC 
4 2 2 • 9 
6 () 
I I 6 
I 0 3 2 1\ 
I 7 
I 3 
I I 1:> 0 
I 6 
I 0 6 




I 4 0 6 0 
0 0 2 2 R 
r o 1 2 P 
I I 
I 3 
I I B 0 
3 6 
I 0 6 
I 7 ' 
I 2 I 6 
7 4 c 
6 
I'; 
HUILES 1/EGETALES fiXLS NDA 
fE.TTE PFLANZLICHI Ollf AN r. 
H 0 N 0 E 
···FRANCE 
•• • I TAL I E 
•••PAYS BAS 
5 u E DE 
• • • U E El L 
' 3 





I I 6 
H U I L E S E T G R A I S <; f ':: E l A I' C R E E 5 
OELE UNO FETTE VfRARl\EITlT 







3 8 55 
7 





3 -~ 0 
4 2 9 5 I 
3 7 6 9 l 
3 8 3 5 
7 




' 9 4 










F L f M E N T S E T C 0 M. P f1 S E S C lt J M I U liE S 
CHEH GRUNOSTOFFl U VlflBIND 
H 0 N D E 
5 3 
HAT COLORANTE.S PROD TANNANTS 
FARB UNO GEf~GSTOf-t-l 
H 0 !'< D E 
·CAHERCUN rtEi=" 
5 4 
PRODUITS HEliC tT PHAI-:"'Al 
HtOIZIN U PHARH t-kZtU';~rls~t_ 
1'1 0 N 0 E 
·CAMEROUN REP 
N I G f ll I fl 
o PT U H U r!. 1; ( 
• p f ()M /1 NI' 1\ 
I' T 0 11 I' 0 11 T U i 1\ f 
P A K I <; T 1\ N 
' 5 P P ()I) A K ()M A f l ,I I l :_ [ I:__ 
K I E l. H S T K r; '.) ~· I 1 I K ,\ ;. 4. ~ 
H 11 0 f_ 











PROVISJ(lN'_., HOf.IU I I 
56 
E N G R A 1 S M 11 N \! f 1\ C f U I< E S 
CHEMISCHf [)ilfNGEHITTEL 
M 0 N lJ f 
•••FRANCE 
o • A L r; [ f.l I F 
•CA~E~OU~ Rf-_1-' 
• M A l r, A C !< F H l P 
•PTOM ANC t_ 
NOUV lfli\NOf 
59 
I 6 7 6 ::: 
1 2 6 s 4 




2 4 2 5 
P R 0 0 U I T 5 C H I M I U lJ ~ .-, N f' A 
CHEMI':>CHE ff.llti!Gt,IS~-, 




CUIRS ARTICL_ES ~fLLET APPRET 
l E 0 f R l t 0 r ~ W t. t, F N 1.' S W 
~ C N D F J 2 




ARTICLES FN \AOUTCHOUC NDA 
KAUTSCHUKWARtN A N G 
M 0 N 0 E 
6 3 
ARTICLES FN f10JS FT EN LIEGE 
HOLZ UNO KORKWAREN 
M 0 N 0 t-
• •• F HA N C f 
• • A L G E R I f 
LIBERIA 
E T A T ': UN I <; 
6 3 2 
A R T I C L /'-_ S M A N IJ f A C I f_ N I~ l• I S N D A 
8 E A R B t I 1 I f f_ W A 11 ! r~ A H 0 I. l A N G 
M 0 N D f 
···FRANC! 




PAPIER ff ~l':- 111-f-LI::ATiONS 
r' A P I E r< I' A I' P ' lJ r, l \tt t. R E. '. - A ,~ t. U S 
M 0 N I 
6 5 
F I L S T I S S \' ' A R T I l I E S T E X f I l [ c, 
r~ A R N f r, I W ! t\ I T I X T 1 l_ ·,~ 1J. rl E 1J I I S ~~ 
lo\ n N D E 
···lllll~~.j RF 
••• f R r\ N C f 
••• I' A y ', 11 t. c 
!IOY Al!i'[ l_lf, I 
>Ill l,t 
.• t.l f~ I I 
'1: 
R : 




''· I I 
I.' 






I 6 ~' 




WAREN- PRODUIT IMENGE . I 
~--------- QUAN rm 




~· --- . ---.~.------- -----
6' 7 
r I 'l ', U ·~ C 0 T ll N '1 A U F T I ', U S ', P L l 
ll A I! I" W 0 L l G f 'Ill [ 8 E 
MONOE 1~4 !5~ 
•••f"RANCF 2 
·C/\.."1[-I~OUN h'EP !7 
•PfOM ANC C. 110 
•PlOM AC'F 
6 ') 6 • I 
"Ace, ET SACHETS Et.rtlALLAGE 
'i A F l K f h E U T f l Z V E ::.; P A ·~ K U ~ '"': S Z W 
M 0 N [) E 
, •• ALL t ~ R F 
••• F H 1\ N CF. 
, o • P Ay') R tL S 
ROYAUMF UN! 
·, u! [) f 
0 • 0 lJ f" 8 
• • A L G f_ f.l I E 
•Cfii-1Ef.IOUN REP 
HA 1i 0 C 
6 ', 6 • 6 
I I 







((.'U~'fRTlJRfS ET Cf'UVR£. PIEDS 
'ilHt Ar UNO 1-(':!SECECKi:.~ 
r-: 0 N 0 [ ':: 6 
••• U f_ L 
·CAMEROUN REP 
• P T :-!M AN C A 
6 57 0 8 
J4 
2 0 
MATIEHES A TRESSER PAILLONS 
FlfCHT'~TOFFE 
M 0 N D E 
·Pl0~1 ANC 
6 6 
ARTICLE:.S EN MAT Ml"ltRALtS NDA 
W A R t N M ! ~ f R A L S T 0 F F f r~ A N G 
H 0 N 0 f 
6 / 
f Cl N 1 t f l P A C I t_ R 
f 1St N UNO :,TAHL 
M U N ll t: 
••·FRANCF 
• f' I 0 M 1\ N r: 
6 11 
M I I A l! X N (J ~I ~ f R R E 11 X 
N F H [ 1 ,\ l L f 
N 
o o o I f< t, •, l ' 
o •• I T,q I':. 0. ·I: 
6 i\ 2 
I lJ I V fll 
~ 11 f' I I ll 
"l [J I 
• • • f f< ~- t~ f I 
• •• IT .\I. If 
• I 
p j h H 11 T ·, 11 11 I I I f !1 l l ' 
3' 
j / 







I 0 4 
I 6 9 











Werte: 1000$ -- Mengen: Tonnen falls n1cbt ar1ders V+ nrH'rkt (Abkul-zung•'n s1~he Anhang) 
Y: S1che Hn An hang Anmerkungen zu den Waren 
V a/curs: lfJOU $- QuantJtcs: h•Jnf'~ souf llldJrot~<>ll rPuflcJIIt' 1 Vor." abrevwtwns en Annexe) 
Y: vou 11ote~ (wr proJwts e·1 Annf')(t' 
Tab. 2 
export I 9 S 9 
WAREN- PRODUIT ! MENGE I WERTE 
: QUANT1TE 14LEIJR 
f-r1hc [ Lrl re 1 1000$ 
••• F R t, NI I 




ART I Cl E S M A rJ lJ I f>. Cl I'!..: I :_, E-r~ 1·1 f lA L 
MET,',LLIIARI I'< 
I" 
N I' ! L. ~: l ;:.. ' 
·AlL r 1-' fd 
• • • F RA N C ' 
;:> 0 ~ T 'Jr. t1 l 
•• 4 L '; E R I I 
• C t. ~ E k tJ 11' h I .--
G H A N A 
l I j E R I t1 
• M A l G :, r- 11' 
M A~ 0 C 
PT :) M :" k I l 
• PT 0 M AN C 
•PTOM AOI 
PTOM PORrtrr· Af 
••REUNION 









M A C H 1 N E S N 0 N I l l C l lr I U U f S 
NICHTELFKTkl':lHE rHI·~::_I\. 
M 0 N [• 317 
• • • A l L l_ M R r 
••• F RA N c I 
• • A l G E R I ! 
• C A M E R 0 l' ',' ,... f 
M A R 0 C I 0 
PTOM Of~IT i\l 
7 2 
M A C H I N E S A !-' I' A R f I l ', I L l- l T h I IJ U [ ', 
ELEI<TR MA'->CHINI NUN[) APPARATf 
M 0 N fJ r 
•••ALLIM R~ 
• • • FRANC I 
R 0 Y A U M r 11 ~ I 









Senegal Sudan Mauretanien Senegal Soudan Mauritanie 
WAREN PRODU/i IMENGE I 
-- ----- QUANTITE 
j p,,.,trr'rnHrnt; [lC:~~J__'_'_' __ ~_:___ __ _ 
~· . r·lt-.1-<rr 
f• I IJ I' '!' I U' ,\ f 
hi< ', 11 





~ I ! I I 1 I~ ( 1 11 l A i 'I rj I t ' I J 1 ' 1 ~1 1 I I I I 
I f< r. N f t. " L "_ 1 ' 
• 0. r f-lt.r.r 
,', f f(' NI I 
l 1 • .\ 11 ~ I :._, ( 
M ll 
• • • I !-( ,\ NI I 
ll I 
t, ~ I' ,., A N I 1 /1 I !-i E ) ( h A U F F I I l A I 1-.: 
A N H Y t; A 11 T I K l L H t_ I Z 1\ I ', I I U , W 
M U IJ f 
• • • I k ,\ 'I I I 
:~ l lJ I l t ) 
l f I' L L 
M ll 
• • • f R /1 ~. ' 
,,, 
A I< I I ( I I IJ l- V 11 Y A 1: f 1- f ·, I H I I 
I< l I A 11 1 I I' {- I TA I ', l" H N! •< W Ll lJ 1. I 
M () N (J I 
MENGE I 
QUAN riTL I 
WAREN PRODUII 
Bcstt'llmung _ _ptstirlOt~~-- L1r1:-H'tt Urtdr· ~-~ 
~. r---" 
A R T I C L [ S M A ! I I I /1 I 1 I r f, I r J [r A 
GfAFRCITt--fE ~.'111~1 /l. I~ 
M 0 N D l 
• • • ALl f 11 k I 
• • • F R fl N C t 
ROY.1U~f lll~i 
• C .1 rv: f R ft L1 N f.t I I' 
r~ H t. N !\ 











s u 1 s sE: /j i! 
• • A l G E R I E 
M A R 0 C 
PTOH CHIT •'·~ OC 
• PT 0 M t, N r 
• PT 0 M A 0 r 
P T 0 M P 0 R T li r~ 
7 3 
M ATE R ! E I 0! l H fl I~·) I' 0 1-i T 
FAHRZEUCt 
M 0 N !J [ 
•••FRANCL 
ROYAUMl LJNI 
• • • U E Ll L 
• • A L G ER I l 
M A R 0 C 
PTOM PORTLJr fit 
eRE S I l 
l T A T S U ~: I 
7 3 1 
VE.H!CUltS V Uf< Vllll 
S C H I t: ~J E N F A H k Z l \J G f 
M 0 N 1' ~ 
• • • F RA N C f 
·•ALG[HIE 
M A R 0 C 
7 j 2 
7 l! 6 





F t: R f.l E E S 
')tJ4 
5 <I :; 
VlH I CUll', /\.If ltJr1(Jtlll f ~. ht!IJT I!- 1<': 
K I< A f 1 F A 11 I( I I 11 C I 
M 0 N IJ I 
• • • I'- R 1\ '<' t 
• u 




4 I d 
~ 'J 4 
2 I .: 
;; u ' 
1/ !:_ T f M L j, T 
[~ E t< L t- I i' u r~ r. 
M I• 
• • • t J< .~ ~.· ' 
• C A I I P ; IJ N -i f ~ 
f.l H •' 
t' 11 1\ I) ', '> lJ HI 
\ c 11 tl Ill 
H 0 N I'• 
• • • f- R 1\ ~~ C 
• • A l r; I H I l 
c G 
oCtJ.H[ HO tiN k[P 
G HA N A 
N I 1, r H I /1. 
• P T Cl "1 A N ;~ 
, j) T (J M ,~ (; 1· 
" 6 
I I 
A P P ~, l I t N f I F 1-' H G : G C I i~ f If 0 H L 
t- l I I, I~ U f· T F' H 0 T 0 C n [_ " ~ i-1 I f- l. ( f1 •< 
!~ 11 !l E 
• • • A l I l M R F 
••• I 11 A. N C 1-
• • • I T ,\ I I I~ 
• •AI 1;1 \(IF 
I 11 Ill A 
I ' I 1 1 ~ : 11 I T t, F I' ( 
• 1· 1 r: r-1 .~ r J , 
•I' 
I' )r• r:r.! 11 t,f 












Wcrtc: hr)0 $ M(•ngt·n: !rll''l' 'If,· H kt (.'\llkurnr1r,·, 11 '·· ~'' •\1il' r'';:l Volt'un: UJ/'11 'f. Quantrte.s: ii!rrne\ ~uuf 111r:1rmre (Voir cbN"t'tOtwns en Annexe) 




WAREN • PRODUIT 




~ 0 N D E 
ECYPTE 
PTOM BRIT AF OR 
A 0 E N 
ARAB1E SfOUDITE 
I RA N 
0 0 I • I 
B 0 V 1 N S 
RIND ER 
M 0 N 0 E 
EGY PTE 
PTOM BRIT AF OR 
ARABlE SEOUDJTE 
IRAN 
0 0 I • 2 
OVINS ET CAPRIN$ 





2 3 I I 
3 0 9 
2 7 6 
3 4 8 
I I 6 1 
2 I 6 
8 56 
3 0 3 
54 
3 7 5 
I 2 ~ 
MONOE T I 4 55 
EGYPT£ 




5 4 8 
I 0 2 
"4 
8 I 
2 7 2 
3 9 
I 9 5 




WAREN. PRODUIT IMENGE 
QUANTITE 
Bestimmung - Destination Einheit- Unite 
~~· + MONOE T 
PTOM BRIT AF OR 
0 3 
POISSONS ET PREPARATIONS 
FISCH UNO FISCHWAREN 
NONDE T 
• • • I T A L 1 E 
PTOM BRIT IIF OR 
AD E N 
ARABlE SEOUDITE 
0 3 I • I 
1 8 2 2 
7 4 0 
4 3 9 
4 7 < 




5 9 A 




POISSONS FRAIS REFRIG CONGELES 
FISCH FRISCH 
M 0 N D E 
0 3 I • 2 
POISSONS CONSERVES SIMPLEMENT 
FISCH EINFAlH HALTBAK GEMACHT 
MONOE T 
PTOM BRIT AF OR 





ltalienisch Somalia Somalie ltalienne 
WAREN • PRODUIT 





PTOM BRIT AF OR 
7 
6 6 
I 8 AD E N 
0 5 I • 9 8 




ANOfRE FRUECHTE FR!SCH AN G 
MONDE T 
PTOM BRIT AF OR 
0 53 • 9 
FRUITS AUTR DU CONSERVES 
2 2 
19 
FRUECHTE AND ZUBEREITET USW 
M 0 N D E 
0 5 4. 5 
AUT LEGUMES FRAIS OU REFRIG 
AND GEMUESE U KUECHENKR FR1SCH 
M 0 N D E 
ETATS UNIS 
AD E N 
6 
2 2 2 
3 4 7 





2 0 5 
2 2 
ARABlE SFOUOITE 
I 0 S 7 
4 J 9 
4 54 
I 6 4 2 4 0 6 
ARABlE SEOUDITE 
IRAN 9 3 
0 3 2 
PREP CONSERV POISSCNS ET CRUST 
0 I FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 
VIAND£ El PREPARATIONS DE VIANDlS 
FLEISCH U~1 D FLEISCHWAREN 
MONO£ T 
• • • I TAL I E 
•COTE FR SO MAL I 
A 0 E N 
PHILIPPINES 
0 11 • I 
VIAND£ DE BOVINS 
I 2 I 3 
1 0 3 3 
50 
17 
I I 2 
RIND UNO KALBFLEISCH FRISCH 
H 0 N 0 E 
• • • I TAl I E 
ADEN 




PREP ET CONSERVES DE VIAND£ 
FLE I SCHZUBERE I TUNGEN KONSERYEN 
HONDE T 
• • • I TAl I E 
•COTE FR SO MAL I 
PHILIPPINES 
0 2 
1 I 8 2 
I 0 2 0 
50 
I I 2 
PRODUITS LAJTIERS OEUFS 
MOLKEREIERZEUGNISSE UNO EIER 
HONDE T 255 
•COTE FR SOMALI 9 
PTOH BRIT .6F OR 107 
ADEN 124 
ARABlE SEOUOITE 15 
0 2 3 
BEURRE 
BUTTER 
MONO£ T 254 
·COTE FR SOMALI 9 
PTOM BRIT AF OR 106 
ADEN 124 
ARABlE SEOUDITE 1::, 
0 2 4 
FROMAGE ET CAILLfGOTlf 
KAESE UNO L.UARK 
4 I 3 
3 5 I 
16 
3 9 
1-1 0 N 0 E 
• • • 1 TAL I E 
AD E N 
0 4 
7 6 2 
7 3 e 
2 4 
CEREALES ET PREPARATIONS 
A 6 5 
4 6 4 
I 





PTOM BRIT AF OR 
7 0 4 4 
4 0 2 
3 4 7 
I 6 
3 9 





I 13 7 
7 
M A I 5 
M A I 5 
M 0 N 0 E 
0 5 
FRUITS ET LEGUMES 
OBST UNO GEI•'UESE 
M 0 N D E 
G RE C E 
• • • I T !', L I E 
SUISSE. 
PT0~1 8RIT AF OR 
ETATS UI>.IIS 
AD E N 
0 5 1 • 2 
AUTRES AGRUMES 
ANOERE ZITRUSFRUECHTE 
M 0 N 0 E 
• • • 1 T A L 1 E 
PTO~, ER!T AF OR 
A 0 E N 
79 051·3 
90 BANANES FRAICHE.S 
11 BANANEN FRISCH 
I~ONOE T 
G RE C E 





5 9 I 0 7 
7 0 ~' 
5 B I 9 3 
7 
I 0 5 
6 9 
3 I 9 
2 6 0 
I 3 
4 6 
5 8 7 53 
7 0 5 
':· 7 9 3 3 
9 r 4 2 
I I 8 







9 1 [I c 
I I 8 
8 9 7 5 
SUCRES ET PREPARATIONS 
ZUCKER UNO ZUCKERWAREN 
M 0 N 0 E 
• • • I TA L 1 E 
ETHIOPIE 
PTOM 8RIT AF OA 
0 6 I 
SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UNO HONIG 
M 0 N 0 E 
• • • I TAL I E 
ETHJOFIE 
PTOM E·RIT AF OR 
0 7 
CAFE T'HE CACAO EP!CES 
2 9 9 
I 8 7 
8 2 
3 0 
2 9 9 
I 8 7 
82 
3 0 
KArFEE TEE KAKAO GEWUERZE 
H 0 N 0 E 
0 8 
ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
MONOE T 
• • • I T A L I E 
PTOM BRIT AF OR 
AD E N 
ARABlE SEOUD!TE 
0 8 I • 3 9 
AUTRES TOURTEAUX 
ANDfRE OELKUCHEN 
M 0 N D E 
• • • I T ,\ L I E 
PTOM ORIT AF OR 
ARABlE SEOUDITE 
0 9 
7 3 8 
2 7 7 




2 7 7 
3 4 I 
4 0 
PREPARATIONS ALIMENTA!RES NDA 
VERSCH r~AHRUNGSMITTELZU8EkE1T 
MONDE T 186 
• • • I T A L I E 6 5 
PTOM BRIT AF OR 48 
ARABlE SfOUOITE I) 























Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht andcrs vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites. Tonnes sou( md/Catron contra~re (Vo~r abrevratrons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
export I t S t 
WAREN. PRODUIT 
I I 
I ~- , 
M 0 
F- T 0 M 
J I 2 • I 
V 1 I\ S 
WE I N 
M 0 t 
.'1 I Cl k 
PTUM t RIT At OR 
I " TAeJ. BR:;· ~',\',Ut't... 
T A 8 A K ll N [I 1\ I ,\ I< W !I I( I ~J 
M C 
• • ·I l: 
I 2 2 
T t. B A C '-i v A ·; , 
T A 6 A ( W i:J. R E r; 
;• I 
I• E A lJ X 
H t [-L 1 i 
M C' I~ 
• • , A l I ~ H H i 
•• ,f 1111 r,, r 
. l 
T U K (, l 
~ r; 1 r · 
P f fJ H 1\ f.: I ,\ t 'i f. 
E 1 A I ' 1J ·~ I 
A U i_ I• 
L I 5 A N 
~ Y F< I I 
; I I • I 
P [ A \) >: C 'v I 
HAFUII V Rll:l•f-F~i~ IJ 
M 0 
I I .' l I ~ 
T t,' F-. J r,l I [ 
[ G Y P -1 I 
L !f"\/1 N 
S Y R I I 
;.>I I • lt 
p E A 1_1 x 1, f_ 1 r 1 h 1 I·' • 
l I F I; r t ~ 
I If, I I l 
PTOM I rl 
E T A I ' I' L I 
.~ J f_ j: 
;; J I • 6 
I' E A U ~ 
t' [ 'rl' ;_. I I 
M (! ~~ [I ( 
• • • I T A I I I 
~ r r:· M 
to. r; t N 
P I I 
[• >' 11 i 
7 c 
I<• 





r ----------l Bl'Stlmmung OestinottOI' + 
f, f, I N 
I I :, ~ 
V " I ;:: 
·~ I t- .~ G I :, ~ I ' h ' 
-~ '" 1 ' 
IJ I 
• •• I r ,\I 11 
' ,. A rl 1 ~ · 
M I) i~ I 
1 T ;\ I I I 
~~ (J 
" f A 11 I N 
. '• 
' 'I t_ T I If 
lltll' r 1 
fl 11 I N 
fl H fl 1-. I i:_ 
I I< 11 N 
l C· t, I, I I I 
r r< , 'T t:_ 
I C. I 
'' ~~ I ,, 






/.j : ~ 
I __- 5 I 
6 f' '• 
6 "J I 
CIIAi'bON Ul I I I 'f_ ~ 1-_ A 1. (; L cl HI ,,. I_ 
I i 1 Cl H l I 
1\ I~ f, I 4 ' ' 
1 i\fi r.; 1) r_, • 
2 A ,' • -5 
N P fi C. f) ~~ I I I R I , l I A C- t_ I' 1 A I f, r. i 
' [J I /\ 11 I' H 0 l ; ,. U f. 1 r r-
., 
t. I~ /. i 1 I I I :1 i' I 11 
f' :. It \'I: 




• I I I I' 





;.;: IT ,; F 
M A T BR U T E "' ;, r. I M C 11 Y f ~~ E 1 r; D 
rJE:R U PFLt,r.zL RC·I-1STGFFI:. 
M 0 N 0 E:_ 
• • • I T A l I [ 
ROYAUME UNI 
ETHIOPIE 
PTCH ~iRIT ;\]"-OR 
ETAJ"S UNI 
AD E N 
A RA R I f c, F 0 U lr I T E 
I t\ L. f ~; I 
:• 9 I • I 
I V •,) i R t_ A I 
rt 1 [ l 
~1 0 f' U F 
R 0 Y /1 (I f L1 N I 
F· ; 0 M R I 7 
A 0 f. "' 
A R A I~ I f <:; " I T E 
c.' T f'C!r 
N D I_ 
·:_I r_ 
E:_ T H I I :" 
A D f' N 
1; o, 
2 o a 1 
I 0 H 
6 7 ,~ 
I ' 
2 0 
9 2 0 
I')<-, 
L '-i 
I ~· I l 
w t ,( f . 
I,' I I 
6 "/ IJ 
.u 




r; IJ ~1 :1 I 1 /J () r' I (: :J H N 1 ' f T C N A T U R 
, l 11 I f I t. (' I' ·, I H I [_ l ~. ( ~- [1 G L 
~- I i 




I' 1 U 1: f,: I 1 f\ I Ill\ 4 2 
~ [ i 
/, ~- j_ I 
: r;t: 1 rrrJ lr•l: 
; G 
: 3 2 
I 6 
4 9 
-'·1 'Jf'lll VfiN~ilf,·IF. ,JlJ ';PART 
I 1- l ~. ~~ I ! 1 i H I I I I_ C H f ,, T 0 F r- E 
~ ,-r 
',I 
' ~ I 'I ' 
~·I I I T I J I~ I 1·1 : E N I I 
1 T E 
o· R I , I ', 























2 I i • c; ' i :, I 
l' [ t.lJ" 
H· 
I~ it N 
I l ' I· 
; ! : 
I 
r I il I l·f I I 
I'' 
Va/t·[lrs: WOO$ Ql!antitt·s 




export ItS t 
WAR EN. PRODU/T IMENGE I WERTE 
I R QUANTITE VALEUR 
~Jest,mmcog · Destmatwo ... Emhelt·Ue<ti 1000$ 
3 3 ,, • 5 
HUILE DE GRfiiS"iAGt LUBRIF!ANTS 
S C H ~1 I E R 0 E L E M I N S C' fl M I E R M I T T E l 
M 0 N D F l 




GAZ NATURflc; ET GAZ C t.._SI~ES 
ERDGAS UNO 11\0U<;TRI::CASE 
M 0 N 0 E 
ETHIOPJE 
4 2 
HUILES 0 ORIGI~E_ YEGETALE 
PFLANZLICHf Oflf-_ 
MONDE T 
• • • I T A l I f 
PTOM BRIT AF OR 
4 :2 I • 4 
HUILE D ARACHIDE 
ERCNUSSOEL 
fo', 0 N 0 E 
• • • I T A L I F 
4 2 I • 5 
HUJLE 0 OLIVE 
OLIVENOEL 
MONOE T 
• • • I TAL I E 
PTOM BRIT AF OR 
5 I 
I I 9 






ELEMENTS ET COMPOSES CHIMIQUES 
CHEM GRUNOSTOFF[ U VERBIND 
M 0 N 0 E 
SCUD AN 
ACE N 
5 1 2 • 2 4 
ALCOOL ETHY'LIOUE 
AETHYLALKOHOL UNO SPRIT 
M 0 N 0 E 
SOUOAN 
A 0 E N 
5 5 
1 0 2 
3 c 
6 9 
I 0 2 
3 0 
6 9 
PROD AROMAT TOIL~-TTE ENTRETIEN 
RIECHST KOSMETIKA WASCHMITTEL 
M 0 N 0 E 






HUILES ES:,ENTIEllfS PRDD AROMA 
AETHERISCHE OELt I' .~I~CHSTOFFE 
M 0 N D E 
• • • I TA L I E 
6 I 
CUIRS ARTICLES PfLLET APPRLf 
LEOrR LEDERWAREN USW 
MONOE T 
• • • I TA L I E 


















WAREN. PRODUIT IMENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Bestlmmung Destrnatron E1nhe1t- Unrte 1QC()$ 
~· ... 6 2 
1\RTICLES EN CAOUTCHOUC NDA 
KAUTSCHUKWAREN AN G 
M 0 N 0 f 
• • • I T A L I f 
6 3 
ARTICLES ft\ SCIS ET EN LltGf-_ 
HOLZ UNn KORKWAREN 
/-1 0 N 0 E 
• • • J TAl I f 
6 3 2 
50 
47 
ARTICLES "'Af'..UFACT EN BOIS t.[JA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ AN G 
M 0 N 0 F 




PAPIER ET SES APPLICATION5 
PAPIER PAPPE UNO WAREN OARAUS 
M G N D E 




FILS TISSUS ARTICLES TEXliLLS 
GAR'JF GEWEBE TEXTILWAREN IJS'"' 
M 0 N [) f T 
• • • J T A L I E 






ARTICLfS EN MAT MINERALES NDA 
WAREN A MINERAL STOFFEN A N G 
M 0 ~ 0 :: 
PTO~ BRIT AF OR 
6 7 
FONTE FER ACIER 
EJSfN UNO STAHL 
M 0 N 0 f T 
• • •! TAL I E 
PTOM I::IRIT AF OR 
6 8 
METAUX NON FERREUX 
NE METALLF 
M 0 N I) F T 
• • • ! T r'l l ! F 
6 "2 
C U I V R E 
K U 1-' F f R 
r~ 0 N D E 
• • • I T t:. L fF 








ALUMINIUM bRUT SAUF DECHETS 
ALUMINIUM ROH 
M 0 N 0 E 
• • • I T A L I E 
6 8 5 • I 
PL0~-'8 BRUT '>AUF r.tCH~TS 
5i_El ROH 
~i 0 N D :: 




ltalienisch Somalia Somalie !talienne 
WAREN · PRODUIT l ~estlmmcog · Destination 




ZINC BRUT SAUF 
ZINK ROH 
M 0 N 0 E 
• • • I TAL I E 
6 9 
DECHETS 
ARTICLES MANUFACTURES EN METAL 
METALLII'AREN 
HONOE T 
• • • l TAL I E 
PTOM BRIT AF OR 
7 I 
I I 8 
I 0 2 
I 4 
MACHINES NON ELECTRIOUES 
NICHTELEKTR!SCHE MASCHINEN 
M 0 N 0 E 
• • • I TAl I E 
•COTE FR SOMALI 
ETHIOPIE 





MACHINES APPARE!LS ELECTRICUES 
ELEKTR MASCHINfN UNG APPARATE 
M 0 N D E T 
• • • I T A L I E 
PTON bRlT AF OR 
A 0 E N 
7 3 
MATERIEL DE TRANSPORT 
FAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
• • • I TAl I E 
EGYPTE 
PTOM BRIT AF OR 
UNION SUO AFR 
ETATS UN!S 
7 3 2 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
MONDE T 
• • • I T A l J E 
EGYPTE 
PTOM BRIT AF OR 
ETATS UN!S 
7 3 4 
AERONEFS 
9 LUFTFAHRZEUGE 
M 0 N D E 
• • • 1 TA L ! E 




M 0 N D E 




f1 U N D E T 
f-'TOH URIT AF OR 















Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders verrnerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: s1ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantttes: Tonnes souf rndrcot10n contrarre (Vo1r abrev1aUons en Annexe) 
Y: vorr notes par produ1ts en Annexe 
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Tab. 2 
export I 9 S 9 
WAREN- PRODUIT I MENGE .I WERTE WAREN - PRODUIT 
G;t>mmcog- Dewoatwn 1 
QUANTITE VALEUR 
E~r1hC'1t- Un1tC 1000$ Best1mmung - DestJMltiOn 
.j. ... 
8 6 
A pp SCIENT IF PHOTOC!NE HOiiLOG 
F E 1 N H 0 PT PHOTOC/-1!-t-1 [ 11 lE U C U HR 
M 0 N D E I I 7 7 5 
• • • I TAL I E R 3 5 
SUISSE I I 
EGYPT:: I 
ETHIO?IE I 
P T 0 ~ B P 1 T A F 0 R I 7 
RHOiJESIE F E D I 
E TA T 5 UN I 5 c, 2 3 
AD E N 2 
I N D E U N I 0 t~ I 4 
8 9 
ARTICLES MANUFACTURES t, D A 
BEARBEITETE WAR EN A N (; 
" 
0 N D E T I I 6 4 
•••ALLEM R F I 
••• I T A l I E I 0 6 
PT 0 M BR I T A F 0 R 2 
A 0 E N 2 '5 
9 3 
M ARC H E N RETOUR T R AN S A C T 5 p [ c 
I=IUECK\II'AREN u B:: S Cr-.. 0 t I N u A L SF 
" 
0 N c E T 77 E 3 
•• • I T A L I E ') 0 3 6 
EGYPTE R 7 
ETHIOPIE 2 7 
PT 0 M 8 R I T A F 0 F I 3 I 9 
E TA T 5 UN I S 2 8 
A 0 E N 2 3 
9 4 
ANIMAUX 0 E z 0 0 CH A T 5 E T S I M I L 
ZOOTIERE HUN DE K A T l f N u 0 (; L 
H 0 N 0 E T 7 I :1 I 4 4 
•••ALLEH R F I 
••• I TAl I E .I 2 2 
EGYPT£ r 1 • .J I 4 
P T 0 M BR I T A F 0 R 9 
E TA T 5 UN I S 2 2 I 
ARABlE SE 0 G D I T C 56 6 f 3 
I RA N 2 7 
' 
9 5 
ARMURERIE HUNITIONS D f G LJ l K 1-i E 
KRIEGS'I'iAFFEN UN D 1-4 u r~ 1 1 1 0 ;-.. 
H D N 0 E T I I 3 
•• • I TAL I E 3 
PT 0 M BR I T A F 0 R I 
ARABlE SEOUDITE 8 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonncn falls n1cht andcrs "''r rrH.·r kt iAbkurzungl'n s1ehe An hang) 
Y: s1ehc rm An hang Anmcrkungen zu den Waren 





E1nhe1t- Umte 1000$ Desttnat10n I E1nhe1t- UwtC 1000$ 
• .j. 
Va/eurs: 1000 $- Quantites: Tw,nes scrJr rn,frccLun u," rrme 1 Vorr abrtvracrons en Annexe} 
Y: vo,r nutn pur OrucJurts en ;lnne,>;e 
Tab. 2 
export I 9 S 9 
WAREN. PRODUIT IMENGE I WERTE 
, QUANTITE VALEUR 




M l1 N 0 E 
G HA N A 
0 0 I • I 
8 0 V I 1\0 S 
R I N D E. P 
M 0 
G HA N A 
0 0 I • 2 
Cl f 
OVI~S tT CAPRINS 
S C H A t- 1:: U N 0 Z I E G E r, 
H 0 N 0 E 
G HA N A 
0 0 I • S 
• 
CHEVAUX AN[5 MULET.'_', 
f-' F F P D 1:_ E SE L M A lt LT I ER f 
M 0 "i C <:: 





P 0 I '-, S 0 N 5 f T ~ R E P :. ~ A T I : ~~ S 
FISCH lJNC FISC'""'n!:..PE"' 
M 0 N D E ) u 
G HA N A :u 
0 3 I • 2 
P 0 I '; S 0 N 5 C 0 N SE R V E S S I MP I [ M I li l 
F I S l H 1: I N F A (' H H A L T R A f' C f M A r fl r 
M 0 N 0 f 1 2 ') 
G HA N A J ) ') 
0 J I • J 
C R U C, 1 A C E : E T C F R A I S l 0 ~. "> ',I'-
t< R f tl S tJ 1\ 0 \tr L I CH T I E RE 
H 0 ~· E 
G HA N A 
0 4 
CE_RfAl~S ET PREP/IRATION'S 
(; r T h' ( I 1J E U G f T R E I D [ [ P ! f U C N I ·, ', ! 
M 0 N D f 
G tl A N A 
•f-'IOM ANC 
0 '• 4 
M A I ' 
e A I 
0 •) 
FRlJil'~ ET LCGU~E'_· 
Ol\Sl UNO GEI·'UtSt 
M lt [I f 
••• ~ tl t.. r 1 c f 
(: ll A N A 
• 1-' T 0 tl 11 11 C 
• p I (I ~: t, 0 F 
".: 
'•'t_ 
111 Fl F <' r r:: 
\I, I 
_', j I 
'I 
; - 0 
~ '• () 
l 6 I 















MENGE I WERTE 
QUANT/TE VALEUR 
Etnhc1t- Umte 1000$ 
WAREN- PRODUIT 
i I Best1mmung - Desttnauon 
N 0 F" 
C: H <l. N A 
0 s s . 4 
• I 3 
I 3 
F A R I N E S S A l, lt lJ M A ~~ I ,J 1 f T S I M I L 
M EH L G R I E ~·, ' V UN ', A r' 0 ri A R K US W 
H 0 N 0 f 
G HA P.,:, 
• PT 0 ~ 4 !'< ::-
• P T 8 ~· t.. :: F 
T A~ I 0 C A 
S A GC 
M 0 N 0 f 
•••FRANCe· 
0 7 
C A FE THE C 1\ C A 0 ~ I' I l f :., 
I 7 7"'" 
! 6::.: 
I : 6 
2 I 
3 6 6 
3 6 ':' 
K A F F E E T E F K A K A 0 r: f W IJ I R Z E 
H 0 N [' F 
•••FRAt~CE. 
• • • ? A i' <; ~ 
• • • :_, 2 I 
• • A L G ~ R I t: 
~~ t. q 8 c: 
E T :. T <; U r\ I 
0 7 I • I ":i 
AUTRES CAFL'", 
ANDtREF~ KAI-1-f-1-
M 0 N 0 F 
•••FRANCE 
··ALGERif 
o 7 2 • I 
.;;: 0 0 8 3 
I 52 9 5 
I I --J'J 
I 6 I 
I ~ :; 
I V 7 b 
r;:., 
2 I 8 b 
I I 5 "'i 1~, 
I 0 5 6 3 
9 7 s 
CACAO EN FfVI·~ tl F\RISURE'::. 
t. K ::.. o n ::· H t-.. f r. 
J E 
• F R .', ·~ C ~ 
, •• F A v S ·· · 
••• t; 
M A P 0 C 
E T A T 5 L i< I 
0 7 5 • I 
P l' I V H E P I M f r J r ', 
f) F E r· F E R P I 11 I fJ 1 
1·1 () jJ lt [ 
• • • F R ·, N C F: 
• • :\ l.. G [ R 1 F 
I" A K 0 ~ 
I I 
e; 6 2 
" 6 :__ 0 
I I ? ' 
I 6 i 
I ~. C 
I/ 
2 I S 6 
I 6 2 
6 c 
9 I 




r 3 3 3 J 
I 0 2 6 I 
7 c 
I I 4 
I I 3 
6 I 9 
I 0 
I 4--
7 2 3 7 
6 6 .- 6 
5 8 0 
6 0 4 I 
3 s s 4 
7 '.: 8 
I I 4 






r1A;:: TE: FCLl ',l r:tLi-~LL_ r:<:·H 
,.,. n ~ 
•.. r R ,~ r. c ;:-
, h;. '; A 
OLEAGINfUX IT 
U f l S A A T ~ 1; l, I~ (I 
~~ L' (1 f 
• • • r, l L F 11 R t-
U f\ 'J t. :1 ,\ R f 
• • • F K . : f'" 
••• ~ ,\ y ~ 
1- A R I !,' r ', 
P l I I I\ U ~ c 11 T E 
', 9 7 K 
lllll 
I C.(t 






I MENGE I QUANTITE 
Ernhett- Umte 
• 
•• , U l ll L 
CH A N 11 
2 2 I • I 
A RAC H I lJ F lt r C 0 R T I 0 U E E S 
I R 0 11 U ') ') K E. P N I 
M 0 0 I 
, •• F R ,', r~ r I 
G HA N A 
~, 2 I • 2 
CCPRAH 
I', (J p F< " 
2 2 I • b 
GRAINf'J Dr COTOt~ 
HAUMWOt LSAML N 
M \1 N {l F 
•• , P AY :; 11 A c., 
ROYAUMF: UN! 
,J 2 I • 7 
:-; RA I N t 5 0 E R I r I "< 
RIZINU\5A~fN 
M (, "' r, t 
• • • F R t. N ( ~ 
AMANDC"'i OF KARITE 
I<ARITEKERNE 
M 0 N [) f 
•••FRANCf 
S U F 0 E. 




2 :2 4 
I 7 c 
'6 
5 G 4 C 
50 4 c 
2 I 4 6 
2 50 




I 0 2 
9 2 
8 6 
FIBRES TFXTILES ET OECHETS 
c., P I ~- N 5 T 0 F F U ~ 0 A !3 F A E L L E 
M tJ N 0 r· I 9 I 7 
·•·FRANf: 1856 
••• f.' ,\ 'r c, fl :, '-, J 3 
••• u 2 ) 
2 6 5 • I 
COTON [N ~~A:,sE 
H 0 HI\ 11 U MW 0 l l [ 
M (I N IJ F 
• • • f- RA N C f 
• , • P A Y c, li 11 ' 
••• u l 
I 9 I 7 


















R I 0 
7 !--\ 3 
I ' 
I 2 
8 I 0 
7 H 3 
I ~'> 
I ? 
I ~J ~ r~ A U X '1 n ., t' E T t. l l.. l J- f R E 5 r, [I A 
r·'lf.f l-lt•l l">lHF RCHSTCFFE 
2 9 
M A T FlR\"Tf"'·, ANIH ULI VIGET NU/I. 
I 1 I ~< U t' F l A i-< Z L R 0 H S T (1 F F E A N r; 
H (I N iJ f 
• •• I R A I~ C f 
• • A L r. I H I I 
1: HA N A 







Werte: 1000$ ~ Mengen: Ton:1cn f::tlls n1chr utdt·ls v· 1 'lt 1 K.! (Abktrrzungt:n s1ehe Anh.1r1g) 
V: s~t.dtL: 1111 An hang Anmerkungen zu d,·rt W.u·cn 
Va/eurs: 1000$- Quant1tcs: Turrlll'\ 1nuf tndtcatton U-" ra1re rVotr abrevJOttons en Annnel 
Y: votr notes par produttl en Arrnrxc 
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Tab. 2 
export ItS t 
WAREN. PRODUIT IMENGE IWERTE J QUANTITE VALEUR ·~Bestimmung • Destination +Eonheit. Unite 1000$ 
292·9 2 
KAPOK CRIN VEGET MARIN Sl~lll 
KAPOK PFLANZENHAAR U DGL 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
••ALGERIE 
G HA N A 
3 3 
PETROLES ET DERIVES 


















WAREN- PRODUIT IMENGE IWERTE 
11 Ro QUANTITE VALEUR 
1 
~;stimmung - Destinotoon i- Eonheit- Unite 1000$ 
7 3 




·PTOM ANC A E F 
•PTOM AOF 
7 3 2 




•PTOM ANC A E F 
·PTOM AOF 
9 3 
MARCH EN RETOUR TRANSACT SPEC 
M 0 N D E 




2 7 8 
2 2 
55 RUECKWAREN U BESOND EIN U AUSF 
GUINEE RF.P 
.4 2 I • 4 
HUILE D ARACHIDE 
ERDNUSSOEL 
M 0 N 0 E 
GHANA 
4 2 2. 2 
HUILE DE PALM£ 
PALM DEL 
H 0 N D E 
•••FRANCE 
G HA N A 
GUINEE REP 
4 2 2 • 3 
HUILES DE COCO COPRAH 
KOKOSOEL 









2 4 0 
2 4 0 
PROD AROMAT TOILETTE ENTRETIEN 
RIECHST KOSMETIKA WASCHMITTEL 
M 0 N D E 
·PTOM AOF 
5 9 
PRODUITS CHIMJOUES NDA 
I 3 7 
I 3 7 
CHEMISCHE ERZEliGNISSE AN G 
M 0 N 0 E T 2 0 9 2 
••·FRANCE 1 53 5 
• PT 0 M AN C 
' 
E F 2 0 
• PT 0 M A 0 F 10 
ET A T S UNI S 52 7 
6 4 
PAPIER ET SES APPLICATIONS 
PAPIER PAPPE UNO WAREN DARAUS 
M 0 N 0 E 
·CAMEROUN REP 
7 I 
MACHINES NON ELECTRIOUES 
NICHTELEKTRISCHE MASCHJNE:.N 


















M 0 N D E 
••-ALLEM R F 
•••FRANCE 
G HA N A 
• PT 0 M AN C 
' • PT 0 M A 0 F 
ET A T S UN I S 
T 3 56 I 0 6 
2 
3D I I 
I 3 0 I 0 
E F I 
I 9 5 4 I 
4 I 
WA!\EN- PRODUIT IMENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
Einheit- Unite 1000$ 
... 
ll ~estimmung - Destination 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abklirzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf tndication contra~re (Vou obn!v1otions en Annexe) 
r: YO/r notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
export ItS t 
WAREN. PRODUIT IMENGE WERTE 1 .. Best1mmung • Destination i-Einhe~~~~;:TE VALEUR 1000$ 
0 7 
CAFE THE CACAO EPICES 
KAFFEE TEF KAKAO GEWUERZE 
M 0 N 0 E T • 8 8 8 6 7 
•••ALLEM R F 7. I 2 7 
•••FRANCE 5 7 
• • • I TAL I E 9 I 7 
NORVEGE 2 3 
• • • P AY S B A 5 2 7 • • 9 8 
SUEDE 5 7 
••• u E 8 L I 5 2. 
ET A T 5 UN IS I 2 
SINGAPOUR I 0 • I 8 I 
2 I 
PEAUX ET PELLETERIES BRUTES 
HAEUTE FELLE UNO PELZFELLE ROH 






2 I I • 9 
9 2 55 
1 5 1 6 
9 7 
16 
I 0 2 
1 52 4 






2 7 3 
ROHE HAEUTE FELLE V AND TIEREN 
M 0 N D E M 9 2 55 
•••FRANCE I 5 I 6 
• • • PAY 5 B A 5 9 7 
H 0 N G KONG I 6 
JAPON I 0 2 
SINGAPOUR 7 52 4 
2 2 
OLEAGINEUX ET FARINES 
OELSAATEN UNO DELFRUECHTE 
M 0 N 0 E 




2 2 I • 2 
COPRAH 
K 0 PR A 
H 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
• ••PAYS SAS 
SINGAPOUR 
2 4 
8015 ET LIEGE 
HOLZ UNO KORK 





T 57 9 9 
2 8 4 0 
2 8 57 
5 b 
• 2 
50 0 8 
2 7 9 5 
2 I 55 
58 
6 9 4 5 
I 2 
5 I 
6 8 8 I 
MINERAUX NON METALLIFERES NDA 
MINERALISCHE ROHSTOFFf 









MINERAlS ET OECHETS DE METAUX 
ERZE UNO METALLABFAELLE 





2 4 I 8 
3 7 3 
I 2 9 9 
7 3 I 
I 5 





2 7 3 
I I 2 2 





• 7 2 
3 7 0 
10 














Niederl. Neu- Guinea Nouvelle Guinee Neerlandaise 
WAREN- PRODUIT I MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Best1mmung - Desttnat1on Ernhe1t- Umte 1000$ 
~· + 2 9 
MAT BRUTES ANIM DU VEGET NOA 
TIER U PFLANZL ROHSTOFFE A N G 
M 0 N D E T I 6 3 
• • • P AY S R AS I 6 3 
2 9 2 • 2 
GOMME L A QUE GOMMES E T C N AT U R 
STOCK LACK SCHELLACK u D G L 
M 0 N D E T I 6 3 
• • • P AY S B AS I 6 3 
3 3 
PETROLES ET DERIVES 
ERDOEL ERDOELDEST ILL AT lONSERZ 
M 0 N 0 E 
ROYAUME UNI 
J A P 0 N 
SINGAPOUR 
AUSlRALIE 
3 3 I • D 
244975 
31 3J 7 
8 7 4 3 I 
I I 8 9 8 
I I 4 3 2 9 
PETROLES fiRUTS ET PART RAFFIN 
ERDOEL ROH U TEILW RAFFINIERT 
M D N D E T 244975 
ROYAUME UN I 31 3 I 7 
J A P 0 N 8 7 4 3 I 
SINGAPOUR I I 8 9 8 
AUSTRAL lE I I 4 3 2 9 
9 3 





3 6 I 1 
• 3 I 
I 2 I 7 
I 7 9 
I 7 8 3 
3 6 I I 
• 3 I 
I 2 1 7 
I 7 9 
I 7 8 3 
RUECKWAREN U BESONO EIN U AUSF 
M 0 N D E T 30 16 
• • • PAYS B AS 2 8 IS 
WAP.EN · PRODUIT I MENGE WERTE l ~estlmmung - Destination QUANTITE VALWR E1nheit- Unite 1000$ 
... 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen siehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sou( tndtcatiOn contratre (Voir abrevtattons en Annexe) 
Y: voir notes par produtts en Annexe 

Tab. 2 
export I 9 S 9 
------- QUANT/TE VALEUR 
WAREN. PRODUIT IMENGE IWERTE 
~"'_mm,ng · De"matron _ ... Einhelt · U!Hti 1000$ 
0 3 
PO!'JSONS fT PREPARATIONS 
FISCH UNO FISCHWAREN 
M 0 N 0 f 
••·FRANCE 
J A I' 0 N 
0 3 l • 3 
2 0 3 
I 2 7 
7 5 
CRU5TACES ETC FRAIS CONS S!MPI 
KREI3S UNO WFICHTIE:_RE 
M 0 N 0 f 
•••FRANC! 
J A P 0 N 
0 7 
CAFE THE CAlAO EF'ICES 
2 0 3 
I 2 7 
7 5 
KAFF-EE TEt- KAKAO GEWUI HZf 
M 0 N 0 !:: 
••·FRANCF 
• P T 0 ~- F R N I' A 
0 7 I • I 9 
AUTRES CAFES 
ANDfRER KAFFEE 
M 0 N D f 
••·FRA!\Cf 
• P T 0 ~ F R N r-, A 
2 I 
I L, 2 S 
I L, .; 4 
I 
I 4 2 5 
I 4 2 4 
I 
PEAUX ET PfLLETfRIES B~<UTES 
I 0 I 
6 3 
3 7 
I C I 
6 3 
' 7 
1 0 f 2 
I 0 J 1 
I 
H A Ell T E FE l L ~ UN 0 PE L Z t- f l L E R 0 11 
H 0 N 0 F I 4 3 
ETATS UNI'S 
J A P 0 N I 2 
AUSTRAL lE I 2 6 
2 I I I 
PEAUX SOVINS EQUIOES ')AUF VEAU 
H A E U T E V R I N 0 ER N U E I N 11 U FERN 
M 0 N 0 ~ 
J A P 0 N 
AUSTRAL lE 
2 I I • 2 
PEAUX DE YEAUX 
KALBFELLE 
M 0 N D f: 
AUSTRAL it 
2 I I • 9 
I 3 4 
I 2 
I 2 I 
P E A U X BRUT E c; C. A l' T RE 5 A ', I M A U X 
R 0 H E H A E U T r F E L L f- V A , :J T I f R l r: 
M 0 N D F 
ETATS UNJ:, 
2 2 
OLEAGINEUX 1-T FAR1Nf5 
0 EL S A A T : N UN 0 IJ t 1 F r:; ,, E C I' T t-
M 0 N r1 E 
•••FRANCE 
2 2 1 • 2 
COPRAH 




l3015 ET llt>:=:f 
2 3 :, 
2 3 ' 







3 {.' q 




11 Best1mmung - Desttnation ~~~ 
IMENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
Emhcit~Umte 1000$ 
• 













METfiUX NON FERREUX 
M 0 N D E 5 fl 
I 4 
4 4 
10 NE MfTALLF 
·PTOM f'R OCEAN 
·PTQM fR N A 
2 ll 
'~ I N E R A I S f T 0 t C H E T S Li E M f_ T A U X 
ERZE Ui'r METALLAEFAELLt 
M 0 N D E 
•••FRANCE 
NOR\'EGE 
J A P 0 N 
AUSTRAL lE 
~' '- I • 3 
T I I I 8 3 H I 
3 3 I 2 9 
4 7 -, ') 
I 2 5 3 .' 
7 7 2 5 I I 
295434 
I 9 5 4 S 
I 0 1 I J 
I 'lt, 
3 I ' 
2 I 4 
8 /j ') 
y 
MIN~RAIS DE ftR tAEMF ENRJCHIS 
F ISENERZE AUCH ANGff.IE ICH[RT 
H 0 N 0 : 
fiUSiRALIE 
2 p 3 • 2 
281:021 
~82021 
6 ,, b 
6 'J P. 
~INER CONCE\IT HATTfc-, DE NICKEL 
N I C K E l f: R Z E K 0 N Z E N T R IJ M A T T f N 
H 0 N 0 E 
···FRANCE 
J A P 0 N 
2 8 3 • 7 
780617 
e 1 2 6 
7 7 2 5 I I 
I 7 56 I 
9 4 /. 7 
8 I I L. 
M I N E R E 1 C 0 r~ C [ N T 0 f M A ~. G A N f S E 
M A N G A N t R Z E U N 0 K 0 fl Z f N T R A T l 
M 0 N D E 
AUSTRAl.. lE 
2 8 3 • 9 I 
4 9 7 5 
4 9 1 ~ 
MINERAlS ET CONC Of Cf-IROMF: 
CHROMERZE_ UNO KOI\ZFI\TRATE 






4 4 7 4 B 
2 50() _5 
4 7 7 ", 
I 2 5 3 2 
2 4 3 H 
!'~AT BRUTE'.S ANIM OU VfGET NfJA 
•, 8 
I 2 2 8 
6 6 6 
I •· 6 
3 I --: 
9 ' 
TIER U PFLANZL ROHSlOFFE /', N G 
M 0 N D I: 
···FRANC~ 
2 9 2 • 4 
P l A r. T f S P R P A f' F U ~ f T M E 0 [_ l I N E 
P f l A ~ Z ~- '-.! 1J S '11 I R I E C H ::, T 0 F ~- t 




PROD Af.IOMAT TOILETTf- ENTf<lllfN 
R\ECHST KO':fAfl!KA WASCHMiilE_L 
M C N G F 
•••FRANC! 





H U I I ! 5 E 5 r, l ~~ T I E l l I 5 P f.l 0 D A H 0 ]", h 
A [ 1 11 I RI 5 CH t 0 [ L l IJ RI 1 ( ll 5 T 0 f I I 
~ C N C 
• • • f' R A ~i C 
M 0 N 1:· r 
••• FRA~~C~ 
6 8 3 
NIC~ll 
NICKEL 
H 0 N 0 E 
••·FRA~Ct-
9 3 
I fl \ 9 2 
I f~ I 9 2 
I 8 I 9 2 
I 8 I 9 2 
~ A R \ H E ~; R E T 0 U R 1 R A N S A C T 5 P f C 
7 8 9 0 
7 8 9 0 
7 8 9 0 
7 8 9 0 
R U [ C K 'I A R E r~ \1 B E S 0 r< D E I ~ U A U 5 F 
M 0 N D r 
•••FRANCt-
AU5TRALIF 
·PTOH FR GlEAN 
·PTON FR /'.[,A 
DIVERS NOA 
3 3 50 
3 0 7 
I 
I 3 9 
7 2 6 
2 I 7 7 
6 I 3 
I 2 5 
2 
6 4 
2 9 I 
I 3 I 
Wcrte: 1000$--- Mengen: lonnen 1.111~ n1cht andcr~ vcrrnerkt (Abkurzungen s1ehe Anh.mg) 
Y : siehe irn An hang Anmcrkungen zu den Warcn 
Valeurs: 1000$- Quantttcs: Tonne> suuf tndi(Otwn UllrtroiiC (Vt)Jr obrevwtiOil-~ en Annexe) 
Y: vo1r notes /)Or produ1t; en ArJnexe 

Tab. 2 
export I' S' 
WAREN. PRODUIT IMENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 1 Bestimmung - Destination Einheit- Unite 1000$ 
... ... 
OJ 
POISSONS ET PREPARATIONS 
FISCH UNO FISCHWAREN 
H 0 N 0 E 
PROVISIONS BORO 
0 J I • I 






CEREALES ET PREPARATIONS 
GETREIDE U GETREIDEERZEUGNISSE 
H 0 N 0 E 
•PTOH FR OCEAN 
0 5 
FRUITS ET LEGUMES 




•PTOH FR OCEAN 
PROVISIONS BORO 
0 5 I • 7 
NOIX NON OLEAGJNEUSES 
56J 




NUESSE NICHT ZUR OELGEWINNUNG 





I S 5 
161 
Franzosisch - Polynesien Polynesie Fran~aise 
WAREN • PRODUIT IMENGE I WERTE 
QUANTITE VALWR 
Best1mmung - DestmatJon Elnhe1t- Umte 1000$ 
~· .j. 0 7 5 • 2 I 
VANILLE 
VANILLE 















I I 2 • 4 I 
RH U M 
RUM 
















2 5o I 
2. 7 
J6 
I 4 3 9 
40 
5 I 0 






PEAUX ET PEllETERJES BRUTES 
HAEUTE FELLE UNO PELZFELLE ROH 
H 0 N 0 E 
•••FRANCE 
WAREN • PRODUIT l ~estimmung • Destination 









PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS 
NATUERLICHE KALZIUMPHOSPHATE 
M 0 N D E 
INOE UNION 
JAPON 
DEP USA EN QC 
NOUV ZELANDE 





9 J 4 7 
9231!8 
6 0 
4 I 2 J 
2 8 0 
2 4 8 I 
I 2 7 
I 2 3 4 
2 
MAT BRUTES ANIH OU VEGET NOA 
TIER U PFLANZL ROHSTOFFE A N G 




• • ·PAYS BAS 
ETATS UNIS 
DEP USA EN OC 
2 9 I • I 
7 9 4 
3 52 





OS IVOIRE SABOTS ET PROD SIMIL 
KNOCHEN ELFENBEIN U AE WAREN 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
•••FRANCE 
• • • I TAl I E 
•••PAYS RAS 
ETATS UNIS 
2 9 I • 9 
7 8 0 
3 s 2 




AUT MAT BRUTES ORIG ANIMALE 
AND ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS 
7 7 8 
J6J 











H 0 N 0 E 
•••FRANCE 
4 3 6 
4J6 I 55 2 2 M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
ETATS UNIS 
051·9 8 y 
AUTRES FRUITS FRAIS 
ANDERE FRUECHTE FRJSCH 
MONO£ T 
NOUY ZELANDE 
•PTOH FR OCEAN 
PROVISIONS 80RD 
~~~;~s\RUITS SECS y 
A N G 




ANOERE FRUECHTE GETROCKNET 
H 0 N 0 E 
06 
SUCRES ET PREPARATIONS 
ZUCKER UNO ZUCKERWAREN 
H 0 N 0 E 
07 
CAFE THE CACAO EPICES 
KAFFEE TEE KAKAO GEWUERZE 








·PTOH FR OCEAN 
0 7 I • I 9 
AUTRES CAFES 
ANOERER KAFFEE 


















2 57 6 
2 4 7 
3 6 
1 5 1 3 
40 
5 I 0 





OLEAGINEUX ET FARINES 
orLSAATEN UNO OELFRUECHTE 
MONDE T 
• • • FRANCE 
JAPON 
•PTOM FR OCEAN 
2 2 I • I I 
ARACHIDES EN COQUE 
ERONUESSE IN SCHALEN 
H 0 N D E T 
• PT 0 H fR OCEAN 
2 2 I • 2 
COPRAH 
K 0 PR A 
" 
0 N D E T 
•••FRANCE 
J A P 0 N 
2 6 
I 9 8 55 
18625 




I 9 8 i! 0 
18621 
1 2 I 9 
FIBRES TEXTILES ET DECHElS 
SPINNSTOFF UNO ABFAELLE 
M 0 N 0 E 
••·FRANCE 
2 7 
MINERAUX N 0 N 
MINERALISCHE 
" 
0 N D E 
I N DE UNION 
JAPQN 






2 0 8 2 8 
188001 
oc 9 3 4 7 
NOUV ZELA.NDE 9 2 3 4 8 
• PT 0 M f R 0 C E AN 60 
N D A 
4 I 0 3 
J 8 6 5 





3 8 6 3 
2 3 2 
4 I 2 3 
2 8 0 
2 i! B I 
I 2 7 
I 2 3 4 
2 
DEP USA EN OC 
2 9 2 • 3 
MAT VEGET PR VANNERIE OU 
PFLANZLICHE FLECHTSTOFFE 
M 0 N D E 
ETATS UNIS 
3 3 
PETROLES r T DERIVES 
5 PART 
ERDOEL EROOELDESTILLATIONSERZ 
M 0 N 0 E T 5 
PROVISIONS B 0 R 0 4 
3 3 2 • s 
H U I L E DE GRAISSAGE LUBRIFIANTS 




HUILES D ORIGIN£ VEGETAL£ 
PFLANZLICHE DELE 
M 0 N 0 E T 9 9 s 
•••FRANCE 9 9 5 
4 2 2 • 3 
HUILES DE c 0 c 0 COPRAH 
KOKOSOEL 
M 0 N D E T 9 9 5 
•••FRANCE 9 9 s 
I 
I 
2 9 8 
2 9 8 
2 9 8 
2 9 8 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quontites: Tonnes sauf mdicot10n contraire (VoJr abreviations en Annexe) 














PROD AROMAT TOILETTE ENTRETIEN 
RlfCHST KOSMET!KA WASCHMITTEL 
H 0 N D E 
·PTOM FR OCEAN 
6 3 
ARTICLES EN BOIS ET EN LIEGE 
HOLZ UNO KORKWAREN 
M 0 N D E 
•••FRANCE 
ETATS UNIS 
DEP USA EN OC 
·PTOH FR OCEAN 





ARTICLES MANUFACT EN BOJS NOA 
BEARBEITETE ~AREN A HOLZ AN G 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
ETATS UNIS 
DEP USA EN OC 






FILS TISSUS ARTICLES TEXTILES 
GARNE GEWEBE TEXTJLWAREN USW 
tJ, 0 N D E 
···FRANCE 
·PTOM FR OCEAN 
6 5 2 
TJSSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
M 0 N 0 E 
···FRANCE 
·PTOM FR OCEAN 
6 6 
ARTICLES EN MAT MJNERALES NDA 
WAREN A MINERAL STOFFEt-.; AN G 




M[TAUX NON FERREUX 
NE METALLE 
M 0 N 0 E 
••·FRANCE 
6 8 2 
CUIVRE 
KUPFER 







ARTICLES MANUFACTURES EN METAL 
METALLWAREN 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
·PTOM FR OCEAN 
7 I 





M 0 N 0 E 














WAREN- PRODU/T IMENGE 'I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
ll;stlmmuog - Destination ... Elohelt- Unite I 1000$ 
7 2 
MACHINES APPAREILS ELECTRIQUES 
ELEKTR HASCHINEN UNO APPARATE 
M 0 N D f 
·PTOM FR OCEAN 
7 3 
MATERIEL DE TRANSPORT 
FAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
···FRANCE 
NOUV ZELANDE 
·PTOM FR OCEAI'. 
7 3 2 
I 8 3 
2 
I 7 2 
9 
VEHIC:ULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAf TFAHRZEUGE 
M 0 N D E 
···FRANCf 
·PTOM FR OCEAN 
7 3 3 
VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
STRASSE~FAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
t-' 0 N C E 
oPTOM FR OCEAN 
7 3 5 
BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
~ 0 N 0 E 
NOUV ZELANCE 









M 0 N 0 E 
••·FRANCE 
ETATS UNIS 
DE~' U5A fN OC 




M 0 N D E 
oPTOM FR OCEAN 
8 6 
I 7 6 
I 7 2 
' 
APP SCIENTIF PHOTOCINE HORLOG 
FEir>M OPT PHOTOCHf~ ERZEUG LHR 
H 0 N 0 E 
•••FRANCE 
• • • I T A l I E 
AUSTRAL lE 
·PT0~1 FR OCfAN 
R Q 
fiRTlCLES MANUFACTURES NOA 
CEARBF I TETE WAREN A N G 


















WAREN- PRODUIT IMENGE .I 
11 QUANT/Tt 
1 
~;estlmm"og - Destination ~ Elnheit. Unite 
···FRANCE 5 
ETATS UNIS I 
CEP USA EN OC 5 








Wer-te: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1che An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 $- Quontites: Tonnes sauf 1ndication conrroire (Voir abreviations en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
.. 
INHAL TSUBERSICHT 
Einleitung • . • • • • • • • . • . . . . . • • • . . . • • • • • . . . . . . • . . 0 • • • • • 
UBERSICHT 1 - Ausfuhr nach Erzeugnissen, gegliedert nach Ausfuhrlindern und Bestimmungsriumen : 
o. Lebende Tiere und N ahrungsmittel 
1. Getriinke und Tabak 
2. Rohstoffe, ausgenommen mineralische Brennstoffe. 
3. Mineralische Brennstoffe, Schmiermittel und verwandte Erzeugnisse . 
4. Tierische und pflanzliche Fette und Ole 
5. Chemische Erzeugnisse. . 
6. Bearbeitete W aren, nach Beschaffenheit gegliedert 
7o Maschinen und Fahrzeuge 
8. Sonstige bearbeitete W aren o 
9. W aren und Vorgiinge, nicht nach Beschaffenheit gegliedert 
X. lm intemationalen Handel nicht erfatlte Erzeugnisse 
UBERSICHT 2- Ausfuhr der einzelnen Uberseegebiete, gegliedert nach Erzeugnissen und nach der Bestimmung: 
Algerien .. 






Madagaskar . . o o . o 
Belgische Uberseegebiete (Kongo-Leopoldville und Ruanda-Urundi) . 
Eh em. Franziisisch-A_quatorialafrika 0 
davon: G-abun o o . o • o o o . . 
Elfenbeinkiiste 
Dahome. 
Obervolta o o 
Niger . o o o 
Kongo (Brazzaville) o o o . 
Zentralafrikanische Republik 
Tschad 
Senegal, Sudan und Mauretanien zusammen 
Italienisch-Somaliland . . 
Togo ........ 0 
Niederliindisch-Neuguinea 
Neukaledonien o ••• 
Franziisisch-Polynesien 
Anmerkungen: 
lnhalt des Bandes . 
Begriffsbestimmungen und Anmerkungen 
Quellen .. o ••• o 
Besondere Bemerkungen 
Abkiirznngen . . . . . . . . 
Anmerkungen zn den Erzeugnissen. 
Umrechnungskurse . . . . 
















































Diese Veroffentlichung enthiilt eine Analyse der Ausfuhren der mit der EWG assoziierten iiberseeischen Liinder nach Erzeug-
nissen und nach Bestimmung. Sie enthiilt die Ausfuhrangaben fiir jeden zweistelligen Abschnitt der CST sowie fiir eine gewisse 
Anzahl von Gruppen, Rubriken und bedeutenden Positionen. Von Ausnahmen abgesehen sind die Werte einheitlich in tausend 
Dollar und die Mengen in Tonnen ausgedriickt (siehe die Anfangshuchstaben der Mengeneinheiten unter « Abkiirzungen»). 
INHALT DES BANDES 
Der Band umfa13t zwei Tabellen : 
Die erste Tabelle gibt fiir jedes Erzeugnis eine doppelte Aufteilung des Handels der assoziierten iiberseeischen Liinder und Gebiete 
in ihrer Gesamtheit, und zwar nach Ausfuhrland sowie noch folgender Bestimmung : EWG und die einzelnen Mitgliedstaaten, 
iibrige assoziierte Liinder insgesamt und dritte Lander insgesamt. 
Neben den Wert- und Mengenangaben enthalt die Tabelle die Einheitswerte fiir jedes Erzeugnis. Diese Einheitswerte 
werden nur als Anhaltspunkt genannt und diirfen keineswegs als Preise angesehen werden, insbesondere weil sie einen Durch-
schnitt darstellen konnen, der verschiedene Qualitaten, ja sogar verschiedene Erzeugnisse in variablem Umfang einbezieht. 
Die Angaben der Spalte «Welt» schlie13en die Bestimmung «Verschiedenes » ein: letztere erscheint nicht in den anderen 
Spalten. 
Die zweite Tabelle enthalt die .\usfuhren jedes iiberseeischen Landes nach Erzeugnissen und fiir jedes Bestimmungsland, in das 
die Ausfuhren wenigstens 500 Dollar erreichten. Erzeugnisse, deren Gesamtausfuhr 500 Dollar nicht erreichte, wurden nicht 
aufgefiihrt. 
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND ANMERKUNGEN 
Die allgemeinen, fiir die Statistiken des Au13enhandels der mit der EWG assoziierten Lander und Hoheitsgebiete geltenden 
Definitionen stehen im Jahrbuch 1953-1958 des Au13enhandels nach Ursprungs- und Bestimmungsland (gelbe Bliitter Seiten VIII 
his XIV), dem unter Beriicksichtigung der nachstehenden Bemerkungen niihere Einzelheiten entnommen werden konnen. Die Anga-
ben stellen die Spezialausfuhr dar: die \Verte umfassen nicht die Versicherungs- und Transportkosten iiber die Grenze des Melde-
Landes hinaus (fob-Wert). 
QUELLEN 
Die Angaben der vorliegenden Veroffentlichung wurden von den Statistischen Amtern der verschiedenen assoziierten iiberseeischen 
Liinder geliefert; das gilt nicht fiir : 
Niger, Franzosische Somalikiiste, Neukaledonien, Polynesien: 
Die Zahlen wurden freundlicherweise von den mit den Beziehungen und der Zusammenarbeit mit den iiberseeischen Liindern 
beauftragten Statistischen Diensten zur Verfiigung gestellt. 
Guadeloupe, 1~1artinique, Guayana: 
Ausziige aus den Zahlen des Jahrbuchs des Au13enhandels der iiberseeischen Departements (INSEE). 
Algerien: 
Die den Handel Algeriens mit andern Liindern als Frankreich betreffenden Angaben sind von der Direction General des Douanes 
fran,.aise, Abteilung Handelsstatistik, mitgeteilt worden. Fiir den Handel mit dem Mutterland finden die von Frankreich 
iiber seinen Handel mit Algerien zur Verfiigung gestellten Zahlen Verwendung. 
BESONDERE BEMERKUNGEN 
Uberseeische Departements : 
Die Angaben beziehen sich nur auf die hauptsiichlichen Erzeugnisse und die Hauptbestimmungsliinder. 
Ehemaliges Franzosisch-Aquatorialafrika: 
Da die vier Lander des ehemaligen Franzosisch-Aquatorialafrika (die Republiken: Tschad, Zentralafrika, Gabun und Kongo) 
in einer Zollunion zusammengefa13t sind, umfassen die Zahlen nicht den Handel zwischen diesen Staaten. 
Senegal, Sudan, Mauretanien: 
Die Angaben dieser Liinderzusammenfassung enthalten nicht den Handel zwischen diesen drei Liindern. 
Togo: 
Die Angaben beziehen sich nur auf die hauptsiichlichen Erzeugnisse und die Hauptbestimmungslander. 
Liinder des ehemaligen Franzosisch- Westafrika: 
Die den Handel zwischen den Liindern des ehemaligen Franzosisch-Westafrika betreffenden Angaben sind wegen der Identifi-
zierungsschwierigkeiten des Handels auf dem Landweg zwischen diesen Liindern mit Vorsicht zu verwenden. 
Madagaskar: 
Der Handel der Komoren ist nicht eingeschlossen. 
Belgische iiberseeische Liinder und Gebiete: 
11 
Die Zahlen beziehen sich auf den Handel des ehemaligen Belgisch-Kongo und Ruanda-Urundis, jedol'h nicht auf den Handel 












































EWG - Europaische Wirtschaftsgemeinschaft 
Assoziierte Uberseegebiete 
Algerien und iiberseeische Departements 
Mit der EWG assoziierte iiberseeische Lander und Hoheitsgebiete 
Internationales W arenverzeichnis fiir den Aul3enhandel ( CST) 











ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
Nicht ausgewiesen durch das ehemalige Franzi:isisch-Aquatorialafrika 
Eingeschlossen in 032 fiir Franzi:isisch-Polynesien 
Einschliel3lich OI3 fiir Franzi:isisch-Polynesien 
Eingeschlossen in 051.2 fiir das ehemalige Franzosisch-Aquatorialafrika und Madagaskar 
Einschliel3lich 051.11 und 05l.I2 fiir das ehemalige Franzi:isisch-Aquatorialafrika und Madagaskar 
Umfa.l3t die gesamte Gruppe 05I fiir Franzi:isisch-Polynesien 
Umfal3t die gesamte Gruppe 052 fiir Franzi:isisch-Polynesien 
Eingeschlossen in 081.39 fiir das ehemalige Franzi:isisch-Aquatorialafrika 
Einschliel3lich 081.31, 081.32 und 081.33 fiir das ehemalige Franziisisch-Aquatorialafrika 
Einschlie.l3lich fabrikgewaschene und karbonisierte Wolle usw., fiir Senegal-Sudan-Mauretanien 
Eingeschlossen in 667.2 fiir das ehemalige Franzi:isisch-Aquatorialafrika 
Einschlie.l3lich Schwefelkies, gerostet, fiir N eukaledonien 
Einschlie.l3lich Kupferabfalle und -schrott fiir Kamerun 
Einschlie.l31ich 275.I fiir das ehemalige Franzosisch-Aquatorialafrika 
Einschlie.l3lich Aluminiumabfalle und -schrott fiir Kamerun und Madagaskar 
Einschlie.l3lich Bleiabfalle und -schrott fiir Madagaskar 
Einschlie.l3lich Zinkabfalle und -schrott fiir Madagaskar 
EinschlieB!ich Waren fiir sanitare oder hygienische Zwecke aus Gu.l3eisen, Eisen oder Stahl till Kamerun 
Ausschliel3lich der in 86 fiir Kamerun und die Republik Madagaskar enthaltenen Stromzahler 
81 Ausschliel3lich der in 69 enthaltenen Waren fiir sanitare oder hygienische Zwecke aus Gul3eisen, Eisen oder Stahl fiir 
Kamerun . 
86 Einschliel3lich der Stromzahler fiir Kamerun und die Republik Madagaskar 
UMRECHNUNGSKURSE 
AOM Nationale Wahrungseinheit Gegenwert in Dollar 
Algerien, Guadeloupe, Guayana, Martinique 
Reunion, Kamerun, Rep. Madagaskar, ehemaliges Franz.-Aquatorialafrika 
(Rep.: Tschad, Zentralafrika, Gabun, Kongo ), ehem.Franz.-Westafrika 
(Senegal, Sudan, Mauretanien, Elfenbeinkiiste, Obervolta, Dahome, 
Niger und Togo) 
Belgische PTOM 
Franzi:isische Somalikiis te 
I talienisch Somaliland 
Niederlandisch-N euguinea 
N eukaledonien, Franzi:isisch-Polynesien 
I 000 franz. Franc 2.02550 
I 000 CFA-Franc 4,05100 
I 000 belg. Franc 20,015185 
1 000 Djibouti-Franc 4,66435 
1 000 Somalo 140 
l Gulden 0,263158 
1 000 CFP-Franc 11,14025 
Ill 
























































ALBANIE : Alhanien 
... ALLEMAGNE RF: Bundesrepuhlik Deutschland und 
Berlin (West-) (einschl. Saarland ab 6/7/1959) 
ALLEM MARK EST : Wiihrungsgehiete der DM-Ost 
AUTRICHE: Osterreich 
BULGARIE : Bulgarien 
DANEMARK : Diinemark, Gronland, Fiiroer 
ESPAGNE: Spanien, Kanarische lnseln 
FINLANDE: Finnland 
... FRANCE : Frankreich, Monaco, (ohne Saarland 
ab 6/7 /1959) 
G RECE : Griechenland 
HONGRIE : Ungarn 
IRLANDE: lrland 
ISLANDE : Island 
... ITALIE: Italien, San Marino - einschl. Triest 
NORVEGE: Norwegen, einschl. Spitzhergtn 
... P A YS-BAS : Niederlande 
POLOGNE : Polen 
PORTUGAL : Portugal, Azoren und Madeira 
PTOM BRIT EUR : Malta, Gozo, Gibraltar 
ROUMANIE: Rumiinien 
ROYAUME UNI: Grosshritannien, Nordirland und 
britische Kanalinseln, lnsel Man 
SUEDE : Schweden 
SUISSE : Schweiz und Liechtenstein 
TCHECOSLOV : Tschechoslowakei 
TURQUIE : Tiirkei . . 
... UEBL: Belgisch-luxemburgische Wrrtschaft~umon 
URSS: Union der Sozialistischen Sowjetrepuhliken 
YOUGOSLA VIE : Jugoslawien 
EUROPE NDA: Andorra, Vatikanstadt (seitens 
Frankreichs); hadische Zollausschliisse (seitens 
Deutschlands) 
AFRIQUE 
.. ALGERIE : Algerien 
CAMEROUN AD FR : Franzosisch-Kamenm 
: COTE FR SOMALI : Franzosisch-Somali1and 
EGYPTE : Agypten 
ETHIOPIE : .Athiopien und Erythrea 
GHANA: Ghana 
GUINEE REP.: Guinea (Repuhlik) 
LIBERIA : Liberia 
LIBYE : Lihyen 
. MADAGASCAR : Madagaskar und Komoren 
MAROC : Marokko und Tanger 
NIGERIA : Nigerien und Britisch-Kamerun 
. PTOM BELGES: Belgisch-Kongo und Ruanda-
Urundi 
PTOM BRIT AF OC: Gambia, Sierra Leone, St. He-
1ena, Ascension · 
PTOM BRIT AF OR : Kenia, Tanganjika, Uganda, 
Sansihar und Pemha, Mauritius, Seyschellen, 
Britisch-Somaliland 
PTOM ESPAGNOLS: Spanisch-Guinea und Spanisch-
Sahara, Ceuta u. Melilla 
. PTOM AEF : Franzosisch-Aquatorialafrika : Gahun, 
Mitte1-Kongo, Uhangi-Schari, Tschad 
. PTOM AOF: Franzosisch-Westafrika: Senega!, 
Mauretanien, Franzosisch-Sudan, Obervolta, NI-
ger Elfenbeinkiiste, Dahomey, Togo 
PTOM PORTUG AF : Angola, Portugiesisch-Guinea, 
Mosamhik, Kapverdische lnseln, S. Tome und 
Principe 


























































RHODESIE FED : Foderation von Rhodesien und 
Njassaland 
. SOMALIE IT : Italienisch-Somaliland 
SOUDAN : Sudan 
TUNISIE : Tunesien 
UNION SUD AFR T : Siidafrikanische Union und 
Siidwestafrika 
AFRIQUE NDA: Nichthenannte Liinder Afrikas 
AMERIQUE 
. . ANTILLES FR : Guadeloupe, Martinique und 
abhiingige Gebiete 
ARGENTINE: Argentinien 
BOLIVIE : Bolivien 
BRESIL : Brasilien 
CANADA: Kanada, einschl. Labrador und Neufund-
land 
CHILl : Chile 
COLOMBIE : Kolumbien 
COSTA RICA: Costa Rica 
CUBA: Kuha 
DEP USA EN AMER: Panamakanalzone, Ameri-
kanische Virgin-lnseln 
DOMINICAINE R : Dominikanische Republik 
EQUATEUR: Ecuador und Galapagos-Inseln 
ETATS-UNIS: Vereinigte Staaten, einschl. Alaska, 
Puerto Rico 
GUATEMALA : Guatemala 
.. GUY ANE FR : Franzosisch-Guayana 
HAITI : Haiti 
HONDURAS REP : Honduras (Republik) 
MEXIQUE: Mexiko 
NICARAGUA: Nicaragua 
PANAMA REP: Panama (Repuhlik) 
PARAGUAY: Paraguay 
PEROU: Pen1 
PTOM BRIT AMER : Britisch-Honduras, Britische 
Antillen, Britisch-Guayana und Falkland lnseln 
. ST PIERRE MIQ : St. Pierre und Miquelon 
SALVADOR : El Salvador 
SURINAM ANTILLE: Surinam und Niederliindische 
Antillen 
URUGUAY : Uruguay 
VENEZUELA : Venezuela 
AMERIQUE NDA: Nicht benannte Liinder Amerikas 
ASIE 
ADEN : Aden und Protektorate 
AFGHANISTAN: Afghanistan 
ARABlE SEOUDITE : Saudisch-Arahien 
BAHREIN : Bahrain, Katar und Trucial Oman 
BIRMANIE UNION: Birma (Union) 
BORNEO BRIT: Britisch-Nord-Borneo, Brunei, Sara-
wak 
CAMBODGE: Kamhodscha 
CEYLAN : C"ylon 
CHINE CONTINENT: China (Volksrepuhlik), einschl. 
Mandschurei, Mongolische V olksrepublik und Tibet 
CHINE FORMOSE : Formo~a (Taiwan), einschl. Pesca-
dores 
CHYPRE : Cypern 
HONG KONG : Hongkong 
INDE UNION: lndien 






Abkiirzung und Gebietsumfang 
449 ISRAEL : Israel 
452 JAPON: Japan, einschl. Rinkiu-Inseln 
455 JORDANIE: Jordanien 
458 KOWEIT : Kuwait 
461 LAOS : Laos 
464 LIBAN : Libanon 
467 MALAISIE FED: Malaya (Fiideratiou) 
470 PAKISTAN: Pakistan 
473 PHILIPPINES: Philippinen 
476 PTOM PORTUG AS: Portugiesisch-InJiPn, Macau, 
Portugiesisch-Timor 
479 SINGAPOUR: Singapur 
482 SYRIE : Syrien 
485 THAILANDE: Thailand (Siam) 
488 VIETNAM SUD: Siid-Vietnam 
491 YEMEN: Jemen 
499 ASIE NDA: Bhutan, Nepal, Nord-Korea, Siid-Korea, 
Maskat und Oman, Nord-Vietnam 
OCEANIE 
501 AUSTRALIE: Australien, einschl. Nauru, Papua und 
Neu-Guinea 
504 DEP USA EN OC : Amerikanisch-Samoa, Karolinen, 






Abkiirzung und Gebietsumfang 
507 . NOUV GUIN NEER: Niederlandisch-Neu-Guinea 
510 NOUV ZELANDE: Neuseeland und abhiingigc Gebiete 
513 PTOM BRIT OCEAN: Britische Inseln im Pazifik, 
einschl. der Neuen Hebriden (ausser Leim Handel 
Frankreichs) 
516 PTOM FR OCEAN: Neu-Kaledonien und Fran-
ziisisch-Polynesien. Neue Hehriden heim Handcl 
Frankreichs 
599 OCEANIE NDA : Nicht genannte Liinder in Ozeanien 
DIVERS 
901 PROVISIONS BORD: Bedarf und Bunkermaterial 
fiir W asser- und Luftfahrzeuge 
902 PTOM FR NDA : Nicht henannte Liinder des Franc· 
Raums 
904 DIVERS NDA : Frcihafen, Fischfang in extcrritorialen 
Gewiissern (ausser heim Handel Deutschlands ), Eis-
meergehiete, nicht ermitteltc Liinder 
907 SECRET: Ursprung und Bestimmung, die aus wirt-
schaftlichen oder militarischen Griinden nicht aus-
gewiesen werden 
999 ERREUR OMISSION : Unterschied zwischen der 
Gesamtangahe und der Summe der Aufgliedcrung 
Ahkiirzung, vollstiindige Bezeichnung und zugehiirige Schliisselzahlen : 
MONDE : lnsgesamt der Partnerliinder . 
... CEE ~~TROP: Mitgliedstaaten der EWG (Mutterlander): 103, 124, 139, 145, 175 
. AOM: Uherseeische Departements der EWG-Mitgliedstaaten: 201, 260, 301, 342; Assoziierte iiherseeische Lander und Gchiete 
der EWG-Mitgliedstaaten: 204, 207, 230, 240, 252, 255, 263, 368, 507, 516, 902 
PAYS TIERS : Dritte Land er = lnsgesamt ausschl. der EWG-Mut terliinder, ihrer iiberseeischen Departements und assoziicrten 
Liinder und Gebiete 
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Cette publication presente une analyse des Exportation& des Associes d'Outre-Mer de la CEE par produits et par destinations. 
Elle contient les donnees d'exportations pour chaque Division a deux chi:ffres de la CST ainsi que pour uncertain nombre de Groupes, 
Rubriques et Positions importantes. Les valeurs ont ete uniformement exprimees en milliers de dollars et les quantites en tonnes 
sauf exceptions (voir sous« Abreviations» les initiales d'unites de quantire). 
CONTENU DU VOLUME 
Le volume comporte deux tableaux : 
Le premier tableau fournit, pour chaque produit, une double repartition du commerce de !'ensemble des AOM, selon le pays 
exportateur et selon les destinations suivantes : CEE et chaque Etat Membre, ensemble des autres AOM, et ensemble des pays 
tiers. 
Outre les donnees en valeurs et en quantires le tableau comporte les valeurs unitaires pour chaque produit. Ces valeurs uni-
taires sont donnees a titre purement indicatif et ne doivent nullement etre considerees comme des prix, notamment parce 
qu'elles peuvent representer une moyenne couvrant diverses qualites, voire divers produits, en proportions variables. 
Les chi:ffres de la colonne Monde comprennent les destinations «Divers» qui n'apparaissent pas dans les autres colonnes. 
Le deuxieme tableau presente les exportations de chaque Associe d'Outre-Mer par produits et pour chaque pays de destination, 
sous reserve que la valeur des exportations vers ce pays atteigne au moins 500 $. Dans le cas oii le total des exportation& 
d'un produit est inferieur a 500 $, le produit n'est pas mentionne. 
DEFINITIONS ET REMARQUES 
Les definitions generales applicables aux statistiques du Commerce Exterieur des Associes d'Outre-Mer de la CEE figurent dans 
l'Annuaire 1953-1958 du Commerce Exterieur par pays d'origine et de destination (feuilles bleues pages VIII a XIV) auquel on se 
reportera pour plus de details, compte tenu des remarques ci-apres. Les dounees concernent les exportations speciales, les valeurs 
ne comprennent pasles couts d'assurance et de transport au dela de la frontiere du pays declarant (valeur fob). 
SOURCES 
Les donnees de la presente publication ont ete fournies par les Service-s Statistiques des divers Associes d'Outre-Mer, a l'excep· 
tion des cas suivants : 
Niger, C8te Franraise des Somalis, Nouvelle Caledonie, Polynesie: 
Chi:ffres obligeamment communiques par le Service Statistique charge des Relations et de la Cooperation avec les Etats d'Outre· 
Mer. 
Guadeloupe, Martinique, Cuyane: 
Chi:ffres extraits de l'Annuaire du Commerce Exterieur des Departements d'Outre-Mer (INSEE). 
Algerie: 
Les donnees concernant le Commerce de l'Algerie avec les pays autres que la France, ont ere communiquees par la Direction 
Generale des Douanes franc;aise, Service de la Statistique Commerciale. Pour le commerce avec la Metropole, on a utilise les 
chi:ffres fournis par la France relatifs a ses echanges avec l'Algerie. 
OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Departements d'Outre-Mer: 
Les donnees ne portent que sur les principaux produits et les principaux pays destinataires. 
Ancienne AEF: 
Les quatre pays de l'Ancienne AEF(Republiques du Tchad, Centre Africaine, Gabonaise et du Congo) etant en union douaniere, 
les. chiffres ne comprennent pas le commerce entre chacun de ces etats. 
Senegal, Soudan, M auritanie: 
Les chi:ffres concernant cet ensemble ne reprennent pas le commerce entre chacun de ces trois pays. 
Togo: 
Les donnees ne portent que sur les principaux produits et les principaux pays destinataires. 
Pays de l'Ancienne AOF: 
Les donnees co~cernant les echanges entre les pays de l'Ancienne AOF doivent etre utilisees avec prudence etant donne les 
diffi.cultes d'identification du commerce par voie terrestre entre ces pays. 
Republique M algache: 
Le commerce des Comores n'est pas compris. 
PTOM belges: 












































Communaute Economique Europeenne 
Associes d'Outre-Mer de la CEE 
ABREVIATIONS 
Departements d'Outre-Mer des Pays de la CEE et Algerie 
Pays et Territoires d'Outre-Mer associes a la CEE 
Classification Statistique et Tarifaire 
Non denommes ailleurs 










NOTES PAR PRODUITS 
Non distingues par l'Ancienne AEF 
Indus dans le 032 pour la Polynesie Fran,.aise 
Y compris le 013 pour la Polynesie Fran,.aise 
Indus dans le 051.2 pour I' Ancienne AEF et la Republique Malgache 
Y compris le 051.11 et le 051.12 pour l'Ancienne AEF et la Repuhlique Malgache 
Comprend la totalite du Groupe 051 pour la Polynesie Fran,.aise 
Comprend la totalite du Groupe 052 pour la Polynesie Fran,.aise 
Indus dans le 081.39 pour l'Ancienne AEF 
Y compris le 081.31, le 081.32, et le 081.33 pour l'Ancienne AEF 
Y compris les laines lavees a fond, carbonisees, etc ... pour !'Ensemble Senegal-Soudan-Mauritanie 
Indus dans le 667.2 pour l'Ancienne AEF 
Y compris les pyrites de fer grillees pour la Nouvelle Caledonie 
Y compris les dechets et debris de cnivre pour le Cameroun 
Y compris le 275.1 pour l'Ancienne AEF 
Y compris les dechets et debris d'aluminium pour le Cameroun et la Republique Malgache 
Y compris les dechets et debris de plomb pour la Republique Malgache 
Y compris les dechets et debris de zinc pour la Republique Malgache 
Y compris les articles d'hygiene en fonte, fer, ou acier pour le Cameroun 
72 
81 
Non compris les compteurs de consommation d'electricite repris dans le 86 pour le Cameroun et la Repuhlique Malgache 
Non compris les articles d'hygiene en fonte, fer, ou acier, repris dans le 69 pour le Cameroun 
86 Y compris les compteurs de consommation d'electricite pour le Cameroun et la Republique Malgache 
TAUX DE CONVERSION 
AOM 
Algerie, Guadeloupe, Guyane, Martinique 
Reunion, Cameroun, Rep. Malgache, Ancienne AEF (Rep. du Tchad, Cen-
trafricaine, du Gabon, du Congo), Ancienne AOF (Senegal, Soudan, 
Mauritanie, Cote d'Ivoire, Haute Volta, Dahomey, Niger, Togo) 
- PTOM beiges 
Cote Fran,.aise des Somalis 
Somalie Italienne 
Nouvelle Guinee Neerlandaise 
Nouvelle Caledonie, Polynesie Fran,.aise 
Unite Nationale 
1 000 Francs fran,.ais 
1 000 Francs CF A 
1 000 Francs beiges 
1 000 Francs Djibouti 
1 000 Somalos 
1 Florin 
1 000 Francs CFP 




























































Classification des pays partenaires (version 1959) 
Abreviation et territoires couvert& 
EUROPE 
ALBANIE : Alhanie 
••• ALLEMAGNE RF: Rep. Federale d'Allemagne et 
Berlin-Ouest (Sarre incluse a partir du 6/7/1959) 
ALLEM MARK EST : Zone monetaire du Deutsch-
mark-Est 
AUTRICHE: Autriche 
BULGARIE : Bulgarie 
DANEMARK : Danemark, Feroe, Groenland 
ESPAGNE: Espagne, Canaries 
FINLANDE : Finlande 
•.. FRANCE : France, Monaco, (Sarre exclue a partir 
du 6/7/1959) 
GRECE : Grece 
HONGRIE : Hongrie 
IRLANDE: lrlande 
ISLANDE: Islande 
ooo ITALIE: Italie, St-Marin- Trieste inclus 
NORVEGE: Norvege, Spitzberg inclus 
•oo PAYS-BAS: Pays-Bas 
POLOGNE : Pologne 
PORTUGAL : Portugal, AQores et Madere 
PTOM BRIT EUR : Malte, Gozo, Gibraltar 
ROUMANIE : Roumanie 
ROYAUME-UNI: Grande-Bretagne, lrlande du Nord, 
fies anglo-normandes et fie de Man 
SUEDE : Suede 
SUISSE : Suisse et Liechtenstein 
. TCHECOSLOV : Tcheco!!lovaquie 
TURQUIE: Turquie 
••• UEBL: Union Economique Belgo-Luxembourgeoise 
URSS : Union des Republiques Socialistes Sovietiques 
YOUGOSLA VIE : Yougoslavie 
EUROPE NDA: Andorre et Cite du Vatican (pour la 




• CAMEROUN AD FR : Cameroun franQais 
• COTE FR SOMALI : C6te franQaise des Somalis 
EGYPTE: Egypte 
ETHIOPIE : Ethiopie et Erythree 
GHANA : Ghana 
GUINtE REP.: Republique Guineenne 
LIBERIA : Liberia 
LIBYE : Libye 
. MADAGASCAR : Madagascar et Comores 
MAROC : Maroc et Tanger 
NIGERIA: Nigeria et Cameroun britannique 
• PTOM BELGES: Congo beige et Ruanda-Urundi 
PTOM BRIT AF OC : Gambie, Sierra Leone, Sainte· 
Helene, Ascension 
PTOM BRIT AF OR : Kenya, Tanganyika, Ouganda, 
Zanzibar et Pemba, Maurice, Seychelles, Somalie 
britannique 
PTOM ESPAGNOLS: Guinee espagnole, Sahara espa-
gnol, Ceuta et Melilla 
PTOM AEF : Afrique-Equatoriale FranQaise : Gabon, 
Moyen-Congo, Oubangui-Chari, Tchad 
PTOM AOF : Afrique-Occidentale FranQaise : Sene· 
gal, Mauritanie, Soudan franQais, Haute-Volta, 
Niger, C6te-d'lvoire, Dahomey, Togo, Guinee 
PTOM PORTUG AF : Angola, Guinee portugaise, 
Mozambique, Des du Cap-Vert, de Saint-Thomas 
et du Prince 























































Abreviation et territoires couverts 
RHODESIE FED : Federation des Rhodesies et du 
Nyassaland 
• SOMALIE IT : Somalie italienne 
SOUDAN : Soudan 
TUNISIE : Tunisie 
UNION SUD AFR T : Union Sud-Africaine et Sod· 
Ouest Africain 
AFRIQUE NDA: pays d'Afrique non denommes autre-
ment 
AMERIQUE 
ANTILLES FR : Guadeloupe, Martinique et depen-
dances 
ARGENTINE : Argentine 
BOLIVIE : Bolivie 
BRESIL : Bresil 
CANADA : Canada y compris Labrador et Terre-Neuve 
CHILl : Chill 
COLOMBIE : Colombie 
COSTA RICA : Costa-Rica 
CUBA: Cuba 
DEP USA EN AM : Zone du Canal de Panama; Des 
Vierges des Etats-Unis 
DOMINICAINE REP.: Republique Dominicaine 
EQUATEUR: Equateur et Galapagos ' 
ETATS-UNIS : Etats-Unis d'Amerique, y compris 
Alaska, Porto Rico, Hawal 
GUATEMALA: Guatemala 
o o GUYANE FR: Gu.Yane franQaise 
HAITI : Haiti 
HONDURAS REP : Republique du Honduras 
MEXIQUE : Mexique 
NICARAGUA : Nicaragua 
PANAMA REP: Republique de Panama 
PARAGUAY: Paraguay 
PEROU : Perou 
PTOM BRIT AMER : Honduras britannique, Antilles 
britanniques, Guyane britannique et Hes Falkland 
o ST-PIERRE MIQ: Saint-Pierre-et-Miquelon 
SALVADOR : El Salvador 
SURINAM ANTILLE : Surinam et Antilles neerlan· 
daises 
URUGUAY : Uruguay 
VENEZUELA : Venezuela 
AMERIQUE NDA: pays d'Amerique non denommes 
autrement 
ASIE 
ADEN : Aden et protectorats 
AFGHANISTAN: Afghanistan 
ARABlE SEOUDITE : Arabie Seoudite 
BAHREIN : Bahrein, Qatar et Trucial Oman 
BIRMANIE UNION : Union birmane 
BORNEO BRIT: BomeoduNordbritannique,Brunei, 
Sarawak 
CAMBODGE : Cambodge 
CEYLAN : Ceylan 
CHINE CONTINENT : Chine continentale, y compris 
Mandchourie, Mongolie RP. et Tibet. 
CHINE FORMOSE : Formose, y compris les Pesca· 
do res 
CHYPRE : Chypre 
HONG-KONG : Hong-Kong 
INDE UNION : Union indienne 
INDONESIE : Indonesie, y compris Borneo meridional 
IRAK: lrak 
IRAN: Iran 
ISRAEL : Israel 
JAPON: Japon, y comprisles Riou-Kiou 
Code Abreviation et territoires converts 
455 JORDANIE : Jordanie 
458 KOWEIT : Koweit 
461 LAOS : Laos 
464 LIBAN : Liban 
467 MALAISIE FED : Federation de l\lalaisie 
470 PAKISTAN: Pakistan 
473 PHILIPPINES: Philippines 
476 PTOM PORTUG AS : lnde portngaise, 1\lacao, Timor 
portugais 
479 SINGAPOUR : Singapour 
482 SYRIE : Syrie 
485 THAILANDE : Thailande (Siam) 
488 VIETNAM SUD : Vietnam-Snd 
491 YEMEN: Yemen 
499 ASIE NDA: Bhontan, Nepal, Coree du Nord, Coree du 
Sud, Mascate-Oman, Vietnam Nord · 
OcEANIE 
501 AUSTRALIE: Australie, y compris Nauru, Papouasie 
et Nouvelle-Guinee orientale 
504 DEP USA EN OC : Hawar, Samoa americain, Carnlines, 
Mariannes, Marshall, Midway, Wake et Gnam 
507 . NOUV GUIN NEER : Nouvelle-Guinee neerlandaise 
GROUPES DE PAYS • 
Abreviation, denomination complete et num~ros de code converts : 
MONDE : Total general des pays partenaires . 
Code Abreviation et territoires converts 
510 NOUV ZELANDE: Nouvelle-Zelande et dependances 
513 PTOM BRIT OCEAN: lies britanniqnes du Pacifique, 
y compris les Nouvelles Hebrides (sauf pour le 
commerce de la France) 
516 • PTOM FR OCEAN: Nonvelle-Caledonie et Polyne-
sie Fran~taise. Nouvelles Hebrides pour le commerce 
de la France 
599 OCEANIE NDA : Territoires d'Oceanie non denommes 
ailleurs 
DIVERS 
901 PROVISIONS BORD : Avitaillement et soutages des 
navires et avions 
902 PTOM FR NDA : pays de la zone franc non denommes 
antrement 
904 DIVERS NDA : Ports francs, pecheries extra-territo-
riales, regions polaires, origines et destinations 
indeterminees 
907 SECRET : Origines on destinations· non precisees pour 
raisons commerciales on militaires 
999 ERREUR OMISSION : Difference entre total et somme 
de la ventilation 
... CEE METROP: Etats Memhres de la CEE (Metropoles): 103, 124, 139, 145, 175 
. AOM : Departements d'Outre-Mer des Etats Membres de la CEE : 201. 260, 301, 342; Pays et Territoires d'Outre-Mer associes 
aux Etats Membres de la CEE: 204, 207, 230, 240, 252, 255, 263, 368. 507, 516 
PAYS TIERS: Total generlll moins les Etats Membres de la CEE, leurs DOM et PTOM associes 
XI 
VERt>FFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER EUROP.l.ISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
0BER DEN AUSSENHANDEL 
Monatsstatistik: konjunkturelle Angaben nach U!nder.n und Warenkate-
gorien Uber den Handel der EWG, der assoziierten Uberseegebiete und 
der andern Uinder der Welt 
* Methodologischer An hang in 5 Sprachen 
* ersetzt die zweimonatlichen Zusammenfassenden Obersichten, 
erschienen 1960 
Allgemeines Statistisches Bulletin und Monatsstatistik des Aus-
senhandels zusammen 
Analytische Obersichten: Einzelangaben nach Waren und nach Uindern 
Uber den Au~enhandel der EWG-Uinder 
- rUckblickende jahresausgaben 1958 und 1959 (2 Bande je jahr) 
- Halbjahresausgaben fUr 1960 (4 Bande je Jahr) 
- Vierteljahresausgaben fUr und ab 1961 (8 Bande je jahr) 
* je Berichtszeitraum 1 Einfuhr- und 1 Ausfuhrband 
lnternationales Warenverzeichnis fiir den AuBenhandel (CST) 
- berichtigte Neuauflage der franztisischen Fassung (1. Ausgabe er-
schopft) 
- Ausgaben der deutschen, italienischen und niederlandischen Fassung 
Handel der Assoziierten Oberseegebiete: Einzelangaben Uber alle 
ein- und ausgefUhrten Waren fUr 20 OberseeHinder 
- rUckbl ickende jahresausgabe 1959 (2 Bande) 
- Halbjahresausgaben fUr 1960 (4 Bande) 
* Je Berichtszeitraum 1 Einfuhr- und 1 Au<fuhrband 
AuBenhandel nach Lindern 1953-1958: rUckblickende Angaben Uber 
den Handel der einzelnen EWG-Lander, der assoziierten Oberseegebiete 
und der andern Lander der Welt 


























(*) In der Spalte << Erscheint » stehen die zukUnftigen Vertiffentlichungen zwischen Klammern. 
Verkaufsbe- DM 
dingungen 
Ab. 11 Nrn. 42,-
einzeln 4,20 
ein Heft 4,20 
Ab. 6 Nrn. 25,-
Ab. 22 Nrn. 67,-
1 Band 8,40 
Ab. 4 Bande 30,-
Ab. 8 Bande 60,-
einzeln 8.40 
ein Heft 4,20 
ein Heft 4,20 
1 Band 8,40 
Ab. 4 Bande 30,-
einzeln 8,40 

















(**) Bi: zweisprachige Ausgaben: franztisisch/deutsch: un: einsprachige Ausgaben: (***) franztisisch. deutsch, italienisch, niederliindisch, englisch. 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
SUR LE COMMERCE EXTERIEUR 
Parution (*) Langues ( .. ) Conditions 
de vente 
Statistique mensuelle: donnees conjoncturelles par pays et categories de mensuel Bi. Ab. 11 n°• 
produits sur le commerce de la CEE, des Associes d'Outre-Mer et des a partir A l'unite 
autres pays du monde de 1961 
* supplement methodologique en 5 langues ••• 
* remplace les Tableaux synoptiques bimestriels parus en 1960 bimestriel ••• Ab. 6 n°• 
Abonnement cumule pour Bulletin General de Statistiques et 
Statistique Mensuelle du Commerce Exterleur mensuel Bi. Ab. 22 n°• 
Tableaux analytiques: donnees detail lees par produits et par pays sur le 
commerce des pays de la CEE 
- editions annuelles retrospectives 1958 et 1959 (2 tomes par annee) 2• sem. 60 Bi. 1 tome 
-edition semestrielle pour 1960 (4 tomes par an) (semestriel) Bi. Ab. 4 tomes 
- edition trimestrielle pour 1961 et au dela (8 tomes par an) (trimestriel) Bi. Ab. 8 tomes 
* pour chaque periode 1 tome importations et 1 tome exportations A l'unite 
Classification Statistique et Tarifaire pour le commerce international 
(CST) 
- reedition revisee du texte fran~ais (1 ,. edition epuisee) janv. 61 Un. un volume 
- editions allemande, italienne, neerlandaise (fev. 61) Un. un volume 
Commerce des Associes d'Outre-Mer: donnees detaillees sur taus les 
produits importes et exportes par 20 pay< d'Outre-Mer 
- edition retrospective annuelle 19S9 fev. 61 Bi. un tome 
- edition semestrielle pour 1960 (semestriel) Bi. Ab. 4tomes 
* pour chaque periode 1 tome importations et 1 tome exportations A l'unite 
Commerce exterieur par pays 1953-1958: donnees retrospectives sur le 
commerce par pays de la CEE, des Associes d'Outre-Mer et des aut res 
pays du monde 1959 ••• un volume 
(*) Dans la colonne << Parution », les publications a para!tre sont entre parentheses. 
**) Bi.: edition bilingue: fran~ais/allemand; Un.: edition unilingue; (***) fran~ais, allemand, italien, neerlandais, anglais. 
FB NF LIRE 
soo 49,- 6.2SO 
so S,- 620 
50 S,- 620 
300 29,- 3.72S 
800 79,- 10.000 
100 10,- 1.2SO 
350 34,50 4.370 
700 69,- 8.740 
100 10,- 1.2SO 
50 5,- 620 
so s.- 620 
100 10,- 1.2SO 
350 34,SO 4.370 
100 10,- 1.2SO 
200 19,50 2.SOO 
VERWALTUNGSAUFBAU DES STATISTISCHEN AMTES 
DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUT~S EUROP~ENNES 
VerwaltungsratfConseil d'Administration 
VorsltzenderfPresident: A. CoPPE Vizepr~sident der Hohen Behorde der Europ~ischen 






Handel und Verkehr 
Energie 




(1) m.d.F.b. - faisantfonction 
Vice-President de la Haute Autorite de la 
Communaute Europeenne du Charbon et de I'Acler 
G. PETRILLI Mitglied der Kommission der Europ~ischen 
Wi rtschaftsgemei nschaft 
Membre de la Commission de la Communaute 
Economique Europeenne 
P. DE GROOTE - Mitglied der Kommission der Europ§ischen 
Atomgemeinschaft 
Membre de la Commission de la Communaute 
Europeenne de I'Energie Atomique 
R.WAGENFOHR Directeur General 
H. REUM Assistant 
Di rektorenfDi recteurs Directions 
R. DUMAS Statistique generale 
V. PAREnt Commerce et Transports 
C. lEGRAND Energie 
F. GROTIUS lndustrie et artisanat 
LeiterfChefs de service Secteurs specialises 
R. STEYLAERTS (1) Statistiques agricoles 
P. GAVANIER Statistiques sociales 
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